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P r é f a c e de l ' éd i t ion f r a n ç a i s e 
E t a n t d o n n é le t emps qu i s ' e s t écou lé d e p u i s la p a r u t i o n de n o t r e t r a v a i l 
d a n s l 'éd i t ion a l l emande q u i date de 1978 e t les p r o g r è s q u ' a f a i t d e p u i s 
l o r s la r e c h e r c h e , n o u s p o u r r i o n s e n v i s a g e r u n r eman iement comple t de la 
ma t i è re de n o t r e o u v r a g e . Nous y a v o n s r e n o n c é p o u r d e u x r a i s o n s : 
D 'une p a r t la c o n c e p t i o n de ce l i v r e p r é s e n t e u n phénomène te l q u e le 
p e r c e v a i e n t s e s c o n t e m p o r a i n s , d ' a u t r e p a r t l ' abondance de maté r i e l p r é -
s e n t é e t c i t é p r ê t e à l ' o u v r a g e v a l e u r de d o c u m e n t . 
C e r t e s , les m a n i f e s t a t i o n s de la c o n v e r s a t i o n au 1 7 e s i è c l e n ' y son t pas 
e x p l o i t é e s de f açon e x h a u s t i v e . T o u t e f o i s le c o r p u s de nos t e x t e s a v e c 
son m a t é r i e l , en g r a n d e p a r t i e d i f f i c i l e d ' a c c è s , a u n c a r a c t è r e a b s o l u m e n t 
r e p r é s e n t a t i f : E n e f f e t , comme le m o n t r e n t nos n o t e s , il n o u s f u t p e r m i s 
de c o n s t a t e r , p o u r la p l u p a r t d e s a u t e u r s , u n e l a r g e c o n f o r m i t é de po in t 
de v u e et les i n f l u e n c e s n o m b r e u s e s q u ' i l s e x e r ç a i e n t l e s u n s s u r les 
a u t r e s . L e c a r a c t è r e d o c u m e n t a i r e de n o t r e a n a l y s e a i d a n t à la c o m p r é h e n -
s ion de la c u l t u r e de la c o n v e r s a t i o n de l ' é p o q u e , n o u s a c o n d u i t à 
p r e n d r e la d é c i s i o n de p u b l i e r ce l i v r e à n o u v e a u , s a n s y a p p o r t e r de 
c h a n g e m e n t n o t a b l e . 
C ' e s t s u r t o u t la p a r u t i o n r é c e n t e de l ' o u v r a g e c lé de M. F u m a r o l i : " L ' â g e 
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de l ' é l o q u e n c e " , o u v r a g e qu i mont re de façon c o n v a i n c a n t e la g r a n d e 
i m p o r t a n c e q u ' a v a i t la r h é t o r i q u e d a n s la F r a n c e d u X V I I e s i è c l e , q u i 
n o u s a e n c o u r a g é à p r é s e n t e r la r h é t o r i q u e de la c o n v e r s a t i o n , t e l l e 
q u ' e l l e se c a r a c t é r i s e d a n s la s econde moit ié d u s i è c l e s u r t o u t . C ' e s t u n 
21 
domaine a u q u e l M. F u m a r o l i ne p o u v a i t f a i r e q u ' a c c e s s o i r e m e n t a l l u s i o n , 
p u i s q u ' i l s e s i t u e non s e u l e m e n t en d e h o r s de la p é r i o d e à l a q u e l l e i l s ' e s t 
l i m i t é , mais éga lement a u - d e l à d e s modèles de la r h é t o r i q u e p a r l e m e n t a i r e 
e t j é s u i t i q u e . E n r e v a n c h e , la t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n a r e c o u r s à la 
p r o b l é m a t i q u e d e s s t y l e s - d o n t t r a i t e M. F u m a r o l i - l o r s q u ' e l l e e s t à la 
r e c h e r c h e d ' u n " s t y l e de c o n v e r s a t i o n " a d é q u a t . Nous e s p é r o n s d o n c , p a r 
nos o b s e r v a t i o n s s u r la r h é t o r i q u e de la c o n v e r s a t i o n , a p p o r t e r u n e 
c o n t r i b u t i o n à c e t t e d i s c u s s i o n entamée en F r a n c e d e p u i s la p a r u t i o n de 
l ' o u v r a g e de M. F u m a r o l i . 
L a c o n v e r s a t i o n e s t u n phénomène comp lexe dont la d e s c r i p t i o n ne p e u t se 
f a i r e q u ' à l 'a ide de c r i t è r e s e m p r u n t é s à la g r a m m a i r e , à la r h é t o r i q u e e t 
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à l ' e s t h é t i q u e . C ' e s t a i n s i que le c o n c e p t e s t h é t i q u e de la " b i e n s é a n c e " 
d a n s la d o c t r i n e c l a s s i q u e c o r r e s p o n d à l ' " a p t u m " de la r h é t o r i q u e . S ' a p -
p l i q u a n t a u x c o n d i t i o n s de v i e à la c o u r e t d a n s " l e g r a n d Monde" ( M è r e ) 
il do i t v e i l l e r , en t a n t q u e bon u s a g e , à ce q u e le c h o i x d e s m o t s , a i n s i 
q u e la c o n s t r u c t i o n de la p h r a s e so ien t b i e n s é a n t s . L a t h é o r i e de la 
c o n v e r s a t i o n d a n s l aque l l e la b i e n s é a n c e o c c u p e u n e p lace c e n t r a l e se 
t r o u v e d o n c , g r â c e à ce c o n c e p t , i n t imement l iée à la r h é t o r i q u e , à l ' e s -
t h é t i q u e et à la g r a m m a i r e . Mais é t a n t d o n n é l 'autonomie r e l a t i v e de la 
t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n qu i se donne même p o u r modèle à la r h é t o r i q u e , 
à la g r a m m a i r e e t en p a r t i e a u s s i à l ' e s t h é t i q u e , i l n o u s a semblé p e r t i -
n e n t de la p r é s e n t e r comme comp lexe a u t o n o m e , tou t en r e s t a n t c o n s c i e n t 
de sa d imens ion r h é t o r i q u e , g r a m m a t i c a l e e t e s t h é t i q u e . C e f a i s a n t , n o u s 
a v o n s d û n o u s c o n t e n t e r de ne f a i r e a l l u s i o n q u e de m a n i è r e a c c e s s o i r e , 
en d e u x c o u r t s c h a p i t r e s , à c e r t a i n s r a p p o r t s q u ' o n t e n t r e e l l e s les 
d i s c i p l i n e s q u e n o u s v e n o n s de c i t e r . 
Nous r e m e r c i o n s , à c e t e n d r o i t , tou t p a r t i c u l i è r m e n t c e u x q u i on t lu 
l ' éd i t ion a l l emande e t en on t d i s c u t é , so i t p e r s o n n e l l e m e n t , de v i v e v o i x 
31 
ou d a n s l e u r s l e t t r e s , so i t d a n s l e u r c o m p t e - r e n d u s ' , e t q u i g r â c e à 
l e u r s p r é c i e u s e s i n d i c a t i o n s ou s u g g e s t i o n s c r i t i q u e s on t t e n u compte de 
la s i g n i f i c a t i o n d u phénomène de la c o n v e r s a t i o n au 1 7 e s i è c l e . Nous 
s a i s i s s o n s a u s s i l ' occas ion de r e c o u r i r ic i à q u e l q u e s u n e s de c e s s u g -
g e s t i o n s e t d ' é c l a i r c i r c e r t a i n e s q u e s t i o n s q u i on t été s o u l e v é e s . 
Nous d e v o n s t o u t d ' a b o r d s o u l i g n e r le f a i t q u e les n o r m e s q u i f u r e n t 
a c c e p t é e s e t imi tées à la f i n d u s i è c l e , t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s le mi l ieu 
de la c o u r , a v a i e n t dé jà é té c o n ç u e s en p a r t i e p a r F a r e t d ' a p r è s C a s t i -
g l i one e t G u a z z o , q u ' e l l e s m a r q u a i e n t f o r t e m e n t de l e u r e m p r e i n t e déjà l e s 
s a l o n s a r i s t o c r a t i q u e s de la p r e m i è r e moite d u 1 7 e s i è c l e . Le f a i t q u e la 
v i e s o c i a l e , a i n s i q u e la fonc t ion de la c o n v e r s a t i o n a i e n t c h a n g é d e p u i s la 
F r o n d e , n 'a p a s empêché q u e de n o m b r e u s e s r è g l e s e t n o r m e s , é t a b l i e s 
d a n s le c o u r a n t de la p r e m i è r e moite d u s i è c l e , a i e n t é té a c c u e i l l i e s f a v o -
r a b l e m e n t d a n s la t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n de la s e c o n d e moite de ce 
s i è c l e . C e s r è g l e s a y a n t t r a i t à la c u l t u r e de la c o n v e r s a t i o n s o n t r e c o n -
n u e s même p a r les c o u c h e s b o u r g e o i s e s ou la n o b l e s s e de la c a m p a g n e , 
q u i s i e l l e s ne s ' y e n t e n d a i e n t pa s a u s s i b i e n q u e le c o u r t i s a n , t e n t a i e n t 
de les p r a t i q u e r a v e c le zè le q u e l'on e x i g e a i t de ce d e r n i e r . L o r s q u ' o n 
a c c o r d a i t u n rô le p a r t i c u l i e r à la femme, ce n 'é ta i t pa s f o r c é m e n t p a r c e 
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q u e c e l l e - c i j o u a i t u n rô le p a r t i c u l i e r d a n s la r é a l i t é s o c i a l e , mais b ien 
p l u t ô t p a r c e q u e les p o s t u l a t s d u compor tement de l 'honnête homme é t a i e n t 
la t r a n s p o s i t i o n des p o s t u l a t s d u compor tement de l ' honnête femme. I c i , 
comme d a n s le c a s de la c o n v e r s a t i o n , i l s ' a g i t de no rmes m e n t a l e s , d o n c 
de l ' i n t e r p r é t a t i o n de la v i e soc ia le e t non p a s de sa r é a l i t é . 
Il e s t p a r c o n s é q u e n t t e n t a n t de c o n c e v o i r q u e les t r a i t é s de c o n v e r s a t i o n 
a i e n t r é p o n d u à u n beso in d ' a u t o - d ê f i n i t i o n q u ' a v a i e n t l e u r s a u t e u r s . T o u t 
compte f a i t , les no rmes q u e l'on s ' e f f o r ç a i t d ' a t t e i n d r e s e r v a i e n t a u s s i à 
t r o u v e r sa p r o p r e i d e n t i t é . B i e n s û r a u s s i c i r o n s t a n c i é e s o i t - e l l e , la 
c a s u i s t i q u e de la c o n v e r s a t i o n n 'é ta i t p a s l imi tée à u n s imp le j e u de l ' e s -
p r i t , mais p o s t u l a i t son a p p l i c a t i o n d a n s la p r a t i q u e s o c i a l e . E n e f f e t la 
t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n r e p r é s e n t e le s a v o i r p r o f e s s i o n e l d ' u n e c l a s s e 
noble q u i , d e p u i s la F r o n d e s u r t o u t , a p e r d u son p o u v o i r po l i t i que e t d è s 
l o r s , s e lon M. E l i a s , n'a p l u s q u ' u n e f o n c t i o n p u r e m e n t r e p r é s e n t a t i v e , 
s e r v a n t à d i s t i n g u e r le roi a b s o l u t i s t e d u p e u p l e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e de 
in 
l ' é t i que t t e c o u r t o i s e . 
Nous e s p é r o n s q u e la t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n p r é s e n t é e a v e c ce l i v r e , 
d a n s la l a n g u e d u p a y s dont Emmanue l K a n t d i s a i t q u ' i l é t a i t le modèle de 
la c o n v e r s a t i o n , t r o u v e r a e n c o r e a u j o u r d ' h u i u n c e r t a i n i n t é r ê t . S i ce 
t r a v a i l a p u se r é a l i s e r , c ' e s t s a n s a u c u n d o u t e g r â c e a u x p r é c i e u x 
c o n s e i l s de M. le P r o f e s s e u r L . S c h r a d e r d o n t la b i e n v e i l l a n t e a s s i s t a n c e a 
p e r m i s de mener à b o n n e f i n la r é d a c t i o n de la t h è s e o r i g i n a l e . R e m e r -
c i o n s S a b i n e S e u b e r t qu i s ' e s t c h a r g é e de la t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e , Mme E . 
S c h e u n e m a n n p o u r son a ide f i n a n c i è r e e t s u r t o u t M. le P r o f e s s e u r W. 
L e i n e r q u i a a c c e p t é de f a i r e e n t r e r c e t o u v r a g e d a n s la co l l e c t ion B i b l i o 
17 q u ' i l d i r i g e . 
D ü s s e l d o r f , mai 1984 
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( a d r e s s e r la pa ro l e à u n e p e r s o n n e ; s ' i n t r o d u i r e d a n s la c o n v e r s a -
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d i v e r s i t é ; e n c h a î n e m e n t d e s s u j e t s ; c a t a l o g u e de s u j e t s p o u r la 
p r é p a r a t i o n de la c o n v e r s a t i o n ; d e s s u j e t s : l ' o r a t e u r l u i - m ê m e , son 
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g r a n d e s n o u v e l l e s , n o u v e l l e s d a n s l e u r r e l a t i on a v e c v é r i t é et 
v r a i s e m b l a n c e , é v é n e m e n t s t r a g i q u e s ou d é p l a i s a n t s , c a t a l o g u e de 
s u j e t s d e s f e m m e s , p o l i t i q u e , s u j e t s s a v a n t s , s u j e t s des h a b i t a n t s 
de p r o v i n c e ; c r i t è r e s d e s s u j e t s p o s s i b l e s ; d é p e n d a n c e e n t r e les 
s u j e t s e t les p a r t e n a i r e s de la c o n v e r s a t i o n , d e s s i t u a t i o n s d o n n é e s ; 
a v a n t a g e s d e s s u j e t s t r i v i a u x e t g é n é r a u x ) 
6 p a r t e n a i r e s 71 
[ e s t i m a t i o n de so i -même ; p a r t e n a i r e s de r a n g s u p é r i e u r , éga l et 
i n f é r i e u r ; p a r t e n a i r e s f é m i n i n s ; p a r t e n a i r e s d é p l a i s a n t s ; les mé-
f i a n t s ; les b r i l l a n t s ; les m y s t é r i e u x ; c o n s i d é r a t i o n de c e s d i f f é -
r e n c e s au c o u r s de la c o n v e r s a t i o n ; r é g u l a r i t é des r e n c o n t r e s ; 
i n t é r ê t s p e r s o n n e l s , i n t é r ê t p o u r le p a r t e n a i r e ) 
7 f o r m e s d ' e x p r e s s i o n n o n - v e r b a l e 77 
( é l o q u e n c e d u c o r p s ; v o i x ; m i m i q u e ; g e s t e s ; c h a p e a u ; d i s t a n c e d u 
p a r t e n a i r e ; r i r e et s o u r i r e ) 
8 " c o n v e r s a b l e " - u n e q u a l i t é 80 
( s a v o i r c o n v e r s e r comme i n d i c a t i o n d u r a n g , d u d e g r é de c u l t u r e e t 
comme q u a l i t é de c a r a c t è r e ; d é f i n i t i o n s d e s d i c t i o n n a i r e s ; " a f f a b l e " ; 
p é r i p h r a s e s de l ' ad j e c t i f ; i m p o r t a n c e de la f a c u l t é de c o n v e r s e r p o u r 
la d e s c r i p t i o n de p e r s o n n e s ) 
3 . c o n v e r s a t i o n , r h é t o r i q u e e t l a n g a g e 85 
1 i m p o r t a n c e de la r h é t o r i q u e 85 
( r h é t o r i q u e d u 1 7 e s i è c l e d a n s sa r e l a t i on a v e c la t r a d i t i o n a n t i q u e ; 
i m p o r t a n c e des l i e u x communs p o u r la c o n v e r s a t i o n au 1 7 e s i è c l e ; 
r h é t o r i q u e r e l i g i e u s e , P a s c a l ; p e r t e d ' i m p o r t a n c e de la d i m e n s i o n 
po l i t i que d u g e n r e d é l i b é r a t i f au p r o f i t d u g e n r e d é m o n s t r a t i f ; 
p l a i r e comme b u t de la r h é t o r i q u e monda ine de c o n v e r s a t i o n ; d o -
ma ines d ' a p p l i c a t i o n de la r h é t o r i q u e ; c o n v e r s a t i o n comme modèle de 
r h é t o r i q u e 
2 é v o l u t i o n d u l a n g a g e e t de la c o n v e r s a t i o n 93 
( b o n u s a g e e t c o n v e r s a t i o n ; nêo log i smes e t a r c h a ï s m e s comme s i g n e s 
d i s t i n c t i f s d u r a n g , comme d é v i a t i o n s de l ' u sage de la commun i ca t ion 
o r a l e ; les mots à la mode d a n s la c o n v e r s a t i o n ; a p p r e n t i s s a g e d u 
l a n g a g e de l 'honnête homme; l a n g a g e l i t t é r a i r e e t l angage de c o n -
v e r s a t i o n ; t h é o r i e de l ' u t i l i s a t i o n d u l a n g a g e comme t h é o r i e de la 
c o n v e r s a t i o n ) 
c o n v e r s a t i o n , f o r m e s e t t h é o r i e s l i t t é r a i r e s 98 
1 la commun ica t ion o r a l e , la c o n v e r s a t i o n é c r i t e et la l i t t é r a t u r e 98 
( d i f f é r e n c e e t p a r e n t é e n t r e l 'oral e t l ' é c r i t ; t a l e n t p o u r é c r i r e ; 
t a l e n t p o u r la c o n v e r s a t i o n ; e n t r e t i e n s ; c o n v e r s a t i o n comme g e n r e 
l i t t é r a i r e au 1 7 e s i è c l e , sa p o l a r i t é e n t r e u n d é s i r d ' o r d r e e s t h é t i q u e 
et la s i m u l a t i o n de l ' a i sance d ' u n e c o n v e r s a t i o n r é e l l e ; d i a l o g u e ; 
s u j e t s de la l i t t é r a t u r e de c o n v e r s a t i o n ; d i v e r t i s s e m e n t ou i n s t r u c -
t ion d a n s la f a c u l t é de c o n v e r s e r comme b u t s d e s e n t r e t i e n s . C o r r e s -
p o n d a n c e e t c o n v e r s a t i o n ; t e n d a n c e i n s t r u c t i v e ou l i t t é r a i r e , r h é t o -
r i q u e de la c o r r e s p o n d a n c e . Max imes e t s e n t e n c e s d a n s la c o n v e r s a -
t i o n . D é d i c a c e de l i v r e s e t p r é f a c e comme f o r m e s i n t e r m é d i a i r e s 
e n t r e c o r r e s p o n d a n c e et d i a l o g u e a u t e u r - l e c t e u r . C o n v e r s a t i o n d a n s 
les romans e t le t h é â t r e ; r è g l e d u n a t u r e l d a n s le t h é â t r e ; poèmes 
et c o n v e r s a t i o n ; p r i n c i p e s de la c o n v e r s a t i o n en l i t t é r a t u r e ; t h é â t r e 
comme métaphore d u c a r a c t è r e p u b l i c de la c o n v e r s a t i o n ) 
2 d o c t r i n e c l a s s i q u e 117 
( p l a i r e e t i n s t r u i r e ; v r a i s e m b l a n c e e t b i e n s é a n c e ) 
les t y p e s i d é a u x d u 1 7 e s i è c l e comme p a r a d i g m e s de la c o n v e r s a t i o n . 120 
1 e n t r e l ' honnête homme et le p é d a n t 120 
( h o n n ê t e t é comme q u a l i t é m o r a l e , r e l i g i e u s e ou m o n d a i n e ; h o n n ê t e 
g a r ç o n ; be l e s p r i t ; bel e s p r i t de la c o n v e r s a t i o n ; p a r f a i t n é g o c i a n t ; 
p é d a n t ; a p p a r t e n a n c e s a u x d i v e r s r a n g s s o c i a u x comme c o n d i t i o n de 
b a s e ) 
2 les c o n n a i s s a n c e s de l ' honnê te homme et d u p é d a n t 127 
( c h a q u e c o u c h e soc ia le a v e c sa p r o p r e s c i e n c e ; s a v o i r u n i v e r s e l d u 
c o u r t i s a n e t c o n n a i s s a n c e s s p é c i a l i s é e s d u p é d a n t a v e c l e u r s c o n s é -
q u e n c e s p o u r la c o n v e r s a t i o n ; d a n g e r s de t r o p g r a n d e s c o n n a i s s a n -
c e s e t de l ' i g n o r a n c e p o u r la c o n v e r s a t i o n ; c r i t è r e s p o u r le c h o i x 
d e s domaines de c o n n a i s s a n c e s a p p r o p r i é e s à l ' honnête homme; s c i -
ence d u monde comme s a v o i r d ' u n e c o u c h e soc i a l e de c o u r a y a n t 
p e r d u t o u t e f o n c t i o n ; le s a v o i r u n i v e r s e l s u p e r f i c i e l e t l ' e x i g e n c e de 
la c o n v e r s a t i o n de s a v o i r q u e l q u e c h o s e de tou t a f i n de p o u v o i r d i r e 
q u e l q u e c h o s e à t o u t p r o p o s ; c o n v e r s a t i o n s u p e r f i c i e l l e e t v e r s a t i l e ) 
3 h o n n ê t e femme 138 
( p o s i t i o n c e n t r a l e de la f emme; v e r t u mora le e t f a c u l t é m o n d a i n e ; 
pos i t i on s o c i a l e ; e n t r e p r o f e s s i o n e t é t i q u e t t e ; f o n c t i o n modèle de la 
femme; femme comme p r o t o t y p e d u d e s t i n a t a i r e d e s p o p u l a r i s a t i o n s 
du s a v o i r ; femme s a v a n t e ; la femme comme modèle soc ia l p o u r l 'hom-
me: p l a i r e , c o n v e r s a t i o n ) 
4 g a l a n t e r i e , a m o u r , a p p a r e n c e 145 
( i n f l u e n c e de la c o n c e p t i o n de la femme s u r le compor tement en 
s o c i é t é ; g a l a n t e r i e au 1 7 e s i è c l e , e n t r e amour et c o q u e t t e r i e ; a i r 
g a l a n t ; amour comme c o n t r a i n t e s o c i a l e ; amour comme o b s t a c l e ou 
a v a n t a g e p o u r la c o n v e r s a t i o n ; a p p a r e n c e e x t é r i e u r e ; la f e i n t e 
comme e x i g e n c e de la p o l i t e s s e ; d é t a i l s e x t é r i e u r s comme i n d i c a t i o n s 
d u s t a t u t s o c i a l ) 
5 p l a i r e 150 
( p l a i s i r ; c o m p l a i s a n c e ; p a s d ' e x a g é r a t i o n de la p r é v e n a n c e e t de la 
d o c i l i t é ; p l a i r e à d e s i n c o n n u s ; p l a i r e d a n s la c o n v e r s a t i o n en 
d o n n a n t a u x a u t r e s la p o s s i b i l i t é de p l a i r e à l e u r t o u r ; i m p o r t a n c e 
soc ia le de l ' a r t de p l a i r e ) 
c o n v e r s a t i o n e t no rmes s o c i a l e s 156 
1 b i e n s é a n c e 156 
( d é f i n i t i o n ; s c i e n c e d e s é g a r d s ; b r a n c h e de la s c i e n c e d u m o n d e ; 
d é p e n d a n c e de la p o l i t e s s e a p p r o p r i é e au r a n g d u p a r t e n a i r e ; u s a g e 
e t b i e n s é a n c e ; e x i g e n c e de c o n s t a n c e d a n s le c o m p o r t e m e n t ; e x e m -
p le s c o n c r e t s de r è g l e s de la b i e n s é a n c e ; t r a d i t i o n de la t h é m a t i -
sa t ion de la b i e n s é a n c e ; c o n s c i e n c e de la t e m p o r a l i t é ; f e r m e t u r e e t 
s é c u r i t é comme imp l i c a t i ons de l ' idée de la b i e n s é a n c e ) 
2 mode - b i e n s é a n c e 165 
(mode comme c h a m p l i b r e à l ' i n t é r i e u r de la b i e n s é a n c e ; d i c t a t u r e de 
la mode e t de la b i e n s é a n c e ) 
3 r i d i c u l e 166 
( r i d i c u l e comme c h â t i m e n t p o u r c e l u i q u i e n f r e i n t les r è g l e s de la 
b i e n s é a n c e e t de la mode ; r i d i c u l e comme r é s u l t a t de la r a i l l e r i e ; 
m é d i o c r i t é comme p r o t e c t i o n c o n t r e j a l o u s i e e t m o q u e r i e ) 
4 méd ioc r i t é 169 
( j u s t e mi l ieu e n t r e t r o p e t p a s a s s e z , p a r e x e m p l e q u a n d il s ' a g i t de 
p l a i r e ; en c o n v e r s a t i o n , j u s t e mi l ieu e n t r e d e u x e x t r ê m e s : t r o p e t 
pa s a s s e z d ' a d m i r a t i o n , c o n t r a d i c t i o n e t d o c i l i t é , l é g è r e t é e t g r a v i t é , 
e t c . ; i m p o s s i b i l i t é de s u p p o r t e r c e l u i q u i d é v i e de ce j u s t e m i l i eu ) 
5 " je ne s a i s q u o i " 173 
( p r i n c i p e d u manque de r è g l e s , e n s e i g n e m e n t d u " j e ne s a i s q u o i " ; 
s i g n i f i c a t i o n d u " j e ne s a i s q u o i " ; i n t é g r a t i o n de l ' i r r a t i o n n e l d a n s 
le r a t i o n n e l ) 
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6 p a s s i o n - r a i s o n 176 
( r a p p o r t s e n t r e r a i s o n e t p a s s i o n d a n s la t r a d i t i o n , au 1 7 e s i è c l e 
c h e z l e s m o r a l i s t e s , en r h é t o r i q u e , en l i t t é r a t u r e ; la c o l è r e comme 
e x e m p l e de p a s s i o n et s e s r é p e r c u s s i o n s s u r la c o n v e r s a t i o n ; n é -
c e s s i t é e t n u i s a n c e d e s p a s s i o n s ; l e u r u t i l i s a t i o n c o r r e c t e ; r è g l e m e n t 
r a i s o n n a b l e d e s p a s s i o n s comme c o n d i t i o n p o u r l ' i n t e r p r é t a t i o n d u 
l angage de la b i e n s é a n c e ) 
7 r è g l e - a i s a n c e 181 
( j u g e m e n t comme m é d i a t e u r e n t r e les r è g l e s de la b i e n s é a n c e p e u 
n o m b r e u s e s e t les s i t u a t i o n s i n n o m b r a b l e s ; norme d u compor tement 
monda in d a n s la v i l l e de P a r i s , v u e comme p r i v i l è g e p a r r a p p o r t à 
u n e pl.us g r a n d e l i b e r t é pa rm i les g e n s de p r o v i n c e l 
c o n v e r s a t i o n e t r é a l i t é soc i a l e 186 
1 é d u c a t i o n e t a p p r e n t i s s a g e de la c o n v e r s a t i o n 186 
( f a c u l t é de c o n v e r s e r comme q u a l i t é i n n é e ou p o u v a n t ê t r e a c q u i s e ; 
a p p r e n t i s s a g e t h é o r i q u e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e de l i v r e s s u r l ' é t i q u e t t e , 
p u b l i c a u q u e l s ' a d r e s s e n t c e s l i v r e s ; l e c t u r e de romans e t de c o n -
v e r s a t i o n s m o d è l e s ; a p p l i c a t i o n p r a t i q u e p a r le d i a logue a v e c d e s 
n o b l e s e x p é r i m e n t é s ; é d u c a t i o n s c o l a i r e nai 've e t n u i s i b l e ; m a î t r e s de 
c o n v e r s a t i o n ) 
2 d i v e r t i s s e m e n t s 191 
( c o n v e r s a t i o n comme p a s s e - t e m p s r é p a n d u ; " d i v e r t i s s e m e n t s " ; 
c r i t i q u e d u j e u ; l ' a r t de j o u e r ; v i e de c o u r e t j e u ; j e u de h a s a r d ; 
j e u x de c o n v e r s a t i o n g a l a n t s ; j e u x l i t t é r a i r e s e t l i t t é r a t u r e ; r è g l e s 
de la b i e n s é a n c e d a n s le j e u ; m é d i o c r i t é e t o i s i v e t é d a n s le j e u ; 
r a p p o r t s e n t r e d i v e r t i s s e m e n t e t t r a v a i l ) 
3 i m p o r t a n c e de la c o u c h e soc i a l e 199 
( l a n o b l e s s e , les c o u r t i s a n s ; n é g o c i a t e u r e t n o b l e s s e de r o b e ; la 
b o u r g e o i s i e r i c h e e t i n a c t i v e a v e c les f o r m e s de c o n d u i t e d e s c o u r -
t i s a n s ; be l e s p r i t : R a p p o r t s à l ' i n t é r i e u r des g r o u p e s s o c i a u x e t d e s 
g r o u p e s e n t r e e u x ; j a l o u s i e comme p r i n c i p e g é n é r a l ; mobi l i té soc i a l e 
et b i e n s é a n c e ; c o n v e r s a t i o n s o i g n é e e t m a n i è r e s r a f f i n é e s comme 
s y m b o l e s d u r a n g ; p r i m a u t é d u s t y l e de v i e et d u c o m p o r t e m e n t 
a r i s t o c r a t i q u e s p a r r a p p o r t à la n a i s s a n c e n o b l e ; c o n s t i t u t i o n de la 
h i é r a r c h i e soc ia le d a n s la f r é q u e n t a t i o n ; la c o u r e t le g r a n d m o n d e ; 
s t y l e de v i e a r i s t o c r a t i q u e e t c o n v e r s a t i o n d a n s la n o b l e s s e e t la 
b o u r g e o i s i e a s c e n d a n t e ) 
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4 domaine p u b l i c et domaine p r i v é 211 
( v i e p r i v é e et v i e " p r o f e s s i o n n e l l e " - p u b l i q u e d u c o u r t i s a n e t d u 
b o u r g e o i s qu i l ' imi te ; f o n c t i o n soc ia le de la c o n v e r s a t i o n e t de la 
s c i e n c e d u monde ; c o n v e r s a t i o n e t d i v e r t i s s e m e n t d a n s le domaine 
p u b l i c e t p r o f e s s i o n n e l ; r a p p o r t s e n t r e s p h è r e p r i v é e et p u b l i q u e ; 
m a î t r i s e des r è g l e s de la c o n v e r s a t i o n comme s a v o i r " p r o f e s s i o n n e l " 
n é c e s s a i r e à l ' e x i s t e n c e ; r a i s o n de la g r a n d e demande au 1 7 e s i è c l e 
de p u b l i c a t i o n s s u r la c o n v e r s a t i o n ) 
A p p e n d i c e : 
Notes 





1 . i n t r o d u c t i o n 
" O u t r e q u e comme la R h é t o r i q u e c o n s i d è r e les H a r a n g u e s et 
les P a n é g y r i q u e s , le G r a m m a i r i e n p e u t t r a i t e r d e s L o i x de la 
C o n v e r s a t i o n . " 
C l . I r s o n f166211) 
" E t ce s e r o i t u n e s a t i s f a c t i o n s a n s p a r e i l l e , de s ç a v o i r les 
b o n n e s c h o s e s q u i se d i s o i e n t e n t r e S c i p i o n et L a i l i u s , 
A t t i c u s e t C i c e r o n , e t les a u t r e s h o n n e s t e s g e n s de c h a q u e 
s i è c l e , d ' a v o i r , d i s - j e , u n e H i s t o i r e de la C o n v e r s a t i o n e t 
des C a b i n e t s , p o u r a d j o u s t e r I ce l l e des A f f a i r e s ê F de 
l ' F s t a t . " 
G u e z de B a l z a c ( 1 6 6 5 ) 2 ) 
" P o u r m o y , d i t A m i t h o n e , j ' a v o u e q u e je v o u d r o i s b i e n q u ' i l 
y e û t d e s r è g l e s p o u r la c o n v e r s a t i o n , comme il y en a p o u r 
b e a u c o u p d ' a u t r e s c h o s e s . " 
Mlle de S c u d é r y f 1680)31 
A u 1 7 e s i è c l e d é j à , l'on é t a i t c o n s c i e n t en F r a n c e d u fa i t q u e la c o n -
v e r s a t i o n é t a i t r é g i e p a r des r è g l e s , q u ' e l l e l a i s s a i t v o i r d e s lo i s p o u v a n t 
ê t r e t r a i t é e s p a r les g r a m m a i r i e n s , e t e n f i n , q u ' e l l e p o u v a i t e x i g e r u n e 
p lace d a n s l ' h i s t o i r e a u x cô té s de la p o l i t i q u e . 
Q u a n d B a l z a c p a r l e d ' u n e " H i s t o i r e de la C o n v e r s a t i o n " , i l p e n s e en f a i t à 
u n e compi l a t ion d e s c r i p t i v e de tout ce q u i , à u n e c e r t a i n e é p o q u e , a 
r ée l l ement é té d i t d a n s la c o n v e r s a t i o n , de ce q u i é t a i t j u g é d i g n e d ' ê t r e 
ment ionné d a n s la c o n v e r s a t i o n , e t de ce qu i r e p r é s e n t a i t les p o i n t s 
c u l m i n a n t s de c o n v e r s a t i o n s p a r t i c u l i è r e m e n t p l e i n e s d ' e s p r i t . C l . I r s o n , 
en t a n t q u e g r a m m a i r i e n , se t r o u v e à u n n i v e a u p l u s a b s t r a i t d a n s son 
a n a l y s e de la c o n v e r s a t i o n . I l s ' i n t é r e s s e moins à l ' i n d i v i d u a l i t é h i s t o r i q u e 
de la c o n v e r s a t i o n q u ' à son é lément c o n s t a n t , a u x l o i s , à ce q u i e s t moins 
soumis a u x i n f l u e n c e s c h a n g e a n t e s de l ' h i s t o i r e , mais q u ' i l v e u t n é a n m o i n s 
t r a i t e r éga l ement de m a n i è r e d e s c r i p t i v e . C e son t c e s lo i s q u i r é g i s s e n t la 
c o n v e r s a t i o n r é e l l e . Mlle de S c u d é r y o f f r e u n e a u t r e p e r s p e c t i v e e n c o r e . 
E l l e f a i t e x i g e r d e s r è g l e s p o u r la c o n v e r s a t i o n , p a r A m i t h o n e : e l l e v o u -
d r a i t a p p r e n d r e les p r i n c i p e s q u e l'on d e v r a i t r e s p e c t e r . E l l e e s t d o n c à 
la r e c h e r c h e d ' u n e norme q u ' i l s ' a g i r a i t de s u i v r e . 
Le p r o c é d é n o r m a t i f e t le p r o c é d é d e s c r i p t i f p a r c o n s é q u e n t se f o n t f a c e . 
A u s s i i n c o n c i l i a b l e s q u e c e s d e u x p o s i t i o n s p a r a i s s e n t a u j o u r d ' h u i en 
t h é o r i e , a u s s i d i f f i c i l e m e n t s é p a r a b l e s é t a i e n t - e l l e s en p r a t i q u e p o u r les 
e * 
a u t e u r s d u 17 s i è c l e , c a r la c o n v e r s a t i o n a t t r i b u é e à c e r t a i n s g r o u p e s de 
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la soc ié té é t a i t la norme p o u r d ' a u t r e s . La r éa l i t é soc ia le d u 17 s i è c l e 
é ta i t f o r t e m e n t e m p r e i n t e de n o r m e s . P a r a i l l e u r s , c h a q u e c o n v e r s a t i o n 
s ' o r i e n t e g é n é r a l e m e n t v e r s u n ac te de commun ica t ion r é u s s i - même s i e l l e 
41 
é c h o u e e t obé i t p a r là a u n e norme d ' o r d r e tou t a f a i t g é n é r a l e . 
Not re t r a v a i l r e p r é s e n t e u n e c o n t r i b u t i o n d e s c r i p t i v e à l ' h i s t o i r e de la 
c o n v e r s a t i o n . I l t e n t e de r é u n i r l e s é n o n c é s s u r t o u t de la d e u x i è m e moit ié 
du 1 7 e s i è c l e f r a n ç a i s en u n t a b l e a u g loba l de la c o n v e r s a t i o n de c e t t e 
é p o q u e . C e p e n d a n t , les t e x t e s n o r m a t i f s y ont o b t e n u u n e p l a c e p l u s 
i m p o r t a n t e , c a r , d ' u n e p a r t , il n ' e x i s t e p a s d u tout de s t é n o g r a m m e s de 
c o n v e r s a t i o n s de ce t t e é p o q u e , q u e p e u de d e s c r i p t i o n s d u c o m p o r t e m e n t 
l o r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n ( p a r e x e m p l e d a n s les p o r t r a i t s ) , e t , d ' a u t r e 
p a r t , ce s o n t les n o r m e s j u s t e m e n t q u i nous r e n s e i g n e n t a v e c b e a u c o u p 
d ' e x a c t i t u d e s u r la p e n s é e e t la v o l o n t é de l ' é p o q u e . L e g r a n d nombre de 
p u b l i c a t i o n s , de même q u e l e u r s f r é q u e n t e s r é é d i t i o n s , d a n s l e s q u e l l e s il 
e s t q u e s t i o n d e s normes d u compor tement m o n d a i n " 5 ' , d é m o n t r e n t la f o r c e 
d u d é s i r de s ' o r i e n t e r v e r s c e s n o r m e s . 
L e s lo i s de la c o n v e r s a t i o n r e c o u v r e n t u n domaine d u v a s t e c h a m p d e 
compor tement monda in r é g l é p a r la b i e n s é a n c e q u i , de son c ô t é , d é t e r m i n e 
ce qu i se d o i t , ou ne se do i t p a s , à u n c e r t a i n moment , d a n s u n c e r t a i n 
l i e u , e n v e r s u n e c e r t a i n e p e r s o n n e . L a c r i t i q u e l i t t é r a i r e , j u s q u ' à p r é -
s e n t , s ' e s t amplement o c c u p é e de la f o n c t i o n n o r m a t i v e de la b i e n s é a n c e 
d a n s le t h é â t r e e t le r o m a n . Not re t e n t a t i v e de r e l i e r la b i e n s é a n c e à sa 
base soc ia le e t c o m m u n i c a t i v e d a n s les f r é q u e n t a t i o n s q u o t i d i e n n e s , v e u t 
en même temps é t a b l i r le r a p p o r t e n t r e la communica t ion l i t t é r a i r e e t la 
commun ica t ion q u o t i d i e n n e . 
L ' h i s t o i r e de la c o n v e r s a t i o n d a n s la F r a n c e d u 1 7 e s i è c l e e s t u n d e s 
e x e m p l e s de p l u s en p l u s r a r e s d a n s la c r i t i q u e l i t t é r a i r e où à u n g r a n d 
nombre de t e x t e s p r e m i e r s e s t opposé u n nombre r e l a t i v e m e n t r é d u i t de 
p u b l i c a t i o n s de l i t t é r a t u r e c r i t i q u e . 
Il f u t s u r t o u t p o s s i b l e d ' u t i l i s e r les r i c h e s d o c u m e n t a t i o n s d ' o u v r a g e s p l u s 
g é n é r a u x t e l s q u e " L a p o l i t e s s e monda ine e t les t h é o r i e s de l ' h o n n ê t e t é , 
en F r a n c e au X V I I e s i è c l e de 1600 à 1660" de M. M a g e n d i e , " H i s t o i r e de la 
l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e c l a s s i q u e 1660-1700" de D . M o r n e t , " L a p r é c i o s i t é . 
E t u d e h i s t o r i q u e et l i n g u i s t i q u e " de R . La T h u l l i è r e et le l i v r e de 
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B . V . Wloka s u r les b a s e s de pédagog ie mora le e t de p s y c h o l o g i e d e s 
l i v r e s f r a n ç a i s de r h é t o r i q u e des 1 7 e et 1 8 e s i è c l e s . Un e s s a i de J . P . 
D e n s o f f r e de bons p o i n t s de d é p a r t à la r é f l e x i o n s u r la c o n v e r s a t i o n , 
mais ne p e u t les d é v e l o p p e r , de p a r sa c o n c i s i o n de n e u f p a g e s s e u l e -
m e n t . 6 ^ C l . H e n n - S c h m o l d e r s , d a n s son a p e r ç u de l ' a r t de la c o n v e r s a -
t i o n , s ' o c c u p e de l ' I t a l i e , la F r a n c e , l ' E s p a g n e et l ' A l l e m a g n e ; d a n s la 
p a r t i e s u r la F r a n c e c e p e n d a n t , e l le s ' a p p u i e s u r u n e b a s e de t e x t e s 
t r o p l imitée e t n é g l i g e a i n s i l ' a spec t p a r t i c u l i e r de l ' h i s t o i r e l i t t é r a i r e e t 
de la soc ié té f r a n ç a i s e à c e t t e é p o q u e . 7 ^ D a n s les m o n o g r a p h i e s de c e r -
t a i n s a u t e u r s d u 1 7 e s i è c l e , la c o n v e r s a t i o n e s t éga lement m e n t i o n n é e , 
81 
comme p a r e x e m p l e d a n s le l i v r e de H . S t e i n e r s u r Méré , ou b i e n d a n s 
g i 
la t h è s e de M . M . D e v i t t s u r M è r e . T o u t a u s s i i n f o r m a t i f s p o u r le s u j e t 
de la c o n v e r s a t i o n o ra l e son t les t r a v a u x de B . B r a y 1 0 \ B . B e u g n o t ^ 
121 
e t M. R o e l e n s s u r u n e v a r i a n t e l i t t é r a i r e de la c o n v e r s a t i o n o r a l e , la 
l i t t é r a t u r e d e s e n t r e t i e n s e t d e s d i a l o g u e s ; mais i l ne f a u t pas o u b l i e r q u e 
cec i e s t u n s u j e t d i f f é r e n t . P o u r n o t r e t r a v a i l , n o u s a v o n s éga lement f o r t 
a p p r é c i é l ' o u v r a g e de F . N ies s u r le p u b l i c c o n t e m p o r a i n de Mme de 
131 
S e v i g n e , p u i s q u e n o t r e s u j e t é t a i t j u s t e m e n t le compor tement d u d i t 
p u b l i c d a n s la c o n v e r s a t i o n . 
Pa rmi les a u t e u r s d u 17 s i è c l e q u i son t à la b a s e de c e t o u v r a g e , n o u s 
p o u v o n s d i s t i n g u e r t r o i s g r o u p e s qu i on t f a i t p l u s ou moins s y s t é m a t i q u e -
ment ment ion de la c o n v e r s a t i o n : p r e m i è r e m e n t , les g r a m m a i r i e n s t e l s q u e 
C l . I r s o n ' ' ' * ' ' , F . F e n n e ^ ^ et F . de C a l l i è r e s * ^ q u i fon t d u l a n g a g e de la 
c o n v e r s a t i o n éga lement l 'objet de l e u r d i s c o u r s , e t les r h é t o r i c i e n s t e l s 
q u e L e v e n de T e m p l e r y 1 7 ' , B . G i b e r t 1 8 ^ e t B . L a m y 1 ^ ' , p o u r l e s q u e l s la 
c o n v e r s a t i o n r e p r é s e n t a i t u n e c e r t a i n e forme de d i s c o u r s . L e d e u x i è m e 
g r o u p e e s t formé p a r l e s a u t e u r s des l i v r e s d ' é d u c a t i o n , q u i i n i t i e n t les 
j e u n e s g e n s , les femmes e t la n o b l e s s e de p r o v i n c e a u x f o r m e s de c o n d u i -
te à la c o u r . E t a n t d o n n é q u e la v i e monda ine a l i eu p a r t i c u l i è r e m e n t s o u s 
forme de c o n v e r s a t i o n s , c e s a u t e u r s en p a r l e n t b e a u c o u p . F o n t p a r t i e de 
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ce g r o u p e p a r e x e m p l e N . F a r e t , O r t i g u e de V a u m o r i è r e , Mère 
F . de G r e n a i l l e , M o r v a n de B e l l e g a r d e u n d R . B a r y . A u 
t ro i s i ème g r o u p e a p p a r t i e n n e n t les a u t e u r s d ' o u v r a g e s l i t t é r a i r e s au s e n s 
p l u s r e s t r e i n t : p a r e x e m p l e les a u t e u r s de r o m a n s t e l s q u e Mlle de S c u -
271 
d e r y , de max imes et d ' a p h o r i s m e s , de p o r t r a i t s e t de r é f l e x i o n s t e l s 
28) 291 301 
q u e L a B r u y è r e , L a R o c h e f o u c a u l d , S a i n t - E v r e m o n d et Mme de 
S a b l é 31) 
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Le t r a i t m o r a l i s t e de la r é f l e x i o n e t de la d é l i b é r a t i o n , q u i f u t p a r t i -
c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t d a n s la s e c o n d e moit ié d u 1 7 e s i è c l e , de même q u e 
l ' i n f l u e n c e de la c u l t u r e d e s s a l o n s , son t v i s i b l e s c h e z t o u s l e s a u t e u r s 
de ce t r o i s i è m e g r o u p e e t e n t r a î n e n t la d i s c u s s i o n f r é q u e n t e de la c o n v e r -
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s a t i o n e t d u compor tement l o r s de la c o n v e r s a t i o n . 
L e s a u t e u r s de c e s t r o i s g r o u p e s - a u s s i d i f f é r e n t s q u e s o i e n t l e u r s 
mot i f s p o u r é c r i r e , a u s s i v a r i é q u e so i t l e u r p u b l i c - p r e n n e n t t o u s 
p o s i t i o n p a r r a p p o r t à la c o n v e r s a t i o n . E n r é u n i s s a n t l e u r s r e m a r q u e s , on 
o b t i e n t d e s t h é o r i e s t r è s c o m p l e x e s q u i t é m o i g n e n t d ' u n i n t é r ê t g é n é r a l i s é 
p o u r la c o n v e r s a t i o n , cec i e s t d ' a u t a n t p l u s é t o n n a n t q u e n o u s a v o n s pu 
e 33 ) 
i n t é g r e r c e r t a i n s o u v r a g e s de la p r e m i è r e moit ié d u 17 s i è c l e . Même s i 
c e r t a i n e s r è g l e s de la c o n v e r s a t i o n g a g n e n t p l u s d ' i m p o r t a n c e q u e d ' a u t r e s 
a u c o u r s d u s i è c l e , l ' ensemble de l ' a r t de la c o n v e r s a t i o n semble g a r d e r 
tou te son i m p o r t a n c e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s n o r m e s d u compor tement 
monda in - i n d é p e n d a m m e n t d u f a i t q u ' i l s ' a g i s s e d u compor tement rée l ou 
de s o n image idéa le q u e l'on s ' e f f o r c e d ' i m i t e r , i n d é p e n d a m m e n t d u f a i t 
q u ' i l so i t a t t r i b u é à la n o b l e s s e d 'épée ou à la n o b l e s s e de r o b e , à la 
b o u r g e o i s i e a s c e n d a n t e , à la c o u r , a u x c e r c l e s p r é c i e u x ou s imp lement a u 
g r a n d m o n d e . L e s s c h è m e s de c o n v e r s a t i o n p a r l e s q u e l s le nob le se met 
en v a l e u r , q u e le b o u r g e o i s r e m a r q u e c h e z le nob le e t imite à son t o u r , 
s o n t en m a j e u r e p a r t i e i d e n t i q u e s . L e s c o n v e r s a t i o n s des s a l o n s p r é c i e u x 
s e m b l e n t m a r q u é e s p a r les mêmes c o n t r a i n t e s m o n d a i n e s q u e les c o n v e r s a -
t i o n s de la c o u r . Nous n ' e x c l u o n s p a s q u e c e t t e image p r e n n e d e s c o n -
t o u r s p l u s ou moins n u a n c é s à l ' i n t é r i e u r de ce c a d r e , d a n s sa c h r o n o -
logie e t sa s y s t é m a t i s a t i o n , au c o u r s de l ' a n a l y s e , p a r e x e m p l e , d ' a s p e c t s 
p a r t i c u l i e r s t e l s q u e l 'oppos i t ion d u c l e r g é à u n e i m p o r t a n c e e x a g é r é e de 
la c o n v e r s a t i o n ; mais c e c i do i t ê t r e r é s e r v é à d e s a n a l y s e s u l t é r i e u r e s . 
D a n s n o t r e a n a l y s e , n o u s a v o n s l onguement d o n n é la p a r o l e a u x a u t e u r s 
f r a n ç a i s d u 1 7 e s i è c l e . C e c i n o u s a semblé n é c e s s a i r e , é t a n t d o n n é q u e la 
p l u p a r t d e s t e x t e s , notamment d e s d e u x p r e m i e r s g r o u p e s d ' a u t e u r s , ne 
son t q u e d i f f i c i l e m e n t a c c e s s i b l e s . C e n ' e s t q u e d a n s c e r t a i n s c a s i so l é s 
q u e d e s r e p r o g r a p h i e s ou d e s m i c ro f i lms son t d i s p o n i b l e s . D a n s la p l u p a r t 
d e s c a s , on d é p e n d de la B i b l i o t h è q u e Nat iona le de P a r i s . L e s n o m b r e u s e s 
c i t a t i o n s , s u r t o u t d a n s les n o t e s , on t p o u r b u t de d o n n e r à ce t r a v a i l u n 
c a r a c t è r e d o c u m e n t a i r e , f a i s a n t a p p a r a î t r e p l u s c l a i r e m e n t les d i f f é r e n -
c i a t i o n s • et la g r a v i t é a v e c l e s q u e l l e s la c o n v e r s a t i o n é t a i t c o n s i d é r é e au 
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1 7 e s i è c l e , q u e ne p o u r r a i t le f a i r e u n e p r é s e n t a t i o n s o u s forme d ' u n 
s imple r é s u m é . 
C ' e s t a i n s i q u e , d a n s le c h a p i t r e qu i s u i t , le phénomène de la c o n v e r s a -
t ion au 1 7 e s i è c l e v a ê t r e mont ré te l q u ' i l se p r é s e n t e s a n s i n f l u e n c e s 
e x t é r i e u r e s . Nous v o u l o n s i l l u s t r e r q u e l l e i m p o r t a n c e é t a i t a c c o r d é e à la 
c o n v e r s a t i o n , q u e l s t y p e s de c o n v e r s a t i o n l'on d i s t i n g u a i t e t q u e l s é l é -
ments c o n s t i t u t i f s et p r o c é d é s de la c o n v e r s a t i o n é t a i e n t j u g é s f a v o r a b l e s 
ou n o n . L a c l a s s i f i c a t i o n s t y l i s t i q u e de la c o n v e r s a t i o n , l ' a p e r ç u d e s 
s u j e t s de c o n v e r s a t i o n p o s s i b l e s , la t y p o l o g i e d e s p a r t e n a i r e s de c o n v e r -
s a t i o n a p p r o p r i é s , la f o n c t i o n c o m m u n i c a t i v e d u s i l e n c e , de même q u e la 
f a c u l t é de mener u n e c o n v e r s a t i o n ( c e q u i d e v i e n t u n e q u a l i t é de tout 
p r e m i e r o r d r e au 1 7 e s i è c l e ) , i l l u s t r e n t t o u s d i f f é r e n t s a s p e c t s d u p h é -
nomène de la c o n v e r s a t i o n . 
D a n s l e s c h a p i t r e s s u i v a n t s , la c o n v e r s a t i o n s e r a v u e d a n s son r a p p o r t 
a v e c d ' a u t r e s p h é n o m è n e s . D a n s le c h a p i t r e 3 , e l le s e r a , en t a n t q u e 
d i s c o u r s o r a l , mise en r e l a t i o n a v e c la r h é t o r i q u e , d o n t l 'objet e s t le 
d i s c o u r s , e t la g r a m m a i r e , d o n t l 'objet e s t le l a n g a g e . Nous v o y o n s a l o r s 
q u e la r h é t o r i q u e d u 1 7 e s i è c l e e s t a u s s i u n e r h é t o r i q u e de la c o n v e r -
s a t i o n , d a n s la m e s u r e où e l le f o r m u l e d ' u n e p a r t d e s r è g l e s p o u r la c o n -
v e r s a t i o n , e t où e l le r e p r e n d d ' a u t r e p a r t c e r t a i n e s r è g l e s de la c o n v e r -
s a t i o n p o u r des d i s c o u r s é t r a n g e r s à la c o n v e r s a t i o n . L a g r a m m a i r e s ' o r i -
e n t e en p r e m i e r l ieu v e r s le l angage de la c o n v e r s a t i o n à l ' i n t é r i e u r d ' u n 
c e r t a i n g r o u p e s o c i a l . 
D a n s le c h a p i t r e 4 , la c o n v e r s a t i o n s e r a a n a l y s é e d a n s son r a p p o r t a v e c 
d e s f o r m e s p l u s ou moins a p p a r e n t é e s de la commun ica t ion é c r i t e ; r e m a r -
q u o n s q u e l e s a v a n t a g e s e t les d é s a v a n t a g e s de la commun i ca t ion é c r i t e ou 
o r a l e é t a i e n t déjà s o i g n e u s e m e n t é v a l u é s au 1 7 e s i è c l e . A i n s i , la c o r r e s -
p o n d a n c e é t a i t - e l l e d é s i g n é e s o u s le t e r m e de c o n v e r s a t i o n é c r i t e . L a 
fo rme l i t t é r a i r e d e s e n t r e t i e n s t e n t e de t r a n s p o s e r les a v a n t a g e s de la 
c o n v e r s a t i o n à la l i t t é r a t u r e . D a n s c e r t a i n s t y p e s de c o n v e r s a t i o n , on 
i m p r o v i s e max imes ou poèmes . Dotés d ' u n e c e r t a i n e ambi t ion l i t t é r a i r e , i l s 
s o n t f i x é s p a r é c r i t d a n s les l i v r e s . E n f i n , é t a n t d o n n é q u e les r o m a n s e t 
les p i è c e s de t h é â t r e ne p e u v e n t pas non p l u s se p a s s e r , d a n s u n e c e r -
t a i n e m e s u r e , de la c o n v e r s a t i o n , la q u e s t i o n se pose de s a v o i r j u s q u ' à 
q u e l p o i n t les r è g l e s de la c o n v e r s a t i o n p e u v e n t ê t r e c o m p a r é e s a u x 
r è g l e s de l ' e s t h é t i q u e . 
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Le c h a p i t r e 5 e s t f o n d é s u r l ' idée q u e , les i d é a l i s a t i o n s e t la t y p o l o g i e de 
l'homme et de se s f o r m e s de c o n d u i t e a v a i e n t u n e i n f l u e n c e c o n s i d é r a b l e 
s u r les Idées q u e l'on se f a i s a i t de la c o n v e r s a t i o n . I c i , l ' honnête homme 
r e p r é s e n t e le p r o t o t y p e d u compor tement idéa l d a n s la c o n v e r s a t i o n . 
L ' image idéa le de la c o n v e r s a t i o n e s t f i x é e t r è s e x a c t e m e n t d ' a p r è s les 
f a c u l t é s e t p o s s i b i l i t é s d ' u n h o n n ê t e homme p o s s é d a n t u n e c u l t u r e d i v e r -
s i f i é e mais s u p e r f i c i e l l e , e t s ' o p p o s a n t a i n s i au p é d a n t . D 'un a u t r e c ô t é , 
la f a c u l t é de l ' honnête femme de p l a i r e , de même q u e la g r a n d e v a l e u r 
q u ' e l l e a t t r i b u e t r a d i t i o n e l l e m e n t à la g a l a n t e r i e , l 'amour et l ' a p p a r e n c e 
e x t é r i e u r e , s o n t t r a n s p o s é e s au 1 7 e s i è c l e à l ' ensemble d u code de c o n -
d u i t e monda ine - a u s s i b i e n à l ' honnête homme q u ' à l ' idée g é n é r a l e de la 
c o n v e r s a t i o n . L e t y p e de la femme d e v i e n t le modèle d u compor tement en 
c o n v e r s a t i o n et en s o c i é t é . 
Nous v o y o n s q u e les no rmes de la c o n v e r s a t i o n s o n t in t imement l i ées a u x 
modèles d e s f o r m e s de c o n d u i t e g é n é r a l e s . C ' e s t p o u r q u o i , d a n s le c h a -
p i t r e 6 , q u e l q u e s u n e s de c e s no rmes s o c i a l e s , s o n t p r é s e n t é e s d a n s la 
m e s u r e où e l l e s d é t e r m i n e n t éga l ement le compor tement l o r s de la c o n v e r -
s a t i o n . L a c o n d u i t e e s t r é g l é e p a r la b i e n s é a n c e qu i d é t e r m i n e ce q u ' i l 
c o n v i e n t de f a i r e d a n s u n e s i t u a t i o n d o n n é e , p a r la mode q u i comble à 
l ' i n t é r i e u r d u s y s t è m e de la b i e n s é a n c e l ' e space r é s e r v é a u x v a r i a t i o n s , 
p a r l ' a t t i t u d e non p a s s i o n n é e e t la m é d i o c r i t é q u i , en é v i t a n t t o u t e x -
t r ê m e , e m p ê c h e n t q u e l'on se r i d i c u l i s e en p u b l i c . T o u t e s les r è g l e s de ce 
g e n r e s ' u n i s s e n t en u n e s c i e n c e d u monde q u i d i s s i m u l e e t q u i j u s t i f i e s e s 
e r r e u r s e t s e s l a c u n e s p a r u n " j e ne s a i s q u o i " d ' i r r a t i o n n e l . On a v o u e a u 
1 7 e s i è c l e q u e les d i f f i c u l t é s s u r g i s s e n t p o u r le j u g e m e n t e t le bon g o û t 
l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' a p p l i q u e r les r è g l e s g é n é r a l e s d u compor tement à d e s 
s i t u a t i o n s c o n c r è t e s i n d i v i d u e l l e s . T o u t e f o i s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e s n o r m e s de 
la c o n d u i t e e s t g é n é r a l e m e n t r e s s e n t i e comme u n a g r é m e n t , non comme u n e 
p é n i b l e c o n t r a i n t e . 
A p r è s a v o i r m o n t r é la c o n v e r s a t i o n d a n s son r a p p o r t a v e c les n o r m e s 
t y p é e s de l'homme et de son c o m p o r t e m e n t , e l l e e s t p r é s e n t é e d a n s le 
c h a p i t r e 7 d a n s le c o n t e x t e de la r é a l i t é s o c i a l e . I l s ' a g i t de v o i r q u e l l e s 
p o s s i b i l i t é s é t a i e n t o f f e r t e s d ' a p p r e n d r e la c o n v e r s a t i o n , q u e l l e p l a c e lu i 
é t a i t a t t r i b u é e en c o m p a r a i s o n a v e c d ' a u t r e s d i v e r t i s s e m e n t s , d a n s q u e l l e 
m e s u r e c e r t a i n s g r o u p e s s o c i a u x é t a i e n t p a r t i c u l i è r e m e n t o u v e r t s à d e s 
r è g l e s de la c o n v e r s a t i o n , e t e n f i n , d a n s q u e l l e m e s u r e le c a r a c t è r e e t la 
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fonc t ion de la c o n v e r s a t i o n é t a i e n t d é t e r m i n é s h i s t o r i q u e m e n t et s o c i a l e -
m e n t . Nous v o y o n s a l o r s q u e le c a r a c t è r e monda in de la c o n v e r s a t i o n et 
d e s a u t r e s d i v e r t i s s e m e n t s , a v e c s e s c o n t r a i n t e s p o u r le p r e s t i g e soc ia l e t 
le c o m p o r t e m e n t , i n f l u e n ç a i t éga lement la s p h è r e p r i v é e , é t a n t d o n n é q u e 
l ' e x i s t e n c e d u c o u r t i s a n é ta i t a s s u r é e en t o u t p r e m i e r l ieu p a r la v i e 
m o n d a i n e . 
Une é t u d e de la c o n v e r s a t i o n en F r a n c e au 1 7 e s i è c l e e s t à c l a s s e r d a n s 
d i f f é r e n t s c o u r a n t s de la d i s c u s s i o n s c i e n t i f i q u e l i t t é r a i r e . 3 6 ^ E l l e ne 
r e p r é s e n t e p a s s e u l e m e n t u n c h a p i t r e de l ' h i s t o i r e de la r h é t o r i q u e , ou 
b i e n u n p o i n t de la soc io log ie h i s t o r i q u e . E l l e s u i t éga lement u n c o u r a n t 
de l ' é tude d e s l i t t é r a t u r e s romanes d u 1 7 e s i è c l e q u i , r é c e m m e n t , s ' e s t 
o c c u p é p l u s i n t e n s é m e n t de la p r é c i o s i t é , d o n c éga lement d e s p r o b l è m e s de 
371 
la v i e de soc ié té de la c u l t u r e d e s s a l o n s . 
E n même t e m p s , ce t o u v r a g e c o r r e s p o n d à u n e t e n d a n c e de la ph i lo log ie 
romane à s ' o c c u p e r tou t p a r t i c u l i è r e m e n t d e s g e n r e s m i n e u r s . I c i s o n t à 
381 391 
nommer p a r e x e m p l e les t r a v a u x de F . N ies , B . B r a y e t R . D u -
401 e 
c h ê n e s u r la c o r r e s p o n d a n c e au 17 s i è c l e , a i n s i q u e l ' o u v r a g e de W. 
411 
L e i n e r s u r la l e t t r e de d é d i c a c e . P a r a i l l e u r s , d e s c o n g r e s s c i e n t i f i q u e s 
on t éga l ement p o u r s u j e t la d i chotomie e n t r e la l i t t é r a t u r e é l e v é e e t b a s s e . 
S i l'on c o n s i d è r e la l i t t ê r a r i t ê de la v i e monda ine d u 1 7 e s i è c l e , la c o n -
v e r s a t i o n de c e t t e époque r e p r é s e n t e c e r t a i n e m e n t u n phénomène l i t t é r a i r e 
(même si ce n 'es t q u e de " b a s s e " c a t é g o r i e ) d o n t les t émo ignages o r a u x 
n 'ont pas é té c o n s e r v é s , mais dont l ' e s t h é t i q u e , f i x é e p a r é c r i t , l ' e s t . 
De même , u n e t h é o r i e d e s t e x t e s ou u n " p r a g m a t i s m e " l i t t é r a i r e , se d é f i -
n i s s a n t comme u n e s c i e n c e d e s a c t e s en se r é f é r a n t à W i t t g e n s t e i n , A u s t i n 
43 ) 
e t S e a r l e , t e l l e q u e l 'ont c o n ç u e p a r e x e m p l e B . S c h l i e b e n - L a n g e , S . J . 
44 ) 451 
S c h m i d t e t K . S t i e r l e , do i t p o r t e r u n e a t t e n t i o n tou te p a r t i c u l i è r e a 
la c o n v e r s a t i o n q u i , en t a n t q u ' a c t e d u l a n g a g e i n s t i t u t i o n a l i s é , r é g l é a u 
1 7 e s i è c l e , o c c u p e u n e p l a c e i n t e r m é d i a i r e e n t r e la commun i ca t ion q u o t i -
d i e n n e p u r e m e n t i n f o r m a t i v e e t la commun i ca t ion l i t t é r a i r e , e n t r e a u t e u r e t 
l e c t e u r . 
L e " p r a g m a t i s m e " l i n g u i s t i q u e te l q u ' i l a é té i n t r o d u i t en A l l e m a g n e p a r D. 
461 
W u n d e r l i c h , t e n t e d ' é t a b l i r p l u s s p é c i a l e m e n t d e s c r i t è r e s e t d e s m a -
t r i c e s de d e s c r i p t i o n a f i n de s a i s i r s y s t é m a t i q u e m e n t les d é r o u l e m e n t s de 
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47 ) e 
la c o n v e r s a t i o n L a t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n d u 17 s i è c l e p e u t se 
c o n c e v o i r éga l ement comme c h a p i t r e d u p r o l o g u e - g é n é r a l e m e n t n o r m a t i f -
de la l i n g u i s t i q u e p r a g m a t i q u e d e s c r i p t i v e au X X e s i è c l e . 
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2 . L a c o n v e r s a t i o n 
2.1 é v a l u a t i o n et d é f i n i t i o n 
" D i e f r a n z ö s i s c h e Nat ion c h a r a k t e r i s i e r t s i c h u n t e r a l l e n 
a n d e r e n d u r c h den C o n v e r s a t i o n s g e s c h m a c k , in A n s e h u n g 
d e s s e n s ie d a s M u s t e r a l l e r ü b r i g e n i s t . S i e i s t h ö f l i c h . 
( . . . ) D e r F r a n z o s e i s t es n i c h t a u s I n t e r e s s e , s o n d e r n a u s 
u n m i t t e l b a r e m G e s c h m a c k s b e d ü r f n i s , s i c h m i t z u t h e i l e n . Da 
d i e s e r G e s c h m a c k v o r z ü g l i c h den Umgang mit d e r w e i b l i c h e n 
g r o ß e n Welt a n g e h t , so i s t d ie D a m e n s p r a c h e z u r a l l g e m e i -
nen S p r a c h e d e r l e t z t e r e n g e w o r d e n . " ! ) 
C ' e s t a i n s i q u e , se lon K a n t , la c o n v e r s a t i o n e s t ce qu i d i s t i n g u e la n a t i o n 
f r a n ç a i s e de t o u t e s les a u t r e s . C ' e s t p a r e l le q u ' e l l e l e u r s e r t de modè le . 
K a n t f a i t j u d i c i e u s e m e n t r e m a r q u e r le l i en e n t r e la c o n v e r s a t i o n e t le 
2) 
monde f é m i n i n . N é a n m o i n s , on se demande s i les i n t é r ê t s p e r s o n n e l s de 
l ' i n t e r l o c u t e u r ne l ' empor ten t p a s s u r le d é s i r immédiat de c o m m u n i q u e r , 
en p a r t i c u l i e r s i l 'on songe à c e r t a i n e s r é c e n t e s i n t e r p r é t a t i o n s de c r i -
t i q u e s l i t t é r a i r e s . C ' e s t a i n s i q u ' A n d r é S t e g m a n n n o u s d i t d a n s son o u -
v r a g e s u r L a B r u y è r e : " S ' e n t r e s u p p o s e r e t se f a i r e e n t r e v a l o i r s o n t t o u t 
3 ) 
l ' e s p r i t de la c o n v e r s a t i o n . " M a r y M. D e v i t t v o i t la c o n v e r s a t i o n c h e z 
Mérê comme " m o y e n p o u r l ' honnête homme de s u b j u g u e r son i n t e r l o c u -
4 ) 
t e u r " . E l l e e x p l i q u e : " D a n s le s a l o n , l ' honnête homme e s t u n a u t r e 
A l e x a n d r e : le monda in e t le g u e r r i e r d o i v e n t t o u s l e s d e u x f a i r e p r e u v e 
de c o u r a g e , de c o n f i a n c e , e t de v a l e u r . " 5 ^ 
De son c ô t é , R o g e r P i c a r d v o i t d e s cô té s p l u s a g r é a b l e s à la c o n v e r s a t i o n 
e t e x p l i q u e son i m p o r t a n c e au X V I I e s i è c l e p a r le c o n t a c t a i s é de l'homme 
et de la femme d a n s les s a l o n s : 
" C e l a c o n t r i b u a e x t r ê m e m e n t à d é v e l o p p e r le g o û t d e s 
c o n v e r s a t i o n s à la fo i s g r a c i e u s e s e t p r o f o n d e s et à c r é e r 
l ' a tmosphère de g a l a n t e r i e d é c e n t e e t d ' i n t e l l e c t u a l i t ê s a n s 
p é d a n t i s m e q u i c a r a c t é r i s a la soc i é té de la m a r q u i s e de 
R a m b o u i l l e t . " 6 ) 
" L e c e r t a i n , c ' e s t q u e la c o n v e r s a t i o n d é s i n t é r e s s é e , p o u r -
s u i v i e p o u r le s eu l p l a i s i r d ' é c h a n g e r d e s i d é e s , de c o m m u -
n i q u e r ou de p a r t a g e r d e s s e n t i m e n t s , de se f a i r e a i m e r , de 
se m o n t r e r soc i ab l e ou b r i l l a n t , é t a i t la v é r i t a b l e p a s s i o n d u 
s i è c l e - q u ' i l t r a n s m i t a u x a u t r e s . " 7 ) 
A u s s i d i f f é r e n t s q u e p u i s s e n t ê t r e c o n ç u s la f o n c t i o n e t l ' e s p r i t de la c o n -
v e r s a t i o n , son i m p o r t a n c e r e m a r q u a b l e e s t é v i d e n t e . 
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A u X V I I s i è c l e d e j a , la pos i t i on c e n t r a l e de la c o n v e r s a t i o n é t a i t r e -
c o n n u e : s i l'homme é t a i t né p o u r la v i e en soc i é té se lon O r t i g u e de V a u -
m o r i è r e , la c o n v e r s a t i o n lu i é t a i t u n out i l n é c e s s a i r e , s a n s l eque l tou te v i e 
en soc ié té é t a i t i m p o s s i b l e . Son seu l b u t é t a i t le d é r o u l e m e n t p a r f a i t de la 
81 
c o n v e r s a t i o n : " r i e n n ' e s t p l u s i m p o r t a n t p o u r le commerce de la v i e , 
q u e de p l a i r e d a n s la C o n v e r s a t i o n ; e t s i les hommes son t nez p o u r la 
s o c i é t é ; on p e u t d i r e q u e c ' e s t l ' e n t r e t i e n q u i f a i t l e u r p l u s o r d i n a i r e 
l i a i s o n : " 
C h a l e s m e t r a n s f o r m e c e t t e idée en la c o n s t a t a t i o n q u e c ' e s t tou t p a r t i -
c u l i è r e m e n t la c o n v e r s a t i o n q u i f a i t de l'homme u n ê t r e s o c i a b l e : 
" T o u t le monde do i t tomber d ' a c c o r d q u e c ' e s t la C o n v e r s a -
t ion q u i c o n t r i b u e le p l u s à r e n d r e les hommes s o c i a b l e s , e t 
q u e c ' e s t e l l e , q u i f a i t le p l u s g r a n d commerce de la v i e ; de 
s o r t e q u e l'on p e u t d i r e q u e n o u s ne s c a u r i o n s p r e n d r e 
t r o p de so in p o u r r e n d r e n o s t r e e n t r e t i e n a g r é a b l e e t 
u t i l e . " 1 0 ) 
C ' e s t p o u r ce la q u e la c o n v e r s a t i o n p e u t j o u e r u n rô le i m p o r t a n t d a n s la 
v i e q u o t i d i e n n e . G o u r v i l l e r a p p o r t e de Mme de L a F a y e t t e : 
" ( . . . ) e l le p a s s o i t o r d i n a i r e m e n t d e u x h e u r e s de la mat inée 
à e n t r e t e n i r commerce a v e c t o u s c e u x q u i p o u v o i t lu i ê t r e 
b o n s à q u e l q u e c h o s e , e t à f a i r e d e s r e p r o c h e s à c e u x q u i 
ne la v o y a i e n t pa s a u s s i s o u v e n t q u ' e l l e le d é s i r o i t , p o u r 
les t e n i r t o u s s o u s sa m a i n , e t p o u r v o i r à q u e l u s a g e e l le 
les p o u v a i t m e t t r e c h a q u e j o u r . " 1 1 ) 
Méré a éga l ement u n e h a u t e op in ion de la c o n v e r s a t i o n : " C a r on p a s s e les 
p l u s b e a u s momens de la v i e à s ' e n t r e t e n i r : on f a i t mesme p e u de c h o s e 
12 ) 
s a n s p a r l e r " U n e c o n v e r s a t i o n p e u t ê t r e t e l l ement i m p o r t a n t e q u ' o n la 
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r a p p o r t e mot p o u r mot a d ' a u t r e s p e r s o n n e s . L e v i s i t e u r de p r o v i n c e 
p r é f è r e , se lon O . de V a u m o r i è r e , la p o s s i b i l i t é de p r e n d r e p a r t à u n e 
c o n v e r s a t i o n e n t r e d e s P a r i s i e n s d ' i m p o r t a n c e , à la v i s i t e d e s r u e s e t d e s 
é d i f i c e s : 
" D O R A N T E : C e p e n d a n t , il f a u t d u tems p o u r b i e n c o n n o î t r e 
P a r i s : L e s E t r a n g e r s son t d ' a b o r d s u r p r i s de n 'y p a s 
t r o u v e r t o u t e s l e s m e r v e i l l e s q u ' i l s en on t e n t e n d u d i r e ; i l s 
les c h e r c h e n t , e t n 'en d é c o u v r e n t q u e la m o i n d r e p a r t i e , 
t a n t q u ' i l s ne v o i e n t q u e l e s R u e s e t l e s E d i f i c e s . Mais q u e 
n ' a d m i r e n t - i l s p a s s ' i l s e n t r e n t d a n s c e s M a i s o n s , où r è g n e 
la m a g n i f i c e n c e d e s a m e u b l e m e n s ; S ' i l s son admis d a n s les 
C o m p a g n i e s de c e s P e r s o n n e s d ' e s p r i t e t de m é r i t e , c h e z 
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qu i se r e n d d ' o r d i n a i r e l 'é l i te des h o n n ê t e s G e n s ? 
L I S I D O R : J e v o u s a v o u e . M o n s i e u r que ce q u e j ' a i m e r o i s le 
p l u s à P a r i s , s e r o i t de p o u v o i r ê t r e u n j o u r de ces A s s e m -
b l é e s ; mais p o u r p a r v e n i r à ce b o n h e u r , e t p o u r me r e n d r e 
a g r é a b l e d a n s la C o n v e r s a t i o n , i l f a u d r o i t q u e j ' e u s s e b i e n 
d e s q u a l i t e z qu i me m a n q u e n t . " 14 ) 
A i n s i , même l ' o b s e r v a t e u r non i n i t i é v e n a n t de p r o v i n c e v o i t q u e la c o n -
v e r s a t i o n n 'es t po in t f a c i l e e t r e q u i e r t des f a c u l t é s p a r t i c u l i è r e s . Méré la 
compare à u n e o e u v r e d ' a r t : " O n compare s o u v e n t l ' é loquence à la p e i n -
t u r e , e t je v o y q u e la p l u s p a r t d e s c h o s e s q u i se d i s e n t d a n s le m o n d e , 
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son t comme a u t a n t de p e t i t s p o r t r a i t s . . . " M o r v a n de B e l l e g a r d e c o n n a î t 
éga lement les d i f f i c u l t é s de la c o n v e r s a t i o n : 
" i l f a u t s ' é t u d i e r à t a n t de c h o s e s p o u r p l a i r e ; i l f a u t même 
a v o i r de c e r t a i n s t a l e n s n a t u r e l s q u e tou t le monde n'a p a s , 
et il e s t b e a u c o u p p l u s d i f f i c i l e q u ' o n ne p e n s e de b i e n 
s o u t e n i r u n e n t r e t i e n a v e c d e s p e r s o n n e s s p i r i t u e l l e s ; ( . . . ) 
i l f a u t t o u j o u r s a v o i r q u e l q u e jo l ie c h o s e à d i r e , e t q u e 
t o u t e s les m a t i è r e s q u ' o n p r o p o s e s o i e n t d i v e r t i s s a n t e s ; " 1 6 ) 
D a n s les d i c t i o n n a i r e s , à p a r t i r de la f i n d u 1 7 e s i è c l e , la c o n v e r s a t i o n 
e s t d é f i n i e à l 'a ide de n o m b r e u s e s e x p r e s s i o n s f i x e s e t d ' e x e m p l e s . Nous 
c i t o n s ic i q u e l q u e s p a s s a g e s . Se lon R i c h e l e t , e l le e s t u n " E n t r e t i e n f a m i -
l i e r a v e c u n e ou p l u s i e u r s p e r s o n n e s " : 1 ' ' ' F u r e t i è r e c o n s i d è r e la s i t u a t i o n 
d a n s l aque l l e a l ieu la c o n v e r s a t i o n : i l la d é c r i t comme u n " E n t r e t i e n 
18) 
f a m i l i e r q u ' o n a a v e c s e s amis d a n s les v i s i t e s , d a n s l e s p r o m e n a d e s " 
Le D i c t i o n n a i r e de l 'Académie c i t e en 1694 u n nombre p a r t i c u l i è r e m e n t 
g r a n d d ' e x p r e s s i o n s f i x e s : 
" A g r é a b l e , d o u c e , a i s é e , en jouée c o n v e r s a t i o n , c o n v e r s a t i o n 
e n n u y e u s e , l ongue c o n v e r s a t i o n s è c h e , a r i d e , g u i n d é e , 
e n t r e r en c o n v e r s a t i o n , e s t r e e n , l i e r , n o u e r c o n v e r s a t i o n , 
se p l a i r e à la c o n v e r s a t i o n , p a r f o r m e , p a r m a n i è r e de 
c o n v e r s a t i o n , c ' e s t u n homme de bonne c o n v e r s a t i o n , n o u s 
a v o n s e u u n e l o n g u e c o n v e r s a t i o n , r o m p r e , i n t e r r o m p r e u n e 
c o n v e r s a t i o n , la c o n v e r s a t i o n t o u r n a , tomba s u r t e l l e c h o s e , 
la c o n v e r s a t i o n commence à l a n g u i r , il la r e c h a u f f a , la 
r a n i m a , la s o u s t i n t , il f o u r n i t b e a u c o u p à la c o n v e r s a -
t i o n . " 1 9 ) 
C ' e s t u n e pos i t i on c r i t i q u e q u e p r e n d le D i c t i o n n a i r e d e T r é v o u x d a n s s a 
p e r s p e c t i v e j é s u i t e , q u a n d il j o i n t à la d é f i n i t i o n de la c o n v e r s a t i o n 
l ' a v e r t i s s e m e n t : " L a c o n v e r s a t i o n ne do i t pa s o c c u p p e r t o u t e n ô t r e 
• , ,20) 
v i e . " 
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" C o n v e r s a t i o n " e s t u t i l i s é p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s la p r e m i è r e moit ié d u 
X V I I e s i è c l e comme s y n o n y m e de " f r é q u e n t a t i o n , c o m m e r c e , a s s e m b l é e " , 
t e r m e s qu i se v o i e n t néanmo ins t o u s peu à peu r e m p l a c é s p a r " e n t r e t i e n " . 
E t a n t d o n n é q u e l ' e n t r e t i e n r e p r é s e n t e u n s o u s - g r o u p e d e s r a p p o r t s 
h u m a i n s , il n ' e s t pa s t o u j o u r s f a c i l e de d é c o u v r i r la s i g n i f i c a t i o n p a r t i -
c u l i è r e d u t e r m e " c o n v e r s a t i o n " . Nous a l l o n s d ' a b o r d p r e n d r e en c o n s i -
d é r a t i o n ce q u i e s t v a l a b l e p o u r le t e r m e " e n t r e t i e n " . C e f a i s a n t , n o u s 
v e r r o n s q u e les r è g l e s de l ' e n t r e t i e n s o n t é t r o i t e m e n t l i ées a u x r è g l e s de 
t o u t r a p p o r t h u m a i n , l e s q u e l l e s s e r o n t d é v e l o p p é e s d a n s le c h a p i t r e u l -
t é r i e u r s u r la b i e n s é a n c e . 2 1 ) 
L e v e r b e se r a p p o r t a n t à " c o n v e r s a t i o n " e s t éga lement ment ionné d a n s les 
d i c t i o n n a i r e s . R i c h e l e t le d é c r i t de la m a n i è r e s u i v a n t e : " c o n v e r s e r , v . n . 
E t r e en c o n v e r s a t i o n . S ' e n t r e t e n i r f a m i l i è r e m e n t a v e c u n e ou p l u s i e u r s 
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p e r s o n n e s , h a n t e r , f r é q u e n t e r le m o n d e . " D a n s le D i c t i o n n a i r e de 
l 'Académie ( 1 6 9 4 ) , " c o n v e r s e r " e s t mis en r e l a t i o n a v e c les r a p p o r t s 
h u m a i n s e t l ' e n t r e t i e n : " E s t r e o r d i n a i r e m e n t a v e c q u e l q u ' u n , e t s ' e n t r e -
t e n i r f am i l i è rement a v e c l u y ( . . . ) il ne c o n v e r s e q u ' a v e c les b e s t e s , i l s 
c o n v e r s o i e n t e n s e m b l e f o r t f a m i l i è r e m e n t ( . . . ) O n d i t f i g . C o n v e r s e r a v e c 
les l i v r e s , c o n v e r s e r a v e c les m o r t s , p o u r d i r e . S ' e n t r e t e n i r a v e c les 
23 ) 
l i v r e s . " S ' i l ne s ' a g i t pa s d u c o n t a c t a v e c d e s p e r s o n n e s v i v a n t e s , 
mais d é f u n t e s , c ' e s t à d i r e a v e c l e u r s l i v r e s , " c o n v e r s e r " p e u t ê t r e u t i l i s é 
au s e n s f i g u r é . 
L e s e n s a n c i e n " v i v r e o r d i n a i r e m e n t a v e c q u e l q u ' u n " é t a i t p r é d o m i n a n t a u 
X V I e s i è c l e . ^ ' E n 1 7 1 8 , d a n s le D i c t i o n n a i r e de l ' A c a d é m i e , " s ' e n t r e t e n i r " 
semble ê t r e d e v e n u la s i g n i f i c a t i o n p r e m i è r e , " f r é q u e n t e r q u e l q u ' u n " la 
s e c o n d e , s i l 'on en j u g e d ' a p r è s l ' o r d r e d a n s leque l c e s t e r m e s a p p a -
r a i s s e n t : 
" C o n v e r s e r . S ' e n t r e t e n i r f a m i l i è r e m e n t a v e c q u e l q u ' u n . S e 
p l a i r e à c o n v e r s e r a v e c les g e n s de L e t t r e s , i l s c o n v e r -
so ien t ensemb le f o r t f a m i l i è r e m e n t . O n d i t d ' U n homme f o r t 
r e t i r é , q u ' i l ne c o n v e r s e a v e c p e r s o n n e , p o u r d i r e , q u ' i l ne 
v o i t , q u ' i l ne f r e q u e n t e p r e s q u e p e r s o n n e . " 2 5 ) 
Des t e n t a t i v e s de d é f i n i t i o n de la c o n v e r s a t i o n a p p a r a i s s e n t éga lement en 
d e h o r s des d i c t i o n n a i r e s , d a n s l e s q u e l s sont m e n t i o n n é s de n o m b r e u x 
a s p e c t s qu i s e r o n t t r a i t é s d a n s d e s c h a p i t r e s u l t é r i e u r s de n o t r e t r a v a i l . 
Méré f a i t la d i s t i n c t i o n e n t r e la c o n v e r s a t i o n e t u n e n t r e t i e n à c a r a c t è r e 
s é r i e u x : 
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" J ' a p p e l l e C o n v e r s a t i o n , t o u s les e n t r e t i e n s q u ' o n t t o u t e s 
s o r t e s de g e n s , qu i se c o m m u n i q u e n t les u n s a u x a u t r e s , 
so i t q u ' o n se r e n c o n t r e p a r h a z a r d , e t q u ' o n n 'a i t q u e d e u x 
ou t r o i s mots à se d i r e ; so i t q u ' o n se p romené ou q u ' o n 
v o y a g e a v e c se s a m i s , ou mesme a v e c d e s p e r s o n n e s q u ' o n 
ne c o n n o i s t p a s ; so i t q u ' o n se t r o u v e à t a b l e a v e c d e s g e n s 
de b o n n e c o m p a g n i e , so i t q u ' o n a i l l e v o i r d e s p e r s o n n e s 
q u ' o n a i m e , et c ' e s t où l'on se commun ique le p l u s a g r é a b l e -
m e n t ; so i t e n f i n q u ' o n se r e n d e en q u e l q u e l i eu d ' a s s e m -
b l é e , où l'on ne p e n s e q u ' à se d i v e r t i r , comme en e f f e t , 
c ' e s t le p r i n c i p a l b u t d e s e n t r e t i e n s . C a r q u a n d on s ' a s s e m -
b le p o u r d é l i b é r e r , ou p o u r t r a i t e r d ' a f f a i r e s , ce l a s ' a p p e l l e 
C o n s e i l e t C o n f é r e n c e , où d ' o r d i n a i r e i l ne f a u t n y r i r e n y 
b a d i n e r . " 2 6 ) 
T r o t t i de L a C h é t a r d i e r e m a r q u e q u e le h a s a r d , le n a t u r e l e t la r e l a t i on 
a v e c le p a r t e n a i r e d i s t i n g u e n t la c o n v e r s a t i o n d ' u n e a l l o c u t i o n o f f i c i e l l e , 
u n a u t r e t y p e de d i s c o u r s : 
" L a C o n v e r s a t i o n n 'es t p a s de la n a t u r e d e s H a n r a n g u e s . 
C h a c u n doi t é c o u t e r et p a r l e r à son t o u r . E l l e ne do i t e s t r e 
n y é l o q u e n t n y é t u d i é e ; i l f a u t q u e ce so i t le h a z a r d q u i la 
c o n d u i s e ; q u e c h a c u n s ' y p e i g n e en p a r l a n t ; en u n mot 
q u ' e l l e so i t n a t u r e l l e . " 2 7 ) 
C h a r l e s S o r e l u t i l i s e comme c r i t è r e de d é f i n i t i o n le nombre d ' i n t e r l o c u -
t e u r s , le s u j e t et le t y p e de d i s c o u r s te l q u e la q u e s t i o n e t la r é p o n s e : 
" P o u r r e c h e r c h e r la m a n i è r e de b i e n p a r l e r , i l f a u t s ' e n -
q u é r i r p r e m i è r e m e n t q u e l s s o n t t o u s les D i s c o u r s q u e l'on 
p e u t f a i r e . I l s se fon t t o u s e n t r e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , s i ce 
n 'es t q u e n o u s v o u l i o n s p a r l e r s e u l s : E n ce c a s on p e u t 
u s e r de tou te s o r t e de D i s c o u r s en l i b e r t é ; Mais comme ce la 
n 'es t pa s o r d i n a i r e de p a r l e r s e u l , ou q u e ce l a ne se f a i t 
q u e q u a n d on é t u d i e q u e l q u e c h o s e , n o u s ne p r e n o n s g a r d e 
i c y q u ' a u x D i a l o g u e s , qu i son t l e s m o i n d r e s D i s c o u r s q u e 
d e u x ou t r o i s p e r s o n n e s p e u v e n t f a i r e e n s e m b l e . I l s c o n -
c e r n e n t l ' e s ta t d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s ou a b s e n t e s , ou 
b i e n i l s sont f a i t s s u r d i v e r s a c c i d e n s d u M o n d e , q u e l 'on 
p r e n d p o u r mat i è re d ' e n t r e t i e n , e t s u r q u o y il y a d e s 
d e m a n d e s , d e s r e s p o n s e s , e t d e s r é p l i q u e s , s e lon le l o i s i r 
e t se lon l ' humeur d e s p e r s o n n e s q u i se t r o u v e n t l à . " 2 8 ) 
F a i s a n t u n e d e r n i è r e t e n t a t i v e , p o u r d é f i n i r à l ' e x c l u s i o n d e s d i c t i o n -
n a i r e s , le t e r m e de c o n v e r s a t i o n , n o u s c i t e r o n s la r e m a r q u e de F r . de 
G r e n a i l l e q u i i n c l u t d a n s la c o n v e r s a t i o n , " c o m p l i m e n t s " , " d i s c o u r s " et 
" e x t é r i e u r " , e t l e u r a t t r i b u e r e s p e c t i v e m e n t u n e f o n c t i o n b i e n d é f i n i e : 
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" L a c ô u e r s a t i o n còme ie la p r ê d s en ce l i e u , e m b r a s s e les 
c o m p l i m ê t s , l e s d i s c o u r s , e t l ' e x t é r i e u r ; ( . . . ) ie d y q u e les 
comp l iment s n o u s s e r u e n t p o u r e n t r e r b i e n à p r o p o s en 
c o m p a g n i e , e t p o u r en s o r t i r a g r é a b l e m e n t ; les d i s c o u r s 
n o u s y f o n t d e m e u r e r s a n s d é g o u s t , e t l ' e x t é r i e u r r e p a i s t la 
v e u e , a même temps q u e l ' e n t r e t i e n f l a t t e les o r e i l l e s . " 2 9 ) 
D a n s l e s d é f i n i t i o n s d e s d i c t i o n n a i r e s , " c o n v e r s a t i o n " é t a i t e x p l i q u é p a r 
" e n t r e t i e n f a m i l i e r " . D a n s le c h a p i t r e 2 . 2 , le s e n s d u mot " f a m i l i e r " s e r a 
commenté à son t o u r ; nous p o u v o n s d i r e d ' h o r s e t d é j à , q u ' a u x X V I e et 
X V I I e s i è c l e s , " e n t r e t i e n " d é s i g n a i t tou te fo rme de c o n v e r s a t i o n . E s t i e n n e 
d o n n e en 1539 l 'exemple s u i v a n t : " E n t r e t e n i r q u e l q u ' u n p a r beau p a r l e r 
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s a n s l ' e n n u y e r , T e n e r e suo se rmone a l i q u e m . " D a n s le D i c t i o n n a i r e de 
l 'Académie de 1694 n o u s l i s o n s : " E n t r e t i e n , s i g n i f i e a u s s i . L e s d i s c o u r s , 
les p r o p o s d o n t on s ' e n t r e t i e n t d a n s la c o n v e r s a t i o n . E n t r e t i e n f a m i l i e r , 
31 ) 
e n t r e t i e n s é r i e u x ( . . . ) " 
2 . 2 t y p e s 
A u x y e u x d e s t h é o r i c i e n s d u 1 7 e s i è c l e , la c o n v e r s a t i o n a p p a r a î t s o u s 
d e u x f o r m e s o p p o s é e s : en t a n t q u e " c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e " , e l le a p p a r -
t i e n t au domaine d e s a f f a i r e s d ' E t a t , de la v i e p u b l i q u e , de la s p é c i a -
l i s a t i o n ; e l le a p p a r t i e n t au domaine s é r i e u x de la v i e . E n t a n t q u e " c o n -
v e r s a t i o n e n j o u é e " p a r c o n t r e , e l le e s t u n d i v e r t i s s e m e n t d o n t la b i e n -
s é a n c e b a n n i t t o u t ce qu i e s t t r o p s p é c i a l i s é ou t r o p o f f i c i e l . O r t i g u e de 
V a u m o r i è r e e t Mlle de S c u d é r y d é c l a r e n t la c o n v e r s a t i o n en jouée comme la 
s e u l e fo rme m é r i t a n t le nom de c o n v e r s a t i o n e t s u p p r i m e n t n o r m a t i v e m e n t 
la c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e de ce c h a m p s é m a n t i q u e . V a u m o r i è r e a f f i r m e : 
" t o u t e s les fo i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s p a r l e n t d a n s d e s 
A s s e m b l é e s , e l l e s ne f o r m e n t p a s ce q u e n o u s a p p e l i o n s 
' C o n v e r s a t i o n 1 . I l f a u d r o i t q u e les S c i e n c e s o b s c u r e s e t les 
g r a n d e s A f f a i r e s e u s s e n t moins de p a r t d a n s l e u r s d i s c o u r s , 
q u e la b i e n s é a n c e e t le d i v e r t i s s e m e n t . E n e f f e t q u e l'on 
t r a i t e g r a v e m e n t d e s m a t i è r e s i m p o r t a n t e s d a n s u n C o n s e i l 
d ' E t a t ou de G u e r r e ; q u e d a n s u n e C o n s u l t a t i o n s u r u n 
p r o c è s , u n A v o c a t a t t i r e l ' a t t en t ion p a r d e s lo i x e t d e s 
C o u t u m e s q u ' i l c i t e , ou b i e n q u ' u n Médec in c o n s u l t é s u r u n e 
ma lad ie é p o u v a n t e p a r d e s mots b a r b a r e s ; t o u t ce l a ne f a i t 
non p l u s u n e C o n v e r s a t i o n , q u e ce q u e l'on d i t d a n s c e s 
D i s p u t e s p u b l i q u e s , où l'on c r i e de t o u t e sa f o r c e p o u r se 
r e n d r e moins i n t e l l i g i b l e a u x A u d i t e u r s . " 3 2 ) 
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Mlle de S c u d é r y f a i t p r e u v e de la même s é v é r i t é : 
" C a r l o r s q u e les Hommes ne p a r l e n t p r é c i s é m e n t q u e p o u r 
la n é c e s s i t é de l e u r s a f f a i r e s , ce l a ne p e u t pas s ' a p p e l l e r 
a i n s i , E n e f f e t , d i t A m i l c a r , un P l a i d e u r qu i p a r l e de son 
p r o c e z à s e s J u g e s , u n M a r c h a n d q u i négoc ie a v e c u n 
a u t r e , u n G e n e r a l d 'a rmée qu i d o n n e d e s o r d r e s , u n Roy 
qu i p a r l e de po l i t i que d a n s son C o n s e i l ; t o u t ce la n 'es t pa s 
ce q u ' o n doi t a p p e l l e r C o n v e r s a t i o n . T o u s c e s g e n s - l à 
p e u v e n t b i e n p a r l e r de l e u r s a f f a i r e s ; e t n ' a v o i r pa s ce t 
a g r é a b l e t a l e n t de la C o n v e r s a t i o n qu i e s t le p l u s d o u x 
c h a r m e de la v i e , e t q u i e s t p e u t - e s t r e p l u s r a r e q u ' o n ne 
le c r o i t . " 3 3 ) 
C l a u d e I r s o n s u b d i v i s e la c o n v e r s a t i o n en c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e , c o n v e r -
sa t ion en jouée e t c o n v e r s a t i o n m o y e n n e . La c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e t r a i t e de 
t h é o l o g i e , de s c i e n c e s ou b i e n d ' a f f a i r e s : 
" J e d i s donc p r e m i è r e m e n t q u ' i l y a t r o i s s o r t e s de C o n v e r -
s a t i o n , de même q u ' i l y a t r o i s s o r t e s de L e t t r e s , la S é r i -
e u s e , l ' En jouée e t la M o y e n n e . La c o n v e r s a t i o n S é r i e u s e e s t 
ou de D o c t r i n e ( C h r é t i e n n e - P r o p h a n e ) ou d ' A f f a i r e s ( P u b l i -
q u e s ou P o l i t i q u e s - P a r t i c u l i è r e s ) . " 3 4 ) 
C e p e n d a n t , C l . I r s o n ne p a r a î t pa s b i e n s û r de p o u v o i r v r a i m e n t t r a i t e r 
la c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e de c o n v e r s a t i o n . D a n s la c i t a t i o n qu i s u i t , il 
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l ' appe l le " c o n f é r e n c e " , e t d é n i e à u n e g r a n d e p a r t i e d e s s a v a n t s la 
f a c u l t é de c o n v e r s e r , p u i s q u ' i l l e u r e s t i m p o s s i b l e de r e d e s c e n d r e d e s 
s p é c u l a t i o n s t h é o r i q u e s de la " C o n v e r s a t i o n S é r i e u s e e t S ç a v a n t e " , a u 
n i v e a u de la b i e n s é a n c e d ' u n d i s c o u r s f a m i l i e r : 
" L a C o n v e r s a t i o n S é r i e u s e e t S ç a v a n t e , e s t u n e C o n f é r e n c e 
où l 'on t r a i t e de toute s o r t e de S c i e n c e s , comme de la 
T h é o l o g i e , de la P h i l o s o p h i e , de la J u r i s p r u d e n c e , de la 
M é d e c i n e , de l ' H i s t o i r e , de la P o l i t i q u e , d e s M a t h é m a t i q u e s , 
de la G é o g r a p h i e , et de t o u t e s les b e l l e s L e t t r e s . L 'on me 
p e r m e t t r a de d i r e en p a s s a n t , q u e la p l u s g r a n d ' p a r t i e d e s 
S ç a v a n s ne sont po in t l e s p l u s p r o p r e s p o u r la C o n v e r s a -
t i o n ; q u e c ' e s t u n mal qu i n ' e s t q u e t r o p o r d i n a i r e a u x 
g e n s de L e t t r e s , de s ' a t t a c h e r o p i n â t r é m e n t a u x S p é c u l a -
t i o n s , e t de ne d é c e n d r e p a s d a n s l e s D i s c o u r s f a m i l i e r s q u i 
on t b e a u c o u p de b i e n - s e a n c e ; comme s i la S c i e n c e , q u i a 
t o u j o u r s eu p o u r b u t p r i n c i p a l de p o l i r e t de c i v i l i s e r les 
h o m m e s , les r e n d o i t en c e t t e o c c a s i o n comme d e s E t r a n g e r s 
e t d e s B a r b a r e s . " 3 6 ) 
Se lon l u i , la c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e a l ieu e n t r e d e s p a r t e n a i r e s s é r i e u x 
s u r u n s u j e t i m p o r t a n t . E t a n t donné q u e les f a u t e s commises d a n s ce c a s 
s o n t g r a v e s , c h a q u e mot do i t ê t r e s o i g n e u s e m e n t p e s é . I l ne f a u t pa s non 
p l u s t r o p s ' é t e n d r e s i l 'on p a r l e a v e c d e s p a r t e n a i r e s i n t e l l i g e n t s qu i 
c o m p r e n n e n t v i t e ce à quo i l'on v e u t en v e n i r , g r â c e à l e u r e n t e n d e m e n t 
e t l e u r e x p é r i e n c e . C ' e s t p o u r q o u i il ne f a u t p a s s ' a t t a r d e r à la d e s -
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c r i p t i o n d ' é v é n e m e n t s s e c o n d a i r e s , mais en v e n i r t o u t de s u i t e au f a i t . 
E n o p p o s i t i o n à c e l a , la c o n v e r s a t i o n en jouée a l i eu e n t r e d e s p a r t e n a i r e s 
q u e l c o n q u e s s u r d e s s u j e t s q u e l c o n q u e s . E l l e s e r t au p l a i s i r e t au d i v e r -
t i s s e m e n t , e l l e e s t d é t e n d u e e t n ' e n g a g e à r i e n . I r s o n c i t e comme s e s 
é l é m e n t s m a j e u r s : " E q u i v o q u e s , les P o i n t e s d ' e s p r i t , l es R é p a r t i e s p r o m p -
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t e s , les A l l u s i o n s , les R a i l l e r i e s . " 
" L a C o n v e r s a t i o n E n j o u é e e s t u n E n t r e t i e n q u i se f a i t a v e c 
t o u t e s o r t e de p e r s o n n e s s u r t o u s les s u j e t s q u i se p r é -
s e n t e n t . E l l e e s t ou de G a l a n t e r i e , ou de R a i l l e r i e , ou 
d ' A m o u r , ou de c h o s e s i n d i f f é r e n t e s . D a n s c e s s o r t e s de 
C o n v e r s a t i o n s , r i e n n 'y e s t f o r c é , n y c o n t r a i n t ; on y d o n n e 
t o u t a u p l a i s i r e t a u d i v e r t i s s e m e n t ; les E q u i v o q u e s , les 
P o i n t e s d ' e s p r i t , l es b e l l e s R e n c o n t r e s , l e s R é p a r t i e s 
p r o m p t e s , les A l l u s i o n s , l e s R a i l l e r i e s C o u v e r t e s et I n g é -
n i e u s e s , s o n t le se l de c e t t e C o n v e r s a t i o n , l aque l l e s a n s 
c e l a s e r o i t i n s i p i d e et l a n g u i s s a n t e . "391 
L a d e s c r i p t i o n q u e donne I r s o n de la c o n v e r s a t i o n moyenne e s t t r è s 
c o u r t e : i l s e c o n t e n t e de la p r é s e n t e r comme u n mé lange de la c o n v e r -
s a t i o n s é r i e u s e e t de la c o n v e r s a t i o n e n j o u é e . i * 0 ' 
P a r c o n s é q u e n t , la c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e semble en g é n é r a l ne p a s ê t r e 
d i g n e d u commerce a v e c l e s a u t r e s . E l l e n 'es t pa s d i v e r t i s s a n t e e t e s t i n -
compat ib l e a v e c l ' idéal de l ' honnête homme, comme le c o n f i r m e la D u c h e s s e 
de N e m o u r s : 
" ( L e s membres de la fami l l e de C o n d é ) e u s s e n t p o u r t a n t 
t o u s b e a u c o u p d ' e s p r i t , i l s ne l ' employo ient q u e d a n s les 
c o n v e r s a t i o n s g a l a n t e s e t e n j o u é e s , q u ' à commente r et r a f f i -
n e r s u r la d é l i c a t e s s e d u c o e u r e t d e s s e n t i m e n t s ( . . . ) 
C e u x q u i b r i l l o i e n t donc le p l u s é to i en t l e s p l u s h o n n ê t e s 
G e n s se lon e u x , e t l e s p l u s h a b i l e s ; e t i l s t r a i t o i e n t au 
c o n t r a i r e de r i d i c u l e e t de g r o s s i e r , tou t ce q u i a v o i t le 
m o i n d r e a i r de c o n v e r s a t i o n s o l i d e . " 4 1 ) 
M a l g r é t o u t l 'on p e u t e n t e n d r e d e s v o i x q u i p r é f è r e n t la c o n v e r s a t i o n 
s é r i e u s e à la c o n v e r s a t i o n p u r e m e n t d i v e r t i s s a n t e . A v e c e l l e s , c ' e s t la 
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p a r t i e a d v e r s e qu i p r e n d la p a r o l e , ce l l e q u i ne p a r t a g e pas l ' idéal de 
l 'honnête homme, so i t p a r p r é f é r e n c e s p e r s o n n e l l e s , so i t p a r s u i t e d ' u n e 
c o n c e p t i o n p l u s r i g i d e d e s e x i g e n c e s de la r e l i g i o n c h r é t i e n n e . A i n s i , 
l ' é c r i v a i n b o u r g e o i s C h a r l e s S o r e l f a i t - i l r e m a r q u e r p a r e x e m p l e : 
" s i c e u x dont on a g a g n é l ' a t ten t ion p a r c e s a i g u i l l o n s d u 
D i s c o u r s , son t G e n s s é r i e u x e t d ' i m p o r t a n c e , i l s se p l a i s e n t 
d a v a n t a g e à d e s c h o s e s s o l i d e s , ne v o u l a n s pas t o u j o u r s 
o u i r d e s e n t r e t i e n s q u i n ' a y e n t p o u r l e u r recommandat ion 
q u ' u n e r e n c o n t r e de m o t s , ou u n doub le s e n s . " 4 2 ) 
L ' abbé G o u s s a u l t , de son c ô t é , d é f e n d l e s e x i g e n c e s de la r e l i g i o n c h r é -
t i e n n e : " U n e n t r e t i e n p o u r e s t r e bon e t u t i l e , do i t e s t r e de c h o s e s mo-
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r a i e s , h o n n e s t e s ou C h r é t i e n n e s ; " P a r " c h o s e s m o r a l e s " i l e n t e n d 
c e r t a i n e m e n t ce qu i a p p a r t i e n t au domaine de la mora le c h r é t i e n n e , e t non 
seu l ement ce qu i a p p a r t i e n t g é n é r a l e m e n t a u x " m o r e s " . 
De même, le D u c de L a R o c h e f o u c a u l d c o n n a î t l ' a l t e r n a t i v e e n t r e la c o n -
v e r s a t i o n s é r i e u s e e t la c o n v e r s a t i o n d i v e r t i s s a n t e . L u i a u s s i met la 
c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e en r a p p o r t a v e c la m o r a l e . C e p e n d a n t , i l admet les 
d e u x , s a n s p r é f é r e n c e p a r t i c u l i è r e : 
" L a c o n v e r s a t i o n d e s h o n n ê t e s g e n s e s t u n d e s p l a i s i r s q u i 
me t o u c h e n t le p l u s . J ' a ime q u ' e l l e so i t s é r i e u s e e t q u e la 
mora le en f a s s e la p l u s g r a n d e p a r t i e . C e p e n d a n t , je s a i s la 
g o û t e r a u s s i q u a n d e l le e s t en jouée e t s i je ne d i s pa s 
b e a u c o u p de p e t i t e s c h o s e s p o u r r i r e , ce n ' e s t p a s d u moins 
q u e je ne c o n n a i s e b i e n ce q u e v a l e n t l e s b a g a t e l l e s b i e n 
d i t e s e t q u e ne t r o u v e f o r t d i v e r t i s s a n t e c e t t e m a n i è r e de 
b a d i n e r , où il y a c e r t a i n s e s p r i t s p r o m p t s e t a i s é s q u i 
r é u s s i s s e n t s i b i e n . " 4 4 ) 
Que la c o n v e r s a t i o n so i t s é r i e u s e ou s a n s c o n t r a i n t e , e l l e ne do i t en 
a u c u n c a s ê t r e t r o p s é r i e u s e ou t r o p l i b r e . L ' e x a g é r a t i o n e s t c r i t i q u é e 
d a n s les d e u x c a s p a r le moine G r e n a i l l e , p l u s t a r d h i s t o r i o g r a p h e a u 
s e r v i c e de G a s t o n d ' O r l é a n s : 
" P o u r r e i g l e r d o n c nos c o n u e r s a t i o n s en é u i t a n t c e s d é r e i -
g l e m e n s , ie v o u d r a i s q u ' e l l e s ne f u s s e n t n y t r o p l i b r e s n y 
t r o p s é r i e u s e s . L a l é g è r e t é e s t b l â m a b l e , même l o r s q u ' e l l e 
semble a u o i r de l ' a g r e e m e n t , mais a u s s i u n e x c e z de g r a u i t é 
ne do i t pa s r é g n e r ou la r é c r é a t i o n do i t e s t r e a b s o l u e . " 4 5 ) 
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C e t t e i n j o n c t i o n à la modéra t ion n ' e s t q u ' u n e r è g l e s u p p l é m e n t a i r e p o u r la 
c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e ; p o u r la c o n v e r s a t i o n d i v e r t i s s a n t e , p a r c o n t r e , e l le 
. . . . 461 e s t u n e c o n t r a i n t e m a j e u r e . 
D a n s les d i c t i o n n a i r e s , la c o n v e r s a t i o n se v o i t d é f i n i e comme " e n t r e t i e n 
f a m i l i e r " . L a d é f i n i t i o n de " f a m i l i e r " , d o n n é e p a r l e s mêmes d i c t i o n n a i r e s 
e s t : " l i b r e " , " s a n s f a ç o n " , " s a n s c é r é m o n i e " . C e qu i é t a i t v a l a b l e p o u r la 
c o n v e r s a t i o n en jouée l 'est p a r c o n s é q u e n t éga lement p o u r l ' e n t r e t i e n 
f a m i l i e r . L e D i c t i o n n a i r e de l 'Académie ( 1694 ) d é f i n i t " f a m i l i e r " comme 
s u i t : " Q u i a h a b i t u d e p a r t i c u l i è r e a v e c q u e l q u ' u n . Qu i v i t et c o n v e r s e 
a v e c l u y l i b r e m e n t e t s a n s f a ç o n , s a n s c é r é m o n i e . L e D i c t i o n n a i r e de 
l 'Académie de 1718 ment ionne q u e l ' a d j e c t i f " f a m i l i e r " p e u t b lâmer l ' e x a -
g é r a t i o n de l ' a i s a n c e : " O n d i , q u ' U n homme p r e n d d e s a i r s f a m i l i e r s , q u ' i l 
a d e s m a n i è r e s f a m i l i è r e s , p o u r d i r e , q u ' i l p r e n d t r o p de l i b e r t é a v e c les 
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g e n s qu i s o n t au d e s s u s de l u y . " 
L e s l i v r e s s u r la c i v i l i t é e t l e s g r a m m a i r e s qu i e n s e i g n e n t en même temps 
l ' u t i l i s a t i o n a d é q u a t e d u l a n g a g e , d a n s la s i t u a t i o n de communica t ion r e -
s p e c t i v e , n o u s e x p o s e n t les c i r c o n s t a n c e s d a n s l e s q u e l l e s la f a m i l i a r i t é e s t 
de bon t o n . Se lon A n t o i n e de C o u r t i n , t o u t d é p e n d d u r a n g soc ia l d e s 
p a r t e n a i r e s , s ' i l e s t le même ou d i f f é r e n t , e t d u f a i t q u ' i l s se c o n n a i s s e n t 
d e p u i s l o n g t e m p s ou n o n : 
" D ' é g a l à é g a l , s i l 'on se c o n n o i s t b e a u c o u p , la f a m i l i a r i t é 
e s t u n e b i e n - s e a n c e ; s i l 'on se c o n n o i s t p e u , e l l e e s t u n e 
i n c i v i l i t é ; e t si l'on ne se c o n n o i s t po in t d u t o u t , e l l e ne 
s ç a u r o i t e s t r e q u ' u n e l é g è r e t é d ' e s p r i t . 
D ' i n f é r i e u r à s u p é r i e u r , s i l 'on se c o n n o i s t b e a u c o u p , ou s i 
l'on se c o n n o i s t peu (a moins d ' u n commandement e s p r ê s ) la 
f a m i l i a r i t é e s t u n e e f f r o n t e r i e ; e t s i l 'on ne se c o n n o i s t 
p o i n t d u t o u t , c ' e s t u n e i n s o l e n c e e t u n e b r u t a l i t é . De 
s u p é r i e u r a i n f é r i e u r , la f a m i l i a r i t é e s t t o u j o u r s d a n s la 
b i e n s é a n c e , e t e l le e s t même o b l i g e a n t e p o u r l ' i n f é r i e u r q u i 
la r e ç o i t . " 4 9 ) 
A i n s i , la f a m i l i a r i t é n ' e s t - e l l e p o s s i b l e q u e d a n s c e r t a i n e s c i r c o n s t a n c e s , 
où e l le se v o i t a t t r i b u e r u n e s p a c e r é d u i t e t b i e n d é f i n i a u s e i n d ' u n 
s y s t è m e de r è g l e s e t de s c h é m a s de c o m p o r t e m e n t . 
E n t r e p a r t e n a i r e s de c o n v e r s a t i o n q u i se c o n n a i s s e n t p a r t i c u l i è r e m e n t b i e n 
( " f o r t f a m i l i e r s " ) , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e de d é p l o y e r tou te l ' hab i l e té d o n t 
on e s t c a p a b l e : S o r e l c o n s e i l l e de se r e p o s e r a v e c c e s p e r s o n n e s , p o u r 
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ê t r e en m e s u r e de f a i r e d ' a u t a n t p l u s d ' i m p r e s s i o n s u r les p e r s o n n e s p l u s 
d i f f i c i l e s à c o n t e n t e r : 
" S i n o u s t r o u v o n s q u e d a n s les D i s c o u r s c o m m u n s , ce q u e 
n o s t r e e s p r i t n o u s f o u r n i t s a n s p e i n e , p e u t s a t i s f a i r e c e u x 
a v e c q u i n o u s sommes f o r t f a m i l i e r s , ou q u i n 'ont p a s 
l ' e s p r i t f o r t p é n é t r a n t , n o u s g a r d e r o n s n o s t r e p l u s e x q u i s e 
é r u d i t i o n p o u r les p l u s h a b i l e s , a i n s i q u e l 'on r e s e r v e les 
p l u s f o r t e s a r m e s p o u r les combats s i g n a l e z , l o r s q u e la 
main s e u l e s u f f i t c o n t r e de f o i b l e s e n n e m i s . " 50 ) 
Mais é t a n t d o n n é q u ' u n e t r o p g r a n d e l i b e r t é e s t i n t e r d i t e à la c o n v e r -
s a t i o n a i s é e , la f a m i l i a r i t é , se lon M o r v a n de B e l l e g a r d e ne do i t pa s a l l e r 
t r o p l o i n : " I l en f a u t e n c o r e b a n n i r ( . . . ) u n v i c e opposé à la t r o p g r a n d e 
r é s e r v e , q u i e s t u n e x c e z de f a m i l i a r i t é ; c a r il e s t c e r t a i n q u ' e l l e f a i t 
t o u j o u r s n a î t r e le m é p r i s , e t p a r ce moyen e l le r u i n e les p l u s s o l i d e s 
ami t iez ( . . . ) ^ 
M o r v a n de B e l l e g a r d e d é n o n c e comme l 'une d e s o r i g i n e s p o s s i b l e s de la 
f a m i l i a r i t é e x a g é r é e le c o n t a c t t r o p f r é q u e n t a v e c les mêmes p e r s o n n e s , ce 
q u i c o n d u i t f a c i l e m e n t à la p e r t e de la c o n s i d é r a t i o n m u t u e l l e e t de la 
d i g n i t é : " U n commerce t r o p f r é q u e n t a v e c les mêmes p e r s o n n e s f a i t q u ' o n 
se d é g r a d e d ' u n c e r t a i n a i r de d i g n i t é , q u e la r e t r a i t e e t le s é r i e u x 
52) 
d o n n e n t a c e u x qu i se m o n t r e n t p l u s r a r e m e n t . " 
C o u r t i n lu i a u s s i , met en g a r d e c o n t r e u n e f a m i l i a r t i t é e x a g é r é e q u i ne 
t i e n d r a i t p a s compte d e s r è g l e s de l ' h o n n ê t e t é : 
" O r comme c e t t e f a m i l i a r i t é d i s p e n s e d e s a c t i o n s de c é r é m o -
n i e s , e l le d i s p e n s e a u s s y des p a r o l e s de c i r c o n l o c u t i o n q u i 
m a r q u e n t la s o u m i s s i o n e t la d é f é r e n c e : e t d ' o r d i n a i r e la 
c o n v e r s a t i o n e n t r e é g a u x e s t p l u s l i b r e e t p l u s g a y e q u e 
c e l l e s e n t r e p e r s o n n e s où il y à de l ' i n é g a l i t é . Mais p a r c e 
q u ' a u s s y c e s c o n v e r s a t i o n s t o u t e s g a y e s q u ' e l l e s s o n t , 
d o i v e n t e s t r e h o n n e s t e s , e t i l e s t bon d ' o b s e r v e r q u e l q u e s 
r è g l e s d ' h o n n e s t e t é p o u r ne pas c o n f o n d r e les c h o s e s q u i 
e n t r e n t d a n s c e t t e c o n v e r s a t i o n . " 5 3 ) 
L a c o n v e r s a t i o n en jouée e t l ' e n t r e t i e n f a m i l i e r s o n t d o n c c o m p a r a b l e s , d a n s 
la m e s u r e o ù t o u s d e u x r e p o s e n t s u r l ' absence de c o n t r a i n t e . L a c o n v e r -
sa t ion en jouée e s t s a n s c o n t r a i n t e en ce q u i c o n c e r n e son s u j e t : e l l e 
p e r m e t t o u s les s u j e t s ; c e u x - c i ne r e q u i è r e n t a u c u n p r o c é d é p a r t i c u l i e r , 
a u c u n e c o n t r a i n t e de la p e n s é e . L ' e n t r e t i e n f a m i l i e r e s t s a n s c o n t r a i n t e en 
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ce q u i c o n c e r n e le p a r t e n a i r e , q u i p e u t ê t r e t r a i t é comme éga l p a r e x e m p -
l e , ou b i e n comme c o n f i d e n t s a n s q u ' i l y a i t c e t t e g ê n e d u e à la p r é s e n c e 
d 'une p e r s o n n e de cond i t i on s u p é r i e u r e ou d ' u n i n c o n n u . 
Une d o u b l e c o n t r a i n t e r é g i r a i t la c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e , non f a m i l i è r e . U n e 
c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e e t f ami l i è re s e r a i t l i b r e en ce q u i c o n c e r n e le p a r t e -
n a i r e , mais non en ce qu i c o n c e r n e le s u j e t ; u n e c o n v e r s a t i o n en jouée et 
non f a m i l i è r e ne s e r a i t p a s l i b r e en ce q u i c o n c e r n e le p a r t e n a i r e , mais le 
s e r a i t p o u r le s u j e t . 
L a p l u s a i s é e c e p e n d a n t e s t la c o n v e r s a t i o n en jouée e t f a m i l i è r e . C ' e s t 
p o u r q u o i c ' e s t e l l e q u e l'on p r é f è r e q u a n d d ' u n côté on p o s t u l e la c o n -
v e r s a t i o n e n j o u é e , e t de l ' a u t r e l ' e n t r e t i e n f a m i l i e r . N é a n m o i n s , n o u s 
a v o n s v u q u e n i la l i b e r t é de la c o n v e r s a t i o n e n j o u é e , n i ce l l e de l ' e n -
t r e t i e n f a m i l i e r ne d o i v e n t ê t r e p o u s s é e s t r o p l o i n . D a n s t o u s l e s c a s , le 
c a d r e de la b i e n s é a n c e doi t ê t r e r e s p e c t é . La l i b e r t é e t l ' ab sence de 
c o n t r a i n t e s son t e x i g é e s , mais en même temps r e j e t é e s e t s o u m i s e s à 
l 'ob l igat ion de la b i e n s é a n c e g é n é r a l e . 
2 . 3 é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s e t p e r f o r m a t i f s 
D a n s ce q u i s u i t n o u s p r é s e n t e r o n s les o p i n i o n s , n o r m e s e t c o n v e n t i o n s 
r e l a t i v e s à l ' e n t r é e en mat iè re e t à la c o n c l u s i o n d ' u n e c o n t r i b u t i o n à la 
c o n v e r s a t i o n , r e l a t i v e s à la l o n g u e u r de c e l l e - c i , a u x r é s u l t a t s q u ' e l l e 
p e r m e t d ' o b t e n i r d a n s les a c t e s , à s e s d i f f é r e n t e s f o r m e s et a u x r é a c t i o n s 
p o s s i b l e s d e s p a r t e n a i r e s . 
P a r la m a n i è r e d ' a d r e s s e r la p a r o l e à q u e l q u ' u n , F . de F e n n e v e u t dé jà 
m a r q u e r la d i f f é r e n c e e n t r e les p e r s o n n a g e s d ' u n r a n g s u p é r i e u r e t c e u x 
d ' u n r a n g é g a l : " M o n s i e u r le V i comte ( . . . ) en p a r l a n t à l u i - m ê m e . ' V o u s 
a v e z eu la bonté de m 'acco rde r c e t t e g r â c e ' e t non pas 'de me f a i r e ce 
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s e r v i e 1 , s i ce n ' e s t e n t r e des P e r s o n n e s é g a l e s . " 
C e f a i s a n t , i l p r é f è r e les f o r m u l e s i m p e r s o n n e l l e s : 
" B . P e u t on se s e r v i r de l ' impé ra t i f en p a r l a n t à u n e P e r -
sonne de q u l i t é e t d i r e , ' f a i t e s e t c . ' A . I l v a u t m i e u x 
t o u r n e r la p h r a s e e t d i r e , ' I l f a u d r o i t , à mon a v i s , f a i r e : 
C e s e r o i t se moquer q u e d ' e n t r e p r e n d r e c e l a ' e t n o n , v o u s 
v o u s moquez de e t c . " 5 5 ) 
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S i l'on v e u t p a r l e r à q u e l q u ' u n , i l e s t d é f e n d u de l ' i n t e r p e l e r de l o i n , il 
f a u t p lu tô t a t t e n d r e q u ' i l se so i t a p p r o c h é , p o u r p o u v o i r lu i a d r e s s e r la 
p a r o l e d ' u n ton m o d é r é . 
S i l 'on r e n c o n t r e d e s p e r s o n n e s e n g a g é e s d a n s u n e c o n v e r s a t i o n , i l n ' e s t 
pa s p e r m i s , se lon F e n n e , de se j o i n d r e i nop inément à c e l l e s - c i , p a r t i -
c u l i è r e m e n t s i les p e r s o n n e s en q u e s t i o n se son t m i ses à l ' é ca r t p o u r 
é c h a n g e r d e s c o n f i d e n c e s . ^ 7 ^ De même, R e n é B a r y c o n s i d è r e q u ' i l e s t 
i n d i s c r e t de s ' e n q u é r i r d u s u j e t d ' u n e c o n v e r s a t i o n q u a n d on se j o i n t à 
u n g r o u p e . C e l u i - c i , de son c ô t é , do i t m e t t r e le n o u v e l a r r i v é au c o u -
r a n t , ou b i e n c h a n g e r de s u j e t : 
" Q u a n d s a n s a f f a i r e l'on i n t e r v i e n t d a n s u n e C o m p a g n i e , 
l'on ne do i t pa s d e m a n d e r q u e l e s t le s u j e t de la C o n v e r -
s a t i o n , p a r c e q u e le s u j e t de la C o n v e r s a t i o n p e u t - ê t r e u n 
s u j e t de f a m i l l e , e t q u ' u n e demande i n d i s c r e t t e e x i g e u n e 
r é p o n s e d i s s i m u l é e . S i u n homme i n t e r v e n a n t d a n s u n 
E n t r e t i e n , n 'e s t p a s i n f o r m é d u s u j e t de la C o n v e r s a t i o n , ou 
l'on do i t l ' i n f o r m e r , ou l 'on ne do i t p a s c o n t i n u e r le même 
E n t r e t i e n , p a r c e q u e de le c o n t i n u e r s a n s i n f o r m e r les g e n s 
d u s u j e t de la C o n v e r s a t i o n , c ' e s t les r e n d r e A u d i t e u r s 
d ' u n G a l i m a t i a s , e t les e n t r e t e n i r p a r c o n s é q u e n t d a n s u n e 
h u m e u r c h a g r i n e . " 5 8 ) 
I l s e r a i t p a r t i c u l i è r e m e n t i r r e s p e c t u e u x , d i t C o u r t i n , de se mêler à la 
c o n v e r s a t i o n d ' u n p e r s o n n a g e de r a n g s u p é r i e u r . I l f a u t a t t e n d r e q u e 
c e l u i - c i a i t a c h e v é son d i s c o u r s ou b i e n q u ' i l i n v i t e lu i -même à ce q u e l 'on 
. , 59) + 60) p r e n n e la p a r o l e . 
I l n ' e s t p a s p e r m i s de p r ê t e r a s s i s t a n c e à u n e p e r s o n n e de c o n d i t i o n 
s u p é r i e u r e q u a n d e l le c h e r c h e s e s mot s . S i e l le pose u n e q u e s t i o n , C o u r -
t i n n ' a c c o r d e le d r o i t de r é p o n s e q u e s i a u c u n e p e r s o n n e de r a n g p l u s 
é l e v é , q u i a u r a i t le p r i v i l è g e de la r é p o n s e , n ' e s t p r é s e n t e . 
" C ' e s t a u s s i u n e i n c i v i l i t é de c o u p e r le d i s c o u r s à u n e 
p e r s o n n e q u e n o u s v o u l o n s r e s p e c t e r , q u a n d e l le h é s i t e en 
p a r l a n t à t r o u v e r ce q u ' e l l e v e u t d i r e s o u s p r é t e x t e de l u y 
s o u l a g e r la m é m o i r e , comme s i e l l e d i s o i t , ' C é s a r d é f i t 
Pompée à la b a t a i l l e d e . d e . d e . ' e t q u e n o u s a j o u t a s s i o n s 
'de P h a r s a l e ' ; il f a u t a t t e n d r e q u ' e l l e n o u s le d e m a n d e . " 6 1 ) 
" I l y a même de l ' i n c i v i l i t é de r é p o n d r e le p r e m i e r à u n e 
p e r s o n n e de q u a l i t é , q u a n d e l le demande q u e l q u e c h o s e en 
p r é s e n c e d ' a u t r e s p e r s o n n e s q u i s o n t au d e s s u s de n o u s ; j e 
d i s même, q u a n d il ne s ' a g i r o i t q u e de c h o s e s c o m m u n e s ; 
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comme p a r e x e m p l e , s i e l le d e m a n d o i t , ' que l l e h e u r e e s t - i l ? ' 
' q u e l j o u r e s t - i l a u j o u r d ' h u y ? ' il f a u t l a i s s e r r é p o n d r e les 
p e r s o n n e s , les p l u s q u a l i f i é e s , d e v a n t n o u s , à moins q u e 
l'on ne s 'en i n f o r m â t d i r e c t e m e n t à n o u s . " 6 2 ) 
A l ' a d r e s s e d i r e c t e de la p a r o l e s u i t u n é c h a n g e de p o l i t e s s e s , d o n t 
l ' impor tance d a n s l ' A s t r é e a été s o u l i g n é e p a r Magend ie : " L ' a u t e u r n'omet 
j ama i s de s i g n a l e r q u ' u n e n t r e t i e n ne commence q u ' a u s s i t ô t q u e les p r e -
m i è r e s p a r o l e s de la c i v i l i t é f u r e n t p a r a c h e v é e s . ' " 6 3 ' 
P o u r la c l ô t u r e d ' u n e c o n v e r s a t i o n , L a B r u y è r e é n o n c e q u e l q u e s r è g l e s . A 
la f i n d ' u n e n t r e t i e n , i l f a u t se r e t i r e r p o u r ne pas p a r a î t r e s ' i m p o s e r . 
C e t t e r e t r a i t e ne doi t ê t r e ni p r é c i p i t é e , ni r e t a r d é e : 
" L ' o n v o i t d e s g e n s b r u s q u e s , i n q u i e t s , s u f f i s a n t s , q u i b i e n 
q u ' o i s i f s e t s a n s a u c u n e a f f a i r e q u i les a p p e l l e a i l l e u r s , 
v o u s e x p é d i e n t , p o u r a i n s i d i r e , en p e u de p a r o l e s , e t ne 
s o n g e n t q u ' à se d é g a g e r de v o u s ; on l e u r p a r l e e n c o r e , 
q u ' i l s son t p a r t i s e t on t d i s p a r u . " 64 ) 
" ( . . . ) u n homme hab i l e s e n t s ' i l c o n v i e n t ou s ' i l e n n u i e ; il 
s a i t d i s p a r a î t r e le moment q u i p r é c è d e c e l u i où il s e r a i t de 
t r o p q u e l q u e p a r t . " 6 5 ) 
L a c o n v e r s a t i o n n 'es t p a s , e x t é r i e u r e m e n t , s e u l e m e n t m a r q u é e p a r la 
m a n i è r e d o n t e l l e d é b u t e e t se t e r m i n e . A u c o u r s de l ' e n t r e t i e n l u i - m ê m e , 
c h a q u e i n t e r l o c u t e u r p e u t i n t e r v e n i r a v e c d e s c o n t r i b u t i o n s de l o n g u e u r s 
d i f f é r e n t e s e t p l u s ou moins f r é q u e n t e s . A i n s i p e u t - o n , en t a n t q u ' i n t e r -
l o c u t e u r , p a r l e r b e a u c o u p ou p a r l e r p e u : p o u r L a B r u y è r e , i l e s t p l u s 
a v a n t a g e u x de p a r l e r p e u : " L ' o n se r e p e n t r a r e m e n t de p a r l e r p e u , t r è s 
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s o u v e n t de t r o p p a r l e r ; " " I l n 'y a q u e de l ' a v a n t a g e p o u r ce lu i q u i 
p a r l e p e u : la p r é s o m p t i o n e s t q u ' i l a de l ' e s p r i t ; e t s ' i l e s t v r a i q u ' i l n 'en 
m a n q u e p a s , la p r é s o m p t i o n e s t q u ' i l l'a e x c e l l e n t . " 6 7 ' 
D a n s la c o n v e r s a t i o n , il f a u t r e s t e r b r e f . A v e c les p a r t e n a i r e s q u i p a r l e n t 
p e u , i l f a u t , c o n s e i l l e L a B r u y è r e , p a r l e r e n c o r e m o i n s . L e g r a n d 
p a r l e u r témoigne de son manque d ' e s p r i t . L a p l u p a r t d u t e m p s , se lon L a 
B r u y è r e et M o r v a n de B e l l e g a r d e , ce s o n t c e u x q u i m a n q u e n t d ' e s p r i t q u i 
p a r l e n t s a n s i n t e r r u p t i o n - de p e u r q u e l 'on d é c o u v r e l e u r b ê t i s e . Q u a n d 
i l s p a r l e n t , i l s r a c o n t e n t d e s h i s t o i r e s de s i è c l e s e t de l i e u x les p l u s é l o i -
g n é s . C e q u ' i l s d i s e n t e s t p r o f é r é d a n s les moments les p l u s i n o p p o r -
e l le 
70 ) 
69 ) 
t u n s . C e l u i q u i p a r l e b e a u c o u p c o u r t le d a n g e r , s e lon B e l l e g a r d e , de 
se r é p é t e r s o u v e n t . I l ne s a i t p l u s ce q u ' i l a déjà d i t ou p a s . ' 
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F a r e t , L a B r u y è r e , B e l l e g a r d e , M é r é , G o u s a u l t e t B a r y son t u n a n i m e s 
d a n s l e u r c r i t i q u e des b a v a r d s : c e u x q u i p a r l e n t t r o p sont p r é t e n t i e u x ; 
i l s s ' a c c o r d e n t t r o p de l i b e r t é s , son t imbus de l e u r p r o p r e p e r s o n n e , 
a l o r s q u ' i l s p a r a i s s e n t r i d i c u l e s a u x y e u x de l e u r s p a r t e n a i r e s o u t r a g é s . 
I l s i n t e r r o m p e n t s a n s é g a r d s l e u r s i n t e r l o c u t e u r s . A i n s i , se r e n d e n t - i l s 
d é s a g r é a b l e s e t t r o u b l e n t - i l s l ' a i sance d ' u n e c o n v e r s a t i o n e n j o u é e . 7 1 ' L e s 
g r a n d s p a r l e u r s ne s a v e n t p a s se m a î t r i s e r . I l s c o u r e n t le d a n g e r de 
72 ) 
r é v é l e r m a l e n c o n t r e u s e m e n t d e s s e c r e t s . Qu i p a r l e s a n s a r r ê t se m o n t r e 
lu i -même s o u s u n a n g l e t r è s d é s a v a n t a g e u x , ce q u i e s t d ' a u t a n t p l u s 
g r a v e q u e , d a n s les ma i sons r o y a l e s , la c o n v e r s a t i o n morce lée et s o u v e n t 
i n t e r r o p u e s e r t moins à l ' é c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n q u ' à la p r é s e n t a t i o n de 
73 } 
so i -même . L a v e r v e mené au b a v a r d a g e , au b a d i n a g e , u n e forme d e t e -
74) 
r i o r e e e t b lâmable de la c o n v e r s a t i o n . 
Il s e r a i t p l u s a v a n t a g e u x de p a r l e r moins q u e de p a r l e r t r o p , c a r , la 
p l u p a r t d u t e m p s , ce s o n t c e u x q u i p a r l e n t le p l u s qu i ont les c h o s e s l e s 
moins d i v e r t i s s a n t e s à d i r e , L a B r u y è r e l e u r c o n s e i l l e de se t a i r e , p o u r 
ne p a s se f a i r e r e m a r q u e r d é s a g r é a b l e m e n t : " C ' e s t u n e g r a n d e m i s è r e q u e 
de n ' a v o i r pa s a s s e z d ' e s p r i t p o u r b i e n p a r l e r , ni a s s e z de j u g e m e n t p o u r 
75 ) 
se t a i r e . V o i l à le p r i n c i p e de tou te i m p e r t i n e n c e . " 
Le s i l e n c e p e u t ê t r e c o n s i d é r é comme l 'opposé e x t r ê m e d u b a v a r d a g e . L a 
t h é m a t i s a t i o n e t la fo rme d u s i l e n c e d a n s la l i t t é r a t u r e e t l e s m y t h e s d u 
M o y e n - â g e , ont été p r é s e n t é e s en d é t a i l s p a r V o l k e r R o l o f f . D a n s son 
é t u d e , ce n 'es t pa s non p l u s u n i q u e m e n t d u s i l e n c e d u c h a r t r e u x ou d u 
sage q u i se r e t i r e de ce monde d o n t i l e s t q u e s t i o n , u n e a l t e r n a t i v e à la 
v i e en soc ié té é v o q u é e éga lement au X V I I e s i è c l e p a r F r a n ç o i s de G r e n a i l l e 
a l o r s q u e de n o m b r e u x f a u x - e r m i t e s f r é q u e n t e n t l e s ma i sons e t les s o -
. . 76 ) 
c i e t e s p a r i s i e n n e s . 
L e s i l e n c e d o n t i l e s t q u e s t i o n ic i e s t u n é lément c o n s t i t u t i f de la c o n -
v e r s a t i o n , u n e i n t e r r u p t i o n d u d i s c o u r s g é n é r a l ou b i e n la r é a c t i o n d ' u n 
i n t e r l o c u t e u r à u n a u t r e . E t a n t d o n n é q u e le s i l e n c e a u c o u r s d ' u n e 
c o n v e r s a t i o n s i g n i f i e la r e n o n c i a t i o n à u n e é v e n t u e l l e c o n t r i b u t i o n , i l n ' e s t 
pa s t o u j o u r s f ac i l e à g a r d e r , comme le r e m a r q u e n t F a r e t e t p l u s t a r d L a 
R o c h e f o u c a u l d . 7 7 ' 
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M o r v a n de B e l l e g a r d e , c o n s c i e n t de c e t t e d i f f i c u l t é , p r e n d p a r t i n é a n m o i n s 
p o u r le s i l e n c e , en se f o n d a n t s u r l e s lo is s u i v a n t e s q u i en fon t u n 
p r i n c i p e e t q u i fon t de la p a r o l e u n e e x c e p t i o n d a n g e r e u s e d e v a n t ê t r e 
é v i t é e a u t a n t q u e p o s s i b l e : 
" P r i n c i p e s n é c e s s a i r e s p o u r se t a i r e e t p o u r p a r l e r . 1. On 
ne do i t pa s c e s s e r de se t a i r e , s i l'on a q u e l q u e c h o s e à 
d i r e , qu i v a i l l e m i e u x q u e le s i l e n c e . 2 . I l y a u n t e m p s 
p o u r se t a i r e , comme il y a u n t e m p s p o u r p a r l e r . 3 . L e 
t emps de se t a i r e , do i t ê t r e le p r e m i e r d a n s l ' o r d r e , e t on 
ne s ç a i t j ama is b i e n p a r l e r , s i l 'on n'a s ç û a u p a r a v a n t se 
t a i r e ( . . . ) 5 . I l e s t c e r t a i n q u ' à p r e n d r e les c h o s e s en 
g é n é r a l , on r i s q u e moins à se t a i r e q u ' à p a r l e r . 6 . J a m a i s 
l'homme ne se p o s s è d e p l u s q u e d a n s le s i l e n c e ; h o r s de là 
i l semble se r é p a n d r e , p o u r a i n s i d i r e , h o r s de lu i même, e t 
se d i s s i p e r p a r le d i s c o u r s ; de s o r t e q u ' i l e s t moins à s o i , 
q u ' a u x a u t r e s . 7 . Q u a n d on a q u e l q u e c h o s e i m p o r t a n t e à 
d i r e , on do i t y f a i r e u n e a t t e n t i o n p a r t i c u l i è r e , I l f a u t se la 
d i r e à s o i - m ê m e , e t a p r è s c e t t e p r é c a u t i o n se la r e d i r e , de 
p e u r q u e l'on n 'a i t s u j e t de se r e p e n t i r , l o r s q u ' o n n 'es t 
p l u s le ma î t re de r e t e n i r ce q u i a é té d é c l a r é ( . . . ) " 7 8 ) 
L e s i l e n c e qu i s u i t de t e l s p r i n c i p e s p e u t ê t r e a p p l i q u é de d e u x m a n i è r e s : 
de même q u ' i l e x i s t e d e u x m a n i è r e s de s ' e x p r i m e r , l ' é c r i t et l ' o r a l , i l f a u t 
d i s t i n g u e r , se lon M o r v a n de B e l l e g a r d e , d e u x m a n i è r e s de g a r d e r le 
s i l e n c e : p a r é c r i t e t p a r o r a l : 
"Ma i s comme il y a d e u x v o y e s de s ' e x p l i q u e r , l 'une p a r la 
p a r o l e , e t l ' a u t r e p a r l e s é c r i t s e t p a r l e s l i v r e s ; i l y a 
a u s s i d e u x m a n i è r e s de se t a i r e , l 'une en r e t e n a n t s a 
l a n g u e , e t l ' a u t r e en r e t e n a n t sa p l u m e . Ce l a me d o n n e r a 
l ieu de c o n s i d é r e r n o n - s e u l e m e n t ce q u ' i l f a u t r é g l e r d a n s 
l e s d i s c o u r s d u monde q u i son t ou s u p e r f l u s ou n u i s i b l e s ; 
mais e n c o r e ce q u ' i l c o n v i e n t de f a i r e à l ' é g a r d d ' u n nombre 
i n f i n i de l i v r e s i n u t i l e s ou p e r n i c i e u x , ( . . . ) " 7 9 ) 
L e s i l e n c e o r a l se l a i s s e e n s u i t e d i f f é r e n c i e r en h u i t c a t é g o r i e s q u i se 
d i s t i n g u e n t d a n s l e u r s i g n i f i c a t i o n e t l e u r f o n c t i o n . L ' i n t u i t i o n p s y c h o -
log ique de B e l l e g a r d e , a i n s i q u e le dé ta i l de son a n a l y s e d e s s t r u c t u r e s 
de la c o m m u n i c a t i o n , a u t o r i s e r o n t ic i à le c i t e r p l u s l o n g u e m e n t : 
" I l y a u n s i l e n c e p r u d e n t , e t u n s i l e n c e a r t i f i c i e u x . U n 
s i l e n c e c o m p l a i s a n t , e t u n s i l e n c e m o q u e u r . Un s i l e n c e 
s p i r i t u e l , e t u n s i l e n c e s t u p i d e . U n s i l e n c e d ' a p p r o b a t i o n , 
e t u n s i l e n c e de m é p r i s . 1 . L e s i l e n c e e s t p r u d e n t q u a n d on 
s a i t se t a i r e à p r o p o s , se lon le t emps e t les l i e u x ( . . . ) 2 . 
Le s i l e n c e e s t a r t i f i c i e u x , q u a n d on ne t a î t q u e p o u r s u r -
p r e n d r e , so i t en d é c o n c e r t a n t p a r là c e u x q u i n o u s d é -
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c l a r e n t l e u r s s e n t i m e n s , s a n s l e u r d o n n e r à c o n n o î t r e les 
n ô t r e s ; so i t en p r o f i t a n t de ce q u e nous a v o n s e n t e n d u et 
r e m a r q u é , s a n s y a v o i r v o u l u r é p o n d r e a u t r e m e n t , q u e p a r 
des m a n i è r e s t r o m p e u s e s . 3 . Le s i l e n c e c o m p l a i s a n t e s t u n e 
a p p l i c a t i o n non seu l ement à é c o u t e r , s a n s c o n t r e d i r e c e u x à 
qu i on a d e s s e i n de p l a i r e ; mais e n c o r e à l e u r d o n n e r d e s 
m a r q u e s d u p l a i s i r q u e l'on p r e n d à l e u r e n t r e t i e n ou à l e u r 
c o n d u i t e : de s o r t e q u e les r e g a r d s , les g e s t e s , tout s u p p l é e 
au d é f a u t de la p a r o l e p o u r l e u r a p p l a u d i r . 4 . L e s i l e n c e 
moqueur e s t u n e r é s e r v e m a l i q u e , e t a f f e c t é e à ne p a s 
i n t e r r o m p r e les s o t t i s e s q u e l'on e n t e n d d i r e , ou q u e l'on 
v o i t f a i r e , p o u r j o u r d u p l a i s i r s e c r e t q u e d o n n e n t c e u x q u i 
en sont les d u p e s , en s ' i m a g i n a n t q u ' o n les a p p r o u v e e t 
q u ' o n les a d m i r e . 5 . C ' e s t u n s i l e n c e s p i r t u e l , q u a n d on 
v o i t r é p a n d u s u r le v i s a g e d ' u n e p e r s o n n e , q u i ne d i t r i e n , 
u n c e r t a i n a i r o u v e r t , a g r é a b l e e t an imé de tout ce q u i p e u t 
f a i r e c o m p r e n d r e s a n s le s e c o u r s de la p a r o l e , les s e n t i m e n s 
q u e l'on v e u t l a i s s e r c o n n o î t r e . 6 . C ' e s t au c o n t r a i r e u n 
s i l e n c e s t u p i d e , l o r s q u e la l a n g u e e t l ' e s p r i t s e m b l e n t 
éga lement c e s s e r d ' a g i r ; e t q u e tout l'homme comme l'on en 
v o i t q u e l q u e f o i s , p a r o î t ê t r e ab îmé d a n s u n e p r o f o n d e 
t a c i t u r n i t é , qu i ne s i g n i f i e r i e n . 7 . L e s i l e n c e d ' a p p r o b a t i o n 
c o n s i s t e d a n s le c o n s e n t e m e n t q u e l'on donne à ce q u i l'on 
v o i t , e t à ce q u e l'on e n t e n d , so i t en se c o n t e n t a n t d ' y 
a v o i r u n e a t t e n t i o n f a v o r a b l e , q u i m a r q u e l 'état q u ' o n en 
f a i t : so i t en t é m o i g n a n t p a r q u e l q u e s s i g n e s e x t é r i e u r s 
qu 'on le j u g e r a i s o n n a b l e , e t q u ' o n l ' a p p r o u v e . 8 . E n f i n 
c ' e s t u n s i l e n c e de m é p r i s , q u e de ne d a i g n e r pas r é p o n d r e 
à c e u x q u i n o u s p a r l e n t , ou q u i a t t e n d e n t q u e n o u s n o u s 
d é c l a r i o n s s u r l e u r s u j e t ; e t de r e g a r d e r a v e c a u t a n t de 
f r o i d e u r , q u e de f i e r t é , t o u t ce q u i v i e n t de l e u r p a r t . " 8 0 ) 
La R o c h e f o u c a u l d e t I r s o n p a r l e n t éga lement d ' u n s i l e n c e é l o q u e n t q u ' i l s 
s u b d i v i s e n t en d i f f é r e n t s g e n r e s . L a R o c h e f o u c a u l d d i s t i n g u e : s i l e n c e à 
a p p r o u v e r , s i l e n c e à c o n d a m n e r , s i l e n c e moqueur e t s i l e n c e r e s p e c -
81 ) 
t u e u x . De son c ô t é , I r s o n i n s i s t e p a r t i c u l i è r e m e n t s u r la f o n c t i o n d u 
s i l e n c e comme r e l â c h e m e n t de la c o n t r a i n t e de d e v o i r p a r l e r s a n s i n t e r r u p -
t i o n . I l oppose le s i l e n c e comme r e f u g e p o u r la b ê t i s e e t la m a u v a i s e 
821 
h u m e u r , au s i l e n c e p a r s e n t i m e n t de t a c t . 
M o r v a n de B e l l e g a r d e v a p l u s lo in e n c o r e d a n s sa s y s t é m a t i s a t i o n d u 
s i l e n c e . I l d é r i v e s e s h u i t c a t é g o r i e s d u s i l e n c e de d i v e r s t r a i t s de c a -
r a c t è r e des p a r t e n a i r e s d ' u n e c o n v e r s a t i o n : au " s i l e n c e p r u d e n t " c o r r e s -
p o n d e n t les " p e r s o n n e s douées d ' u n bon e s p r i t " , au " s i l e n c e a r t i f i c i e u x " 
les " p e t i t s e s p r i t s " e t " g e n s d é f i a n s " , au " s i l e n c e c o m p l a i s a n t " , u n e 
" h u m e u r d o u c e , f a c i l e e t a c c o m o d a n t e " , au " s i l e n c e s p i r i t u e l " , les " p a s -
s i o n s v i v e s " , au " s i l e n c e s t u p i d e " , les " e s p r i t s f a i b l e s e t i m b é c i l l e s " , a u 
" s i l e n c e d ' a p p r o b a t i o n " , le " j u g e m e n t s û r " , e t au " s i l e n c e de m é p r i s " u n e 
f i e r t é v a n i t e u s e . 
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Se lon C o u r t i n , le s i l e n c e p e u t a v o i r u n e s i g n i f i c a t i o n b i e n p r é c i s e d a n s 
une s i t u a t i o n d o n n é e : s i l 'hôte se t a i t p a r e x e m p l e , ce la peu t s i g n i f i e r q u e 
l ' i n v i t e do i t se r e t i r e r . 
L e s i l e n c e e s t donc c o n s i d é r é comme u n e v e r t u t a n t q u ' i l r e m p l i t u n e 
fonc t ion au c o u r s de la c o n v e r s a t i o n , t a n t q u ' i l s ' a g i t d ' u n s i l e n c e é l o -
q u e n t , ou t a n t q u ' i l e s t p r é f é r é à la p a r o l e p o u r d e s r a i s o n s de t a c t 
e n v e r s a u t r u i . C e p e n d a n t , s i l 'un d e s p a r t e n a i r e s de c o n v e r s a t i o n s ' en 
t i e n t à u n s i l e n c e i n i n t e r r o m p u , B e l l e g a r d e lu i c o n s e i l l e de ne pas p a r a î t r e 
en s o c i é t é , é t a n t d o n n é q u ' i l ne f e r a de t o u t e m a n i è r e que g ê n e r : " L e s 
g e n s qu i sont s i t a c i t u r n e s d e v r o i e n t r e n o n c e r à la s o c i é t é . I l s son t à 
c h a r g e à tou t le m o n d e , e t l e u r e n t r e t i e n n'a r i e n q u e de f a s t i d i e u x . " 8 " 5 ' 
Comment p e u t - o n e x p l i q u e r le f a i t q u e , à u n e époque où l'on a t t r i b u e 
unan imement u n e te l l e i m p o r t a n c e à la c o n v e r s a t i o n , le s i l e n c e b i e n dosé 
so i t loué comme u n e v e r t u ? De t o u t e é v i d e n c e , i l s ' a g i t d ' u n e r é a c t i o n 
d e s t i n é e à c r i t i q u e r l e s e x a g é r a t i o n s . L a c o n v e r s a t i o n j o u a n t u n te l r ô l e , 
i l n 'y a j u s t e m e n t pas de d a n g e r p l u s g r a n d q u e de p a r l e r t r o p ou t r o p 
l o n g t e m p s , ce q u e l'on v e u t é v i t e r en s i g n a l a n t les a v a n t a g e s d u s i l e n c e . 
Mais lu i a u s s i e s t u n é n o n c é p o r t e u r de s i g n i f i c a t i o n : s o u v e n t , r i e n 
n ' e x p r i m e m i e u x le r e s p e c t que l'on é p r o u v e p o u r une p e r s o n n e de c o n -
d i t i on s u p é r i e u r e q u ' u n s i l e n c e m o d e s t e . 
E n f i n , le s i l e n c e p e u t ê t r e le r e f u s de p a r l e r d ' u n s u j e t dont on ne s a i t 
r i e n . C e c i a u s s i s e r a i t u n e r é a c t i o n , à s a v o i r la r é a c t i o n à l ' image idéa le 
de l 'honnête homme q u i e s t s u p p o s é ê t r e en m e s u r e de p a r l e r de t o u t . 8 6 ' 
La c o n t r i b u t i o n d ' u n i n t e r l o c u t e u r à 
de p a r son c o n t e n u , sa forme et sa 
v e n t , nous v o u l o n s a p p o r t e r q u e l q u e 
p a r e x e m p l e le c o m p l i m e n t , l ' é l o g e , 
c o n s e i l . 
la c o n v e r s a t i o n p e u t ê t r e d é t e r m i n é e 
87 ) 
f o n c t i o n . D a n s les l i g n e s q u i s u i -
c l a r t é s u r c e r t a i n e s f o n c t i o n s , comme 
la v e x a t i o n , la c o n t r a d i c t i o n e t le 
L e " T r a i t é de la c i v i l i t é " de C o u r t i n d i s t i n g u e d e u x g e n r e s de c o m p l i -
88 ) 
m e n t s : les u n s e x p r i m e n t u n e s o r t e de p a s s i o n , comme p a r e x e m p l e 
p r e n d r e p a r t à la joie d ' u n a u t r e , e x p r i m e r de la compass ion ou u n r e -
m e r c i e m e n t , a s s u r e r son o b é i s s a n c e ou sa d é v o t i o n , se p l a i n d r e e t c . ; l es 
a u t r e s font l 'éloge d u p a r t e n a i r e de l ' e n t r e t i e n . L e s p r e m i e r s ne r e q u i è -
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r e n t a u c u n e d i r e c t i v e , p u i s q u ' i l s p a r l e n t le l a n g a g e d u c o e u r , d a n s l eque l 
tout ce qu i a été t r o p p r é p a r é sonne f a u x . L e s a u t r e s ne d o i v e n t ni f a i r e 
u s a g e d ' h y p e r b o l e s , n i d ' e x a g é r a t i o n s . S o n t à é v i t e r les c o m p a r a i s o n s 
a v e c C é s a r , A l e x a n d r e , le s o l e i l , les é to i l e s et la n e i g e , c a r e l l e s ne 
p e r m e t t e n t q u e d e u x c o n c l u s i o n s à la p e r s o n n e d o n t l 'éloge e s t f a i t : so i t 
q u e ce lu i q u i loue de ce t t e m a n i è r e p o s s è d e a s s e z d ' e s p r i t , d a n s ce c a s , 
ce lu i q u i s ' e n t e n d loue r a i n s i do i t c r o i r e q u e l'on v e u t lu i s i g n i f i e r q u ' i l 
n 'en a p a s , so i t q u e ce lu i qu i c h a n t e de t e l l e s l o u a n g e s p r o u v e q u ' i l n'a 
pa s a s s e z d ' e s p r i t , s ' i l c r o i t lu i -même à tou t ce q u ' i l d i t . " ( . . . ) O n do i t 
891 
p r o p o r t i o n n e r les l o u a n g e s à l ' e s t e n d u e de l ' homme. " 
D a n s t o u s l e s c a s , i l f a u t t e n i r compte de q u a t r e p o i n t s d a n s u n c o m p l i -
m e n t : l ' i n s t a n t , le l i e u , la p e r s o n n e e t l 'objet - les q u a t r e p o i n t s , p o u r 
a i n s i d i r e , qu i d é t e r m i n e n t la b i e n s é a n c e e t " l ' a p t u m " de la r h é t o r i q u e en 
g é n é r a l . 9 0 ^ 
F r a n ç o i s de G r e n a i l l e mont re p a r e x e m p l e q u e l'on do i t t e n i r compte de la 
p e r s o n n e , p u i s q u ' o n ne f a i t b i e n l 'éloge de q u e l q u ' u n q u e p o u r les q u a l i -
t é s q u ' i l p o s s è d e v r a i m e n t , e t q u e l'on ne f a i t q u e l 'é loge des q u a l i t é s q u i 
91 1 
son t r ée l l ement l o u a b l e s . E n g ê n e r a i , on donne la p r é f é r e n c e a u x 
92) 
compl iments b r e f s . T r o p d 'e loges ou b i e n d e s é loges t r o p l o n g s d é -
v o i l e n t à M o r v a n de B e l l e g a r d e q u e l ' i n t e r l o c u t e u r q u i les f a i t e s t u n 
93 ) 
b o u r g e o i s , u n h a b i t a n t de la p r o v i n c e ou u n p é d a n t . 
C o u r t i n donne l ' exemple d ' u n compl iment de r e m e r c i e m e n t , où q u e l q u ' u n 
s ' a d r e s s e à u n p a r t e n a i r e d é f i n i comme é t a n t de c o n d i t i o n s u p é r i e u r e , mais 
q u i ne lu i e s t pas t r è s f a m i l i e r , e t a u q u e l il v e u t p r o f é r e r la m a r q u e de 
son r e s p e c t : 
" M o n s i e u r , je v i e n s v o u s r e m e r c i e r de l 'amit ié q u e v o u s 
m'avez témoignée en r e c o m m a n d a n t mon p r o c e z , e t v o u s 
a s s u r e e r q u e si je p u i s v o u s d o n n e r a u s s i d e s m a r q u e s de 
la mienne en q u e l q u e o c c a s i o n , v o u s r e c o n n o i s t r e z q u e j e 
n 'ay pas e s t é i n d i g n e de v o s t r e p r o t e c t i o n , e t c . " 9 4 ) 
C ' e s t a v e c La B r u y è r e , q u e l'on p e u t c o n s t a t e r de man iè re g é n é r a l e q u e 
951 
ce lu i q u i loue e s t p r é f è r e a c e l u i q u i b l â m e . Mais on ne loue g é n é -
ra l ement pas s a n s r a i s o n , p l u t ô t p a r i n t é r ê t p e r s o n n e l b i e n c a l c u l é : " L ' o n 
d i t à la c o u r d u b i e n de q u e l q u ' u n p o u r d e u x r a i s o n s : la p r e m i è r e , a f i n 
q u ' i l a p p r e n n e que n o u s d i s o n s d u b i e n de l u i ; la s e c o n d e , a f i n q u ' i l en 
d i s e de n o u s . " ^ 
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Même s i l'on n'aime g u è r e s ' e n t e n d r e loue r en p r é s e n c e de t i e r s , on 
9 7 1 
a p p r é c i e , se lon M é r e , d ' ê t r e loue p a r e u x l o r s q u ' o n e s t a b s e n t . 
L e s p r i n c e s sont h a b i t u é s d e p u i s l e u r n a i s s a n c e à s ' e n t e n d r e l o u e r . C ' e s t 
p o u r q u o i , se lon F r . De C a l l i è r e s , l e u r o r e i l l e e s t p a r t i c u l i è r e m e n t s e n s i b l e 
e t d é l i c a t e , p a r e i l l e au p a l a i s d ' u n g o u r m e t . I l s d é t e c t e n t d e s c o n t r a -
98 ) 
d i c t i o n s e t d e s p l a t i t u d e s p l u s f a c i l e m e n t q u e d ' a u t r e s . 
La B r u y è r e ne c o n s i d è r e pas comme u s u e l de se louer soi-même en p r é -
s e n c e de t i e r s : " P e r s o n n e ne d i t de s o i , e t s u r t o u t s a n s f o n d e m e n t , q u ' i l 
e s t b e a u , q u ' i l e s t g é n é r e u x , q u ' i l e s t s u b l i m e : on a mis c e s q u a l i t é s à u n 
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t r o p h a u t p r i x ; on se c o n t e n t e de le p e n s e r . " 
L 'é loge e t la f l a t t e r i e son t p r o c h e s l 'un de l ' a u t r e . F a r e t e x p r i m e sa 
compass ion p o u r l e s p r i n c e s q u i , au l i eu d ' ê t r e e n t o u r é s de s e r v i t e u r s 
f i d è l e s , le son t p a r d e s f l a t t e u r s . Se lon M é r é , de t e l s é loges h y p o c r i t e s 
i • , 100) ne p l a i s e n t q u e r a r e m e n t . 
L a f l a t t e r i e p e u t f a i r e f o n c t i o n d ' u n p r é a m b u l e q u i s e r a s u i v i , en t e m p s 
v o u l u , de la demande d ' u n e f a v e u r , ce p o u r quo i F a r e t r ecommande 
b e a u c o u p d ' a t t e n t i o n e t de p r u d e n c e . 1 0 1 ' T o u t a u t a n t de p r u d e n c e e s t 
c o n s e i l l é e p l u s t a r d p a r C o u r t i n p o u r la demande d ' u n s imp le r e n s e i g n e -
m e n t : 
" D e même, s i l 'on e s t ob l igé de p r e s s e n t i r q u e l q u e c h o s e de 
la p e r s o n n e q u e l'on do i t r e s p e c t e r , i l f a u t l uy p a r l e r e n 
te l l e s o r t e , q u e v o u s l 'ob l ig iez c i v i l e m e n t à v o u s r é p o n d r e , 
s a n s p o u r t a n t l ' i n t e r r o g e r . P a r e x e m p l e , s i v o u s v o u l e z 
s ç a v o i r s i c e t t e p e r s o n n e f e r a la c a m p a g n e p r o c h a i n e , de 
l u y d i r e , U r e z - v o u s à la g u e r r e . M o n s i e u r ' , ce la e s t c h o -
q u a n t , p a r c e q u ' i l e s t t r o p f a m i l i e r : au l i eu q u e c e t t e f a ç o n 
de p a r l e r ; ' s a n s dou te M o n s i e u r , q u e v o u s f e r e z a u s s i la 
c a m p a g n e ' , n'a r i e n d ' o f f e n ç a n t q u e la c u r i o s i t é , q u e l 'on 
e x c u s e , q u a n d e l le e s t r e s p e c t u e u s e . " 1 0 2 ) 
P o u r a u t a n t q u e la f l a t t e r i e so i t i n t e r d i t e l o r s d ' u n é l o g e , L e v e n de 
T e m p l e r y v o i t n é a n m o i n s en e l le u n i n s t r u m e n t u t i l e à la p e r s u a s i o n . 1 0 3 ' 
L e s e r m e n t e s t u n é n o n c é a y a n t p o u r f o n c t i o n de r e n d r e u n d i s c o u r s p l u s 
c r é d i b l e . Se lon C o u r t i n e t L a B r u y è r e , il n ' e s t pa s n é c e s s a i r e de s o u -
l i g n e r tou t ce q u e l'on d i t p a r u n s e r m e n t . A u c o n t r a i r e , p l u s on i n s i s t e , 
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p a r un s e r m e n t , s u r la v é r i t é de ce q u e l'on r a c o n t e , en p a r t i c u l i e r s ' i l 
s ' a g i t de f a i t s m i n e u r s , moins i l s p a r a î t r o n t d i g n e s de f o i . 1 0 4 - ' 
Une c o n t r i b u t i o n à l ' e n t r e t i e n p e u t éga lement a v o i r p o u r b u t d ' o f f e n s e r le 
p a r t e n a i r e . Se lon La B r u y è r e , b e a u c o u p ne font q u e p a r l e r p o u r v e x e r ou 
i n s u l t e r . B a l i n g h e m condamne les i n s u l t e s en se r é f é r a n t à d e s a u t e u r s de 
l ' a n t i q u i t é . Se lon P l u t a r q u e , d i t - i l , d e s i n s u l t e s s o n t m a l s é a n t e s d a n s la 
b o u c h e d ' u n homme d ' h o n n e u r . Se lon P l a t o n , un homme d ' h o n n e u r ne doi t 
f a i r e de mal à p e r s o n n e . E n f i n , s e u l s les so t s se l a i s s e n t e n t r a î n e r à d e s 
i n s u l t e s à la c o u r , e t le p r e m i e r d e v o i r d ' u n c o u r t i s a n - B a l i n g h e m se 
r é f è r e ic i à S é n è q u e - s e r a i t de les é c o u t e r pa t iemment e t s a n s r é p l i q u e r , 
p a r t i c u l i è r e m e n t s i c ' e s t u n h a u t p e r s o n n a g e qu i les ê m e t . 1 0 5 ^ I l n ' e s t p a s 
r a r e de t r o u v e r à l ' o r i g i n e de ce q u i p a r a î t ê t r e u n e i n s u l t e , u n e s imple 
d i f f i c u l t é de commun ica t ion q u i s u r g i t s i l ' a u d i t e u r a mal i n t e r p r é t é les 
p a r o l e s de son p a r t e n a i r e . C h a q u e m o t , p o u r B a l i n g h e m , c o m p o r t e d e u x 
s i g n i f i c a t i o n s ; c ' e s t t o u j o u r s la p o s i t i v e q u ' i l f a u t c o m p r e n d r e ; c a r i l e s t 
p o s s i b l e q u e l ' o r a t e u r a i t eu u n e bonne i n t e n t i o n , ou d u moins u n e i n t e n -
t ion moins o f f e n s a n t e q u ' e l l e ne p a r a î t . 
L a c o n t r a d i c t i o n d é s i g n e u n é n o n c é c r i t i q u e q u a l i f i a n t le d i s c o u r s d ' u n 
i n t e r l o c u t e u r de f a u x ou d ' i n c o m p l e t . E l l e e s t r e f u s é e de la même m a n i è r e 
q u e l ' o f f e n s e . P o u r F a r e t , les o p i n i o n s d u p r i n c e f o r m e n t u n e p a r t i e de 
son a u t o r i t é . E n le c o n t r e d i s a n t , on mine en même t e m p s son a u t o r i t é . 1 0 7 ^ 
C ' e s t p o u r la même r a i s o n q u e B a r y i n t e r d i t à u n s u b a l t e r n e de c o r r i g e r 
u n e f a u t e commise p a r son p a r t e n a i r e . 1 0 8 ^ G r a d a n , qu i é t a i t a c c e s s i b l e en 
t r a d u c t i o n au p u b l i c f r a n ç a i s d u X V I I e s i è c l e , i n t e r d i t la c o n t r a d i c t i o n q u i 
t r a n s f o r m e u n e n t r e t i e n d e s p l u s a g r é a b l e s en pe t i t e g u e r r e . I l v e u t d o n c 
en t o u t p r e m i e r l ieu a s s u r e r le ca lme d é r o u l e m e n t de la c o n v e r s a t i o n . 1 0 9 ^ 
P o u r L a m y ce con t c e r t a i n e s p e r s o n n e s qu i p e n s e n t t o u j o u r s d e v o i r t r i o m -
p h e r d a n s u n e n t r e t i e n e t p o u r l e s q u e l l e s c é d e r s e m b l e r a i t ê t r e u n e 
a t t e i n t e p o r t é e à l ' h o n n e u r , q u i p a r a i s s e n t i r r i t a n t e s . 1 1 0 ^ B a l i n g h e m se 
r é f è r e à S a i n t A u g u s t i n e t S . l a n C l i m a c h u s q u a n d il v o i t d a n s l ' e s p r i t de 
c o n t r a d i c t i o n u n e o e u v r e d u d i a b l e . 1 1 1 " C e n 'es t q u e si la n é c e s s i t é y 
p o u s s e q u e C o u r t i n e t F e n n e p e r m e t t e n t la c o n t r a d i c t i o n , mais non s a n s la 
f a i r e p r é c é d e r d ' u n e e x c u s e . S i le p a r t e n a i r e m a i n t i e n t son o p i n i o n , i l ne 
f a u t p a s p e r s i s t e r à e s s a y e r de le p e r s u a d e r d u c o n t r a i r e , mais p l u t ô t 
112 ) 
a t t e n d r e p o u r ce la u n e a u t r e o c c a s i o n . C e p e n d a n t , il e s t t r e s m e r i -
113) 
t o i r e de r e c o n c i l i e r les a u t r e s d a n s l e u r s q u e r e l l e s . 
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La B r u y è r e r é s u m e a v e c c o n c i s i o n p a r les a d j e c t i f s " c o u r t " e t " u t i l e " ce 
p o u r q u o i il e s t p r é f é r a b l e de c é d e r q u e de c o n t r e d i r e : c ' e s t u t i l e , c a r u n 
i n t e r l o c u t e u r se r e n d r a d é p l a i s a n t p a r sa c o n t r a d i c t i o n , e t c ' e s t éga l ement 
s e n s é , p u i s q u e le f lo t de la c o n v e r s a t i o n ne s e r a p a s r a l e n t i p a r de 
l ongues e x p l i c a t i o n s e t j u s t i f i c a t i o n s : " I l e s t s o u v e n t p l u s c o u r t e t p l u s 
u t i l e de c a d r e r a u x a u t r e s q u e de f a i r e q u e les a u t r e s s ' a j u s t e n t à 
„1111 
n o u s . " 
U n d i s c o u r s t e n a n t l i eu d ' é l o g e , de f l a t t e r i e ou de c o n t r a d i c t i o n se v o i t 
donc s o u v e n t r e f u s é . Mais même u n c o n s e i l , a u s s i i m p o r t a n t s o i t - i l p o u r 
les a f f a i r e s , e s t c o n s i d é r é comme s u p e r f l u e t même n u i s i b l e à la v i e en 
s o c i é t é : i l ne s e r t en r i e n à c e l u i q u i le r e ç o i t , e t n u i t à ce lu i q u i le 
115) 
p r o d i g u e , c a r il le r e n d d é p l a i s a n t . 
R é s u m o n s : u n e c o n v e r s a t i o n doi t ê t r e a g r é a b l e . C ' e s t p o u r q u o i u n c o m p l i -
ment ne do i t p a s p a r a î t r e l o u r d , u n é loge ne do i t pa s ê t r e g ê n a n t ou se 
t r a n s f o r m e r en f l a t t e r i e p e s a n t e . S i l 'on a t t e n d q u e l q u e c h o s e de s o n 
i n t e r l o c u t e u r , u n e f a v e u r ou u n r e n s e i g n e m e n t , i l f a u t le lu i d e m a n d e r de 
s o r t e q u ' i l n 'a i t pa s le s e n t i m e n t d ' ê t r e i m p o r t u n é . P a r u n s e r m e n t , u n 
s u j e t s e r a t e l l ement a c c e n t u é e t s u r f a i t , q u ' i l ne p a r a î t r a p l u s c r é d i b l e . 
L e s v e x a t i o n s t r o u b l e n t les r a p p o r t s d e s i n t e r l o c u t e u r s e t e m p ê c h e n t la 
c o n v e r s a t i o n de se d é r o u l e r a g r é a b l e m e n t . Mais la c o n t r a d i c t i o n et le 
c o n s e i l m a l - à - p r o p o s s o n t e u x a u s s i p r é j u d i c i a b l e s à l ' a i s ance de l ' e n -
t r e t i e n . P a r c o n s é q u e n t , ce r e g a r d p o r t é s u r q u e l q u e s é l ément s d u l a n -
g a g e d é m o n t r e q u e la c o n v e r s a t i o n a p o u r tou t p r e m i e r b u t d ' ê t r e a g r é -
ab le e t d i v e r t i s s a n t e . 
D a n s c h a q u e e n t r e t i e n on r e t r o u v e r a c e r t a i n s é l ément s c o n s t i t u t i f s . I r s o n 
a v a i t d é s i g n é q u e l q u e s u n s d ' e n t r e e u x comme le se l de la c o n v e r s a t i o n 
e n j o u é e , d e v a n t p o u r v o i r au p l a i s i r e t a u d i v e r t i s s e m e n t . 1 1 6 ^ Nous e x -
p l i q u e r o n s à c e t e n d r o i t les e x e m p l e s de la m o q u e r i e , de l ' i r o n i e , de la 
p l a i s a n t e r i e , d u bon mot , de l ' a l l u s ion e t de l ' é q u i v o q u e . 
L a r a i l l e r i e c o n n a î t la g r a n d e t r a d i t i o n de la s a t i r e d e p u i s l ' a n t i q u i t é . L e 
1 7 e s i è c l e f r a n ç a i s f ê te son r e t o u r d a n s le c o n t e x t e de la c o n v e r s a t i o n . 
F a r e t f a i t la d i s t i n c t i o n e n t r e la " d o u c e e t h o n n e s t e r a i l l e r i e " e t la 
" r a i l l e r i e o p i n a t r é e " , ce en quo i i l s u i t le " C o r t e g i a n o " de C a s t i g l i o n e 
( V e n i s e 1 5 2 8 ) 1 1 7 \ La p r e m i è r e a m u s e , m a i n t i e n t l ' e s p r i t en é v e i l même au 
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c o u r s d ' u n d é s o e u v r e m e n t g é n é r a l , la s e c o n d e e s t p o u s s é e j u s q u ' à ce q u e 
le p a r t e n a i r e q u ' e l l e v i s e se vo ie en pos i t i on d ' i n f é r i o r i t é , et r é p o n d e p a r 
l ' h o s t i l i t é . E l l e e s t à é v i t e r . 1 1 8 ' M é r é , lu i a u s s i , d i s t i n g u e u n e forme 
p o s i t i v e et u n e forme n é g a t i v e de la m o q u e r i e : la " m o q u e r i e d ' e n j o û m e n t " , 
a p p r é c i é e e n t r e a m i s , e t la moque r i e m a l v e i l l a n t e . L a B r u y è r e r e f u s e la 
r a i l l e r i e p i q u a n t e et c o n s e i l l e de ne pas tou t t r a n s f o r m e r p a r t o u t en c i b l e 
, . 1 1 9 
p o u r la m o q u e r i e . 
P o u r C h a l e s m e , la moque r i e e x a g é r é e a le même e f f e t s u r le g o û t q u e de 
la v i a n d e t r o p s a l é e . 1 2 0 ' L a r a i l l e r i e f i n e e t d é l i c a t e , p a r c o n t r e , p e u t 
r é j o u i r le c e r c l e d ' a m i s , se lon L a C h é t a r d i e . Mais si la moquer i e v a t r o p 
1211 
l o i n , e l le c h a n g e r a de f o n c t i o n e t d e v i e n d r a v e x a n t e . 
B i e n s û r , n o u s t r o u v o n s a u s s i d e s r è g l e s p o u r la r a i l l e r i e . L e " T r a i t é de 
la c i v i l i t é " de C o u r t i n p r e s c r i t d ' é v i t e r la r a i l l e r i e p e r s o n n e l l e , de ne pas 
se moquer de d é f i c i e n c e s i n n é e s , de p r é f é r e r les r e m a r q u e s n a r q u o i s e s 
s u r le p h y s i q u e à c e l l e s s u r l ' e s p r i t ou l'âme d ' u n e p e r s o n n e , c e l l e s 
c o n c e r n a n t s e s m é r i t e s p r é t e n d u s à c e l l e s c o n c e r n a n t s e s m é r i t e s r é e l s , e t 
e n f i n , c e l l e s n ' a y a n t pas t r a i t à la c o n d i t i o n soc ia le à c e l l e s q u i se r a p -
122 ) 
p o r t e n t a l ' h o n n e u r d ' u n g r o u p e s o c i a l . S i l'on se m o q u e , il f a u t 
s a v o i r é v a l u e r comment le p a r t e n a i r e p o u r r a i t p r e n d r e la r a i l l e r i e . G o u s -
s a u l t d o n n e u n e x e m p l e : 
" I l y a d e s Femmes q u i son t s i d é l i c a t e s s u r l e s a m o u r e t t e s 
et s u r tout ce q u i a l ' a i r de g a l a n t e r i e e t de b a d i n e r i e , 
q u ' e l l e s n ' e n t e n d e n t po in t r a i l l e r i e s u r ce c h a p i t r e . I l me 
s o u v i e n t q u ' é t a n t u n e fo i s à la c a m p a g n e , où il semble q u e 
l'on p e u t e s t r e u n p e u p l u s l i b r e e t moins c i r c o n s p e c t , u n 
D u c et P a i r , a u t a n t d i s t i n g u é p a r son e s p r i t q u e p a r s a 
n a i s s a n c e , v o u l a n t p l a i s a n t e r e t b a d i n e r a v e c u n e D a m e . A 
l ' éga rd de la p l a i s a n t e r i e ; e l le c o u p a c o u r t , e t l u y d o n n a 
d ' a b o r d u n d é m e n t i , q u i f i t r i r e tout le m o n d e , e t q u i f i t 
t a i r e le D u c , et à l ' é g a r d d u b a d i n a g e , e l le l u y d é c h a r g e a 
u n s i g r a n d coup de p o i n g , q u ' i l en p e n s a tomber p a r 
t e r r e . C h a c u n se r e g a r d a e t a p p l a u d i t à la b r u s q u e r i e de la 
D a m e . " 1 2 3 ) 
A i n s i , p o u r la m o q u e r i e , la p r u d e n c e e s t - e l l e de r i g u e u r . La r a i l l e r i e i n -
t e l l i g e n t e , n é a n m o i n s , p e u t éga l ement é g a y e r u n e c o n v e r s a t i o n . C h a l e s m e 
ne se c o n t e n t e p a s de la p e r m e t t r e , il v a même j u s q u ' à la t r o u v e r s o u -
124) 
h a i t a b l e . L a m y se s e r t de la r a i l l e r i e p o u r d é t o u r n e r s e s i n t e r l o c u -
t e u r s de c h o s e s r i d i c u l e s , c ' e s t à d i r e a v e c u n e i n t e n t i o n p é d a g o g i q u e . 
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C ' e s t p o u r q u o i , c o n c l u t - i l en r h é t o r i c i e n , la r h é t o r i q u e doi t d o n n e r les 
r è g l e s et les p r é c e p t e s q u i i n d i q u e n t comment se moquer de c e r t a i n e s 
L , 125) c h o s e s . 
L a r a i l l e r i e n 'es t pas s e u l e m e n t u n é lément de c o n v e r s a t i o n a p p r é c i é p a r 
les r h é t o r i c i e n s , mais a u s s i p a r les c e r c l e s p r é c i e u x . 1 2 6 ^ L ' i r o n i e e s t u n e 
fo rme i m p o r t a n t e de la r a i l l e r i e . S o u s c h a c u n e de s e s f o r m e s , la moque r i e 
a p p o r t e le r i d i c u l e à ce q u i a u p a r a v a n t n ' a v a i t g u è r e a t t i r é l ' a t t e n t i o n . 
E l l e f a i t r i r e e t d é s a v o u e en même t e m p s . 
L e s r e m a r q u e s p l a i s a n t e s sont e n c o r e l 'é lément p a r l eque l u n e c o n v e r s a t i o n 
p e u t ê t r e é g a y é e . Se lon L a B r u y è r e , i l e x i s t e b e a u c o u p de g e n s f a i s a n t 
de m a u v a i s e s p l a i s a n t e r i e s , mais p e u q u i en fon t de b o n n e s s a n s p e r d r e 
127) 
p o u r a u t a n t de l e u r a u t o r i t e . M o r v a n de B e l l e g a r d e r e f u s e les r e m a r -
q u e s p l a i s a n t e s e t l e s b o n s m o t s : i l s ne s ' a c c o r d e n t p a s a v e c l ' idéa l de 
l ' honnête homme et son t p l u t ô t f a i t s p o u r les p a r a s i t e s . De p l u s , i l s 
a p p o r t e n t f a c i l e m e n t le r i d i c u l e ; e t u n c e r t a i n don n a t u r e l e s t n é c e s s a i r e 
128) 
p o u r v o i r p a r t o u t la p l a i s a n t e r i e s a n s t r o p c h e r c h e r . B o u h o u r s f a i t 
r e m a r q u e r q u e d e s p e n s é e s a g r é a b l e s e t é g a y a n t e s ne son t p a s o b l i g a -
129) 
t o i r e m e n t a c h e r c h e r d a n s les p l a i s a n t e r i e s ou les b o n s m o t s . L a 
ma jo r i t é d e s a u t r e s a u t e u r s , c e p e n d a n t , a p p r o u v e n t l ' u t i l i s a t i on d e s b o n s 
mots d a n s la c o n v e r s a t i o n . S i p o u r I r s o n c ' é t a i t la moque r i e qu i d o n n a i t 
d u se l à la c o n v e r s a t i o n , p o u r C a l l i è r e s ce son t les b o n s m o t s . 1 ^ 0 ^ 
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D ' a p r è s C h a l e s m e , i l s son t u n moyen e x c e l l e n t d ' an imer u n e n t r e t i e n . 
F a r e t r e m a r q u e q u ' i l s ne p l a i s e n t p a s u n i q u e m e n t à c e u x q u i l e s e n t e n -
d e n t , mais q u ' i l s v a l e n t éga lement u n e g r a n d e a d m i r a t i o n à c e l u i q u i les 
132) 
p r o f è r e . Ma is é t a n t d o n n é q u ' h a b i t u e l l e m e n t i l s c o n t i e n n e n t de la 
r a i l l e r i e , on les soumet a u x mêmes r e s t r i c t i o n s q u e c e l l e - c i : s i l'on s ' en 
133') 
s e r t , i l f a u t t e n i r compte des r è g l e s de la b i e n s é a n c e . S i p a r e x e m p l e 
u n bon mot ne se l a i s s e e x p r i m e r q u e p a r d e s g e s t i c u l a t i o n s r i d i c u l e s et 
d e s g r i m a c e s , il p a r a î t p l u s a v a n t a g e u x à F a r e t de s 'en p a s s e r q u e de se 
1341 
r e n d r e r i d i c u l e . L a b i e n s é a n c e demande le r e s p e c t , non s e u l e m e n t de 
s a p r o p r e p e r s o n n e , mais a u s s i d ' a u t r u i . C ' e s t p o u r q u o i , d ' a p r è s F a r e t , 
les p e r s o n n e s d i g n e s de commisé ra t ion ou n a n t i e s d ' u n m é c h a n t c a r a c t è r e , 
les h o n n ê t e s g e n s , les g r a n d s p e r s o n n a g e s de l ' E t a t , les femmes e t les 
1351 
amis ne d o i v e n t p a s ê t r e la c i b l e de b o n s mots n a r q u o i s . O n e s t t e n t é 
de se d e m a n d e r ce q u i r e s t e . L e s bons m o t s , d ' a p r è s F a r e t , d o i v e n t ê t r e 
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c o u r t s e t a v o i r u n e t o u r n u r e p i q u a n t e . L e s l i e u x de la r h é t o r i q u e q u i 
sont u t i l e s à la f o r m u l a t i o n de c e s bons mots s o n t , p o u r F a r e t , u n s u j e t 
d i f f i c i l e s u r leque l il a t t i r e l ' a t t e n t i o n , mais q u ' i l ne v e u t p a s t r a i t e r d a n s 
le c a d r e de son l i v r e . 1 3 6 ' Se lon C a l l i è r e s , les b o n s mots d o i v e n t ê t r e 
é p u r é s de l e u r s é l ément s v e x a n t s , a p p e l é s s a c a s m e s p a r les G r e c s . De 
même, i l s d o i v e n t ê t r e e x e m p t s de b l a s p h è m e , d ' a m b i g ù i t é e t d ' o b s c é n i t é . 
137) 
P a r c o n t r e , i l s d o i v e n t c o n t e n i r u n e moquer i e c a c h é e . E t a n t d o n n e 
q u ' i l n ' e s t p a s f a c i l e de t o u j o u r s t r o u v e r les b o n s mots a d é q u a t s au 
moment o p p o r t u n , les i n t e r l o c u t e u r s moins d o u é s , d i t M é r é , t i e n n e n t 
t o u j o u r s q u e l q u e s p r o v e r b e s a m u s a n t s en r é s e r v e , p o u r les u t i l i s e r a u 
moment p r o p i c e . 1 3 8 ' C a l l i è r e s donne d i f f é r e n t s e x e m p l e s de b o n s mots 
d o n t il e x p l i q u e la fo rme et l ' e f fe t p r o d u i t s u r c e l u i qu i les e n t e n d : 
" L ' I n t e n d a n t d u f e u D u c de G u i s e lu i r e p r é s e n t a i t la n é -
c e s s i t é q u ' i l y a v o i t à m e t t r e o r d r e à s e s a f f a i r e s D o m e s t i -
q u e s , e t lu i d o n n a u n e l i s t e de p l u s i e u r s p e r s o n n e s i n u t i l e s 
d a n s sa m a i s o n , ce P r i c e l ' a y a n t e x a m i n é e , il e s t v r a i lu i 
d i t - i l q u e je p o u r r o i s b ien me p a s s e r de t o u s c e s g e n s l a , 
mais l e u r a v é s v o u s demandé s ' i l s p o u r r o n t a u s s i se p a s s e r 
de m o i . " 1 3 9 ) 
U n c o n f e s s e u r , r e n d u c u r i e u x p a r la c o n f e s s i o n d ' u n e d a m e , v e u t s a v o i r 
son nom. I l le lu i d e m a n d e : 
" L a Dame ne se s e n t i t po in t t e n t é e de s a t i s f a i r e sa c u r i o s i t é 
e t l u y r é p o n d i t , 'mon P e r e , mon nom n 'es t p a s u n p è c h e 1 . 
On ne r i t p o i n t de ce t t e r é p o n s e i n g é n i e u s e , mais on s e n t 
u n p l a i s i r i n t é r i e u r de ce q u ' e l l e d é c o u v r e le r i d i c u l e de ce 
P e r e q u i s o r t de son c a r a c t è r e de c o n f e s s e u r p o u r f a i r e 
c o n n o i s s a n c e a v e c sa p é n i t e n t e e t de ce q u e la p e n i t a n t e 
a p p r e n d au P e r e q u ' i l a t o r t , d ' en s o r t i r e t de p r é t e n d r e 
q u ' e l l e a i t a v e c l u y d ' a u t r e commerce q u e c e l u y q u e l u y 
d o n n e le t r i b u n a l de la c o n f e s s i o n . " 1 4 0 ) 
C a l l i è r e s , q u i p r e n d p a r t à la q u e r e l l e d e s a n c i e n s e t d e s m o d e r n e s , 
t r a n s p o s e sa p o s i t i o n d a n s c e t t e d i s p u t e , à la r a i l l e r i e : p o u r l u i , B e n -
s e r a d e e s t u n r a i l l e u r m o d e r n e , d a n s la c o n v e r s a t i o n comme d a n s s e s 
1 n i ) 
o u v r a g e s é c r i t s , p o u r q u i i l n ' e x i s t e pas de modèle d a n s l ' a n t i q u i t é . 
P o u r M é r é , u n i n t e r l o c u t e u r h a b i l e p e u t , te l le p o è t e , p r é f é r e r p a r f o i s 
f a i r e a l l u s i o n à c e r t a i n e s c h o s e s p l u t ô t q u e de l e s e x p r i m e r o u v e r t e -
. 1 4 2 ) 
m e n t . 
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C e p e n d a n t , l ' a l l u s ion ou l ' é q u i v o q u e ne s o n t p a s d é n u é e s de t o u t p r o -
b lème . P o u r L e v e n de T e m p l e r y dont l ' a n a l y s e e t l ' a v i s s o n t e x p r i m é s p a r 
les c i t a t i o n s c i - a p r è s , e l l e s son t à peu p r è s i d e n t i q u e s : " D e l ' A l l u s i o n . 
L ' U s a g e de c e t t e f i g u r e c o n s i s t e à se s e r v i r en d i v e r s s e n s d ' u n même mot 
1 ¿(3 •) 
ou de d e u x s e m b l a b l e s . " 
L ' a l l u s i o n p e u t ê t r e basée s u r l e s s i g n i f i c a t i o n s d i f f é r e n t e s de d e u x mots 
h o m o p h o n e s : 
" L e C a r d i n a l de R i c h e l i e u v o u l a n t f a v o r i s e r M. C o d e a u de 
l ' E v ê c h é de G r a s s e , p o u r sa T r a d u c t i o n d u ' B é n é d i c t e ' , 
l aque l l e i l l u y d é d i a , ' V o u s m'avez d o n n é le B é n é d i c t e ' , l u y 
d i t il en r i a n t , 'e t je v e u x v o u s d o n n e r G r a s s e ' , f a i s a n t 
a l l u s i o n de l ' E v e c h ê de G r a s s e , a u x G r â c e s q u ' o n r e c i t e 
a p r è s le r e p a s . " 1 4 4 ) 
Mais la s e u l e r e s s e m b l a n c e p h o n i q u e de d e u x mots p e u t éga l ement ê t r e s o n 
po in t de d é p a r t : " U n hab i l e E v ê q u e a é c r i t : ' Se l e v e r mat in e s t bon à la 
s a n t é e t à la s a i n t e t é . ' C e s mots de s a n t é e t de s a i n t e t é , qu i s o n t r e s -
s e m b l a n s , f o n t l ' a l l u s i o n . " 1 4 5 ) 
L ' a l l u s i o n p e u t ê t r e éga lement u n é lément de s t y l e de la m o q u e r i e : 
" C e t t e f i g u r e e s t a g r é a b l e d a n s la r a i l l e r i e . P a r e x e m p l e , on 
d i s o i t d ' u n nommé C a n i n i u s , q u i ne f u t C o n s u l de Rome 
q u ' u n j o u r , ' q u ' i l a v o i t f a i t sa c h a r g e a v e c t a n t de v i g i -
l a n c e , q u ' i l n ' a v o i t pa s dormi u n e s e u l e n u i t p e n d a n t son 
C o n s u l a t . " ' 1 4 6 ) 
L e s a l l u s i o n s s o t t e s , de même q u e les b o n s mots i n e p t e s , d o i v e n t ê t r e 
é v i t é s : 
" Q u ' e l l e p i t i é d ' o ü i r u n P r é d i c a t e u r q u i s ' é c r i e , q u e Me F i l s 
de D i e u f u t f i g u r é à B e t h l é e m , t r a n s f i g u r é s u r le T h a b o r , 
e t d é f i g u r é s u r le C a l v i a r e : ( . . . ) Que l l e p u é r i l i t é d a n s u n 
l i v r e d ' a i l l e u r s e x c e l l e n t , de d i r e q u e ' l e s hommes on bâ t i la 
T o u r de B a b e l , e t les femmes la T o u r de B a b i l ! " ' 1 4 7 
L e v e n de T e m p l e r y r e f u s e la p l a t i t u d e d a n s l ' é q u i v o q u e e t se v o i t p a r 
là-même en a c c o r d a v e c d ' a u t r e s c o n t e m p o r a i n s : 1 * * 8 ' " S i c ' e s t d ' u n b o i -
t e u x , i l s ne m a n q u e n t pas de d i r e q u ' i l s ç a i t t o u t e s les n o u v e l l e s de la 
149) 
V i l l e , c a r i l v a d ' u n côté e t d ' a u t r e . " 
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L ' é q u i v o q u e s u i v a n t lu i p a r a î t p o u r v u de b e a u c o u p p l u s d ' e s p r i t : " ( . . . ) 
u n j e u n e homme, qu i c o u r a n t à la r e n c o n t r e d ' u n e Dame q u ' i l a i m o i t , 
comme e l le l u y d i t q u ' i l c o u r o i t b i e n v î t e , ' C ' e s t q u e je s u i s mon p e n -
c h a n t ' , l u y r e p l i q u a - t - i l . " 1 ^°^ 
L ' idée de f a i r e a l l u s i o n à la s i g n i f i c a t i o n q u e p e u v e n t a v o i r c e r t a i n s noms 
p r o p r e s , e s t a t t r i b u é e p a r L e v e n de T e m p l e r y a u x R o m a i n s e t a u x I t a -
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l i e n s , de q u i les F r a n ç a i s l ' a u r a i e n t r e p r i s e . ' La s u b t i l i t é de son a n a -
l y s e , son c o n t i n u e l r e g a r d s u r l ' u t i l i s a t i o n c o n c r è t e e t s e s n o m b r e u x 
e x e m p l e s , i n v i t e n t p r e s q u e le l e c t e u r d ' a u j o u r d ' h u i à s o n g e r à u n e c a s u -
i s t i q u e de la c o n v e r s a t i o n . C ' e s t p o u r i l l u s t r e r cec i q u ' i l a é té c i t é p l u s 
l o n g u e m e n t . 
Méré d i s t i n g u e d e u x s o r t e s d ' é q u i v o q u e s . D a n s la p r e m i è r e , le s e n s de ce 
qu i e s t d i t r e s t e a m b i g u ou l ' a u d i t e u r e s t même mené i n t e n t i o n e l l e m e n t 
d a n s l ' e r r e u r . D a n s la s e c o n d e , l ' é q u i v o q u e n ' i n t e r v i e n t q u e p a r h a s a r d , 
q u a n d u n e e x p r e s s i o n p e u t se m e t t r e en r a p p o r t a v e c p l u s i e u r s mots à la 
f o i s ; il s ' a g i t d ' u n e f i g u r e de s t y l e i n é v i t a b l e p o u r ne p a s tomber d a n s 
l ' e r r e u r q u i c o n s i s t e à f a i r e de t r o p f r é q u e n t e s r é p é t i t i o n s . M é r é , c o n -
t r a i r e m e n t à L e v e n de T e m p l e r y , v e u t q u e le d o u b l e s e n s de la p r e m i è r e 
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c a t é g o r i e so i t é v i t é . Mais d ' a u t r e s v o i x c r i t i q u e s se f o n t éga lement 
e n t e n d r e . S e s e r v i r de l ' ambigu i tê p o u r f a i r e u n e a l l u s i o n o b s c è n e e s t 
d é c o n s e i l l é p a r C o u r t i n e t L a B r u y è r e . E l l e t r o u v e r a i t u n écho d a n s les 
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c e r c l e s b o u r g e o i s tou t au p l u s , non d a n s u n mi l i eu a r i s t o c r a t i q u e . 
M o r v a n de B e l l e g a r d e v a p l u s lo in e n c o r e . I l t i e n t t o u t e a m b i g u i t é p o u r 
d é p a s s é e . C e n ' e s t p l u s q u e d a n s la b o u r g e o i s i e e t en p r o v i n c e q u ' e l l e 
j o u i t e n c o r e d ' u n e c e r t a i n e p o p u l a r i t é : 
" N o u s ne sommes p l u s au t e m p s d e s t u r l u p i n a d e s , d e s j e u x 
de m o t s , d e s é q u i v o q u e s , e t des p a r o l e s à d o u b l e f a c e ; on 
a b a n n i d u commerce des h o n n ê t e s g e n s ce g a l i m a t h i a s et 
c e s f a u s s e s p l a i s a n t e r i e s : les P r o v i n c i a u x e t les B o u r g e o i s 
q u i c r o i e n t a v o i r de l ' e s p r i t , en f o n t e n c o r e l e u r s d é l i c e s , il 
ne f a u t p a s l e u r e n v i e r ce p l a i s i r ; mais l e s p e r s o n n e s po l i e s 
ne d o i v e n t non p l u s s 'en s e r v i r q u e d e s v i e l l e s m o d e s . " 1 5 4 ) 
I l e s t p o s s i b l e q u e M o r v a n de B e l l e g a r d e e t Méré c h e r c h e n t s u r t o u t à 
c r i t i q u e r l e s a m b i g u ï t é s p l a t e s et o b s c è n e s . P o u r t o u c h e r ce g r o u p e 
p r é c i s , i l s v i s e n t p r o b a b l e m e n t l ' é q u i v o q u e d a n s son e n s e m b l e . O u b i e n 
a l o r s i l s r é a g i s s e n t à u n e c e r t a i n e s a t u r a t i o n . 
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T o u s les é l ément s de c o n v e r s a t i o n q u i ont é té nommés ( l a r a i l l e r i e , l ' i r o -
n i e , les r e m a r q u e s p l a i s a n t e s , le bon m o t , l ' a l l u s ion e t l ' é q u i v o q u e ) son t 
d e s m o y e n s d ' é g a y e r la c o n v e r s a t i o n . P a r e i l s au s e l , ce son t e u x q u i 
a p p o r t e n t la s a v e u r . I l s s ' e n g e n d r e n t en p a r t i e m u t u e l l e m e n t . La moque r i e 
do i t ê t r e p l a i s a n t e et la p l a i s a n t e r i e m o q u e u s e . La p l a i s a n t e r i e an ime la 
c o n v e r s a t i o n d a n s la m e s u r e où e l le l ' é g a y é , la m o q u e r i e f a i t de même 
d a n s la m e s u r e où e l le mène la p e n s é e d a n s les p o s i t i o n s de l ' a t t aque e t 
de la r i p o s t e . 
Comment do i t se c o m p o r t e r ce lu i q u i écoute d a n s u n e c o n v e r s a t i o n ? T o u t 
d ' a b o r d , i l d e v r a i t é c o u t e r s é r i e u s e m e n t , et ne pas se c o n t e n t e r de p e n -
s e r à ce q u ' i l v o u d r a i t d i r e l u i -même . L a p l u p a r t d e s p e r s o n n e s n ' o f f r e n t 
u n v i s a g e a t t e n t i f p e n d a n t q u e d ' a u t r e s p a r l e n t , q u e p o u r r e v e n i r le p l u s 
v i t e p o s s i b l e à ce q u ' e l l e s v e u l e n t d i r e e l l e s - m ê m e s . C ' e s t p o u r q u o i b e a u -
155) 
c o u p de b o n n e s idées r e s t e n t s a n s c o n s é q u e n c e . 
T o u t à l ' o p p o s é , u n i n t e r l o c u t e u r h a b i l e v a j u s q u ' à se m e t t r e au c o u r s de 
la c o n v e r s a t i o n e n t i è r e m e n t d a n s la pos i t ion de l ' a u t r e , p o u r m i e u x le 
c o m p r e n d r e e t p o u r m i e u x p o u v o i r s u i v r e son d i s c o u r s . C ' e s t u n e te l l e 
h a b i l e t é q u e C a l l i è r e s e x i g e d ' u n n é g o c i a t e u r : 
" I l f a u t q u ' u n bon N é g o c i a t e u r a g i s s e a v e c e u x p a r r a p p o r t 
à l e u r s i d é e s , s ' i l v e u t ne se pas t r o m p e r . I l f a u t d o n c 
q u ' i l se d é p o u i l l e en q u e l q u e s o r t e de s e s p r o p r e s s e n t i m e n s 
p o u r se m e t t r e en la p l ace d u P r i n c e a v e c q u i i l t r a i t e , 
q u ' i l se t r a n s f o r m e , p o u r a i n s i d i r e en l u y , q u ' i l e n t r e d a n s 
s e s o p i n i o n s e t d a n s s e s i n c l i n a t i o n s . " 1 5 6 ) 
D ' a p r è s M é r é , i l e s t t r è s a v a n t a g e u x de p r é v o i r s u f f i s a m m e n t tôt ce q u i 
s e r a d i t d a n s u n e r é p l i q u e , a f i n de se p r é p a r e r à r é p o n d r e , c a r même les 
157) 
p l u s a d r o i t s commet tent d e s e r r e u r s s ' i l s son t s u r p r i s . L a B r u y è r e 
néanmo ins f a i t r e m a r q u e r q u ' i l ne f a u t pa s h a u s s e r l ' a t t en t ion j u s q u ' à 
f a i r e d u m o i n d r e mot de son p a r t e n a i r e , l 'objet de l o n g u e s t i r a d e s a u 
c o u r s de sa p r o p r e r é p l i q u e . D 'un a u t r e côté b i e n s û r , i l f a u t é v i t e r u n e 
c e r t a i n e p a r e s s e d a n s l 'écoute qu i ne mène q u ' à d e s q u e s t i o n s m a l - à - p r o -
pos e t d e s r é p o n s e s s o t t e s . L à e n c o r e , i l f a u t c h e r c h e r le j u s t e m i -
l i e u . 1 5 8 ' C e l u i q u i f a i t t r o p a t t e n t i o n d e v i n e , d ' a p r è s M o r v a n de B e l l e -
g a r d e , l e s p e n s é e s s e c r è t e s de s e s i n t e r l o c u t e u r s e t r e m a r q u e ce q u i ne 
lu i e s t p a s d i t e t ce q u i lu i e s t d i s s i m u l é ; p a r là i l se r e n d f a c i l e m e n t 
159 ) 
s u s p e c t e t d é p l a i s a n t . Son c o n t r a i r e e s t p r é s e n t e p a r C o u r t i n comme 
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ce lu i q u i s ' é t i r e et qu i b â i l l e : " I l f a u t se d o n n e r de g a r d e de d o r m i r , de 
s ' a l o n g e r , et de b a i l l e r , q u a n d les a u t r e s p a r l e n t , c ' e s t u n e c h o s e t r e s -
d e s - h o n n e s t e , p a r c e q u e c ' e s t u n témoignage q u e l'on s ' e n n u y e , ce qu i 
* ,1 u i - + n 1 6 ° ) e s t d é s o b l i g e a n t . " 
L ' e n t r e t i e n d e v i e n t éga lement incommode et d é s a g r é a b l e , si c e l u i q u i p a r l e 
s ' e n q u i e r t c o n t i n u e l l e m e n t de s a v o i r , s ' i l a é té c o m p r i s p a r ce lu i q u i 
l ' é cou te . 
"Comme a u s s i en p a r l a n t , c ' e s t u n e i n c i v i l i t é de d i r e à la 
même p e r s o n n e , ' v o u s m'entendez b i e n , m ' e n t e n d e z - v o u s ? je 
ne s ç a y si je m ' e x p l i q u e , e t c . ' i l f a u t é v i t e r c e s f a ç o n s de 
p a r l e r , mais p o u r s u i v r e son d i s c o u r s , e t c . s i v o u s r e m a r -
q u e z q u ' e l l e ne v o u s e n t e n d e p o i n t , i l f a u t r e p e t e r ou 
ê c l a i r c i r , mais en peu de m o t s , ce q u e v o u s a v e z d i t . " 1 6 1 ) 
C o u r t i n c o n s i d è r e comme a u s s i i m p o r t u n de f a i r e r é p é t e r à u n d e s i n t e r -
l o c u t e u r s , ce q u e son p a r t e n a i r e n'a p a s c o m p r i s , p a r manque d ' a t t e n t i o n . 
" I l f a u t a u s s i e s t r e f o r t a t t e n t i f à ce q u e d i t c e t t e p e r s o n n e de q u a l i t é 
a v e c l aque l l e n o u s s o m m e s , p o u r ne l u y pas d o n n e r la pe ine de r e p e t e r la 
. , .162) 
même c h o s e : " 
A i n s i a v o n s - n o u s noté q u e l q u e s a t t i t u d e s e t modèles de r é a c t i o n s r e c o m -
mandés au p a r t e n a i r e de la c o n v e r s a t i o n , q u a n d i l e s t a u d i t e u r . Mais d e s 
m e s u r e s d i r e c t i v e s son t éga lement d o n n é e s p o u r l e s c a s c o n c r e t s . 
Comment r é a g i t - o n a u x é n o n c é s p r é c i s de son p a r t e n a i r e ? U n e l o u a n g e , 
p a r e x e m p l e , ne do i t p a s t o u j o u r s ê t r e r e f u s é e , c a r p o u r L a B r u y è r e , 
ce l a d é n o t e r a i t d ' u n c a r a c t è r e t r o p g r o s s i e r . E u s t a c h e d u R e f u g e 
c o n s e i l l e de r é a g i r a v e c modéra t ion a u x c o m p l i m e n t s . S i l'on min imise l e s 
f a v e u r s q u e le p a r t e n a i r e loue p a r c e q u ' i l en a é té l ' ob je t , il s e r a d é ç u 
s ' i l s ' é t a i t c r u p a r t i c u l i è r e m e n t f a v o r i s é . 1 6 ^ C o u r t i n d i t de s imp lement 
a c c e p t e r l e s v e x a t i o n s . 1 E l l e s ne d o i v e n t en a u c u n c a s mener a u x 
a g g r e s s i o n s p h y s i q u e s . 1 6 6 ^ S o u s le t i t r e " p o i n t d ' h o n n e u r " , C o u r t i n t r a i t e 
de l ' h o n n e u r b l e s s é p a r l ' o f fense e t r é t a b l i p a r le d u e l . A i n s i , u n é n o n c é 
p r i s p o u r u n e o f f e n s e p e u t - i l s e t e r m i n e r en u n d u e l . 
" l o r s q u ' u n b r u t a l v i e n t à a v o i r démes lé a v e c u n a u t r e b r u t a l 
( . . . ) C a r l 'un se c r o i t - i l o f f e n s é , e t en v i e n t - i l p e u t - e s t r e 
p a r h a z a r d à u n é c l a i r c i s s e m e n t ; l ' a u t r e q u i e s t o i t de s e n s 
f r o i d , p r e n d l ' é c l a i r c i s s e m e n t , q u i t o u t e s f o i s t e r m i n e d ' o r d i -
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n a i r e les o f f e n s e s , p o u r u n e i n j u r e ; et se f a i s a n t de son 
cos té u n P o i n t - d ' h o n n e u r de ne pas a v o u e r sa bonne i n t e n -
t i o n , c ' e s t à d i r e a y a n t honte de p a r o i s t r e h o n n e s t e homme, 
p o u r f a i r e a c c r o i r e q u ' i l e s t b r a v e , o f f e n s e r ée l l ement 
l ' a u t r e ; a f i n que le r e s s e n t i m e n t q u e c e l u y - c y a v o i t d ' u n e 
i n j u r e p e u t - e s t r e m a l - f o n d é e , a i t q u e l q u e fondement p o u r 
a v o i r l i eu de p o u s s e r les c h o s e s à l ' e x t r é m i t é . " 1 6 7 ) 
I l e x p l i q u e e n s u i t e comment l'âme e s t é b r a n l é e p a r u n e o f f e n s e e t p o u s s é e 
n a t u r e l l e m e n t à la v e n g e n a c e a g g r e s s i v e ou à la d é f e n s e . 1 6 8 ^ Il ê n u m è r e 
t o u t u n c a t a l o g u e de m a n i f e s t a t i o n s d u m é p r i s q u i b l e s s e n t l ' h o n n e u r d u 
p a r t e n a i r e , a f i n d ' i l l u s t r e r des f o r m e s d ' o f f e n s e . 1 6 9 ^ Il p r é s e n t e la v e n -
g e a n c e comme u n e r é a c t i o n e x t r ê m e à l ' a f f r o n t r e ç u . 1 7 0 ^ Mais i l e s t p r é f é -
r a b l e de ne p a s r é a g i r à u n o u t r a g e e t de c o n t r ô l e r s e s mots de m a n i è r e à 
ce q u e p e r s o n n e ne p u i s s e l e s i n t e r p r é t e r comme u n e o f f e n s e . E n t r e 
a u t r e s , i l s ' a g i t de ne p a s t r o p p a r l e r , c a r p l u s on p a r l e , p l u s on d e v i e n t 
171 ) 
i n a t t e n t i f . Mais en f a i t , l 'homme s e r a i t p a r n a t u r e e n c l i n à é v i t e r les 
a f f r o n t s : " C ' e s t d o n c comme u n e c o n s é q u e n c e n a t u r e l l e ; q u e p u i s q u e 
l'homme aime n a t u r e l l e m e n t la p a i x , p a r c e q u ' i l a ime n a t u r e l l e m e n t la 
1721 
s o c i é t é , i l do i t p r a t i q u e r la d o u c e u r . " 
P a r c o n s é q u e n t , l ' a u d i t e u r d ' u n e c o n v e r s a t i o n do i t ê t r e a t t e n t i f , p o u r q u e 
la commun i ca t ion ne so i t pa s e n t r a v é e p a r d e s q u e s t i o n s i n u t i l e s , d e s 
r é p é t i t i o n s , d e s d i a l o g u e s de s o u r d s e t d e s m a l e n t e n d u s . C e s d e r n i e r s 
p e u v e n t a v o i r d e s c o n s é q u e n c e s p a r t i c u l i è r e m e n t g r a v e s s i u n énoncé e s t 
p r i s p o u r u n e o f f e n s e . L e d u e l , comme é v e n t u e l r é s u l t a t d ' u n e n t r e t i e n , 
ob l ige à u n e p r u d e n c e p a r t i c u l i è r e a u c o u r s de la c o n v e r s a t i o n . 
2 . 4 s t y l e 
" P o u r l e s d i s c o u r s qu i o n t de la v o g u e d â s la c ô u e r s a t i o n d u beau m o n d e , 
1731 
on les do i t c o n s i d é r e r p a r l e u r fo rme et p a r l e u r m a t i è r e . " 
C e t t e i n v i t a t i o n de G r e n a i l l e , q u i da te de 1 6 4 2 , à c o n s i d é r e r la c o n v e r s a -
t ion d a n s son c o n t e n u e t sa f o r m e , f e r a l 'objet d e s d e u x c h a p i t r e s s u i -
v a n t s . Comme é lément ma jeur de la f o r m e , n o u s c o n s i d é r e r o n s tou t 
d ' a b o r d l ' idée d u s t y l e au X V I I e s i è c l e d a n s sa r e l a t i o n a v e c la c o n v e r -
s a t i o n . 
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La d i v i s i o n a n t i q u e d u s t y l e en t r o i s n i v e a u x e s t r e p r i s e au X V I I s i èc le 
174) 
é g a l e m e n t . A i n s i , d a n s son " E l o q u e n c e de ce temps e n s e i g n é e a u n e 
dame de q u a l i t é " , L . de T e m p l e r y f a i t la d i s t i n c t i o n s u i v a n t e : 
" J e v a i s v o u s f a i r e v o i r d a n s la s u i t e ; q u ' i l y a t r o i s s o r t e s 
de S t i l e s : le S u b l i m e , q u i e s t g r a v e , o r n é e t d i f u s , e t p o u r 
l eque l Demos thene a r e ç u de l ' e n c e n s c h e z les G r e c s : le 
M é d i o c r e , q u i e s t n e t , s e r r é , e t s u b t i l , e t p a r l eque l S e n e -
q u e et T a c i t e ont t r i o m p h é e n t r e les L a t i n s : e t le S i m p l e , 
q u i e s t tout u n i , n ' a y a n t n y la g r a v i t é d u p r e m i e r , n y la 
s u b t i l i t é d u s e c o n d . " 1 7 5 ) 
Le s t y l e s u b l i m e , q u e L e v e n de T e m p l e r y a p p e l l e a u s s i s t y l e h ê r o i q u e , e s t 
le p l u s noble e t le p l u s r i c h e . I l c o n v i e n t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x t r a g é d i e s 
e t a u x d i s c o u r s s o l e n n e l s . I l f a v o r i s e les l o n g u e s p é r i o d e s . L e s t y l e 
méd ioc re e s t p l u s " n e r v e u x " , il c o n v i e n t a u x d e s c r i p t i o n s e t a u x r é c i t s , 
s e s p h r a s e s son t p l u s c o u r t e s . L ' u n d e s a u t e u r s a n t i q u e s l e s p l u s i m p o r -
t a n t s q u i l ' u t i l i s e e s t A l e x a n d r e le G r a n d . L e s t y l e s imp le e s t d é p o u r v u 
de tou t o r n e m e n t e t se s e r t g é n é r a l e m e n t d ' e x p r e s s i o n s u s u e l l e s . M a l g r é 
t o u t , i l do i t ê t r e s o i g n é , n a t u r e l e t a i s é . I l t r o u v e son a p p l i c a t i o n d a n s la 
c o m é d i e , d a n s l ' e n s e i g n e m e n t , d a n s les l e t t r e s f a m i l i è r e s e t d a n s les 
r é p l i q u e s d ' u n e c o n v e r s a t i o n n a r q u o i s e s . 1 7 6 ' 
L e s r é p o n s e s à la q u e s t i o n de s a v o i r q u e l n i v e a u de s t y l e do i t ê t r e a p p l i -
q u é d a n s la c o n v e r s a t i o n ne son t p a s u n a n i m e s . L e v e n de T e m p l e r y 
r e l è g u e les c o n t r i b u t i o n s moqueuses d a n s le s t y l e s i m p l e . P l u s g é n é r a l e -
m e n t , M a u v i l l o n a t t r i b u e à la c o n v e r s a t i o n d u X V I I I e s i è c l e le n i v e a u 
i n f é r i e u r : " N o u s a d m e t t r o n s d ' a b o r d q u a t r e s o r t e s p r i n c i p a l e s de S t i l e : le 
s u b l i m e ou p o é t i q u e ; le méd ioc re ou h i s t o r i q u e , le f am i l i e r ou de c o n -
v e r s a t i o n ; le comique ou le b u r l e s q u e . " 1 7 7 ' 
P a r c o n t r e , en 1697 , R e n a u d s i t u e la c o n v e r s a t i o n au n i v e a u m o y e n : 
" C e q u ' o n do i t c o r r i g e r de la p l u p a r t de c e u x q u i p a r l e n t 
d a n s u n e n t r e t i e n f a m i l i e r , c ' e s t q u e l q u e c h o s e de t r o p 
c o n c e r t é q u i s e n t l ' a r t e t l ' é tude ( . . . ) T o u t ce q u i t i e n t de 
la S u b l i m i t é , de la pompe et de l ' éc la t n 'en do i t p a s moins 
ê t r e b a n n i q u e l e s f a ç o n s de p a r l e r t r i v i a l e s . L e C a r a c t è r e 
e s t d i f i c i l e à a t r a p e r , p a r c e q u ' i l g a r d e le mi l ieu e n t r e le 
S t y l e B a s e t le S t y l e S u b l i m e , s a n s s ' é l e v e r f o r t h a u t comme 
le S t y l e S u b l i m e , e t s a n s r a m p e r p a r t e r r e comme le S t y l e 
B a s . " 1 7 8 ) 
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L e s d i v e r g e n c e s d a n s la l oca l i s a t ion de la c o n v e r s a t i o n d é m o n t r e n t u n e 
c e r t a i n e h é s i t a t i o n d a n s l ' u t i l i s a t i o n des n i v e a u x de s t y l e : n o u s v e r r o n s 
q u e le s t y l e s imp le n ' e s t p l u s r e s s e n t i comme le d e g r é i n f é r i e u r de la 
h i é r a r c h i e s t y l i s t i q u e , mais b i e n p l u t ô t comme p o i n t de r é f é r e n c e d u s t y l e 
d a n s son e n s e m b l e . P o u r q u e cec i so i t p o s s i b l e , i l a f a l l u r o m p r e la 
dé l im i t a t ion s t r i c t e d e s n i v e a u x e t le c a r a c t è r e h i é r a r c h i q u e d u modèle en 
q u e s t i o n . Q u e l q u e s a t t r i b u t s p o s i t i f s d u s t y l e sub l ime d u r e n t ê t r e t r a n s -
p o s é s au n i v e a u i n f é r i e u r . L e modèle a n t i q u e , a u q u e l G i b e r t e t L a m y 
r e s t e n t en ma jeu re p a r t i e f i d è l e s d a n s les c i t a t i o n s q u i s u i v e n t , n ' é ta i t 
p l u s v a l a b l e q u ' a v e c c e r t a i n e s r e s t r i c t i o n s . 
D ' a p r è s G i b e r t , c h a q u e s t y l e g a r d e e n c o r e sa f o n c t i o n p r o p r e : " L e S t y l e 
s imp le e s t donc p o u r i n s t r u i r e ; le S t y l e o r n é e s t p o u r p l a i r e , e t le s u -
, .. , , .179) . . >4. . . . . . . . t . 180) 
b l ime e s t p o u r é m o u v o i r . " I l s u i t a i n s i la t r a d i t i o n a n t i q u e . 
D a n s l ' a n t i q u i t é , c h a q u e n i v e a u de s t y l e se r é f è r e à u n éche lon d u monde 
des o b j e t s qu i e s t c l a s s é se lon d e s v a l e u r s h i é r a r c h i q u e s p r é c i s e s . G i b e r t 
s ' a p p u i e là e n c o r e s u r c e t t e t r a d i t i o n : 
" O r le p r e m i e r c a r a c t è r e d u p a r f a i t O r a t e u r , e t q u i e s t 
comme le fondement ou l ' ab régé de t o u s les a u t r e s , c ' e s t de 
t r a i t e r ( . . . ) c h a q u e c h o s e d ' u n s t i l e p r o p r e e t c o n v e n a b l e , 
c ' e s t - à - d i r e , les p e t i t e s c h o s e s d ' u n s t i l e s i m p l e , les mé-
d i o c r e s d ' u n s t i l e p l u s n o b l e , e t les g r a n d s d ' u n s t i l e 
s u b l i m e . L a r a i s o n e s t q u e la b i e n - s e a n c e d a n s le d i s c o u r s 
f a i t le c a r a c t è r e de l ' honnê te h o m m e . " 1 8 1 ) 
L a m y e s t en a c c o r d a v e c cec i q u a n d il d i t : " C ' e s t u n e r è g l e de bon s e n s 
q u ' i l f a u t q u e les mots c o n v i e n n e n t a u x c h o s e s . C e q u i e s t g r a n d demande 
des mots q u e d o n n e n t de g r a n d e s i d é e s . I l f a u t d i r e s imp lement ce q u i e s t 
182 ) 
b a s e t n'a r i e n d ' e x t r a o r d i n a i r e ( . . . ) " A i n s i , l es r h é t o r i c i e n s L a m y e t 
G i b e r t se c o n f i n e n t - i l s à la r i g i d e dé l im i t a t ion a n t i q u e d e s n i v e a u x d e 
s t y l e p a r r a p p o r t a u domaine d ' a p p l i c a t i o n ; ce f a i s a n t , c e p e n d a n t , i l s 
p a s s e n t à côté d e s b e s o i n s de la c o n v e r s a t i o n a i s é e qu i e s t s u j e t t e à de 
g r a n d e s v a r i a t i o n s , e t c o n n a î t d e s r e v i r e m e n t s i n o p i n é s . O r t i g u e de V a u -
mière t i e n t compte de c e s n é c e s s i t é s de la c o n v e r s a t i o n en r e p r e n a n t u n 
p r i n c i p e de la l i t t é r a t u r e " b u r l e s q u e " de l ' époque : " i l y a même c e r t a i n e 
f i n e s s e de l a n g a g e , q u i v e u t q u e l 'on p a r l e nob lement d e s c h o s e s b a s s e s , 
183) 
e t q u e l 'on ne d é c r i v e q u e s imp lement les c h o s e s s u b l i m e s e t é l e v é e s . " 
L a B r u y è r e e s t d ' a c c o r d a v e c l u i . 1 8 ^ 
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D a n s u n e c e r t a i n e m e s u r e , la s t r i c t e s é p a r a t i o n d e s t r o i s n i v e a u x de s t y l e 
e s t donc s u p p r i m é e . E n f a i t , L a m y lu i -même r e s t r e i n t la t r i p a r t i t i o n : 
c h a c u n , se lon l u i , a son s t y l e p r o p r e q u i c o r r e s p o n d à se s d i s p o s i t i o n s 
n a t u r e l l e s . C ' e s t p o u r q u o i il e x i s t e en p r i n c i p e a u t a n t de s t y l e s q u e 
d ' ê t r e s h u m a i n s q u i p a r l e n t ou q u i é c r i v e n t . L e s hommes q u i v i v e n t d a n s 
d e s z o n e s c l i m a t i q u e s d i f f é r e n t e s on t u n c a r a c t è r e d i f f é r e n t . I l e x i s t e 
donc a u t a n t de s t y l e s q u e de z o n e s c l i m a t i q u e s . 1 8 5 ' L e l a n g a g e d é p e n d de 
c o n d i t i o n s q u i v a r i e n t a u c o u r s de l ' h i s t o i r e . P a r c o n s é q u e n t , c h a q u e 
s i è c l e a u r a son p r o p r e s t y l e . 1 8 6 ' E n f i n , la t r i p a r t i t i o n e s t é v i t é e p a r 
l ' a t t r i b u t i o n de n o u v e a u x a d j e c t i f s à c h a q u e c a t é g o r i e de s t y l e . B o u h o u r s , 
d a n s son l i v r e " L a m a n i è r e de b i e n p e n s e r d a n s les o u v r a g e s de l ' e s p r i t " , 
s e r é f è r e à u n e forme de s t y l e c h a q u e fo is q u ' i l d é f i n i t u n t y p e de p e n -
s é e . A i n s i , u n e p e n s é e , p o u r l u i , p e u t - e l l e ê t r e q u e l q u e c h o s e de t r i -
v i a l 1 8 7 ' , de g r a n d 1 8 8 ' , d ' a g r é a b l e 1 8 9 ' , de n a i f 1 9 0 ' , de p l a t 1 9 1 ' , d ' a f -
192) 1931 194) 1951 
f ec te , de s u b l i m e , en a l l é g o r i e , de r a f f i n e , d ' i n g e -
196) 197) 
n i e u x 
C i t o n s d ' a u t r e s d é n o m i n a t i o n s de s t y l e f r é q u e n t e s . U n e c a r a c t é r i s t i q u e de 
s t y l e p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t e au X V I I e s i è c l e e s t la j u s t e s s e de l ' e x -
p r e s s i o n . L a B r u y è r e la d é c r i t comme s u i t : 
" E n t r e t o u t e s les d i f f é r e n t e s e x p r e s s i o n s qu i p e u v e n t r e n -
d r e u n e s e u l e de nos p e n s é e s , il n 'y en a q u ' u n e q u i s o i t la 
b o n n e . On ne la r e c o n t r e pas t o u j o u r s en p a r l a n t ou en 
é c r i v a n t , il e s t v r a i néanmo ins q u ' e l l e e x i s t e , q u e t o u t ce 
q u i ne l 'es t p o i n t e s t f a i b l e , e t ne s a t i s f a i t po in t u n homme 
d ' e s p r i t q u i v e u t se f a i r e e n t e n d r e . " 1 9 8 ) 
U n e d é v i a t i o n de la j u s t e s s e é q u i v a u t à u n e i n j u r e à la b i e n s é a n c e , O r -
t i g u e de V a u m o r i è r e d o n n e l 'exemple d ' u n d é f a u t de j u s t e s s e : 
" J e p a r l e r o i s mal s i je d i s o i s q u e la B a r b e I s a b e l l e de 
Ph i lemon e s t a u s s i b e a u q u e le D iamant q u e p o r t e E r a s t e , 
quo i q u ' i l me so i t p e r m i s d ' e s t i m e r a u t a n t l 'un q u e l ' a u t r e e t 
d ' o f f r i r c e n t lou i s d u C h e v a l comme de la B a g u e . Mais on ne 
d i t ( d o i t ) p o i n t c o m p a r e r la b e a u t é d ' u n e p i e r r e e t d ' u n 
a n i m a l , c ' e s t à d i r e , de d e u x c h o s e s q u i n 'ont e n t r ' e l l e s n i 
r a p p o r t n i o p p o s i t i o n . " 1 9 9 ) 
O u t r e d ' a u t r e s q u a l i t é s e t p a r t i c u l a r i t é s d u s t y l e , Pau l M i d d e l b e r g e x -
p l ique les t e r m e s s u i v a n t s en i n d i q u a n t les e n d r o i t s où i l s p e u v e n t ê t r e 
,2001 2011 2021 2031 204) 
t r o u v e s : p u r e t é , c o n v e n a b l e , b e a u t é , a i s e , a g r é a b l e , 
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. . + 2 0 5 ) „ 206) , 207) , . , 208) , . . 209) .. p l a i s a n t , g r â c e , d o u c e u r , é l é g a n c e , f a c i l e , p o l i -
210) . . , 211) , , . . , , , , 
t e s s e e t a b o n d a n c e . L e nombre i m p o r t a n t de r é f é r e n c e s p r o u v e 
l ' impor tance de c e s t e r m e s p o u r la c o m p r é h e n s i o n d u s t y l e au 1 7 e s i è c l e . 
L a t r i p a r t i t i o n a n t i q u e se v o i t d o n c d é m u n i e de sa s i g n i f i c a t i o n à t r o i s 
p o i n t s de v u e : p a r l ' a t t r i b u t i o n q u e l c o n q u e des t r o i s n i v e a u x a u x s u j e t s , 
p a r la mise en r e l a t i o n de l e u r s i g n i f i c a t i o n a v e c le s t y l e de l 'époque ou 
l ' i n f l u e n c e c l i m a t i q u e , e t f i n a l e m e n t p a r l ' i n t r o d u c t i o n de t o u t e u n e l i s t e 
de t e r m e s c o n c u r r e n t s n o u v e a u x p o u r d é s i g n e r le s t y l e . Nous v e r r o n s q u e 
d ' a u t r e s q u a l i f i c a t i f s n o u v e a u x , p l u s i m p o r t a n t s e n c o r e , t e l s q u e " n a t u -
r e l " , " n é g l i g é " , " n a i f " , " s a n s o r d r e " e t " c l a i r " , se r a p p o r t e n t t o u t p a r -
t i c u l i è r e m e n t au s t y l e de la c o n v e r s a t i o n e t r é p o n d e n t a u x e x i g e n c e s d ' u n e 
c o n v e r s a t i o n d i v e r t i s s a n t e . 
L e s e x p r e s s i o n s c h o i s i e s e t le s t y l e é l e v é sont r é s e r v é s a u x d i s c o u r s d e s 
r é u n i o n s o f f i c i e l l e s . D ' a p r è s S o r e l , i l f a u t à la c o n v e r s a t i o n u n s t y l e 
s i m p l e , non c o m p l i q u é , p o u v a n t d ' a i l l e u r s même ê t r e r i c h e en t e r m e s 
f a m i l i e r s : 
" R e s e r v o n s la d o c t r i n e e t l e s mots c h o i s i s p o u r les e n t r e -
t i e n s les p l u s g r a v e s e t l e s p l u s s é r i e u x , p r i n c i p a l e m e n t 
p o u r les D i s c o u r s q u i se f o n t d a n s les A s s e m b l é e s p u b -
l i q u e s , où le so in e t la p r é p a r a t i o n ne s ç a u r o i e n t e s t r e t r o p 
g r a n d s n y t r o p a f f e c t e z . P o u r les c o n v e r s a t i o n s f a m i l i è r e s , 
il s u f f i t d ' u s e r de t e r m e s f a m i l i e r s , a f i n de r é d u i r e c h a q u e 
c h o s e a ce qu i l u y e s t p r o p r e . " 2 1 2 ) 
L ' e x p r e s s i o n " f a m i l i e r " , q u i a déjà 
ic i a u s s i l ' a b s e n c e de c o n t r a i n t e , 
l ' ad j ec t i f " n a t u r e l " , q u i s i g n i f i e 
p r é m é d i t é e , c a l c u l é e , é l a b o r é e . 
s e r v i à d é f i n i r la c o n v e r s a t i o n , e x p r i m e 
A u n i v e a u d u s t y l e , i l lu i c o r r e s p o n d 
q u e la f a çon de s ' e x p r i m e r n ' e s t pa s 
S i l 'on p a r l e t r o p r a p i d e m e n t , p a r e x e m p l e , on p o u r r a i t f a i r e n a î t r e l ' im-
p r e s s i o n d ' ê t r e t r o p b i e n p r é p a r é . L e c a r a c t è r e s p o n t a n é d ' u n e r é p l i q u e 
ne d e v i e n t c r é d i b l e p o u r S o r e l q u e s i l 'on p a r l e l en tement e t à e s p a c e s 
i r r é g u l i e r s : 
" I l se f a u t g a r d e r a u s s i de d é b i t e r t r o p p r o m p t e m e n t , e t 
d ' u n e s u i t e c o n t i n u e tou t ce q u e l'on s ç a i t , comme s i l 'on 
a v o i t p e u r d ' o u b l i e r à le d i r e ; C e l a p o u r r o i t f a i r e c r o i r e 
q u ' u n te l D i s c o u r s e s t é s t u d i é ; On se p e r s u a d e q u e ce q u i 
e s t i n v e n t é a m e s u r e q u ' o n le p r o n o n c e , v a a v e c p l u s de 
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l e n t e u r , e t q u ' i l s ' y t r o u v e q u e l q u e i n é g a l i t é en de c e r t a i n s 
e n d r o i t s . "213 ) 
L e s r e m a r q u e s p l a i s a n t e s d o i v e n t éga lement ê t r e i n v e n t é e s s p o n t a n é m e n t 
p o u r r é p o n d r e à l ' e x i g e n c e de n a t u r e l . C ' e s t p o u r q u o i C a l i i è r e s c r i t i q u e : 
" c e r t a i n s p l a i s a n s de p r o f e s s i o n , qu i c h e r c h e n t s a n s c e s s e les o c c a s i o n s 
de d i r e d e s p o i n t e s q u ' i l s on t s o u v e n t méd i tées l o n g t e m p s a u p a r a -
v a n t " . 
L e s s e n t e n c e s e t l e s m a x i m e s , a u s s i a d m i r é e s s o i e n t - e l l e s d a n s les l i v r e s , 
ne son t a p p r é c i é e s d a n s la c o n v e r s a t i o n q u e p a r le p e u p l e e t les p e r -
s o n n e s de c o n d i t i o n i n f é r i e u r e , e t non pas p a r les h o n n ê t e s g e n s . E n t a n t 
q u ' e x e m p l e t y p i q u e d ' u n d i s c o u r s p r é p a r é , e l l e s s o n t u n empêchement à la 
215 ) 
c o n v e r s a t i o n a i s é e , c a r e l l e s d o i v e n t ê t r e d é c h i f f r é e s te l u n o r a c l e . 
M e n t i o n n o n s d ' a u t r e s p a s s a g e s e n c o r e , q u i c o n s e i l l e n t la s i m p l i c i t é d a n s la 
c o n v e r s a t i o n . M o r v a n de B e l l e g a r d e d é c o n s e i l l e à son lecteur^ de se p r é p a -
r e r à u n e n t r e t i e n ou d ' a p p r e n d r e p a r c o e u r ce q u ' i l do i t d i r e . Le h a s a r d 
et l ' humeur d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s d o i v e n t f a i r e s u r g i r s p o n t a n é m e n t les 
s u j e t s de c o n v e r s a t i o n 2 1 6 ^ Mérê et L a B r u y è r e se p r o n o n c e n t éga lement 
c o n t r e t o u t ce qu i n ' e s t pa s s u f f i s a m m e n t s p o n t a n é e t t r o p é l a b o r é d a n s la 
217) 
c o n v e r s a t i o n . P o u r L a B r u y è r e , " l e s u b l i m e " n ' e s t même r i e n d ' a u t r e 
218) 
q u e " l e n a t u r e l e t le d é l i c a t " . 
C h e z C a s t i g l i o n e d é j à , l ' a p p a r e n c e de n a t u r e l e s t p r é f é r é e à t o u t ce q u i a 
219) 
e te a p p r i s e t p r e p a r e . C ' e s t l ' i n s p i r a t i o n d u moment qu i e s t louée p a r 
M o r v a n de B e l l e g a r d e : on ne do i t pa s r é f l é c h i r t r o p l o n g t e m p s a v a n t de 
2201 
d i r e q u e l q u e c h o s e d a n s u n e n t r e t i e n . Mérê p a r l e d ' u n " j e ne s a y 
q u o y de l i b r e e t d ' a i s é q u i p l a i s t t o u s j o u r s " , d ' u n e " f a ç o n s i n a i v e , 
221 ) 
q u ' e l l e donne à p e n s e r q u e c ' e s t u n p r é s e n t de la n a t u r e " . L a c o n -
v e r s a t i o n do i t p a r a î t r e t e l l ement d é t e n d u e q u ' o n ne p e u t à a u c u n moment 
a v o i r l ' i m p r e s s i o n q u ' u n e q u e l c o n q u e p e n s é e so i t r e s t é e i n e x p r i m é e , p a r 
c o n s i d é r a t i o n d ' a u t r u i ou p a r p r u d e n c e . C e n ' e s t q u ' a i n s i q u e Mlle de 
S c u d é r y c r o i t p o s s i b l e q u ' u n " e s p r i t de j o i e " a p p a r a i s s e , é v e i l l a n t le d é s i r 
2221 
de se s a i s i r de tout ce q u i e s t d i v e r t i s s a n t . L ' a b b e de P u r e éga lement 
c o n s i d è r e la v i v a c i t é e t la s p o n t a n é i t é comme les é l é m e n t s les p l u s a g r é -
223 ) 
a b l e s de la c o n v e r s a t i o n . 
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Le c o n t r a i r e d u n a t u r e l e s t l ' a f f e c t a t i o n . C e l l e - c i e s t d é f i n i e comme ce 
manque de n a t u r e l q u e les P r é c i e u s e s on t t o u j o u r s r e f u s é , p u i s q u ' e l l e s 
r e v e n d i q u a i e n t p o u r e l l e s -mêmes d ' ê t r e n a t u r e l l e s , b i e n q u ' e l l e s f u s s e n t 
q u a l i f i é e s de m a n i é r é e s d a n s l e u r c o m p o r t e m e n t , p a r l e u r s a d v e r -
224) e 
s a i r e s . Même s i , au c o u r a n t d u X V I I s i è c l e , on a t t a c h e de p l u s en 
p l u s d ' i m p o r t a n c e au n a t u r e l , l ' a s p i r a t i o n s u b j e c t i v e au n a t u r e l e x i s t a i t 
déjà au d é b u t d u s i è c l e : 
" L e s comp l iment s q u e l 'on f a i s a i t i l y a v i n g t a n s , é t a i e n t 
p l u s é t u d i é s , e t d ' u n s t y l e p l u s sub l ime e t moins n a t u r e l 
q u e c e u x d o n t on se s e r t a u j o u r d ' h u i d a n s le c o m m e r c e , les 
c é r é m o n i e s é t a i e n t p l u s l o n g u e s , les c i v i l i t é s p l u s s c r u p u -
l e u s e s e t p l u s g ê n a n t e s . " 2 2 5 ) 
A i n s i , D e n s a - t - i l doub lement t o r t q u a n d il v o i t u n p a r a l l è l e e n t r e u n e 
t e n d a n c e d a n s la s econde moit ié d u 1 7 e s i è c l e à r é d u i r e l ' i n f l u e n c e d e s 
r è g l e s au p r o f i t d u n a t u r e l , e t la forme de la c o n v e r s a t i o n q u i e s t d o -
minée p a r la s i m p l i c i t é . 2 2 6 ' E n e f f e t d ' u n e p a r t , d a n s la p r e m i è r e moit ié 
d u s i è c l e d é j à , le n a t u r e l é ta i t e x i g é p a r les P r é c i e u s e s d a n s la c o n v e r -
s a t i o n ; e t d ' a u t r e p a r t , l ' a s p i r a t i o n à la s i m p l i c i t é n ' e s t pa s f o r c é m e n t 
i ncompat ib l e a v e c les r è g l e s . L a d o c t r i n e c l a s s i q u e e s t r e c o n n u e p o u r 
a v o i r f a i t de la s i m p l i c i t é u n e r è g l e . J e a n C o u s i n i n s i s t e s u r l ' a r r i è r e -
p l a n d u r a t i o n a l i s m e , q u ' i l f a i t d é c o u l e r d e s i n f l u e n c e s d u s to ï c i sme e t de 
la r h é t o r i q u e q u i n t i l i e n n e , e t s u r l eque l P a s c a l , L a F o n t a i n e , B o u h o u r s e t 
R a p i n s ' a p p u i e n t q u a n d i l s d é f i n i s s e n t le n a t u r e l . A i n s i , i l c i t e - t - i l R a p i n : 
" L a n a t u r e d o i t ê t r e le s e u l g u i d e q u ' i l f a u t se p r o p o s e r d a n s l ' u sage d e 
c e s f i g u r e s e t de c e s m é t a p h o r e s ( . . . ) t o u t e s c e s image dont se s e r t la 
poés ie p o u r s ' e x p r i m e r , d e v i e n n e n t f a u s s e s , q u a n d e l l e s ne s o n t p a s 
n a t u r e l l e s . " 2 2 7 ' 
De même q u e " n a t u r e l " , " n é g l i g é " e s t éga lement u n q u a l i f i c a t i f a p p r é c i é 
p o u r le s t y l e . O n p o u r r a i t p e n s e r q u e s u r g i t i c i u n e oppos i t i on a u x r è g l e s 
q u i n é g l i g e c e s r è g l e s . Mais ce n ' e s t p a s le c a s , c a r la n é g l i g e n c e ne f a i t 
q u e r e p r e n d r e la " d i s s i m u l a t i o a r t i s " de la r h é t o r i q u e . Q u ' e s t - c e q u e le 
s t y l e n é g l i g é ? De même q u e le s t y l e n a t u r e l , i l e s t dé jà p o u r F a r e t le 
c o n t r a i r e de l ' a f f e c t a t i on e t de l ' a r t i f i c e : 
" C ' e s t de f u y r comme u n p r é c i p i c e mor te l c e t t e m a l h e u r e u s e 
e t i m p o r t u n e A f f e c t a t i o n , q u i t e r n i t e t s o u i l l e les p l u s b e l l e s 
c h o s e s , e t d ' u s e r p a r tou t d ' u n e c e r t a i n e n é g l i g e n c e q u i 
c a c h e l ' a r t i f i c e , e t t e smo igne q u e l'on ne f a i t r i e n q u e 
comme s a n s y p e n s e r , e t s a n s a u c u n e s o r t e de p e i n e . " 2 2 8 ) 
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La R o c h e f o u c a u l d f a i t la même oppos i t ion q u a n d il c o n s e i l l e : " l a i s s e r p l u t ô t 
v o i r d e s n é g l i g e n c e s d a n s ce q u ' o n d i t q u e de l ' a f f e c t a t i o n , d ' é c o u t e r , de 
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ne p a r l e r g u è r e , et de ne se f o r c e r j ama is à p a r l e r . " 
La n é g l i g e n c e e s t d o n c s o u h a i t é e , mais s e u l e m e n t comme m o i n d r e mal p a r 
r a p p o r t à l ' a f f e c t a t i o n , ou b i e n comme f a ç a d e p o u r c a c h e r a d r o i t e m e n t les 
, , , . . . . . . . - 230) 
p r o c è d e s t e c h n i q u e s u t i l i s e s . 
B o u h o u r s d i s t i n g u e d e u x s o r t e s de n é g l i g e n c e s : l 'une p l a î t , l ' a u t r e d é -
p l a î t . Lu i -même a p p r é c i e les l e t t r e s de V o i t u r e a v e c l e u r s n é g l i g e n c e s ; 
mais i l ne manque pas d ' a j o u t e r q u e s a n s ce s n é g l i g e n c e s , e l l e s ne p l a i -
r a i e n t c e r t a i n e m e n t pas m o i n s ; i l v a même j u s q u ' à s u p p o s e r q u e V o i t u r e 
a u r a i t c o r r i g é s e s l e t t r e s s ' i l s ' é t a i t c h a r g é lu i -même de l e u r p u b l i c a -
231 ) 
t i o n . E n f i n , i l r é v è l e sa p r o p r e idée s u r la f o n c t i o n de la n é g l i g e n c e : 
" u n a r t i f i c e c a c h é q u i se d é g u i s e s o u s la fo rme de son c o n t r a i r e , p o u r 
232 ) 
a g i r a v e c p l u s d ' a d r e s s e et a v e c p l u s de s e u r e t é . " 
S i n é g l i g e n c e et a f f e c t a t i o n son t d e u x m a u x , l e u r u n i o n en u n e n é g l i g e n c e 
233) 
p a r t r o p a f f e c t é e e s t , se lon F a r e t , u n mal p l u s g r a v e e n c o r e . 
Une a u t r e d é s i g n a t i o n d u même é ta t de f a i t e s t d o n n é e p a r le mot " n a i f " . 
L a n a ï v e t é e s t tou t a u s s i louée e t recommandée p a r de n o m b r e u x a u t e u r s . 
C e r t a i n s d ' e n t r e e u x s e r o n t c i t é s c i - a p r è s . 
G r e n a i l l e , p a r e x e m p l e , v o i t la n a i v e t é comme la m e i l l e u r e t e c h n i q u e qu i 
234) 
p u i s s e ê t r e a p p l i q u é e d a n s la c o n v e r s a t i o n . U n e p e n s é e , se lon B o u -
h o u r s , n'a p a s beso in d ' ê t r e b r i l l a n t e p o u r ê t r e j u g é e a g r é a b l e : i l s u f f i t 
235) 
p a r f o i s q u ' e l l e so i t n a i v e . 
L a n a i v e t é , la s imp l i c i t é e t la s a n t é d ' e s p r i t de l ' a r t i s a n son t p r é f é r a b l e s 
p o u r G o u s s a u l t à la p o l i t e s s e é t u d i é e d u c o u r t i s a n . 2 3 6 ' V a u g e l a s c o n s i d è r e 
la n a i v e t é d ' u n d i s c o u r s comme l 'une d e s p l u s g r a n d e s p e r f e c t i o n s s t y -
237} 
l i s t i q u e s . A u x y e u x de L a m y , e l l e r e p r é s e n t e a v e c la c l a r t é u n d e s 
t r a i t s de c a r a c t è r e les p l u s r e m a r q u a b l e s de la l a n g u e f r a n ç a i s e . P o u r 
B o u h o u r s é g a l e m e n t , le f r a n ç a i s a u n e p r é f é r e n c e p o u r tou t ce q u i e s t 
s p o n t a n é , ce qu i e s t i ncompat ib l e a v e c les e x p r e s s i o n s r e c h e r c h é e s , les 
p h r a s e s é l é g a n t e s , l e s p é r i o d e s r i g i d e s . 2 3 8 ' 
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La q u e s t i o n se pose de s a v o i r d a n s q u e l l e m e s u r e le n a t u r e l , la n é g l i g e n c e 
e t la n a i v e t é d u s t y l e se l a i s s e n t c o n c i l i e r a v e c u n l a n g a g e b i e n s t r u c t u r é 
et o r d o n n é . Que l rô le l ' o r d r e j o u e - t - i l a l o r s ? P o u r Le G r a s , i l e s t d i r e c t e -
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ment l ie a la b e a u t é d e s c h o s e s e t l ' ag rément d u d i s c o u r s . C e en quo i 
le r h é t o r i c i e n L e G r a s f o r m u l e s a n s é q u i v o q u e a u c u n e , l 'une d e s e x i g e n c e s 
2401 
m a j e u r e s de l ' e s t h é t i q u e c l a s s i q u e . S i le l a n g a g e e s t en d é s o r d r e , 
F r a n ç o i s de G r e n a i l l e y v o i t u n e maladie de l'âme q u i a u r a i t p e r d u son 
é q u i l i b r e comme s i e l le é t a i t i v r e . C e n 'es t q u e s i l ' e s p r i t e s t f o r t e t s a i n 
2411 
q u e le d i s c o u r s p e u t ê t r e é n e r g i q u e . 
C e p e n d a n t , l ' o r d r e r é g l é e s t éga lement r e s s e n t i comme u n e m e s u r e d i r e c -
t i v e e t comme u n e c o n t r a i n t e . E t a n t d o n n é q u e l'on s 'oppose à t o u t e 
c o n t r a i n t e m a n i f e s t e , il e s t l og ique de f a i r e d ' u n c e r t a i n d é s o r d r e u n e 
v e r t u . S a i n t - E v r e m o n d r e f u s e u n e s u i t e de p e n s é e s t r o p o r d o n n é e l o r s q u e 
2421 
l'on e s t e n t r e a m i s . 
B o i s s i m o n e x p l i q u e : 
" I l y a d a n s ce s t i l e j e ne s ç a y q u o y de noble e t j e ne s ç a y 
q u o y d ' o r i g i n a l ; u n p e u même de d e s o r d r e , e t je ne s ç a y 
q u o y de n é g l i g é q u e l ' O r a t e u r d é d a i g n e d ' é c l a i r c i r . I l y a 
u n o r d r e b a s e t s e r v i l e q u i s e n t son p é d a n t e t son R h é -
t e u r , q u o i q u ' a p r è s tou t il so i t f o r t u t i l e e t d i g n e même de 
l ouange d a n s u n O r a t e u r . " 2 4 3 
L e s r é p l i q u e s de c h a q u e i n t e r l o c u t e u r d o i v e n t ê t r e f a c i l e m e n t c o m p r é -
h e n s i b l e s a u x a u t r e s , c ' e s t - à - d i r e c l a i r e s . L ' e x i g e n c e de c l a r t é se f a i t 
e n t e n d r e t o u t a u long d u X V I I e s i è c l e . H e i n r i c h L a u s b e r g , d a n s son e s s a i 
s u r la pos i t ion de M a l h e r b e d a n s l ' h i s t o i r e de la l a n g u e f r a n ç a i s e , l ' impute 
à la " p e r s p e c u i t a s " q u i n t i l i e n n e d a n s la " n a r r a t i o " e t l " ' e l o c u t i o " . Q u i n -
t i l i e n e x i g e a i t l ' i n t e l l i g i b i l i t é s a n s e f f o r t , même p o u r d e s n o n - é r u d i t s . 
D a n s le l a n g a g e d u 1 7 e s i è c l e , on en f a i t l ' i n t e l l i g i b i l i t é p o u r l e s dames et 
244) 
les c o u r t i s a n s . D a n s le c h o i x d e s m o t s , la " p e r s p e c u i t a s " e s t a t t e i n t e 
p a r les " v e r b a p r o p r i a " . O n é c h o u e s i l'on ne p r e n d q u ' u n t e r m e a v o i s i -
n a n t au l i eu de l ' e x p r e s s i o n j u s t e ( c f . j u s t e s s e ) . O n s ' a p p r o c h e d u d é f a u t 
de l " ' o b s c u r i t a s " , s e lon M a l h e r b e e t se lon la v i s i o n a n t i q u e , p a r l ' a r -
2451 
c h a i s m e , le n é o l o g i s m e , le r é g i o n a l i s m e e t le t e r m e t e c h n i q u e . ' D a n s la 
" c o m p o s i t i o " , la " p e r s p e c t u i t a s " e s t a t t e i n t e p a r la p o s i t i o n c o r r e c t e d e s 
m o t s , la b r i è v e t é a p p r o p r i é e d e s p h r a s e s , l ' absence de l ' e l l i p se i n c o r r e c t e 
e t d u p l é o n a s m e . I c i e n c o r e , M a l h e r b e se jo in t à c e t t e o p i n i o n . 2 * * ^ H a r a l d 
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W e i n r i c h f a i t r e m a r q u e r q u e le mot " c l a r t é " s i g n i f i e au X V I e s i è c l e e n c o r e 
l u m i n o s i t é , éc l a t et c é l é b r i t é , e t q u ' i l ne p r e n d la r e l è v e d u mot s a v a n t 
" p e r s p i c u i t é " d a n s son s e n s " p e r s p e c t u i t a s " q u ' a u X V I I e s i è c l e a v e c 
V a u g e l a s . 2 4 7 ^ La " c l a r a e t d i s t i n c t a p e r c e p t i o " de D e s c a r t e s n 'es t p a s , 
se lon W e i n r i c h , s o u r c e de l ' a s p i r a t i o n à la c l a r t é d u 1 7 e s i è c l e , mais p l u t ô t 
le r é s u l t a t de la v i e i l l e t r a d i t i o n r h é t o r i q u e . 2 ^ F e r d i n a n d B r u n e t i è r e 
p r o u v e q u e , c o n t r a i r e m e n t a u x e x i g e n c e s de c l a r t é , la l i t t é r a t u r e et la 
c o r r e s p o n d a n c e t é m o i g n e n t s o u v e n t de p h r a s e s l o u r d e s e t i n c o m p r é h e n -
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s i b l e s . C e q u i n ' e s t pa s s u r p r e n a n t si l'on s t i p u l e en même temps des 
r è g l e s c o n t r a d i c t o i r e s . Dan ie l Morne t d é m o n t r e les i m p l i c a t i o n s c o n t r a i r e s 
de " c l a r t é " e t " é l é g a n c e " : la c l a r t é p a r e x e m p l e e x i g e les r é p é t i t i o n s s e r -
v a n t à la c o m p r é h e n s i o n , mais n u i s a n t à l ' é l é g a n c e . 2 ^ 0 ^ 
L a c o n v e r s a t i o n d a n s le monde é l é g a n t do i t donc s u f f i r e à d e u x n é c e s s i -
t é s : à l ' é légance d 'une p a r t , et à la c l a r t é e t l ' i n t e l l i g i b i l i t é d ' a u t r e p a r t . 
Morne t p r o p o s e u n e s o l u t i o n m é d i a t r i c e en f a i s a n t la d i s t i n c t i o n e n t r e 
" c l a r t é n u e " e t " c l a r t é p i q u a n t e " , où la s e c o n d e s ' o r i e n t e p a r t i c u l i è r e m e n t 
2511 
v e r s le be l u s a g e e t v e r s le be l a i r . Ma is i l ne f a i t a l o r s q u ' é l a r g i r le 
c h a m p s é m a n t i q u e de " c l a r t é " , d a n s l eque l i l p l ace c e s c o n t r a i n t e s non 
c o n c i l i a b l e s . 
L a B r u y è r e c r i t i q u e p a r e x e m p l e , d a n s le c a d r e de c e t t e a n t i n o m i e , les 
c e r c l e s p r é c i e u x de son temps q u i o n t s a c r i f i é l ' i n t e l l i g i b i l i t é , à u n e é l é -
g a n c e d o u t e u s e : 
" L ' o n a v u , il n 'y a pa s l o n g t e m p s , u n c e r c l e de p e r s o n n e s 
de d e u x s e x e s , l i ées e n s e m b l e p a r la c o n v e r s a t i o n e t p a r u n 
commerce d ' e s p r i t . I l s l a i s s a i e n t au v u l g a i r e l ' a r t de p a r l e r 
d ' u n e m a n i è r e i n t e l l i g i b l e ; u n e c h o s e d i t e e n t r ' e u x p e u 
c l a i r e m e n t e n t r a î n a i t u n e a u t r e e n c o r e p l u s o b s c u r e , s u r 
l aque l l e on e n c h é r i s s a i t p a r de v r a i e s é n i g m e s , t o u j o u r s 
s u i v i e s de l o n g s a p p l a u d i s s e m e n t s ( . . . ) . " 2 5 2 ) 
U n manque de c l a r t é t r è s s p é c i a l a p p a r a î t d a n s le p a r a d o x e , q u i n ' é ta i t 
p a s r a r e , v u le p r e s t i g e dont j o u i s s a i e n t l e s p a r a l l é l i s m e s e t l e s a n t i t h è s e s 
e 253) 
a u X V I I s i è c l e . I l t r o u v e même u n c a d r e t h e o l o g i q u e c h e z P a s c a l , 
p o u r q u i i l e s t la forme a d é q u a t e d u l a n g a g e , p o u r d é s i g n e r u n objet de 
c r o y a n c e o b s c u r mais d é f i n i s s a b l e , d a n s l eque l s ' e x p r i m e l ' i n c o m p a -
254) 
t i b i e . Même s i la c l a r t é n 'es t pa s t o u j o u r s r é a l i s é e , p a r c e q u ' e l l e e s t 
s a c r i f i é e à l ' é légance ou à u n ob je t o b s c u r , l ' e x i g e n c e de c l a r t é e s t t o u -
j o u r s v a l a b l e . 
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L e s e x p r e s s i o n s à s e n s m u l t i p l e s e t les d o u t e s s o n t p o u r V a u g e l a s " v i c e s 
c o n t r e la n e t t e t é " 2 5 5 ' ; l e u r a n a l y s e f a i t l 'objet de tou t un c h a p i t r e . 2 5 6 ' 
B a r y c o n s i d è r e la c l a r t é comme n é c e s s a i r e , s i u n e c o n v e r s a t i o n v e u t ê t r e 
a g r é a b l e , s i l e s i n t e r l o c u t e u r s ne v e u l e n t p a s ê t r e i m p o r t u n é s s a n s c e s s e 
p a r d e s m a l e n t e n d u s ou des d e m a n d e s de p r é c i s i o n s : 
" L a c h a l e u r de la C o n v e r s a t i o n , empor te q u e l q u e f o i s les 
E s p r i t s au de là d e s s u j e t s q u ' i l s se son t p r o p o s e z , u n mot 
m a l - p l a c ê , p e u t a v o i r p l u s i e u r s s e n s , e t ce q u i n 'es t s o u -
v e n t q u ' u n d é f a u t de n e t t e t é , d e v i e n t q u e l q u e f o i s u n s u j e t 
de p o i n t i l l é : A jou tez a ce l a q u ' i l p e u t n a i s t r e d e s d i f f i c u l t e z 
i m p r é v u e s , q u e la c u r i o s i t é d e s A u d i t e u r s e n g a g e q u e l q u e -
fo i s c e l u y q u i p a r l e , a b a t r e u n e v a s t e C a m p a g n e , e t q u ' -
u n e n o u v e l l e e x p l i c a t i o n p e u t r e c e v o i r u n e n o u v e l l e i n -
s t a n c e . "257 ) 
D ' a p r è s C h a r p e n t i e r , n e t t e t é e t c l a r t é s o n t e s s e n t i e l l e s p o u r le l a n g a g e et 
p o u r t o u t d i s c o u r s , " p u i s q u ' o n p a r l e p o u r se f a i r e e n t e n d r e . " 2 5 8 ' A i n s i , 
la c l a r t é e s t - e l l e non s e u l e m e n t u n p o s t u l a t e s t h é t i q u e , mais a u s s i u n e 
c o n d i t i o n de la commun ica t ion en s o c i é t é ; p e u t - ê t r e même e s t - c e e l le qu i a 
259) 
e n g e n d r e le p o s t u l a t e s t h é t i q u e . 
D e u x c a t é g o r i e s de s t y l e o p p o s é e s l 'une à l ' a u t r e s o n t : le s t y l e f o n c -
t ionne l , s ' o r i e n t a n t s u r t o u t v e r s le d e s s e i n de c o m m u n i q u e r , e t le s t y l e 
o r n e m e n t a l , s ' o r i e n t a n t s u r t o u t v e r s d e s a s p e c t s e s t h é t i q u e s . T o u s d e u x 
f o r m e n t d e u x pô les e m p r u n t é s à la t r a d i t i o n r h é t o r i q u e a n t i q u e . E n t r e e u x 
d e u x , p e u t se p l a c e r c h a q u e o e u v r e d ' a r t l i t t é r a i r e ou p l a s t i q u e . 2 6 0 ' 
P e t e r F r a n c e d é c r i t l e u r r e l a t i o n au X V I I e s i è c l e : " I n a l l g r e a t w r i t e r s of 
t h e c l a s s i c a l p e r i o d we c a n see t h e same t e n s i o n s b e t w e e n t h e A t t i c a n d 
t h e A s i a t i c , b e t w e e n f u n t i o n a l s i m p l i c i t y a n d d e c o r a t i v e o s t e n t a t i o n , b u t in 
a l l c a s e s i t i s t h e f o r m e r w h i c h is t h e o f f i c i a l f a v o u r i t e . " 2 6 1 ' 
U n moyen r h é t o r i q u e de t r a n s p o s e r u n t e x t e en s t y l e f o n c t i o n n e l d a n s le 
s t y l e o r n e m e n t a l e s t l ' a m p l i f i c a t i o n . F r a n c e c i t e u n e x e m p l e s i g n i f i c a t i f d u 
r h é t o r i c i e n P o m e y . 2 6 2 ' L e p é d a g o g u e S n y d e r s , de son c ô t é , n o u s i n d i q u e 
la g r a n d e i m p o r t a n c e de l ' amp l i f i ca t ion d a n s l ' e n s e i g n e m e n t de la r h é t o -
e e 263) 
r i q u e a u x X V I I e t X V I I I s i è c l e s . O u d a r t R i c h e s o u r c e p e n s e , en 
1 6 6 7 , q u e l ' amp l i f i ca t ion e t son c o n t r a i r e , la d i m i n u t i o n , son t u n moyen de 
m o d i f i e r u n t e x t e a u t h e n t i q u e , e t e n s e i g n e a i n s i u n e fo rme de p l a g i a t . 
L ' a m p l i f i c a t i o n e s t r é a l i s a b l e g r â c e a u x d i x c a t é g o r i e s s u i v a n t e s : l ' a t t r i b u t 
( s e s d e g r é s de c o m p a r a i s o n , l 'a jout d ' u n s y n o n y m e ou de p l u s i e u r s a t t r i -
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b u t s s e m b l a b l e s ) , le complément c i r c o n s t a n c i e l , l ' i nd i ca t ion de la c a u s e ou 
de l ' o r i g i n e , d u c o n t r a i r e , d ' u n e m é t a p h o r e ou d ' u n e a l l u s i o n , d ' u n e 
c o m p a r a i s o n ou b ien le r e c o u r s à u n e s e n t e n c e , à u n emb lème , à u n 
e x e m p l e ou à u n r é c i t . 2 6 ^ L e v e n de T e m p l e r y d é f i n i t l ' ampl i f i ca t ion en se 
r e p o r t a n t à C i c é r o n 2 6 " ^ ; n é a n m o i n s , il j u g e p r é f é r a b l e de l ' é v i t e r : s i l'on 
s 'en s e r t , on ne f a i t q u ' a g a c e r s e s a u d i t e u r s : 
" J e v o u s f e r a y r e m a r q u e r u n v i c e a s s e z f ami l i e r à c e u x q u i 
fon t u n e a m p l i f i c a t i o n . C ' e s t q u e comme c e t t e f i g u r e d e m a n -
de u n e a b o n d a n c e de p a r o l e s , i l s é t e n d e n t l e s c i r c o n s t a n c e s 
e t les p r e u v e s j u s q u ' à é t o u r d i r l e s A u d i t e u r s , e t à l e u r 
d o n n e r la m i g r a i n e ; "266 ) 
I c i , n o u s v o y o n s c l a i r e m e n t le d é s i r de b a n n i r t o u t ce qu i e s t i n u t i l e de 
la c o n v e r s a t i o n , e t d ' e x p r i m e r l ' e s sen t i e l b r i è v e m e n t e t s i m p l e m e n t . C e 
f a i s a n t , i l n ' e s t b i e n s û r pa s n é c e s s a i r e de se p r i v e r de tou t o r n e m e n t . 
Se lon O r t i g u e de V a u m o r i è r e , le l a n g a g e f i g u r a t i f p r o d u i t s u r t o u t de 
l ' e f fe t q u a n d il i n t r o d u i t d e s c o n s t r u c t i o n s i n a t t e n d u e s e t i n h a b i t u e l l e s . 
L ' i r o n i e e t l ' h y p e r b o l e a n i m e n t éga l ement la c o n v e r s a t i o n 2 6 7 ^ , de même q u e 
l ' a n t i t h è s e , q u i ne do i t c e p e n d a n t p a s m o n t r e r d ' a f f e c t a t i o n , n i s a c r i f i e r le 
bon s e n s à u n j e u de mots e x e m p t de s i g n i f i c a t i o n . 2 6 8 ^ L ' o r n e m e n t ne do i t 
d o n c p a s ê t r e s u r f a i t j u s q u ' à lu i d o n n e r u n e v a l e u r i n t r i n s è q u e . L e 
d é c o r a t i f ne d o i t p a s s u r p a s s e r le f o n c t i o n n e l . 
P o u r G i b e r t , le s t y l e s imple se r e c o n n a î t à l ' absence to ta l e d ' a m p l i f i c a t i o n , 
a u r e f u s de t o u t o r n e m e n t e t de t o u t e f i g u r e é l a b o r é e . I l f a i t s i p e u a p p e l 
à l ' émot ion , q u ' i l n ' e s t g u è r e a p t e à i n c i t e r les m o r t s à r e s s u s c i t e r . L a 
b r i è v e t é e t la p u r e t é son t son seu l o r n e m e n t . " I l n'a p e u t - ê t r e pas b e s o i n 
de r è g l e s , mais i l n ' e s t c e r t a i n e m e n t p a s f a c i l e à a t t e i n d r e . " 2 6 9 ^ P o u r 
L a m y , le s t y l e s imple p a r a î t p l u s d i f f i c i l e q u e le s t y l e s u b l i m e , p u i s q u e 
d a n s c e l u i - c i , l 'éc lat de l 'objet a v e u g l e e t c a c h e les e r r e u r s é v e n t u e l l e s . 
L e s t y l e sub l ime p e u t éga lement u s e r de m é t a p h o r e s , q u i d é l i v r e n t l ' o r a -
t e u r d u s o u c i de t o u j o u r s d e v o i r t r o u v e r le s eu l e t u n i q u e te rme e x a c t . 
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C e c i p a r c o n t r e e s t de r i g u e u r p o u r le s t y l e s i m p l e . B o i s s i m o n a u s s i 
e s t ime q u e le s t y l e s imple e s t s u p é r i e u r à c e l u i où l 'on p r é f è r e l e s é c l a -
t a n t e s b e a u t é s s u p e r f i c i e l l e s a u x c h a r m e s c a c h é s . L e s t y l e s imple d i s s i m u l e 
p o u r lu i u n " j e ne s c a y q u o y c a c h é e t i m p e r c e p t i b l e " , e t c a r a c t é r i s e le 
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l a n g a g e de la n o b l e s s e . " Q u i n ' e s t p a s c h a r m é p a r c e t a i r p o l i , h o n -
nê te e t s imp le qu i e s t r é p a n d u d a n s le l a n g a g e d e s h o n n ê t e s g e n s , e t 
272 ) 
s u r t o u t d e s g e n s de q u a l i t é ? " 
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La s i m p l i c i t é s ' e x p r i m e s o u v e n t p a r la b r i è v e t é d u d i s c o u r s , de même q u e 
l ' amp l i f i ca t ion embe l l i t e t a l l onge u n t e x t e c o u r t e t s imp le p a r l 'a jout d ' u n 
o r n e m e n t . I l ne s ' a g i t donc pas s e u l e m e n t d ' o f f r i r u n nombre a u s s i r é d u i t 
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q u e p o s s i b l e de r é p l i q u e s l o r s d ' u n e n t r e t i e n ; i l e s t éga l ement i n -
d i s p e n s a b l e de s ' e x p r i m e r b r i è v e m e n t à c h a q u e r é p l i q u e . D u p r é de L a 
Po r t e e x h o r t e l ' o r a t e u r à la c o n c i s i o n en lu i r e c o m m a n d a n t de s u p p r i m e r 
t o u t ce q u i e s t i n u t i l e ; i l c o m p a r e son d i s c o u r s à l 'animal q u i se r a m a s s e 
s u r l u i - m ê m e , p o u r r a s s e m b l e r t o u t e s s e s f o r c e s a v a n t de p a s s e r à l 'a t-
t a q u e . L e t e m p s , le l i eu et l e s p e r s o n n a g e s a v e c l e s q u e l s on p a r l e p e u -
274) 
v e n t r e n d r e la b r i è v e t é i n d i s p e n s a b l e . D ' a p r è s B a r y , il f a u t e c o u r t e r 
275) 
son d i s c o u r s l o r s q u e l'on p a r l e a la h a u t e n o b l e s s e . A u c u n e r é p l i q u e 
ne do i t d é p a s s e r la j u s t e m e s u r e en l o n g u e u r , e x i g e O r t i g u e de V a u m o -
r i è r e . 2 7 6 ' C l a u d e I r s o n d é m o n t r e comment i l e s t p o s s i b l e d ' a b r é g e r u n 
d i s c o u r s , en u n p o i n t p r é c i s . I l d i s t i n g u e le d i s c o u r s i n d i r e c t , g é n é r a l e -
ment p l u s c o u r t , d u d i s c o u r s d i r e c t , g é n é r a l e m e n t p l u s c o m p l i q u é , l o r s d u 
c o m p t e - r e n d u d e s p a r o l e s d ' u n t i e r s . L e p r e m i e r s 'en t i e n t au c o n t e n u d u 
r é c i t s a n s p r ê t e r a t t e n t i o n à la f o r m e ; le s e c o n d r e n d fo rme et c o n t e n u , 
p o s s è d e l ' a v a n t a g e d ' u n e c e r t a i n e n a i v e t é e t d ' u n e c e r t a i n e g r â c e , mais 
i n c i t e p a r t i c u l i è r e m e n t les j e u n e s g e n s e t les femmes à s ' a t t a r d e r i n u t i l e -
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ment a d e s d é t a i l s s u p e r f l u s . 
D a n s le c h a m p de t e n s i o n e n t r e le s t y l e f o n c t i o n n e l e t le s t y l e d é c o r a t i f , 
le s t y l e s imp le f o n c t i o n n e l s ' e s t m o n t r é p l u s a p p r o p r i é à la c o n v e r s a t i o n 
de p a r u n e c e r t a i n e b r i è v e t é . I l p o u v a i t éga l ement ê t r e r e s s e n t i comme 
é l é g a n t . L e s p r o p r i é t é s d u s t y l e c o n s i d é r é e s p l u s h a u t , t e l l e s q u e le 
n a t u r e l , la n é g l i g e n c e , la n a i v e t é ou le d é s o r d r e e t la c l a r t é , s o n t à 
p l a c e r j u s q u ' à u n c e r t a i n d e g r é d u côté f o n c t i o n n e l , d u moins d a n s la 
m e s u r e où e l l e s r e n i e n t l ' o r n e m e n t , ou b i e n s e r v e n t en p a r t i c u l i e r à la 
commun ica t ion en e l l e -même . 
L a t r i p a r t i t i o n a n t i q u e a v e c s e s imp l i c a t i ons s u r le p l a n d u c o n t e n u n ' e s t 
donc p l u s v a l a b l e q u e p a r t i e l l e m e n t . Mais d a n s la m e s u r e où l e s p r o p r i é t é s 
s t y l i s t i q u e s f o n c t i o n n e l l e s s o n t l oca l i s ées au n i v e a u d u s t y l e s i m p l e , les 
p r o p r i é t é s d é c o r a t i v e s , p a r c o n t r e , a u n i v e a u d u s t y l e s u b l i m e , i l e s t 
é v i d e n t q u e c ' e s t le s t y l e s i m p l e , à la r i g u e u r le s t y l e m é d i o c r e , mais 
c e r t a i n e m e n t j ama i s le s t y l e s u b l i m e q u i s e r a q u a l i f i é de s t y l e de c o n v e r -
s a t i o n . 
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P a r c o n s é q u e n t , le s t y l e s imp le n 'es t p l u s r e s t r e i n t a u x i n s t r u c t i o n s , p a r 
r a p p o r t au s t y l e méd ioc re qu i do i t p l a i r e et f a ce au s t y l e sub l ime qu i do i t 
é m o u v o i r . I l ne s e r t p l u s s e u l e m e n t à e x p r i m e r d e s c h o s e s b a n a l e s , en 
c o n t r a s t e a v e c le s t y l e sub l ime q u i e x p r i m e les c h o s e s i m p o r t a n t e s . I l e s t 
d e v e n u le s t y l e u n i v e r s e l de c o n v e r s a t i o n d e s h o n n ê t e s g e n s , d i s q u a l i f i a n t 
le s t y l e e n f l é e t o r n e m e n t a l d u p é d a n t . 
I l n ' e s t p a s s a n s i n t é r ê t de v o i r q u e les p r i o r i é t é s d u s t y l e de c o n v e r -
s a t i o n é t a i e n t a u s s i c e l l e s d u s t y l e l i t t é r a i r e c l a s s i q u e , c a r cec i mont re 
l ' impor tance de la c o n v e r s a t i o n d a n s la soc i é té e t le l ien é t r o i t e n t r e la 
l i t t é r a t u r e e t la v i e soc ia le au X V I I e s i è c l e . 
2 . 5 c o n t e n u s 
De quo i p e u t - o n p a r l e r l o r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n ? Q u e l s s u j e t s p e u v e n t ê t r e 
a b o r d é s d a n s la c o n v e r s a t i o n ? 
D o i t - o n c h o i s i r u n s u j e t , le t r a i t e r j u s q u ' à ce q u ' i l so i t é p u i s é , ou b i e n 
d o i t - o n a b o r d e r le p l u s g r a n d nombre p o s s i b l e de s u j e t s s a n s les a p p r o -
f o n d i r ? Magend ie pose la même q u e s t i o n en se r e p o r t a n t à la c o n v e r s a t i o n 
d a n s le " C y r u s " de Mlle de S c u d é r y . I l y e s t c o n s e i l l é de n ' a p p r o f o n d i r 
u n s u j e t q u e l o r s q u e l 'on p a r l e a v e c d e s p a r t e n a i r e s e x p e r t s . C a r ce n ' e s t 
278 ) 
q u ' à ce moment- là q u e c ' e s t u n p l a i s i r . S i l 'on i n t e r r o g e d ' a u t r e s 
a u t e u r s d u X V I I e s i è c l e , la r é p o n s e e s t u n a n i m e : i l f a u t a b o r d e r le p l u s 
de s u j e t s p o s s i b l e s ; p o u r L a R o c h e f o u c a u l d , c e l u i q u i p a r l e t o u j o u r s d u 
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même s u j e t d o n n e l ' i m p r e s s i o n de v o u l o i r a c c a p a r e r la c o n v e r s a t i o n . 
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P o u r O r t i g u e de V a u m o r i è r e , c ' e s t la v a r i é t é q u i mène à l ' a g r é m e n t . 
Méré u t i l i s e le mot d i v e r s i t é d a n s le même s e n s : 
" J ' a i m e d a n s la c o n v e r s a t i o n q u e l'on c h e r c h e u n e a g r é a b l e 
d i v e r s i t é ; q u e l'on p a s s e p a r d e s l i e u x d é t o u r n e z e t q u e 
l'on s ' é l è v e de t emps en t e m p s s i l ' occas ion le p e r m e t . Quoi 
q u ' o n s ' é c a r t e e t q u ' o n p r e n n e l ' e s s o r , on se r e t r o u v e b i e n . 
I l f a u t , s i l 'on m'en c r o i t , a l l e r p a r t o u t où mène le g é n i e , 
s a n s a u t r e d i v i s i o n n i d i s t i n c t i o n q u e c e l l e s d u bon 
s e n s . " 2 8 1 ) 
P o u r q u o i p r é f è r e - t - o n l ' e f f l e u r e m e n t de t h è m e s d i v e r s à l ' a p p r o f o n d i s s e -
ment d ' u n s e u l s u j e t ? Une r a i s o n p o u r r a i t ê t r e q u e la s i t u a t i o n de c o m m u -
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n i c a t i o n e s t s o u v e n t te l l ement l imi tée t e m p o r e l l e m e n t , q u ' i l e s t imposs ib l e 
d ' é c h a n g e r p l u s de q u e l q u e s p a r o l e s i n s i g n i f i a n t e s . C ' e s t ce q u e La 
B r u y è r e r a p p e l l e : " L ' o n s ' a c c o u t u m e d i f f i c i l e m e n t à u n e v i e q u i se p a s s e 
d a n s u n e a n t i c h a m b r e , d a n s d e s c o u r s , ou s u r l ' e s c a l i e r . " 2 8 2 ^ U n e r a i s o n 
p l u s i m p o r t a n t e semble ê t r e c e p e n d a n t q u e l'on ne t r o u v e g u è r e d ' i n t e r -
l o c u t e u r s e x p e r t s a v e c l e s q u e l s s e u l s , se lon Mlle de S c u d é r y , u n a p p r o -
f o n d i s s e m e n t d u s u j e t v a u d r a i t la p e i n e . L e manque de c o n n a i s s a n c e s 
s p é c i a l i s é e s e s t l og ique q u a n d on p e n s e à la c o n c e p t i o n de la c u l t u r e 
p e r s o n n e l l e de l 'honnête homme, la f i g u r e r e p r é s e n t a t i v e d u X V I I e s i è -
, 283) c l e . 
S i la c o n v e r s a t i o n do i t t r a i t e r t o u t e u n e v a r i é t é de s u j e t s , la q u e s t i o n de 
l e u r e n c h a î n e m e n t se p o s e : comment e f f e c t u e r la t r a n s i t i o n e n t r e d e u x 
s u j e t s ? 
L e v e n de T e m p l e r y , d a n s s a r h é t o r i q u e , i n s i s t e s u r l ' impor tance de la 
t r a n s i t i o n e t la n é c e s s i t é de la c a c h e r a d r o i t e m e n t : s a n s la t r a n s i t i o n , il 
n ' e s t p a s p o s s i b l e de c o n c e v o i r u n d i s c o u r s ou u n e l e t t r e c o n t e n a n t d e u x 
284) 
s u j e t s d i f f é r e n t s . Mérê c o m p a r e la t r a n s i t i o n à u n e " p e n t e d o u c e e t 
p r e s q u e i n s e n s i b l e " . 2 8 5 ^ Mais i l c o m p a r e a u s s i ce q u i a p p a r a î t au c o u r s 
d ' u n e c o n v e r s a t i o n à de p e t i t s p o r t r a i t s q u e l'on r e g a r d e i n d é p e n d a m m e n t 
l e s u n s d e s a u t r e s , p u i s q u e le t e m p s ne s u f f i t p a s à p e i n d r e de g r a n d s 
t a b l e a u x o ù t o u s les p e r s o n n a g e s se s i t u e r a i e n t d a n s l e u r j u s t e p r o p o r t i o n 
les u n s p a r r a p p o r t a u x a u t r e s . C ' e s t p o u r q u o i , d a n s la c o n v e r s a t i o n , il 
f a u t u n i q u e m e n t p e n s e r au s u j e t d u moment , s a n s s o n g e r à ce q u i a été 
286) 
d i t a v a n t , ni à ce q u i s e r a d i t a p r è s . 
Q u e l s s o n t les é v e n t u e l s s u j e t s de c o n v e r s a t i o n ? E s t - i l u t i l e d 'en é t a b l i r 
u n c a t a l o g u e , p o u r v u de r e m a r q u e s a p p r o p r i é e s , d a n s l e q u e l , d ' u n c ô t é , 
i l y a u r a i t les é v é n e m e n t s t r i s t e s , de l ' a u t r e les é v é n e m e n t s g a i s , de 
s o r t e q u e , p o u r u n e maison en d e u i l , l 'on a u r a i t à p o r t é e de la m a i n , u n e 
a n e c d o t e t r i s t e d ' O r t i g u e de V a u m o r i è r e r é p o n d n é g a t i v e m e n t à la q u e s -
t i o n , e t c o n s i d è r e comme i n c o n v e n a n t de c o n s o l e r u n e femme p l e u r a n t la 
mor t de s o n mar i en lu i f a i s a n t r e m a r q u e r q u e la p r e m i è r e i m p é r a t r i c e 
roma ine a v a i t , à l ' é p o q u e , à p l e u r e r u n e p e r t e e n c o r e p l u s g r a n d e e t p l u s 
s u b i t e . P a r c o n s é q u e n t , u n e co l l e c t i on e t c l a s s i f i c a t i o n de r e m a r q u e s n ' e s t 
p a s t r è s u t i l e p o u r la p r a t i q u e de la c o n v e r s a t i o n : 
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" S i v o u s s o u h a i t e z d ' a v o i r d e s m a t i è r e s p r ê t e s p o u r t o u t e s 
s o r t e s de C o n v e r s a t i o n s , v o u s f e r e z a p p a r e m m e n t un r e c u e i l 
de t o u t e s les c h o s e s r e m a r q u a b l e s q u e v o u s l i r e z , ou q u e 
v o u s e n t e n d e z d i r e . V o u s r a n g e r e z ce s o b s e r v a t i o n s se lon 
u n o r d r e q u e v o u s é t a b l i r e z . D 'un côté v o u s mettez les 
é v e n e m e n s f u n e s t e s le T r ô n e s r e n v e r s e z , les mor t s é t r a n -
g e s , les m a l h e u r s i m p r é v u s , e t g é n é r a l e m e n t tout ce q u e 
v o u s t r o u v e r e z de p l u s t r a g i q u e . D ' a u t r e p a r t v o u s a m a s s e -
rez les s u c c è s l e s p l u s h e u r e u x p o u r d e s m a r i a g e s s u p r e -
n a n s , p o u r d e s é l é v a t i o n s i n e s p é r é e s . ( . . . ) S i l 'on v e u t 
t o u c h e r des p e r s o n n e s a g i t é e s de q u e l q u e p a s s i o n , il ne les 
f a u t e n t r e t e n i r , q u e d ' a v a n t u r e s où e l l e s p u i s s e n t p r e n d r e 
p a r t , e t r e s e r v e r les é v é n e m e n t s t i r e z de l 'H i s to i r e p o u r 
c e r t a i n e s C o n v e r s a t i o n s q u e l'on p e u t a p p e l l e r t r a n q u i l l e s , 
ou p o u r c e l l e s q u i t i e n n e n t de la C o n f é r e n c e . " 2 8 7 ) 
C e r t a i n s s u j e t s d e v r a i e n t ê t r e e n t i è r e m e n t e x c l u s d ' u n e c o n v e r s a t i o n . 
A i n s i , c h a q u e i n t e r l o c u t e u r d e v r a i t - i l é v i t e r de p a r l e r de l u i - m ê m e . L a 
R o c h e f o u c a u l d fo rmu le c e t t e e x i g e n c e : " I l f a u t é v i t e r de p a r l e r l o n g t e m p s 
de s o i - m ê m e , e t de se d o n n e r s o u v e n t p o u r e x e m p l e . " 2 8 8 ^ L a B r u y è r e 
l ' i l l u s t r e p a r u n e x e m p l e : 
" I l f a u t l a i s s e r p a r l e r c e t i n c o n n u q u e le h a s a r d a p l a c é 
a u p r è s de v o u s d a n s u n e v o i t u r e p u b l i q u e , à u n e f ê te ou à 
u n s p e c t a c l e ; e t il ne v o u s c o û t e r a b i e n t ô t p o u r la c o n n a î t r e 
q u e de l ' avo i r é c o u t é : v o u s s a u r e z son n o m , sa d e m e u r e , 
son p a y s , l 'é tat de son b i e n , s o n e m p l o i , c e l u i de son p è r e , 
la fami l le dont e s t s a m è r e , sa p a r e n t é , s e s a l l i a n c e s , l e s 
a r m e s de sa m a i s o n ; v o u s c o m p r e n d r e z q u ' i l e s t n o b l e , q u ' i l 
a u n c h â t e a u , de b e a u x m e u b l e s , d e s v a l e t s , e t u n c a r r o s -
s e . " 2 8 9 ) 
L e domaine p e r s o n n e l i n t e r d i t e s t é t e n d u p a r O r t i g u e de V a u m o r i è r e j u s -
q u ' a u x p a r e n t s p r o c h e s e t au p e r s o n n e l : d ' e u x non p l u s i l ne d e v r a i t ê t r e 
q u e s t i o n au c o u r s d ' u n e n t r e t i e n . 2 9 0 ^ 
M o r v a n de B e l l e g a r d e p e n s e q u e le m e i l l e u r moyen d ' e n n u y e r l ' a u d i t o i r e 
e s t de p a r l e r s o u v e n t e t à g r a n d r e n f o r t de d é t a i l s de s e s a f f a i r e s p e r -
s o n n e l l e s , de b é n é f i c e s e t de p e r t e s , de j o i e s e t de d é c e p t i o n s v ê -
291) 
e u e s . 
Q u e c h a c u n so i t o c c u p é p a r s e s p r o p r e s p a s s i o n s e t i n t é r ê t s p r o u v e , p o u r 
Mme de S a b l é , q u e l'on s ' e n t r e t i e n t de p r é f é r e n c e de c e u x - c i e t non p a s 
292 ) 
de c e u x d e s a u t r e s . M o r v a n de B e l l e g a r d e mont re combien il semb le 
i m p o r t u n p a r e x e m p l e , de la p a r t d ' u n s o l d a t , d ' é n u m é r e r e t de d é v e l o p -
p e r l e s c i r c o n s t a n c e s d a n s l e s q u e l l e s i l a p u se d i s t i n g u e r p a r son c o u r a -
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g e , et d'énumérer les ennemis qu' i l a v a i n c u s ; ou b i e n de la p a r t de 
q u e l q u ' u n de p a r l e r de g r a n d s f e s t i n s e t d ' i n d i q u e r le nombre de b o u -
2931 
t e i l l e s de Champagne q u ' i l a v i d é e s . S i au c o n t r a i r e on p a r l e d ' a u t r u i , 
2941 
La C h é t a r d i e c o n s e i l l e de ne r i e n en d i r e de m a l v e i l l a n t . Un p r o p o s 
m a l v e i l l a n t , e x p l i q u e L a B r u y è r e , d i t p a r h a s a r d , au s u j e t d ' u n e t i e r c e 
p e r s o n n e , en p r é s e n c e d u r o i , p e u t r u i n e r la r é p u t a t i o n . I l f a u d r a i t 
p a r l e r d ' a u t r u i a v e c a u t a n t de r e s p e c t e t de p r u d e n c e q u e de s o i -
2951 
même. E t p o u r t a n t , i l e x i s t e d e s p e r s o n n e s (Ml le de S c u d e r y les 
q u a l i f i e d " ' e s p i o n s p u b l i c s " i m p a r t i a u x ) q u i n 'ont r i e n de m i e u x à f a i r e 
q u e d ' a l l e r , de p o r t e en p o r t e , p o u r m é d i r e d e s a u t r e s . 2 9 6 ' L a B r u y è r e 
b r o s s e le p o r t r a i t d ' u n e p e r s o n n e née p o u r é c o u t e r l e s n o u v e l l e s , l e s 
p r o p a g e r , r é c o n c i l i e r les p a r t i s a d v e r s e s , c o n n a î t r e t o u t e s les r u m e u r s e t 
h i s t o i r e s de la v i l l e , e t p o u v o i r f o u r n i r d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r c e l l e s - c i . 
297) 
A u s s i la nomme- t - i l " n o u v e l l i s t e " . O u t r e d e s n o u v e l l e s de q u a r t i e r , i l e x i s t e a u s s i de g r a n d e s n o u v e l l e s , de 
p o r t é e g é n é r a l e . Mlle de S c u d é r y compte pa rm i e l l e s l e s b a t a i l l e s , l es 
s i è g e s de v i l l e s e t a u t r e s é v é n e m e n t s c a p i t a u x . C e r t a i n e s p e r s o n n e s 
n ' o u v r e n t la b o u c h e q u e q u a n d e l l e s p e u v e n t f a i r e le r é c i t de t e l l e s 
n o u v e l l e s . Mlle de S c u d é r y r e m a r q u e q u e l'on p o u r r a i t p e n s e r d e s d i e u x 
q u ' i l s ne c h a n g e n t la f ace d u monde q u e p o u r é v i t e r q u e les s u j e t s de 
. . . x 298) c o n v e r s a t i o n ne v i e n n e n t a m a n q u e r a c e s p e r s o n n e s . 
Se lon O r t i g u e de V a u m o r i è r e , on aime r a c o n t e r , d a n s la h a u t e s o c i é t é , l e s 
s c a n d a l e s de la c o u r , t e l s q u e , les c h a n g e m e n t s de p o s i t i o n , les m a r i a g e s 
c o n t r o v e r s é s e t l e s s é p a r a t i o n s , l i s o f f r e n t la m a t i è r e à d e s r e m a r q u e s 
p r o f o n d e s e t d i v e r t i s s a n t e s . Mais là non p l u s , il n ' e s t pa s p e r m i s d ' e n t r e r 
d a n s le d é t a i l , d ' a p p r o f o n d i r le s u j e t ou de s ' y a t t a r d e r t r o p l o n g -
299) 
t e m p s . O n p e u t ê t r e s u r de p l a i r e à s e s p a r t e n a i r e s q u a n d on e s t le 
p r e m i e r , à l e u r r a c o n t e r u n mar i age i m p o r t a n t , la n a i s s a n c e d ' u n p r i n c e , 
u n e v i c t o i r e ou u n e c o n q u ê t e , ou b i e n e n c o r e u n e m e s u r e p r i s e p o u r le 
r e n f o r c e m e n t de la s é c u r i t é e x t é r i e u r e d e s p e u p l e s , l ' embe l l i s sement d e s 
v i l l e s , l es p r é p a r a t i f s d 'une g r a n d e f ê te ou u n e n o u v e l l e mode à la 
c o u r . 3 0 0 ' Comme Mlle de S c u d é r y , V a u m o r i è r e d i s t i n g u e les " n o u v e l l e s 
q u e v o u s f o u r n i t la g u e r r e " d e s " n o u v e l l e s de q u a r t i e r " . Se lon l u i , on 
p e u t t i r e r p r o f i t de t o u t e s d e u x , c a r e l l e s p e u v e n t c o n t e n i r des r e n -
s e i g n e m e n t s u t i l e s s u r les m o e u r s , le t r a i t e m e n t d e s a f f a i r e s e t le g o u -
v e r n e m e n t d u p e u p l e e t de l ' a r m é e . C e f a i s a n t , on p e u t même t i r e r u n e 
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leçon d e s e r r e u r s c o m m i s e s . Q u ' a u c o u r s de la c o n v e r s a t i o n se p o s e n t 
des q u e s t i o n s g é o g r a p h i q u e s , p o l i t i q u e s ou g é n é a l o g i q u e s : " U n N o u v e l l i s t e 
r é p o n d à t o u t " . 
Mais c h a c u n ne r é p o n d p a s p a r c o m p é t e n c e . C e r t a i n s se c o n t e n t e n t d ' i n -
302 ) 
v e n t e r q u e l q u e c h o s e et se r e t r o u v e n t à la B a s t i l l e . U n e s c è n e de L a 
B r u y è r e p e u t s e r v i r à m i e u x f a i r e c o m p r e n d r e ce t é ta t d ' e s p r i t : q u e l q u ' u n 
qu i e s t t e n u p o u r ê t r e u n i v e r s e l l e m e n t i n f o r m é , et q u i p r é f è r e m e n t i r 
p lu tô t q u e de d o n n e r l ' i m p r e s s i o n d ' i g n o r e r u n f a i t , r é p o n d à s e s i n t e r -
l o c u t e u r s de l ' a u t h e n t i c i t é de s e s i n f o r m a t i o n s p a r la r é f é r e n c e à u n 
e n t r e t i e n q u ' i l a e u , q u e l q u e s j o u r s a u p a r a v a n t , a v e c u n a m b a s s a d e u r de 
r e t o u r à P a r i s , j u s q u ' à ce q u e l 'un d e s p e r s o n n a g e s p r é s e n t s se r é v è l e 
303) 
ê t r e l ed i t a m b a s s a d e u r , r e c t i f i e les f a i t s e t r é p r i m a n d e l ' o r a t e u r . 
Q u a n d O r t i g u e de V a u m o r i è r e p a r l e de r è g l e s , p o u r le r é c i t de n o u v e l l e s 
d a n s la c o n v e r s a t i o n , i l s o u p è s e , comme les t h é o r i c i e n s de la d o c t r i n e 
c l a s s i q u e l i t t é r a i r e , la v a l e u r d e s p r i n c i p e s de v é r i t é e t v r a i s e m b l a n c e : 
" J e p e n s e même q u e n o u s sommes ob l igez de g a r d e r p l u s de v r a i s e m b l a n -
ce d a n s ce q u e n o u s i n v e n t o n s q u e d a n s les v e r i t e z q u e n o u s mê lons à 
q u e l q u e a v a n t u r e : c a r on c r o i t o r d i n a i r e m e n t ce q u i e s t v r a i ; " 3 0 ^ 
On e s t amené à p e n s e r immanquab lement à la d i s c u s s i o n e n t r e h i s t o r i o -
g r a p h i e e t t h é o r i e r o m a n e s q u e de la s econde moit ié d u X V I I e s i è c l e , 
d i s c u s s i o n q u i n'a c e r t a i n e m e n t pas é té menée s a n s a v o i r r e c o u r s a u x 
e x p é r i e n c e s q u o t i d i e n n e s d a n s la c o n v e r s a t i o n . 
D i f f é r e n t s t e x t e s d u X V I I e s i è c l e m o n t r e n t la c o n s c i e n c e q u e l 'on a v a i t de 
la p a r e n t é e n t r e la n o u v e l l e r a p p o r t é e o r a l e m e n t e t ce l l e q u i é t a i t f i x é e 
p a r é c r i t : u n e n o u v e l l e e s t - e l l e p r é s e n t é e t r o p longuement e t v e r b e u s e -
m e n t , e l l e e s t a l o r s d é j à , se lon les p a r o l e s i r o n i q u e s de L a B r u y è r e , t o u t 
u n r o m a n . 3 0 5 ^ Mme de S é v i g n é v o i t d a n s u n é v é n e m e n t f a i s a n t s e n s a t i o n , 
le s u j e t d ' u n roman ou d ' u n e t r a g é d i e , mais a u s s i s u r t o u t q u e l q u e c h o s e 
dont on p e u t p a r l e r l o n g t e m p s , n u i t e t j o u r , d u mat in au s o i r . 3 0 6 ^ I l e s t 
c l a i r q u e d a n s la c o n s c i e n c e d u X V I I e s i è c l e , l ' é c a r t e n t r e la n o u v e l l e 
d a n s la c o n v e r s a t i o n e t la n o u v e l l e d a n s la l i t t é r a t u r e n 'é ta i t p a s t r è s 
g r a n d . 
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On p e u t se d e m a n d e r p o u r q u o i , d ' a i l l e u r s , on r a c o n t e des é v é n e m e n t s 
f a u x d a n s la c o n v e r s a t i o n . Domin ique B o u h o u r s l ' e x p l i q u e p a r le f a i t q u e 
la v é r i t é e s t s o u v e n t t r o p t r i v i a l e et e n n u y e u s e p o u r r é p o n d r e a u x e x i -
g e n c e s de la c o n v e r s a t i o n , p o u r s u r p r e n d r e e t d i v e r t i r . 3 0 7 ' S i q u e l q u ' u n , 
l o r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n , se c o n t e n t e de démê le r des g é n é a l o g i e s , ce q u i 
semble a v o i r été u n d é f a u t t r è s r é p a n d u , i l d i t p e u t - ê t r e la v é r i t é , mais il 
e n n u i e son a u d i t o i r e , p e n s e n t d ' u n commun a c c o r d O r t i g u e de V a u m o r i è r e 
e t Mlle de S c u d é r y . 3 0 8 ' 
I l e s t e n c o r e p l u s d é p l a i s a n t , p o u r s u i v e n t - i l s , d ' e n t e n d r e p a r l e r c o n -
3091 
t i n u e l l e m e n t d ' é v é n e m e n t s t r a g i q u e s ou d é s a g r é a b l e s . D a n s u n a u t r e 
p a s s a g e , Mlle de S c u d é r y compare u n e n t r e t i e n de ce g e n r e à u n r é c i t 
l o n g , p i t o y a b l e e t t r i s t e . 3 1 0 ' M o r v a n de B e l l e g a r d e r e m a r q u e q u ' i l n ' e s t n i 
i n d i q u é , n i s o u h a i t a b l e , de s o u l a g e r le p l e u r e u r é t e r n e l p a r d e s c o n -
. , 311) s a i l s . 
E n t a n t q u e femme , Mlle de S c u d é r y c r i t i q u e le r é p e r t o i r e de s u j e t s 
a u x q u e l s se c o n f i n e n t c e r t a i n e s dames l o r q u ' e l l e s son t e n t r e e l l e s : i l e s t 
a l o r s q u e s t i o n de p rob lèmes d o m e s t i q u e s , d e s f a u t e s commises p a r le 
p e r s o n n e l , d e s b o n n e s e t d e s m a u v a i s e s h a b i t u d e s des e n f a n t s ( u n e dame 
p r é s e n t e a u r a i t u n e fo i s p r i s u n e h e u r e e n t i è r e à r a p p o r t e r , s y l l a b e p o u r 
s y l l a b e , les p r e m i e r s g a z o u i l l i s de son f i l s de t r o i s a n s ) . I l e x i s t e u n 
a u t r e s u j e t de c o n v e r s a t i o n ; ce son t l e s v ê t e m e n t s e t l e u r p r i x , où d ' a i l -
l e u r s les u n e s c i t e n t , p a r v a n i t é , u n p r i x s u p é r i e u r , les a u t r e s p a r 
p r u d e n c e u n p r i x i n f é r i e u r au p r i x r é e l . L e s a f f a i r e s de c o e u r s o n t 
3121 
éga lement u n d e s s u j e t s f a v o r i s . Mlle de S c u d é r y c o n s t a t e q u e , a u s s i 
g e n t i l l e s q u ' e l l e s s o i e n t , l e s f e m m e s , q u a n d e l l e s son t e n t r e e l l e s , n 'ont 
j ama i s r i e n de r e m a r q u a b l e à d i r e e t s ' e n n u i e n t p l u s q u e s i e l l e s é t a i e n t 
s e u l e s . Mais d è s q u ' u n homme se j o i n t à l e u r c e r c l e , on c h a n g e de s u j e t : 
la c o n v e r s a t i o n se f a i t p l e i n e d ' e s p r i t e t p l u s d i v e r t i s s a n t e . De même, s i 
les hommes son t e n t r e e u x , l e u r c o n v e r s a t i o n e s t moins d i s t r a y a n t e q u e 
l o r s q u ' u n e femme se t r o u v e p r é s e n t e pa rmi e u x , mais e l le r e s t e d a n s le 
c a d r e des s u j e t s r a i s o n n a b l e s . Mlle de S c u d é r y en t i r e la c o n c l u s i o n q u e 
les hommes se p a s s e n t p l u s f a c i l e m e n t de la p r é s e n c e des f e m m e s , d a n s la 
3131 
c o n v e r s a t i o n , q u e les femmes de c e l l e d e s hommes . T o u t e f o i s , les 
hommes ne p e u v e n t b r i l l e r p a r t o u t e l e u r h a b i l e t é à c o n v e r s e r q u ' e n 
p r é s e n c e d e s f e m m e s , e t v i c e - v e r s a . D a n s les s y s t è m e s a b s o l u t i s t e s , | a 
po l i t i que e s t u n s u j e t de c o n v e r s a t i o n d é l i c a t . L e soc io logue de la l i t t é -
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r a t u r e O . C o w a n r a p p o r t e q u ' u n c o u r t i s a n s e r a i t tombé en d i s g r â c e a u -
p r è s de L o u i s X I V , a p r è s a v o i r é c r i t u n o u v r a g e p o l i t i q u e . I l c o n c l u t a v e c 
la t h è s e : " I n t h e K i n g ' s h a l l s a n d s a l o n s c o n v e r s a t i o n a b o u t p o l i t i c s w a s 
,314) 
f o r b i d d e n a long w i t h s w e a r i n g a n d d r u n k e n n e s s . " 
C e q u i e s t v a l a b l e p o u r la p o l i t i q u e se l a i s s e éga lement t r a n s p o s e r à t o u s 
les s u j e t s t r o p s p é c i a l i s é s , t r o p s a v a n t s . A i n s i , M o r v a n de B e l l e g a r d e 
d o n n e - t - i l le c o n s e i l tou t à f a i t g é n é r a l de ne p a r l e r de s u j e t s é r u d i t s 
q u ' a v e c d e s p a r t e n a i r e s n 'a imant pas s ' e n t r e t e n i r de b a g a t e l l e s ; s i l'on en 
f a i t l ' e s sa i a v e c d e s p e r s o n n e s qu i ne s ' i n t é r e s s e n t pas à la s c i e n c e e t s i , 
en p l u s , on u t i l i s e u n l a n g a g e q u ' i l s ne c o m p r e n n e n t p a s , on p a r a î t r a 
315) 
e n n u y e u x e t p é d a n t . Mme_ de S e v i g n e p e u t compte r pa rm i les p e r s o n -
n e s q u i s ' i n t é r e s s e n t à d e s s u j e t s é r u d i t s , de t emps à a u t r e , p u i s q u ' e l l e 
f a i t le r é c i t d ' u n e c o n v e r s a t i o n a p r è s d î n e r , tou t à f a i t p l a i s a n t e , s u r la 
316) 
p h i l o s o p h i e de D e s c a r t e s . P o u r la ma jor i té d e s i n t e r l o c u t e u r s c e p e n -
d a n t , Méré c o n s e i l l e de s ' en t e n i r à d e s s u j e t s q u i ne s o n t p a s t r o p 
s p é c i a l i s é s et q u e t o u t le monde p e u t c o m p r e n d r e . L e s s u j e t s e m p r u n t é s 
d u domaine de la p o l i t i q u e e t d e s a f f a i r e s , p a r e x e m p l e , s o n t t r o p s p é c i a -
,. , 317) l i s e s . 
L ' a g r i c u l t u r e o f f r e u n g r o u p e p a r t i c u l i e r de s u j e t s s p é c i a l i s é s e t d o n c 
i n f r u c t u e u x , p u i s q u ' e l l e ne f a i t p l u s p a r t i e de la v i e q u o t i d i e n n e de la 
n o b l e s s e de c o u r . E n g é n é r a l , le c o u r t i s a n en e s t i n s t r u i t m a l g r é lu i p a r 
d e s i n v i t é s de p r o v i n c e : 
" L e s P r o v i n c i a u x e t les p e r s o n n e s q u i m a n q u e n t d ' e s p r i t , 
é c o u t e n t d a n s u n e c o n v e r s a t i o n a v e c u n e a t t e n t i o n i m b e c i l l e , 
e t n 'o sen t p a r l e r : on l e u r e s t s o u v e n t ob l igé de l e u r s i -
l e n c e ; i l v a u t m i e u x q u ' i l s se t a i s e n t , q u e de p a r l e r d e 
l e u r s F e r m i e r s , de l e u r s c h i e n s , de l e u r bonne j u m e n t , de 
l e u r c h a s s e , de c o u r r e u n l i è v r e , d u n o m b r e de p e r d r i x 
q u ' i l s on t t u é e s d a n s u n e A u t o m n e ; t a n t de g r i s e s , t a n t de 
r o u g e s ; i l s en d i s e n t p r e s q u e les n o m s . " 3 1 8 ) 
Compte t e n u de t o u s l e s s u j e t s de c o n v e r s a t i o n q u e l 'on do i t r e j e t e r , u n e 
q u e s t i o n se p o s e : de quo i p e u t - o n donc e n c o r e p a r l e r ? O r t i g u e de V a u -
mor i è re r é p o n d : 
" L I S I D O R . A v o u s e n t e n d r e . M o n s i e u r , i l ne f a u d r o i t p a r l e r 
n i de S c i e n c e , n i de ce q u i r e g a r d e le P a l a i s , la G u e r r e , ou 
la P o l i t i q u e , d a n s l e s E n t r e t i e n s o r d i n a i r e s . 
D O R A N T E . Lo in d 'en b a n n i r c e s s o r t e s de m a t i è r e s , e l l e s 
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s e r v e n t à s o u t e n i r la C o n v e r s a t i o n , e t à la r e n d r e p l u s 
s a v a n t e e t p l u s i n s t r u c t i v e . ( . . . ) 
C ' e s t la v a r i é t é q u i d o n n e de l ' a g r é m e n t ; c ' e s t u n a i r a i s é 
e t é lo igné de t o u t e a f f e c t a t i o n , qu i ne l a s se j a m a i s ; "319 ) 
Se r é s i g n e r à c h o i s i r la pos i t i on c o n t r a i r e , e t , d é d a i g n a n t la c o n v e r s a t i o n 
p o u r la f r é q u e n t e f r o i d e u r de s e n t i m e n t , la v a n i t é e t le c a r a c t è r e p u é r i l 
des s u j e t s a b o r d é s , a g i r en c o n s é q u e n c e e t se r e t i r e r p u d i q u e m e n t d a n s 
le s i l e n c e n 'es t p a s la b o n n e a t t i t u d e à a d o p t e r , n o u s d i t L a B r u y è r e , q u i 
320) 
p r é f è r e t o u t de même a c e l a le b a v a r d a g e i n u t i l e . 
De même q u ' O r t i g u e de V a u m o r i è r e , Mlle de S c u d é r y ne v e u t v o i r a u c u n 
s u j e t b a n n i de p r i m e a b o r d de la c o n v e r s a t i o n , à cond i t i on t o u t e f o i s q u ' i l 
so i t i n t r o d u i t au moment o p p o r t u n : " C a r je s u i s t e l l ement p e r s u a d é q u e 
t o u t e s s o r t e s de c h o s e s p e u v e n t tomber à p r o p o s en c o n v e r s a t i o n , q u e je 
,.321 ) 
n en e x c e p t e a u c u n e . " 
B i e n s û r , a joute Mlle de S c u d é r y r e s t r i c t i v e m e n t , les s u j e t s d o i v e n t ê t r e 
v a r i é s e t d o i v e n t t e n i r compte d u t e m p s , d u l i eu et d e s p e r s o n n e s p r é -
3221 
s e n t e s . L e s s u j e t s d o n t t r a i t e u n e c o n v e r s a t i o n , ne se d é f i n i s s e n t p a r 
c o n s é q u e n t p a s d ' e u x - m ê m e s , mais de l ' e x t é r i e u r , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l s s o n t 
d é t e r m i n é s p a r l e s c i r c o n s t a n c e s , l e s i n t e r l o c u t e u r s r e s p e c t i f s e t e n f i n l e s 
e x i g e n c e s d ' u n e g r a n d e d i v e r s i t é . L a C h é t a r d i e d i t e x p r e s s é m e n t q u ' i l e s t 
moins i m p o r t a n t de d i r e d e s c h o s e s i n g é n i e u s e s q u e de s ' a d a p t e r a u g o û t 
de son i n t e r l o c u t e u r : " L ' a r t de p l a i r e d a n s la c o n v e r s a t i o n , c o n s i s t e b i e n 
moins à d i r e d e s c h o s e s f i n e s e t s p i r i t u e l l e s , q u ' à ne d i r e r i e n q u i ne so i t 
3231 
d u g o u t de c e u x a v e c q u i l'on c o n v e r s e . " 
Q u e le c h o i x d u s u j e t d ' u n e c o n v e r s a t i o n se d é t e r m i n e en f o n c t i o n de 
l ' i n t e r l o c u t e u r e s t h o r s de d o u t e : 
D ' a p r è s G o u s s a u l t , i l ne f a u t p a s v o u l o i r d i r e ce q u i v o u s p a r a î t à v o u s -
même d i g n e d ' ê t r e m e n t i o n n é , mais ce q u i e s t s u s c e p t i b l e de p l a i r e a u x 
324) 
i n t e r l o c u t e u r s r e s p e c t i f s . Méré e t L a R o c h e f o u c a u l d s o u l i g n e n t p a r e i l -
lement q u e le c h o i x d u s u j e t de l ' e n t r e t i e n do i t se f a i r e en f o n c t i o n d e s 
325 ) 
p a r t e n a i r e s p r é s e n t s . F a r e t d é v e l o p p e c e t t e r è g l e en d é t a i l . I l f a i t 
r e m a r q u e r q u ' i l f a u t p a r l e r d i f f é r e m m e n t a u x p e r s o n n e s â g é e s e t a u x 
j e u n e s g e n s , q u ' a v e c l e s n o b l e s i l f a u t s ' e n t r e t e n i r de c h o s e s q u i o n t t r a i t 
à l e u r h o n n e u r , q u e c h e z les g e n s r i c h e s , i l f a u t a d m i r e r l e u r s r i c h e s s e s , 
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et a f f i r m e r sa d é v o t i o n à c e u x q u i on t la c h a r g e de h a u t e s f o n c t i o n s . I l 
e s t c o n s e i l l é d ' a p p r o u v e r i n c o n d i t i o n e l l e m e n t les p e r s o n n a g e s de h a u t r a n g 
et de r a n g é g a l , s i p o s s i b l e , e t il f a u t e s s a y e r de c o n v a i n c r e s e s s u b -
a l t e r n e s a v e c p a t i e n c e , de sa p r o p r e o p i n i o n . E n p r é s e n c e de r o i s , i l e s t 
s age d ' o b s e r v e r s ' i l s s o n t b e l l i q u e u x , c o n c i l i a n t s ou c u l t i v é s . S e l o n le 
c a s , il f a u t s ' e n t r e t e n i r a v e c e u x de la g u e r r e , de p l a n s d a n g e r e u x , de 
l ' o r d r e e t de la d i s c i p l i n e d a n s l 'armée e t de l ' a r t m i l i t a i r e , ou b i e n , d a n s 
le s e c o n d c a s , de la j u s t i c e , de la p a i x à l ' i n t é r i e u r d u p a y s , d e s f i -
n a n c e s e t d u c o m m e r c e , ou b i e n e n c o r e , d a n s le t r o i s i è m e c a s , d u domaine 
c u l t u r e l q u i i n t é r e s s e le p l u s le r o i . 3 2 6 ^ D ' a p r è s O r t i g u e de V a u m o r i è r e , 
q u i a joute d ' a u t r e s e x e m p l e s , on ne do i t p a s se c o m p o r t e r en p h i l o s o p h e 
p e n s e u r , en p r é s e n c e de j e u n e s g e n s q u i n 'ont q u e l 'opéra e t la comédie 
en t ê t e , e t ne p a s a p p a r a î t r e comme g r i n c h e u x d e v a n t d e s dames q u i ne 
p e n s e n t q u ' à la d a n s e : cec i demande u n e c e r t a i n e f a c u l t é de j u g e m e n t q u i 
3271 
p e r m e t de c o n s t a t e r q u e l s e r a i t le s u j e t de c o n v e r s a t i o n a p p r o p r i e . 
Se lon C h a l e s m e , i l e s t p a r e i l l e m e n t sot d ' e x p o s e r d e s c h o s e s g a l a n t e s à u n 
v i e u x s a v a n t s é v è r e q u e de d o n n e r de l o n g u e s e x p l i c a t i o n s g é o m é t r i q u e s à 
u n e j e u n e f e m m e . 3 2 8 ^ P o u r V a u m o r i è r e , les j e u n e s femmes ne s o n t a b s o -
lument p a s o u v e r t e s a u x a r g u m e n t s , a u s s i p e u q u e les i n t e r l o c u t e u r s 
329) 
a f f l i g e s , a u x p l a i s a n t e r i e s . Mere c o n s e i l l e a u s s i de ne pas i m p o r t u n e r 
l e s p e r s o n n e s a f f l i g é e s p a r d e s p l a i s a n t e r i e s , n i u n e compagn ie q u i s ' a m u -
330) 
se p a r d e s l e çons s e n t e n c i e u s e s . E n p r é s e n c e d ' e c c l é s i a s t i q u e s , d i t 
G r e n a i l l e , i l ne f a u t p a s p a r l e r d e s a c c o m p l i s s e m e n t s de l 'amour p r o f a n e , 
et en p r é s e n c e de j e u n e s femmes p a s f o r c é m e n t de la p e r f e c t i o n d e 
331 ) 
D i e u . F e n n e p e n s e q u ' i l ne f a u t pa s d i r e à u n e dame f i è r e de son 
332 ) 
a p p a r e n c e j u v é n i l e q u ' o n la c o n n a î t d e p u i s u n e é t e r n i t é . 
I l e s t i m p o r t a n t de s a v o i r d a n s q u e l é t a t d ' e s p r i t se t r o u v e le p a r t e n a i r e . 
D ' a p r è s M o r v a n de B e l l e g a r d e , i l n ' e s t p a s p e r m i s de s ' e n t r e t e n i r de 
c h o s e s p l a i s a n t e s a v e c u n e p e r s o n n e t o u r m e n t é e p a r le p o i d s de s e s 
s o u c i s , de r a c o n t e r de l o n g u e s h i s t o i r e s à d e s p e r s o n n e s p r e s s é e s , e t de 
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d i s c u t e r d ' a f f a i r e s a v e c d e s j e u n e s g e n s a v i d e s de d i s t r a c t i o n s . B i e n 
s û r , c o n c è d e O r t i g u e de V a u m o r i è r e , i l n ' e s t p a s t o u j o u r s f a c i l e de se 
f a i r e u n e idée de l 'état d ' e s p r i t de son i n t e r l o c u t e u r , a u moment où on lu i 
p a r l e , c a r c e t é t a t d ' e s p r i t c h a n g e se lon son é t a t de s a n t é , la s a t i s f a c t i o n 
de son a m b i t i o n , sa c h a n c e en amour e t au j e u , e t les d i v e r s e s c o n s t e l l a -
t i o n s d e s i n t é r ê t s . C ' e s t p o u r q u o i i l do i t s u f f i r e g é n é r a l e m e n t d ' é v a l u e r 
c o r r e c t e m e n t le r a n g e t le n i v e a u d e s c o n n a i s s a n c e s de son i n t e r l o c u -
334) 
t e u r . 
La R o c h e f o u c a u l d , p a r c o n t r e , p e n s e q u ' i l e s t c e r t e s i m p o r t a n t de c o n n a î -
t r e les h u m e u r s e t les p e n c h a n t s de s e s p a r t e n a i r e s , mais q u ' i l e s t p l u s 
i m p o r t a n t e n c o r e de r e c o n n a î t r e pa rmi e u x ce lu i qu i p o s s è d e le p l u s de 
335) 
d i s c e r n e m e n t et d ' e s p r i t , a f i n de se j o i n d r e le p l u s tôt p o s s i b l e a l u i . 
D a n s la c o n v e r s a t i o n , i l f a u t s ' a d a p t e r au n i v e a u i n t e l l e c t u e l d e s a u t r e s . 
U n "bon e s p r i t " , se lon La C h é t a r d i e , e s t c e l u i qu i e s t en m e s u r e de se 
m e t t r e au n i v e a u , p l u s ou moins é l e v é , de son i n t e r l o c u t e u r . 3 3 6 ' 
I l ne s e r t à r i e n d ' a v o i r de l ' e s p r i t , a s s u r e B e l l e g a r d e ; q u a n d on ne 
l ' adapte p a s au n i v e a u d u p a r t e n a i r e , on e s t e n n u y e u x : " L e p l u s g r a n d 
s e c r e t de la c o n v e r s a t i o n e s t de se p r o p o r t i o n n e r au c a r a c t è r e d e s p e r -
337) 
s o n n e s q u e l'on f r é q u e n t e ; " E n e f f e t , i l r e m a r q u e à u n a u t r e e n d r o i t 
q u e q u a n d le s p a r t e n a i r e s se c r o i e n t au même n i v e a u q u e l ' o r a t e u r , i l s 
son t r a v i s de ce q u ' i l d i t a u t a n t q u e de ce q u ' i l s s a v e n t e u x - m ê m e s , e t s e 
338 ) 
v o i e n t f l a t t é s d a n s l e u r a m o u r - p r o p r e . I l ne s u f f i t d o n c pas de f a i r e 
a t t e n t i o n à ce q u e les s u j e t s q u e l'on a b o r d e d a n s la c o n v e r s a t i o n s o i e n t 
b e a u x e t a g r é a b l e s en e u x - m ê m e s , i l f a u t a u s s i p r e n d r e g a r d e à ne p a s 
les é v o q u e r au moment i m p o r t u n . C e t t e e x i g e n c e e s t ment ionnée e x p r e s s é -
339) 
ment p a r L a B r u y è r e , C h a l e s m e e t M e r e . L ' i n s t a n t p r o p i c e e s t d é t e r -
miné p a r le r a n g , le " n i v e a u m o n d a i n " e t l ' humeur d u p a r t e n a i r e . P o u r q u e t o u s l e s i n t e r l o c u t e u r s p u i s s e n t se s e n t i r c o n c e r n é s p a r u n s u j e t 
de c o n v e r s a t i o n , i l f a u t q u ' i l a i t u n c e r t a i n c a r a c t è r e g é n é r a l . I l ne do i t 
pa s t o u c h e r d i r e c t e m e n t à la p e r s o n n e . C ' e s t p o u r q u o i les m a t i è r e s i n -
340) 
d i f f é r e n t e s semb len t p r é f é r a b l e s à G r e n a i l l e . L a C h é t a r d i e l e u r d o n n e 
éga lement la p r é f é r e n c e , c a r i l f a u t s ' a t t e n d r e à ce q u e , à la c o u r t o u t 
341 ) 
p a r t i c u l i è r e m e n t , t o u t le monde s ' e s p i o n n e m u t u e l l e m e n t . Se lon R e n é 
B a r y , on s ' e n t r e t i e n t d o n c à la c o u r de p r é f é r e n c e de m o d e , d ' a f f a i r e s d e 
342) 
c o e u r , de j e u x e t d ' e x c u r s i o n s . L a B r u y è r e v a j u s q u ' à c o m p a r e r l ' a r t 
de c o n v e r s e r d e s c h o s e s les p l u s a n o d i n e s , à la f a c u l t é de c r é e r q u e l q u e 
343 ) 
c h o s e , d ' u n r i e n . Mlle de S c u d é r y d o n n e éga lement la p r é f é r e n c e d a n s 
la c o n v e r s a t i o n a u x thèmes g a l a n t s q u o t i d i e n s p l u t ô t q u ' a u x t h è m e s i m p o r -
3441 
t a n t s e t de p o r t é e g é n é r a l e . P a r c o n t r e , L a B r u y è r e , c o n t r a i r e m e n t à 
ce q u ' i l d i t en u n a u t r e e n d r o i t , c r i t i q u e l ' hab i tude de se r é u n i r , p o u r 
s ' e n t r e t e n i r de n o u v e l l e s q u e l 'on c o n n a î t d é j à , e t d o n t l ' i n t é r ê t e s t 
, 345) 
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C ' e s t s u r t o u t d a n s u n e g r a n d e compagn ie q u ' i l e s t i n d i s p e n s a b l e p o u r 
M o r v a n de B e l l e g a r d e de p a r l e r de s u j e t s v a g u e s e t de b a g a t e l l e s : " Q u a n d 
l ' assemblée e s t n o m b r e u s e , la c o n v e r s a t i o n ne peu t r o u l e r q u e s u r d e s 
s u j e t s v a g u e s , s u r les n o u v e l l e s e t les b r u i t s qu i c o u r e n t , s u r d e s b a g a -
t e l l e s , q u i ne m é r i t e n t pa s d ' ê t r e d i t e s , n i é c o u t é e s . " 3 4 6 ^ 
L e s s u j e t s de c o n v e r s a t i o n son t donc s u r t o u t d é t e r m i n é s en f o n c t i o n d u 
p a r t e n a i r e , i l s d o i v e n t de p l u s ê t r e g é n é r a u x et i n d i f f é r e n t s . E n f i n , Ja 
m a n i è r e d o n t on d i t q u e l q u e c h o s e e s t p l u s i m p o r t a n t e e n c o r e q u e le 
c o n t e n u : 
A i n s i , s e lon G o u s s a u l t , u n e mine o b l i g e a n t e e t u n e t o u r n u r e g a l a n t e 
a u g m e n t e n t la v a l e u r de ce q u i e s t d i t : 
" C e n 'es t pa s ce q u e l'on n o u s d i t q u i n o u s p e r s u a d e q u e 
l'on a p o u r nous de l 'est ime e t de la c o n s i d é r a t i o n , c ' e s t la 
m a n i è r e dont on n o u s le d i t . T r o i s p a r o l e s en v a l e n t u n e 
d o u z a i n e , q u a n d e l l e s son t a c c o m p a g n é e s d ' u n v i s a g e r i a n t 
e t e n g a g e a n t ; " 3 4 7 ) 
D a n s le c h a p i t r e s u r le s t y l e , n o u s n o u s sommes d o n c i n t é r e s s é s à la 
3 48 ) 
m a n i è r e de d i r e q u e l q u e c h o s e d a n s la c o n v e r s a t i o n Nous t r a i t e r o n s 
349) 
u l t é r i e u r e m e n t de la mimique e t d u g e s t e V e n o n s - e n m a i n t e n a n t a 
q u e l q u e s r e m a r q u e s s u r la t y p o l o g i e d e s i n t e r l o c u t e u r s . 
2 . 6 p a r t e n a i r e s 
I l f a u t ê t r e c o n s c i e n t de la pos i t i on q u e l'on p r e n d so i-même en t a n t 
q u ' i n t e r l o c u t e u r . I l e s t i m p o r t a n t de s a v o i r q u i l'on e s t en c o m p a r a i s o n 
a v e c les a u t r e s : 
" n o u s sommes ob l igez de r e g a r d e r qu i n o u s sommes . Q u e ne 
d i r i e z v o u s p a s s i u n p e t i t nob le de P r o v i n c e , f u t - i l n é s u r 
les b o r d s de la G a r o m n e , se c h a u f f o i t le dos t o u r n é a u f e u 
à côté d ' u n D u c e t P a i r , ou q u ' i l i n t e r r o g e â t u n M a r é c h a l de 
F r a n c e d ' u n ton f a m i l i e r ? " 3 5 0 ) 
L a f i e r t é e t u n e t r o p h a u t e c o n s i d é r a t i o n de soi-même r e n d e n t i n s o c i a b l e , 
351 ) 
d i t B a r y . Q u i aime s ' e n t e n d r e p a r l e r e t s ' é cou te lu i -même au c o u r s de 
352) 
la c o n v e r s a t i o n e s t p o u r Mme de S a b l e , d é s a g r é a b l e . L e s p l u s p r e t e n -
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t i e u x son t p o u r L a B r u y è r e c e u x q u i p o s s è d e n t le moins d ' e s p r i t . I l s 
c r o i e n t q u e c h a c u n e de l e u r s p a r o l e s d e v r a i t ê t r e v a l o r i s é e , comme u n 
m é r i t e p a r t i c u l i e r , p a r l e u r p a r t e n a i r e . 3 5 3 ' 
L a c l a s s i f i c a t i o n g é n é r a l e d e s p a r t e n a i r e s n ' e s t p a s moins q u e l ' app l i ca t ion 
d u p r i n c i p e r h é t o r i q u e de l " ' a p t u m " à la c o n v e r s a t i o n d u 1 7 e s i è c l e . F a r e t 
p r o p o s e la d i v i s i o n en p e r s o n n e s de r a n g s u p é r i e u r , éga l ou i n f é r i e u r , 
b o n s amis e t é t r a n g e r s . I l e s t p a r t i c u l i è r e m e n t d a n g e r e u x e t d i f f i c i l e de 
p a r l e r à u n p r i n c e , c a r r i e n ne do i t ê t r e d i t q u i p o u r r a i t lu i d é p l a i r e . S i 
on lu i d o n n e u n c o n s e i l , on ne d o i t p a s s e m b l e r p l u s a d r o i t q u e lu i p o u r 
ne p a s se f a i r e m é p r i s e r , mais pa s p l u s m a l a d r o i t non p l u s , p o u r ne p a s 
3541 
se f a i r e b a n n i r . I l e s t p l u s f a c i l e de s ' e n t r e t e n i r a v e c d e s p e r s o n n e s 
de r a n g éga l ou i n f é r i e u r . Mais on commet a l o r s d e s e r r e u r s p a r c e q u ' o n 
e s t moins a t t e n t i f . E n f i n , il e s t i n j u s t e de ne g a r d e r , p a r m a n q u e 
d ' a t t e n t i o n , s e s f a u t e s e t s e s d é f a u t s q u e p o u r les amis q u e l'on c o n n a î t 
b i e n , é t a n t d o n n é q u e l'on ne p r é s e n t e s e s b o n s cô té s q u ' à c e u x q u e l 'on 
355) 
c o n n a î t m o i n s . 
D u R e f u g e c l a s s e les p a r t e n a i r e s se lon l e u r âge e t l e u r s r i c h e s s e s , se lon 
q u ' i l s ' a g i t de q u e l q u ' u n f a i s a n t p a r t i e de la maison ou d ' u n é t r a n g e r , 
d ' u n c o n f i d e n t , d ' u n p a i r , d ' u n e p e r s o n n e de bon ou de m a u v a i s c a r a c -
t è r e , d ' u n e p e r s o n n e h o n n ê t e ou d ' u n m e n t e u r , d ' u n p a r t e n a i r e a g r é a b l e 
e t ga i ou b i e n s é v è r e , d ' u n v a n i t e u x ou d ' u n m o d e s t e , d ' u n é g o ï s t e ou 
d ' u n a l t r u i s t e - c h a c u n e de c e s q u a l i t é s (ou t r a i t s de c a r a c t è r e ) r e q u i e r t 
u n a u t r e compor tement de l ' i n t e r l o c u t e u r . 3 5 6 ' Se lon M é r é , i l s ' é t a b l i t 
e n t r e le r a n g s u p é r i e u r e t le r a n g i n f é r i e u r u n e r e l a t i o n d ' a d m i r a t i o n , la 
s y m p a t h i e m u t u e l l e n ' é t a n t p o s s i b l e q u ' e n t r e p e r s o n n e s d ' u n r a n g 
é g a l . 3 5 7 ' 
Mme de S a b l é e x p l i q u e q u e la m a n i è r e dont on se compor te d u r a n t l ' e n t r e -
t i e n d é p e n d de la f o r t u n e p e r s o n n e l l e : u n c h a n g e m e n t d a n s la s i t u a t i o n 
p é c u n i a i r e e n g e n d r e u n c h a n g e m e n t d ' a t t i t u d e d a n s la c o n v e r s a t i o n , à 
moins q u e l'on ne c o n s i d è r e la v e r t u , comme p l u s i m p o r t a n t e q u e t o u t le 
r e s t e 3 5 8 ' L a B r u y è r e b r o s s e le p o r t r a i t de p e r s o n n e s q u i s a l u e n t à p e i n e , 
q u i p o s e n t d e s q u e s t i o n s s a n s r e g a r d e r c e l u i q u ' e l l e s q u e s t i o n n e n t , q u i 
p a r l e n t p a r t i c u l i è r e m e n t f o r t , q u i a c c a p a r e n t t o u j o u r s de man iè re r i d i c u l e 
la p r é s i d e n c e d ' u n g r o u p e - j u s q u ' à ce q u e v i e n n e u n noble i m p o r t a n t q u i 
les r e n v o i e p a r sa s imp le p r é s e n c e , à u n e a t t i t u d e con fo rme à l e u r c o n d i -
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t i o n . A v e c T h ê o d e c t e , il p r é s e n t e u n e p e r s o n n e qu i se c r o i t t e l l e m e n t 
i m p o r t a n t e q u ' e l l e p e n s e que les r è g l e s de la c o n v e r s a t i o n n 'ont a u c u n e 
i - j - 4 . ' H 360) v a l i d i t é p o u r e l l e . 
La s t r u c t u r e h i é r a r c h i q u e de la soc ié té donne la p o s s i b i l i t é , à u n i n t e r -
l o c u t e u r , de se c o m p o r t e r e n v e r s s e s s u b a l t e r n e s , de la même m a n i è r e 
q u ' i l v o i t u n p e r s o n n a g e lu i é t a n t s u p é r i e u r se c o m p o r t e r e n v e r s l u i -
même, de s o r t e q u e L a B r u y è r e v o i t d a n s ce p r o c e s s u s u n e c h a î n e d ' i m i -
t a t i o n s q u i s ' é t e n d de la c o u r j u s q u e d a n s la p r o v i n c e . 3 6 1 ' 
A la s u i t e de la c o n v e r s a t i o n a v e c l e s p r i n c e s e t l e s p a i r s , F a r e t m e n -
t ionne la c o n v e r s a t i o n a v e c les f e m m e s , q u i e s t la p l u s a g r é a b l e mais a u s s i 
la p l u s d i f f i c i l e . 3 6 2 ' M o r v a n de B e l l e g a r d e c r o i t les femmes t e l l e m e n t s e n -
s i b l e s , q u ' e l l e s i n t e r p r è t e n t f a c i l ement à l e u r d é s a v a n t a g e des r e m a r q u e s 
f a i t e s en p a s s a n t , e t s 'en i n q u i è t e n t . C ' e s t la r a i s o n p o u r l a q u e l l e , la 
c o n v e r s a t i o n a v e c e l l e s c o n s i s t e s o u v e n t en e x p l i c a t i o n s e t j u s t i f i c a t i o n s de 
ce q u e l 'on a p u d i r e . 3 6 3 ' 
I l e x i s t e de n o m b r e u x p a r t e n a i r e s d é p l a i s a n t s . C o u r t i n en f a i t t o u t e u n e 
l i s t e . I l é n u m è r e comme t y p e s c e u x q u i p a r l e n t s a n s a r r ê t e t l o n g t e m p s , 
c e u x q u i ne r a c o n t e n t q u e d e s b a g a t e l l e s , c e u x q u i ne s o n t p a s en me-
s u r e de d i r e quo i q u e ce so i t s a n s i n t r o d u c t i o n s e t p r é l i m i n a i r e s é t e n d u s , 
c e u x q u i s ' é c h a u f f e n t f a c i l e m e n t e t se m e t t e n t en c o l è r e s a n s r a i s o n , l e s 
e n t ê t é s q u i ne f o n t v a l o i r q u e l e u r p r o p r e o p i n i o n , e t e n f i n c e u x q u i 
p a r l e n t t e l l ement f o r t , q u e l e u r s a u d i t e u r s en on t d e s m a u x de t ê t e - e u x 
t o u s son t d é p l a i s a n t s e t ne c o n v i e n n e n t pas à la v i e en s o c i é t é . 3 6 * * ' 
M o r v a n de B e l l e g a r d e d r e s s e u n e l i s t e s e m b l a b l e . I l c r i t i q u e l e s m a u v a i s 
p l a i s a n t s , c e u x q u i r é p a n d e n t de m é c h a n t e s r u m e u r s , c e u x q u i s o n t 
i n c a p a b l e s de p a r t i c i p e r à u n e c o n v e r s a t i o n , les s u p e r f i c i e l s , c e u x q u i 
r a m è n e n t t o u j o u r s t o u t à l e u r p r o p r e m é r i t e e t c e u x q u i r i p o s t e n t à 
l o n g u e u r de t e m p s , p a r p u r e s p r i t de c o n t r a d i c t i o n . 3 6 5 ' Mme de S a b l é 
c r i t i q u e éga l ement les e n t ê t é s q u i ne d é m o r d e n t p a s de l e u r o p i n i o n , 
q u e l l e s q u e s o i e n t les c i r c o n s t a n c e s . 3 6 6 ' B e l l e g a r d e f a i t r e m a r q u e r le 
c a r a c t è r e é t r a n g e de c e u x q u i se s e n t e n t b l e s s é s p a r tou t ce q u i e s t d i t 
et f a i t p a r les a u t r e s , q u i r e s t e n t i m p a s s i b l e s a u x b o n n e s r e m a r q u e s e t 
a p p l a u d i s s e n t l e s n i a i s e r i e s . 3 6 7 ' Mais é t a n t d o n n é q u e le monde e s t p l e i n 
de c a r a c t è r e s d é p l a i s a n t s , i l e s t u n e q u a l i t é j u s t e e t r e c o m m a n d a b l e , p o u r 
368 ) 
La B r u y è r e , q u e de s a v o i r comment les t r a i t e r . A i n s i , B a r y é c r i t - i l 
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u n modèle de c o n v e r s a t i o n d a n s l eque l il mont re comment u n e j e u n e f i l l e 
e s t r é c o m p e n s é e p a r un compl iment p a r c e q u ' e l l e a d é f e n d u , g r â c e à u n e 
p rompte r i p o s t e u n e a u t r e j e u n e f i l l e , c o n t r e un c a l o m n i a t e u r . 3 6 9 ' 
L e s p a r t e n a i r e s s o u p ç o n n e u x s o n t , p o u r M o r v a n de B e l l e g a r d e , d e s t y r a n s 
qu i sèment la c o n f u s i o n parmi les a u t r e s , qu i s o n t c o n t i n u e l l e m e n t p r ê t s à 
p r e n d r e mal q u e l q u e p r o p o s , q u i c r o i e n t q u e tou t r i r e e s t p l e i n de mé-
c h a n c e t é , ou s ' i m a g i n e n t q u e l'on ne f a i t q u e p a r l e r d ' e u x e t r a c o n t e r d e s 
h i s t o i r e s d é s a v a n t a g e u s e s à l e u r s d é p e n s . 3 7 0 ' A n t o i n e de B a l i n g h e m 
ment ionne lu i a u s s i ce g r o u p e , q u i e s t à t r a i t e r a v e c u n e a t t e n t i o n p a r -
3711 
t i c u l i è r e s i l'on v e u t é v i t e r le d u e l . ; L a B r u y è r e p e n s e q u e les h ô t e s 
v e n u s de p r o v i n c e son t p a r t i c u l i è r e m e n t s u s c e p t i b l e s : i l s se m é p r e n n e n t 
s u r t o u t . D e v a n t e u x on f a i t b i e n , p a r p r u d e n c e , d 'omet t re tou te r e -
3721 
m a r q u e p l a i s a n t e . U n p r o c é d é q u i é v i t e de l o n g u e s d i s c u s s i o n s , d i t L a 
B r u y è r e non s a n s s o u s e n t e n d u c r i t i q u e , e s t de r e f u s e r d è s le d é p a r t 
c h a q u e mot q u i e s t d i t , s e r a d i t ou a été d i t p a r d e s p a r t e n a i r e s a u x -
3731 
q u e l s , de tou te m a n i è r e , une i n t e l l i g e n c e s u f f i s a n t e f a i t d é f a u t . 
C e son t les i n t e r l o c u t e u r s t r è s b r i l l a n t s q u i p o u r B e l l e g a r d e s o n t , d ' u n e 
m a n i è r e tou te d i f f é r e n t e , d é p l a i s a n t s . O n n ' e s t a v e c e u x q u ' à c o n t r e c o e u r , 
3741 
c a r i l f a u t c r a i n d r e de se v o i r r e l è g u e p a r e u x à l ' a r r i è r e - p l a n . L a 
r è g l e é t a n t se lon C o u r t i n , de g a r d e r le s i l e n c e e t d ' é c o u t e r q u a n d on e s t 
3751 
en p r é s e n c e d ' i n t e r l o c u t e u r s p l u s a d r o i t s . 
Mlle de S c u d é r y t r o u v e t r è s d é p l a i s a n t le c e r c l e de c o n v e r s a t i o n où c h a -
c u n a son s e c r e t , p a r t i c u l i è r e m e n t q u a n d soi-même on n 'en a p a s e t q u e 
l'on ne p e u t e n t e n d r e de la c o n v e r s a t i o n d e s a u t r e s q u ' u n c h u c h o t e m e n t 
. . . 376) . . . . . . . . . . . 
s a n s p o u v o i r y p a r t i c i p e r . Mere l u i - m ê m e , a u s s i , c r i t i q u e c e u x q u i , 
d a n s u n c e r c l e de c o n v e r s a t i o n , ne font q u ' a l l e r de l 'un à l ' a u t r e p o u r 
l e u r c h u c h o t e r q u e l q u e c h o s e de m y s t é r i e u x à l ' o re i l l e . G u è r e m e i l l e u r 
lu i s e m b l e n t c e u x qu i p a r l e n t f o r t , mais en é n i g m e s c o m p r é h e n s i b l e s 
u n i q u e m e n t p o u r q u e l q u e s i n i t i é s . " C e s g e n s - l à f o n t s o u h a i t e r les bo i s e t 
la s o l i t u d e . " 3 7 7 ' 
Se lon l e u r r a n g e t l e u r i n f l u e n c e , les i n t e r l o c u t e u r s s o n t à t r a i t e r a v e c 
378 ) 
u n e p o l i t e s s e d i f f é r e n t e , d i t F a r e t . P o u r p o u v o i r a v o i r , e n v e r s d e s 
i n c o n n u s , l e s é g a r d s q u i c o n v i e n n e n t à l e u r pos i t i on s o c i a l e , O r t i g u e d e 
V a u m o r i è r e c o n s e i l l e d ' o b s e r v e r l e u r c o m p o r t e m e n t , ce q u i r e n s e i g n e dé jà 
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s u r l e u r c o n d i t i o n s : " I l y a s u r le v i s a g e , e t d a n s les m a n i è r e s c e r t a i n 
c a r a c t è r e qu i n o u s f a i t j u g e r de la c o n d i t i o n des p e r s o n n e s , et qu i n o u s 
d é t e r m i n e à les t r a i t e r a v e c p l u s ou moins de c i v i l i t é , se lon q u e le p e u -
t . . • + „ 379 ) v e n t i n s p i r e r nos c o n j e c t u r e s . " 
L a B r u y è r e lu i a u s s i donne d e s e x e m p l e s de compor tement d i f f é r e n t 
e n v e r s s e s p a r t e n a i r e s , s e lon l e u r pos i t ion s o c i a l e : on e s s a i e d ' a b o r d e r les 
u n s ou de les s a l u e r , on i g n o r e les a u t r e s . 3 8 0 ' C e l u i q u i n'a p a s r e ç u de 
d i s t i n c t i o n de la c o u r d e p u i s l o n g t e m p s , tombe d a n s l 'oubl i e t se f a i t 
i g n o r e r j u s q u ' à ce q u ' i l r e ç o i v e u n e n o u v e l l e f a v e u r . 3 8 1 ' C e l u i q u i ne 
p e u t ê t r e u t i l e à a u c u n d e s i n t e r l o c u t e u r s , n ' a u r a i t même p a s le d r o i t 
d ' ê t r e p r é s e n t . 3 8 2 ' . L e s i n t e r l o c u t e u r s son t donc j u g é s d ' u n e p a r t , p a r 
l e u r f a c u l t é de r e n d r e la c o n v e r s a t i o n a i sée et a g r é a b l e , e t d ' a u t r e p a r t , 
p a r l e u r u t i l i t é p o u r les a u t r e s . 
L e c h o i x d u p a r t e n a i r e , p o u r la c o n v e r s a t i o n , n ' e s t pa s s a n s i m p o r t a n c e , 
c a r , se lon F a r e t , ce lu i q u i e s t s a l u é f am i l i è r ement p a r u n e s c r o c ou p a r 
383 ) 
u n e femme a b a n d o n n é e , r u i n e sa p r o p r e r é p u t a t i o n . L a C h é t a r d i e 
a u s s i c o n s e i l l e de ne p a s e n t r e r en r e l a t i o n a v e c c e u x dont la r é p u t a t i o n 
ne c o r r e s p o n d p a s à ce l l e dont on j o u i t s o i - m ê m e . 3 8 1 * ' Se lon B e l l e g a r d e , il 
e s t éga lement c o n s e i l l é de ne c h o i s i r q u e d e s g e n s d ' h o n n e u r , p o u v a n t 
s e r v i r de m o d è l e s , c a r on adopte le compor tement de c e u x a v e c l e s q u e l s 
on s ' e n t r e t i e n t s o u v e n t . 3 8 5 ' Se lon B a l i n g h e m , on d e v r a i t é v i t e r t o u t e 
p e r s o n n e q u i semble a n t i p a t h i q u e à p r e m i è r e v u e , c a r de t o u t e m a n i è r e on 
c o n d a m n e r a i t s e s p a r o l e s , s e s a c t i o n s , son r e g a r d e t son v i s a g e . 3 8 6 ' I l ne 
f a u t pa s non p l u s , d i t L a B r u y è r e , e n t r e r en c o n v e r s a t i o n a v e c d e s 
p e r s o n n e s q u i se q u e r e l l e n t , p u i s q u ' i l ne v a u t p a s la p e i n e d ' a g i r en j u g e 
387 ) 
qu i d e v r a i t t o u j o u r s é c o u t e r u n p l a i d o y e r a p r è s l ' a u t r e . A i n s i p e u t - o n 
v o i r q u e c h a c u n , b i e n a v a n t le d é b u t d ' u n e c o n v e r s a t i o n , do i t é v a l u e r les 
r a p p o r t s d e s i n t e r l o c u t e u r s e n t r e e u x e t sa p r o p r e r e l a t i o n e n v e r s e u x , 
a f i n de d é c i d e r s ' i l e s t r a i s o n n a b l e d ' e n g a g e r la c o n v e r s a t i o n . P o u r ce 
f a i r e , i l f a u t t e n i r compte de la r é p u t a t i o n , d e s s e n t i m e n t s e t des q u e -
r e l l e s a y a n t é v e n t u e l l e m e n t eu l i eu a n t é r i e u r e m e n t . 
L e s c o n v e r s a t i o n s ne s ' a c c o r d e n t pas s e u l e m e n t au g e n r e , mais a u s s i a u 
nombre des p e r s o n n e s qu i y p a r t i c i p e n t . M o r v a n de B e l l e g a r d e t r o u v e la 
c o n v e r s a t i o n d a n s u n g r a n d c e r c l e f a t i g a n t e , p u i s q u e l'on n ' y p a r l e q u e 
de s u j e t s t r è s g é n é r a u x ; la p l u p a r t de c e u x q u i p r é f è r e n t les g r a n d e s 
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c o m p a g n i e s p r o u v e n t p a r là l e u r m a u v a i s g o û t e t l e u r i n c a p a c i t é d ' a v o i r 
u n e n t r e t i e n en t ê t e - à - t ê t e . 3 8 8 ' D 'un a u t r e c ô t é , il r e f u s e a u s s i q u e l'on 
se c o n s a c r e d a n s u n g r a n d c e r c l e à u n e p e r s o n n e u n i q u e , s a n s p r ê t e r 
389) 
a t t e n t i o n a u x a u t r e s . L e s g r o u p e s qu i se r e n c o n t r e n t s o u v e n t ( L a 
B r u y è r e p e n s e a l o r s p r o b a b l e m e n t a u x s a l o n s ) d é v e l o p p e n t l e u r s p r o p r e s 
l o i s , l e u r s p r o p r e s c o u t u m e s , u n l a n g a g e à e u x e t d e s p l a i s a n t e r i e s q u i 
390) 
r e s t e n t i n c o m p r é h e n s i b l e s a u n n o n - i n i t i e . 
I n d é p e n d a m m e n t d u g e n r e et d u nombre d e s i n t e r l o c u t e u r s , i l f a u t b i e n 
c o n n a î t r e le c o e u r h u m a i n p o u r p o u v o i r l ' é v a l u e r c o r r e c t e m e n t . S a n s q u o i , 
se lon L e l e v e l , on ne p e u t é v a l u e r q u e l l e i m p r e s s i o n le d i s c o u r s d ' u n a u t r e 
a f a i t s u r s o i - m ê m e , n i q u e l s s e n t i m e n t s s o n t l i é s à c e r t a i n e s t o u r n u r e s 
d u l a n g a g e . C e n ' e s t q u e s i l'on c o n n a î t les a u t r e s q u e l'on e s t u n bon 
3911 
o r a t e u r , e t p a r la-meme u n bon p a r t e n a i r e d a n s la c o n v e r s a t i o n . T o u s 
les é l è v e s de r h é t o r i q u e on t j ou i d ' u n c e r t a i n e n s e i g n e m e n t p s y c h o l o g i q u e 
392) 
e t mora l d a n s le c a d r e de l e u r s l e ç o n s . J o u v a n c y e t R a p i n p e u v e n t 
ê t r e c i t é s p o u r m o n t r e r l ' i m p o r t a n c e q u e la r h é t o r i q u e a c c o r d e à l ' é v a -
3931 
lua t ion p s y c h o l o g i q u e de l ' a u d i t o i r e . M é r é , a t t r i b u e u n e p l a c e c e n t r a l e 
à la c o n n a i s s a n c e de l'homme à l ' i n t é r i e u r de la s c i e n c e d u monde e t de 
., ^ . . . 394) 
l ' a r t de p l a i r e . 
S i l 'on ne l a i s s e p a s u n e c o n v e r s a t i o n a l l e r p u r e m e n t au h a s a r d , on 
s ' e n t r e t i e n t p o u r d e u x r a i s o n s : l ' i n t é r ê t p o u r le p a r t e n a i r e ou l ' i n t é r ê t 
d 'en t i r e r p r o f i t p o u r s o i - m ê m e . D a n s le p r e m i e r c a s , i l ne f a u t p a s , 
se lon S a i n t - E v r e m o n d , e s p é r e r la p e r f e c t i o n en t o u t p o i n t , i l f a u t p l u t ô t 
395 ) 
se c o n t e n t e r de c h e r c h e r le cô te i n t é r e s s a n t de l ' a u t r e . D a n s le 
s e c o n d c a s , il n ' e s t p a s f a c i l e de t r o u v e r a u c o u r s de l ' e n t r e t i e n q u e l -
q u ' u n q u i s e r a i t p a r e x e m p l e p r ê t , p l u s t a r d , à s ' e n g a g e r a c t i v e m e n t 
a u p r è s de p e r s o n n e s i n f l u e n t e s à la c o u r p o u r d é f e n d r e l e s i n t é r ê t s 
d ' a u t r u i , d i t L a B r u y è r e . 3 9 6 ' Quoi q u ' i l en s o i t , c e t t e s e c o n d e p o s s i b i l i t é 
e s t t o u t de même l 'un d e s b u t s de la c o n v e r s a t i o n , dé jà p o u r F a r e t : 
" ( . . . ) q u e les p e r s o n n e s d ' e m i n e n t e c o n d i t i o n f a s s e n t e s t â t 
de sa v e r t u , i l e s t a i s é de p a r v e n i r e n c o r e s j u s q u e s à c e t t e 
f a v e u r , d ' e s t r e r e c e u en l e u r f a m i l i e r e n t r e t i e n . J e v o u d r o i s 
q u ' i l commenças t à d e s p l o y e r p a r là les b o n n e s q u a l i t e z de 
son e s p r i t , à b i e n e t a g r é a b l e m e n t c o n v e r s e r , p o u r c e q u e 
ce la s e u l , d ' e s t r e a i n s i mes lé p a r m y de t e l l e s g e n s , le p e u t 
p o r t e r b i e n h a u t , e t le m e t t r e d ' u n e v o l é e à p r é t e n d r e a u x 
g r a n d e s c h o s e s . " 397) 
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2 . 7 f o r m e s d ' e x p r e s s i o n n o n - v e r b a l e s 
L a c o n v e r s a t i o n ne c o n s i s t e p a s s e u l e m e n t en p a r o l e s , mais a u s s i en 
s i g n e s d u l a n g a g e c o r p o r e l . F e n n e compte pa rm i les s i g n e s e x t é r i e u r s q u i 
ne s o n t p a s e x p r i m é s p a r d e s mots n i p a r d e s p h r a s e s : l ' h a b i t , la m i -
398 ) 
m i q u e , l ' e x p r e s s i o n d u v i s a g e e t les g e s t e s . A c e s s i g n e s e x t é r i e u r s a 
la l a n g u e , on p e u t a j o u t e r l ' a c c e n t e t l ' i n tona t ion q u i a c c o m p a g n e n t l ' é n o n -
cé v e r b a l e t c o n s t a t e r u n e a p p l i c a t i o n de l " ' a c t i o " de la r h é t o r i q u e a u 
domaine de la c o n v e r s a t i o n . 
D a n s son l i v r e " M é t h o d e s p o u r b i e n p r o n o n c e r u n d i s c o u r s e t p o u r le b i e n 
a n i m e r " ( 1 6 7 9 ) , B a r y d i s t i n g u e t r e n t e - e t - u n a c c e n t s e t v i n g t - e t - u n e 
f o r m e s g e s t u e l l e s q u ' i l nomme d ' a p r è s l e u r s i g n i f i c a t i o n . C ' e s t a i n s i q u e 
p o u r lu i e x i s t e n t le g e s t e d u t r i o m p h e , le g e s t e de l ' é t o n n e m e n t , de 
399) 
l ' i r o n i e , de la c o l è r e , de l ' é t o n n e m e n t , de l ' honnê te té e t c . I l n ' e s t p a s 
r a r e q u e c e s s i g n e s e x t é r i e u r s s o i e n t p l u s i m p o r t a n t s q u e le c o n t e n u d u 
d i s c o u r s . L ' é l o q u e n c e d u c o r p s e s t p o u r F a r e t l'âme d ' u n d i s c o u r s , les 
p a r o l e s d e v i e n n e n t p e s a n t e s s i e l le ne les a c c o m p a g n e p a s . 1 * 0 0 ' C e l u i q u i , 
p o u r p a r a î t r e u n bon s o l d a t , s u r g i t a v e c d e s g e s t e s d é m e s u r é s e t d e s 
r e g a r d f o u g u e u x , ou b i e n q u i r e g a r d e le p r i n c e a v e c u n v i s a g e s o u r i a n t 
e t u n a i r f a m i l i e r comme s ' i l v o u l a i t a c c o r d e r u n e f a v e u r à u n s u b a l t e r n e , 
c e l u i - l à f e r a i t m i e u x de r e s t e r d a n s son v i l l a g e a v e c s e s i m p e r t i n e n c e s , e t 
de ne p a s se r e n d r e r i d i c u l e a la c o u r . 
G r e n a i l l e e s t p l u s c r i t i q u e e n v e r s le l a n g a g e d u c o r p s en t a n t q u e t e l . E n 
c o m p a r a i s o n a v e c le c o n t e n u , p l u s i m p o r t a n t , i l ne lu i e s t q u ' a c c e s s o i r e . 
G r e n a i l l e c r i t i q u e q u e q u e l q u ' u n p u i s s e f a i r e p a r l e r s o n c h a p e a u p l u s q u e 
sa t ê t e , et q u e l ' hab i t e t le g e s t e p u i s s e n t s e r v i r u n i q u e m e n t à se f a i r e 
402) 
r e m a r q u e r . 
A l ' o p p o s é , Méré p e n s e s u r t o u t a u x s i g n e s moins é v i d e n t s , moins v i s i b l e s , 
q u i o n t l ' a v a n t a g e de r e n s e i g n e r s u r le s e n t i m e n t e t la p e n s é e de l ' i n t e r -
l o c u t e u r b i e n a v a n t s e s p a r o l e s . ' < 0 3 ' 
F a r e t é t a b l i t d e s n o r m e s s u s c e p t i b l e s d ' o p t i m i s e r c h a c u n d e s é l é m e n t s d e 
la commun ica t ion n o n - v e r b a l e : la v o i x p a r e x e m p l e ne do i t ê t r e n i r a u q u e 
n i a i g u ë , n i r é s o n n a n t e n i f a i b l e , ma i s p l u t ô t d o u c e e t c l a i r e , n e t t e e t 
404) 
d i s t i n c t e . C ' e s t j u s t e m e n t d u son de la v o i x q u e s ' o c c u p e n t de 
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n o m b r e u x a u t e u r s : Du R e f u g e r e q u i e r t u n e v o i x c l a i r e e t n e t t e , n i t r o p 
, c a r 
406) 
405 ) 
h a u t e , ni t r o p b a s s e . Se lon B a r y , i l ne f a u t pa s p a r l e r t r o p f o r t , c a r 
u n e v o i x t r o p f o r t e r é v è l e u n s e n t i m e n t mal a p p r o p r i é de s u p é r i o r i t é . 
E t a n t d o n n é q u ' u n e v o i x t r o p f o r t e a g a c e , Méré j u g e p r é f é r a b l e de p a r l e r 
d ' u n e v o i x p l u s c a l m e , c a p a b l e d ' e x p r i m e r la c o l è r e a v e c d o u c e u r . Z t 0 7 ' 
F e n n e c r i t i q u e le f a i t de p a r l e r à v o i x h a u t e , c a r p a r l e r à v o i x h a u t e 
s ' a ccompa 
i 
l o c u t e u r . 
' g n e de p o s t i l l o n s q u i a t t e i g n e n t i n v o l o n t a i r e m e n t l ' i n t e r -
408) 
D ' a p r è s B a r y , l ' amour a u s s i e x i g e u n e v o i x p a r t i c u l i è r e q u a n d il v e u t 
s ' e x p r i m e r : c e l l e - c i do i t t a n t ô t f l a t t e r , t a n t ô t ê t r e g a i e , t a n t ô t 
l a n g u i s s a n t e . B a r y d o n n e même à s o n l e c t e u r u n t e x t e e x e m p l a i r e q u ' i l e s t 
s u p p o s é d i r e de c e t t e v o i x . * * 0 9 ' 
O u t r e le ton de la v o i x , ce son t le v i s a g e e t la mimique q u i s o n t p a r t i -
c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t s . L a R o c h e f o u c a u l d les nomme t o u s d e u x . ' * 1 0 ' F a r e t 
411) 
e x i g e q u e le v i s a g e so i t t o u j o u r s g a i , j o y e u x e t a i m a b l e , d o u x e t p o l i . 
D u R e f u g e s o u h a i t e u n v i s a g e d o u x , p l e i n de g r â c e , m o d e s t e , s a n s a f f e c -
4121 
t a t i o n e t ne f a i s a n t p a s de g r i m a c e s . P o u r p l a i r e , il e s t n é c e s s a i r e 
s e l o n O r t i g u e de V a u m o r i è r e d ' a v o i r l ' a i r o u v e r t , l ' a i r g a l a n t ; i l ne s u f f i t 
p a s d ' a v o i r l 'a i r s a i n e t f o r t , d e u x q u a l i t é s d o n t p e u v e n t se v a n t e r b e a u -
c o u p de p e r s o n n e s de p r o v i n c e q u i n 'ont p a s p o u r a u t a n t l ' a i r g a l a n t . 
4131 
C ' e s t p o u r q u o i e l l e s s o n t d é s a g r é a b l e s e t d é p l a i s a n t e s . U n e e x p r e s s i o n 
de v i s a g e a y a n t é té é t u d i é e , e t q u i e s t a r t i f i c i e l l e , e s t donc p r é f é r a b l e à 
l ' e x p r e s s i o n n a t u r e l l e . 
S e l o n O r t i g u e de V a u m o r i è r e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' a d a p t e r l ' e x p r e s -
s ion d u v i s a g e a u s u j e t de c o n v e r s a t i o n : au c o n t r a i r e , on ne p e u t g u è r e 
s u r p r e n d r e p l u s e t m i e u x f a i r e r i r e u n e a s s e m b l é e , q u ' e n f a i s a n t u n e 
4141 
p l a i s a n t e r i e a v e c u n e mine f r o i d e e t s é r i e u s e . 
L e s t r a i t s d u v i s a g e r e n s e i g n e n t même , se lon La B r u y è r e , s u r les d i s p o s i -
t i o n s n a t u r e l l e s e t l e s c o u t u m e s d ' u n e p e r s o n n e ; l ' e x p r e s s i o n f a c i a l e d i t s i 
415 ) 
s e s r e v e n u s son t s u p é r i e u r s ou i n f é r i e u r s a u n m i l l i e r de l i v r e s . 
B a r y d é c r i t u n e e x p r e s s i o n de v i s a g e q u ' i l j u g e a p p r o p r i é e à la c o l è r e : 
" D u g e s t e de la C o l è r e . L a c o l è r e , ou p o u r m i e u x d i r e la 
c o l è r e p r é s o m p t u e u s e , v e u t q u ' o n é l e v é h o r r i b l e m e n t l e s 
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p a u p i è r e s , e t q u ' o n a v a n c e même la l è v r e i n f é r i e u r e , p a r c e 
q u e c e l u i q u i e s t v i v e m e n t p i q u é d ' u n a f f r o n t , dont il 
p r é t e n d s u r le c h a m p t i r e r v e n g e a n c e , semble déjà se 
v e n g e r ; et q u e d a n s la v e n g e a n c e l 'oeil en f l ammé et la l è v r e 
i n f é r i e u r e a v a n c é e m a r q u e n t l ' a n i m o s i t ê . " 4 1 6 ï 
L e s m a i n s , d ' a p r è s F a r e t , ont u n l a n g a g e p l u s i n d é p e n d a n t q u e d ' a u t r e s 
p a r t i e s d u c o r p s q u i n 'ont q u ' u n e f o n c t i o n d ' a c c o m p a g n e m e n t e t de r e n -
f o r c e m e n t . A v e c les ma ins s e u l e s on p e u t p r o m e t t r e , a p p e l e r , q u e s t i o n n e r 
et n i e r . L e l a n g a g e d e s ma ins e s t le s e u l q u e t o u t e s l e s n a t i o n s ont en 
417) 
c o m m u n . 
Se lon F e n n e , le l a n g a g e d e s ma ins e s t p a r t i c u l i è r e m e n t a p p r é c i é p a r les 
I t a l i e n s : i l s s ' a r r a c h e n t l e s b o u t o n s , d i s t r i b u e n t d e s c o u p s de p o i n g s p o u r 
e x p r i m e r l e u r a m i t i é . P a r c o n t r e , il t r o u v e d é p l a i s a n t de se m o r d r e l e s 
l è v r e s e t de f a i r e c r a q u e r s e s d o i g t s en t i r a n t d e s s u s . 1 * 1 8 ' 
L e v e n de T e m p l e r y t r o u v e q u ' u n d i s c o u r s manque de v i e , s a n s l ' a ccom-
p a g n e m e n t d u g e s t e a s s o r t i de la m a i n . Ma is les g e s t e s ne d o i v e n t p a s 
419) 
ê t r e e x a g é r é s . B a r y d o n n e l ' exemple d ' u n g e s t e de t e n d r e s s e : " D u 
g e s t e de la T e n d r e s s e . L a T e n d r e s s e ou le t e n d r e v e u t q u ' o n p o r t e le 
420 ) 
d o i g t s u r l ' e s tomac , p a r c e q u e le c o e u r e s t le s i è g e d e s p a s s i o n s . " 
Même le c h a p e a u a son p r o p r e l a n g a g e : s i l 'on p a r l e à u n p e r s o n n a g e 
i m p o r t a n t , i l f a u t , p o u r B a r y , l ' e n l e v e r . I l f a u t a u s s i l ' e n l e v e r q u a n d on 
421 ) 
p a r l e a v e c q u e l q u ' u n d ' u n e p e r s o n n e p a r t i c u l i è r e m e n t a p p r é c i é e . C ' e s t 
a v e c u n m o u v e m e n t d u c h a p e a u q u ' i l f a u t éga l ement r é a g i r à l ' ê t e r n u e m e n t 
d ' u n homme de r a n g s u p é r i e u r : " L o r s q u ' u n homme d ' i m p o r t a n c e é t e r n u e , 
il ne f a u t p a s d i r e ' D i e u v o u s a s s i s t e ' , i l ne f a u t q u e se d é c o u v r i r , e t 
q u o y q u e la d é c o u v e r t u r e de la t e s t e le d i s e , e l l e le d i t p l u s c i v i l e m e n t 
4221 
q u e la l a n g u e . " 
L ' é c a r t q u e l'on met e n t r e son i n t e r l o c u t e u r e t so i-même n ' e s t p a s non 
p l u s s a n s i m p o r t a n c e . C o u r t i n t r o u v e impo l ies les p e r s o n n e s q u i p e n s e n t 
q u ' o n ne l e s c o m p r e n d p a s , s i e l l e s n ' a p p r o c h e n t p a s la b o u c h e d u v i s a g e 
423 ) 
d e l e u r i n t e r l o c u t e u r , j u s q u ' à lu i mou i l l e r le nez en p a r l a n t . S i l 'on a 
a f f a i r e à u n s e u l i n t e r l o c u t e u r , s e lon B a r y i l ne f a u t p a s s ' a s s e o i r à côté 
de l u i , p u i s q u e d a n s c e t t e p o s i t i o n , on ne p e u t p a s b i e n r é p o n d r e n i 
424) 
é c o u t e r . F e n n e p r é c i s e q u ' i l f a u t s ' a s s e o i r en f a ce d ' u n i n t e r l o c u t e u r 
i m p o r t a n t , mais s a n s lu i p r é s e n t e r le f r o n t ; i l f a u t p l u t ô t l é g è r e m e n t 
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t o u r n e r son c o r p s de c ô t é ; c ' e s t a i n s i q u e l'on p r e n d la pos i t ion la p l u s 
4 2 5 ) 
r e s p e c t u e u s e . 
Le r i r e e t le s o u r i r e son t éga l ement d e s f o r m e s d ' e x p r e s s i o n n o n - v e r b a l e s . 
L e m a r q u i s R a c a n dé jà s 'oppose au m a u v a i s g e n r e de c e r t a i n s d o c t e u r s q u i 
i n v e n t è r e n t u n e log ique e t u n e r h é t o r i q u e d e s c h o s e s les p l u s b a n a l e s . Il 
p r é d i t q u ' i l s i r a i e n t j u s q u ' à f a i r e u n a r t d e s p l e u r s e t d u r i r e e t t r o u v e -
r a i e n t p o u r ce l a d e s m e s u r e s d i r e c t i v e s e t d e s c l a s s i f i c a t i o n s . L a 
t e n d a n c e qu i ne f a i t q u e s ' a n n o n c e r p o u r R a c a n , c o n d u i t à l ' abbé de P u r e 
q u i , en e f f e t , d i s t i n g u e d i f f é r e n t e s f a ç o n s de s o u r i r e : ce son t ce l l e de 
l'oeil g r a c i e u x q u i a p p r o u v e p l u s q u ' i l ne d o n n e , d u f a u x s e m b l a n t qu i 
r é p a n d u n e c e r t a i n e d o u c e u r s u r le v i s a g e m a l g r é t o u t e sa f i e r t é , le 
s o u r i r e de la d e n t b l a n c h e q u i n'a p o u r f o n c t i o n q u e de p r é s e n t e r la 
b l a n c h e u r d e s d e n t s et le s o u r i r e d é d a i g n e u x , u n é p a n c h e m e n t de la 
4 2 7 ) 
f i e r t é . D ' a u t r e s a u t e u r s a j o u t e n t à c e t t e c l a s s f i c a t i o n d e s m e s u r e s 
d i r e c t i v e s e t d e s r è g l e s d ' u s a g e . F . de C a l l i è r e s e x i g e de ne r i r e q u ' a u x 
i n s t a n t s o p p o r t u n s : " c e n ' e s t p a s a s s e z de r i r e p o u r s o y , i l f a u t q u e les 
u J , - „ 4 2 8 1 a u t r e s ne p u i s s e n t p a s n o u s r e p r o c h e r de r i r e m a l - a - p r o p o s . " 
4 2 9 ) 
D ' a p r è s F e n n e , il e s t i n d é c e n t de r i r e à g o r g e d é p l o y é e . Mlle de 
S c u d é r y blâme c e u x qu i se met ten t en t ê te de ne t r o u v e r u n e c o n v e r s a -
t ion a g r é a b l e q u e s i l'on y r i t s a n s a r r ê t . S i de t e l l e s p e r s o n n e s s o n t 
r é u n i e s , on commence p a r r i r e de c h o s e s q u i ne s o n t p a s t r è s d r ô l e s , 
p u i s on ne f a i t p l u s q u e r i r e p o u r le p l a i s i r de r i r e , p a r c e q u e l'on ne 
c o m p r e n d p l u s p e r s o n n e à c a u s e d u r i r e b r u y a n t d e s a u t r e s . A p r è s a v o i r 
q u i t t é u n e t e l l e a s s e m b l é e , on a b i e n t ô t hon te d ' y a v o i r p e r d u son t e m p s . 
L ' e s p r i t de jo ie q u i do i t r é g n e r d a n s u n e c o n v e r s a t i o n n'a a u c u n r a p p o r t , 
4 3 0 ) 
se lon Mlle de S c u d e r y , a v e c u n r i r e b r u y a n t . A i n s i , la commun i ca t ion 
n o n - v e r b a l e d o i t - e l l e éga lement ê t r e m e s u r é e e t s u i v r e c e r t a i n e s r è g l e s 
p o u r r e s t e r d a n s le c a d r e de l ' a g r é a b l e . 
2 . 8 " c o n v e r s a b l e " - u n e q u a l i t é 
S i la c o n v e r s a t i o n a b e a u c o u p d ' i m p o r t a n c e , c ' e s t u n e q u a l i t é p a r t i c u -
l i è r e m e n t a v a n t a g e u s e q u e de p o u v o i r s ' y m o u v o i r à son a i s e . A u X V I I e 
s i è c l e en F r a n c e , ce t t e q u a l i t é e s t d é s i g n é e p a r l ' a d j e c t i f " c o n v e r s a b l e " . 
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Dan ie l Morne t et H e n r i - J e a n M a r t i n fon t r e m a r q u e r c o m b i e n , p o u r l ' h o n -
nête homme d u X V I I e s i è c l e , la f a c u l t é de b i e n s a v o i r mener u n e c o n v e r -
431 1 
s a t i o n e s t i m p o r t a n t e . D ' a p r è s l ' e spagno l G r a c i a n , q u i a é té t r a d u i t en 
f r a n ç a i s p a r Ame lo t de la H o u s s a i e , u n e p e r s o n n e mont re p a r son a r t de 
432 1 
la c o n v e r s a t i o n q u e l l e v a l e u r e l le p o s s è d e . 
L e s a u t e u r s f r a n ç a i s d u X V I I e s i è c l e s o u l i g n e n t éga l ement q u e la c o n v e r -
s a t i o n r e n s e i g n e s u r le r a n g s o c i a l , le n i v e a u d e s c o n n a i s s a n c e s e t les 
t r a i t s de c a r a c t è r e de c h a c u n d e s i n t e r l o c u t e u r s . 
A i n s i , ce n ' e s t q u e d a n s la c o n v e r s a t i o n q u e le v r a i v i s a g e de l ' honnê te 
4331 
homme a p p a r a î t p o u r F e n n e . S i l'on se d i s t i n g u e p a r la c o n v e r s a t i o n , 
s i l ' honnê te té se m e s u r e à la f a c u l t é de c o n v e r s e r , i l n ' e s t p a s r a i s o n n a b l e 
de g a r d e r le s i l e n c e , c o n c l u t M é r é : " c a r q u a n d les p l u s h o n n e s t e s g e n s , 
e t c e u x q u i le s o n t le moins d e m e u r e n t l e s b r a s c r o i s e z s a n s r i e n d i r e , la 
d i f f é r e n c e d e s u n s a u x a u t r e s n ' e s t p a s si s e n s i b l e , q u ' e l l e se p u i s s e 
4341 
f a c i l e m e n t r e m a r q u e r . " 
B o r d e l o n é t a b l i t u n r a p p o r t , e n t r e d i f f é r e n t s c o m p o r t e m e n t s d a n s la c o n -
v e r s a t i o n e t c e r t a i n s t r a i t s de c a r a c t è r e q u i p e u v e n t ê t r e d é d u i t s de c e s 
c o m p o r t e m e n t s : 
" P a r l e r t r o p , c ' e s t u n e m a r q u e de f o l i e , p a r l e r t r o p h a u t , 
c ' e s t u n e m a r q u e d ' o r g u e i l ; p a r l e r à son a v a n t a g e , c ' e s t u n 
s i g n e de v a n i t é ; p a r l e r a v e c e m p r e s s e m e n t , c ' e s t u n e f f e t 
de t i m i d i t é : d i r e d e s s o t t i s e s , c ' e s t le c a r a c t è r e d ' u n e s p r i t 
b a d i n ; d i r e s o u v e n t d e s r a i l l e r i e s , c ' e s t le c a r a c t è r e d ' u n 
e s p r i t b o u f f o n ; d i r e d e s i n j u r e s , c ' e s t le c a r a c t è r e d ' u n 
e s p r i t f u r i e u x ; d i r e d e s s a l e t e z , c ' e s t le c a r a c t è r e d ' u n 
e s p r i t b r u t a l ; d i r e d e s m e n s o n g e s , c ' e s t le c a r a c t è r e d ' u n 
e s p r i t f o u r b e ; d i r e d e s m é d i s a n c e s , c ' e s t le c a r a c t è r e d ' u n 
e s p r i t e n v i e u x , m é c h a n t e t m a l t o u r n é ( . . . ) " 4 3 5 ) 
D a n s l e s d i c t i o n n a i r e s de l ' é p o q u e , " c o n v e r s a b l e " e s t d é f i n i comme la 
q u a l i t é de c e l u i q u i s a i t mener u n e c o n v e r s a t i o n a i s é e e t a g r é a b l e . D ' a p r è s 
le D i c t i o n n a i r e de l ' A c a d é m i e ( 1 6 9 4 1 , le mot a p p a r a î t p l u s s o u v e n t s o u s sa 
fo rme n é g a t i v e . 1 * 3 6 ' L e D i c t i o n n a i r e de T r é v o u x a t t r i b u e l ' a d j e c t i f à q u e l -
q u ' u n q u i e s t a g r é a b l e en c o n v e r s a t i o n e t q u i e s t d ' u n a b o r d f a c i l e . L e s 
4371 
p é d a n t s e t l e s p e r s o n n e s m o r o s e s p o s s è d e n t r a r e m e n t c e t t e v e r t u . 
A n d r y de B o i s r e g a r d q u a l i f i e , en 1 6 8 9 , " c o n v e r s a b l e " de "mot é l é g a n t " , e t 
c i t e V o i t u r e , é c r i v a n t à Mlle de R a m b o u i l l e t q u e l e s p e r s o n n e s c o n v e r -
, , . ,. 4381 
s a b l e s o n t d i s p a r u . 
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L ' a d j e c t i f " a f f a b l e " e s t emp loyé a v e c la s i g n i f i c a t i o n de " c o n v e r s a b l e " ; i l 
se r a p p o r t e , comme " c o n v e r s a b l e " , à la c o n v e r s a t i o n . Du R e f u g e d é f i n i t 
l ' " a f f a b i l i t é " en 1618 : 
" L ' A f f a b i l i t é c o n s i s t e en p l u s i e u r s c h o s e s , mais p r i n c i p a l e -
ment à s ç a u o i r a c c u e i l l i r b i e n , e t h u m a i n e m e n t r e ç e u o i r les 
p e r s o n n e s , les s a l u e r , h o n o r e r , r e s p e c t e r , a l l e r au d e u a n t 
et à la r e n c o n t r e , les a p p e l l e r , b r e f p a r s i g n e s e x t é r i e u r s 
e t c a r e s s e s , les a s s e u r a n t de n o s t r e c o u r t o i s i e , e t b o n n e 
v o l o n t é : l e u r d o n n a n s a u e c g e s t e s e t f a ç o n s a t t r a y a n t e s le 
p l u s de s e u r e t é e t c o n f i a n c e q u e f a i r e se p o u r r a de n o u s 
p o u u o i r p a r l e r . " 4 3 9 ) 
D a n s la s u i t e de s e s p r o p o s , Du R e f u g e r a p p o r t e l ' a f f a b i l i t é , de p l u s en 
p l u s à la c o n v e r s a t i o n , e t note q u e l s s o n t les compl iments e t les r e m a r -
q u e s p l a i s a n t e s q u i en f o n t p a r t i e e t i n c i t e n t à ce q u e l 'on é c o u t e a t t e n -
t i v e m e n t e t q u e l 'on ne c o r r i g e q u ' a v e c m o d e s t i e . ' * ' * 0 ' 
L a f a c u l t é de m e n e r u n e b o n n e c o n v e r s a t i o n e s t louée p a r l e s a u t e u r s l e s 
p l u s d i v e r s . C e ne son t d ' a i l l e u r s p a s t o u j o u r s les a d j e c t i f s " c o n v e r s a b l e " 
et " a f f a b l e " q u i son t u t i l i s é s . S o u v e n t l'on a r e c o u r s à d e s p é r i p h r a s e s 
t e l l e s q u e " d ' u n e c o n v e r s a t i o n a g r ê a b l e " o u " d ' u n e a imab le c o n v e r s a t i o n " . 
L a B r u y è r e p a r e x e m p l e u t i l i s e l ' e x p r e s s i o n "homme r a r e e t d ' u n e e x q u i s e 
c o n v e r s a t i o n " . ' * 4 1 ' P o u r F a r e t d é j à , i l s ' a g i t de l 'une d e s q u a l i t é s q u i 
i n c i t e n t l ' honnê te homme à se c o m p o r t e r de m a n i è r e à ce q u e l'on a ime 
. t . . 442) s ' e n t r e n i r a v e c l u i . 
Même s i , a u X V I I e s i è c l e , les c o n t e m p o r a i n s son t d é c r i t s a v e c l e u r s q u a -
l i t é s , i l ne m a n q u e p r e s q u e j ama i s u n e r e m a r q u e s u r l e u r c o m p o r t e m e n t 
d a n s u n e c o n v e r s a t i o n . G é n é r a l e m e n t , e l l e se t r o u v e en t ê te d u p o r t r a i t . 
De V o i t u r e , on d i t q u e : 
" I l a v o i t p l u s i e u r s t a l e n s a v a n t a g e u x d a n s le commerce d u 
M o n d e , e t e n t r e a u t r e s c e l u y de r é u s s i r a d m i r a b l e m e n t en 
c o n v e r s a t i o n f a m i l i è r e , e t d ' a c c o m p a g n e r d ' u n e g r â c e q u i 
n ' e s to i t p a s o r d i n a i r e t o u t ce q u ' i l v o u l o i t f a i r e ou q u ' i l 
v o u l o i t d i r e . " 4 4 3 ) 
O n d i t de B o s s u e t q u ' i l é t a i t modes te e t f l a t t e u r d a n s la c o n v e r s a t i o n , 
q u ' i l ne l a i s s a i t j ama i s p a r a î t r e , n i sa h a u t e f o n c t i o n , n i son g r a n d s a -
444) 
v o i r . L a B r u y è r e , q u i p o u r t a n t a t e l l ement é c r i t lu i -même s u r la 
c o n v e r s a t i o n , n ' a u r a i t c e p e n d a n t j ama i s é té u n bon p a r t e n a i r e de c o n -
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445 1 
v e r s a t i o n , a u x d i r e s de s e s c o n t e m p o r a i n s . D a n s u n p o r t r a i t p o u r -
t a n t , i l l o u e , en d é t a i l , l ' a r t de c o n v e r s e r d ' u n e " b e l l e p e r s o n n e " ( C a t h . 
T + ^ 4 6 ) 
T u r g o t ) 
Mlle de S c u d é r y , d a n s le " G r a n d C y r u s " b r o s s e c e r t a i n s p o r t r a i t s où e l l e 
donne u n e g r a n d e p l a c e à la d e s c r i p t i o n d e s q u a l i t é s q u e r é v è l e n t c h a c u n 
d e s p e r s o n n a g e s d a n s la c o n v e r s a t i o n . P o l y d a m a s ( H e n r i de M o n t m o r e n -
c y ) , n'a pa s a s s e z d ' e s p r i t p o u r t e n i r t ê te à d e s c o n v e r s a t i o n s p r o l o n -
g é e s . C a l l i c r a t e ( V o i t u r e ) , e s t d ' u n compor tement t r è s c h a n g e a n t d a n s 
448) 
la c o n v e r s a t i o n . T a n t ô t i l e s t d i s t r a y a n t , t a n t ô t e n n u y e u x . C l é a r q u e 
( A r n a u l d de C o r b e v i l l e ) t r o u v e q u e l q u e c h o s e d ' a g r é a b l e à d i r e même d a n s 
les s i t u a t i o n s les p l u s d é p l a i s a n t e s . P o u r le r e s t e , i l é c r i t a u s s i b i e n q u ' i l 
4491 
p a r l e . P h e r ê c i d e ( C h a n d e v i l l e ) se d i s t i n g u e p a r u n e v o i x p a r t i c u -
l i è r ement a g r é a b l e . L e mage de S i d o n ( G o d e a u ) p o s s è d e de l ' e s p r i t e t 
de la s e n s i b i l i t é . I l n ' e x i s t e r i e n de p l u s a g r é a b l e q u e sa c o n v e r s a t i o n e t 
451 ) 
sa c o m p a g n i e . A r i s t h ê e ( C h a p e l a i n ) p a r l e de c h a q u e a r t e t de c h a q u e 
s c i e n c e a v e c a u t a n t d ' e x p e r t i s e q u e s ' i l ne p a r l a i t j ama i s d ' a u t r e c h o s e , 
non à la m a n i è r e i n s u p p o r t a b l e d ' u n s a v a n t , ma i s a v e c l ' h a b i l e t é d ' u n 
c o u r t i s a n . I l se r é v è l e a u s s i r e m a r q u a b l e q u a n d i l p a r l e de b a g a t e l l e s , 
q u e q u a n d il s e v o u e , d ' u n ton g a l a n t ou a m o u r e u x , a u x f e m m e s . I l f a i t 
452 ) 
t o u j o u r s de s o r t e q u e l ' e n t r e t i e n so i t g a i , j ama i s i l ne c o n t r e d i t . 
S a p h o (Ml le de S c u d é r y ) e s t n a t u r e l l e d a n s la c o n v e r s a t i o n , d é t e n d u e e t 
g a l a n t e . C e q u ' e l l e d i t , t o u t a u t r e a u r a i t p u le d i r e , s a n s s ' y ê t r e p a r t i -
c u l i è r e m e n t p r é p a r é . E t p o u r t a n t , e l le ne témoigne p a s , d a n s la c o n v e r -
s a t i o n , de c e t t e l o u r d e u r q u ' o n t les i g n o r a n t s . S o n h a b i l e t é n a t u r e l l e 
l 'a ide à m e n e r la c o n v e r s a t i o n de f a ç o n t e l l e , q u e l'on a p p r e n d mi l le b e l l e s 
453) 
e t a g r é a b l e s c h o s e s e n sa c o m p a g n i e . A g a t h y r s e ( R a i n c y ) p o s s è d e 
c e t t e v i v a c i t é d ' i m a g i n a t i o n q u i f a i t j a i l l i r , l o r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n , de 
n o m b r e u x t r a i t s d ' e s p r i t . Même s i c h e z lu i les h u m e u r s g a i e s e t t r i s t e s 
se r e l a i e n t , même s i t a n t ô t i l e s t t r è s p r é v e n a n t , p u i s ne c e s s e de c o n t r e -
454) 
d i r e , i l e s t t o u j o u r s p a r e i l l e m e n t g é n é r e u x . A g é l a s t e (Ml le B o g u e t ) , 
b i e n q u e de n a t u r e m o r o s e , n ' e s t p a s d é s a g r é a b l e d a n s u n e c o n v e r s a t i o n , 
4551 
s u r t o u t si le c e r c l e e s t r e s t r e i n t . 
L e c o m p o r t e m e n t d a n s la c o n v e r s a t i o n ne p e r m e t d o n c p a s s e u l e m e n t 
r e c o n n a î t r e q u i l'on e s t ; même s i l 'on f a i t v o t r e p o r t r a i t i n d é p e n d a m m e n t 
d ' u n e c o n v e r s a t i o n p r é c i s e , on e s t t o u j o u r s c e l u i q u i se c o m p o r t e de t e l l e 
ou te l l e m a n i è r e d a n s la c o n v e r s a t i o n . 
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J u s q u ' à p r é s e n t , n o u s a v o n s p r é s e n t é la c o n v e r s a t i o n comme phénomène 
i s o l é , t e l l e q u ' e l l e a été d é c r i t e e t p o s t u l é e p a r les a u t e u r s d u X V I I e 
s i è c l e . Nous l ' a v o n s a n a l y s é e p o u r sa s i g n i f i c a t i o n , s e s t y p e s e t s e s 
é l éments c o n s t i t u t i f s , son s t y l e et son c o n t e n u , p o u r les i n t e r l o c u t e u r s 
q u i y p a r t i c i p e n t , p o u r se s c a r a c t é r i s t i q u e s non v e r b a l e s e t f i n a l e m e n t en 
t e n a n t compte d u f a i t q u e la f a c u l t é de b i e n mener u n e c o n v e r s a t i o n e s t 
u n e q u a l i t é q u i d i s t i n g u e les i n t e r l o c u t e u r s les u n s des a u t r e s . 
D a n s les c h a p i t r e s s u i v a n t s , la c o n v e r s a t i o n s e r a c o n s i d é r é e d a n s sa 
r e l a t i on a v e c d ' a u t r e s p h é n o m è n e s . T o u t d ' a b o r d , n o u s n o u s d e m a n d e r o n s 
q u e l s son t les r a p p o r t s e n t r e la d i s c i p l i n e de la r h é t o r i q u e , a v e c s a 
longue t r a d i t i o n , e t la c o n v e r s a t i o n . P u i s n o u s t e n t e r o n s d ' é t a b l i r u n e 
r e l a t i on e n t r e les n o r m e s d u l a n g a g e e t le d é v e l o p p e m e n t de la c o n v e r -
s a t i o n . 
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3 C O N V E R S A T I O N , R H E T O R I Q U E E T L A N G A G E 
3.1 I m p o r t a n c e de la r h é t o r i q u e 
P a r r h é t o r i q u e a n t i q u e , on e n t e n d , d a n s son s e n s le p l u s l a r g e , l ' a r s 
bene d i c e n d i ( Q u i n t i l i e n ) . 1 C e p e n d a n t , c e t t e d é f i n i t i o n g é n é r a l e e s t 
p r é c i s é e d a n s l ' a n t i q u i t é à d e u x p o i n t s de v u e : t o u t d ' a b o r d , la r h é t o -
r i q u e é t a i t s u r t o u t u t i l i s é e p o u r c o n v a i n c r e , e n s u i t e , e l l e é t a i t f a i t e p o u r 
2 ) 
des s u j e t s d ' i n t é r ê t g é n é r a l , à l ' i n t é r i e u r d u domaine p u b l i c . 
e * 
L a r h é t o r i q u e a v a i t de n o m b r e u x d é f e n s e u r s en F r a n c e au X V I I s i è c l e 
p a r e x e m p l e L a Mothe le V a y e r , R e n é B a r y , L e G r a s , B e r n a r d L a m y , 
l 'Abbé de B r e t t e v i l l e , L a S e r r e e t G i b e r t , d o n t l ' o e u v r e a p p a r t i e n t dé jà en 
p a r t i e au X V I I I e s i è c l e . B a r y é t a i t h i s t o r i o g r a p h e d u r o i , L a m y e t G i b e r t , 
t h ê o l o g u e s . Pa rm i l e s r h ê t o r i c i e n s l'on r e n c o n t r a i t de n o m b r e u x e c c l é -
s i a s t i q u e s - e t cec i s u r t o u t , p a r c e q u e la r h é t o r i q u e é t a i t l ' une d e s m a -
t i è r e s p r i n c i p a l e s e n s e i g n é e s d a n s les é c o l e s , e t q u e les é co l e s é t a i e n t en 
3 ) 
g r a n d e p a r t i e , a u x ma ins de l ' E g l i s e . Non s e u l e m e n t la r h é t o r i q u e é t a i t 
donc s u j e t d ' é t u d e p o u r l ' é c o l i e r , mais e l l e f a i s a i t en o u t r e l 'objet de 
d i s c u s s i o n s s é r i e u s e s de la p a r t d e s P r é c i e u s e s e t d a n s les s a l o n s . 
Comment l e s r h ê t o r i c i e n s d u 1 7 e s i è c l e se c o n s i d è r e n t - i l s p a r r a p p o r t à la 
t r a d i t i o n a n t i q u e ? 
A c e t é g a r d , l ' a v e r t i s s e m e n t é c r i t p a r l ' é d i t e u r au l i v r e de r h é t o r i q u e de 
L e v e n de T e m p l e r y e s t t r è s i n s t r u c t i f . L ' o u v r a g e e s t d e s t i n é en p r e m i e r 
l i eu a u x f e m m e s , d é d i c a c é à u n e f emme , é c r i t d a n s le s t y l e de la c o n v e r -
s a t i o n e t t i r e s e s e x e m p l e s j u s t i f i c a t i f s de la c o n v e r s a t i o n q u o t i d i e n n e . 
L ' é d i t e u r d i t de l ' a u t e u r : 
" I l a r e t r a n c h é t o u t e s les f i g u r e s q u i ne s o n t p o i n t en 
u s a g e d a n s la l a n g u e F r a n ç o i s e . E n u n m o t , ce n ' e s t p o i n t 
la t r a d u c t i o n d ' u n e R e t o r i q u e L a t i n e , mais l ' o r i g i n a l d ' u n e 
R h é t o r i q u e F r a n ç o i s e , ou on ne p e u t r i e n a j o u t e r q u e 
d ' i n u t i l e , e t r i e n r e c h e r c h e r q u e d ' u t i l e . " 5 } 
I l semble p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t à l ' é d i t e u r , q u e L e v e n de T e m p l e r y 
a c t u a l i s e les é n o n c é s t h é o r i q u e s de son o u v r a g e , é n o n c é s q u i t r o u v e n t 
l e u r f o n d e m e n t d a n s l ' a n t i q u i t é , p a r la p r é s e n t a t i o n de l e u r e m p l o i , e n -
r i c h i d ' e x e m p l e s , d a n s u n c o n t e x t e c o n t e m p o r a i n . 
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" L e s e x e m p l e s n o u v e a u x e t s i n g u l i e r s q u ' i l r a p p o r t e p o u r 
a p p r e n d r e a v e c p l u s de f a c i l i t é ce q u ' i l v e u t f a i r e e n t e n d r e , 
fon t au j u g e m e n t d e s C o n n o i s s e u r s u n e d e s b e a u t é s de ce 
L i v r e , et les b e a u x Mots où les a c t i o n s g l o r i e u s e s d e s g e n s 
qu i ne te s o n t po in t i n c o n n u s , et p e u t - ê t r e même de t e s 
a n c ê t r e s , a c h è v e n t de la r e n d r e a g r é a b l e e t u t i l e . " 6 ) 
La r h é t o r i q u e a n t i q u e n ' e s t p a s , au X V I I e s i è c l e , le modèle idéa l q u ' i l 
s ' a g i t de r e c h e r c h e r e t d ' a t t e i n d r e , t e l l e u n e v é r i t é p r e m i è r e : on la 
c o n n a î t et on t e n t e de l ' a d a p t e r à la s i t u a t i o n qu i a c h a n g é , comme le 
d é m o n t r e n t a v e c é v i d e n c e les e x e m p l e s m o d e r n e s . E n ce q u i c o n c e r n e la 
r é c e p t i o n de l ' a n t i q u i t é au 1 7 e s i è c l e : " L ' a n t i q u i t é e s t d e v e n u e e n t r e 
t emps u n b i e n a c q u i s q u e l'on u t i l i s e en f a i s a n t s i m u l t a n é m e n t u n e s é l e c -
t i o n " 7 ' 
De même q u e d a n s l ' a n t i q u i t é , on f a i t , au 1 7 e s i è c l e , la d i s t i n c t i o n e n t r e 
t r o i s g e n r e s , à l ' i n t é r i e u r de la r h é t o r i q u e : le g e n r e d é m o n s t r a t i f , le 
g e n r e d é l i b é r a t i f , le g e n r e j u d i c i a i r e : 
" L e g e n r e D é m o n s t r a t i f s 'emplo ie ' l o r s q u ' i l e s t q u e s t i o n de 
l o u e r , ou de b l a s m e r q u e l q u e c h o s e . L e D e l i b e r a t i f , q u a n d 
n o u s v o u l o n s p e r s u a d e r , ou d i s s u a d e r . E t le l u d i c i a i r e , 
t o u t e s l e s fo i s q u e n o u s e n t r e p r e n o n s d ' a c c u s e r , ou de 
d e f f e n d r e q u e l q u ' u n . " 8 ) 
I n v e n t i o n , d i s p o s i t i o n e t é l o c u t i o n j o u e n t , comme é léments c o n s t i t u t i f s , u n 
e 9 ) 
rô le e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t a u s s i d a n s la r h é t o r i q u e d u 17 s i è c l e . L e 
c h o i x p a r e x e m p l e de la d i s p o s i t i o n , d a n s la c o n v e r s a t i o n , e s t d é t e r m i n é 
d ' a p r è s S o r e l , p a r la s i t u a t i o n : L 'on a u n e n t r e t i e n f a m i l i e r , ou b i e n u n e 
c o n v e r s a t i o n i m p o r t a n t e a v e c d e s p e r s o n n a g e s h a u t p l a c é s . D a n s le s e c o n d 
c a s , c h a q u e c o n t r i b u t i o n do i t c o n t e n i r en to ta l i t é t o u t e s les p a r t i e s de la 
d i s p o s i t i o n : e x o r d e , n a r r a t i o n , c o n f i r m a t i o n ou r é f u t a t i o n , é p i l o g u e ou 
c o n c l u s i o n . Ce qu i n ' e s t pa s n é c e s s a i r e d a n s le p r e m i e r c a s , où il s u f f i t 
de ne c h o i s i r q u e l e s p a r t i e s q u i son t v r a i m e n t i n d i s p e n s a b l e s . 1 0 ' 
A u c o u r s de nos o b s e r v a t i o n s s u r les d i v e r s s u j e t s q u ' i l e s t p o s s i b l e 
d ' a b o r d e r l o r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n , n o u s a v o n s c o n s t a t é u n e p r é f é r e n c e 
p o u r d e s s u j e t s g é n é r a u x e t i m p e r s o n n e l s . L a r h é t o r i q u e d u 1 7 e s i è c l e 
p r é f è r e éga l ement le g é n é r a l au s p é c i f i q u e : 
" C e n ' e s t p a s l o r s q u ' o n v i e n t à t r a i t e r c e s C a u s e s ou 
Q u e s t i o n s d é f i n i e s , i l f a i l l e d e m e u r e r s u r ce s c i r c o n s t a n c e s 
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p a r t i c u l i è r e s : au c o n t r a i r e il f a u t en s o r t i r , e t s ' é l e v e r à la 
Q u e s t i o n g e n e r a l e , q u i e s t la mat i è re de l ' E l o q u e n c e 
( . . . ) " 1 1 ) 
P l u s i e u r s h i s t o r i e n s de la r h é t o r i q u e on t dé jà amp lement d é m o n t r é q u e les 
e , 1 2 ) 
l i e u x communs au X V I I s i è c l e a v a i e n t f a i t l 'objet de n o m b r e u x t r a i t e s . 
Nous n o u s p r o p o s e r o n s ic i de d o n n e r u n e e x p l i c a t i o n à la f a v e u r d o n t 
13) 
j o u i s s a i t ce c h a p i t r e p a r t i c u l i e r de la r h é t o r i q u e : L ' h o n n ê t e homme 
d e v a i t ê t r e en m e s u r e de d i r e q u e l q u e c h o s e de c h a q u e s u j e t a b o r d é a u 
c o u r s de la c o n v e r s a t i o n , même s ' i l n ' e n t e n d a i t a b s o l u m e n t r i e n au s u j e t 
en q u e s t i o n . I l a v a i t b e s o i n d ' u n moyen q u i lu i p e r m e t t e de l i e r u n e 
r e m a r q u e a d é q u a t e , à u n s u j e t q u e l c o n q u e , s a n s d i s p o s e r d ' a u c u n e c o n -
n a i s s a n c e s p é c i a l e . C e m o y e n , i l le t r o u v a i t d a n s les l i e u x c o m m u n s : 
" c e s D e c l a m a t e u r s o n t c h e r c h é d e s m o y e n s c o u r t s e t f a c i l e s 
p o u r t r o u v e r de la ma t i è re de d i s c o u r i r même s u r d e s s u j e t s 
q u i l e u r s o n t e n t i è r e m e n t i n c o n n u s . I l s d i s t r i b u e n t c e s 
m o y e n s en c e r t a i n e s c l a s s e s q u ' i l s a p p e l l e n t l i e u x c o m m u n s 
( . . . ) " 1 4 ) 
L a Mothe le V a y e r d i s t i n g u e d ' a b o r d d o u z e l i e u x communs g é n é r a u x . 
De p l u s , il c i t e p o u r c h a q u e g e n r e r h é t o r i q u e , d e s l i e u x communs p l u s 
s p é c i f i q u e s , comme p a r e x e m p l e , p o u r la c a t é g o r i e de l ' ê t re h u m a i n , d a n s 
le g e n r e d é m o n s t r a t i f : 
" L ' o n c h e r c h e l e u r l o u a n g e , ou l e u r b l a s m e , P r e m i è r e m e n t 
d a n s l e u r P a t r i e , s e lon q u ' e l l e e s t de c o n s i d é r a t i o n , ou 
a u t r e m e n t , e t s e l o n le nombre d e s hommes renommez p a r 
l e u r s v e r t u s , ou p a r l e u r s v i c e s , q u i en s o n t v e n u s . S e -
c o n d e m e n t d a n s l e u r s P a r e n s , s u r tou t p a r le m é r i t e , ou 
d é m é r i t é de l e u r s P è r e s , M è r e s , e t a y e u l s . E n t r o i s i e s m e 
l i eu d a n s l e u r é d u c a t i o n , e t i n s t i t u t i o n ; où l 'on c o n s i d è r e 
a u e c q u e l s o i n , ou q u e l l e n é g l i g e n c e , i l s o n t e s t é e s l e u e z . 
4 . D a n s l e u r c o n s t i t u t i o n c o r p o r e l l e , q u i r e g a r d e la b e a u t é 
ou la d i f f o r m i t é d u c o r p s , à c a u s e mesme d u r a p p o r t q u ' e l -
les on t s o u u e n t à c e l l e s de l 'ame. 5 . D a n s l e u r s m o e u r s 
l o u a b l e s , ou v i c i e u s e s ; e t a u t r e s c o n d i t i o n s de l ' e s p r i t . 
6 . D a n s l e u r g e n r e de v i e , e t l e u r p r o f e s s i o n , à p r o p o r t i o n 
de ce q u ' e l l e e s t v i l e , ou r e f e u é e , e t q u ' o n l'a b i e n ou mal 
e x e r c é e . 7 . D a n s les t r a u e r s e s ou p r o s p e r i t e z de la F o r -
t u n e , q u i s ' e s t p l e u e à les f a u o r i s e r , ou à les o p p r i m e r 
a u t a n t q u ' e l l e a p e u . 8 . D a n s l e u r s a c t i o n s b o n n e s ou 
m a u v a i s e s , q u i e s t le p l u s b e a u , le p l u s p r o p r e , e t le p l u s 
p u i s s a n t l i eu de t o u s , s u r t o u t l o r s q u ' o n p e u t d e s c r i r e d e s 
e x p l o i t s m i l i t a i r e s , e t d e s g e s t e s H é r o ï q u e s . 9 . D a n s l e u r 
g e n r e de m o r t , q u i a s o u v e n t b e a u c o u p de r a p p o r t à l e u r 
v i e p r é c é d e n t e . 10 . D a n s l e s c i r c o n s t a n c e s q u i o n t p r é c é d é , 
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et s u i u i ce d e r n i e r a r t i c l e de l e u r v i e . " Un ob je t i n e r t e te l 
q u ' u n e v i l l e , p o u r s u i t - i l , do i t ê t r e loué en m e n t i o n n a n t son 
â g e , s e s f o n d a t e u r s , la m a g n i f i c e n c e de s e s é d i f i c e s , la 
p u i s s a n c e de s e s r e m p a r t s , sa be l l e s i t u a t i o n g é o g r a p h i q u e 
et s e s b e a u x a l e n t o u r s , s e s m a n u f a c t u r e s e t s e s a c t i v i t é s 
c o m m e r ç a n t e s , la p u r e t é de son a i r s a i n , les lois e t les 
b o n n e s c o u t u m e s de s e s h a b i t a n t s e t e n f i n les b i e n s p u b l i c s 
e t p r i v é s . 1 6 ) 
De t e l l e s d i r e c t i v e s p o u v a i e n t p e r m e t t r e à l ' i n t e r l o c u t e u r le moins i m a -
g i n a t i f d ' é m e t t r e u n c o m p l i m e n t , d a n s c h a q u e s i t u a t i o n , q u a n d il en 
s e n t a i t la n é c e s s i t é . 
L a r h é t o r i q u e t h è o l o g i q u e s u i t d ' a u t r e s lois q u e de la r h é t o r i q u e m o n -
d a i n e . P o u r le d i s c o u r s en c h a i r e r é g n e n t d ' a u t r e s lo i s q u e p o u r le d i s -
c o u r s p u b l i c comme on le c o n c e v a i t d a n s l ' a n t i q u i t é . L e s t r o i s p a r t i e s de 
Q u i n t i l i e n : la n a r r a t i o n , l ' a r g u m e n t a t i o n e t r é f u t a t i o n , n 'ont p a s de p l a c e 
d a n s le s e r m o n . Même s i Q u i n t i l i e n e t S a i n t A u g u s t i n p e u v e n t s e r v i r de 
p o i n t s de d é p a r t , on e s t c o n s c i e n t de la n o u v e a u t é de la r h é t o r i q u e 
c h r é t i e n n e p a r r a p p o r t à la r h é t o r i q u e a n t i q u e . 1 7 ' D a n s le s e r m o n , on ne 
loue p a s , on ne c o n s e i l l e p a s , e t on n ' i n c i t e p a s de j u g e à é m e t t r e u n 
c e r t a i n j u g e m e n t : le b u t e s t d ' i n i t i e r a u x v é r i t é s de l ' E v a n g i l e e t de 
181 
m o n t r e r comment t r a n s p o s e r c e l l e s - c i à la v i e p r a t i q u e . L e s g r a n d s 
s e r m o n s son t d e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s au 1 7 e s i è c l e . L e s d i s c o u r s 
191 
é l a b o r e s de B o s s u e t p e u v e n t ê t r e l u s comme d e s o u v r a g e s l i t t é r a i r e s . 
Q u a n t a u x d i s c o u r s de B o u r d a l o u e , ce s o n t de v é r i t a b l e s é v é n e m e n t s 
20 ) 
s o c i a u x d o n t Mme de S e v i g n e f a i t l ' é loge . 
D a n s la r h é t o r i q u e s a c r a l e , le c o u r a n t j a n s é n i s t e p r e n d u n e i m p o r t a n c e de 
p l u s en p l u s g r a n d e . I l s u f f i t de c i t e r P a s c a l q u i s o u l i g n e la l o g i q u e de 
21 ) 
l ' i n t u i t i o n e t d u s e n t i m e n t , p a r r a p p o r t à la l o g i q u e de l ' i n t e l l e c t . L a 
log ique de l ' i n t u i t i o n e s t s imp le e t n a t u r e l l e ; e l l e r e n o n c e à l ' amp l i f i c a t ion 
r h é t o r i q u e t o u t comme à l ' i n u t i l e o r n e m e n t . E l l e s ' a d r e s s e t o u t p a r t i c u -
» 22) 
l i e r e m e n t a l ' a u d i t e u r , a u q u e l l ' o r a t e u r se do i t de s ' i d e n t i f i e r . L a 
v é r i t a b l e é l o q u e n c e , se lon P a s c a l , s ' a p p u i e s u r le j u g e m e n t , q u i , l u i , ne 
c o n n a î t p a s l e s r è g l e s q u a s i s c i e n t i f i q u e s d ' u n e r h é t o r i q u e mal c o m p r i -
23) 
s e . Q u a n t a l u i , L a B r u y è r e , p r é f è r e a u s s i la s i m p l i c i t é à l ' o r n e m e n t 
qu i e s t é t r a n g e r à l ' e s p r i t de l ' E v a n g i l e : " U n me i l l eu r e s p r i t n é g l i g e c e s 
o r n e m e n s é t r a n g e r s i n d i g n e s de s e r v i r à l ' E v a n g i l e ; il p r ê c h e s i m p l e m e n t , 
241 
f o r t e m e n t , c h r é t i e n n e m e n t . " 
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P a s c a l r e c o n n u t q u e la r h é t o r i q u e t r a d i t i o n n e l l e , f a i t e p o u r le domaine d u 
p e r c e p t i b l e , ne p o u v a i t t r o u v e r d ' a p p l i c a t i o n d a n s le domaine d u s u r n a t u -
25) 
r e l , q u ' e l l e se d e v a i t d ' u n s y s t è m e n o u v e a u , o u v e r t au t r a n s c e n d e n t a l . 
Q u a n d P a s c a l oppose le l a n g a g e n a t u r e l , s a n s c o n t r a i n t e , i n s t i n c t i f , à u n e 
r h é t o r i q u e s c o l a i r e d o g m a t i q u e et a r t i f i c i e l l e , J e a n C o u s i n f a i t r e m a r q u e r 
q u ' i l ne f a i t q u e r é p é t e r l e s a r g u m e n t s dé jà d o n n é s a v a n t lu i p a r C i c é r o n 
et S a i n t A u g u s t i n . 2 6 ' Le f a i t q u e P a s c a l r e p r e n n e d ' a n c i e n s a r g u m e n t s 
n ' e x p l i q u e p a s c e p e n d a n t p o u r q u o i i l l e s r e p r e n d . I l semb le q u e P a s c a l e t 
les o r a t e u r s j a n s é n i s t e s , p o u r q u i les r è g l e s de c o n v e r s a t i o n de la v i e 
monda ine ne son t p a s r e s t é e s i n c o n n u e s , se s i t u e n t i c i , d a n s le c o u r a n t 
g é n é r a l q u e n o u s m e n t i o n n o n s à la f i n d u c h a p i t r e , e t q u i v e u t v o i r se 
r é a l i s e r les e x i g e n c e s s t y l i s t i q u e s et r h é t o r i q u e s de la c o n v e r s a t i o n , d a n s 
u n d i s c o u r s , q u e l q u ' i l s o i t . C e c i e s t d ' a u t a n t p l u s p r o b a b l e q u e la r h é -
t o r i q u e s a c r a l e j a n s é n i s t e f a i t a p p e l au n a t u r e l e t à la s p o n t a n é i t é t o u t 
* 4. i 27 ) a u t a n t q u e la c o n v e r s a t i o n . 
L a r h é t o r i q u e , d a n s l e s s i è c l e s q u i s u i v i r e n t l ' a n t i q u i t é , é t a i t , p l u s p a r t i -
c u l i è r e m e n t en ce q u i c o n c e r n e le g e n r e d ê l i b é r a t i f , c o n ç u e p o u r ' l e d i s -
28 ) 
c o u r s p u b l i c . E l l e p o u v a i t s e r v i r d ' i n s t r u m e n t p o l i t i q u e . E l l e p e r d i t 
c e t t e f o n c t i o n p o l i t i q u e au X V I I e s i è c l e : en t a n t q u e ma t i è re s c o l a i r e , e l l e 
n'a p l u s q u ' u n e s i g n i f i c a t i o n p é d a g o g i q u e , s o n u t i l i s a t i o n s a c r a l e n'a 
g 
a u c u n r a p p o r t a v e c l e s i n s t a n c e s p o l i t i q u e s . C e p e n d a n t , au 17 s i è c l e , la 
r h é t o r i q u e n ' a p p a r a î t p a s u n i q u e m e n t s o u s sa fo rme p é d a g o g i q u e ou 
s a c r a l e , e l l e c o n n a î t b i e n p l u t ô t u n e t r a n s f o r m a t i o n m o n d a i n e , e t se m é t a -
m o r p h o s e en u n e r h é t o r i q u e de la c o n v e r s a t i o n d a n s l a q u e l l e la b i e n s é a n c e 
29 ) 
d e v i e n t u n c r i t è r e d ' i m p o r t a n c e ma jeu re p o u r la d i s p o s i t i o n . 
L ' a r t de p l a i r e e s t d e v e n u l ' ob jec t i f c e n t r a l de la r h é t o r i q u e de la c o n v e r -
s a t i o n , comme le m o n t r e r o n t l e s c i t a t i o n s q u i s u i v e n t . 
G a b r i e l G u é r e t pose en 1672 u n e q u e s t i o n g a l a n t e q u i e s t s i g n i f i c a t i v e : à 
s a v o i r s i l ' empi re de l 'amour a p l u s de p o u v o i r q u e c e l u i de la r h é t o r i q u e 
e t a b o u t i t à la r é p o n s e q u e t o u s d e u x d o i v e n t se s o u t e n i r m u t u e l l e m e n t : 
" O n n'a p o i n t e n c o r e d é c i d é j u s q u e s à p r é s e n t , s i l ' E m p i r e 
de l ' E l o q u e n c e , a p l u s d ' e s t e n d u e q u e c e l u y de l ' A m o u r ; 
c ' e s t u n e q u e s t i o n q u ' i l n ' e s t p a s f a c i l e de r é s o u d r e , e t s i 
d ' u n c o s t é la n o u v e a u t é d u P rob lème p e u t e c h a u f e r l ' i m a g i -
n a t i o n , e t f o u r n i r de b e l l e s i d é e s , d ' a u t r e p a r t la d i f f i c u l t é 
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de la d é c i s i o n do i t d o n n e r de la c r a i n t e , e t j e t t e r de d e s -
o r d r e d a n s l ' e s p r i t . " 30 ) 
" C e d e h o r s b r i l l a n t , e t c e s o r n e m e n s s o u v e n t a f f e c t e z , ne 
f r a p p e n t r i e n q u e les y e u x , c ' e s t u n e d i s p o s i t i o n à a i m e r , 
mais ce n 'es t p a s une q u a l i t é , p o u r se r e n d r e a i m a b l e , et 
s a n s les g r â c e s d u d i s c o u r s et de l ' e n t r e t i e n , ce s o n t d e s 
h a b i t s p e r d u s , e t u n e b o n n e mine i n u t i l e . C o n c l u o n s d o n c , 
q u e l ' E l o q u e n c e e s t tou t p u i s s a n t e , e t q u e l 'Amour e s t 
t o u j o u r s v i c t o r i e u x a v e c e l l e ; Ne d i v i s i o n s p o i n t l e u r a u -
t h o r i t ê , e t r e c o n n o i s s o n s q u ' i l s se p r e s t e n t m u t u e l l e m e n t 
l e u r a s s i s t a n c e ( , . . ) " 3 1 ) 
D ' a p r è s B a r y , la r h é t o r i q u e e n s e i g n e à p a r l e r po l iment d ' u n s u j e t q u e l -
c o n q u e : " L a R h é t o r i q u e e s t u n A r t , q u i e n s e i g n e à d é b i t e r p o l y m e n t s u r 
32 ) 
c h a q u e s u j e t , ce q u ' i l y a de p r o p r e à p e r s u a d e r . " H i n d r e t d é p l o r e 
d a n s sa r h é t o r i q u e q u e l 'on p a r l e moins po l iment en p r o v i n c e q u ' à P a r i s . 
L a G r è c e , d ' a p r è s l u i , é t a i t la mère de l ' é l o q u e n c e , c a r l e s j e u n e s g e n s y 
a v a i e n t d e s p r o f e s s e u r s de r h é t o r i q u e , en n o m b r e s u f f i s a n t . I l en s e r a i t 
de même p o u r bon n o m b r e de P a r i s i e n s s i la p o l i t e s s e d u l a n g a g e l e u r 
33) 
é t a i t e n s e i g n é e . 
L a m y , q u i s o u l i g n e q u e l ' o r a t e u r do i t ê t r e a g r é a b l e d a n s la p e r s u a s i o n 
( s a v o i r g a g n e r l e s c o e u r s ) , s o u h a i t e , éga l ement q u e la r h é t o r i q u e se 
f a m i l i a r i s e a v e c l e s i n t e r a c t i o n s commerc i a l e s de v e n t e e t d ' a c h a t , i m -
341 
p o r t a n t e s p o u r la b o u r g e o i s i e . 
A i n s i , la r h é t o r i q u e d e v i e n t - e l l e p o l i e , g a l a n t e e t b i e n s é a n t e . E t a n t d o n n é 
q u e d a n s la s o c i é t é m o n a r c h i q u e a b s o l u t i s t e , on ne f a i t p a s de d i s c o u r s 
p o l i t i q u e d e v a n t le p e u p l e , q u e tou t d i s c o u r s p u b l i c à c o n t e n u p o l i t i q u e 
do i t p o r t e r la m a r q u e d ' u n e l o u a n g e a u r o i , a d a p t é e à la c i r c o n s t a n c e , le 
g e n r e d é l i b é r a t i f se v o i t é v i n c é , en r h é t o r i q u e , p a r le g e n r e d é m o n s t r a t i f . 
S o r e l s i g n a l e c l a i r e m e n t c e t t e p e r s p e c t i v e , même s ' i l p r é t e n d a u c o n t r a i r e 
q u ' i l r e s t e de m u l t i p l e s t r a c e s d u d i s c o u r s d é l i b é r a t i f d a n s la r h é t o r i q u e . 
" O n n o u s r é p l i q u e r a q u e ce q u i se d i t en q u e l q u e o c c a s i o n 
q u e ce so i t d a n s c e s d e r n i e r s s i è c l e s n ' e s t q u e l o u a n g e e t 
a p p l a u d i s s e m e n t , e t q u e c e l a e s t f o r t d i f f é r e n d d e s l i b e r t e z 
de p a r l e r q u e p r e n o i e n t a u t r e f o i s d e v a n t les P e u p l e s c e u x 
q u i e s t o i e n t de l e u r C o r p s , e t q u i p r e n o i e n t p a r t a l e u r 
d o m i n a t i o n : Mais i l f a u t a v o u e r a u s s i q u ' i l s en d i s o i e n t t r o p , 
et q u ' i l s êmo ivo ien t p l û t o s t d e s S é d i t i o n s , q u e de p r o c u r e r 
u n e h e u r e u s e P a i x . " 3 5 ) 
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D a n s le c a d r e de la r h é t o r i q u e p a r l e m e n t a i r e , les o r a t e u r s o n t la p o s s i -
b i l i t é de f a i r e d e s a l l o c u t i o n s d a n s l e s q u e l l e s i l s p e u v e n t tou t de même 
se lon S o r e l , f a i r e j o u e r u n e p a r t i e de l e u r f o r c e de p e r s u a s i o n : 
" L e s p r e m i e r s P r e s i d e n s d e s P a r l e m e n s e t les A d v o c a t s 
g é n é r a u x f o n t d e s H a r a n g u e s c é l è b r e s à l ' o u v e r t u r e d e s 
A u d i e n c e s , s u r l ' E n r e g i s t r e m e n t d e s E d i t s et D é c l a r a t i o n s 
d u R o y , e t en p l u s i e u r s a u t r e s r e n c o n t r e s où i l s p e u v e n t 
m o n t r e r au moins u n e p a r t i e d e s f o r c e s de l e u r e s p r i t ; " 3 6 ) 
C h a r p e n t i e r j u g e c e t t e s i t u a t i o n a v e c p l u s de p e s s i m i s m e , mais a u s s i p l u s 
de s i n c é r i t é : 
" C e p e n d a n t comme on ne v o i t p o i n t f a i r e a u j o u r d ' h u y p a r 
l ' E l o q u e n c e les g r a n d e s f o r t u n e s q u ' e l l e p r o d u i s o i t a u t r e 
f o i s , nos a d v e r s a i r e s ne m a n q u e n t j a m a i s d ' i m p u t e r à l ' i n c a -
p a c i t é de n o s O r a t e u r s , ce q u i ne do i t s ' a t t r i b u e r q u ' a u 
d é f a u t d e s o c c a s i o n s . E n e f f e t la d i s p o s i t i o n d e s a f f a i r e s 
p u b l i q u e s ne p e r m e t pas q u e l ' E l o q u e n c e a i t d e s s u i t e s a u s s i 
a v a n t a g e u s e s d a n s P a r i s q u e d a n s A t h è n e s e t d a n s R o m e , 
où l ' a u t h o r i t é s o u v e r a i n e e s t o i t e n t r e les ma in s de p l u -
s i e u r s , e t où l e s p l u s i m p o r t a n t e s r e s o l u t i o n s se p r e n o i e n t 
d a n s le S é n a t e t d a n s les a s s e m b l é s d u P e u p l e ( . . . ) C e 
n ' e s t o i t q u ' a p r è s l e s a v o i r o ü y s , q u e la R e p u b l i q u e se 
d e t e r m i n o i t à d é c l a r e r la G u e r r e , à f a i r e la P a i x , à s e c o u r i r 
les A l l i e z , à l e v e r les t r o u p e s , à c h o i s i r d e s G é n é r a u x 
d ' A r m é e ( . . . ) C ' e s t ce q u i f a i s o i t q u e c e t t e E l o q u e n c e 
p r e n o i t le nom de P o l i t i q u e se lon la r e m a r q u e d ' A r i s t o t e . " 3 7 ) 
P a r c o n s é q u e n t , la r h é t o r i q u e a p e r d u e de son i m p o r t a n c e p o l i t i q u e e t 
p u b l i q u e . A u P a r l e m e n t , on n ' e n t e n d p l u s q u e d e s l o u a n g e s . E l l e s e r t 
38 ) 
d o n c d é s o r m a i s a u x s e r m o n s , a u x d i s c o u r s de t r i b u n a u x e t , comme le 
d é m o n t r e n t u n e fo is e n c o r e les c i t a t i o n s s u i v a n t e s , au domaine p l u s in t ime 
de la c o n v e r s a t i o n . 
L a m y d i s t i n g u e q u a t r e domaines d ' a p p l i c a t i o n de la r h é t o r i q u e : l ' E g l i s e , le 
t r i b u n a l , le domaine d e s a f f a i r e s e t la c o n v e r s a t i o n : " L a m a t i è r e de l ' A r t 
de P e r s u a d e r n ' e s t p o i n t l im i t ée : C e t A r t s e f a i t p a r o î t r e d a n s l e s c h a i r e s 
de n o s E g l i s e s , d a n s le B a r r e a u , d a n s t o u t e s les n é g o c i a t i o n s , d a n s l e s 
39 ) 
c o n v e r s a t i o n s ; " 
A i n s i , l e s n é g o c i a t i o n s d ' a f f a i r e s e t la c o n v e r s a t i o n p r i v é e o n t - e l l e s p r i s la 
p l a c e d u d i s c o u r s p u b l i c à c a r a c t è r e p o l i t i q u e , d e v a n t l ' a s semb lée d u 
p e u p l e . C ' e s t tou t à f a i t d a n s l ' idée de c e t t e é v o l u t i o n q u e F r a n ç o i s de 
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G r e n a i l l e c o r r i g e l ' e r r e u r qu i v e u t q u e la r h é t o r i q u e ne so i t s u s c e p t i b l e 
d ' ê t r e u t i l i s é e q u e l o r s de r é u n i o n s p u b l i q u e s . " ( . . . ) l ' é loquence ne r è g n e 
pas moins d a n s les e n t r e t i e n s f a m i l i e r s , q u e d a n s les a s ( s e m ) b l é e s p u b l i -
q u e s . " 
Le n o u v e a u domaine d ' a p p l i c a t i o n de la r h é t o r i q u e e x i g e l ' i n t r o d u c t i o n de 
t e r m e s n o u v e a u x et de t e c h n i q u e s n o u v e l l e s . Méré r e g r e t t e q u e de nom-
b r e u x t h é o r i c i e n s de la r h é t o r i q u e a i e n t r é d i g é l e u r s i n s t r u c t i o n s de te l l e 
s o r t e q u ' e l l e s s o i e n t c o n ç u e s , t r o p p e u p o u r la c o n v e r s a t i o n , e t t r o p p o u r 
le d i s c o u r s p u b l i c . E t a n t d o n n e q u e c e u x - c i ne r é v è l e n t pa s l e u r 
op in ion s u r la c o n v e r s a t i o n , Méré v i s i b l e m e n t p e n s e q u ' i l e s t de son 
d e v o i r d ' en p a r l e r l u i -même . L a B r u y è r e lu i a u s s i p e n s e q u e l ' é loquence 
42 ) 
s ' a p p l i q u e a u x e n t r e t i e n s comme à t o u t e s o r t e de t e x t e s é c r i t s . 
Nous a v o n s v u q u e la r h é t o r i q u e , s u r t o u t s i e l le p o r t e l ' empre in te d u 
j a n s é n i s m e , t e n d a u x e x i g e n c e s de n a t u r e l , de p o l i t e s s e et de b i e n s é a n c e , 
qu i s o n t , au 1 7 e s i è c l e , éga lement v a l a b l e s p o u r la c o n v e r s a t i o n , e t 
q u ' u n e r h é t o r i q u e de la c o n v e r s a t i o n a p r i s la p l ace d u d i s c o u r s p u b l i c de 
g e n r e d é l i b ê r a t i f . L o r s q u e , en 1 6 2 1 , D u p r é de la P o r t e c r i t i q u e le f a i t 
q u e les o r a t e u r s , d e v a n t u n t r i b u n a l , p a r l e n t comme d a n s u n e n t r e t i e n 
43 ) 
p r i v e , i l n 'en c o n s t a t e p a s moins la r é e l l e f a v e u r dont j o u i t le s t y l e de 
la c o n v e r s a t i o n . C e t t e f a v e u r semble même s ' i n t e n s i f i e r d a n s le c o u r a n t d u 
1 7 e s i è c l e , c a r en 1 6 7 5 , Lamy i n s i s t e s u r la n é c e s s i t é , a u t a n t q u e p o s -
s i b l e , d ' a p p l i q u e r , à c h a q u e d i s c o u r s , le s t y l e de la c o n v e r s a t i o n : 
" A u t a n t q u ' o n le p e u t e t q u e la ma t i è re q u ' o n t r a i t e le 
p e r m e t , il f a u t d o n n e r à son d i s c o u r s le t o u r l i b r e d e s 
c o n v e r s a t i o n s : l o r s q u ' u n e p e r s o n n e p a r l e a v e c u n a i r f a c i l e 
e t e n j o u é , ce l a ne s e r t p a s peu à f a i r e e n t r e r d a n s s e s 
s e n t i m e n s ; le p l a i s i r q u ' o n p r e n d d a n s sa c o n v e r s a t i o n , 
r e n d les c h o s e s a i s é e s . " 4 4 ) 
L a c o n v e r s a t i o n n ' e s t donc p a s s e u l e m e n t d e v e n u e l 'un des é l ément s de la 
r h é t o r i q u e - c e l l e - c i d e v a n t en f i x e r les r è g l e s - . E l l e e s t d e v e n u e le 
modèle de la r h é t o r i q u e e t t r a n s p o s e se s p r o p r e s r è g l e s à d ' a u t r e s d o -
maines d ' a p p l i c a t i o n . 
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3 .2 E v o l u t i o n d u l a n g a g e et de la c o n v e r s a t i o n 
La c o n v e r s a t i o n d é p e n d d u l a n g a g e , et le l a n g a g e es t m a r q u é p a r la 
c o n v e r s a t i o n . Se lon V a u g e l a s , le l a n g a g e e s t d é f i n i p a r le bon u s a g e q u i , 
de son c ô t é , e s t s u r t o u t d é t e r m i n é p a r la c o n v e r s a t i o n de la soc ié té 
45 ) 
a r i s t o c r a t i q u e à la c o u r . V a u g e l a s s o u l i g n e q u e l'on do i t é c r i r e , comme 
on p a r l e , e t q u e , c ' e s t u n e e r r e u r de c r o i r e q u e l'on n ' a u r a i t pa s le d r o i t 
46) 
d ' é c r i r e comme on p a r l e d a n s les e n t r e t i e n s . 
Q u a n d les a r i s t o c r a t e s , les r i c h e s et les s a v a n t s ont b a n n i u n mot de l e u r 
v o c a b u l a i r e , b i en tô t p l u s p e r s o n n e , se lon L a m y , ne le p r o n o n c e r a p l u s , il 
d e v r a q u i t t e r la c o u r et les v i l l e s p o u r n ' a p p a r t e n i r , au m i e u x , q u ' a u 
l a n g a g e d e s v i l l a g e o i s et des p a y s a n s . A i n s i , le l a n g a g e s e r t - i l à m e t t r e 
47) 
en é v i d e n c e les d i f f é r e n c e s e n t r e p l u s i e u r s c o u c h e s s o c i a l e s . F r a n ç o i s 
de C a l l i è r e s r a c o n t e q u ' u n e m a r q u i s e é t a i t f â c h é e de d e v o i r e n t e n d r e , 
e n c o r e u n e f o i s , de la b o u c h e d ' h a b i t a n t s de la v i l l e et de la p r o v i n c e 
a i n s i q u e d ' o f f i c i e r s de bas r a n g , t o u t e s les e x p r e s s i o n s qu i n ' é t a i en t p l u s 
48 ) 
de mode à la c o u r . D ' a u t r e p a r t , le b o u r g e o i s q u i n ' imi te pas les modes 
d ' e x p r e s s i o n de la c o u r se r i d i c u l i s e lu i a u s s i en p u b l i c : 
" V o u s v o y e z p o u r t a n t , r é p l i q u e la D a m e , q u e les B o u r g e o i s 
q u i n ' im i tent pa s les f a ç o n s de p a r l e r é t a b l i e s à la C o u r , e t 
qu i ne se s e r v e n t q u e de c e l l e s q u i s o n t en u s a g e p a r m y 
e u x , d o n n e n t s o u v e n t mat i è re de r a i l l e r i e a u x g e n s d u 
m o n d e . " 4 9 ) 
P o u r de C a l l i è r e s comme p o u r V a u g e l a s , le bon l angage e s t u n l angage 
d 'é l i t e e t s e r t d a n s les r a n g s é l e v é s de la soc i é té de m a r q u e d ' a p p a r -
t e n a n c e à u n e c e r t a i n e c l a s s e . 5 0 ' C e l angage d ' é l i t e peu t ê t r e a t t e i n t p a r 
l ' u sage d ' e x p r e s s i o n s à la mode , q u e ce so i t d e s a r c h a i s m e s ou d e s t o u r -
n u r e s n o u v e l l e s , q u i d a n s u n p r e m i e r t e m p s v o n t à l ' e n c o n t r e d u bon 
u s a g e e t a t t i r e n t a i n s i l ' a t t e n t i o n . L e d é s i r de s ' é l o i g n e r d u bon u s a g e , 
d ' u n e m a n i è r e ou d ' u n e a u t r e , ne do i t p a s , s e lon C a l l i è r e s , a l l e r t r o p 
l o i n : d ' u n e p a r t , l ' u t i l i s a t i on de nèo log i smes e t d ' a r c h a i s m e s ne doi t p a s 
ê t r e e x a g é r é e , d ' a u t r e p a r t i l ne f a u t p a s r e t o m b e r p a r n é g l i g e n c e d a n s le 
l angage d u p e u p l e : 
" J ' e n d e m e u r e d ' a c c o r d , r é p o n d i t le C o m m a n d e u r : e t comme 
il y a u n e e s p è c e de r i d i c u l e d ' a f f e c t e r de se s e r v i r de 
n o u v e l l e s f a çons de p a r l e r de q u e l q u e s j e u n e s C o u r t i s a n s , 
et de les imi te r s e r v i l e m e n t en c e l a , i l y a u n e n é g l i g e n c e 
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et u n e g r o s s i è r e t é b lâmable à se s e r v i r de c e r t a i n e s f a ç o n s 
de p a r l e r b a s s e s e t p o p u l a i r e s , l o r s q u e le bon u s a g e en a 
é t a b l y d ' a u t r e s p o u r e x p r i m e r les mesmes c h o s e s . "51 ) 
L e s p r i s e s de pos i t i on q u a n t à l ' u t i l i s a t i o n de mots et de t o u r n u r e s à la 
mode ne s o n t p a s u n a n i m e s . F r a n ç o i s de C a l l i è r e s c o n s e i l l e d ' é v i t e r les 
t o u r n u r e s d ' u n e s u a v i t é r é p u g n a n t e , s i l 'on ne v e u t pas s ' e x p o s e r au 
52) 
r i d i c u l e . L a B r u y è r e c r i t i q u e d ' u n t r a i t les e x p r e s s i o n s n o u v e l l e s , r i d i -
c u l e s et i n a p p r o p r i é e s , q u i ne s u i v e n t n i la r a i s o n , n i le bon u s a g e , et 
53 ) 
s ' a c c o m p a g n e n t de g e s t e s a f f e c t é s e t d ' u n e p r o n o n c i a t i o n c o n t r e f a i t e . 
P a r c o n t r e , Méré c o n s i d è r e q u e les b o n n e s e x p r e s s i o n s à la mode s o n t 
n é c e s s a i r e s à la c o n v e r s a t i o n e t n 'en blâme q u e l ' u sage i n a p p r o p r i é ou 
54) 
a b u s i f . B o r d e l o n c o n s e i l l e la p r u d e n c e . I l f a u d r a i t m a n i e r les mots à la 
mode comme les v ê t e m e n t s , c ' e s t à d i r e ne j ama i s ê t r e le p r e m i e r à s 'en 
551 
s e r v i r , e t j ama i s le d e r n i e r a c e s s e r de s ' en s e r v i r . 
D a n s son l i v r e " L a mode , ou c h a r a c t è r e de la r e l i g i o n , de la v i e , de la 
c o n v e r s a t i o n , de la s o l i t u d e , d e s c o m p l i m e n t s , d e s h a b i t s e t d u s t y l e d u 
t e m p s " , dé jà p a r u en 1 6 4 2 , F r a n ç o i s de G r e n a i l l e t e n t e de d o n n e r u n e 
e x p l i c a t i o n g é n é r a l e a u x c h a n g e m e n t s de mode d a n s la fo rme d u l a n g a g e . 
A la q u e s t i o n de s a v o i r p o u r q u o i le s t y l e e s t t a n t ô t s é v è r e , t a n t ô t r e -
l â c h é , p o u r q u o i t o u r à t o u r l e s h y p e r b o l e s , les m é t a p h o r e s , les idées et 
f o r m u l e s o s é e s q u i p o s e n t p l u s d ' én igmes q u ' e l l e s ne d o n n e n t de r e n -
s e i g n e m e n t s , j o u i s s e n t d ' u n c e r t a i n p r e s t i g e , i l r é p o n d en se r é f é r a n t à la 
561 
s é v é r i t é ou a u r e l â c h e m e n t d e s m o e u r s . G r e n a i l l e p e n s e q u e le f a i t q u e 
les t o u r n u r e s à la mode s ' é l o i g n e n t d u bon u s a g e e s t u n i n d i c e de la 
d é p r a v a t i o n mora le de son é p o q u e : 
" Q u a n d l ' e s p r i t s ' e s t a p p r i s à se d é g o û t e r de ce q u i e s t 
d a n s l ' u s a g e , e t q u e les c h o s e s o r d i n a i r e s l u y p a r a i s s e n t 
m e s s e a n t e s , i l commence à c h e r c h e r q u e l q u e c h o s e de n o u -
v e a u p o u r le l a n g a g e a u s s i b i e n q u e p o u r les a c t i o n s . C ' e s t 
a i n s i q u e t a n t ô s t il r emet en v o g u e d e s m a u x ( m o t s ) q u ' o n 
a u o i t condamnez et met t o u t e l ' e legance d u d i s c o u r s à p a r l e r 
comme les b a r b a r e s . T a n t o s t i l en i n u e n t e de n o u v e a u x , et 
c r o i t q u e p o u r b i e n p a r l e r i l f a u t p a r l e r comme l u y . D ' a u -
t r e s f o i s il d o n n e u n s e n s b i z a r r e a d e s mots i n c o n n e u s , ou 
r e n u e r s e c e l u y d e s a u t r e s dont tout le monde a c o n n o i -
s a n c e , " 5 7 ) 
l i s e T o m a n , d a n s son é t u d e d u v o c a b u l a i r e de la p r é c i o s i t é f r a n ç a i s e , se 
r é f è r e au P è r e B o u h o u r s , q u a n d e l le s i t u e les t e r m e s n o u v e a u x u n i q u e -
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ment à l ' i n t é r i e u r de la c o n v e r s a t i o n , où i l s t r o u v e n t l e u r o r i g i n e e t où i l s 
C O I 
r e s t e n t j u s q u ' à ce q u ' i l s so i en t d e v e n u s d ' u s a g e c o u r a n t . 
L e s d i f f i c u l t é s s u r g i s s e n t a l o r s p o u r les n o b l e s qu i r é c l a m e n t le p r i v i l è g e 
d u l a n g a g e à la mode , d ' u s a g e d a n s l e u r s r a n g s , mais q u i ne p e u v e n t pas 
t o u j o u r s p r e n d r e p a r t à la c o n v e r s a t i o n de la c o u r . E n e f f e t , tout le 
monde n ' a v a i t pa s l 'occas ion de r é s i d e r en p e r m a n e n c e à la c o u r . A c a u s e 
des g u e r r e s ou d e s s é j o u r s en p r o v i n c e , il n ' é ta i t p a s r a r e q u e les n o b l e s 
f u s s e n t é l o i g n é s de la s o u r c e d u l a n g a g e à la mode e t q u e s ' e n s u i v î t , 
p o u r e u x , la p e r t e de l ' a p p a r t e n a n c e l i n g u i s t i q u e à l e u r r a n g . F r a n ç o i s de 
C a l l i è r e s r é p o n d à l e u r s b e s o i n s p a r son l i v r e " D e s mots à la mode e t d e s 
n o u v e l l e s f a ç o n s de p a r l e r " ( 1693 ) qu i f u t r e v u e t r é é d i t é à p l u s i e u r s 
r e p r i s e s , et d a n s l eque l il r e n d compte d e s d e r n i è r e s n o u v e a u t é s d u 
l a n g a g e a r i s t o c r a t i q u e . L e l i v r e lu i -même a la fo rme d 'une c o n v e r s a t i o n 
d a n s l aque l l e s ' e n t r e t i e n n e n t d e s p a r t e n a i r e s p l u s ou moins i n f o r m é s d u 
l a n g a g e à la mode: 
" ( . . . ) quoi q u ' e l l e s a y e n t p a s s é de la C o u r d a n s v ô t r e 
P r o v i n c e , e t q u e v o u s s ç a c h i e z q u ' o n y copie a v e c so in tou t 
ce qu i en v i e n t , v o u s a v e z de la pe ine à v o u s p e r s u a d e r 
q u e les cop ies s o i e n t en ce l a c o n f o r m e s a u x o r i g i n a u x . J e 
c r o i s ne p o u v o i r m i e u x v o u s en é c l a i r c i r q u ' e n v o u s f a i s a n t 
p a r t d ' u n e f ameuse c o n v e r s a t i o n q u i se f i t i l n 'y a p a s 
l o n g - t e m p s c h e z u n e femme de q u a l i t é qu i aime a v e c p a s s i o n 
les n o u v e l l e s m a n i è r e s de s ' e x p r i m e r . O n s ' y e n t r e t i e n t 
v o l o n t i e r s s u r c e s m a t i è r e s ; on y l i t s o u v e n t d e s v e r s e t 
d e s O u v r a g e s n o u v e a u s ; on y d é c i d e s u r le beau l a n g a g e , 
e t c ' e s t u n e e s p è c e de r e n d e z - v o u s p o u r l e s j e u n e s g e n s , e t 
p o u r les femmes de la C o u r e t de la V i l l e , q u i v i e n n e n t 
s ' i n s t r u i r e de t o u t e s les n o u v e a u t e z . C e t t e c o n v e r s a t i o n se 
f i t e n t r e t r o i s hommes e t t r o i s f emmes ; les femmes é to i en t la 
m a î t r e s s e de la m a i s o n , qu i e s t dé jà s u r le r e t o u r , la D u -
c h e s s e de . . . e t la M a r q u i s e de . . . t ou tes d e u x j e u n e s e t 
b i e n f a i t e s : les hommes é to i en t le j e u n e D u c de . . . q u i e s t 
u n C o u r t i s a n f o r t a s s i d u , le j e u n e Comte de . . . p l u s a t t a -
c h é à la g u e r r e q u ' à la C o u r , e t le C o m m a n d e u r de . . . 
p r o c h e p a r e n t de la Dame d u l o g i s , e t n o u v e l l e m e n t r e v e n u 
de M a l t h e , a p r è s y a v o i r p a s s é p r é s de v i n g t a n s . " 5 9 ) 
L e v e n de T e m p l e r y p o u r s u i t le même b u t d a n s son l i v r e " L e G é n i e , la 
p o l i t e s s e , l ' e s p r i t e t la d é l i c a t e s s e de la l a n g u e f r a n ç o i s e , n o u v e l l e s 
r e m a r q u e s c o n t e n a n t les b e l l e s m a n i è r e s de p a r l e r de la c o u r " ( 1 7 0 1 ) , où 
il c i t e d e s c o n f u s i o n s f r é q u e n t e s ( e n t r e p a r e x e m p l e b u t e , b u t ; A s t r o -
nome , A s t r o l o g u e ) . Son é d i t e u r i n d i q u e l ' i n ten t ion d u l i v r e e t f a i t le 
p o r t r a i t d u p u b l i c a u q u e l il s ' a d r e s s e : 
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" C e t t e é t u d e e s t s a n s doute t r e s - n e c e s s a i r e d a n s u n P a i s , 
où les P e r s o n n e s de q u a l i t é qu i en son t o r i g i n a i r e s , n ' a y a n t 
pas t o u j o u r s le tems n i l 'occas ion d ' a l l e r a p r e n d r e à P a r i s la 
f i n e s s e d ' u n e L a n g u e q u ' i l s s o n t ob l igez de b i e n s a v o i r , 
p o u r se d i s t i n g u e r d u commun d u P e u p l e , ne p e u v e n t en 
c o n n ô i t r e le G e n i e , l ' E s p r i t e t la D é l i c a t e s s e , q u e p a r la 
l e c t u r e de q u e l q u e s bons l i v r e s , te l q u e l 'est c e i u y q u e je 
d o n n e a u j o u r d ' h u y au P u b l i c . " 6 0 ) 
V a u g e l a s p a r c o n t r e n 'é ta i t p a s f a v o r a b l e à l ' idée d ' e n s e i g n e r le l a n g a g e 
de la c o u r p a r les l i v r e s : il c o n s e i l l e de l ' a p p r e n d r e d i r e c t e m e n t p a r la 
c o n v e r s a t i o n à la c o u r : 
" J e r e s p o n s q u e p o u r ce q u i e s t de p a r l e r , on s ç a i t b i en 
q u e la l e c t u r e ne s ç a u r o i t s u f f i r e , t a n t p a r c e q u e la b o n n e 
p r o n o n c i a t i o n qu i e s t u n e p a r t i e e s s e n t i e l l e d e s l a n g u e s 
v i v a n t e s , v e u t q u e l'on h a n t e la C o u r , q u ' à c a u s e q u e la 
C o u r e s t la s e u l e esco le d ' u n e i n f i n i t é de t e r m e s , qu i e n -
t r e n t à tou t h e u r e d a n s la c o n v e r s a t i o n e t d a n s la p r a t i q u e 
d u m o n d e , e t r a r e m e n t d a n s les l i v r e s . " 6 1 ) 
A la c o u r , ce ne s o n t pas les g r a m m a i r i e n s mais les femmes q u i s o n t 
p a r t i c u l i è r e m e n t c o m p é t e n t e s p o u r f o u r n i r u n r e n s e i g n e m e n t s u r le bon 
62 ) 
u s a g e . 
D i f f é r e n t e s r e c h e r c h e s r é c e n t e s s u r l ' h i s t o i r e de la l a n g u e , de même q u e 
d e s é t u d e s l i t t é r a i r e s , s o u l i g n e n t la t h è s e de la l i a i son é t r o i t e e n t r e 
c o n v e r s a t i o n e t l a n g a g e . D ' a u t r e s la me t ten t en d o u t e . A i n s i , P i e r r e 
D u m o n c e a u x m o n t r e - i l la s i g n i f i c a t i o n de f o r m u l e s de p o l i t e s s e f i x e s , q u e 
l 'on a v a i t à sa d i s p o s i t i o n , e t qu i r é g l a i e n t les r e n c o n t r e s , comme les 
63 ) 
c o n v e r s a t i o n s , tou t p a r t i c u l i è r e m e n t à la c o u r . Des ob jec t ions son t à 
f a i r e à l ' i n t e r p r é t a t i o n de B u d a g o w q u i i n d i q u e l ' impor tance d e s " l i e u x 
c o m m u n s " d a n s l ' e s t h é t i q u e c l a s s i q u e d u 1 7 e s i è c l e e t c h e z D e s c a r t e s 
comme é t a n t la r a i s o n p o u r l aque l l e on i n t r o d u i s a i t , d a n s le l a n g a g e , d e s 
64 ) 
e x p r e s s i o n s g é n é r a l e s p l u t ô t q u ' i n d i v i d u e l l e s . I l e s t c e r t a i n e m e n t 
e x a g é r é d ' a c c o r d e r u n e s i g n i f i c a t i o n t e l l e m e n t i m p o r t a n t e à la p h i l o s o p h i e 
e t la t h é o r i e e s t h é t i q u e , d a n s la fo rmat ion d u l a n g a g e , p u i s q u e la c o n v e r -
sa t ion e t les t h é o r i c i e n s de la c o n v e r s a t i o n son t e u x a u s s i p o r t e u r d ' u n e 
e x i g e n c e de g é n é r a l i t é . A p r è s t o u t , c ' e s t à la c o n v e r s a t i o n q u e r e v i e n t , 
se lon l e s g r a m m a i r i e n s d u s i è c l e c l a s s i q u e , la p a r t la p l u s i m p o r t a n t e d a n s 
la f o r m a t i o n d u l a n g a g e . Dan ie l Morne t méconna î t lu i a u s s i l ' impor tance de 
la c o n v e r s a t i o n p o u r la fo rmat ion d u l a n g a g e au 1 7 e s i è c l e , q u a n d il 
q u a l i f i e le l a n g a g e de ce t t e époque de " l a n g u e l i t t é r a i r e " qu i ne s e r a i t 
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q u ' u n e r é g l e m e n t a t i o n p o u r la v i e p r a t i q u e , et l 'oppose à la " l a n g u e 
ce \ 
p a r l é e " de la R e n a i s s a n c e . P a r c o n t r e , P e t e r F r a n c e s o u l i g n e à j u s t e 
t i t r e q u e le l angage d e s é c r i v a i n s d u 1 7 e s i è c l e s ' a p p u i e en g r a n d e p a r t i e 
s u r le l angage de la c o n v e r s a t i o n , e t a v a n t tou t s u r la c o n v e r s a t i o n d ' u n 
p e t i t g r o u p e a p p a r t e n a n t à u n e c o u c h e soc ia le a s s e z é l evée de la s o c i é -
t é . 6 6 ' C a r i J . B u r c k h a r d t f a i t n a î t r e le " s t y l e d u l angage c l a s s i q u e " d u 
" l a n g a g e de la c o n v e r s a t i o n de la c l a s s e s u p é r i e u r e " . 6 7 ' I l ne f a u t pa s 
s o u s - e s t i m e r , p o u r Magend ie e t T o m a n , d a n s la fo rmat ion d u l a n g a g e , 
l ' i n f l u e n c e d e s P r é c i e u s e s , q u i se r e n d i r e n t compte au c o u r s de l e u r s 
c o n v e r s a t i o n s d u c a r a c t è r e v a g u e de la l a n g u e f r a n ç a i s e , et s ' e f f o r c è r e n t 
p a r d e s d é f i n i t i o n s , d e s n u a n c e s , d e s d i f f é r e n c i a t i o n s e n t r e c e r t a i n s 
s y n o n y m e s , d ' a t t e i n d r e u n d e g r é s u p é r i e u r de c l a r t é , qu i s e r v i t tout 
p a r t i c u l i è r e m e n t à la c o n v e r s a t i o n . L e p l u s g r a n d souc i d e s P r é c i e u s e s 
é t a i t de t r o u v e r p o u r c h a q u e c h o s e le t e r m e a p p r o p r i é : 
" N ' i g n o r e z s u r tout a u c u n des p r i n c i p a u x t e r m e s des c h o s e s 
q u i son t d a n s le commerce de la v i e d ' u n Homme d u monde . 
J e mets d a n s ce r a n g - l à l e s C h e v a u x , l e s c h i e n s , les O y -
s e a u x , et c e n t a u t r e s c h o s e s , dont le dé ta i l p o u r r o i s t e s t r e 
e n n u y e u x . " 6 9 ) 
T e l l e s é t a i e n t les e x i g e n c e s de L a C h é t a r d i e qu i é c r i v a i t p a r e x e m p l e en 
1683 . W e r n e r B l o c h w i t z p e n s e q u e la r é f o r m e de la l a n g u e f r a n ç a i s e de 
M a l h e r b e e s t r e l a t i v e à la p r a t i q u e d u l a n g a g e : q u a n d M a l h e r b e e x i g e , 
p o u r la l a n g u e f r a n ç a i s e , p u r e t é , c l a r t é e t p r é c i s i o n , i l e x p r i m e éga lement 
d e s n é c e s s i t é s p o u r la c o n v e r s a t i o n , d o n t le p r e m i e r p r i n c i p e e s t l ' i n -
t e l l i g i b i l i t é , q u e l'on a t t e i n t en é v i t a n t les t o u r n u r e s i n h a b i t u e l l e s , p e u 
c l a i r e s e t i m p r é c i s e s . 7 0 ' B l o c h w i t z a u r a i t éga lement pu se r é f é r e r à B o u -
h o u r s qu i loue la l a n g u e f r a n ç a i s e p o u r sa c l a r t é , sa c o n c i s i o n , sa p u r e t é 
e t sa p o l i t e s s e 7 1 ' , e t e x p r i m e p a r là-même l ' e x i g e n c e de c l a r t é , de b r i è -
v e t é e t de c o u r t o i s i e d e s t h é o r i c i e n s de la c o n v e r s a t i o n . 
L o r s q u e B o u h o u r s e x i g e la p o l i t e s s e et q u e V a u g e l a s r e m a r q u e à u n 
e n d r o i t de son o u v r a g e q u ' u n seu l mot s u f f i t p o u r q u e v o u s v o u s r e n d i e z 
72 ) 
i n s u p p o r t a b l e d a n s u n c e r c l e , la t h é o r i e d u l a n g a g e se t r o u v e d a n s le 
c h a m p de l ' u t i l i s a t i on d u l a n g a g e , donc d a n s le c h a m p de la t h é o r i e de la 
c o n v e r s a t i o n . Nous v o y o n s p a r c o n s é q u e n t q u e ce q u e l'on e x i g e a i t d u 
l a n g a g e a u 1 7 e s i è c l e é t a i t r é d u c t i b l e a u x e x i g e n c e s de l ' u t i l i s a t i on de la 
l a n g u e d a n s la c o n v e r s a t i o n , c ' e s t - à - d i r e à d e s e x i g e n c e s f o r m u l é e s p a r 
les t h é o r i c i e n s de la c o n v e r s a t i o n . 
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4 . C O N V E R S A T I O N , F O R M E S E T T H E O R I E S L I T T E R A I R E S 
4 .1 commun ica t ion o r a l e , commun ica t ion é c r i t e e t l i t t é r a t u r e 
J u s q u ' à p r é s e n t , il n'a été q u e s t i o n q u e de la c o n v e r s a t i o n o r a l e . L a 
c o n v e r s a t i o n o ra l e p e u t éga lement ê t r e f i x é e p a r é c r i t e t t r a n s m i s e . E l l e 
p r é s e n t e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s q u i se r e t r o u v e n t d a n s le d i a logue de la 
l i t t é r a t u r e r o m a n e s q u e e t d r a m a t i q u e . L a c o r r e s p o n d a n c e de son côté e s t 
u n g e n r e de commun ica t ion é c r i t e d o n t la fo rme p e u t , d a n s u n e l a r g e 
m e s u r e , se c o m p a r e r à ce l l e de la c o n v e r s a t i o n . L e s max imes e t les s e n -
t e n c e s q u i a g r é m e n t e n t la c o n v e r s a t i o n de p i q u a n t e s f o r m u l e s , fon t l 'objet 
de r e c u e i l s . E n f i n , les c r i t è r e s n o r m a t i f s de la c o n v e r s a t i o n p e u v e n t a v o i r 
u n e f f e t n o r m a t i f s u r la l i t t é r a t u r e . 
Nous d é m o n t r e r o n s en p r e m i e r l i e u , c o m b i e n , au 1 7 e s i è c l e , on é t a i t c o n s -
c i e n t d e s d i f f é r e n c e s e t d e s a f f i n i t é s qu i e x i s t a i e n t e n t r e l ' é c r i t e t l ' o r a l . 
Se lon O r t i g u e de V a u m o r i è r e p a r e x e m p l e , les b o n s mots d a n s la c o n v e r -
s a t i o n d o i v e n t ê t r e a u s s i a i g u i s é s q u ' u n e é p i g r a m m e , la moque r i e d a n s la 
c o n v e r s a t i o n do i t ê t r e maniée a v e c le même do igté q u e le m a d r i g a l . 1 ' I l a 
21 
de ja e te ment ionné q u e le mot d e c o n v e r s a t i o n é t a i t éga lement u t i l i s e au 
s e n s f i g u r é p o u r la l e c t u r e de l i v r e s . C u e z de B a l z a c r e g r e t t e , l o r s d ' u n 
s é j o u r à la c a m p a g n e , de n ' a v o i r eu de r a p p o r t q u ' a v e c s e s " am i s a n t i -
q u e s " q u i , c e r t e s , f o r m e n t u n c e r c l e c h o i s i , mais ne f o n t q u e t o u j o u r s 
d i r e la même c h o s e , s i b i e n q u ' u n e c o n v e r s a t i o n d 'où il a u r a i t p u i s é non 
s e u l e m e n t d e s o p i n i o n s e t d e s e x e m p l e s , mais a u s s i l ' a p p r o b a t i o n e t l ' e n -
31 
c o u r a g e m e n t , lu i m a n q u a . P a r c o n s é q u e n t , la c o n v e r s a t i o n p r é s e n t e ic i 
d e s a v a n t a g e s que la l e c t u r e ne p e u t o f f r i r . 
C h a r l e s S o r e l d i s t i n g u e de même e n t r e l ' é c r i t e t l ' o r a l : p o u r l u i , l ' é c r i t 
p o s s è d e l ' a v a n t a g e de c o n s e r v e r la c o n v e r s a t i o n o r a l e ou le d i s c o u r s , p o u r 
u n e p é r i o d e p l u s l ongue e t p o u r d ' a u t r e s n a t i o n s . I l r e g r e t t e q u e la 
r h é t o r i q u e se so i t j u s q u ' a l o r s c o n s a c r é e , en t a n t q u e d i s c i p l i n e g l o b a l e , à 
d e u x ob je t s en même t e m p s , l ' é c r i t e t l ' o r a l . Lu i -même f a i t la d i s t i n c t i o n 
e n t r e u n e " R h é t o r i q u e de la P a r o l e , e t u n e a u t r e de l ' E c r i t u r e . " L a 
r h é t o r i q u e de l ' é c r i t s e r t a l o r s à la f i x a t i o n p a r é c r i t de ce q u i a dé jà é té 
d i t ( d i a l o g u e s d a n s u n e c o n v e r s a t i o n , d i s c o u r s au t r i b u n a l , s e r m o n s l , e t 
de tou t ce q u i n ' a p p a r a î t q u e p a r é c r i t ( l e t t r e s , h i s t o i r e s , r é c i t s ) . L e f a i t 
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q u e l'on p u i s s e r a c o n t e r o ra l ement d e s h i s t o i r e s d e v a n t u n a u d i t o i r e n'a 
a u c u n e i n f l u e n c e s u r c e t t e d i s t i n c t i o n , c a r il s ' a g i t là d ' u n e s i t u a t i o n 
e x c e p t i o n n e l l e . On p e u t t o u t e f o i s r e m a r q u e r , admet S o r e l , q u ' i l e x i s t e d e s 
o u v r a g e s d a n s l e s q u e l s v a l e n t les mêmes r è g l e s , q u ' i l s s o i e n t é c r i t s ou 
' 4 } 
o r a u x . 
L ' u n e d e s r a i s o n s p o u r l a q u e l l e l 'ora l e t l ' é c r i t d o i v e n t ê t r e soumis à u n e 
r h é t o r i q u e d i f f é r e n t e c ' e s t q u e , se lon S o r e l , i l e x i s t e d e s p e r s o n n e s q u i 
é c r i v e n t b i e n , mais q u i son t i n c a p a b l e s de s ' e x p r i m e r a u s s i b i e n o r a l e -
m e n t , p a r c e q u ' i l l e u r manque c e t t e r a p i d i t é qu i l e u r p e r m e t t r a i t de 
f o r m u l e r u n e r e m a r q u e a d é q u a t e au moment o p p o r t u n , ou b i e n p a r c e 
q u ' e l l e s o u b l i e n t ce q u ' e l l e s v o u l a i e n t d i r e a v a n t même de l ' a vo i r d i t . A 
l ' o p p o s é , i l e x i s t e a u s s i d e s o r a t e u r s b r i l l a n t s dont les o e u v r e s é c r i t e s 
n ' a t t e i g n e n t pas l ' é loquence de l e u r s d i s c o u r s . C e c i se r e m a r q u e dé jà 
q u a n d n o u s r e l i s o n s c e r t a i n s d i s c o u r s d o n t nous n o u s é t i o n s e n t h o u s i a s -
més e t q u e nous c o n s t a t o n s q u e le d i s c o u r s p r o n o n c é , ne c a c h a i t q u ' u n 
c o n t e n u m i n e u r . M a i s , en p r i n c i p e , se lon S o r e l , il e s t p o s s i b l e de s ' e x -
p r i m e r a u s s i b r i l l a m m e n t en p u b l i c q u e d a n s u n e n t r e t i e n p r i v é , e t le 
d i s c o u r s p e u t ê t r e e x c e l l e n t a u s s i s o u s s a fo rme é c r i t e . 5 ' 
L a B r u y è r e l u i - a u s s i f a i t la d i s t i n c t i o n e n t r e le t a l e n t p o u r l ' é c r i t u r e e t le 
t a l e n t p o u r la c o n v e r s a t i o n . I l b r o s s e le p o r t r a i t de c o n t e m p o r a i n s e n -
n u y e u x d a n s la c o n v e r s a t i o n , mais q u i , d è s q u ' i l s se met ten t à é c r i r e , a t -
t e i g n e n t à d e s sommets i n é g a l é s . I l en e s t de même de Méré q u i d i s t i n g u e 
e n t r e u n e r h é t o r i q u e de l 'ora l e t u n e r h é t o r i q u e de l ' é c r i t , p u i s q u e , 
d ' a p r è s S a i n t e - B e u v e , i l r é p o n d s a n s a m b i g u ï t é p a r la n é g a t i v e à la 
q u e s t i o n de s a v o i r s ' i l f a u t é c r i r e comme on p a r l e e t p a r l e r comme on 
é c r i t . 7 ' L a c o n v e r s a t i o n , p o u r l u i , e s t c a r a c t é r i s é e p a r u n e c e r t a i n e 
l i b e r t é q u e l'on ne p e u t se p e r m e t t r e au c o u r s de la commun i ca t ion é c r i t e , 
é t a n t d o n n é q u e les d o c u m e n t s son t s u s c e p t i b l e s de tomber a u x m a i n s de 
p e r s o n n a g e s i m p o r t a n t s q u i n ' e x c u s e r a i e n t p a s les t o u r n u r e s n é g l i g é e s . De 
p l u s , l ' énoncé é c r i t e s t i n d é p e n d a n t de la s i t u a t i o n d a n s l a q u e l l e i l a é té 
c r é é ; i l p e u t donc éga l ement ê t r e lu d a n s d e s s i t u a t i o n s où la n é g l i g e n c e 
* 8 ) 
s e r a i t i n c o n v e n a n t e . 
Mlle de S c u d é r y d o n n e u n e x e m p l e où S a p h o f a i t l 'é loge de P h y l i r e q u i 
é c r i t a u s s i b i e n q u ' e l l e p a r l e , e t b lâme les femmes q u i p a r l e n t b i e n , mais 
91 
é c r i v e n t mal p a r l e u r p r o p r e f a u t e . B e l l e g a r d e s o u l i g n e combien il e s t 
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i m p o r t a n t d a n s u n e c o n v e r s a t i o n de t o u j o u r s t r o u v e r le mot j u s t e ; i l 
a joute néanmo ins q u ' i l ne f a u t pa s p o u r a u t a n t le c h e r c h e r ou le c o r r i g e r 
a u s s i l ong temps q u ' o n le f e r a i t s i l 'on f o r m u l a i t q u e l q u e c h o s e p a r é c r i t , 
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a s s i s à sa t a b l e de t r a v a i l . L a B r u y è r e , q u a n t à l u i , p e n s e à l 'oppose 
q u e les m o y e n s de n u a n c e r sont p l u s v a s t e s d a n s la communica t ion o r a l e 
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q u e p a r é c r i t . Se lon D u P l a i s i r , l e s c o n v e r s a t i o n s d a n s u n e o e u v r e 
l i t t é r a i r e p e u v e n t ê t r e p l u s n a i v e s , n a t u r e l l e s et moins o r d o n n é e s q u e le 
* ^ ii 121 r e s t e de l ' o e u v r e . 
P o u r C a l l i è r e s , il e x i s t e u n r a p p o r t e n t r e la commun ica t ion o ra l e ou é c r i t e 
e t les s y s t è m e s p o l i t i q u e s . Se lon l u i , on négoc ie de p r é f é r e n c e o r a l e m e n t , 
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a la c o u r r o y a l e et p a r é c r i t , d a n s l e s r e p u b l i q u e s . B o i l e a u , c o m p i l a -
t e u r de la d o c t r i n e c l a s s i q u e , p e n s e q u ' i l n ' e s t pa s s u f f i s a n t d ' ê t r e a g r é -
ab le à son p u b l i c e t de r a v i r c e l u i - c i p a r s e s l i v r e s e t s e s p o è m e s , il f a u t 
a u s s i ê t r e en m e s u r e , d a n s la v i e r é e l l e , de mener à b ien u n e c o n v e r -
t i 
s a t i o n . S a i n t - E v r e m o n d , p o u r q u i la l e c t u r e e s t s o u r c e de p l a i s i r , 
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donne p o u r t a n t la p r i m a u t é a la c o n v e r s a t i o n . 
L 'on a d o n c c o n s c i e n c e , au X V I I e s i è c l e d e s d i f f é r e n c e s et des p a r a l l é l i s -
mes q u i e x i s t e n t e n t r e l ' é c r i t e t l ' o r a l , s u r t o u t en ce q u i c o n c e r n e l ' o r a -
t e u r e t l ' é c r i v a i n . La c o n v e r s a t i o n c e p e n d a n t se t r o u v e p l acée au même 
r a n g q u e la commun ica t ion é c r i t e e t , comme le d é m o n t r e n t les d e r n i è r e s 
r é f é r e n c e s , on l 'est ime même p a r f o i s comme é t a n t p l u s i m p o r t a n t e q u e 
c e t t e d e r n i è r e . 
L a f a v e u r dont j o u i s s a i t la c o n v e r s a t i o n , p o u r u n e soc ié té à la r e c h e r c h e 
de d i v e r t i s s e m e n t , e n t r a î n e éga lement la p u b l i c a t i o n de l i v r e s s o u s fo rme 
de c o n v e r s a t i o n . C e s l i v r e s m e n t i o n n e n t d a n s l e u r t i t r e so i t le mot " c o n -
v e r s a t i o n " , so i t p l u s f r é q u e m m e n t , é t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e fo rme 
l i t t é r a i r e , le mot " e n t r e t i e n " ou " d i a l o g u e " . Dan ie l Morne t f a i t r e m a r q u e r 
d a n s son h i s t o i r e l i t t é r a i r e q u e les d e u x f o r m e s , q u i a p p a r a i s s e n t s u r t o u t 
d a n s la s e c o n d e moit ié d u X V I I e s i è c l e , se d i s t i n g u e n t d a n s le p r i n c i p e de 
l e u r c o m p o s i t i o n : le d i a logue s ' a d a p t e a u x e x i g e n c e s d ' u n e a r g u m e n t a t i o n 
r i g o u r e u s e : la c o n v e r s a t i o n , p a r c o n t r e , e s t p l u s l i b r e e t p e r m e t d e s 
d i g r e s s i o n s , s a n s p o u r ce l a s o r t i r d u c a d r e de la r è g l e . Morne t c o n c l u t 
donc q u e les c o n v e r s a t i o n s qu i se t e n a i e n t r ée l l ement d a n s u n s a l o n , 
a v a i e n t l i eu à l ' i n t é r i e u r de ce c a d r e . 1 6 ' B e r n a r d B r a y c o n c l u t p a r c o n t r e 
d u f a i t de la l o u r d e u r des e n t r e t i e n s d a n s les l i v r e s s u r la c o n v e r s a t i o n . 
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q u e les c o n s e i l s de Méré en f a v e u r d 'une c o n v e r s a t i o n a i sée e t n a t u r e l l e 
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ne p o u v a i e n t ê t r e mis en p r a t i q u e q u e d a n s la c o n v e r s a t i o n o r a l e . 
B e r n a r d B e u g n o t , e n f i n , r e c o n n a î t le p r i n c i p e d u g e n r e de la c o n v e r -
sa t ion d a n s la p o l a r i t é e n t r e u n d é s i r à la r e c h e r c h e de l ' o r d r e e s t h é t i q u e 
e t le d é s o r d r e de la c o n v e r s a t i o n r é e l l e : 
" L ' e n t r e t i e n é c r i t d e v r a p o u r t a n t c o n c i l i e r d e u x e x i g e n c e s 
c o n t r a i r e s : la f i d é l i t é au c a r a c t è r e d é t e n d u de la c o n v e r -
s a t i o n rée l l e a v e c ce q u ' e l l e compor te de r i s q u e de l a i s s e r -
a l l e r , s i n o n de d é s o r d r e , e t la n é c e s s i t é de c o n c e n t r e r , 
d ' é l a g u e r et d ' an imer p o u r ' f a i r e u n c o r p s ' comme le d i s a i t 
B a l z a c . " 1 8 ) 
L ' a u t e u r d ' u n l i v r e s o u s forme de c o n v e r s a t i o n , comme l ' e x p l i q u e B e u g n o t , 
n 'es t pa s u n " s t é n o g r a p h e " , mais b i e n p lu tô t u n é c r i v a i n q u i se p l i e à d e s 
19) 
p r i n c i p e s l i t t é r a i r e s , même q u a n d il p r é t e n d , comme B o u h o u r s , q u e s e s 
e n t r e t i e n s o n t été n o t é s s a n s r é f l e x i o n e s t h é t i q u e p r é l i m i n a i r e e t q u e , 
20) 
l 'occas ion s e u l e a été à l ' o r ig ine d e s s u j e t s r e s p e c t i f s . A la t h è s e de 
B e u g n o t p e u t ê t r e a joutée u n e d é c l a r a t i o n de S o r e l q u i la c o n f i r m e e t 
l ' i l l u s t r e . D ' a p r è s l u i , l e s c o n v e r s a t i o n s p e u v e n t ê t r e f i x é e s mot p o u r mot 
p a r é c r i t , a v e c , au p l u s , la c o r r e c t i o n de f a u t e s de g r a m m a i r e ou de 
c e r t a i n e s n é g l i g e n c e s . P a r c o n t r e , l o r s q u e d e s c o n v e r s a t i o n s s o n t i n -
v e n t é e s , i l f a u t s u r t o u t f a i r e a t t e n t i o n au s u j e t et a u x p a r t e n a i r e s en 
p r é s e n c e . L e n i v e a u de l a n g u e ne do i t p a s ê t r e a u s s i é l e v é q u e c e l u i d e s 
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h a r a n g u e s , mais do i t v é r i t a b l e m e n t im i te r le s t y l e de la c o n v e r s a t i o n . 
S o r e l d i s t i n g u e d o n c la c o n v e r s a t i o n é c r i t e p r i s e s u r le v i f , de la c o n -
v e r s a t i o n é c r i t e de c o n c e p t i o n l i t t é r a i r e . 
P a r c o n s é q u e n t , la c o n v e r s a t i o n , d a n s l ' e s p r i t d u 1 7 e s i è c l e , e s t é g a l e -
ment u n g e n r e l i t t é r a i r e . On p e u t r e t r a c e r sa g e n è s e à p a r t i r de P l a t o n , 
C i c é r o n e t L u c i e n e t d e s C o l l o q u e s d ' E r a s m e qu i on t é té r é é d i t é s 22 fo i s 
au c o u r s d u s i è c l e , e t s o n t a p p a r u s en 1666 e t 1669 en t r a d u c t i o n , s o u s 
22 ) 
le t i t r e d 1 " e n t r e t i e n s f a m i l i e r s " . L e p r i n c i p e de la l i t t é r a t u r e de c o n -
v e r s a t i o n , se lon leque l d e s p e n s é e s s ' a l i g n e n t s a n s o r d r e e t s a n s r a p p o r t 
e n t r e e l l e s , t r o u v e u n a n c ê t r e c é l è b r e en M o n t a i g n e ; ce p r i n c i p e se v o i t 
éga lement r é a l i s é d a n s l e s A n a d u 1 7 e s i è c l e : d e s c o l l e c t i o n s q u i r é u -
n i s s e n t d a n s u n v o l u m e , b o n s m o t s , h i s t o i r e s , a n e c d o t e s , p o è m e s , e x e r -
c i c e s l i t t é r a i r e s , d é t a i l s b i o g r a p h i q u e s e t r é f l e x i o n s p r o f o n d e s se lon le bon 
23) 
g o û t de l ' époque . L e t i t r e " O e u v r e s d i v e r s e s " a p p a r a î t p a r n é c e s s i t é , 
21 ) 
a l o r s q u e le t i t r e " e n t r e t i e n s " a n n o n c e u n e i n t e n t i o n e s t h é t i q u e . 
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D a n s la l i t t é r a t u r e s u r la c o n v e r s a t i o n a p p a r a i s s e n t des p e r s o n n a g e s t r è s 
v a r i é s : C h a p e l a i n e t S a r a s i n se met ten t e u x - m ê m e s en s c è n e p o u r r a p p o r -
t e r l e u r s e n t r e t i e n s a v e c M é n a g e ; P . D . H u e t p r é s e n t e d a n s son " D e 
i n t e r p r e t a t i o n e " u n d i a l o g u e f i c t i f mais qu i p o u r r a i t se r é a l i s e r e n t r e 
p l u s i e u r s s a v a n t s d u 1 6 e s i è c l e ; R e n é B a r y , p a r c o n t r e , oppose d e s t y p e s 
t e l s q u e le c o u r t i s a n , le p o l i t i c i e n , le p h y s i c i e n , le p h i l o s o p h e m o r a l , le 
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theo logue e t l ' e s p r i t u n i v e r s e l . N é a n m o i n s , l e s s p é c i a l i s t e s t e l s q u e l e s 
m é d e c i n s ne d o i v e n t en a u c u n c a s p a r l e r comme i l s le fon t d ' h a b i t u d e : les 
e x p r e s s i o n s de l e u r l a n g a g e s p é c i a l i s é d o i v e n t ê t r e t r a n s p o s é e s en t o u r -
n u r e s c o u r a n t e s , à c a u s e de la p r é s e n c e des d a m e s . 2 6 ' B e l l e g a r d e , d a n s 
se s " R é f l e x i o n s s u r la p o l i t e s s e d e s m o e u r s " ( 1 7 2 3 1 , f a i t a p p a r a î t r e A r i s t e 
et T i m a n t e , . d e u x amis d ' e n f a n c e q u i on t g r a n d i e t q u i f u r e n t é l e v é s 
e n s e m b l e , q u i o n t v o y a g é à t r a v e r s l ' E u r o p e , qu i a iment s ' e n t r e t e n i r de 
l e u r s v o y a g e s e t de l e u r s l e c t u r e s , q u i on t d o n c t o u s les a t o u t s r e q u i s 
p o u r q u e l ' a u t e u r p u i s s e m e n e r à b i e n u n e n t r e t i e n f am i l i e r s o u s fo rme de 
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l i v r e . S o u v e n t , le p a r t e n a i r e de la c o n v e r s a t i o n n'a q u e la f o n c t i o n d u 
c o m p a r s e d a n s u n d i a logue p l a t o n i c i e n , comme p a r e x e m p l e c h e z B o u h o u r s , 
E u g è n e p a r r a p p o r t à A r i s t e . 2 8 ' 
L ' a b s e n c e de c o n t r a i n t e s e t la r i c h e s s e e n v a r i a t i o n s d ' u n e p r o m e n a d e 
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s y m b o l i s e n t le p r i n c i p e d ' o r d r e de la c o n v e r s a t i o n l i t t é r a i r e . C e t t e 
fo rme p e u t s e r v i r à v u l g a r i s e r le s a v o i r , comme c ' e s t le c a s c h e z F o n -
t e n e l l e ; mais e l l e p e u t ê t r e éga lement le s imple é c h a n g e de b r i l l a n t s d i s -
c o u r s " s a n s é g a r d à la s u b s t a n c e " , comme d a n s les " E n t r e t i e n s p o i n t u s " 
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de C y r a n o de B e r g e r a c . U n s e u l e n t r e t i e n p e u t r é u n i r en lu i l e s 
f o n c t i o n s l e s p l u s d i v e r s e s , comme le 3 3 e m e e n t r e t i e n de B a l z a c , q u e 
B e u g n o t d o n n e à t i t r e d ' e x e m p l e : 
" U n s e u l e n t r e t i e n p e u t ê t r e à la fo i s l i t t é r a i r e p a r s e s 
c i t a t i o n s - r e c u e i l de t e x t e s c h o i s i s p o u r l e u r q u a l i t é p r o p -
re - , mora l ou p h i l o s o p h i q u e p a r son thème - les r u i n e s et 
le t emps q u i p a s s e - , soc ia l p a r son a d r e s s e - hommage de 
l ' é c r i v a i n à u n g r a n d - , h i s t o r i q u e e n f i n p a r l e s a l l u s i o n s 
f i n a l e s à l ' a c tua l i t é c o n t e m p o r a i n e : "31 ) 
P o u r B e u g n o t , la fo rme l i t t é r a i r e de la c o n v e r s a t i o n e s t u n e c o n t r i b u t i o n 
d u 1 7 e s i è c l e à la t r a d i t i o n q u i mène d u d i a logue a n t i q u e au d i a l o g u e 
p h i l o s o p h i q u e d u 1 8 e s i è c l e , de V o l t a i r e , R o u s s e a u e t D i d e r o t , en p a s s a n t 
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p a r les c o l l o q u e s de la R e n a i s s a n c e . I l s o u l i g n e p a r là la l i t t é r a r i t é de 
ce t te f o r m e . S a p o p u l a r i t é c e p e n d a n t ne s ' e x p l i q u e q u e p a r l ' e x t r a o r d i -
n a i r e i m p o r t a n c e de la c o n v e r s a t i o n o ra l e d a n s la soc ié té d u 1 7 e s i è c l e . 
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La forme l i t t é r a i r e d u d i a l o g u e f u t mise en o p p o s i t i o n , en d é b u t de c h a -
p i t r e , a v e c l ' e n t r e t i e n l i t t é r a i r e . C i t o n s ic i q u e l q u e s p a r t i c u l a r i t é s d u 
d i a l o g u e : sa f o n c t i o n c h e z La Mothe le V a y e r e s t , se lon B e u g n o t , d ' a t t r i -
b u e r d i f f é r e n t e s p o s i t i o n s i n t e l l e c t u e l l e s à d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s e t de 
g a r d e r , ce f a i s a n t , le fond d ' u n e c o n v e r s a t i o n a imable e t p a i s i b l e e n t r e 
331 e e s p r i t s s a v a n t s . D a n s son a r t i c l e s u r le d i a logue p h i l o s o p h i q u e d e s 17 
et 1 8 e s i è c l e , M a u r i c e R o e l e n s c i t e B o u r d e l o t q u i t i e n t à ce q u e la c o n -
v e r s a t i o n monda ine so i t s é p a r é e d e s " d o c t e s e n t r e t i e n s " . C e s d e r n i e r on t 
p e u t - ê t r e l i eu e n t r e d e s p e r s o n n e s a u s s i s a v a n t e s q u e p o l i e s , mais i l s 
son t l im i tés e t r é g l é s p a r le t emps de la r é u n i o n , le nombre de p a r t i -
c i p a n t s e t le c h o i x d e s s u j e t s . C ' e s t p o u r q u o i i l s m é r i t e n t p l u t ô t le nom 
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de c o n f é r e n c e . B e r n a r d B r a y c o n c l u t son a r t i c l e , s u r le d i a l o g u e 
comme forme l i t t é r a i r e a u 1 7 e s i è c l e , a v e c la c i t a t i o n t r è s r é v é l a t r i c e 
e x t r a i t e de la p r é f a c e d e s " P e i n t u r e s m o r a l e s " de P. L e Moyne ( 1 6 4 0 ) : 
" C ' a é té e n c o r e p o u r le d i v e r t i s s e m e n t d u l e c t e u r , q u e j ' a i 
c h o i s i le D i a l o g i s m e , q u i e s t le g e n r e d ' é c r i r e le p l u s a n -
c i e n , le m i e u x a u t o r i s é , e t le p l u s a g r é a b l e . I l e s t a u s s i 
a n c i e n q u e la P h i l o s o p h i e , e t a l ' au to r i t é de P l a t o n , de 
C i c ê r o n , de B o è c e ( . . . ) Q u a n t a u x a g r é m e n t s , i l e s t c e r t a i n 
q u e c e t t e f a ç o n d ' é c r i r e en do i t a v o i r p l u s q u e t o u t e s les 
a u t r e s . E l l e a les g r â c e s de la P o é s i e , e t n ' e s t p a s c h a r g é e 
de s e s c h a î n e s ; e l le a les d i v e r s i t é s e t les é v é n e m e n t s de 
l ' H i s t o i r e , e t n'a p a s s e s s e r v i t u d e s n i s e s c o n t r a i n t e s ; e l le 
e s t composée de la c o n s t r u c t i o n O r a t o i r e e t de la D r a m a -
t i q u e ; e t l'on p e u t d i r e q u e c ' e s t u n e S c è n e c i v i l e e t s é r i -
e u s e , où la c o n v e r s a t i o n d e s H o n n ê t e s G e n s e s t r e p r é s e n -
t é e , p o u r l ' i n s t r u c t i o n e t le d i v e r t i s s e m e n t de c e u x q u i l e u r 
v e u l e n t r e s s e m b l e r . " 3 5 ) 
D ' a p r è s B e r n a r d B r a y , le d i a l o g u e l i t t é r a i r e s e r t p l u s à l ' i n s t r u c t i o n q u ' a u 
d i v e r t i s s e m e n t , e t ne d e v i e n t u n v é r i t a b l e s u c c è s q u ' a v e c la mode d e s 
36 ) 
" d i a l o g u e s d e s m o r t s " , m a l g r é les a v a n t a g e s q u ' é n u m è r e L e M o y n e . 
D a n s ce g e n r e de d i a l o g u e s a p p a r a i s s e n t d e s p r i n c e s d i s p a r u s q u i e x -
p l i q u e n t o u v e r t e m e n t l e u r s a g e s s e , l e u r s f a u t e s , l e u r s m o t i f s . S o n t i n c l u s 
éga lement d e s p o r t r a i t s de m i n i s t r e . L a f o n c t i o n p é d a g o g i q u e q u e r e m p l i t 
ce g e n r e e s t d ' a p p r o f o n d i r les c o n n a i s s a n c e s d ' h i s t o i r e m o d e r n e e t d ' h i s -
t o i r e a n c i e n n e , d ' a m é l i o r e r la f a c u l t é de j u g e m e n t e t la v i s i o n m o r a l e . 
Marce l l e D e r w a s i g n a l e q u e ce g e n r e p r o v i e n t de la t r a d i t i o n f r a n ç a i s e d e s 
d i a l o g u e s s c o l a i r e s d i d a c t i q u e s e t m o r a l i s a t e u r s , q u i é t a i e n t e n r i c h i s 
d ' e x e m p l e s . 
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A j o u t o n s q u e l q u e s b r è v e s r e m a r q u e s q u a n t au s u j e t , a u x p a r t e n a i r e s de 
la c o n v e r s a t i o n e t a u x i n t e n t i o n s de la l i t t é r a t u r e d e s e n t r e t i e n s , à c e s 
r é s u l t a t s de la r e c h e r c h e a c t u e l l e . 
La gamme d e s c o n t e n u s d e s e n t r e t i e n s e s t v a s t e . B e l l e g a r d e p a r e x e m p l e , 
d a n s s e s " R é f l e x i o n s s u r la p o l i t e s s e d e s m o e u r s , a v e c d e s max imes p o u r 
la soc ié té c i v i l e " , u n l i v r e en d i a l o g u e s , a b o r d e d e s s u j e t s t e l s q u e le 
t r o u b l e d e s p a s s i o n s , la m o r a l e , la p o l i t i q u e , l ' h é r o i s m e , le compor tement 
e n v e r s l e s f e m m e s , la l e c t u r e de r o m a n s , les é t u d e s , les i n t é r ê t s d e s 
p r i n c e s , d e s f a i t s h i s t o r i q u e s , d e s p r o b l è m e s e c c l é s i a s t i q u e s e t d e s q u e s -
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t i o n s de mode . P o u r p e r m e t t r e de t r o u v e r r a p i d e m e n t l ' a r t i c l e c o r r e s -
p o n d a n t à u n s u j e t , i l a joute à son o e u v r e en t r o i s v o l u m e s u n i n d e x 
a l p h a b é t i q u e t r è s d é t a i l l é , d o n t la l e t t r e A , q u i é n u m è r e p a r e x e m p l e à la 
s u i t e . A m b a s s a d e u r , A m b i t i o n , d ' A m b o i s e ( C a r d i n a l ) , A m o u r , A n g l e t e r r e , 
39 ) 
p r e n d a e l l e s e u l e q u a t r e p a g e s . C e t o u v r a g e de B e l l e g a r d e p e u t d o n c 
ê t r e u t i l i s é comme u n d i c t i o n n a i r e de la c o n v e r s a t i o n , comme u n o u v r a g e 
de r é f é r e n c e p o u r d e s s u j e t s a b o r d é s d a n s la c o n v e r s a t i o n q u o t i d i e n n e e t 
p r é s e n t é s s o u s fo rme de c o n v e r s a t i o n s . I l e s t p o u r la c o n v e r s a t i o n ce q u e 
sont les l i v r e s de l i e u x communs p o u r le d i s c o u r s en r h é t o r i q u e . Non 
moins d i v e r s i f i é s son t l e s s u j e t s d u " J o u r n a l de c o n v e r s a t i o n , o ù les p l u s 
b e l l e s m a t i è r e s s o n t a g i t é e s de p a r t e t d ' a u t r e " de B a r y ( 1 6 7 3 ) : 
"Mes C o n v e r s a t i o n s ne s o n t s e u l e m e n t pas d i f f é r e n t e s p a r la 
d i v e r s i t é des m a t i è r e s , e l l e s le s o n t e n c o r e p a r la d i v e r s i t é 
d e s m é l a n g e s : L 'on y t r o u v e r a , s i je ne me t rompe b i e n , 
d e s D e s c r i p t i o n s f l e u r i e s , e t d e s C o m p a r a i s o n s h e u r e u s e s 
d e s H i s t o i r e s s u r p r e n a n t e s , e t d e s D i s g r e s s i o n s i n s t r u c -
t i v e s , d e s P a r a d o x e s e n t r e p r i s , e t d e s P a r o l e s n o t a b l e s , d e s 
C o n t e s i n g é n i e u x e t d e s R a i l l e r i e s f i n e s . E n f i n , p o u r t o u t 
d i r e en peu de m o t s , l 'on y t r o u v e r a tou t ce q u e la s e r i o -
s i t é a de p l u s s o l i d e , e t t o u t ce q u e la g a l a n t e r i e a de p l u s 
d o u x , t o u t ce q u e la c u r i o s i t é a de p l u s r a r e , e t t o u t ce 
q u e la v i v a c i t é a de p l u s p r é s e n t . " 4 0 ) 
V u le s u c c è s de ce l i v r e , B a r y p u b l i e d e u x a n s p l u s t a r d u n n o u v e a u 
v o l u m e , d a n s la p r é f a c e d u q u e l i l d é c r i t m i n u t i e u s e m e n t ce à quo i le 
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l e c t e u r d e v r a s ' a t t e n d r e d a n s c h a q u e c h a p i t r e . Son o e u v r e , de même 
q u e les "Modè les de c o n v e r s a t i o n s p o u r les p e r s o n n e s p o l i e s " de B e l l e -
g a r d e ( 1 6 9 7 ) , e s t u n e co l l e c t ion de c o n v e r s a t i o n s m o d è l e s , q u e l'on p e u t 
c o n s u l t e r p o u r t r o u v e r q u e l l e s s e r a i e n t l e s r é p l i q u e s a d é q u a t e s à u t i l i s e r 
p o u r d e s s u j e t s p a r t i c u l i è r e m e n t a p p r é c i é s . Mais l'on p e u t é g a l e m e n t l i r e 
ce s l i v r e s s a n s a v o i r l ' i n t e n t i o n de les e x p l o i t e r p o u r sa p r o p r e c o n v e r -
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s a t i o n . D a n s ce c a s , l e u r i n t é r ê t p r o v i e n t d u g r a n d n o m b r e de l e u r s 
t h è m e s , q u i t o u s é t a i e n t t r è s a c t u e l s et i n t é r e s s a n t s au moment de l e u r 
p a r u t i o n . Que l l e que so i t la f a ç o n dont on les l i s e , i l s r e m p l i s s e n t u n e 
fonc t ion qu i s e r a p r i s e en c h a r g e de p l u s en p l u s d a n s la s u i t e , p a r les 
j o u r n a u x - à s a v o i r d ' i n f o r m e r s u r ce dont tou t le monde p a r l e , s u r ce 
qu i e s t p a r c o n s é q u e n t j u g é d i g n e d ' ê t r e c o n n u . Le f a i t de se p r é s e n t e r 
s o u s f o r m e - d e l i v r e e n t r a î n e c e p e n d a n t q u e l'on ne p a r l e g u è r e d e s é v é -
n e m e n t s de la v e i l l e . N é a n m o i n s , B a r y i n t i t u l e son l i v r e " J o u r n a l de 
c o n v e r s a t i o n " . 
L e s e n t r e t i e n s f a m i l i e r s de F r a n ç o i s de F e n n e r e m p l i s s e n t u n e f o n c t i o n 
tou te p a r t i c u l i è r e : c e l u i - c i c r o i t d e v o i r r e n d r e j u s t i c e à la v a g u e de 
s u c c è s d e s l i v r e s en d i a l o g u e s , d a n s les c o u r s de l a n g u e f r a n ç a i s e ; p r o j e t 
q u i , à s e s d i r e s , n'a j u s q u ' a l o r s été r é a l i s é que d a n s u n o u v r a g e i n t i t u l é 
" E n t r e t i e n s f a m i l i e r s p o u r la n o b l e s s e é t r a n g è r e " . C ' e s t p o u r q u o i il é c r i t 
u n e g r a m m a i r e f r a n ç a i s e en fo rme de d i a l o g u e s à l aque l l e i l j o i n t d e s 
s c è n e s e t d e s s i t u a t i o n s de c o n v e r s a t i o n t y p i q u e s , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e 
d e s q u e l l e s u n é t r a n g e r p e u t a p p r e n d r e à la p e r f e c t i o n la l a n g u e , l ' é t i -
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q u e t t e e t la p o l i t e s s e f r a n ç a i s e s . D ' a p r è s B a r y , les l i v r e s en d i a l o g u e s 
ont l ' a v a n t a g e , p a r r a p p o r t a u x l i v r e s de fo rme d i s c u r s i v e , d ' e n s e i g n e r à 
p a r l e r et à é c r i r e se lon le c a r a c t è r e p a r t i c u l i e r d u p a r t e n a i r e de la c o n -
v e r s a t i o n , q u ' i l so i t f é m i n i n ou m a s c u l i n . C e t t e fo rme e s t c o n ç u e p o u r d e s 
g e n s d u m o n d e , la fo rme d i s c u r s i v e p a r c o n t r e p o u r d e s e r m i t e s . 
L a d i v e r s i t é d e s s u j e t s , r a s s e m b l é s de s o r t e q u ' i l s p r e n n e n t la forme 
d ' u n e c o n v e r s a t i o n s u i v i e , e s t , d ' a p r è s B e l l e g a r d e , i n t é r e s s a n t e p o u r c e u x 
qu i on t dé jà b e a u c o u p l u , c a r cec i l e u r s e r t d ' a b r é g é où i l s p e u v e n t se 
r emémore r l 'une ou l ' a u t r e c h o s e . C e u x q u i on t moins d ' e x p é r i e n c e , p a r 
c o n t r e , p e u v e n t s ' i n s t r u i r e de ce q u ' i l s ne s a v e n t pas e n c o r e , p e u v e n t 
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a p p r e n d r e la p o l i t e s s e e t les b o n n e s m a n i è r e s . Mais ce l a s e r t s u r t o u t à 
i n i t i e r le l e c t e u r à la c o n v e r s a t i o n , q u o i q u ' i l ne fa i l l e pa s se m é p r e n d r e 
s u r le s e n s de c e t t e i n i t i a t i o n : 
" I l n ' e s t pa s b e s o i n d ' a p p r e n d r e de mémoire ce q u e l 'on doi t 
d i r e , p a r c e q u e la C o n v e r s a t i o n ne demande r i e n d ' é t u d i é , 
ou de c o n t r a i n t ; le h a z a r d , les c o n j o n c t u r e s , la s i t u a t i o n 
des e s p r i t s q u i composent le C e r c l e , d o i v e n t f a i r e n a î t r e les 
s u j e t s q u ' o n y t r a i t e . A i n s i l 'on n'a pas p r é t e n d u d a n s c e s 
Modèles de C o n v e r s a t i o n s a s s u j e t t i r les g e n s à p a r l e r d e u x 
h e u r e s de s u i t e à p e r t e d ' h a l e i n e s u r la même m a t i è r e , ; ce 
s e r o i t u n e é t r a n g e f a t i g u e : mais on v e u t s e u l e m e n t i n s i n u e r 
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q u e la M o r a l e , l ' H i s t o i r e , la P o l i t i q u e , les d i v e r s é v e n e m e n s 
de la v i e , son t d e s s o u r c e s i n é p u i s a b l e s p o u r les C o n v e r s a -
t ions d e s p e r s o n n e s p o l i e s , qu i on t q u e l q u e t e i n t u r e des 
b e l l e s L e t t r e s . " 4 5 ) 
S i l 'on t i e n t compte d u f a i t q u e ces l i v r e s de c o n v e r s a t i o n fon t éga lement 
o f f i c e de c o u r s p a r t i c u l i e r s en c o n v e r s a t i o n , l'on c o m p r e n d r a la r e m a r q u e 
d é p r é c i a t i v e de Du P l a i s i r , se r a p p o r t a n t au l e c t e u r : " ( . . . ) l e s p e r s o n n e s 
46) 
d ' e s p r i t p r e n n e n t p e u de p l a i s i r à l i r e les l i v r e s de c o n v e r s a t i o n s . " 
Mais é t a n t d o n n é q u e les c o n t e m p o r a i n s d é n u é s d ' e s p r i t , q u e D u P l a i s i r 
d i s t i n g u e ic i d e s p e r s o n n e s d ' e s p r i t , sont la p l u p a r t d u temps en majo-
r i t é , c e t t e c i t a t i o n ne f a i t q u e p r o u v e r la g r a n d e f a v e u r e t l ' impor tance 
d o n t j o u i s s a i e n t les l i v r e s de c o n v e r s a t i o n a u 1 7 e s i è c l e . 
La c o r r e s p o n d a n c e p e u t ê t r e c o n ç u e comme u n e v a r i a n t e é c r i t e de la 
c o n v e r s a t i o n o r a l e . L a p a r e n t é e n t r e la c o r r e s p o n d a n c e e t la c o n v e r s a t i o n 
n 'es t p a s i n c o n n u e au 1 7 e s i è c l e . L a C h é t a r d i e l ' e x p r i m e comme s u i t : 
" L ' a b s e n c e f a i t q u a s i la Seu le d i f f é r e n c e q u ' i l y a e n t r e se 
p a r l e r e t s ' é c r i r e . I l y a à la v é r i t é , p l u s d ' o r d r e e t d ' a r -
r a n g e m e n t d a n s l e s L e t t r e s q u e d a n s la c o n v e r s a t i o n ; mais 
a p r è s t o u t , c ' e s t t o u j o u r s se p a r l e r , e t c ' e s t ce q u i a f a i t 
d i r e à c e u x q u i s o n t l e s p l u s e n t e n d u s en c e t t e m a n i è r e , 
q u ' i l f a u t é c r i r e comme on p a r l e . " 4 7 ) 
C h e z Mme de S é v i g n ê , la c o n v e r s a t i o n e s t le modèle de la c o r r e s p o n -
48) 
d a n c e . Mais c e l l e - c i ne p e u t s u p p l é e r q u ' I n s u f f i s a m m e n t à la c o n v e r -
s a t i o n , d o n t u n e h e u r e semble p r é f é r a b l e , p o u r Mme de S é v i g n ê , à c i n q u -
a n t e l e t t r e s . 
C ' e s t j u s t e m e n t c h e z Mme de S é v i g n ê q u e la p a r e n t é d u s t y l e de c o n v e r -
s a t i o n e t d u s t y l e ê p i s t o l a i r e d e v i e n t p a r t i c u l i è r e m e n t é v i d e n t e . C e c i 
a p p a r a î t b i e n l o r s q u ' o n oppose les e x p r e s s i o n s p a r l e s q u e l l e s F r i t z N ies 
c a r a c t é r i s e la c o r r e s p o n d a n c e de Mme de S é v i g n ê , à n o s c r i t i q u e s de la 
c o n v e r s a t i o n . 
N ies p l ace les l e t t r e s de Mme de S é v i g n ê d a n s la c a t é g o r i e d e s l e t t r e s 
f a m i l i è r e s . 5 0 ' E l l e s se c a r a c t é r i s e n t s t y l i s t i q u e m e n t p a r la d i v e r s i t é , le 
51} 
d e s o r d r e , l e s d i g r e s s i o n s , le n a t u r e l e t le n é g l i g e . D u po in t de v u e d u 
c o n t e n u , l e s n o u v e l l e s e t les b a g a t e l l e s ont la p r é f é r e n c e d a n s l e s l e t t r e s 
52) 
de Mme de S e v i g n e . 
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E l l e s son t p r é s e n t é e s d a n s de d i v e r t i s s a n t e s p l a i s a n t e r i e s e t d a n s d e s 
531 
é q u i v o q u e s , où l'on se s e r t g é n é r e u s e m e n t de n o u v e a u x mot s . 
A i n s i que F . N ies l'a d é m o n t r é , la c o r r e s p o n d a n c e de Mme. de S é v i g n é , 
au c o u r s d e s s i è c l e s s u i v a n t s , a t t e i g n i t moins le d é s i r de d i v e r t i s s e m e n t 
d e s l e c t e u r s q u e l e u r d é s i r d ' i n s t r u c t i o n morale ou h i s t o r i q u e e t d ' i n -
541 e 
fo rmat ion s t y l i s t i q u e . A u 17 s i è c l e c e p e n d a n t , u n e p e r s o n n e s u s c e p -
t ib l e d ' é c r i r e u n e l e t t r e n ' i r a p a s s ' i n f o r m e r s u r t o u t ce à quo i e l le d e v r a 
p r ê t e r a t t e n t i o n au c o u r s de la r é d a c t i o n de sa l e t t r e , a u p r è s de Mme. de 
S é v i g n é , dont l e s l e t t r e s ne son t pas e n c o r e p u b l i é e s au 1 7 e s i è c l e , mais 
d a n s u n e d e s n o m b r e u s e s p u b l i c a t i o n s s u r les r è g l e s d u g e n r e , s u r les 
551 
lois e t l e s f o r m e s de la c o r r e s p o n d a n c e . 
De même q u e p o u r l e s c o n v e r s a t i o n s s o u s forme de l i v r e s , i l f a u t é g a l e -
ment d i s t i n g u e r d e u x t e n d a n c e s p o u r les l e t t r e s p u b l i é e s , ce q u i a é té 
561 
d é m o n t r é p a r F r i t z N ies : c e s l e t t r e s v e u l e n t d ' u n e p a r t i n i t i e r l e u r s 
l e c t e u r s à la m a n i è r e d ' é c r i r e u n e m i s s i v e d a n s u n e s i t u a t i o n d o n n é e ; 
d ' a u t r e p a r t , e l l e s p a r a i s s e n t a v e c u n e i n t e n t i o n e t u n c a r a c t è r e l i t t é -
r a i r e s , comme p a r e x e m p l e s o u s la fo rme d ' u n roman ê p i s t o l a i r e . A u s s i 
b i e n en ce q u i c o n c e r n e l ' i n ten t ion de l ' au teu r q u ' e n ce q u i c o n c e r n e la 
r é c e p t i o n d u l e c t e u r , c ' e s t t o u j o u r s le c a r a c t è r e l i t t é r a i r e ou i n s t r u c t i f q u i 
d o m i n e . 
L e l i v r e i n t i t u l é " F l e u r s d u b i e n d i r e " a v e c c i n q " H é r o i d e s " d ' O v i d e , 
r é é d i t é en 1605 à L y o n , f u t l 'un de c e s p r e m i e r s é c r i t s d i d a c t i q u e s , c o n ç u 
comme co l l e c t ion de f o r m u l e s " p o u r e x p r i m e r les p a s s i o n s a m o u r e u s e s t a n t 
de l 'un q u e de l ' a u t r e s e x e " a v e c les " t r a i t s p l u s s i g n a l é s r é d i g é s e n 
fo rme de l i e u x c o m m u n s , d o n t on p e u t se s e r v i r en t o u t e s s o r t e s de 
^ „ 5 7 j d i s c o u r s a m o u r e u x . " 
L e s s i t u a t i o n s c h o i s i e s son t t e l l ement t y p i q u e s q u e le l e c t e u r a p p r e n d 
e x a c t e m e n t ce q u ' i l do i t é c r i r e q u a n d il v i t u n e p a s s i o n , d u d é b u t j u s q u ' à 
581 
la f i n . U n manue l c é l è b r e e t d e s p l u s r e p r é s e n t a t i f s s u r la c o r r e s -
p o n d a n c e e s t , de 1630 à 1 6 7 0 , " L e s e c r é t a i r e à la mode" de J e a n P u g e t de 
5 9 1 
L a S e r r e . Pa rmi s e s n o m b r e u x c o n c u r r e n t s , on compte p a r la s u i t e 
P o r c h è r e s , D u B o s q , G r e n a i l l e s , P a t r u , B o u r s a u l t , R i c h e l e t , V a u m o r i è r e , 
F u r e t i è r e , M i l l e r a n , L e P a y s , P r é c h a c . 6 0 ' C e s m a n u e l s v o n t p l u s lo in q u e 
la l e t t r e d ' amour e t t i e n n e n t compte éga lement d e s l e t t r e s de r e m e r c i e -
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m e n t , d e s p é t i t i o n s , d e s l e t t r e s de f é l i c i t a t i o n , d e s l e t t r e s d ' a f f a i r e s e t c . 
P o u r t o u s c e s g e n r e s , l'on p e u t d i r e q u e les s i t u a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s se 
t r o u v e l ' a u t e u r sont b i e n t r o p t y p é e s et ne se l a i s s e n t pa s t r a n s p o s e r 
a v e u g l é m e n t , à la s i t u a t i o n b e a u c o u p p l u s c o m p l e x e , d a n s l aque l l e se 
61 ) 
t r o u v e le l e c t e u r qu i demande c o n s e i l . B e r n a r d B r a y s i g n a l e d a n s son 
t r a v a i l s u r l ' a r t de la l e t t r e d 'amour q u ' i l n ' e s t pa s r a r e de t r o u v e r , d a n s 
les m a n u e l s de l e t t r e s d ' a m o u r , u n c e r t a i n d é v e l o p p e m e n t s c h é m a t i q u e 
r o m a n e s q u e , et que f i n i s s e n t p a r se d é t a c h e r u n monde s e n t i m e n t a l f i c t i f , 
d e s p e r s o n n a g e s de romans e t u n e idée de la d u r é e d a n s le t e m p s , en 
fi 9 1 
b r e f , l e s é l ément s les p l u s i m p o r t a n t s d ' u n r o m a n . R o g e r D u c h ê n e v a 
e n c o r e p l u s l o i n . P o u r l u i , t o u s les g e n r e s de l i t t é r a t u r e é p i s t o l a i r e 
( r o m a n e s q u e ou b i e n i n s t r u c t i v e , c o r r e s p o n d a n c e rée l l e ou b i e n i n v e n t é e ) 
ont u n c a r a c t è r e l i t t é r a i r e , c a r , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s l i e u x communs de 
la r h é t o r i q u e , i l s d é p a s s e n t la r é a l i t é e m p i r i q u e d i r e c t e m e n t v é c u e p o u r 
d e v e n i r l ' e x p r e s s i o n d ' idées g é n é r a l e s . On p e u t y a j o u t e r q u e la c o n v e r -
sa t ion po l ie a t t e i n t éga lement à d e s idées g é n é r a l e s en u s a n t de l i e u x 
c o m m u n s . T o u t e f o i s , R . D u c h ê n e a r a i s o n q u a n d il s o u l i g n e q u e les 
l e t t r e s de conso l a t i on de B a l z a c , M a l h e r b e et A r n a u l d ne p r o v i e n n e n t p a s 
seu l ement d ' u n mouvement de p o l i t e s s e , mais de l ' i n ten t ion de c r é e r u n e 
o e u v r e l i t t é r a i r e , ce qu i e n t r a î n e q u ' u n e l e t t r e e s t p l u t ô t déd iée à son 
d e s t i n a t a i r e q u ' e l l e ne lu i e s t d i r e c t e m e n t a d r e s s é e . 6 3 ' 
De même q u e p o u r la c o n v e r s a t i o n , la p u b l i c a t i o n de la c o r r e s p o n d a n c e 
s o u s fo rme de l i v r e s r e n f o r c e son c a r a c t è r e l i t t é r a i r e : l ' i n t en t ion e t la 
forme c h a n g e n t . 
D a n s son u s a g e q u o t i d i e n au 1 7 e s i è c l e , la c o r r e s p o n d a n c e e s t u n p r o -
longement de la c o n v e r s a t i o n , où il f a u t , de même q u e p o u r la c o n v e r -
s a t i o n o r a l e , f a i r e t r è s a t t e n t i o n au r a n g de la p e r s o n n e à l aque l l e on 
p a r l e , e t t o u j o u r s se d e m a n d e r s i e l le e s t de r a n g s u p é r i e u r , éga l ou 
61) 
i n f é r i e u r . M a i s , ma lg ré t o u t , s i g n a l e M ê r é , on ne s ' e x p r i m e pas d a n s la 
c o n v e r s a t i o n o r a l e de la même man iè re q u e d a n s u n é c h a n g e de l e t t r e s : 
" q u i v e r r o i t u n e p e r s o n n e à qu i l'on v i e n t d ' é c r i r e u n e 
l e t t r e , quo i q u ' e l l e f u s t e x c e l l e n t e , on ne l u y d i r o i t p a s les 
mesmes c h o s e s q u ' o n l u y ê c r i v o i t , ou p o u r le m o i n s , on ne 
les l u y d i r o i t pa s de la mesme f a ç o n . I l e s t p o u r t a n t bon 
l o r s q u ' o n é c r i t de s ' i m a g i n e r en q u e l q u e s o r t e q u ' o n p a r l e , 
p o u r ne r i e n m e t t r e qu i ne so i t n a t u r e l , e t q u ' o n ne p û s t 
d i r e d a n s le m o n d e : " 6 5 ) 
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I l n 'es t pas r a r e non p l u s de v o i r d a n s la r é d a c t i o n de l e t t r e s u n e o c c u -
pa t ion p o u r les r é u n i o n s en s o c i é t é : il e x i s t e des l e t t r e s qu i son t é c r i t e s 
• 66 "I 
d a n s u n c e r c l e d 'amis e t a d r e s s é e s à un a u t r e c e r c l e d ' a m i s . D ' a i l l e u r s , 
ce qu i a é té d i t p l u s h a u t s u r la d i f f é r e n c e e n t r e la commun ica t ion é c r i t e 
e t la commun ica t ion o r a l e e s t v a l a b l e p o u r la d i f f é r e n c e e n t r e la c o r r e s -
p o n d a n c e et la c o n v e r s a t i o n . 
De même q u e l'on d i s t i g u e d a n s la c o n v e r s a t i o n d i f f é r e n t s t y p e s a v e c 
l e u r s d i f f é r e n t e s c a r a c t é r i s t i q u e s , l 'on d i s t i n g u e au 1 7 e s i è c l e éga lement 
d i f f é r e n t e s s o r t e s de l e t t r e s . L a C h é t a r d i e p a r e x e m p l e en v o i t c i n q : 
" I l y a c i n q s o r t e s de g e n r e s d ' é c r i r e , les L e t t r e s d ' a f -
f a i r e s , les L e t t r e s f a m i l i è r e s , les L e t t r e s g a l a n t e s , les 
B i l l e t s d o u x , et les L e t t r e s de comp l iment . Q u a n d on é c r i t 
p o u r a f f a i r e , i l f a u t e n t r e r d ' a b o r d d a n s le s u j e t , se s e r v i r 
de t e r m e s p r o p r e s à la c h o s e dont on p a r l e , s ' e x p l i q u e r 
c l a i r m e n t et s a n s c o n f u s i o n ; ( . . . ) e t si on a à p a r l e r de 
p l u s d ' u n e a f f a i r e ( . . . ) i l e s t bon d ' é c r i r e p a r a r t i c l e . L e s 
L e t t r e s f a m i l i è r e s p o r t e n t l e u r t i t r e a v e c e l l e s , e l l e s d o i v e n t 
e s t r e t o u t e s u n i e s . I l f a u t q u e l o r s q u e v ô t r e A m y les 
r e ç o i t , i l s ' imag ine q u e v o u s l u y p a r l e z , q u ' i l p u i s s e d i r e , 
je le r e c o n n o i s , il me semble q u e je l ' e n t e n s , v o i l a son 
c a r a c t è r e . C e p e n d a n t q u o y q u e l ' e s p r i t n 'y d o i v e pas b r i l l e r , 
il f a u t p o u r t a n t q u e les t e r m e s so ien t j u s t e s , e t q u ' o n y 
r e m a r q u e u n c e r t a i n t o u r de q u a l i t é , où les P e r s o n n e s d u 
commun ne p a r v i e n n e n t q u e r a r e m e n t . L e s L e t t r e s g a l a n t e s 
on t u n c a r a c t è r e p a r t i c u l i e r . I l f a u t q u ' i l y e n t r e de l ' e n -
jouement e t d u b a d i n a g e d a n s les e n d r o i t s qu i en s o n t 
s u s c e p t i b l e s ; q u e le s t i l e en so i t d o u x e t c o u l a n t ; la l o u -
a n g e d é l i c a t e e t f i n e ; la r a i l l e r i e f l a t e u s e e t i n s i n u a n t e ; q u e 
les p é r i o d e s s o i e n t c o u r t e s , p a r c e q u e p l u s i l y en a d a n s 
u n e L e t t r e , p l u s il y a de p e n s é e s ; q u ' i l n 'y a i t r i e n de 
l a n g u i s s a n t n y de f r o i d ; e t comme c e s L e t t r e s - l à ne s o n t 
f a i t e s q u e p o u r p l a i r e , i l f a u t p r e n d r e g a r d e q u ' e l l e s n ' e n -
n u y e n t . P o u r l e s B i l l e t s d o u x , comme c ' e s t l ' o u v r a g e d u 
c o e u r , i l f a u t q u ' i l y p a r o i s s e p l u s de t e n d r e s s e q u e d ' e s -
p r i t ; q u ' i l y a i t u n e c e r t a i n e l a n g u e u r r e s p e c t u e u s e e t 
t o u c h a n t e , q u i a t t i r e la compass ion de la P e r s o n n e à q u i 
l'on é c r i t ; q u ' i l s ne s o i e n t pa s l o n g s , e t q u ' i l n 'y p a r o i s s e 
r i e n d ' é t u d i é ( . . . ) . L e s l e t t r e s de compl iment on t p o u r 
objet de c e r t a i n s d e v o i r s q u e la soc i é té c i v i l e ob l ige de se 
r e n d r e les u n s a u x a u t r e s d a n s les d i f e r e n t e s o c c a s i o n s q u i 
se p r é s e n t e n t ( . . . ) C e s L e t t r e s là d o i v e n t e s t r e c i v i l e s e t 
o b l i g e a n t e s , e t n ' e s t r e g u è r e p l u s l o n g u e s q u i l e s c o m p l i -
mens q u ' o n se f a i t à la r e n c o n t r e . " 6 7 ) 
L a r h é t o r i q u e de la c o r r e s p o n d a n c e s u i t donc s o u v e n t la r h é t o r i q u e de la 
c o n v e r s a t i o n , comme d o i v e n t le d é m o n t r e r les c i t a t i o n s s u i v a n t e s . P o m e r a y 
r é p o n d , en 1 6 3 0 , à c e u x q u i p e n s e n t q u e la r h é t o r i q u e ne p e u t se m a n i -
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f e s t e r q u e d a n s des d i s c o u r s , et non d a n s d e s l e t t r e s , p a r la r e m a r q u e 
q u ' u n e l e t t r e n 'es t pa s n é c e s s a i r e m e n t u n s imple r e n s e i g n e m e n t s u r ce qu i 
se p a s s e en u n l ieu où le d e s t i n a t a i r e e s t a b s e n t . U n e l e t t r e p e u t é g a l e -
ment c o n t e n i r d e s c o n c e p t i o n s t h é o l o g i q u e s , p o l i t i q u e s ou p h i l o s o p h i q u e s 
68 ) 
e t s e r a i t d o n c d i g n e de l 'emploi d e s m o y e n s de la r h é t o r i q u e . S e l o n 
S o r e l , l es l o n g u e s l e t t r e s d o i v e n t ê t r e é c r i t e s en t e n a n t compte de t o u t e s 
les r è g l e s de la r h é t o r i q u e : e l l e s d o i v e n t c o n t e n i r e x o r d e , n a r r a t i o n , 
c o n f i r m a t i o n et é p i l o g u e . I l e x i s t e éga l ement d e s l e t t r e s q u i ne c o n t i e n n e n t 
q u ' u n e n a r r a t i o n , e t d ' a u t r e s qu i ne c o n t i e n n e n t p a s de n a r r a t i o n , mais 
s e u l e m e n t l ' e x o r d e e t l ' ép i logue . L e s r è g l e s de la c o r r e s p o n d a n c e , p o u r 
S o r e l , c o r r e s p o n d e n t a u x r è g l e s de l ' e n t r e t i e n f a m i l i e r : il f a u t c o n s i d é r e r 
ce q u e l'on é c r i t e t à q u i . O n é c r i t d i f f é r e m m e n t à d e s amis ou à des 
69) 
p e r s o n n e s i n c o n n u e s e t h a u t p l a c é e s . E n f i n , S o r e l a s s i g n e , a u x d i f f é -
r e n t e s s o r t e s de l e t t r e s , l e u r p l ace d a n s les t r o i s c l a s s e s de la r h é t o -
r i q u e : 
" D o n n a n t a l o r s a u x L e t t r e s u n e j u s t e m e s u r e , e l l e s r e c e -
v r o n t l e s mesmes d i v e r s i t e z q u e l e s H a r a n g u e s ; E l l e s s e r o n t 
d r e s s é e s au g e n r e d é m o n s t r a t i f e t a u d e l i b e r a t i f p o u r loue r 
ou b l a s m e r , e t p o u r p e r s u a d e r ou d i s s u a d e r . Se lon l e s 
o c c a s i o n s on y p o u r r o i t a u s s i f a i r e e n t r e r le g e n r e j u d i -
c i a i r e , comme s ' i l e s t o i t b e s o i n d ' a c c u s e r q u e l q u ' u n p a r 
L e t t r e s ou de le d é f e n d r e , ne le p o u v a n t f a i r e de v i v e 
v o i x . " 7 0 ) 
L e s r è g l e s t r o p comp l iquées de la r h é t o r i q u e e t de l ' é t i q u e t t e , q u e l'on 
d e v a i t r e s p e c t e r p o u r l e s l e t t r e s l o n g u e s , f i r e n t a p p a r a î t r e les b i l l e t s q u i 
se d i s t i n g u e n t p a r u n e r h é t o r i q u e moins é l a b o r é e , mais o b é i s s e n t a u s s i 
s t r i c t e m e n t à l ' é t i q u e t t e . L a C h é t a r d i e , q u e n o u s c i t o n s à la f i n de n o t r e 
a p e r ç u s u r la c o r r e s p o n d a n c e , c o n c r é t i s e c e t é t a t de f a i t : 
" C e s B i l l e t s l à , la p l u p a r t d u t e m p s , n ' e s t o i e n t po in t s i g n e z , e t 
on se c o n t e n t o i t de f i n i r p a r u n , ' J e s u i s f o r t 'a v o u s ' , ou 
q u e l q u e c h o s e de s e m b l a b l e . D e p u i s , comme les L e t t r e s on t 
q u e l q u e c h o s e de p l u s g e s n a n t e t q u ' e l l e s a s s u j e t t i s s e n t à t r a i t e r 
les a u t r e s a v e c r e s p e c t , so i t en l a i s s a n t p l u s d ' i n t e r v a l l e e n t r e 
l ' i n s c r i p t i o n e t la p r e m i è r e l i g n e , ou en d o n n a n t p a r e x e m p l e , 
' d u t r e s h u m b l e e t t r e s - o b e i s s a n t S e r v i t e u r ' , à d e s P e r s o n n e s q u i 
se c o n t e n t e r o i e n t de v o u s d o n n e r ' du t r e s - h u m b l e ' ; la p l u p a r t 
d e s G e n s , p o u r é v i t e r c e t t e d i s t i n c t i o n , se son t a v i s e z d ' é c r i r e 
en B i l l e t , e t on n ' é c r i t p r e s q u e p l u s d ' u n e a u t r e m a n i e r . " 7 1 ) 
L e s m a x i m e s , q u i d e v i n r e n t u n e fo rme l i t t é r a i r e s u r t o u t g r â c e à L a R o c h e -
f o u c a u l d , p o u v a i e n t - e l l e s éga lement t r o u v e r u n e p lace d a n s la c o n v e r s a t i o n 
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ora le? E l l e s r e p r é s e n t e r a i e n t u n e r é p l i q u e b r è v e et où l'on d é c o c h e r a i t 
u n e p o i n t e , et e l l e s p o u r r a i e n t ê t r e c o m p a r é e s en cec i a u x b o n s mots et 
a u x p l a i s a n t e r i e s . Nous p r é s e n t o n s p a r la s u i t e q u e l q u e s p o i n t s de v u e d e 
la t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n au 1 7 e s i è c l e e t de la c r i t i q u e l i t t é r a i r e 
a c t u e l l e , qu i d é b a t t e n t d u p o u r e t d u c o n t r e e t s ' i n t e r r o g e n t s u r l ' u t i -
l i s a t ion de max imes d a n s la c o n v e r s a t i o n . Mérê les r e f u s e d a n s la c o n v e r -
s a t i o n , c a r e l l e s son t t r o p h e r m é t i q u e s p o u r ê t r e a p p r o p r i é e s à u n s imp le 
e n t r e t i e n d a n s l eque l l ' i n t e l l i g i b i l i t é d e s r é p a r t i e s e s t de r i g u e u r : "mesme 
les max imes q u ' o n aime e t q u ' o n a d m i r e d a n s les E c r i t s , ne fon t p a s de s i 
b o n s e f f e t s d a n s les e n t r e t i e n s . E l l e s me semb len t p l u s p r o p r e s p o u r les 
r é p o n s e s d e s O r a c l e s , q u e p o u r se c o m m u n i q u e r huma inement ( . . . ) " 7 2 ) 
D ' a p r è s D u P l a i s i r , la c o n v e r s a t i o n à la c o u r ne s o u f f r e même p a s l ' u t i -
l i s a t i on de p r o v e r b e s - p e u t - ê t r e p a r ce q u ' i l s s o n t s o u v e n t le r e f l e t de la 
s a g e s s e e t d e s e x p é r i e n c e s d u p e u p l e . 7 3 ' 
Ma rgo t K r u s e , d a n s son t r a v a i l s u r les max imes d a n s la l i t t é r a t u r e f r a n -
ç a i s e se r é f è r e à Mérê p o u r p r o u v e r la t h è s e se lon l aque l l e l e s m a x i m e s de 
La R o c h e f o u c a u l d é t a i e n t d e s t i n é e s à la l e c t u r e , non à la c o n v e r s a t i o n e t 
q u e , de p l u s , e l l e s s ' i n s p i r a i e n t de s o u r c e s l i t t é r a i r e s e t non de la c o n -
74) 
v e r s a t i o n . L a t h è s e c o n t r a i r e , se lon l aque l l e les max imes de L a R o c h e -
f o u c a u l d a u r a i e n t s u r t o u t été f o r m u l é e s l o r s de c o n v e r s a t i o n s à l 'Hôtel de 
75) 
R a m b o u i l l e t , e s t s o u t e n u e p a r G e r h a r d H e s s e t a dé jà é té é b a u c h é e p a r 
C a r i J . B u r c k h a r d t . 7 6 ' Hugo F r i e d r i c h e x p l i q u e le s t y l e p a r t i c u l i e r d e 
P a s c a l , sa r e s s e m b l a n c e a v e c les m a x i m e s , sa r i c h e s s e en p a r a d o x e s , p a r 
le c o n t a c t f r é q u e n t de P a s c a l a v e c le s t y l e de la c o n v e r s a t i o n , d a n s le 
sa lon de Mme. de S a b l é . 7 7 ' L i a n e A n s m a n n d é m o n t r e q u e l e s max imes 
s o n t , s c h é m a t i q u e m e n t , c a l q u é e s s u r le p r i n c i p e de la d e v i n e t t e d a n s 
l e u r s m o y e n s d ' e x p r e s s i o n ( p a r e x . : " C e q u i f a i t q u e l e s a m a n t s e t l e s 
m a î t r e s s e s ne s ' e n n u i e n t p o i n t d ' ê t r e e n s e m b l e , c ' e s t ( . . . ) q u ' i l s p a r l e n t 
78 ) 
t o u j o u r s d ' e u x - m ê m e s . " ) . C . R o u b e n f a i t r e m a r q u e r l ' i m p o r t a n c e d e s 
j e u x de s a l o n s comme p a r e x e m p l e l e s q u e s t i o n s e t les max imes d ' a m o u r . 
D a n s la C l ê l i e p a r e x e m p l e u n e d i s c u s s i o n g a l a n t e s u i t la l e c t u r e commune 
79 ) 
de max imes qu i s ' o p p o s e n t . C e p e n d a n t ce j e u ne r e s t e p a s l o n g t e m p s à 
la mode. D a n s s e s " C a r a c t è r e s ou les m o e u r s de ce s i è c l e " , L a B r u y è r e 
d i t r é t r o s p e c t i v e m e n t : 
" I l a r é g n é p e n d a n t q u e l q u e temps u n e s o r t e de c o n v e r s a -
t ion f a d e e t p u é r i l e , q u i r o u l a i t t o u t e s u r d e s q u e s t i o n s 
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f r i v o l e s q u i a v a i e n t r e l a t i on au c o e u r et à ce q u ' o n a p p e l l e 
p a s s i o n ou t e n d r e s s e . La l e c t u r e de q u e l q u e s romans les 
a v a i t i n t r o d u i t e s parmi les p l u s h o n n ê t e s g e n s de la v i l l e e t 
de la c o u r ; i l s s ' en son t d é f a i t s et la b o u r g e o i s i e les a 
r e ç u e s f . . . ) " 8 0 
A i n s i que n o u s l ' a vons v u c i - d e s s u s , i l n 'es t pa s c o n s e i l l é de p a r l e r au 
c o u r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n de c e r t a i n s i n d i v i d u s b i e n c o n c r e t s . P e u t - ê t r e 
e s t - c e là u n p o i n t d a n s leque l le s t y l e de la c o n v e r s a t i o n e t le s t y l e d e s 
max imes s ' a c c o r d e n t . H e s s e x p l i q u e d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e le c a r a c t è r e 
g é n é r a l e t a b s t r a i t d e s a n a l y s e s m o r a l i s a t r i c e s : " . . . on ne p e u t p a r l e r 
d ' a u t r u i e t de soi-même in c o n c r e t o ; la p o l i t e s s e et les é g a r d s l ' i n t e r d i s e n t 
a u t a n t q u e la s a g e s s e é l é m e n t a i r e . A i n s i p a r l e - t - o n des ' r e p l i s d u c o e u r ' 
en g é n é r a l , l a i s s a n t à c h a c u n - e t à soi-même - le so in de l ' app l i ca t ion d u 
811 
t e r m e . " L e s max imes de La R o c h e f o u c a u l d p a r e x e m p l e , s o n t f o r m u l é e s 
de man iè re t r è s g é n é r a l e . G u s t a v e L a n s o n s i g n a l e l 'emploi f r é q u e n t de 
821 
" t o u j o u r s , j a m a i s , n o u s . L 'homme, o n , tout le m o n d e " . L . A n s m a n n 
r e m a r q u e la g é n é r a l i t é de la p r e m i è r e p a r t i e d e s m a x i m e s , q u i compor te 
s o u v e n t d e s e x p é r i e n c e s c o m p a r a b l e s à d e s p r o v e r b e s , tou t le monde 
a y a n t dé jà f a i t c e s e x p é r i e n c e s ; la s e c o n d e p a r t i e c e p e n d a n t amène u n e 
831 
s u i t e é tonamment i n d i v i d u e l l e . 
E n r é sumé n o u s p o u v o n s d i r e , s u r l ' u t i l i s a t i o n de max imes e t de s e n t e n c e s 
d a n s la c o n v e r s a t i o n , q u ' e l l e s t r o u v a i e n t c e r t a i n e m e n t l e u r p l a c e d a n s d e s 
fo rmes b i e n f i x é e s , t e l l e s q u e l e s d e v i n e t t e s et l e s c o n v e r s a t i o n s de 
c a r a c t è r e p a r t i c u l i è r e m e n t m o r a l i s t e . C e p e n d a n t e l l e s é t a i e n t i n a p p r o p r i é e s 
à u n e c o n v e r s a t i o n q u o t i d i e n n e , d é p o u r v u e de c o n t r a i n t e , e t c e c i b i e n 
q u ' e l l e s f u s s e n t p e u p e r s o n n e l l e s , à c a u s e de c e t t e c o n s i s i o n , au t r a i t 
s o u v e n t m o q u e u r , q u i les c a r a c t é r i s a i t e t qu i f a i s a i t q u ' o n ne les c o m p r e -
n a i t pa s t o u j o u r s f a c i l e m e n t . 
841 
E l l e s p a r a i s s e n t s u r t o u t t r o p é l a b o r é e s et é t u d i é e s , p a r c o n s é q u e n t 
e l l e s ne s o n t p a s a s s e z s p o n t a n é e s p o u r r é p o n d r e a u x e x i g e n c e s d ' u n e 
c o n v e r s a t i o n d é p o u r v u e de c o n t r a i n t e s . C e l u i q u i se s e r t de max imes d a n s 
une c o n v e r s a t i o n e s t s o u p ç o n n é d ' ê t r e u n p é d a n t , de t o u j o u r s t o u t s a v o i r 
et de le s a v o i r m i e u x q u e q u i c o n q u e . 
De b r e f s a r t i c l e s , p l a c é s au d é b u t d ' u n l i v r e e t a d r e s s é s au l e c t e u r ou à 
u n mécène r e p r é s e n t e n t u n e forme i n t e r m é d i a i r e e n t r e la c o r r e s p o n d a n c e 
et le d ia logue a u t e u r - l e c t e u r . L a d é d i c a c e , dont a t r a i t é Wo l fgang L e i n e r , 
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e s t g é n é r a l e m e n t u n é loge à son d e s t i n a t a i r e . L e s é loges p e u v e n t 
s u i v r e les l i e u x communs q u e n o u s a v o n s dé jà m e n t i o n n é s d a n s n o t r e 
o u v r a g e . I l s p e u v e n t donc ê t r e c l a s s é s en ce la d a n s le g e n r e d é m o n s t r a t i f 
de la r h é t o r i q u e . S o u v e n t i l s se s e r v e n t d ' u n s t y l e o r n e m e n t a l e t t r è s 
f l e u r i . 
W. L e i n e r a n a l y s e les d i f f é r e n t s fo rmes e t " t o p o i " d e s l e t t r e s de d é -
d i c a c e , les o c c a s i o n s p r é c i s e s q u i sont à l e u r o r i g i n e , la r e l a t i o n soc ia le 
e n t r e les a u t e u r s de c e s l i v r e s e t c e u x qu i les on t p a r r a i n é s e t , f i n a l e -
m e n t , l ' impor tance d e s l e t t r e s de d é d i c a c e d a n s l e s r e l a t i o n s m o n d a i -
86) 
n é s . 
O u t r e la d é d i c a c e , il e x i s t e u n a u t r e g e n r e qu i p e u t r e t e n i r n o t r e i n t é r ê t , 
c ' e s t la p r é f a c e au l e c t e u r , q u i c o n n a î t éga lement s e s r è g l e s e t o c c u p e sa 
p l ace d a n s le j e u e n t r e l 'é loge au l e c t e u r e t la d é c l a r a t i o n de modest ie de 
l ' a u t e u r e t q u i p e u t d o n c ê t r e c l a s s é e d a n s le s chéma r h é t o r i q u e d u 
b e n e v o l u m p a r a r e de l ' e x o r d e . C a l l i è r e s p l ace au d é b u t de sa " L o g i q u e 
d e s a m a n s " u n e r e m a r q u e au l e c t e u r d a n s l aque l l e i l e x p o s e le r i d i c u l e de 
la p r a t i q u e qu i c o n s i s t e à é c r i r e de t e l l e s p r é f a c e s : 
" C e n ' e s t p a s a s s e z d ' a u o i r f a i t v n L i u r e p o u r m é r i t e r le 
v é n é r a b l e t i t r e d ' a u t h e u r , i l f a u t e n c o r e f a i r e v n e P r é f a c e , 
ou q u e l q u e c h o s e q u i l u y r e s s e m b l e , p a r l aque l l e on a d u e r -
t i s s e le L e c t e u r , q u e l 'on se v o i t impr imé c o n t r e s o n g r é , à 
la s o l l i c i t a t i o n de q u e l q u e s p e r s o n n e s c o n s i d é r a b l e s , q u i 
n o u s on t f o r c é de d o n n e r n o s t r e o u u r a g e au p u b l i c , ou p a r 
la f e i n t e t r o m p e r i e de q u e l q u e A m y , de l aque l l e l 'on se 
j u s t i f i e , en f a i s a n t le P r é a m b u l e en son n o m , ou en c e l u y 
d u L i b r a i r e : a p r è s q u e l'on a a f f e c t é c e t t e f a u s s e m o d e s t i e , 
e t employé t o u t e sa R e t h o r i q u e p o u r p e r s u a d e r au L e c t e u r 
la c h o s e d u monde dont i l se Souc ie le m o i n s ; l 'on t a s c h e d e 
c a p t i u e r sa b i e n - v e i l l a n c e , e t p a s s a n t d ' v n e e x t r é m i t é e n 
l ' a u t r e , l ' A u t h e u r l u y p e r s u a d e d ' o r d i n a i r e p a r a d u a n c e 
l 'est ime q u ' i l do i t a u o i r p o u r l ' o u u r a g e q u ' i l met au j o u r , 
p a r les é loges q u ' i l d o n n e l u y - m e s m e à sa p r o d u c t i o n , ou 
q u ' i l f a i t q u e l q u e s f o i s d o n n e r p a r s e s C o n f r è r e s a la t e s t e 
de son L i u r e . " 8 7 ) 
L a c o n v e r s a t i o n o c c u p e éga l ement u n e p lace t r è s i m p o r t a n t e d a n s l e s t r o i s 
g r a n d s g e n r e s l i t t é r a i r e s . Nous n ' a b o r d e r o n s le s u j e t q u e t r è s b r i è v e m e n t 
i c i , c a r son d é v e l o p p e m e n t d é p a s s e r a i t le c a d r e q u e n o u s n o u s sommes 
f i x é s . 
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Magend ie s i g n a l e l ' impor tance de la c o n v e r s a t i o n d a n s les r o m a n s d u 17 
s i è c l e . L e s romans de N e r v è z e , de d e s E s c u t e a u x e t le "Manue l d ' a m o u r " 
v o n t même j u s q u ' à omet t re l e s f o r m u l e s d ' i n t r o d u c t i o n t e l l e s q u e " d i t - i l " , 
" r é p o n d i t - i l " p o u r ne p l u s d o n n e r d a n s la marge q u e les noms d e s p e r -
881 
s o n n a g e s q u i p a r l e n t . L e u r s d i a l o g u e s s u b t i l s ne son t p a s t o u j o u r s 
f a c i l e m e n t i n t e l l i g i b l e s à c a u s e de l e u r s t y l e e n c h e v ê t r é . L e s r é p o n s e s à 
c e r t a i n e s r é p a r t i e s d a n s la c o n v e r s a t i o n se r a t t a c h e n t s o u v e n t à u n seu l 
mot , à u n e i m a g e , mod i f i en t u n e m é t a p h o r e e t r é p è t e n t s o u s u n e fo rme 
d i f f é r e n t e q u e l q u e c h o s e q u i a dé jà é té d i t a u p a r a v a n t . Se lon M a g e n d i e , 
ce n 'es t q u e d a n s " l ' A s t r ê e " q u e le c o n t e n u commence à a v o i r p l u s d ' i m -
p o r t a n c e . T o u s les h é r o s de " l ' A s t r ê e " son t en m e s u r e de d é b a t t r e de 
q u e s t i o n s g a l a n t e s . L ' amour e s t le s u j e t de la p l u p a r t d e s d i s c u s s i o n s . 
Mais l'on a a u s s i de c o u r t e s c o n v e r s a t i o n s s u r la v i e de t o u s l e s j o u r s à 
891 
l 'occas ion d ' u n e r e n c o n t r e f o r t u i t e e n t r e p l u s i e u r s p e r s o n n a g e s . 
I l n 'y a v a i t pa s q u e le roman q u i o f f r a i t l 'occas ion de r é f l é c h i r s u r la 
c o n v e r s a t i o n e t de p r é s e n t e r d e s modèles de c o n v e r s a t i o n s g a l a n t e s , mais 
a u s s i le t h é â t r e . Magend ie c i t e les p i è c e s " A m o u r t r i o m p h a n t " de P . 
T r o t e r e l de 1 6 1 5 , " L ' e n t r e t i e n d e s i l l u s t r e s b e r g e r s " de N ico las F r ê n i c l e 
de 1634 , e t s i g n a l e éga lement le rô le d e s c o n v e r s a t i o n g a l a n t e s d a n s les 
901 
comédies de C o r n e i l l e . Mére oppose la t r a g é d i e des R o m a i n s , qu i s ' a p -
p u i e f o r t e m e n t s u r la c o n v e r s a t i o n q u o t i d i e n n e , à des v e r s c o n t e m p o r a i n s 
qu i d o t e n t le d i a logue d r a m a t i q u e d ' u n o r n e m e n t t e l , q u e c e u x - c i s ' é l o i g -
n e n t d u s t y l e de l ' e n t r e t i e n h a b i t u e l e t p o r t e n t a t t e i n t e au p r i n i c i p e d u 
911 
n a t u r e l . C o r n e i l l e e x p l i q u e le s u c c è s de sa p i èce "Mé l i t e " p a r le " s t y l e 
921 
n a i f q u i f a i s a i t u n e p e i n t u r e de la c o n v e r s a t i o n d e s h o n n ê t e s g e n s " . 
Nous ne p o u v o n s q u e s i g n a l e r en p a s s a n t l ' impor tance de la t i r a d e d a n s le 
e 931 
t h é â t r e d u 17 s i è c l e . M o l i è r e , q u i , à l ' o r i g i n e , la met ta i t s u r t o u t d a n s 
la b o u c h e d u p é d a n t , t é m o i g n e , au c o u r s de sa c r é a t i o n t h é â t r a l e , d ' u n e 
941 
t e n d a n c e a la r é d u c t i o n des t i r a d e s . L e p e n d a n t de la t i r a d e , la s t i -
e 951 
c h o m y t h i e , e s t t o u t a u s s i a p p r é c i é e au 17 s i è c l e . D ' A u b i g n a c r e f u s e , 
p o u r le d i a logue s c é n i q u e de la t r a g é d i e , les t r o p e s e t l e s f i g u r e s q u i ne 
sont pas en m e s u r e d ' e x p r i m e r les p a s s i o n s , de même q u e les a n t i t h è s e s 
i r r é f l é c h i e s e t les p o i n t e s a m u s a n t e s q u i p l a i s e n t t a n t a u x femmes e t a u x 
p e t i t s b o u r g e o i s . 
De t o u s c e s r a p p o r t s i so lé s a v e c la c o n v e r s a t i o n on ne p e u t t i r e r c e p e n -
d a n t q u e d e s c o n c l u s i o n s t r è s r é d u i t e s q u a n t au p r e s t i g e de c e r t a i n s 
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g e n r e s de r é p a r t i e s q u e l'on a p p o r t e à la c o n v e r s a t i o n r é e l l e . E n e f f e t a u 
t h é â t r e comme d a n s l e s r o m a n s , le d i s c o u r s ne s ' a d a p t e p a s s e u l e m e n t au 
p a r t e n a i r e d u d i a l o g u e , mais b i e n p l u s au l e c t e u r ou au s p e c t a t e u r . E n 
p a r l a n t de la l i t t é r a t u r e d e s e n t r e t i e n s e t de la c o r r e s p o n d a n c e , n o u s 
a v o n s dé jà emp loyé le t e rme de " l i t t é r a r i t é " , q u i e s t le r é s u l t a t de c e t t e 
r e l a t i o n p a r t i c u l i è r e . L e d i a logue d e s p r o t a g o n i s t e s e s t e n c a s t r é d a n s u n 
d i a l o g u e e n t r e l ' a u t e u r e t le l e c t e u r . C e c i p e u t s ' o b s e r v e r p a r e x e m p l e 
d a n s l ' impor tance d u n a t u r e l s u r s c è n e . L a B r u y è r e p o u r s u i t la r è g l e d u 
n a t u r e l , v a l a b l e p o u r la c o n v e r s a t i o n , j u s q u ' à l ' a b s u r d i t é en la t r a n s -
p o s a n t à l ' e s t h é t i q u e d u t h é â t r e : 
" A i n s i , p a r c e t t e r è g l e , on o c c u p e r a b i e n t ô t tou t l ' a m p h i t h é -
â t r e d ' u n l a q u a i s q u i s i f f l e , d ' u n malade d a n s sa g a r d e - r o -
b e , d ' u n homme i v r e qu i d o r t ou qu i v o m i t : y a - t - i l r i e n de 
p l u s n a t u r e l ? C ' e s t le p r o p r e d ' u n e f f ém iné de se l e v e r 
t a r d , de p a s s e r u n e p a r t i e d u j o u r à sa t o i l e t t e , de se v o i r 
au m i r o i r , de se p a r f u m e r , de se m e t t r e d e s m o u c h e s , de 
r e c e v o i r d e s b i l l e t s e t d ' y f a i r e r é p o n s e . Mettez ce rô le s u r 
la s c è n e . P l u s l o n g t e m p s v o u s le f e r e z d u r e r , u n a c t e , 
d e u x a c t e s , p l u s i l s e r a n a t u r e l e t c o n f o r m e à son o r i g i n a l ; 
mais p l u s a u s s i i l s e r a f r o i d e t i n s i p i d e . " 9 7 ) 
L e s p o è m e s , au 1 7 e s i è c l e , ne sont s o u v e n t r i e n moins q u ' u n e fo rme de 
commun i ca t ion p l u s r a f f i n é e e n t r e l ' a u t e u r e t le d e s t i n a t a i r e , omet tan t 
s o u v e n t t o u t r a p p o r t a v e c u n p u b l i c p l u s l a r g e . D a n s son o u v r a g e " F r a n -
z ö s i s c h e L y r i k im Z e i t a l t e r d e s B a r o c k " , i l semble à A r n o l d R o t h e q u e de 
n o m b r e u x poèmes i so lé s sont de p a r l e u r p r e m i e r v e r s comme la r é p o n s e à 
u n e q u e s t i o n , comme u n e p a r t i e ou la s u i t e d 'une c o n v e r s a t i o n : ' Q u i , je 
v o u s d i s e t v o u s r é p è t e . . . ' ; ' N o n , n o n , je ne s u i s p l u s à p l a i n d r e . . . 1 ; 
98 ) 
' A l o r s la Muse f a t i g u é e / M e d i t . . . ' . L a C h é t a r d i e i n s i s t e s u r le c a r a c -
t è r e u t i l i t a i r e de la p o é s i e . E n 1683 il la c i t e j u s t e a p r è s a v o i r f a i t l ' é n u -
mera t ion d e s d i f f é r e n t s g e n r e s de l e t t r e s : 
" L a Poés ie e s t e n c o r u n a u t r e g e n r e d ' é c r i r e . P o u r y r é -
u s s i r , i l f a u t en a v o i r le g é n i e ( . . . ) C e n ' e s t p a s u n e 
n é c e s s i t é de f a i r e d e s V e r s , e t il e s t i m p r u d e n t de s ' y 
c o m m e t r e , si l'on ne se t r o u v e p a s les d i s p o s i t i o n s q u ' i l f a u t 
a v o i r p o u r c e l a ; mais q u a n d v o u s a u r i e z t o u t le g é n i e q u ' i l 
s e r o i t à d é s i r e r p o u r y r é u s s i r , je ne v o u s c o n s e i l l e r o i s pa s 
d ' e n t r e p r e n d r e de l o n g s O u v r a g e s . C e s e r o i t dommage q u ' u n 
Homme de q u a l i t é p e r d i s t b e a u c o u p de t e m p s à de p a r e i l l e s 
c h o s e s . I l p e u t f a i r e u n e C h a n s o n ou u n M a d r i g a l à la 
r e n c o n t r e , e t je l u y p a s s e j u s q u ' à l ' E l é g i e , l o r s q u ' i l e s t 
a m o u r e u x d ' u n e P e r s o n n e q u i p e u t l u y f a i r e h o n n e u r d a n s 
le m o n d e ; " 9 9 ) 
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A p r è s a v o i r p r é s e n t é q u e l q u e s fo rmes l i t t é r a i r e s d a n s l e u r r a p p o r t a v e c la 
c o n v e r s a t i o n , a r r ê t o n s - n o u s , p o u r t e r m i n e r , s u r q u e l q u e s p r i n c i p e s s t y -
l i s t i q u e s de c e s f o r m e s . L ' e x i g e n c e d u n a t u r e l , de s p o n t a n é i t é e t de 
d i v e r s i t é d u c o n t e n u , v a l a b l e s p o u r la c o n v e r s a t i o n , le son t a u s s i p o u r la 
commun ica t ion é c r i t e et p o u r la l i t t é r a t u r e . Méré v e u t l a i s s e r au h a s a r d 
l ' e n c h a î n e m e n t d e s idées d a n s les l e t t r e s . I l f a u t d o n n e r l ' i m p r e s s i o n de 
s p o n t a n é i t é e t d ' a b s e n c e de r è g l e s . I l f a u t a v o i r le s e n t i m e n t que la 
n a t u r e e l le-même mène la p l u m e . 1 0 0 ' B e l l e g a r d e é c r i t s e s " R é f l e x i o n s s u r 
la p o l i t e s s e d e s m o e u r s " s o u s la fo rme d ' u n e n c h a î n e m e n t d ' i d é e s s a n s 
r a p p o r t les u n e s a v e c les a u t r e s e t p e n s e en ce la ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t 
con fo rme à la m a n i è r e de p e n s e r f r a n ç a i s e , qu i a i m e r a i t le c o n t i n u e l 
c h a n g e m e n t de s u j e t . 1 0 1 ' D ' a p r è s B a r y , q u i se r é f è r e à M o n t a i g n e , ce 
s e r a i t s u r t o u t la fo rme d u d i a logue q u i p e r m e t t r a i t s t y l i s t i q u e m e n t u n 
c h a n g e m e n t de s u j e t p e r m a n e n t e t d o n n e r a i t au l e c t e u r de n o u v e l l e s 
. . . 102) i d é e s . 
D a n s la c o n v e r s a t i o n , les s u j e t s ne d o i v e n t ê t r e q u ' a b o r d é s e t non a p p r o -
f o n d i s . S a i n t - E v r e m o n d a d a p t e ce p r i n c i p e à s e s é c r i t s : " N e v o u s imag inez 
( . . . ) pa s q u e je v o u s p a r l e p r o f o n d e m e n t d e s c h o s e s q u e je n ' ay é t u d i é e s 
q u ' e n p a s s a n t , e t s u r l e s q u e l l e s j ' a y f a i t s e u l e m e n t de l é g è r e s r e f l e c -
t i o n s . " 1 0 3 ' 
I l r é p u g n e à G o u r t i n de compr imer a r t i f i c i e l l e m e n t s e s idées en u n o r d r e 
a u s s i r é g l é q u e p o s s i b l e . I l p r é f è r e t r a i t e r les p o i n t s de m a n i è r e p l u s ou 
moins d é t a i l l é e , se lon ce q u ' i l a à en d i r e . 1 0 i * ' j o h n C . L a p p a n a l y s e les 
r é p e r c u s s i o n s de la r è g l e de la n é g l i g e n c e s u r les r é c i t s de L a F o n t a i n e 
q u i font de c e t t e r è g l e u n p r i n c i p e . 1 0 5 ' 
Nous v o y o n s , p a r c o n s é q u e n t , q u e c e r t a i n e s r è g l e s de s t y l e de la c o n v e r -
sa t ion se r e t r o u v e n t d a n s la l i t t é r a t u r e . K a r l V o s s l e r f a i t r e m a r q u e r le 
p r i n c i p e q u i c o n s i s t e à se s o u m e t t r e e t à r e s t e r d i s c r e t 1 0 6 ' , u n p r i n c i p e 
de la c o n v e r s a t i o n se lon leque l se s e r a i t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t fo rmé le 
l a n g a g e de R a c i n e . Léo S p i t z e r se r é f è r e à K . V o s s l e r d a n s son e s s a i s u r 
la r e t e n u e c l a s s i q u e d u s t y l e r a c i n i e n : 
" V o s s l e r ( ' J e a n R a c i n e ' , c h a p . V : ' L e l a n g a g e e t l ' a r t d u 
v e r s R a c i n i e n ' ) d i t f o r t j u s t e m e n t : ' Se s o u m e t t r e à lu i e t 
r e s t e r d i s c r e t s o n t l ' idéal de ce s t y l e , u n e a s p i r a t i o n n é g a -
t i v e e t p r e s q u e p r o s a i q u e . Le l a n g a g e poé t ique de R a c i n e 
n'a p a s de c a r a c t é r i s t i q u e s s p é c i a l e s . C ' e s t u n s t y l e s é c u -
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l a r i s é , c a l q u é s u r la c o n v e r s a t i o n m o n d a i n e , q u i a t t e i n t son 
c a r a c t è r e é l e v é et so lenne l s u r t o u t p a r sa r e n o n c i a t i o n à 
toute s e n s u a l i t é , r u d e s s e e t c o l o r a t i o n " 1 . 1 0 7 ) 
L e s c o n v e r s a t i o n s ne c o n s t i t u e n t pas seu l ement u n é lément d u t h é â t r e ; le 
t h é â t r e lu i -même s e r t à l 'âge b a r o q u e de m é t a p h o r e d u c a r a c t è r e p u b l i c de 
la c o n v e r s a t i o n e t de c h a q u e a c t i o n . I l e s t la r e p r é s e n t a t i o n de la v i e 
monda ine s u r s c è n e e t i l p u i s e s e s moyens à la v i e de la soc ié té a r i s t o -
c r a t i q u e d u 1 7 e s i è c l e , q u i e s t comparab le au t h é â t r e p u i s q u e le c o u r t i -
s a n , te l u n a c t e u r , e s t e x p o s é au p u b l i c . L e s lois e s t h é t i q u e s s o n t c o m p a -
r a b l e s a u x lo is é t h i q u e s . Du R e f u g e 
p o u r c e q u e la C o u r e s t v n t h e a t r e 
tou t le m o n d e , l 'on y r e m a r q u e m ieux 
d i t au d e b u t d u s i è c l e : " T o u t e s f o i s 
h a u t e s l e u é e t e x p o s é à la v e u e de 
les j e u x de la f o r t u n e . " 1 0 8 ' 
P l u s t a r d , c ' e s t Méré q u i compare le compor tement d e s hommes en soc ié té 
a u j e u de l ' a c t e u r s u r s c è n e . 1 0 9 ' E t la r é a l i s a t i o n de l ' image idéa le f a i t de 
l'homme même qu i se meut d a n s la soc ié té r é e l l e , u n e o e u v r e d ' a r t p a r -
f a i t e . 1 1 0 ' L e d e s t i n r e s s e m b l e à l ' a u t e u r d ' u n e p ièce q u i a t t r i b u e a u x u n s 
d e s r ô l e s p l u s a v a n t a g e u x q u ' a u x a u t r e s . Se lon M é r é , i l s ' a g i t s u r t o u t 
d ' ê t r e u n bon a c t e u r d a n s son r ô l e . 1 1 1 ' 
4 . 2 L a d o c t r i n e c l a s s i q u e 
R e n é B a r y s o u l i g n e l ' impor tance d e s r è g l e s en g é n é r a l , la pos i t i on de la 
l i t t é r a t u r e e n t r e la v o l o n t é de p l a i r e e t d ' i n s t r u i r e , la s i g n i f i c a t i o n d e s 
1121 
p r i n c i p e s de v r a i s e m b l a n c e e t b i e n s é a n c e d a n s la d o c t r i n e c l a s s i q u e . 
L a q u e s t i o n se pose donc de s a v o i r si les p r i n c i p e s e t l e s r è g l e s de ce t t e 
e s t h é t i q u e p r é s e n t e n t d e s r a p p o r t s a v e c les p r i n c i p e s e t les r è g l e s de la 
c o n v e r s a t i o n . 
L a d o c t r i n e c l a s s i q u e s u i t H o r a c e q u i e x i g e q u e la l i t t é r a t u r e so i t d i v e r -
t i s s e m e n t e t i n s t r u c t i o n . C e f a i s a n t , les t h é o r i c i e n s de la d o c t r i n e c l a s -
s i q u e a c c o r d e n t la p r e m i è r e p l a c e , so i t au d i v e r t i s s e m e n t ( p l a i r e ) , so i t à 
113) 
l ' i n s t r u c t i o n ( i n s t r u i r e ) . P l a i r e c e p e n d a n t n ' a p p a r a î t p a s s e u l e m e n t 
comme p r i n c i p e d a n s la d o c t r i n e c l a s s i q u e , c ' e s t é g a l e m e n t le f i l c o n d u c -
t e u r d u compor tement s o c i a l , d o n c de la c o n v e r s a t i o n , comme il s e r a 
114) 
d é m o n t r é c i - d e s s o u s . P l a i r e e s t le p r i n c i p e de la c o n v e r s a t i o n e t de la 
l i t t é r a t u r e . L ' o e u v r e l i t t é r a i r e e t la c o n t r i b u t i o n à la c o n v e r s a t i o n p e u v e n t 
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p l a i r e de la même man iè re q u e l ' a u t e u r e t l ' i n t e r l o c u t e u r g r â c e à ce q u ' i l s 
d i s e n t . R a c i n e p a r e x e m p l e s o u l i g n e , d a n s sa l e t t r e de d é d i c a c e p o u r 
" A n d r o m a q u e " q u ' i l a s u i v i les r è g l e s de son a r t p o u r p l a i r e a u p u b l i c , 
mais i l a joute c e p e n d a n t : " L a r è g l e s o u v e r a i n e e s t de p l a i r e à V . A . R . 
( V o t r e A l t e s s e R o y a l e " ! e t t r a n s p o s e p a r là-même le p l a i s i r à u n n i v e a u 
, i 115) p l u s p e r s o n n e l . 
Le p r i n c i p e de l ' i n s t r u c t i o n , s u r t o u t d a n s sa p e r s p e c t i v e m o r a l e , e s t 
c e r t e s posé p o u r la l i t t é r a t u r e , mais ne p o r t e c e p e n d a n t q u ' u n e s i g n i -
f i c a t i o n m a r g i n a l e d a n s la t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n . I l n ' e s t pa s m e n -
t ionné pa rm i les e x i g e n c e s de la c o n v e r s a t i o n a i s é e e t d é t e n d u e . L a 
R o c h e f o u c a u l d oppose à ce g e n r e de c o n v e r s a t i o n , q u ' i l a p p e l l e d i v e r -
t i s s a n t e , la c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e , d a n s l aque l l e son t t r a i t é s de p r é f é r e n c e 
les c o m p o r t e m e n t s h u m a i n s e t dont on p e u t , p a r c o n s é q u e n t , a p p r e n d r e 
116) 
q u e l q u e c h o s e p o u r sa p r o p r e c o n d u i t e . P o u r ce qu i e s t d e s a c t e s de 
l angage recommandés p a r les t h é o r i c i e n s de la c o n v e r s a t i o n d i v e r t i s s a n t e , 
l ' i n s t r u c t i o n y e s t to ta lement a b s e n t e . S a forme a t t é n u é e , le c o n s e i l , ne 
d o i t , comme n o u s l ' avons v u , ê t r e emp loyé q u e r a r e m e n t e t a v e c p r u -
d e n c e . 1 1 7 ' L ' i n s t r u c t i o n n ' e s t p a s a t t r i b u é e à l ' image idéa le de l ' honnête 
homme, mais à son a n t i p o d e , le p é d a n t . L a q u e s t i o n de s a v o i r p o u r q u o i le 
p r i n c i p e de l ' i n s t r u c t i o n e s t v a l a b l e p o u r la commun ica t ion e n t r e l ' a u t e u r 
e t son p u b l i c , mais non p o u r la communica t ion e n t r e d e s p a r t e n a i r e s de 
c o n v e r s a t i o n , p e u t ê t r e f ac i l ement é l u c i d é e , s i l'on c o n s i d è r e la c o n t r a i n t e 
de l ég i t imat ion de la communica t ion i n s t i t u t i o n a l i s é e qu i p e s a i t s u r la 
l i t t é r a t u r e . 
L a d i s c u s s i o n s u r la v r a i s e m b l a n c e , a u t r e p r i n c i p e e x i g é p o u r la l i t t é -
r a t u r e c l a s s i q u e , se r e t r o u v e c h e z les t h é o r i c i e n s de la c o n v e r s a t i o n 
q u a n d il s ' a g i t de la d i s c u s s i o n s u r l e s n o u v e l l e s q u e l 'on se r a c o n t e au 
c o u r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n . Nous r a p p e l l e r o n s la r e m a r q u e d ' O r t i g u e de 
V a u m o r i è r e qu i d i s a i t q u e , d a n s la c o n v e r s a t i o n , i l f a l l a i t f a i r e p l u s 
a t t e n t i o n à la v r a i s e m b l a n c e de ce q u e l'on i n v e n t a i t e n t i è r e m e n t , q u ' à 
ce l l e d e s é v é n e m e n t s r é e l s , q u e l 'on a j o u t a i t à u n e h i s t o i r e i n v e n t é e , 
p u i s q u e la v é r i t é é t a i t c r é d i b l e d 'e l l e -même . 
L a r è g l e de la v r a i s e m b l a n c e , d a n s l ' e s t h é t i q u e , e s t p r é c é d é e p a r la r è g l e 
de la b i e n s é a n c e q u i p r e s c r i t ce q u ' i l c o n v i e n t de f a i r e à te l l e ou te l l e 
o c c a s i o n . R a p i n i n s i s t e s u r la v a l e u r u n i v e r s e l l e de la b i e n s é a n c e : 
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" S a n s e l l e , les a u t r e s r è g l e s de la poés ie s o n t f a u s s e s ( . . . ) 
tout d e v i e n t v r a y s e m b l a b l e , d è s q u e la b i e n s é a n c e g a r d e 
son c a r a c t è r e d a n s t o u t e s s e s c i r c o n s t a n c e s ( . . . ) E n f i n tou t 
ce q u i e s t c o n t r e les r è g l e s d u t e m p s , d e s m o e u r s , d e s 
s e n t i m e n t s , de l ' e x p r e s s i o n , e s t c o n t r a i r e à la b i e n s é a n c e , 
qu i e s t la p l u s u n i v e r s e l l e de t o u t e s les r è g l e s . " 1 1 9 1 
M a g e n d i e , d a n s u n e t e n t a t i v e de s y s t é m a t i s e r les d i f f é r e n t s a s p e c t s de la 
b i e n s é a n c e , d i s t i n g u e d e u x t y p e s : les b i e n s é a n c e s i n t e r n e s p r e s c r i v e n t 
q u e l l e s a c t i o n s , q u e l s v ê t e m e n t s , q u e l l e s p a r o l e s son t de r i g u e u r p o u r 
u n e p e r s o n n e r ée l l e ou f i c t i v e , se lon son r a n g , son â g e , sa p r o f e s s i o n et 
la s i t u a t i o n d o n n é e . L e s b i e n s é a n c e s e x t e r n e s fon t q u e les a c t i o n s , les 
v ê t e m e n t s e t les p a r o l e s d ' u n e p e r s o n n e c o r r e s p o n d e n t d a n s u n e s i t u a t i o n 
d o n n é e à l ' a t ten te q u ' e n a a u t r u i : q u e ce so i t le s p e c t a t e u r q u i v o i e ce 
120) 
p e r s o n n a g e au t h é â t r e , ou le l e c t e u r q u i le r e n c o n t r e d a n s u n l i v r e . 
D a n s le p r e m i e r c a s , il s ' a g i t de la c o n f o r m i t é d ' u n e p e r s o n n e a v e c le rô le 
qu i lu i e s t g é n é r a l e m e n t a t t r i b u é , d a n s le s e c o n d c a s de la c o n f o r m i t é 
d ' u n e p e r s o n n e a v e c l ' a t ten te d ' u n c e r t a i n p u b l i c b i e n d é f i n i . L a v r a i -
semb lance e x p r i m e a l o r s le d é s i r d u p u b l i c , de v o i r son a t t e n t e s a t i s f a i t e . 
C ' e s t d a n s ce s e n s q u e la v r a i s e m b l a n c e e s t u n e e x i g e n c e éga l ement 
v a l a b l e p o u r l ' a t t i t u d e d u p a r t e n a i r e de la c o n v e r s a t i o n e n v e r s son a u d i -
t o i r e . L a f o r m u l e e s t h é t i q u e de la b i e n s é a n c e e t , a v e c e l l e , de la v r a i -
s e m b l a n c e , a d o n c u n a n c r a g e s o c i a l , ce q u ' i l s ' a g i r a d ' e x a m i n e r en dé ta i l 
. . . 121) 
p l u s l o i n . 
E t a n t d o n n é c e t t e i n t e r p r é t a t i o n , il n ' e s t p a s é t o n n a n t q u e C h a p e l a i n , 
p o u r q u i l e s r è g l e s de la c o n v e r s a t i o n e t d u compor tement en soc i é té d a n s 
le sa lon de la M a r q u i s e de R a m b o u i l l e t é t a i e n t f a m i l i è r e s , a i t a p p o r t é u n e 
c o n t r i b u t i o n ma jeu re à l ' é t ab l i s sement d u c a t a l o g u e d e s r è g l e s de la l i t t é -
e v 
r a t u r e au 17 s i è c l e . I l e s t a u s s i p e u é t o n n a n t q u ' u n e c e r t a i n e l i b e r t é d e s 
r è g l e s e s t h é t i q u e s a i t été p roc l amée au d é b u t d u 1 7 e s i è c l e , e t a i t d e v a n c é 
la r é g l e m e n t a t i o n a b s o l u t i s t e d u compor tement s o c i a l . La pos i t i on c e n t r a l e 
q u e p r i t le t e r m e de r è g l e s , d a n s le c o u r a n t d u 1 7 e s i è c l e , e s t i n d é n i -
122 ) 
ab le , même s i c e l l e s - c i s ' a v è r e n t t r o p g é n é r a l e s e t i m p r é c i s e s d a n s 
l e u r emploi c o n c r e t . 1 2 3 ' 
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5 . L E S T Y P E S I D E A U X DU 1 7 e S I E C L E COMME P A R A D I G M E S D E L A 
C O N V E R S A T I O N 
5.1 E n t r e l ' honnête homme e t le p é d a n t 
A p r è s a v o i r d é c r i t la t h é o r i e de la c o n v e r s a t i o n e t sa pos i t ion p a r r a p p o r t 
à la r h é t o r i q u e , la l a n g u e , la l i t t é r a t u r e e t la t h é o r i e l i t t é r a i r e , n o u s 
t e n t e r o n s m a i n t e n a n t de d é p a s s e r c e s phénomènes p u r e m e n t l i n g u i s t i q u e s . 
Nous p a r t i r o n s p o u r ce la de l ' h y p o t h è s e q u ' i l e x i s t e u n l ien fondamenta l 
e n t r e les d é c l a r a t i o n s s u r la c o n v e r s a t i o n , la concep t ion de l'homme e t de 
son c o m p o r t e m e n t , e t le champ soc ia l r ée l dont e s t née c e t t e c o n c e p t i o n . 
P e n c h o n s - n o u s d ' a b o r d s u r q u e l q u e s - u n e s d e s c a r a c t é r i s t i q u e s d u t y p e de 
l'homme idéa l e t s u r q u e l q u e s - u n s d e s fondement s c a r a c t é r i s t i q u e s de son 
c o m p o r t e m e n t . 
L ' image modèle de l'homme se r é s u m a i t en u n t e r m e , c e l u i d ' h o n n ê t e 
homme; le c o n t e n u de ce t e r m e c h a n g e a au c o u r s d u 1 7 e s i è c l e . La q u e s -
t ion n ' e s t pa s de s a v o i r si la c o n t i n u e l l e p r i s e de p o s i t i o n , p a r r a p p o r t à 
ce t e r m e , r é p o n d a i t au d é s i r d ' i n v e n t e r u n e n o u v e l l e v i s i o n de l 'homme, 
r e m p l a ç a n t p e u t - ê t r e le c h e v a l i e r d u M o y e n - â g e , ou l ' h u m a n i s t e de la 
R e n a i s s a n c e 1 ^ ; la q u e s t i o n n ' e s t pa s non p l u s de s a v o i r s i u n e p l u s 
g r a n d e mobi l i té s o c i a l e , l ' e n t r ée de g r o u p e s n o u v e a u x d a n s la c l a s s e 
d i r i g e a n t e ou b i e n u n e muta t ion de la fonc t ion de c e t t e c l a s s e d i r i g e a n t e 
v e r s u n rô le p u r e m e n t r e p r é s e n t a t i f 2 ^ , son t à l ' o r ig ine de ce p h é n o m è n e . 
Quoi q u ' i l en s o i t , le t e r m e d ' h o n n ê t e t é e s t i m p e n s a b l e s a n s la r é f é r e n c e 
au 1 7 e s i è c l e f r a n ç a i s , même s i Méré t e n t e de le d é c r i r e comme u n e c o n -
3 ) 
s t a n t e n a t u r e l l e , a h i s t o r i q u e , i n d é p e n d a n t e de l ' e space e t d u t e m p s . 
D a n s la p r e m i è r e moit ié d u 1 7 e s i è c l e , les q u a l i t é s mora le s e t r e l i g i e u s e s 
dominent d a n s la d é f i n i t i o n de l ' h o n n ê t e t é , comme p a r e x e m p l e c h e z B a r -
d i n , le moine f r a n c i s c a i n D u B o s c e t F a r e t . D a n s la s e c o n d e moit ié d u 
s i è c l e , l ' honnête té s e r t p a r t i c u l i è r e m e n t à d é p e i n d r e les b o n n e s m a n i è r e s 
en u s a g e d a n s le monde e t ne t i e n t p l u s compte q u e modérément de la 
c o m p r é h e n s i o n mora le ou r e l i g i e u s e de ce te rme ( c f . Mlle de S c u d ê r y , d e 
C a l l i è r e s , F u r e t i è r e ) . C e p e n d a n t , la r e l a t i on r é c i p r o q u e e n t r e c e s d e u x 
d é f i n i t i o n s d u t e r m e d ' h o n n ê t e t é e t les d e u x moit iés d u s i è c l e , ne p e u t 
pas ê t r e c o n ç u e s a n s q u e l q u e s e x c e p t i o n s : V o i t u r e , p a r e x e m p l e , d a n s la 
p r e m i è r e moit ié d u s i è c l e , p l a ide p o u r la s i g n i f i c a t i o n q u e le mot " n o n -
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n ê t e t é " a u r a d a n s la s e c o n d e moitié de ce s i è c l e et S a i n t - S i m o n fa i t l ' i n -
v e r s e . 
V e r s la f i n d u s i è c l e a l i eu u n r e t o u r à la c o n c e p t i o n de l ' honnê te té te l l e 
q u ' o n la c o n c e v a i t d a n s la p r e m i è r e mo i t i é . C ' e s t a i n s i q u e He lmut A n t o n 
p r o u v e q u ' à la f i n d u 1 7 e s i è c l e , les e c c l é s i a s t i q u e s La C h é t a r d i e , G o u s -
s a u l t e t M o r v a n de B e l l e g a r d e e n t r e p r e n n e n t u n e n o u v e l l e c h r i s t i a n i s a t i o n 
d u c o n c e p t p r o f a n e de l ' h o n n ê t e t é , s a n s p o u r a u t a n t en r e n i e r les v e r t u s 
p r o f a n e s . ^ L a même c o n s t a t a t i o n e s t f a i t e p a r B e r n a d e t t e B . de M e n d o z a , 
q u i mont re q u e M é r é , d a n s s e s d e r n i e r s é c r i t s , t e n t a i t de son c ô t é , 
d ' a s s o c i e r la mora le c h r é t i e n n e e t la mora le m o n d a i n e , s o u s le t e r m e 
d ' h o n n ê t e t é . 6 ^ On p e u t a j o u t e r q u ' A r m a n d de G é r a r d fo rmu le de la même 
m a n i è r e u n e s y n t h è s e e n t r e l e s no rmes de la mora le c h r é t i e n n e e t de la 
v i e m o n d a i n e . I l d é c l a r e en 1682 q u e le b u t de son o u v r a g e e s t d e : 
" c o n v a i n c r e d ' e r r e u r la p l u s p a r t de des g e n s de q u a l i t é , 
qu i a f f e c t e n t s i f o r t la p r o b i t é , e t q u i n é g l i g e n t c e p e n d a n t 
les p r é c e p t e s l e s p l u s e s s e n t i e l s de l ' E v a n g i l e , comme si l 'on 
p o u v o i t ê t r e f i d è l e a u x hommes q u a n d on e s t i n f i d è l e à 
D i e u , e t v i v r e a v e c h o n n ê t e t é d a n s le commerce d u m o n d e , 
q u a n d on e s t d ' u n e c o n d u i t e i r r e g u l i e r e s u r le C h a p i t r e de 
la R e l i g i o n . " 7 ) 
C ' e s t de man iè re t r è s op t im i s te e t p r e s q u e e u p h o r i q u e q u e G é r a r d u n i t la 
n é c e s s i t é de p l a i r e d a n s le monde a v e c l ' a ccomp l i s sement de d e v o i r s c h r é -
t i e n s : 
" C e l a e s t si v r a i , q u e l'on ne conno î t po in t p r é s e n t e m e n t à 
la C o u r de p l u s s e u r moien p o u r p l a i r e q u e de r e m p l i r s e s 
d e v o i r s , e t de t e n i r u n e c o n d u i t e de P r o b i t é . Comme le R o y 
e s t le p l u s h o n n e s t e homme de son Ro iaume ( . . . ) " 8 ) 
Ne c h e r c h o n s p a s à v é r i f i e r à q u e l po in t les s y n t h è s e s de G é r a r d son t 
s é r i e u s e s et s i n c è r e s . I l n ' e s t pa s e x c l u q u e l l e s ne f o n t q u ' e x p r i m e r u n 
compromis e n t r e le g o û t d u p u b l i c monda in e t la c e n s u r e c h r é t i e n n e . C e t t e 
i n t e r p r é t a t i o n s e r a i t c o n f i r m é e p a r l ' abondance de s e s c o n s e i l s s u r les 
p a r t i c u l a r i t é s de la v i e m o n d a i n e . 
L a B r u y è r e e s t p l u s s c e p t i q u e e t p l u s d i r e c t q u a n d il d é f i n i t la mora l i t é 
e t le s u c c è s monda in comme a n t i t h é t i q u e s : " V o u s ê t e s homme de b i e n , 
v o u s ne songez ni à p l a i r e n i à d é p l a i r e a u x f a v o r i s , u n i q u e m e n t a t t a c h é 
9) 
a v o t r e ma î t re e t a v o t r e d e v o i r : v o u s ê te s p e r d u . " 
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E n quo i c o n s i s t e le côté monda in de l 'honnête homme? La C h é t a r d i e é n u -
mère q u e l q u e s " q u a l i t é s e x t é r i e u r e s " , q u e l ' honnête homme ne do i t pa s 
o b l i g a t o i r e m e n t a v o i r , mais d u moins p o u r r a i t a v o i r : 
" V o u s n é g l i g e z a u c u n e d e s q u a l i t e z e x t é r i e u r e s , qu i p e u v e n t 
s e r v i r à v o u s r e n d r e a g r é a b l e ; c a r q u o y q u ' o n p u i s s e e s t r e 
h o n n e s t e Homme s a n s les a v o i r , i l e s t p o u r t a n t v r a y q u e 
c e u x q u i les p o s s è d e n t , on t de g r a n d s a v a n t a g e s s u r les 
a u t r e s . J e mets d a n s ce r a n g - l à la m a n i è r e de se b i e n 
m e t t r e , e t u n c e r t a i n a i r de b o n n e g r â c e , q u ' o n p e u t a p p e l -
l e r , le j e - n e - s ç a y - q u o y de la b o n n e m i n e , la D a n s e , le 
C h a n t , les J e u x d ' e x e r c i c e , les I n s t r u m e n s c o n v e n a b l e s à 
u n e P e r s o n n e de v o s t r e q u a l i t é ; "10) 
L ' h o n n ê t e t é n'a pas le d r o i t de p a r a î t r e a r t i f i c i e l l e . I l f a u t q u ' e l l e so i t 
d e v e n u e t r a i t de c a r a c t è r e , p o u r é v i t e r d ' ê t r e d é m a s q u é e , en c e r t a i n s 
11 ) 
moments c r i t i q u e s , e t q u a l i f i é e d ' h y p o c r i s i e . 
A v a n t d ' ê t r e h o n n ê t e homme, i l f a u t a v o i r é té l 'é lève de l ' honnête homme, 
c ' e s t à d i r e l ' honnê te g a r ç o n . G r e n a i l l e é c r i t u n o u v r a g e s u r é d u c a t i o n de 
c e l u i - c i , o u v r a g e d a n s leque l il s ' é lo igne de F a r e t q u i t r a i t e de p e r s o n n e s 
12 ) 
déjà e d u q u e e s e t non de c e l l e s q u i d o i v e n t e n c o r e l ' ê t r e . 
" A u r e s t e , j e c o n d u i t s i c y l 'Honnête G a r ç o n d e p u i s le c o m -
mencement de l ' en fance j u s q u e s à la f i n de la j e u n e s s e , le 
t r a i t e p r e m i è r e m e n t de sa n a i s s a n c e , e t p u i s de son é d u c a -
t i o n ; je po l i s s e s m o e u r s e t son e s p r i t tou t e n s e m b l e ; le le 
fo rme à la p ie té e t à la b i e n s é a n c e d u m o n d e , a f i n q u ' i l ne 
s o i t n y i m p i e , n y s u p e r s t i t i e u x . E n f i n , a p r è s l u y a u o i r 
d o n n é d e s p r é c e p t e s , ie l u y donne p r e s q u e p a r tou t des 
e x e m p l e s . " 13 ) 
U n a u t r e t y p e d u 1 7 e s i è c l e , le be l e s p r i t n ' a p p a r a î t pa s t o u j o u r s s o u s 
u n e l umiè re a u s s i p o s i t i v e q u e l ' honnête homme. L . M e s s e r s c h m i d t r e p r e n d 
la c a r a c t ê r i s a t i o n de C a l l i è r e s q u i d i s t i n g u e , d a n s son " T r a i t é d u B e l 
E s p r i t " , p a r u a n o n y m e m e n t en 1 6 9 5 , q u a t r e c l a s s e s . D a n s la p r e m i è r e se 
t r o u v e c e l u i q u i a s p i r e c o n t i n u e l l e m e n t à u n e amab i l i t é g a l a n t e e t p l e i n e 
d ' e s p r i t ; d a n s la s e c o n d e , c e l u i q u i , s a n s p r ê t e r g u è r e a t t e n t i o n à l ' o r i -
g i n a l i t é de s e s p e n s é e s , se met en v a l e u r p a r u n e m a n i è r e de s ' e x p r i m e r 
r e c h e r c h é e ; d a n s la t r o i s i è m e , c e l u i q u i e n c h a n t e p a r d e s t o u r n u r e s à la 
mode , de j o l i s mots e t u n e i n t o n a t i o n a g r é a b l e ; d a n s la q u a t r i è m e e n f i n , 
c e l u i q u i c h e r c h e à f a i r e u n e p l a i s a n t e r i e à tou t p r o p o s . C a l l i è r e s c r i t i q u e 
les q u a t r e t y p e s . D ' a p r è s l u i , l e u r compor tement r é p r é h e n s i b l e se r e t r o u -
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v e d ' a b o r d d a n s la c o n v e r s a t i o n , e n s u i t e d a n s la l i t t é r a t u r e e t e n f i n d a n s 
le domaine des a f f a i r e s . D a n s la c o n v e r s a t i o n , le bel e s p r i t r é p o n d s a n s 
r é f l é c h i r , s a n s même a v o i r écouté son i n t e r l o c u t e u r . I l p a r l e a v e c hâ te e t 
p r é c i p i t a t i o n , il p a r l e b e a u c o u p p o u r d i r e p e u , de s o r t e q u e l ' e n t r e t i e n 
a v e c lu i d e v i e n t u n " b a b i l c o n t i n u e l " . I l ne c o n v i e n t p a s d u tou t a u x 
a f f a i r e s , p u i s q u ' i l ne f a i t a u c u n c a s d ' u n t r a v a i l c o n t i n u e t q u e , de p a r 
son h a b i t u d e de tou t j u g e r au p r e m i e r r e g a r d , i l e s t i n c a p a b l e de p r e n d r e 
u n e d é c i s i o n r é f l é c h i e . 1 i * ' 
C e t y p e de bel e s p r i t , q u e C a l l i è r e s c r i t i q u e a i n s i , e s t a c c u e i l l i d ' u n oeil 
f a v o r a b l e à l 'Hôtel de R a m b o u i l l e t . T a l l e m a n t d e s R ê a u x f a i t l 'é loge de 
V o i t u r e q u i d i v e r t i t la compagn ie à l 'Hôtel de R a m b o u i l l e t p a r s e s n o u -
v e l l e s v i s i o n s des c h o s e s et p a r s e s r é p a r t i e s g a l a n t e s . E n t a n t q u e be l 
e s p r i t et a u t e u r de c o n v e r s a t i o n s p l e i n e s de f i n e s s e , i l a u r a i t mont ré à 
15) 
s e s i n t e r l o c u t e u r s comment l'on s ' e n t r e t i e n t a v e c a i s a n c e . 
C h e z Mlle de S c u d é r y , S a p h o , q u i a la r é p u t a t i o n d ' ê t r e u n be l e s p r i t , se 
p l a i n t , p o u r sa p a r t , d e s o b l i g a t i o n s q u i en d é c o u l e n t p o u r e l l e . B a r y 
d é m o n t r e d a n s u n e c o n v e r s a t i o n modèle combien le bel e s p r i t s a i t se 
m e t t r e en v a l e u r p a r s e s r e m a r q u e s s p i r i t u e l l e s . 1 7 ' E n 1682 il n ' e s t pa s 
e n c o r e d é m o d é , se lon B a r y , de se c o m p o r t e r en be l e s p r i t : 
" I l e s t v r a i , r é p o n d i t T h e a n d r e , q u e le be l E s p r i t n ' avo i t 
j ama is été s i f o r t en v o g u e , t o u t le monde s 'en p i q u e p r é -
s e n t e m e n t , et je ne v o i s r i e n q u ' o n a f f e c t e d a v a n t a g e ( . . . ) 
Une fo l ie d i t e de bonne g r â c e , u n M a d r i g a l , u n B i l l e t , u n 
c o u p l e t de C h a n s o n , e s t a s s é s s o u v e n t le mér i t e p a r l eque l 
on s ' é r i g e en bel E s p r i t . " 1 8 ) " I l s p a r l e n t s a n s c e s s e de 
l e u r s b a g a t e l l e s , q u ' i l s f o n t p a s s e r p o u r d e s o u v r a g e s a c h e -
v é s . " ^ ) 
B o u h o u r s oppose le f a u x be l e s p r i t au v r a i : 
" C e p e n d a n t les v r a i s b e a u x e s p r i t s son t de l ' humeur d e s 
v r a i s b r a v e s qu i ne p a r l e n t j ama i s de ce q u ' i l s on t f a i t . I l s 
f u i e n t les a p p l a u d i s s e m e n t s p o p u l a i r e s e t b i e n lo in de se 
p r o d u i r e mal à p r o p o s i l s se c a c h e n t a u t a n t q u ' i l s p e u v e n t 
( . . . ) Mais les v é r i t a b l e s b e a u x e s p r i t s s o n t s i r a r e s . " 2 0 ) 
I l é l a r g i t le t e r m e de bel e s p r i t e t d i s t i n g u e , u n p e u comme C a l l i è r e s , 
t r o i s t y p e s , se lon l e u r s h a b i l e t é s p a r t i c u l i è r e s : le p r e m i e r e s t doué p o u r 
l ' é c r i t u r e , le s e c o n d p o u r la c o n v e r s a t i o n , e t le t r o i s i è m e p o u r l e s a f -
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f a i r e s . C e s t r o i s f a c u l t é s se t r o u v e n t r a r e m e n t r é u n i e s en u n e s e u l e 
p e r s o n n e , p u i s q u e la p e r s o n n e douée p o u r la c o n v e r s a t i o n , p a r e x e m p l e , 
é v i t e le t r a v a i l , q u i , de son c ô t é , r e p r é s e n t e le fondement de t o u t e 
o c c u p a t i o n l i t t é r a i r e ou p r o f e s s i o n n e l l e : 
" P o u r l ' e s p r i t de c o n v e r s a t i o n , comme c ' e s t u n e s p r i t n a t u -
r e l , ennemi d u t r a v a i l e t de la c o n t r a i n t e , il n 'y a r i e n de 
p l u s opposé à l ' é tude e t a u x a f f a i r e s . A u s s i n o u s v o y o n s 
q u e c e u x qu i on t ce t a l e n t son t p o u r l ' o r d i n a i r e des g e n s 
o i s i f s , d o n t le p r i n c i p a l emploi e s t de r e n d r e e t de r e c e v o i r 
d e s v i s i t e s . " 2 1 ) 
C h e z B o u h o u r s le be l e s p r i t doué p o u r la c o n v e r s a t i o n p o s s è d e t o u t e s les 
q u a l i t é s r e q u i s e s d a n s u n e c o n v e r s a t i o n p a r f a i t e : 
" L e c a r a c t è r e de c e s e s p r i t s - l à e s t de p a r l e r b i e n , de 
p a r l e r f a c i l e m e n t e t de d o n n e r u n t o u r p l a i s a n t à tou t ce 
q u ' i l s d i s e n t ; i l s font d a n s les r e c o n t r e s d e s r e p a r t i e s f o r t 
i n g é n i e u s e s ; i l s o n t t o u j o u r s q u e l q u e q u e s t i o n s u b t i l e à 
p r o p o s e r e t q u e l q u e jol i con te à f a i r e p o u r a n i m e r la c o n -
v e r s a t i o n ou p o u r la r é v e i l l e r q u a n d e l le commence à l a n -
g u i r . P o u r peu q u ' o n les e x c i t e , i l s d i s e n t mi l le c h o s e s s u r -
p r e n a n t e s ; i l s s a v e n t s u r t o u t l ' a r t de b a d i n e r a v e c e s p r i t e t 
de r a i l l e r f i n e m e n t d a n s l e s c o n v e r s a t i o n s e n j o u é e s ; mais i l s 
ne l a i s s e n t pa s de se b i e n t i r e r des c o n v e r s a t i o n s s é r i e u -
s e s ; i l s r a i s o n n e n t j u s t e s u r t o u t e s les m a t i è r e s q u i se 
p r o p o s e n t e t p a r l e n t t o u j o u r s de bon s e n s . " 2 2 ) 
L e be l e s p r i t doué p o u r les a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s , p a r c o n t r e , se m o n t r e 
p a r t i c u l i è r e m e n t h a b i l e d a n s les e n t r e t i e n s d ' a f f a i r e s : 
" D a n s les n é g o c i a t i o n s i l s se c o n d u i s e n t a v e c b e a u c o u p 
d ' h a b i l i t é e t d ' u n e m a n i è r e f o r t d é l i c a t e : i l s d é c o u v r e n t 
d ' a b o r d l e s p e n s é e s de ce lu i a v e c qu i i l s t r a i t e n t s a n s se 
d é c o u v r i r e u x - m ê m e s ; i l s s ' i n s i n u e n t d a n s son e s p r i t ; i l s 
l ' e n g a n g e n t p a r s e s p r o p r e s i n t é r ê t s ; " 2 3 ) 
Peu impor te c e l u i d e s t r o i s g r o u p e s a u q u e l il a p p a r t i e n t , u n be l e s p r i t 
s ' e x p r i m e t o u j o u r s de m a n i è r e s imp le e t c o m p r é h e n s i b l e . I l é v i t e l 'emploi 
de d i c t o n s e t de b e l l e s s e n t e n c e s . 
L e s d é c l a r a t i o n s de S a v a r y s u r le " p a r f a i t n é g o c i a n t " son t p l u s d é t a i l l é e s 
q u e la p r é s e n t a t i o n d u be l e s p r i t d a n s le domaine d e s a f f a i r e s , de B o u -
h o u r s . E t a n t d o n n é q u e le t y p e idéa l d u n é g o c i a n t a l l i e u n c o m p o r t e m e n t 
a imable e t p r é v e n a n t à la c o n n a i s s a n c e so l ide de son m é t i e r , d o n c d e s 
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v e r t u s m o n d a i n e s à d e s v e r t u s b o u r g e o i s e s , il r e p r é s e n t e u n t y p e i n t e r -
méd ia i r e e n t r e l ' honnête homme et le p é d a n t . C ' e s t en t a n t q u e te l q u ' i l 
e s t i m p o r t a n t d a n s n o t r e c o n t e x t e . 
L e s f u t u r s n é g o c i a n t s d o i v e n t m o n t r e r d è s l e u r e n f a n c e u n don n a t u r e l 
p o u r l e u r m é t i e r . I l s ont beso in de c e r t a i n e s f a c u l t é s i n t e l l e c t u e l l e s : 
" A l ' é g a r d de l ' e s p r i t i l s on t b e s o i n d ' u n e b o n n e i m a g i n a -
t i o n , c a r c ' e s t e l le qu i e s t p r o p r e p o u r les A r t s , les M a n u -
f a c t u r e s , et le N é g o c e . E l l e c o n s i s t e à i n v e n t e r de n o u v e l l e s 
é t o f f e s , à e s t r e a g r é a b l e s à l ' a c h a t , à la v e n t e , et à n é g o -
c i e r les a f f a i r e s , à e s t r e s u b t i l s e t p r o m p t s à r é p o n d r e p a r 
d e s a r g u m e n s n a t u r e l s , q u a n d l'on y t r o u v e d e s d e f f a u t s , à 
s ç a v o i r b i e n é c r i r e , l ' a r i t h m é t i q u e , e t les a u t r e s c h o s e s 
n é c e s s a i r e s à la p r o f e s s i o n m e r c a n t i l l e . " 2 5 ) 
L e n é g o c i a n t do i t a v o i r u n e b o n n e c o n s t i t u t i o n p h y s i q u e p o u r p o u v o i r 
s u p p o r t e r les e f f o r t s e t les p e i n e s de s e s n o m b r e u x v o y a g e s . 2 6 ^ U n bon 
a s p e c t e x t é r i e u r p e u t c o n t r i b u e r à son s u c c è s p r o f e s s i o n n e l : 
" ( . . . ) bonne m i n e ; p a r c e q u ' e l l e c o n v i e n t f o r t b ien a u n 
M a r c h a n d , e t la p l u s p a r t d u monde aime m i e u x a v o i r a f f a i r e , 
e t t r a i t e r a v e c u n homme b i e n f a i t ; p a r c e q u ' i l se r e n d 
t o u j o u r s p l u s a g r é a b l e , q u ' a v e c u n a u t r e q u i n'a p a s le 
mesme a v a n t a g e e x t é r i e u r . " 2 7 ) 
I l do i t a s s i m i l e r c e r t a i n e s c o n n a i s s a n c e s n é c e s s a i r e s à sa c h a r g e : 
" L e s e x e r c i c e s n é c e s s a i r e s p o u r c e t t e p r o f e s s i o n ; c ' e s t - à -
d i r e à b i e n é c r i r e , b i en s ç a v o i r l ' A r i t h m é t i q u e , à t e n i r les 
L i v r e s en p a r t i e doub le e t s i m p l e , a f i n q u ' i l s ne s ' é c a r t e n t 
p a s d u d e s s e i n q u ' i l s on t p r i s de f a i r e le Négoce : mesme les 
l a n g u e s I t a l i e n n e s , E s p a g n o l e s , e t A l l e m a n d e s ; p a r c e q u ' e l -
les s o n t t r è s n é c e s s a i r e s à c e u x q u i v e u l e n t Négoc i e r d a n s 
les p a i s é t r a n g e r s . " 2 8 ) 
L e f u t u r n é g o c i a n t do i t f u i r t o u t e s les a u t r e s s c i e n c e s . P a r la v i s i t e d ' u n 
c o l l è g e , il n ' e n t r e r a i t en c o n t a c t q u ' a v e c d e s a r i s t o c r a t e s m é p r i s a n t les 
a f f a i r e s , ce q u i p o u r r a i t le d é t o u r n e r d u d r o i t c h e m i n . De p l u s , l ' e x p é -
r i e n c e m o n t r e q u ' a p r è s des é t u d e s de r h é t o r i q u e , de l i t t é r a t u r e e t d e 
p h i l o s o p h i e , l 'on a s p i r e à d e v e n i r t h é o l o g u e , j u r i s t e ou m é d e c i n . O n n'a 
p l u s a u c u n g o û t p o u r le mét ie r de n é g o c i a n t . E n f i n , la m a u v a i s e i n f l u e n c e 
d e s c o n d i s c i p l e s se l i v r a n t à la d é b a u c h e d i s s u a d e le f u t u r n é g o c i a n t de 
29 ) 
l ' idée de p a s s e r tou te sa v i e d e r r i è r e u n c o m p t o i r . P a r r a p p o r t au t y p e 
idéa l a r i s t o c r a t i q u e de l 'honnête homme, le t y p e idéa l d u " p a r f a i t n é g o -
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c i a n t " p a r a î t p l u s s p é c i a l i s é , p l u s p r o c h e d u p é d a n t . I l ne d i s p o s e p a s 
d ' u n e c u l t u r e g é n é r a l e s u p e r f i c i e l l e , mais de c o n n a i s s a n c e s s p é c i a l i s é e s , 
d o n t i l p e u t se s e r v i r d a n s sa p r o f e s s i o n . T o u t ce q u i d é p a s s e sa s p é c i a -
l i s a t ion e s t i n u t i l e v o i r e n é f a s t e : " I l s u f f i t p o u r r e n d r e les e n f a n s c a -
p a b l e s d u C o m m e r c e , q u ' i l s so i en t s ç a v a n s en t o u t ce qu i le c o n c e r n e , les 
a u t r e s s c i e n c e s l e u r son t non s e u l e m e n t i n u t i l e s , mais e n c o r e t r e s - n u i -
.. , „ 3 0 ) s i b l e s . " 
A l 'opposé d u t y p e de l 'honnête homme, n o u s r e n c o n t r o n s le t y p e d u 
p é d a n t . L ' h i s t o i r e d u p é d a n t e t d u t e r m e lu i -même a son o r i g i n e b i e n 
a v a n t le 1 7 e s i è c l e . K . B r e i d i n g lu i a c o n s a c r é u n e a n a l y s e a p p r o f o n d i e : 
le t e rme n a î t , e n I t a l i e au d é b u t d u C i n q u e c e n t o e t d é s i g n e tout d ' a b o r d le 
ma î t r e d 'éco le ou le p r o f e s s e u r de c o u r s p a r t i c u l i e r s . L e s s i g n e s e x -
t é r i e u r s d u p é d a n t i t a l i e n , comme p a r e x e m p l e son c h a p e a u c a r r é ou le 
l i v r e q u ' i l t i e n t à la m a i n , i n d i q u e n t dé jà sa f o n c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . 
M a l g r é sa b a s s e c o n d i t i o n s o c i a l e , i l se d i s t i n g u e p a r sa f i e r t é , sa p r é -
sompt ion e x c e s s i v e d u e à sa c u l t u r e e t s e s s a u t e s d ' h u m e u r . I l a d o r e 
l ' A n t i q u i t é , s ' e x p r i m e de p r é f é r e n c e en l a t i n , p a r o ra l e t p a r é c r i t . 
M o n t a i g n e , d a n s s e s E s s a i s " D u p é d a n t i s m e " e t " D e l ' i n s t i t u t i o n d e s e n -
f a n t s " e s t l ' i n i t i a t e u r de la r e p r i s e d u t e r m e i t a l i en en F a n c e . D a n s la 
comédie e t la s a t i r e f r a n ç a i s e s d u 1 7 e s i è c l e , le p é d a n t a p p a r a î t s u r t o u t 
comme le r e p r é s e n t a n t d u s a v o i r a c q u i s à la F a c u l t é d e s A r t s , mais a u s s i 
31 ) 
comme médec in ou j u r i s t e . U n e pos i t i on i n t e r m é d i a i r e e n t r e la p é d a n -
t e r i e e t la c u l t u r e de sa lon de l ' honnête homme r e v i e n t à d e s a u t e u r s 
c u l t i v é s t e l s q u e M é n a g e , C h a p e l a i n et B a l z a c , q u i s o n t à l e u r a i s e a u s s i 
32) 
b i e n d a n s les c e r c l e s de s a v a n t s q u e d a n s les s a l o n s . Se lon L a m y , u n 
bon o r a t e u r se do i t éga lement de s ' e x p r i m e r s a n s c e t t e s u f f i s a n c e p ê d a n -
t e s q u e d u e à son é t a t . La m o d e s t i e , la p r u d e n c e e t la b i e n v e i l l a n c e d o i -
33 ) 
v e n t ê t r e s e s t r a i t s de c a r a c t è r e m a j e u r s . 
P e u t d o n c d e v e n i r p é d a n t ce lu i qu i p a s s e a v e c s u c c è s u n e i n i t i a t i o n d a n s 
ce d o m a i n e . I l n é g l i g e a l o r s les q u a l i t é s m o n d a i n e s e t se f a i t r e m a r q u e r de 
m a n i è r e d é s a g r é a b l e en s o c i é t é . I l n ' e s t pa s a u s s i s i m p l e , c e p e n d a n t , de 
d e v e n i r h o n n ê t e homme. Se lon F a r e t e t G r e n a i l l e , n a î t r e de fami l le a r i s t o -
34) 
c r a t i q u e e s t la p r e m i è r e d e s c o n d i t i o n s . I l e s t i n t é r e s s a n t q u e Magend ie 
s i g n a l e q u e l ' a r i s t o c r a t i e d u 1 7 e s i è c l e a i t eu u n e c o n c e p t i o n de l ' honnête 
homme d i f f é r e n t e de ce l l e q u ' e n a v a i t la b o u r g e o i s i e , q u e le t e r m e d ' h o n -
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nê te homme a i t c o n n u d e s n u a n c e s de c a s t e . P o u r C a r i J . B u r c k h a r d t 
c e p e n d a n t , le t e r m e d ' h o n n ê t e homme d é p a s s e les l im i tes de l ' a p p a r t e n a n c e 
à u n e c l a s s e s o c i a l e . Sa t h è s e r e p o s e s u r les t h é o r i e s de Mol iè re q u i d i t 
d a n s " D o n J u a n " : " J e f e r a i s p l u s d 'é ta t d ' u n c r o c h e t e u r q u i s e r a i t h o n -
nê te homme, q u e d u f i l s d ' u n m o n a r q u e q u i v i v r a i t comme v o u s . " 3 6 ' 
G e r h a r d H e s s se r é f è r e à P a s c a l q u a n d il s o u l i g n e q u e l ' honnête té ne 
s ' a c q u i e r t p a s p a r la v o l o n t é ou g r â c e à u n p l an p r é c i s , mais u n p e u 
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comme la G r â c e d a n s le s y s t è m e j a n s é n i s t e . Méré c e p e n d a n t a p p o r t e u n 
d é m e n t i , lu i q u i , se p r e n a n t p o u r le ma î t r e de l ' h o n n ê t e t é , se doi t de ne 
M ^- • i 38) pa s p e r d r e s e s d i s c i p l e s . 
5 .2 L e s c o n n a i s s a n c e s de l ' honnête homme et d u p é d a n t 
E t a n t d o n n é q u e l 'honnête homme e t le p é d a n t n 'ont p a s le même r a p p o r t 
a v e c la v i e p r o f e s s i o n n e l l e , il n ' e s t pa s é t o n n a n t q u e l e u r s c o n n a i s s a n c e s 
et l ' u sage q u ' i l s en fon t en soc i é té a i e n t p o u r e u x u n e v a l e u r d i f f é r e n t e . 
I l e s t n o t o i r e q u e les n o b l e s , au d é b u t d u 1 7 e s i è c l e , é t a i e n t f o r m é s d a n s 
le man iement d e s a r m e s , e t q u e t o u t a u t r e s a v o i r tou te a u t r e fo rmat ion 
l e u r p a r a i s s a i t i n u t i l e , v o i r e i n d i g n e , p u i s q u ' i l s t r o u v a i e n t la j u s t i f i c a t i o n 
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de l e u r e x i s t e n c e , d u f a i t même de l e u r p r o p r e é t a t . Même q u a n d i l s se 
v i r e n t p r i v é s de la c h a r g e de d é f e n d r e l e u r s c o m p a t r i o t e s p a r les a r m e s , 
se s a c h a n t p e u à p e u c o n f i r m é s d a n s le rô le de c o u r t i s a n s p a r a s i t e s , i l s 
c o n s e r v è r e n t le m é p r i s d u s a v o i r n é c e s s a i r e a u x p r o f e s s i o n s b o u r g e o i s e s . 
La B r u y è r e b r o s s e le p o r t r a i t d ' u n a r i s t o c r a t e q u e l'on p o u r r a i t e m p l o y e r 
d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i n a n c i è r e comme d a n s le s e c t e u r m i l i t a i r e , mais q u i 
e s t a u s s i p e u q u a l i f i é p o u r l 'une q u e p o u r l ' a u t r e , p u i s q u ' i l n'a é té i n i t i é 
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ni à l ' u n e , n i à l ' a u t r e . L e c o u r t i s a n n ' a v a i t p a s non p l u s b e s o i n de 
c o n n a i s s a n c e s s p é c i a l e s p o u r o b t e n i r d e s c h a r g e s - s o u v e n t f i c t i v e s - e t 
d e s r e n t e s de la p a r t d u r o i . L e s c h a r g e s i m p o r t a n t e s d a n s l ' a d m i n i s t r a -
t i o n , l ' e n s e i g n e m e n t , la j u r i s p r u d e n c e e t le domaine de l ' h y g i è n e p u b l i q u e , 
de t o u t e m a n i è r e , é t a i e n t a u x ma ins de b o u r g e o i s , c h a c u n é t a n t compéten t 
d a n s sa s p é c i a l i t é . 
C h a q u e p r o f e s s i o n c o r r e s p o n d à u n é t a t p a r t i c u l i e r , n é c e s s i t e d e s f a c u l t é s 
p a r t i c u l i è r e s e t p o s s è d e sa s c i e n c e p a r t i c u l i è r e . G r e n a i l l e d i t : 
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" O n do i t c o n s i d é r e r e n c o r e la q u a l i t é d e s p e r s o n n e s a u s s i 
b i e n q u e ce l l e de l e u r s f a c u l t é z . L a s c i e n c e d ' v n P r i n c e doit 
e s t r e d i f f e r ê t e de ce l l e d ' u n M a g i s t r a t , v n f i n a n c i e r do i t 
e s t r e a u t r e m e n t i n s t r u i t q u ' v n C a p i t a i n e , e t i l ne f a u t pa s 
d o n n e r les emplo is d ' v n gen t i l -homme à v n r o t u r i e r . "41 ) 
L ' é d u c a t i o n d ' u n p r i n c e q u i , p l u s t a r d , r é g i r a le p a y s , do i t ê t r e a u s s i 
complète q u e p o s s i b l e , e x i g e M o r v a n de B e l l e g a r d e : 
" L a c o n n o i s s a n c e e x a c t e de l ' H i s t o i r e , l e s s c i e n c e s , de 
c e r t a i n e s max imes g é n é r a l e s q u ' o n a p p l i q u e d a n s d e s c o n -
j o n c t u r e s p a r t i c u ( l i e ) r e s , tou t ce l a e s t f o r t n é c e s s a i r e à 
c e u x q u i g o u v e r n e n t les p e u p l e s , e t q u i son t nez p o u r 
c o m m a n d e r . " 42 ) 
L a Mothe le V a y e r v o u l a i t c o n c r é t i s e r s e s idées d ' u n e é d u c a t i o n v a s t e et 
é c l e c t i q u e s u r la p e r s o n n e de L o u i s X I V . S o n f i l s , le G r a n d D a u p h i n , 
d e v a i t , p a r l ' e n t r e m i s e de B o s s u e t , se p l i e r a u x e x i g e n c e s d ' u n e é d u c a t i o n 
tou t a u s s i c o m p l è t e , mais moins s u p e r f i c i e l l e . L e s d e u x t u t e u r s 
43) 
n ' a t t e i g n i r e n t l e u r b u t q u e p a r t i e l l e m e n t . 
H o r m i s le p r i n c e , l ' o r a t e u r e t le p h i l o s o p h e se d o i v e n t , e u x a u s s i , de 
p o s s é d e r u n e c u l t u r e v a s t e e t g é n é r a l e , comme le s o u l i g n e G r e n a i l l e : 
" E t p u i s i l y a c e r t a i n e s p r o f e s s i o n s qu i n ' e x i g e n t p a s t a n t 
v n e s c i e n c e p a r t i c u l i è r e , comme le C e r c l e de t o u t e s les 
s c i e n c e s . P u i s q u ' v n O r a t e u r do i t p a r l e r de t o u t i l d o i t t o u t 
s ç a v o i r . V n Ph i lo sophe ne p e u t d i g n e m e n t p o r t e r son n o m , 
s i la n a t u r e a r i e n de c a c h é p o u r sa v e u e ; i l f a u t q u ' i l so i t 
a b s o l u m e n t p a r f a i t p o u r e s t r e s a g e . " 4 4 ) 
R e n é B a r y c o n s t a t e q u e , d a n s la d o c t r i n e c l a s s i q u e , on e x i g e , même d u 
p o è t e , q u ' i l a i t u n e v a s t e c u l t u r e . I l c i t e D e s m a r e t s de S a i n t - S o r l i n : " L e 
45 ) 
poète h é r o ï q u e do i t ê t r e s a v a n t u n i v e r s e l l e m e n t . " 
A u x c o n n a i s s a n c e s s p é c i a l i s é e s d u b o u r g e o i s s 'oppose la c u l t u r e u n i v e r -
se l l e d u p r i n c e , de l ' o r a t e u r , d u p h i l o s o p h e e t d u p o è t e . I l e s t c e r t a i n 
q u e c ' e s t a u s s i u n e q u e s t i o n de p r e s t i g e p o u r l ' a r i s t o c r a t e , dont l ' a r t 
mar t i a l e s t m a i n t e n a n t d é r i s o i r e , q u e de se j o i n d r e au c l a n de c e u x p o u r 
q u i la c u l t u r e u n i v e r s e l l e e s t p r i m o r d i a l e . 
Q u e l l e s s o n t les r é p e r c u s s i o n s d e s c o n n a i s s a n c e s s p é c i a l i s é e s e t de la 
c u l t u r e u n i v e r s e l l e s u r la c o n v e r s a t i o n ? L e s é r u d i t s qu i s a v e n t b e a u c o u p 
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son t m a l a d r o i t s d a n s la c o n v e r s a t i o n , d i t B e l l e g a r d e : 
" I l s e m b l e , d i t A r i s t e , q u e la mémoire d e s s a v a n s g a r d e ce 
q u ' i l s s a v e n t d a n s d e s r e p l i s s e c r e t s , t a n t i l s on t de p e i n e 
à le d é v e l o p p e r ; C ' e s t p o u r q u o i i l s c h e r c h e n t l o n g - t e m s ce 
q u ' i l s v e u l e n t d i r e ; e t i l s le d i s e n t s a n s a g r é m e n t . A u 
c o n t r a i r e , u n homme qu i a l ' u sage d u m o n d e , e t qu i a 
a c q u i s , d a n s les c o n v e r s a t i o n s , l ' hab i tude de p a r l e r , s ' e x -
p l i q u e f a c i l ement s u r t o u t e s s o r t e s de m a t i è r e s ; quo i q u e sa 
mémoire ne so i t pas rempl ie de c h o s e s s a v a n t e s , il ne se 
met po in t en pe ine de c h e r c h e r ce q u ' i l v e u t d i r e . " 4 6 ) 
D ' a p r è s B e l l e g a r d e , le s p é c i a l i s t e d a n s u n e mat i è re commet l ' e r r e u r d e 
m é p r i s e r t o u s l e s s u j e t s de c o n v e r s a t i o n n ' a p p a r t e n a n t p a s à son d o m a i n e , 
47) 
e t les q u a l i f i a n t de b a g a t e l l e s de l e s j u g e r i n d i g n e s de son a t t e n t i o n . 
Mêré c o n s e i l l e d o n c de g a r d e r p o u r soi les c o n n a i s s a n c e s q u e l'on p o s s è -
d e , a f i n q u e p e r s o n n e ne p u i s s e en p r e n d r e ombrage d a n s la c o n v e r s a -
48 ) 
t i o n . P o u r B e l l e g a r d e , en é t a l a n t son s a v o i r d e v a n t a u t r u i , on d o n n e 
49) 
u n e i m p r e s s i o n d ' a r r o g a n c e e t d ' i m p o l i t e s s e . C ' e s t p o u r q u o i F a r e t 
c o n s e i l l e de p r é f é r e r au c o u r s d ' u n e n t r e t i e n , le s i l e n c e à u n e x p o s é 
. , 50) 
mal a p r o p o s . 
I r s o n s i g n a l e le d a n g e r q u i c o n s i s t e à t r o p p a r l e r , d a n g e r a u q u e l s ' e x -
p o s e n t f a c i l e m e n t c e u x q u i s a v e n t b e a u c o u p . A p r è s a v o i r ment ionné les 
c o n n a i s s a n c e s en m a t h é m a t i q u e s , g é o g r a p h i e , h i s t o i r e e t j u r i s p r u d e n c e 
d a n s l ' A n t i q u i t é e t d a n s les t emps m o d e r n e s , i l p o u r s u i t : 
" ( . . . ) t o u t e s c e s C o n n o i s s a n c e s n o u s r e n d r o n t p r o p r e s à 
f a i r e de s ç a v a n t e s C o n v e r s a t i o n s . I l f a u t t o u t e f o i s p r e n d r e 
g a r d e à ne po in t t r o p p a r l e r , e t a v e c c h a l e u r : ce q u i s e n t 
son P é d a n t i m p o r t u n , ou son E c o l i e r r i d i c u l e ( . . . ) i l semble 
q u e l e u r s c i e n c e l e u r p e s é b e a u c o u p à v o i r l ' e m p r e s s e m e n t 
q u ' i l s t é m o i g n e n t de s 'en d é c h a r g e r : "51 ) 
P o u r B e l l e g a r d e , ce lu i qu i s a i t b e a u c o u p c o u r t le d a n g e r de se p r e n d r e 
p o u r u n " p h é n i x d e s b e a u x e s p r i t s " q u i a u r a i t d r o i t à l ' a t t en t ion e t à 
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l ' admi ra t ion d e s a u t r e s . L ' i n c a p a c i t é de c e u x q u i o n t jou i d ' u n e longue 
é d u c a t i o n s c o l a i r e , à s o u t e n i r u n e c o n v e r s a t i o n a v e c n a t u r e l , s ' e x p l i q u e 
se lon lui p a r le f a i t q u e c e u x - c i o n t a p p r i s , d a n s l e u r s c o u r s , la d i s p u t e 
e t les i n s u l t e s en l a t i n , mais non comment a c q u i e s c e r a u x idées d e s a u -
t r e s , le c a s é c h é a n t . 
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C e l u i q u i s a i t b e a u c o u p peu t i m p o r t u n e r s e s p a r t e n a i r e s d a n s le c o u r a n t 
d ' u n e c o n v e r s a t i o n , en e s s a y a n t de c o n t i n u e l l e m e n t les i n s t r u i r e e t en 
p e r s i s t a n t , de man iè re p é r e m p t o i r e , d a n s s e s o p i n i o n s : 
" R i e n n ' e s t p l u s a g r é a b l e d a n s u n e c o m p a g n i e , q u ' u n h o n -
n e s t e Homme, qu i s ç a i t b i e n ce q u ' i l s ç a i t ( . . . ) Mais u n 
homme i n f a t u é de sa s c i e n c e , q u i v e u t t o u j o u r s d o g m a t i s e r 
et t o u j o u r s f a i r e le s ç a v a n t , e s t i ncommode , e t i l mé r i t e 
q u ' o n lu i d é f e n d e t o u t e s s o r t e s de c o m p a g n i e s . " 5 4 ) 
Des c o n n a i s s a n c e s t r o p p o u s s é e s p e u v e n t r e n d r e d o g m a t i q u e ; mais e n 
r e v a n c h e , s o u l i g n e La B r u y è r e , la p r o f o n d e i g n o r a n c e p e u t éga lement 
e n t r a î n e r u n ton d o g m a t i q u e , s u r t o u t s i e l l e se c r o i t p a r t i c u l i è r e m e n t 
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s a v a n t e . C e l u i q u i d i s p o s e de c o n n a i s s a n c e s t r o p é t e n d u e s p e u t se 
f a i r e s i a r r o g a n t e t si l o u r d , q u ' i l e s t p r é f é r a b l e q u ' i l se t a i s e ; t o u t e -
f o i s , u n c e r t a i n s a v o i r e s t n é c e s s a i r e p o u r p o u v o i r p r e n d r e la pa ro l e e t 
s ' e x p r i m e r s u r les s u j e t s d i v e r s a b o r d é s au c o u r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n . 5 6 ' 
F a r e t c o n s e i l l e à son h o n n ê t e homme " u n e méd ioc re t e i n t u r e d e s p l u s 
a g r é a b l e s q u e s t i o n s q u i s ' a g i t e n t q u e l q u e f o i s d a n s les b o n n e s c o m p a -
g n i e s " . 5 7 ' P a s c a l c o n s t a t e l a c o n i q u e m e n t : " C u r i o s i t é n ' e s t q u e v a n i t é . L e 
p l u s s o u v e n t on ne v e u t s a v o i r q u e p o u r en p a r l e r . " 5 8 ' 
S o r e l i n d i q u e comment a c q u é r i r l e s c o n n a i s s a n c e s dont on a b e s o i n d a n s la 
c o n v e r s a t i o n : 
" P o u r y e s t r e b i e n p r é p a r é , i l f a u t s ' e s t r e i n s t r u i t s o i -
g n e u s e m e n t a u x m a t i è r e s q u i t o m b e n t à t o u t e h e u r e en 
s u j e t , e t a v o i r t o u s les L i v r e s q u i en p a r l e n t , ou des 
E x t r a i t s mé thod iques q u ' o n r e l i s e s o u v e n t , e t dont l'on 
t a s c h e c h a q u e j o u r d ' a p p r e n d r e q u e l q u e c h o s e p a r c o e u r 
a f i n d ' é p r o u v e r s i l'on s ' en p o u r r a s e r v i r d a n s la c o n -
v e r s a t i o n o r d i n a i r e , ou d a n s les o c c a s i o n s les p l u s i m p o r -
t a n t e s . " 5 9 ) 
E t a n t d o n n é q u ' u n e c e r t a i n e c u l t u r e e s t n é c e s s a i r e à la c o n v e r s a t i o n , 
C h a l e s m e c o n s e i l l e d ' e n r i c h i r sa mémoire de b e l l e s c h o s e s , a f i n de p o u v o i r 
a v o i r r e c o u r s à e l l e s le moment v o u l u . 6 0 ' I l e s t é v i d e n t q u e , p o u r c e l a , 
les l i v r e s de c o n v e r s a t i o n e t les ana p e u v e n t ê t r e de t r è s g r a n d e u t i -
61 ) 
l i t é . E t s i l 'on n 'é ta i t p a s en p o s s e s s i o n d ' u n e so l ide c u l t u r e g é n é r a l e , 
il v a l a i t m i e u x é v i t e r de p a r l e r de ce q u ' o n i g n o r a i t : " N e p a r l e z po in t de 
ce q u e v o u s i g n o r e z . I l ne f a u t j ama i s se mes l e r de r a i s o n n e r s u r ce q u e 
l'on ne s c a i t p a s , s i l'on ne v e u t pas s ' e x p o s e r , à se f a i r e t r a i t e r de r i d i -
c u l e . " 
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Mais é t a n t d o n n é q u ' i l e s t imposs ib l e d ' a v o i r u n e c o n n a i s s a n c e a p p r o f o n d i e 
de tou te c h o s e , il f a u t d u m o i n s , se lon La C h é t a r d i e , en s a v o i r a s s e z 
p o u r p o u v o i r d o n n e r son o p i n i o n , s a n s f a i r e m a u v a i s e i m p r e s s i o n : " U n 
homme d u monde doi t e s t r e u n i v e r s e l , e t s ' i l ne s ç a i t l e s c h o s e s à f o n d , 
au moins en d o i t - i l s ç a v o i r a s s e z p o u r en p o u v o i r d i r e son a v i s , s a n s 
c h o q u e r le bon s e n s , e t p o u r é c o u t e r a v e c p l a i s i r c e u x qu i en p a r -
l e n t . " 6 3 ) 
P o u r ê t r e ap te à la c o n v e r s a t i o n , on ne do i t donc p a s en s a v o i r t r o p , non 
p l u s p a s a s s e z . 
Mais q u e l s son t les domaines d u s a v o i r d o n t l ' honnê te homme e s t en d r o i t 
de s ' o c c u p e r s a n s p o u r ce l a se f a i r e p é d a n t ? 
F a r e t d o n n e u n e i n f o r m a t i o n dé ta i l l ée à ce s u j e t : ce n 'es t p a s le p u r d é s i r 
de s a v o i r q u i do i t g u i d e r l ' honnête homme d a n s l ' a c q u i s i t i o n de s e s c o n -
n a i s s a n c e s d i v e r s e s . L e s c r i t è r e s à s u i v r e son t l ' u t i l i t é d u s a v o i r e t le 
p l a i s i r , e t non la p e r f e c t i o n : 
" C e n 'es t pa s q u e j ' e x i g e ce p a r f a i t e n c h a i s n e m e n t de 
s c i e n c e s q u e les A n c i e n s nommoient E n c i c l o p e d i e e t q u e 
c e r t a i n s e s p r i t s ma lades de t r o p de c u r i o s i t é , on t fo l l ement 
a d m i r é comme le s o u v e r a i n b i e n de la v i e . J ' e s t i m e les 
l i v r e s , à c a u s e d u p r o f i t q u ' e n p e u v e n t r e t i r e r t o u s les 
hommes ( . . . ) " 6 4 ) 
I l ne f a u t pa s o u b l i e r q u e la c u l t u r e p e r m e t à c e u x qu i la p o s s è d e n t de se 
d i s t i n g u e r : " A p a r l e r a v e c v é r i t é , la D o c t r i n e e s t u n g r a n d o r n e m e n t 
( . . . ) " 6 5 J 
D ' a p r è s F a r e t , c e u x qu i c r o i e n t q u ' u n gent i l homme ne p e u t ê t r e so lda t e t 
homme c u l t i v é à la f o i s , sont d a n s l ' e r r e u r . C e s o n t j u s t e m e n t les b o n n e s 
l e t t r e s q u i s o n t u t i l e s à c e u x q u i g u i d e n t l e s p e u p l e s , mènent les a r m é e s , 
e n t r e t i e n n e n t u n e r e l a t i o n amica le a v e c u n p r i n c e , ou b i e n n é g o c i e n t d e s 
c o n t r a t s . 6 6 ' L a p h i l o s o p h i e e s t u n e d i s c i p l i n e à l ' é tude de l aque l l e i l 
f a u d r a i t c o n s a c r e r tou te u n e v i e . C ' e s t p o u r q u o i F a r e t c o n s e i l l e : " ( i l 
v a u t ) m i e u x d ' e s t u d i e r d a n s le g r a n d l i v r e d u m o n d e , q u e d a n s A r i s t o t e 
( . . . ) " 6 7 ) 
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L e s m a t h é m a t i q u e s p e u v e n t ê t r e u t i l e s a u x g r a n d s p r o j e t s m i l i t a i r e s . Des 
c o n n a i s s a n c e s p l u s a p p r o f o n d i e s en g é o m é t r i e , en a l g è b r e e t en a s t r o l o g i e , 
c e p e n d a n t , n ' a v a n c e n t à r i e n . ^ 8 ^ Il e s t p r é f é r a b l e d ' a p p r e n d r e les p r i n -
69 ) 
c i p e s économiques p a r la p r a t i q u e p l u t ô t q u e p a r la t h é o r i e . L e s s c i e n -
ces p o l i t i q u e s e t la mora le c o n t i e n n e n t d e s l eçons s u r la m a n i è r e de se 
c o m p o r t e r d a n s l ' E t a t . C e s d i s c i p l i n e s , q u e F a r e t a p p e l l e s c i e n c e s , s ' o p -
p o s e n t à l ' h i s t o i r e , à l a q u e l l e i l a t t r i b u e u n s t a t u t d i f f é r e n t de ce lu i d e s 
s c i e n c e s . ' 7 0 ^ L ' h i s t o i r e e s t le domaine q u e d o i v e n t é t u d i e r tou t p a r t i c u -
l i è r e m e n t les r o i s . Mais i l e s t i m p o r t a n t de c h o i s i r pa rmi les h i s t o r i e n s , 
. . . , 71 )+72 ) T , u- 4. • L- - i i ' 
l es a u t e u r s a p p r o p r i e s . T o u s les h i s t o r i o g r a p h e s c o n s e i l l e s p a r 
F a r e t s o n t j u g é s p a r lu i -même p o u r le p l a i s i r q u e p r o c u r e l e u r l e c t u r e , e t 
p o u r l ' u t i l i t é , q u e p e u v e n t a v o i r l e u r s j u g e m e n t s e t l e u r s e x e m p l e s d a n s le 
monde d u l e c t e u r . T a c i t e r é u n i t c e s d e u x a v a n t a g e s d a n s s e s é c r i t s : " s o n 
l i v r e n ' e s t p a s s e u l e m e n t u n e h i s t o i r e , mais u n champ f e r t i l de c o n s e i l s , 
731 
e t u n e p a r f a i t e leçon de s a g e s s e . " 
C e p e n d a n t , d a n s la v i e p r a t i q u e , i l ne s u f f i t p a s à l ' honnê te homme de 
s ' ê t r e v a g u e m e n t i n t é r e s s é a u x s c i e n c e s e t à l ' h i s t o i r e : é t a n t d o n n é q u e , 
à la c o u r , i l lu i f a u t s o u v e n t é c r i r e en p r o s e , i l e s t t r è s u t i l e p o u r lu i 
d ' a c q u é r i r le s t y l e a p p r o p r i é a u x o c c a s i o n s les p l u s d i v e r s e s : à l ' é tude 
d e s s c i e n c e s e t de l ' h i s t o i r e s ' a jou te ce l l e d e s a r t s : 
" O u t r e les S c i e n c e s e t l ' H i s t o i r e , i l e s t t e l l e m e n t n é c e s s a i r e 
d e se f o r m e r u n s t y l e à b i e n e s c r i r e , so i t de m a t i è r e s 
s é r i e u s e s , so i t de c o m p l i m e n t s , so i t d ' a m o u r , ou de t a n t 
d ' a u t r e s s u j e t s d o n t l e s o c c a s i o n s n a i s s e n t t o u t s l e s j o u r s 
d a n s la C o u r t , q u e c e u x q u i n 'ont p a s c e t t e f a c i l i t é ne 
p e u v e n t j ama is e s p é r e r de g r a n d s e m p l o i s , ou les a y a n t , 
n 'en d o i v e n t a t t e n d r e q u e de m a l h e u r e u x s u c c e z . " 7 4 ) 
P o u r F a r e t , l ' honnête homme ne do i t p a s o b l i g a t o i r e m e n t s a v o i r é c r i r e en 
v e r s , p u i s q u e la poés ie a été d i s c r é d i t é e p a r de m a u v a i s r i m a i l l e u r s , e t 
d e v r a i t d o r é n a v a n t n ' ê t r e r é s e r v é e q u ' a u x m e i l l e u r s poètes de c h a q u e 
s i è c l e . D e v r a i e n t ê t r e c o n s i d é r é e s comme la p o é s i e , la p e i n t u r e , q u i e s t 
u n e poés ie m u e t t e , e t la m u s i q u e q u i e s t l'âme de la p o é s i e . 7 ^ P o u r le 
c o u r t i s a n , la c o n n a i s s a n c e d e s l a n g u e s v i v a n t e s les p l u s i m p o r t a n t e s , à 
76 ) 
s a v o i r l ' i t a l i en e t l ' e s p a g n o l , joue u n rô le p r i m o r d i a l . 
L ' i n s i s t a n c e s u r l ' u s a g e , le p l a i s i r e t l ' i n t é r ê t s u p e r f i c i e l p o u r les s u j e t s 
e s s e n t i e l s p e u t s ' o b s e r v e r p l u s t a r d c h e z S a i n t E v r e m o n d d a n s son " J u g e -
ment s u r l e s s c i e n c e s ou p e u t s ' a p p l i c e r u n h o n n ê s t e homme" ( 1 6 6 6 ) . I l 
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c o n s e i l l e à l ' honnête homme de l a i s s e r la théo log ie à c e u x q u i en on t f a i t 
l e u r p r o f e s s i o n , et d ' a d o p t e r l e u r s o p i n i o n s . 7 7 ^ L a p h i l o s o p h i e lu i semble 
se p e r d r e d a n s d ' i n f r u c t u e u s e s r e c h e r c h e s , p u i s q u ' e l l e n'a p l u s f a i t de 
7 R1 
p r o g r è s d e p u i s t r o i s mil le a n s . L e s m a t h é m a t i q u e s p r é s e n t e n t p e u t - ê t r e 
p l u s de c e r t i t u d e d a n s les r é s u l t a t s , mais fon t l 'objet d ' é t u d e s t e l l e m e n t 
p o u s s é e s , q u ' e l l e s ne l a i s s e n t p l u s de p lace à d ' a u t r e s a c t i v i t é s ou p l a i -
s i r s . C ' e s t p o u r q u o i S a i n t E v r e m o n d c o n s e i l l e : " je p e n s e q u e c ' e s t a s s e z 
a u x p e r s o n n e s de bon s e n s de les s ç a v o i r b ien a p p l i q u e r : c a r à p a r l e r 
s agement nous a v o n s p l u s d ' i n t e r e s t à j o u i r d u monde q u ' à le c o n n o i -
t r e . " 7 9 ) 
P o u r l ' honnête homme, i l e s t b e a u c o u p p l u s i m p o r t a n t de s ' o c c u p e r de 
m o r a l e , de p o l i t i q u e , e t d u c o n t e n u d e s B e l l e s L e t t r e s , c ' e s t - à - d i r e la 
g r a m m a i r e , la r h é t o r i q u e et la p o é s i e , c o n n a i s s a n c e s q u ' i l p e u t a p p l i q u e r 
d a n s la p r a t i q u e : 
" J e ne t r o u v e p o i n t de s c i e n c e s q u i t o u c h e n t p a r t i c u l i è r e -
ment les h o n n ê t e s g e n s q u e la M o r a l e , la P o l i t i q u e e t la 
c o n n o i s s a n c e d e s B e l l e s L e t t r e s . L a p r e m i è r e r e g a r d e la 
r a i s o n , la s e c o n d e la s o c i é t é , la t r o i s i è m e la c o n v e r s a t i o n . 
L ' une n o u s a p p r e n d à g o u v e r n e r nos p a s s i o n s ; p a r l ' a u t r e 
v o u s v o u s i n s t r u i s e z d e s a f f a i r e s de l ' E ta t e t r é g l e z v ô t r e 
c o n d u i t e d a n s la f o r t u n e ; la d e r n i è r e po l i t l ' e s p r i t , i n s p i r e 
la d é l i c a t e s s e e t l ' a g r é m e n t , " 8 0 ) 
L ' h o n n ê t e homme a d o n c i n t é r ê t à s ' o c c u p e r d e s B e l l e s L e t t r e s , p u i s -
q u ' e l l e s lu i p e r m e t t e n t d ' a u g m e n t e r sa f a c u l t é de c o m m u n i q u e r . C ' e s t 
t o u j o u r s p a r r a p p o r t à son u s a g e d a n s la v i e p r a t i q u e q u e l 'on m e n t i o n n e 
le b u t d ' u n e d i s c i p l i n e i n t e l l e c t u e l l e : C l . I r s o n c o n s e i l l e de s ' o c c u p e r d u 
d r o i t , p o u r a u g m e n t e r sa f a c u l t é de j u g e m e n t , de la g é o g r a p h i e , p o u r 
a c q u é r i r d e s c o n n a i s s a n c e s d a n s les d e s c r i p t i o n s de l i e u x , de l ' h i s t o i r e , 
o u 
p o u r a p p r e n d r e à j u g e r c o r r e c t e m e n t d e s é v é n e m e n t s e t d e s i n t r i g u e s . 
D a n s sa " P h i l o s o p h i e d e s g e n s de c o u r " , G é r a r d ne t r a i t e n i de la l o -
g i q u e , n i de la m é t a p h y s i q u e " q u i ne p e u v e n t n u l l e m e n t s e r v i r au d e s s e i n 
q u e j ' a i e u , de ne compose r c e t t e P h i l o s o p h i e q u e p o u r les g e n s de q u a l i -
t é , a u s q u e l s j ' a i eu d e s s e i n d ' a p p r e n d r e s e u l e m e n t t o u t ce q u i p e u t l e u r 
ê t r e n é c e s s a i r e p o u r la c o n d u i t e de la v i e d ' u n e m a n i è r e a i s é e e t f a -
c i l e ; " 8 2 > 
S i l e s c o n n a i s s a n c e s p r o p o s é e s à l ' honnê te homme d o i v e n t ê t r e u t i l i s a b l e s 
d a n s la p r a t i q u e , p o u r r e n d r e l ' e x i s t e n c e f a c i l e et a g r é a b l e , f a i r e v a l o i r 
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ce s a v o i r ne do i t demander n i pe ine ni e f f o r t e t r e s t e r tou t a u s s i s imp le 
e t a g r é a b l e . C ' e s t p o u r q u o i il e s t n é c e s s a i r e de se d é l e s t e r d u po ids 
s c o l a s t i q u e i n u t i l e d a n s la d i s p o s i t i o n d e s i d é e s , d a n s la t e rm ino log ie e t 
d a n s la f o r m u l a t i o n d e s p r o b l è m e s . G é r a r d e s t c i t é comme exemp le de la 
f o r t e t e n d a n c e de la seconde moit ié d u 1 7 e s i è c l e à la " v u l g a r i s a t i o n " -
u n e t e n d a n c e qu i a é té i n t r o d u i t e p a r c e r t a i n s h u m a n i s t e s d u X V I e s i è c l e . 
E l l e se t r o u v e r e n f o r c é e p a r la c o n c e p t i o n de l 'honnête homme et son d é s i r 
de p o u v o i r c o n t r i b u e r à c h a q u e s u j e t de la c o n v e r s a t i o n , même s i c e t t e 
c o n t r i b u t i o n r e s t e s u p e r f i c i e l l e . L a c o n v e r s a t i o n e t la v u l g a r i s a t i o n d e s 
c o n n a i s s a n c e s sont t o u t e s d e u x p l a c é e s s o u s le s i g n e de l ' i n t e l l i g i b i l i t é : 
" A u s s i , me s u i s - j e é t u d i é à en r e t r a n c h e r les Q u e s t i o n s 
i n u t i l e s , j ' e n ai ôté ce n o m b r e i n f i n i de Mots b a r b a r e s , j ' a i 
é v i t é t o u t e s c e s D i s t i n c t i o n s e t F o r m a l i t é s , p o u r p a r l e r u n 
l angage qu i f û t c o n n u à t o u t le m o n d e . L e s S c o l a s t i q u e s 
n ' a p p r o u v e r o n t g u e r e s ma m a n i è r e de r a i s o n n e r , e u x q u i 
n ' a f f e c t e n t q u e le m y s t è r e , e t qu i v o i l e n t c e s b e l l e s c o n -
n o i s s a n c e s s o u s des t e r m e s q u e s o u v e n t ne c o m m p r e n n e n t 
pas e u x - m ê m e s . " 8 3 ) 
L e s doma ines t r a d i t i o n n e l s d u s a v o i r son t donc r é d u i t s e t a d a p t é s a u x 
b e s o i n s e t a u x f a c u l t é s de l 'honnête homme, de p a r l e u r c o n t e n u comme de 
p a r la man iè re de les p r é s e n t e r . 
C ' e s t à ce moment- là q u e n a î t u n e n o u v e l l e s c i e n c e , la s c i e n c e d u m o n d e , 
qu i se s e r t d e s d i s c i p l i n e s t r a d i t i o n n e l l e s e t q u i e s t spéc i a l ement f a i t e 
p o u r l ' honnête homme. La s c i e n c e d u monde e s t le sommet v e r s l eque l 
c o n v e r g e n t t o u t e s l e s t e n d a n c e s , c i t é e s p r é a l a b l e m e n t , t e n d a n c e s de 
l ' honnê te homme à i n t é g r e r s e s c o n n a i s a n c e s d a n s la v i e p r a t i q u e . 
L e s c o n n a i s s a n c e s s c o l a i r e s f o r m e n t , au m i e u x , le fondement s u r l eque l 
s ' é t a b l i r a la s c i e n c e d u monde : 
" L e co l lège n o u s donne les p r e m i è r e s no t ions des c h o s e s , il 
n o u s amasse d e s m a t i è r e s p o u r c o n s t r u i r e de b e a u x P a l a i s ; 
mais c ' e s t la S c i e n c e d u Monde q u i n o u s en e n s e i g n e l ' a r c h i -
t e c t u r e , q u i n o u s mont re l ' o r d r e e t l ' agencement de t o u t e s 
s e s p a r t i e s , q u i n o u s f a i t p a r o i s t r e h a b i l e s s a n s a f f e c t e r la 
v a n i t é d ' e s t é s ç a u a n s , q u i po l i t nos d i s c o u r s e t nos m o e u r s , 
q u i n o u s r e n d d i s c r e t s d a n s nos c o n v e r s a t i o n s , e t a g r é a b l e s 
à tou t le m o n d e . " 8 4 ) 
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La s i e n c e d u monde e s t t r è s a p p r é c i é e : d a n s l ' éduca t ion des e n f a n t s , Méré 
lui a c c o r d e p l u s de v a l e u r q u ' à ce l l e d e s " d o c t e u r s " . 8 5 ' Se lon C a l l i è r e s , 
la s c i e n c e d u monde e s t en m e s u r e de f o r m e r u n h o n n ê t e homme a u s s i 
86 ) 
b i en a u x y e u x d u monde q u ' a u x y e u x de D i e u . P o u r l u i , e l le c o n s i s t e 
tou t d ' a b o r d en la c o n n a i s s a n c e g é n é r a l e d e s hommes , p u i s en la c o n -
n a i s s a n c e p r é c i s e de c e u x a v e c l e s q u e l s on v i t , de l e u r s o p i n i o n s , de 
l e u r s p e n c h a n t s , de l e u r s f a u t e s , et f i n a l e m e n t en la c o n n a i s s a n c e d e s 
c o n v e n t i o n s e t des r è g l e s de la b i e n s é a n c e d u p a y s d a n s l eque l on v i t , 
d ' a p r è s l e s q u e l l e s do i t o r i e n t e r son p r o p r e compor tement e t le c o m p o r -
87 ) 
tement e n v e r s a u t r u i . C ' e s t la m a î t r i s e d e s no rmes d u compor tement 
q u o t i d i e n q u i , d ' a p r è s M é r é , d é f i n i t l ' honnête h o m m e . 8 8 ' C h e z C o u r t i n , la 
s c i e n c e d u monde se m a n i f e s t e d a n s la c o n n a i s s a n c e d e s r è g l e s de l ' h o n -
89) 
n ê t e t é . E t a n t d o n n é q u e les hommes son t n é s p o u r la v i e en s o c i é t é , 
B e l l e g a r d e c o n s i d è r e comme la s c i e n c e la p l u s i m p o r t a n t e , ce l l e q u i e n -
, 90 ) 
s e i g n e la v i e en c o m m u n a u t é . D u R e f u g e l imite la s c i e n c e d e s c o u r -
911 
t i s a n s a la v i e a v e c le p r i n c e d o n t i l s ' a g i t de g a g n e r les f a v e u r s . E n 
quo i c o n s i s t e ce t t e s c i e n c e ? P o u r C a l l i è r e s , e l le ne c o n s i s t e p a s s e u l e m e n t 
92 ) 
à r e n s e i g n e r s u r les commérages de la c o u r . E l l e c o n s i s t e en la to ta l i t é 
des r è g l e s de compor tement e t d e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n t e r a c t i o n 
e t à la communica t ion s o c i a l e s . 
A u t a n t la s c i e n c e d u monde e s t u n e s c i e n c e , a u t a n t il ne s ' a g i t p a s , p o u r 
M é r ê , d ' u n s a v o i r s p é c i f i q u e , q u i p e r m e t t r a i t , u n e fo i s a c q u i s , d ' o p t e r 
p o u r u n e c a r r i è r e de s p é c i a l i s t e , ou de p é d a n t , c a r ce t t e s c i e n c e ne 
p e r m e t f i n a l e m e n t q u e d ' ê t r e au c o u r a n t s a n s e x c e p t i o n , de tou t ce q u i 
93 ) 
c o n c e r n e les b o n n e s m a n i è r e s e t le p l a i s i r . I l e s t v r a i q u e la s c i e n c e 
d u monde e s t te l l ement g é n é r a l e e t t e l l ement incomplè te d a n s s e s r è g l e s , 
q u e l'on p o u r r a i t d o n n e r r a i s o n à M é r é ; en r e v a n c h e , c ' e s t e l l e , j u s t e -
m e n t , qu i r e p r é s e n t e p o u r la soc i é té c o u r t i s a n e d é n u é e de f o n c t i o n , la 
somme d e s c o n n a i s s a n c e s , q u i , é t a n t d o n n é son r a n g , lu i e s t n é c e s s a i r e , 
e t c o n s t i t u e le s a v o i r e t la v e r t u d o n t c e t t e soc i é té se réc lame p o u r 
j u s t i f i e r sa pos i t ion soc ia le p r i v i l i g i é e - s a v o i r q u i lu i p e r m e t de se d i s -
t a n c e r d u b o u r g e o i s qu i t r a v a i l l e e t q u i , v o u l a n t g r i m p e r l ' éche l le s o c i a l e , 
do i t a c q u é r i r ce s a v o i r au moyen de l i v r e s s p é c i a l i s é s . E l l e n ' e n s e i g n e p a s 
u n e p r o f e s s i o n b o u r g e o i s e , comme le f o n t la médec ine ou le D r o i t , mais le 
mode de v i e de la c o u r , e t o b t i e n t p a r là u n e f o n c t i o n s e m b l a b l e . 
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La B r u y è r e b r o s s e le p o r t r a i t d ' u n s a v a n t p é d a n t q u i s a i t tou t à l ' i n t é -
r i e u r de sa s p é c i a l i t é , mais r i e n de tou t ce qu i l ' e n t o u r e p a r a i l l e u r s ; il 
ne s a i t r i e n des é v é n e m e n t s p o l i t i q u e s , r i e n d e s fami l l e s r o y a l e s au p o u -
v o i r , r i e n de t o u t e s les p e t i t e s n o u v e l l e s q u e l'on fa i t c i r c u l e r , e t n'a 
j ama i s v u V e r s a i l l e s . P a r c o n t r e , il c o n n a î t p a r f a i t e m e n t l ' h i s t o i r e de 
B a b y l o n e e t d e s A s s y r i e n s , c o n n a î t les d y n a s t i e s e t sa i t r a p p o r t e r les 
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c o m m é r a g e s de la c o u r d ' a n t a n . I l s ' e s t s p é c i a l i s é s u r u n e é p o q u e de 
l ' h i s t o i r e e t ne c o n n a î t r i e n d ' a u t r e . L a c o n c e p t i o n idéa le de l 'honnête 
homme p a r c o n t r e e x i g e q u e l 'on ne s a c h e p a s tout d ' u n e s e u l e c h o s e , 
mais u n p e u de tou te c h o s e . D ' a p r è s F a r e t , cec i e s t n é c e s s a i r e s i l'on 
v e u t é v i t e r de t r o p s o u v e n t g a r d e r le s i l e n c e d a n s u n e c o n v e r s a t i o n : 
" J e l 'ayme m i e u x p a s s a b l e m e n t imbu de p l u s i e u r s S c i e n c e s , 
q u e so l idement p r o f o n d en u n e s e u l e p u i s q u ' i l e s t v r a y q u e 
n o s t r e v i e e s t t r o p c o u r t e p o u r p a r v e n i r à la p e r f e c t i o n d e s 
m o i n d r e s de t o u t e s c e l l e s q u e l 'on n o u s p r o p o s e , e t q u e q u i 
ne p e u t p a r l e r q u e d ' u n e c h o s e , e s t ob l igé de se t a i r e t r o p 
s o u v e n t . " 9 5 ) 
C ' e s t a i n s i q u e , p o u r S o r e l é g a l e m e n t , i l f a u t ê t r e p r é p a r é à t o u s les 
s u j e t s de c o n v e r s a t i o n p o s s i b l e s , p o u r é v i t e r d ' ê t r e p r i s p o u r u n i g n o -
r a n t : 
" O n do i t e s t r e p r é p a r é s u r t o u s les s u j e t s d o n t on p e u t 
p a r l e r se lon s a P r o f e s s i o n , e t s e l o n le t e m p s ou l e s l i e u x . 
O n s ç a u r a au moins l e s p r i n c i p e s de t o u t e s c e s m a t i è r e s a f i n 
d ' y a s s e u r e r q u e l q u e f o n d e m e n t , e t p a r ce moyen on se 
m e t t r a h o r s de d a n g e r d ' e s t r e es t imé i g n o r a n t d ' a u c u n e . " 9 6 ) 
L e s a v o i r u n i v e r s e l e t s u p e r f i c i e l de l ' honnête homme remonte d o n c à u n e 
e x i g e n c e de la c o n v e r s a t i o n , q u i v e u t q u e l 'on s a c h e u n p e u de t o u t , a f i n 
d ' ê t r e en m e s u r e de s ' e x p r i m e r s u r c h a q u e s u j e t . E n c o n s é q u e n c e c e t t e 
c o n c e p t i o n c o n d u i t au f a i t q u e le s a v o i r s p é c i a l i s é de l ' honnê te homme 
c o n s i s t e à b i e n m e n e r u n e c o n v e r s a t i o n f a i s a n t a i n s i de lu i non p a s u n 
homme u n i v e r s e l , mais de n o u v e a u u n s p é c i a l i s t e . 
P a s c a l r e c o n n a î t q u e c e t t e c o n s é q u e n c e n ' e s t pa s s o u h a i t a b l e e t s ' e f f o r c e 
d ' a i l l e u r s de s o u l i g n e r q u e l ' é loquence n ' e s t q u ' u n e f a c u l t é de l ' honnê te 
homme p a r m i t a n t d ' a u t r e s : 
" L e s g e n s u n i v e r s e l s ne s o n t a p p e l é s n i p o è t e s , n i géomè-
t r e s , e t c . ; mais i l s s o n t t o u t c e l a ( . . . ) i l e s t éga lement de 
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ce c a r a c t è r e q u ' o n ne d i s e po in t d ' e u x q u ' i l s p a r l e n t b i e n , 
q u a n d il n 'es t po in t q u e s t i o n d u l a n g a g e , e t q u ' o n d i s e 
d ' e u x q u ' i l s p a r l e n t b i e n , q u a n d il en e s t q u e s t i o n . C ' e s t 
d o n c une f a u s s e louange q u ' o n d o n n e à u n homme q u a n d on 
d i t de l u i , l o r s q u ' i l e n t r e , q u ' i l e s t f o r t hab i l e en poê-
s i e ; " 9 7 ) 
E t a n t d o n n é q u e , d ' u n e p a r t , il f a l l a i t s a v o i r p a r l e r de tout e t d o n n e r 
l ' i m p r e s s i o n de s a v o i r q u e l q u e c h o s e s u r c h a q u e s u j e t , mais q u e , d ' a u t r e 
p a r t , ni les p o s s i b i l i t é s , n i les f a c u l t é s de l ' honnê te homme ne s u f f i s a i e n t 
en r é a l i t é p o u r u n e c u l t u r e u n i v e r s e l l e , l e s l i e u x communs j o u i s s a i e n t d ' u n 
g r a n d p r e s t i g e , p u i s q u ' i l s p e r m e t t a i e n t de f a i r e d e s r e m a r q u e s s c h é m a -
t i q u e s s u r u n s u j e t p a r a i l l e u r s i n c o n n u . 
C ' e s t u n e fonc t ion s i m i l a i r e q u i r e v e n a i t a u x s c h é m a s de R a i m u n d u s L u l -
l u s , a u s s i c o n n u s q u ' a p p r é c i é s au 1 7 e s i è c l e : 
" I l y a d e s A u t h e u r s q u i p o u r t r o u v e r les m e i l l e u r e s m a n i è -
r e s de b ien d i s c o u r i r , et p o u r y a p p o r t e r p l u s de f a c i l i t é , 
ne se son t pas c o n t e n t e z d e s Méthodes c o m m u n e s . R a y m o n d 
L u l l a t r a v a i l l é à c e c y , a y a n t d r e s s é u n A r t p a r l eque l il 
p r é t e n d q u ' o n p e u t p a r l e r s a n s a u t r e p r é p a r a t i o n s u r toute 
s o r t e de S u j e t s . " 9 9 ) 
L ' h a b i t u d e de p a r l e r s u p e r f i c i e l l e m e n t de c h o s e s a u x q u e l l e s on ne c o m -
p r e n d r i e n semble t r è s r é p a n d u e , s i l 'on en c r o i t B e l l e g a r d e , e t r e n d e n t 
t r è s s o u v e n t le c o n t a c t a v e c c e u x qu i la p r a t i q u e n t f o r t d é s a g r é a b l e : 
"Comment p e u t - o n s o u f f r i r d a n s le c o m m e r c e , de g e n s q u i 
ne s ç a v e n t r i e n , e t qu i v e u l e n t p a r l e r de t o u t , ou d e s 
d e m i - s ç a v a n s q u i j u g e n t de t r a v e r s p o u r c o n t r e f a i r e les 
b o n s c r i t i q u e s ; i l s a d m i r e n t ce q u ' i l y a de moins bon d a n s 
u n o u v r a g e ; i l s s o n t i n s e n s i b l e s à ce q u i y e s t de p l u s 
t o u c h a n t ; i l s ne d i s e n t p a s u n e p a r o l e q u i ne f a s s e c o n -
n o î t r e l e u r i g n o r a n c e . " 1 0 0 ) 
S a i n t E v r e m o n d , p a r c o n t r e , p e n s e s a n s j ama i s c h e r c h e r à méd i te r s u r sa 
p e n s é e , i l e s t en ce l a f i dè l e à l ' idéal de l 'honnête homme, e t cec i même s ' i l 
se t r o u v e seu l à la c a m p a g n e . 1 0 1 ' L a s u p e r f i c i a l i t é e t le manque de r é -
f l e x i o n fon t que l 'honnête homme é v i t e de p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n s u r u n 
p o i n t de v u e p r é c i s . G é r a r d b r o s s e en 1 6 8 0 , le p o r t r a i t d ' u n p h i l o s o p h e à 
la c o u r , q u i o f f r e déjà les c a r a c t é r i s t i q u e s de l ' éc lec t i sme e t de l ' u n i -
v e r s a l i t é de son s u c c e s s e u r de 1 8 e s i è c l e . 1 0 2 ' 
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S i l ' honnê te homme do i t s a v o i r p a r l e r de t o u t , ce la ne s i g n i f i e pa s p o u r 
a u t a n t q u ' i l d o i v e , au c o u r s d ' u n e c o n v e r s a t i o n , a b o r d e r en u n e h e u r e 
t o u s les s u j e t s d o n t i l e s t p o s s i b l e de p a r l e r . P o u r Mlle de S c u d é r y , c ' e s t 
u n g r a n d mal q u e de c h a n g e r t r o p a b r u p t e m e n t et t r o p v i t e de s u j e t ; 
c ' e s t a u s s i u n g r a n d mal q u e de s ' e n t ê t e r , p a r manque de d é l i c a t e s s e , s u r 
u n seu l e t même s u j e t : 
" e t je c o n n o i s u n Homme q u i d é s les p r e m i è r e s v i s i t e s q u ' i l 
f a i t en d e s l i e u x où il v e u t p l a i r e , p a s s e c o n t i n u e l l e m e n t 
d ' u n s u j e t à u n a u t r e , s a n s a p p r o f o n d i r j ama i s r i e n ; et je 
p u i s a s s u r e r s a n s e x a g é r a t i o n , q u ' e n u n e h e u r e je l 'ay 
e n t e n d u p a r l e r de t o u t e s l e s c h o s e s dont on p o u v o i t p a r l e r , 
p u i s q u e non s e u l e m e n t i l c o n t a t o u t ce q u i se p a s s o i t à la 
C o u r , , mais i l d i t tou t ce q u i se p a s s o i t d a n s la V i l l e . E n 
s u i t e i l p a r l a de t o u t ce q u ' i l a v o i t f a i t ce j o u r - l à . I l r a -
c o n t a mesme ce q u ' o n a v o i t d i t a u x l i e u x où il a v o i t e s t é ; e t 
i l d e m a n d a à A r p a s i e ce q u ' e l l e a v o i t f a i t . A p r e s i l f i t 
g u e r r e à Mel in te de son s i l e n c e , e t p u i s il p a r l a de M u s i q u e 
et de P e i n t u r e . I l p r o p o s a d i v e r s e s p a r t i e s de P r o m e n a d e s : 
e t il d i t t a n t de c h o s e s d i f f é r e n t e s , q u ' u n Homme de la 
C o m p a g n i e p r e n a n t g a r d e à c e t t e g r a n d e d i v e r s i t é , y f i t en 
s u i t e p r e n d r e g a r d e a u x a u t r e s , a v e c i n t e n t i o n de le l o u e r . 
C a r e n f i n , d i t - i l a p r è s l ' a vo i r f a i t r e m a r q u e r , i l n 'y a r i e n 
de p l u s e n n u i e u x , q u e de se t r o u v e r en c o n v e r s a t i o n a v e c 
c e s s o r t e s de G e n s , q u i s ' a t t a c h e n t à la p r e m i è r e c h o s e 
d o n t on p a r l e : e t qu i l ' a p p r o f o n d i s s e n t t e l l e m e n t , q u ' e n 
tou te u n e a p r e s - d i n é e on ne c h a n g e j ama i s de d i s -
c o u r s . " 1 0 3 ) 
5 .3 L ' h o n n ê t e femme 
D a n s la s o c i é t é e t la p e n s é e d u 1 7 e s i è c l e , la femme o c c u p e u n e pos i t i on 
c e n t r a l e . D a n s " l ' A s t r é e " , on lu i a c c o r d e p l u s de m é r i t e q u ' a u x hommes . 
C ' e s t à e l l e q u e r e v i e n n e n t les p e n s é e s l e s p l u s r e m a r q u a b l e s : 
" C a r j ' a d v o u e , e t j e l ' advoue a v e c v é r i t é , q u e les femmes 
s o n t v é r i t a b l e m e n t p l u s p l e i n e s de m é r i t e q u e l e s h o m m e s , 
( . . . ) c ' e s t d ' e l l e s q u e t o u t e s les p l u s b e l l e s p e n s é e s q u e les 
hommes o n t , p r e n n e n t l e u r n a i s s a n c e , e t q u e c ' e s t v e r s 
e l l e s q u ' e l l e s c o u r e n t , e t en e l l e s q u ' e l l e s se t e r m i n e n t . " 1 0 1 ) 
D a n s l ' a p p e n d i c e de son l i v r e " R é f l e x i o n s s u r la p o l i t e s s e d e s m o e u r s " , 
M o r v a n de B e l l e g a r d e d o n n e , en s e p t c o l o n n e s , d e s i n d i c a t i o n s s u r les 
p a r t i c u l a r i t é s , le compor tement e t l e s f r é q u e n t a t i o n s d e s f e m m e s . L 'on 
a p p r e n d a i n s i d a n s q u e l s l i v r e s se r e n s e i g n e r s u r les d a n g e r s d e s r a p -
p o r t s f a m i l i e r s a v e c les f e m m e s , où l i r e p o u r q u o i le commerce a v e c les 
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femmes mène à la d é p e n s e , p o u r q u o i les femmes son t g é n é r a l e m e n t c o -
q u e t t e s , ce qu i r e n d la c o n v e r s a t i o n a v e c la p l u p a r t d e s femmes e n n u y e u -
se e t d é p l a i s a n t e s , p o u r q u o i les femmes de p r o v i n c e son t moins po l i e s q u e 
c e l l e s d e s v i l l e s , p o u r q u o i les femmes c h e r c h e n t t o u j o u r s à p l a i r e e t c . 1 0 " ^ 
A l ' e x p r e s s i o n d " ' h o n n ê t e homme" c o r r e s p o n d ce l l e d " ' h o n n ê t e f e m m e " . D u 
B o s c p u b l i a en 1635 la t ro i s i ème é d i t i o n de son l i v r e é d u c a t i f " L ' h o n n ê t e 
f e m m e " . L a C h ê t a r d i e é c r i v i t en 1684 , a v e c la même i n t e n t i o n , les " I n -
s t r u c t i o n s p o u r u n e j e u n e p r i n c e s s e , ou l ' idée d ' u n e h o n n e s t e f e m m e " , 
se lon l e s q u e l l e s la femme se do i t de r e m p l i r s e s d e v o i r s r e l i g i e u x , d ' ê t r e 
v e r t u e u s e e t de p l a i r e . S i , au c o u r s d u 1 7 e s i è c l e , l e s v e r t u s mora le s de 
l ' honnête homme o n t é té r e m p l a c é e s p a r la f a c u l t é monda ine d ' u n a r t de 
p l a i r e p u r e m e n t e x t é r i e u r , c h e z l ' honnê te femme e l l e s ne f u r e n t j ama i s 
s é p a r é e s les u n e s d e s a u t r e s . C e r t e s , L a C h ê t a r d i e a f f i r m e d a n s u n 
c h a p i t r e " q u e le M é r i t e e s t p r é f é r a b l e à la B e a u t é " , mais i l c o n s e i l l e à u n 
a u t r e e n d r o i t : " p l u s on a d ' e s p r i t , p l u s l 'on do i t c h e r c h e r à p l a i r e . " 1 0 6 ^ 
G o u s s a u l t c o n c i l i e éga l ement l e s v e r t u s mora l e s e t l e s f a c u l t é s m o n d a i n e s : 
" c e l l e s q u i é t a n t b i e n n é e s e t v é r i t a b l e m e n t C h r é t i e n n e s , 
v i v e n t d a n s l e u r ménage à l ' é g a r d de l e u r s M a r i s , de l e u r s 
E n f a n s e t de l e u r s D o m e s t i q u e s , de la m a n i è r e d u monde la 
p l u s h o n n e s t e e t la p l u s é g a l e , q u i v i v e n t de même h o r s de 
c h e z e l l e s d ' u n e m a n i è r e c i v i l e e t si o b l i g e a n t e , q u ' e l l e s 
g a g n e n t le c o e u r de tout le m o n d e . " 1 0 7 ) 
La femme a c o n q u i s u n e pos i t i on soc ia le qu i n ' a v a i t p a s e n c o r e sa p a r e i l l e , 
ni d a n s la F r a n c e d ' a v a n t le 1 7 e s i è c l e , n i d a n s l ' E s p a g n e ou l ' I t a l i e d u 
1 7 e s i è c l e . E l l e p e u t se d é p l a c e r p l u s l i b r e m e n t , e t d e v e n i r le c e n t r e de la 
v i e monda ine d a n s les s a l o n s . 1 0 8 ^ C e s o n t les femmes q u i o n t à d é c i d e r e n 
d e r n i è r e i n s t a n c e , de la v a l e u r d ' u n e o e u v r e d ' a r t J 0 9 ^ 
S o r e l e x p l i q u e la g a l a n t e r i e p a r t i c u l i è r e m e n t po l ie en F r a n c e p a r le f a i t , 
j u s t e m e n t , q u e les femmes p e u v e n t se d é p l a c e r à l e u r g u i s e , c a r e n 
E s p a g n e ' e t en I t a l i e , où e l l e s s o n t e n f e r m é e s , on n'a p a s l ' occas ion de 
p r a t i q u e r l ' a r t de s ' e n t r e n i r a g r é a b l e m e n t a v e c e l l e s . 
F a r e t é v o q u e l ' image d ' u n e c o u r s a n s f e m m e s : e l l e s e r a i t t e r n e , s a n s j o i e , 
s a n s g a l a n t e r i e . C e n ' e s t q u e l e u r p r é s e n c e qu i é v e i l l e l e s e s p r i t s . 1 ^ I l 
d é c r i t l 'éc la t d u C e r c l e au L o u v r e , à l 'occas ion d u q u e l les dames l e s p l u s 
n o b l e s e t les p l u s p a r f a i t e s se r a s s e m b l e n t . L a c o n v e r s a t i o n , c e p e n d a n t , y 
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r e s t e f o r t d é p l a i s a n t e , p a r c e q u e l 'on e s t g ê n é , p a r d e s p a r t e n a i r e s 
d i f f i c i l e s , d e s e s p i o n s e t d e s c o n v e n t i o n s d ' é t i q u e t t e p a r t i c u l i è r e m e n t 
r i g i d e s . S i l 'on v e u t y é c h a p p e r , il f a u t , d ' a p r è s F a r e t , se r e n d r e d a n s 
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la v i l l e de P a r i s , ou c e r t a i n e s femmes t i e n n e n t l e u r p r o p r e s a l o n . 
L e s femmes ont l e u r i m p o r t a n c e d a n s la v i e monda ine à c o n d i t i o n de n ' ê t r e 
a b s o r b é e s n i p a r u n e o c c u p a t i o n m a n u e l l e , ni p a r u n e o c c u p a t i o n p r o -
f e s s i o n n e l l e . C o u r t i n d é c r i t d a n s son " T r a i t é de la p a r e s s e , ou l ' a r t de 
b i e n e m p l o y e r le tems en forme d ' e n t r e t i e n s " (16731 , combien l e s femmes 
son t d é c h a r g é e s de tout t r a v a i l m a n u e l : " q u a n d je v o y l ' immobi l i té e t la 
molesse de nos Mai s t r e s s e s , q u i s o n t tou te u n e mat inée d a n s u n e c h a i s e , 
s a n s a u c u n e a c t i o n , comme s i e l l e s e s t o i e n t d e s i d o l e s . " 1 1 3 1 
O r t i g u e de V a u m o r i è r e s i g n a l e éga l ement q u ' i l f a u t ê t r e l i b é r é de t o u t 
t r a v a i l f i x e si l 'on v e u t p a r f a i r e son compor tement m o n d a i n . C e t a v a n t a g e 
e s t d o n n é t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t , se lon l u i , a u x r e p r é s e n t a n t e s d u s e x e 
f é m i n i n : 
" J e v o u s ai d i t t a n t ô t q u e les p e r s o n n e s de g r a n d l o i s i r 
f a i s o i e n t p l u s de c é r é m o n i e s q u e les C e n s q u i son t o c c u p e z : 
A i n s i v o u s ne s e r e z p a s s u r p r i s q u a n d v o u s v e r r e z d e s 
Dames a s s e z s a v a n t e s d a n s c e t A r t p o u r en d o n n e r d e s 
l e ç o n s . E l l e s fon t d e s r é v é r e n c e s a c e r t a i n e s p e r s o n n e s , d e s 
s o u r i s à d ' a u t r e s , e t v e u l e n t q u e l e u r s G e n s g a r d e n t u n 
e x a c t R e g i s t r e d e s d i f f é r e n s s i è g e s q u ' i l f a u t d o n n e r , d e s 
f a u t e u i l s , d e s c h a i z e s , e t d e s p l o i a n s . " 1 1 4 1 
E t a n t d o n n é q u e les femmes on t la p o s s i b i l i t é de s ' o c c u p e r a v e c u n e 
i n t e n s i t é tou te p a r t i c u l i è r e de l ' é t i que t t e e t d e s fo rmes de la p o l i t e s s e 
m o n d a i n e , i l n ' e s t pa s é t o n n a n t q u e les f o r m e s d u compor tement m o n d a i n , 
u n e fo i s é t a b l i e s p a r les f e m m e s , s o i e n t t r a n s p o s é e s à l ' ensemble de la 
s o c i é t é . B o i s s i m o n d é p l o r e c e t é ta t de f a i t : " I l f a u t a v o i r je ne s ç a y 
q u e l l e s m a n i è r e s q u e l'on a cop iées s u r les f emmes . J e ne p a r l e p a s d e s 
p r é c i e u s e s ; je d i s c e l l e s même q u i ne s o r t e n t p o i n t d e s a i r s b i e n s é a n s e t 
• i ,115) p e r m i s . " 
Mais a u x y e u x d e s a u t e u r s c o n t e m p o r a i n s l ' i m p o r t a n c e de la femme ne se 
r é d u i t p a s à l ' é l abora t ion d e s r a p p o r t s i n t e r h u m a i n s . L a mode q u i d i c t e le 
l a n g a g e , les v ê t e m e n t s e t le g o û t a r t i s t i q u e , e s t , d ' a p r è s G r e n a i l l e , a u 
f é m i n i n , j u s t e m e n t p a r c e q u ' e l l e e s t u n e ma lad ie de f e m m e s . 1 1 6 ' 
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I l e x i s t e u n a u t r e po in t p o u r l eque l les femmes fon t fonc t ion de m o d è l e s . 
D ' a p r è s L a B r u y è r e , e l l e s m a i n t i e n n e n t l ' a p p a r e n c e e x t é r i e u r e au d é t r i -
ment de la v é r i t é , en se m a q u i l l a n t . 1 1 7 ' C e t t e i n s i s t a n c e s u r l ' a p p a r e n c e 
e x t é r i e u r e , au d é p e n s de la v é r i t é , p a r e x e m p l e a u s s i de la v é r i t a b l e 
a t t i t u d e m o r a l e , e s t u n phénomène q u i se r e t r o u v e d a n s t o u t e la s o c i é -
t é . 1 1 8 ' C a l l i è r e s c o m p a r e les m a u v a i s b e a u x e s p r i t s à d e s femmes q u i 
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s ' a c c o u t r e n t a r t i f i c i e l l e m e n t e t ne t o l è r e n t a u c u n e c o n c u r r e n c e . P o u r 
E . H o b e r t , la l i t t é r a t u r e s a t i r i q u e d u 1 7 e s i è c l e f r a n ç a i s aime c r i t i q u e r 
l ' a f f u b l e m e n t d e s femmes e t l e u r b e s o i n de l u x e , l e u r d u p l i c i t é q u i s ' e x -
p r ime d a n s l e u r s c a l o m n i e s , l e u r s d i s s i m u l a t i o n s e t l e u r f a u s s e b e a u t é . 
Mais on l e u r r e p r o c h e s u r t o u t l e u r s b a v a r d a g e s . 1 2 0 ' T o u t e f o i s c e s s a t i r e s 
ne d é c o u v r e n t q u e le r e v e r s de la méda i l le e t ne f o n t q u e m e t t r e en r e l i e f 
p a r là-même la c o n t r i b u t i o n i m p o r t a n t e q u i r e v e n a i t à la femme d a n s 
l ' a p p r é c i a t i o n p r i m o r d i a l e à c e t t e époque de la m o d e , de l ' a p p a r e n c e 
e x t é r i e u r e e t de la c o n v e r s a t i o n . C e q u i e s t d ' a u t a n t p l u s c l a i r s i l 'on 
t i e n t compte d u f a i t q u e c ' é t a i t la femme q u i d e v a i t i n i t i e r le j e u n e homme 
v e n u de p r o v i n c e , à t o u t e s l e s f o r m e s d u compor tement m o n d a i n . D a n s ce 
p r o c e s s u s de s o c i a l i s a t i o n , e l le s ' a v è r e même p l u s e f f i c a c e q u e la l e c t u r e 
de l i v r e s s p é c i a l i s é s . D ' a p r è s B e l l e g a r d e , le p l u s i m p o r t a n t e s t de s ' e n t r e -
t e n i r a v e c les f emmes : 
" c e n ' e s t q u ' e n f r é q u e n t a n t l e s D a m e s , q u e n o u s a c q u é r o n s 
c e t a i r d u m o n d e , e t c e t t e p o l i t e s s e q u e n u l c o n s e i l , n y 
a u c u n e l e c t u r e ne p e u v e n t d o n n e r . U n g u e r r i e r q u i s e r o i t 
s imp lement homme de g u e r r e , q u i n ' a u r o i t j ama i s a d o u c i s e s 
m o e u r s d a n s l ' e n t r e t i e n d e s D a m e s , f e r o i t p l u s de p e u r q u ' i l 
ne d o n n e r o i t d ' e n v i e de r e c h e r c h e r sa c o n v e r s a t i o n . " 1 2 1 1 
"ma i s p o u r l e s h o n n ê t e s - g e n s , q u i n 'ont po in t d ' a u t r e b u t 
q u e de se p e r f e c t i o n n e r e t de se p o l i r l ' e s p r i t p a r les 
b e l l e s - l e t t r e s , i l s f e r o n t p l u s de c h e m i n v e r s la p o l i t e s s e en 
v o i a n t s o u v e n t d e s femmes po l i e s q u ' e n l i s a n t t o u s l e s l i v r e s 
d u m o n d e . C e commerce l e u r d o n n e r a e n c o r e u n e g r a n d e 
f a c i l i t é de se p r o d u i r e , e t de m e t t r e au j o u r ce q u ' i l s 
s a v e n t . " 1 2 2 1 
S i la c o n v e r s a t i o n a v e c u n e femme p e u t f a i r e l ' éduca t ion de l ' h o n n ê t e 
homme, cec i e s t d ' a u t a n t p l u s v r a i p o u r l ' honnête femme , comme le s o u -
l igne L a C h é t a r d i e d a n s l " ' l n s t r u c t i o n p o u r u n e j e u n e p r i n c e s s e , ou l ' idée 
d 'une h o n n e s t e femme" ( 1 6 8 4 ) : " l e m e i l l e u r de t o u s les L i v r e s ne v a u t p a s 
la C o n v e r s a t i o n d ' u n e A m i e , q u i a de la v e r t u , de l ' e x p é r i e n c e e t d u 
b o n - s e n s , " 
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D a n s tou t le c o u r a n t d u 1 7 e s i è c l e , l 'on p e u t c o n s t a t e r d e s t e n d a n c e s à 
p r é s e n t e r le s a v o i r de s o r t e q u e les femmes le c o m p r e n n e n t é g a l e m e n t . I l 
e s t p r o b a b l e q u e la f e m m e , d a n s ce c a s p r é c i s , s e r v a i t t o u j o u r s de r e p r é -
s e n t a n t e d u t y p e d e s n o n - i n i t i é s , de c e u x q u i n ' a v a i e n t p a s de c o n n a i s -
s a n c e s p r é l i m i n a i r e s . B a l z a c é c r i t en 1624 : " J e t a s c h e t a n t q u ' i l m'est 
p o s s i b l e de r e n d r e t o u s mes s e c r e t s p o p u l a i r e s , e t d ' e s t r e i n t e l l i g i b l e a u x 
femmes e t a u x e n f a n s , q u a n d mesmes je p a r l e d e s c h o s e s qu i ne s o n t p a s 
de l e u r c o n n o i s s a n c e . " 1 2 4 ) 
C i t o n s " L a log ique d e s A m a n s ou l 'amour l o g i c i e n " ( 1668 ) de C a l l i è r e s 
comme u n e x e m p l e o r i g i n a l p o u r la t e n t a t i v e de p r é s e n t e r c e r t a i n s d o -
ma ines d u s a v o i r à l ' i n t e l l i g e n c e d e s f e m m e s , en r e m p l a ç a n t d e s c a t é g o r i e s 
l og iques p a r d e s t e r m e s de la c a s u i s t i q u e a m o u r e u s e p l u s f a m i l i è r e a u x 
f emmes : i l oppose l e s c a t é g o r i e s de la l og ique t e l l e s q u e " S u b s t a n c e " , 
" Q u a n t i t é " , " Q u a l i t é " , a u x c a t é g o r i e s de l 'amour t e l l e s q u e " B e a u t é , 
R i c h e s s e , J e u n e s s e , G a l a n t e r i e , E s p r i t l e u r s c o n t r a i r e s : L a i d e u r , P a u v r e -
t é , V i e i l l e s s e , P r u d e r i e , S t u p i d i t é " , " D e s q u e l l e s on se p o u r r a s e r v i r , 
p o u r f a i r e t o u t e s s o r t e s de p r o p o s i t i o n s a f f i r m a t i v e s e t n é g a t i v e s , p r o p r e s 
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à f a i r e c o n n o i s t r e le v r a y amour d ' a v e c le f a u x . " A p r o p o s de la 
" d i v i s i o n " i l é c r i t : 
" P r e m i è r e m e n t , l 'on d i v i s e le g e n r e en s e s e s p è c e s , comme 
la b e a u t é , en l 'éc lat d u t e i n t , en la p r o p o r t i o n d e s t r a i t s , 
e t en ce l l e de la t a i l l e : l 'on p e u t e n c o r e la d i v i s e r en s e s 
p a r t i e s , en e x a m i n a n t les y e u x , la b o u c h e , les d e n t s e t le 
r e s t e . O n d i v i s e le s u j e t en d i v e r s a c c i d e n s , comme q u a n d 
on d i v i s e les femmes en j e u n e s , en v i e i l l e s , en g a l a n t e s e t 
en p r u d e s ; les hommes en p a u v r e s e t en r i c h e s , en s t u p i -
d e s e t en s p i r t u e l s , ou b i e n on d i v i s e u n a c c i d e n t en 
d ' a u t r e s a c c i d e n s , comme q u a n d l'on d i v i s e les e s p r i t s en 
s é r i e u x e t en e n j o u é s . " 1 2 6 ) 
L a r h é t o r i q u e e s t éga l ement p r é s e n t é e à l ' u sage d e s d a m e s . L e v e n de 
T e m p l e r y é c r i t u n e " E l o q u e n c e f r a n ç o i s e , e n s e i g n é e à u n e Dame de q u a l i t é 
127) 
se lon les r è g l e s d ' u n e R h é t o r i q u e a i s s ê e e t g a l a n t e . " 
D a n s la t e n t a t i v e p o u r r e n d r e c e r t a i n s domaines d u s a v o i r a c c e s s i b l e s a u x 
f e m m e s , on se l imite a u x n o t i o n s de b a s e de c h a q u e d o m a i n e . L à e n c o r e , 
la femme e s t le modèle de l ' honnê te homme q u i s a i t u n p e u s u r t o u t , mais 
pas p l u s q u e l ' e s s e n t i e l . L o r s q u ' u n e femme p o s s è d e m a l g r é t o u t d e s c o n -
n a i s s a n c e s s p é c i a l i s é e s , e l l e n'a p a s le d r o i t de s 'en s e r v i r d a n s la c o n -
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v e r s a t i o n . E l l e do i t g a r d e r l ' a p p a r e n c e de l ' i g n o r a n c e . U n e fo i s de 
p l u s , e l le p e u t ê t r e comparée à l 'honnête homme. Q u ' e l l e a g i s s e a u t r e m e n t 
e t e l l e ne r é p o n d p l u s a u x e x i g e n c e s d u rô le qu i lu i e s t a t t r i b u é en t a n t 
q u e femme; on la d i s c r é d i t e r a a l o r s en la q u a l i f i a n t de femme s a v a n t e , 
tou t comme le p é d a n t q u i , lu i non p l u s , ne r é p o n d p l u s a u x e x i g e n c e s de 
son r ô l e . Mlle de S c u d ê r y oppose S a p h o à D a m o p h i l e , u n e femme s a v a n t e 
d a n s le m a u v a i s s e n s d u t e r m e : 
" D a m o p h i l e , n o n - s e u l e m e n t p a r l e en s t y l e de l i u r e , mais e l l e 
p a r l e mesme t o i s i o u r s de L i u r e s : e t ne f a i t non p l u s d e 
d i f f i c u l t é de c i t e r les A u t h e u r s les p l u s i n c o n n u s , en v n e 
c o n u e r s a t i o n o r d i n a i r e , q u e si e l l e e n s e i g n o i t p u b l i q u e m e n t 
d a n s q u e l q u e A c c a d e m i e c é l è b r e . ( . . . ) C e qu i r e n d e n c o r e 
Damoph i le f o r t e n n u y e u s e , e s t q u ' e l l e c h e r c h e mesme a u e c 
v n so in e s t r a n g e , à f a i r e c o n n o i s t r e tou t ce q u ' e l l e s ç a i t , 
ou t o u t ce q u ' e l l e c r o i t s ç a u o i r , d é s la p r e m i è r e fo i s q u ' o n 
la v o i t ; " 129 ) 
L a C h ë t a r d i e se r é v o l t e lu i a u s s i c o n t r e le compor tment de la femme 
s a v a n t e : a p r è s a v o i r c o n s e i l l é à u n e j e u n e f i l l e q u e l s s o n t les l i v r e s à l i r e 
e t q u e l s son t c e u x à r e j e t e r , i l c o n c l u t : "ma i s i l f a u t q u e ce so i t p l û t o s t 
p o u r v o u s o c c u p e r q u e p o u r v o u s i n s t r u i r e ; en p a r l e r r a r e m e n t , e t v o u s 
g a r d e r b i e n de v o u s é r i g e r en F i l l e s c a v a n t e . " 1 3 0 ) 
C o n s c i e n c e de mode d a n s le l a n g a g e e t les v ê t e m e n s , i m p o r t a n c e de l ' a p -
p a r e n c e e x t é r i e u r e , r é d u c t i o n de la c u l t u r e à q u e l q u e s n o t i o n s de b a s e 
e s s e n t i e l l e s r e v e n a n t s o u v e n t d a n s la c o n v e r s a t i o n , v o i c i q u e l s s o n t les 
doma ines a t t r i b u é s t r a d i t i o n n e l l e m e n t à la femme. A u 1 7 e s i è c l e on les 
t r a n s p o s e éga l ement d a n s le code d u compor tement de l ' honnê te homme. C e 
q u i e s t r e n d u p o s s i b l e p a r le f a i t q u e le c o u r t i s a n , l i b é r é de t o u t t r a v a i l 
i m p o r t a n t , p e u t s ' a d o n n e r à la même v i e q u ' u n e femme. C o u r t i n d é c r i t 
t r è s c l a i r e m e n t le p h é n o m è n e : 
" I l e s t b i e n v r a y , d i t A n g é l i q u e , q u e je s u i s s o u v e n t en 
c o l è r e en m o y - m ê m e , de v o i r d e s hommes m e n e r u n e v i e d e 
f emme , e t de l e s v o i r a u s s i c o n s o l e z , a u s s i c o n t e n t s de 
l e u r s p e r s o n n e s q u e s ' i l s f a i s o i e n t les p l u s g r a n d e s a f f a i r e s 
de l ' e s t a t . " 1 3 1 ) 
E t a n t d o n n é q u e l 'homme do i t mener m a i n t e n a n t la v i e d ' u n e f e m m e , e t q u e 
c e t t e v i e ne lu i e s t p a s f a m i l i è r e , i l e s t t o u t n a t u r e l q u ' i l f a s s e son a p -
p r e n t i s s a g e a u p r è s d ' u n e femme. L e s q u a l i t é s q u e la femme a d é v e l o p p é e s 
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p o u r p l a i r e a u x hommes , s o n t , d u moins d a n s la p e r s p e c t i v e de c e r t a i n s 
a u t e u r s d u X V I I e s i è c l e , u s u r p é e s p a r l'homme p o u r p l a i r e à la femme. 
C h a l e s m e se r é f è r e a u x f e m m e s , q u a n d il r e m a r q u e : 
" je p u i s d i r e mesme q u e le d e s s e i n de l e u r p l a i r e , p e u t 
p r o d u i r e de t r e s - b o n s e f f e t s . P o u r a s p i r e r à ce t a v a n t a g e , 
il f a u t a c q u é r i r les q u a l i t e z d ' u n v é r i t a b l e m e n t h o n n ê s t e -
homme; i l e s t n é c e s s a i r e , q u e n o u s a y o n s de l ' e s p r i t , de la 
d o u c e u r , e t de la c o m p l a i s a n c e ; q u e nous s o y o n s b r a v e s , 
c i v i l s , h o n n e s t e s e t l i b é r a u x ; i l f a u t q u e n o u s a y o n s q u e l -
q u e c h o s e d ' a i s é , de g a l a n t , e t de n o b l e , d a n s l 'ac t ion e t 
d a n s l ' e n t r e t i e n . S u r tou t i l e s t n é c e s s a i r e d ' a v o i r l 'a i r bon 
e t o u v e r t , ( . . . ) " 1 3 2 ) 
L ' h o n n ê t e homme e s t c o n ç u d ' a p r è s le modèle de la femme. Son d é s i r de 
p l a i r e - p a r t i c u l i è r e m e n t à la femme - cop ie le d é s i r q u ' o n a t t r i b u a i t à la 
femme de v o u l o i r p l a i r e à l 'homme. A l ' o r i g i n e de ce d é v e l o p p e m e n t se 
t r o u v a i t la s i t u a t i o n p a r t i c u l i è r e d e s c o u r t i s a n s d é n u é s de f o n c t i o n p r o -
d u c t i v e ou g u e r r i è r e au 1 7 e s i è c l e , q u i ne l ég i t ima ien t l e u r e x i s t e n c e non 
pas p a r l e u r c a p i t a l n i p a r l e u r t r a v a i l , mais d é f e n d a i e n t l e u r p o s i t i o n 
soc ia le en p l a i s a n t d ' u n e p a r t a u x f e m m e s , d ' a u t r e p a r t au ro i et à la 
fami l le r o y a l e . S i l 'on p l a i s a i t à la f emme , on é t a i t s u s c e p t i b l e . d e p l a i r e a u 
r o i . L e d é s i r de p l a i r e q u i é t a i t s e lon la t r a d i t i o n la m a r q u e d u c o m p o r -
tement de la femme e n v e r s l 'homme, d é f i n i t m a i n t e n a n t le compor tement de 
133 ) 
l 'homme en s o c i é t é , e t d e v i e n t le p r i n c i p e g é n é r a l de l 'acte s o c i a l . 
D a n s c e s c o n d i t i o n s , i l n ' e s t pa s é t o n n a n t q u e le compor tement de la 
femme d a n s la c o n v e r s a t i o n p r e n n e éga lement u n c a r a c t è r e e x e m p l a i r e . 
R e v e n o n s m a i n t e n a n t s u r les q u a l i t é s de la f emme , men t ionnées c i - d e s s u s , 
d a n s l e u r r a p p o r t a v e c la c o n v e r s a t i o n . D ' a p r è s G r e n a i l l e , le s e x e f é m i n i n 
a u n e t e n d a n c e n a t u r e l l e à p a r l e r , mais i l do i t d ' a b o r d ê t r e g u i d é d a n s la 
bonne vo ie p a r l ' a r t de la r h é t o r i q u e . L a r h é t o r i q u e e s t d e s p l u s a g r é a b -
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l es l o r s q u ' à e l l e v i e n t s ' a j o u t e r la b e a u t é d ' u n e j e u n e f i l l e . 
E n u n a u t r e e n d r o i t de son o u v r a g e , i l c r i t i q u e la t e n d a n c e n a t u r e l l e d e s 
femmes à p a r l e r f r é q u e m m e n t . 1 " ^ N é a n m o i n s , L a R o c h e f o u c a u l d p r é f è r e 
s ' e n t r e t e n i r a v e c d e s f e m m e s , p a r c e q u ' e l l e s met ten t u n c e r t a i n c h a r m e 
d a n s l e u r f a çon de s ' e x p r i m e r , c e l l e - c i é t a n t p l u s c l a i r e et a g r é a b l e q u e 
137) 
ce l l e d e s hommes . P o u r q u o i les femmes p a r l e n t - e l l e s t a n t ? 
" C e qu i f a i t q u e l e s Femmes a iment t a n t à p a r l e r , c ' e s t 
q u ' e l l e s ne s ç a v e n t r i e n . C e t t e max ime p a r o i t u n p a r a d o x e ; 
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e l le e s t c e p e n d a n t t r è s - v e r i t a b l e ; comme e l l e s n 'ont r i e n 
d a n s l ' e s p r i t , t o u t ce q u i f r a p p e l e u r s s e n s , l e s o c c u p e , e t 
d e v i e n t la ma t i è re de l e u r s e n t r e t i e n s : ce q u ' e l l e s v o i e n t , ce 
q u ' e l l e s e n t e n d e n t , l e u r s j o i e s , l e u r s c h a g r i n s , l e u r s a f -
f a i r e s d o m e s t i q u e s , l e u r s i n t r i g u e s , l e u r s q u e r e l l e s s o n t 
p o u r e l l e s des s o u r c e s i n t a r i s s a b l e s ; p o u r v u q u ' o n ne p a r l e 
q u e de b a g a t e l l e s , e l l e s on t t o u j o u r s de quo i f o u r n i r à la 
c o n v e r s a t i o n . " 1 3 8 ) 
E t a n t d o n n é q u e les femmes ne s a v e n t pas g r a n d c h o s e , e t p o s s è d e n t au 
m i e u x d e s n o t i o n s de b a s e s u r c e r t a i n s s u j e t s i s o l é s , e l l e s s o n t v o l a g e s 
d a n s la c o n v e r s a t i o n e t a iment à p a s s e r r a p i d e m e n t d ' u n s u j e t à u n a u t r e , 
139) 
l e u r s c o n n a i s s a n c e s ne s u f f i s a n t p a s a de p r o f o n d e s r e f l e x i o n s . A i n s i , 
en ce q u i c o n c e r n e le p a s s a g e d ' u n s u j e t à u n a u t r e , c ' e s t e n c o r e la 
femme q u i , a u X V I | e m e s i è c l e a s e r v i de modèle à l ' honnête homme. P o u r 
c e q u i e s t de la c o n v e r s a t i o n a v e c les f e m m e s , C h a l e s m e d o n n e le c o n s e i l 
s u i v a n t : 
"Ma i s de t o u s c e s s u j e t s - l à , i l f a u t b i e n t o s t p a s s e r à d ' a u t -
r e s , e t r a n i m e r l ' e n t r e t i e n d é s q u ' o n le v o i d l a n g u i r e t 
p r e s t à t o m b e r . Nous d e v o n s a u x Dames c e t a r t de v a r i e r , 
p a r c e q u ' e l l e s o n t o r d i n a i r e m e n t p l u s de d é l i c a t e s s e , q u e de 
s ç a v o i r , d e s o r t e q u ' e l l e s ne p r e n n e n t q u e la f l e u r d e s 
c h o s e s , s a n s v o u l o i r t r o p les p é n é t r e r . " 1 4 0 ) 
5 . 4 g a l a n t e r i e , a m o u r , a p p a r e n c e 
A l 'a ide de q u a t r e t e r m e s , n o u s t e n t e r o n s m a i n t e n a n t de d é m o n t r e r c o m -
b i e n la c o n c e p t i o n de la femme a i n f l u e n c é l ' en tendement d u c o m p o r t e m e n t 
soc ia l en g é n é r a l . I l s ' a g i t de g a l a n t e r i e , a m o u r , a p p a r e n c e e t p l a i r e . 
L a g a l a n t e r i e e s t u n t e r m e q u i s e r t à d é s i g n e r le c o m p o r t e m e n t d ' u n 
homme v o u l a n t p l a i r e à u n e f emme , ou d ' u n e femme v o u l a n t p l a i r e à u n 
homme. L e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s s o n t , u n e a p p a r e n c e e x t é r i e u r e a g r é -
a b l e , u n c h a r m e n a t u r e l e t u n e c e r t a i n e c u l t u r e monda ine - q u a l i t é s q u e 
c i t e E l s e T h u r a u d a n s son t r a v a i l s u r l ' h i s t o i r e d u mot " g a l a n t " e t s u r 
141 ) 
l ' é vo lu t ion c u l t u r e l de ce t e r m e . A i n s i , l e s q u a l i t é s d u g a l a n t homme 
1 n2) 
c o r r e s p o n d e n t - e l l e s a c e l l e s de l 'honnête homme. C h e z le g a l a n t h o m -
m e , c e p e n d a n t , c e s q u a l i t é s s o n t s u r t o u t p e r ç u e s à t r a v e r s l e u r u t i l i s a t i o n 
143) 
d a n s les r a p p o r t s a v e c les f e m m e s . L a g a l a n t e r i e n 'a r i e n à v o i r a v e c 
1441 
l 'amour ou la c o q u e t t e r i e . S e l o n L a C h é t a r d i e , e l l e se s i t u e e n t r e c e s 
d e u x p ô l e s : 
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" S i v o u s me demandez ce q u e je p e n s e de la G a l a n t e r i e , je 
v o u s d i r a y q u ' i l y a d e s Femmes dont la r é p u t a t i o n e s t si 
h e u r e u s e m e n t é t a b l i e , q u ' e l l e s p e u v e n t e s t r e g a l a n t e s s a n s 
se c o m m e t t r e ; que le n o m b r e en e s t m é d i o c r e , p a r c e q u e la 
G a l a n t e r i e , de la m a n i è r e dont e l le se do i t e n t e n d r e , n ' e s t 
a u t r e c h o s e q u ' u n commerce d ' e s p r i t , où le c o e u r e t les 
s e n s ne d o i v e n t p r e n d r e a u c u n e p a r t , e t q u ' i l y en a peu 
q u i t i e n n e n t la b a l a n c e a s s e z j u s t e p o u r ne la c o n f o n d r e p a s 
a v e c l ' A m o u r , ou a v e c la C o q u e t t e r i e ; " 1 4 5 ) 
Le code de la g a l a n t e r i e d u 1 7 e s i è c l e i n t e r d i t l 'acte d u c h e v a l i e r mé-
d i é v a l qu i v e u t d é f e n d r e p a r l 'épée sa dame o f f e n s é e . U n te l compor tement 
ne d é c l e n c h e r a i t q u e de n o u v e a u x c o m m é r a g e s . 
M e n t i o n n o n s éga lement q u e la g a l a n t e r i e j o u a i t u n rô le c e n t r a l d a n s les 
147 ) 
c e r c l e s p r é c i e u x où l'on é c r i v a i t a u s s i d e s l e t t r e s g a l a n t e s . C h e z Mlle 
de S c u d é r y , a v o i r l ' a i r g a l a n t , c ' e s t p o s s é d e r un j e - n e - s a i s - q u o i q u i ne 
149) 
s ' a c q u i e r t q u e p a r de f r é q u e n t e s g a l a n t e r i e s : " E n mon p a r t i c u l i e r , 
a d i o u s t a S a p h o , ie c r o y q u ' o n p e u t m e t t r e l 'a i r g a l a n t à t o u t : e t q u ' o n le 
p e u t mesme c o n s e r u e r i u s q u e s à la f i n de sa v i e : ( . . . ) e t i l f a u t a u o i r 
a imé ou a u o i r s o u h a i t é de p l a i r e , p o u r l ' a q u e r i r . , | 1 ^ 
P o u r Mlle de S c u d é r y , l ' a i r g a l a n t ne s ' a c q u i e r t q u e s i l 'on a r e s s e n t i , 
une fo i s au m o i n s , u n e c e r t a i n e i n c l i n a t i o n e n v e r s q u e l q u ' u n : " ( . . . ) il 
f a u t mesme q u ' u n h o n n e s t e homme a i t eu d u moins u n e fo i s en s a v i e 
q u e l q u e l é g è r e i n c l i n a t i o n , s ' i l v e u t a v o i r p a r f a i t e m e n t l ' a i r g a l a n t ; 
L a g a l a n t e r i e e s t u n j e u a v e c l 'amour q u i , de son c ô t é , e s t éga l ement u n 
t e r m e c e n t r a l de la p e n s é e d u 1 7 e s i è c l e . I l e s t t e l l ement i m p o r t a n t , 
q u ' O r t i g u e de V a u m o r i è r e c r o i t p o u v o i r e x p l i q u e r à t r a v e r s l u i , t o u t e s les 
152) 
a u t r e s p a s s i o n s . 
Mlle de S c u d é r y i l l u s t r e b i e n le f a i t q u e l 'amour n 'es t p a s s e u l e m e n t u n e 
p a s s i o n , mais a u s s i u n e c o n t r a i n t e s o c i a l e : 
" l ' a m o u r n ' e s t p a s s e u l e m e n t u n e s imp le p a s s i o n comme p a r 
tout a i l l e u r s , mais u n e p a s s i o n de n é c e s s i t é e t de b i e n - s é -
a n c e : i l f a u t q u e t o u s les hommes s o i e n t a m o u r e u x e t q u e 
t o u t e s les dames s o i e n t a imées ( . . . ) P o u r les D a m e s , la 
c o u s t u m e ne les ob l ige p a s n é c e s s a i r e m e n t à a i m e r , mais a 
s o u f f r i r s e u l e m e n t d ' e s t r e a imées ( . . . ) " ! 5 3 ) 
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C ' e s t a i n s i q u e , c h e z Mlle de S c u d é r y , le p r e m i e r amour e s t moins i m p o r -
t a n t p o u r la f o r m a t i o n d u c a r a c t è r e , q u e p o u r le d é v e l o p p e m e n t d e s 
b o n n e s m a n i è r e s e t de la c o n v e r s a t i o n p o l i e . I l f a u t s u r t o u t ê t r e a t t e n t i f 
d a n s le c h o i x d u p a r t e n a i r e , c a r on r i s q u e d ' a c q u é r i r de m a u v a i s e s m a -
154) 
D a n s l ' éche l l e d e s r a p p o r t s s e n t i m e n t a u x de la p r é c i o s i t é , l ' amour se 
t r o u v e à u n é c h e l o n m o y e n . A d ' a u t r e s é c h e l o n s , i l p r e n d d e s f o r m e s p l u s 
ou moins v i o l e n t e s . L ' é c h e l l e v a de l ' e s t i m e , en p a s s a n t p a r la t e n d r e s s e , 
l ' i n c l i n a t i o n , le p e n c h a n t , l ' am i t i é , j u s q u ' à l ' a f f e c t i o n , la p a s s i o n e t la 
f l a m m e . 1 5 5 ' ' I l n ' e s t pa s r a r e de v o i r l 'amour p l a c é au s e r v i c e d e s i n t é r ê t s 
p e r s o n n e l s ou p o l i t i q u e s . 1 5 6 ^ C h e z les P r é c i e u s e s , i l p r e n d s o u v e n t la 
fo rme de la g a l a n t e r i e q u i n ' e n g a g e à r i e n . 1 5 7 ^ I l e s t le s u j e t p r i n c i p a l 
d e s r o m a n s , où il e s t , d ' a p r è s H u e t , p l u s i m p o r t a n t q u e l e s é v é n e m e n t s 
p o l i t i q u e s ou g u e r r i e r s . I l f 
u n e p l a c e d e s p l u s i m p o r t a n t e s . 
r r i e r s . 1 5 8 ^ p r e n d d o n c , d a n s la p e n s é e d u 1 7 e s i è c l e , 
P e u t - o n é t a b l i r u n r a p p o r t e n t r e l e s d e u x p r i n c i p e s d ' amour e t de c o n v e r -
sa t ion? 
P o u r S o m a i z e , i l n ' e s t p l u s p o s s i b l e de s u i v r e u n s u j e t de c o n v e r s a t i o n 
p r é c i s , ou de m e n e r u n e c o n v e r s a t i o n g é n é r a l e , si l'on ne p e n s e q u ' à u n e 
c h o s e , à s a v o i r l 'amour p o u r u n e p e r s o n n e . U n amour a u s s i f o r t r e p r é -
s e n t e u n e e n t r a v e à la c o n v e r s a t i o n , " i l ne f a u t j ama i s l i e r s i f o r t en e f f e t 
a v e c u n e p e r s o n n e , q u e la s é p a r a t i o n e t la m é s i n t e l l i g e n c e p u i s s e n t t r o u b -
le r l ' âme , ou a l t é r e r le d i v e r t i s s e m e n t n é c e s s a i r e de la c o n v e r s a t i o n . " 1 5 9 ) 
S a i n t E v r e m o n d , p a r c o n t r e , d é f e n d le po in t de v u e q u e , j u s t e m e n t , u n 
c e r t a i n j e u a v e c l 'amour e s t de r i g u e u r , s i l'on v e u t a v i v e r la c o n v e r -
s a t i o n a v e c l e s d a m e s : 
" L e p r e m i e r m é r i t e a u p r è s d e s d a m e s , c ' e s t d ' a i m e r : le 
s e c o n d e s t d ' e n t r e r d a n s la c o n f i d e n c e de l e u r s i n c l i n a t i o n s : 
le t r o i s i è m e , de f a i r e v a l o i r i n g é n i e u s e m e n t t o u t ce q u ' e l l e s 
ont d 'a imab le ( . . . ) D a n s l e u r c o n v e r s a t i o n , songez b i e n à 
ne l e s t e n i r j a m a i s i n d i f f é r e n t e s ; l e u r âme e s t ennemie de 
c e t t e l a n g u e u r : ou f a i t e s - v o u s a i m e r , ou f l a t t e z - l e s s u r c e 
q u ' e l l e s a i m e n t , ou f a i t e s - l e u r t r o u v e r en e l l e s de quo i 
s ' a imer m i e u x . " 1 6 0 ) 
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L 'amour e s t u n po in t de r e p è r e d a n s la v i e monda ine d e s c e r c l e s a r i s t o -
c r a t i q u e s , et d a n s ce l l e d e s b o u r g e o i s q u i t e n t e n t de l ' im i t e r . L e s comé-
d i e s de Mol iè re en son t la p r e u v e i n d i s c u t a b l e . D a n s c e s c o m é d i e s , le 
p a y s a n se r i d i c u l i s e en v o u l a n t im i te r le c u l t e a r i s t o c r a t i q u e de 
l ' a m o u r . 1 6 1 ' I l en e s t de même p o u r le b o u r g e o i s de Mol iè re t r a v a i l l e u r e t 
c o n s c i e n t de sa pos i t ion s o c i a l e , q u i r é p u g n a n t à tou te fo rme d ' a s s u -
j e t t i s s e m e n t , p a r a î t peu d i g n e de foi q u a n d il s e soumet e n t i è r e m e n t à la 
r . M • 162) 
femme q u ' i l a i m e . 
L ' a p p a r e n c e e x t é r i e u r e , d o n t se s e r t é g a l e m e n t la femme qu i c h e r c h e à 
p l a i r e , p r e n d , s u r t o u t d e p u i s l 'âge b a r o q u e u n e i m p o r t a n c e soc ia le p a r t i -
c u l i è r e d a n s la p e n s é e . L ' a p p a r e n c e e s t s o u v e n t j u g é e p l u s f a v o r a b l e m e n t 
q u e la r é a l i t é q u ' e l l e c a c h e . 
P o u r B a r y , p a r e x e m p l e , il n ' e s t p a s de bon ton q u e de c o n f i e r s e s 
s e n t i m e n t s à n ' impor te q u i e t de f a i r e de n ' impor te q u i son c o n f e s -
s e u r . 1 6 3 ' Se lon l u i , q u e l q u ' u n q u i p r e n d p a r t à la v i e de la c o u r , do i t 
ê t r e en m e s u r e de g a r d e r u n s e c r e t . Mais cec i n 'e s t p o s s i b l e q u e s i l 'on 
s a i t f e i n d r e . U n p o l i t i c i e n i n c a p a b l e d ' a v o i r r e c o u r s à la d i s s i m u l a t i o n , e s t 
i n c a p a b l e de m e n e r l e s a f f a i r e s de l ' E t a t . 1 6 4 ' E n r e v a n c h e , i l e s t b i e n s û r 
s t u p i d e , comme le s o u l i g n e B e l l e g a r d e , d ' a p p e l l e r s e c r e t ce q u e t o u t le 
monde p e u t l i r e d a n s les j o u r n a u x . 1 6 5 ' L a f e i n t e e s t u n p r i n i c p e de 
compor tement se lon La B r u y è r e : l 'on f a i t ce q u ' e x i g e la s o c i é t é , comme s i 
l'on o b é i s s a i t à sa p r o p r e c o n s c i e n c e . 1 6 6 ' B a r y e x p l i q u e d a n s l 'une de s e s 
c o n v e r s a t i o n s le s e n s a i n s i q u e la f o n c t i o n p o s i t i v e de la d i s s i m u l a t i o n : 
" A r i m e n e . L 'on ne se r e p e n t g u e r e s de s ' e s t r e v o i l é , l'on se r e p e n t 
s o u u e n t de s ' e s t r e d é c o u u e r t . B e l i s e . L a d i s s i m u l a t i o n e s t d ' v n g r a n d 
v s a g e . A r i m e n e . L a d i s s i m u l a t i o n e s t d ' v n e g r a n d e v t i l i t é . " 1 6 9 ) 
Même s i la p o l i t e s s e ne p e u t p a s t o u j o u r s f a i r e q u e l 'on so i t b i e n v e i l l a n t , 
j u s t e e t p r é v e n a n t , e l le en d o n n e d u moins l ' a p p a r e n c e , d i t L a B r u -
y è r e . 1 7 0 ' I l t r a i t e en dé ta i l de la d i f f é r e n c e e n t r e l ' a p p a r e n c e e x t é r i e u r e 
171) 
q u e l'on p r é s e n t e à la s o c i é t é , e t la r é a l i t é . I l ne s ' a g i t pa s d ' o f f r i r 
a u x a u t r e s q u e l q u e c h o s e de v r a i m e n t b o n , mais b i e n p l u t ô t ce q u i c o r -
172) 
r e s p o n d a l e u r g o u t . S i l 'on a a t t e i n t q u e l q u e c h o s e à g r a n d p e i n e , 
on a g i t g é n é r a l e m e n t comme s i l'on y é t a i t p a r v e n u p a r h a s a r d , s a n s 
173) 
l ' avo i r d e m a n d e , au moment où l'on y p e n s a i t le m o i n s . A n d r é S t e g -
mann r e m a r q u e f o r t j u s t m e n t q u e , d a n s le monde d e s a p p a r e n c e s de L a 
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B r u y è r e , le v r a i mér i t e r e s t e f a c i l e m e n t i n a p e r ç u , c a r le s t a t u t d e s a r i -
s t o c r a t e s v i v a n t de l e u r s r e n t e s ne se m e s u r e pas de p a r l e u r m é t i e r , 
174) 
mais de p a r l e u r h a b i t , l e u r c a r r o s s e e t l e u r s v a l e t s . J a c q u e s de 
C a l l i è r e s p a r t a g e l 'op in ion de L a B r u y è r e s u r ce p o i n t : " C e n ' e s t r i e n 
d ' a v o i r d u m é r i t e , si n o u s m a n q u o n s d ' a d r e s s e p o u r nous en a c q u é r i r la 
r é p u t a t i o n ; les v e r t u s c a c h é e s s o n t d e s t r é s o r s q u i n ' e n r i c h i s s e n t p e r -
1 751 
s o n n e ; " B e l l e g a r d e c o n s t a t e d a n s le même s e n s : " O n ne j u g e d e s 
hommes q u e p a r l ' é c o r c e , e t p a r les d e h o r s : v o i l à ce q u i f a i t q u e le 
f r i p o n e s t s i s o u v e n t c o n f o n d u a v e c l 'honnête h o m m e . " 1 7 6 ) 
L a f r é q u e n t a t i o n p r o l o n g é e d ' u n e s e u l e et même p e r s o n n e n 'es t p a s t o u -
j o u r s a v a n t a g e u s e , c a r e l le f a i t q u e l'on t r a n s p e r c e son a p p a r e n c e e x t é -
r i e u r e , q u e l 'on d é c o u v r e s e s f a u t e s e t q u e l 'on commence à moins l ' e s t i -
m e r , comme B e l l e g a r d e le r e m a r q u e à d i f f é r e n t s e n d r o i t s : 
" I l f a u t a v o i r de g r a n d s t a l e n s e t u n r a r e m é r i t e , a v e c u n 
g r a n d f o n d s de p o l i t e s s e p o u r se s o u t e n i r d a n s u n long 
commerce a v e c les mêmes p e r s o n n e s , e t p o u r l e u r ê t r e 
t o û r j o u r s a g r é a b l e . I l y a d e s momens q u e l'on se r e l â c h e , 
e t où l 'on n ' e s t p a s t o u j o u r s d ' h u m e u r à se g ê n e r , p o u r 
c a c h e r s e s d é f a u t s e t s e s f o i b l e s s e s . C e t t e v u e b l e s s e l e s 
y e u x d e s p e r s o n n e s q u e n o u s p r a t i q u o n s , e t l e s d é t r o m p e . 
C e s n o u v e l l e s d é c o u v e r t e s d é t r u i s e n t l 'est ime q u ' o n a v o i t de 
n ô t r e m é r i t e , l ' i n d i f f é r e n c e s u c c è d e à l ' e m p r e s s e m e n t q u ' o n 
a v o i t p o u r n o u s . " 1 7 7 ) 
L e l i eu où les f e i n t e s s o n t p a r t i c u l i è r e m e n t r é p a n d u e s e s t la c o u r . B a r y 
e r 
r a c o n t e q u ' E r a s m e ne v o u l a i t p a s v e n i r a la c o u r de F r a n ç o i s I p a r c e 
q u ' i l d é s i r a i t c o n s e r v e r sa f r a n c h i s e e t sa l i b e r t é d ' e x p r e s s i o n h a b i -
178 ) 
t u e l l e s . Mlle de S c u d ê r y , c e p e n d a n t , a p p r é c i e le p o u v o i r p a r t i c u l i e r 
de la d i s s i m u l a t i o n à la c o u r , c a r c e l l e - c i p e r m e t p l u s de p r u d e n c e e t 
i n c i t e à p l u s de j u g e m e n t e t d ' e s p r i t , q u a l i t é s g r â c e a u x q u e l l e s l e s c o u r -
179) 
t i s a n s o n t u n a v a n t a g e s u r le r e s t e d u m o n d e . P o u r B e l l e g a r d e , 
n é a n m o i n s , le d o u b l e j e u e t la m a s c a r a d e d o i v e n t c e s s e r d è s q u e l 'on p a r l e 
à d e s a m i s . 1 8 0 ' S a n s a u c u n d o u t e , ce q u i e s t v a l a b l e p o u r la c o n v e r s a t i o n 
f a m i l i è r e e s t v a l a b l e i c i : la l i b e r t é do i t a v o i r s e s l i m i t e s . 
L ' a p p a r e n c e e x t é r i e u r e e t la d i s s i m u l a t i o n s ' a v è r e n t donc ê t r e d e s c o n -
v e n t i o n s s o c i a l e s t o u t à f a i t a p p r o u v é e s , c a r e l l e s p e r m e t t e n t u n c o m p o r -
tement en a c c o r d a v e c la b i e n s é a n c e . L ' a p p a r e n c e e x t é r i e u r e ne c o r r e s -
pond q u ' a u b e s o i n d ' u n e c l a s s e a r i s t o c r a t i q u e q u i do i t l ég i t imer son e x i s -
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t e n c e p a r s e s p r o p r e s m o y e n s . C ' e s t e l l e q u i p e r m e t e t r e n d v i s i b l e à 
l ' i n t é r i e u r de ce même g r o u p e soc ia l u n e h i é r a r c h i s a t i o n , à l 'a ide d e s 
moyens de r e p r é s e n t a t i o n q u e s o n t les f ê t e s , les c a r r o s s e s , les v ê t e m e n t s 
p r e s t i g i e u x , mais a u s s i la c o n v e r s a t i o n h a b i l e , les r e m a r q u e s p l e i n e s 
181) 
d ' e s p r i t et le r e s p e c t le p l u s f i d è l e d e s r è g l e s de la p o l i t e s s e . 
5 .5 p l a i r e 
U n a u t r e p r i n c i p e i m p o r t a n t e s t e x p r i m é p a r le mot p l a i r e . S a n s l ' a r t de 
p l a i r e , n i l ' a m o u r , n i la g a l a n t e r i e ne s o n t c o n c e v a b l e s . L ' a p p a r e n c e 
e x t é r i e u r e e t la d i s s i m u l a t i o n son t à son s e r v i c e . I l n ' y a p a s q u e la 
femme q u i c h e r c h e à p l a i r e à l 'homme, mais l'homme a u s s i c h e r c h e à p l a i r e 
à la f emme , le c o u r t i s a n c h e r c h e à p l a i r e à s e s p a i r s e t à son r o i . 
P . D u m o n c e a u x n o u s d o n n e , p a r son a n a l y s e d u champ s é m a n t i q u e d u mot 
" p l a i s i r " u n a p e r ç u i n t é r e s s a n t s u r u n a s p e c t i m p o r t a n t de l ' h i s t o i r e 
soc ia le d u d é b u t d u 1 7 e s i è c l e , a i n s i q u e s u r les r a p p o r t s e n t r e s u p é -
r i e u r s e t s u b o r d o n n é s , t o u t en f a i s a n t r e m a r q u e r éga l ement l ' ana log ie a v e c 
le r a p p o r t e n t r e hommes e t f e m m e s 1 8 2 ^ : 
( r a p p o r t s d u Roi a v e c s e s s u j e t s ) " t a n d i s q u e l 'un f a i t ce 
q u ' i l lu i ' p l a î t ' , a g i t comme il lu i ' p l a î t ' , l ' a u t r e a c c e p t e ce 
q u i ' p l a î t ' au p r e m i e r . T o u t e f o i s , i l y a u n e d i f f é r e n c e à 
c o n s i d é r e r e n t r e le ' p l a i s i r ' d u Roi e t le ' p l a i s i r ' d ' u n G r a n d 
ou de q u e l q u e h a u t p e r s o n n a g e . " 1 8 3 ) 
Dan ie l M o r n e t , q u i c o n s a c r e d a n s son h i s t o i r e l i t t é r a i r e t o u t u n c h a p i t r e à 
" l ' a r t de p l a i r e " , c o n s e i l l e de c h e r c h e r des r e n s e i g n e m e n t s d a n s la v i e 
monda ine r é e l l e , a v a n t de s ' i n t é r e s s e r à l ' impor tance de c e t t e c a t é g o r i e 
d a n s la l i t t é r a t u r e . 1 8 ^ R e n é B r a y a a n a l y s é l onguement l ' impor tance de 
l ' a r t de p l a i r e p o u r la l i t t é r a t u r e , c ' e s t p o u r q u o i n o u s n 'en p a r l e r o n s pas 
i c i . 1 8 " ^ P r é s e n t o n s m a i n t e n a n t q u e l q u e s r e m a r q u e s f a i t e s p a r l e s t h é o r i -
c i e n s d u c o m p o r t e m e n t . P o u r p l a i r e , i l f a u t a s p i r e r , p a r s o n p r o p r e 
c o m p o r t e m e n t , à s a t i s f a i r e les a u t r e s , à p r é v e n i r à l e u r s d é s i r s - m a i s , 
a joute B e l l e g a r d e , s a n s o u b l i e r u n c e r t a i n c h a r m e e t de m a n i è r e g é n é r e u s e 
e t o b l i g e a n t e . De p l u s , t o u t e s les o c c a s i o n s ne s o n t pas b o n n e s à f a i r e 
a p p a r a î t r e u n e b o n n e a c t i o n s o u s u n j o u r f a v o r a b l e . 1 8 * ^ 
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Le compor tement de c h a c u n doit se d i s t i n g u e r p a r la c o m p l a i s a n c e , c ' e s t à 
d i r e p a r la p r é v e n a n c e e t l ' o b l i g e a n c e , si l 'on v e u t p l a i r e . L ' i n c o n v é n i e n t 
de la c o n t r a d i c t i o n d a n s la c o n v e r s a t i o n a déjà été m e n t i o n n é e p l u s 
1871 
h a u t . I l n ' e s t d o n c q u e log ique q u ' u n compor tement o b l i g e a n t so i t 
d é s i r a b l e . Se lon C o u r t i n , u n e c e r t a i n e s o u m i s s i o n e s t même n é c e s s a i r e s i 
l'on v e u t p l a i r e à a u t r u i . 1 8 8 ' 
C e l u i q u i s a i t c é d e r p e u t e s p é r e r p l a i r e , d i t F a r e t . S e u l l ' e s p r i t u n i v e r s e l 
s a c h a n t s ' accommoder de t o u t ce q u ' i l r e n c o n t r e e t r e s s e n t a n t u n e i n c l i n a -
t ion p o u r t o u t , e s t c a p a b l e de se p l i e r à des v u e s d i f f é r e n t e s , mais non 
ce lu i qu i se b o r n e à s e s p r o p r e s o p i n i o n s . 1 8 9 ' La f l e x i b i l i t é ne doi t p a s 
c e p e n d a n t d o n n e r l ' i m p r e s s i o n d ' h y p o c r i s i e , ce qu i la d é m e n t i r a i t . 1 9 0 ' 
E n f i n , F a r e t s o u l i g n e combien la d o c i l i t é e s t i m p o r t a n t e d a n s l e s r a p p o r t s 
a v e c les f e m m e s . E l l e s s o n t t r o p d o u c e s e t t r o p p a c i f i q u e s p o u r s u p p o r t e r 
les d i s p u t e s e t la c o n t r a d i c t i o n g r o s s i è r e . C e l u i q u i f a i t p r e u v e de f l e x i -
191 ) 
b i l i t e p e u t a i s é m e n t f r é q u e n t e r les f emmes . C e n ' e s t p a s s a n s r a i s o n 
q u e la c o m p l a i s a n c e e s t u n e d e s é t a p e s s u r la " C a r t e d u T e n d r e " e n t r e 
192 ) 
" N o u v e l l e A m i t i é " e t " S o u m i s s i o n " . Comme p o u r t o u t p r i n c i p e d u 
c o m p o r t e m e n t , l ' e x a g é r a t i o n e s t éga lement r e f u s é e i c i . 
D ' a p r è s B e l l e g a r d e , la c o m p l a i s a n c e ne doi t pa s a l l e r t r o p l o i n ; e l l e do i t 
se l a i s s e r g u i d e r p a r le r a n g , les m é r i t e s e t le c a r a c t è r e d u p a r t e n a i r e ; 
en a u c u n c a s e l l e ne do i t d é g é n é r e r en f l a t t e r i e . L ' o b l i g e a n c e e n t r a î n e la 
f a c i l i t é d e s c o n t a c t s : on r e s p e c t e les h u m e u r s de s e s p a r t e n a i r e s , on ne 
se d i s p u t e p a s p o u r d e s d é t a i l s d ' é t i q u e t t e . O n e s t t o u j o u r s s a t i s f a i t de 
t o u t . E t s i on ne l 'est p a s , on n 'en l a i s s e d u moins r i e n p a r a î t r e . S i l 'on 
n'a p a s r e n d u s e r v i c e à l 'homme c o m p l a i s a n t , i l ne se p l a i n d r a p a s . S i on 
lui a r e n d u u n s e r v i c e , i l le g r o s s i r a d a n s son e s p r i t . S i t o u s l e s hommes 
a d o p t a i e n t u n e te l l e p o s i t i o n , l e u r s r a p p o r t s s e r a i e n t p l u s a g r é a b l e s , l e u r 
193) 
v i e p l u s ca lme e t p l u s r e p o s a n t e , imag ine B e l l e g a r d e . C e t t e p e r s p e c -
t i v e u t o p i q u e ne f a i t q u e s o u l i g n e r combien la r é a l i t é en e s t é l o i g n é e . 1 9 1 * ' 
Une c h o s e r e s t e n é a n m o i n s v a l a b l e : q u i v e u t p l a i r e , do i t c é d e r . 
" I l n ' y a r i e n de p l u s a i s é q u e de g a g n e r l 'amit ié d e s 
h o m m e s , i l ne f a u t q u e de la c o m p l a i s a n c e ; on r é u s s i t 
t o u j o u r s a u p r è s d e s g e n s q u a n d on f a i t s e m b l a n t d ' a v o i r les 
mêmes i n c l i n a t i o n s , q u a n d on a p p r o u v e l e u r m ê t o d e , e t 
q u ' o n l e u r a p p l a u d i t à p r o p o s : ( . . . ) " 1 9 5 ) 
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O r t i g u e de V a u m o r i è r e d i s t i n g u e d e u x s o r t e s de c o m p l a i s a n c e : i l a p p r é c i e 
q u e l'on f a s s e s e m b l a n t de c é d e r , p o u r e x p r i m e r p r u d e m m e n t e n s u i t e son 
o p i n i o n ; m a i s , de même q u e B e l l e g a r d e , il b lâme la s o u m i s s i o n t o t a l e , c e l l e 
qu i d i t " a m e n " à t o u t , s a n s d i f f é r e n c i a t i o n a u c u n e . A c e l l e - c i , i l p r é f è r e 
même la f r a n c h e c o n t r a d i c t i o n . 1 9 6 ^ A la p a r f a i t e doc i l i t é e s t donc opposée 
197 ) 
la c o n t r a d i c t i o n q u i , p o u r le r e s t e , e s t en ma jeu re p a r t i e c o n d a m n é e . 
S i l 'on g é n é r a l i s e le b u t de la c o m p l a i s a n c e , on a b o u t i t au p r i n c i p e s u i -
v a n t : il f a u t se c o m p o r t e r de m a n i è r e à ne s ' impose r à p e r s o n n e . D a n s ce 
c a s , on ne f a i t p a s seu l ement p r e u v e de modéra t ion d a n s s e s r e m a r q u e s , 
mais a u s s i d a n s s e s a c t e s . Mérê e t B e l l e g a r d e c o n s e i l l e n t i c i : 
" I l me semble q u e c ' e s t u n bon moyen p o u r ne ' pa s d é p l a i r e 
d a n s u n e C o m p a g n i e , de ne l ' e m b a r r a s s e r j a m a i s , ( . . . ) " 1 9 8 ) 
" P o u r t r o u v e r de la d o u c e u r d a n s la S o c i é t é c i v i l e , i l ne 
f a u t n i g ê n e r , n i c o n t r a i n d r e p e r s o n n e . " 1 9 9 ) 
C e l u i q u i , au c o n t r a i r e , se p r e n d p o u r p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t , ne do i t 
pas s ' a t t e n d r e à ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t a p p r é c i é , d i t L a B r u y è r e . 2 0 0 ^ V o i l à 
q u i d é f i n i t le compor tement q u ' i l s ' a g i t d ' a d o p t e r s i l 'on v e u t p l a i r e . E n 
quo i c o n s i s t e le r a p p o r t e n t r e ce compor tement e t le p a r t e n a i r e q u e l'on a 
d a n s la c o n v e r s a t i o n ? 
D ' a p r è s B e l l e g a r d e , on e s s a i e s u r t o u t de p l a i r e a u x i n t e r l o c u t e u r s q u e 
l'on v i e n t de r e n c o n t r e r . L e s c o n n a î t - o n m i e u x , l ' a t t en t ion e t le d é s i r de 
c a c h e r s e s p r o p r e s f a u t e s d i m i n u e n t ( c f . c i - d e s s u s ) . C e q u i e s t v a l a b l e 
p o u r u n c o u p l e m a r i é , e s t v a l a b l e p o u r n ' impor te q u e l l e r e l a t i o n : le d é s i r 
de p l a i r e c è d e à u n e c e r t a i n e i n d i f f é r e n c e . 2 ^ 1 ^ S i l'on c h e r c h e à p l a i r e à 
q u e l q u ' u n , Méré c o n s e i l l e de ne p a s le f a i r e au d é t r i m e n t d ' u n e t i e r c e 
p e r s o n n e , d o n t la m a u v a i s e h u m e u r d u r e r a p l u s l ong temps q u e la g a î t é de 
ce lu i q u ' u n e f u g a c e r a i l l e r i e a u r a f a i t r i r e . 2 0 2 ^ 
D ' a i l l e u r s , i l e s t n é f a s t e de t r o p c h e r c h e r à p l a i r e s o i - m ê m e . D ' a p r è s L a 
C h ê t a r d i e , on p l a î t le p l u s à a u t r u i q u a n d on lu i d o n n e , p o u r s a p a r t , 
l 'occas ion de p l a i r e : 
" L a m e i l l e u r m a n i è r e de s ' i n s i n u e r d a n s les e s p r i t s , e s t de 
les t o u r n e r d u c o s t é q u ' i l s son t le p l u s en é ta t de v o u s 
p l a i r e ; c a r o u t r e q u ' e n les met tan t d a n s l e u r f o r t , v o u s 
v o u s mettez en é ta t d 'en t i r e r q u e l q u e u t i l i t é , c ' e s t q u ' i l s 
se r e t i r e n t t o u j o u r s c o n t e n s d ' e u x - m e s m e s d ' a u p r è s de 
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v o u s . Ce la f a i t q u ' i l s n 'ont po in t de p e i n e à c o n v e n i r de 
v o s t r e m é r i t e , p a r c e q u ' i l s c r o y e n t v o u s a v o i r p e r s u a d é d u 
l e u r , q u ' i l s d i s e n t mi l le b i e n s de v o u s , e t q u ' i l s v o u s 
é l è v e n t au de là de ce que v o u s a u r i e z pû le p r é t e n d r e . " 2 0 3 ) 
L e p r i n c i p e de la c o m p l a i s a n c e c o n t r i b u e éga lement à ce q u e le p a r t e n a i r e , 
p l u t ô t q u e s o i - m ê m e , a i t l ' occas ion de f a i r e v o i r s e s q u a l i t é s s o u s u n j o u r 
f a v o r a b l e . C ' e s t p o u r q u o i O r t i g u e de V a u m o r i è r e c o n s e i l l e p o u r la c o n v e r -
s a t i o n : " E n f i n le p l u s g r a n d s e c r e t p o u r p l a i r e d a n s la C o n v e r s a t i o n e s t 
d ' a d m i r e r p e u , d ' é c o u t e r b e a u c o u p ( . . . ) de ne se p i q u e r j ama i s d ' a v o i r de 
l ' e s p r i t ; de f a i r e p a r o f t r e t a n t q u ' o n p e u t c e l u i d e s a u t r e s , ( . . . ) " 2 0 4 ) 
D ' a p r è s G o u s s a u l t , on se r e n d p l u s a g r é a b l e en l o u a n t le d i s c o u r s de son 
i n t e r l o c u t e u r , q u ' e n b r i l l a n t p a r s o n p r o p r e d i s c o u r s : 
" F a i t e s e n t e n d r e a u n Homme q u i s o r t d ' u n e c o m p a g n i e , q u e 
l'on e s t t r è s s a t i s f a i t de ce q u ' i l y a d i t , il s ' en v a p l u s 
c o n t e n t de v o u s , q u e si v o u s y a v i e z c e n t fo i s m i e u x p a r l é 
q u i l u i . L a r a i s o n e s t q u e c h a c u n c h e r c h e à se f a i r e c o n s i -
d é r e r ( . . . ) " 2 0 5 ) 
L e p r i n c i p e qu i c o n s i s t e à s ' e f f a c e r d a n s la c o n v e r s a t i o n , a f i n de p e r -
m e t t r e à l ' a u t r e de se m e t t r e en v a l e u r , e s t c o n s e i l l é p a r d i f f é r e n t s 
a u t e u r s . P a r l e r p e u de so i-même et l a i s s e r les a u t r e s p a r l e r le p l u s 
p o s s i b l e de l e u r s p r o b l è m e s e s t , p o u r B o r d e l o n é g a l e m e n t , u n e r è g l e 
i m p o r t a n t e de l ' a r t de p l a i r e en s o c i é t é : 
" D e t o u s nos amis c e l u y q u i n o u s p l a î t d a v a n t a g e , e s t c e l u y 
q u i a le t a l e n t de n o u s f a i r e p a r l e r de n o u s - m ê m e . C ' e s t - l à 
u n p r i n c i p e s u r l eque l v o u s d e v e z f a i r e u n e g r a n d e a t t e n -
t ion p o u r p l a i r e d a n s le monde à c e u x , q u e v o u s f r é q u e n t e -
r e z ; d o n n e z l e u r a u t a n t q u e v o u s p o u r r e z o c c a s i o n de 
p a r l e r d ' e u x - m ê m e s ; ( . . . ) S i v o u s l e u r p a r l e z s o u v e n t de 
v o u s - m ê m e , v o u s l e u r s e r e z i n s u p p o r t a b l e , i l s s e r o n t n a t u -
r e l l e m e n t p o r t é s à c r o i r e q u e v o u s v o u d r e z l e u r en ô t e r 
a u t a n t q u e v o u s p a r o î t r e z v o u l o i r v o u s en a t t r i b u e r . " 2 0 6 ) 
D ' a p r è s L a B r u y è r e , il ne f a u t p a s i n s t r u i r e a u t r u i p a r s e s p r o p r e s 
c o n n a i s s a n c e s . P o u r p l a i r e , u n e c o n v e r s a t i o n do i t ê t r e menée de s o r t e q u e 
les a u t r e s t r o u v e n t e u x - m ê m e s les idées q u i l e u r p e r m e t t e n t de b r i l l e r . 
C a r i l s ne v e u l e n t p a s a d m i r e r n i a p p r e n d r e , i l s v e u l e n t p l a i r e . 2 0 7 ' Mais 
s i , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , i l é t a i t n é c e s s a i r e de c o n v a i n c r e q u e l q u ' u n , i l é t a i t 
i m p o r t a n t d ' a v o i r p l u a u p a r a v a n t à son a u d i t o i r e , a i n s i q u e le s o u l i g n e 
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C a l l i è r e s , r a p p e l a n t a l o r s la r è g l e r h é t o r i q u e de la c a p t a t i o b e n e v o l e n -
t i a e . 2 ( ^ P o u r R a p i n , l ' a r t de p a r l e r e s t le v é r i t a b l e a r t de p l a i r e . 2 0 9 ^ 
A c e t t e r è g l e g é n é r a l e q u i c o n s i s t e à s ' e f f a c e r d e v a n t l ' a u t r e d a n s la 
c o n v e r s a t i o n on a jou te d e s d i r e c t i v e s p l u s s p é c i f i q u e s q u i d o n n e n t a u s s i le 
moyen de p l a i r e d a n s la c o n v e r s a t i o n . D ' a p r è s C o u r t i n , p a r e x e m p l e , on 
n'a j ama i s le d r o i t de d i r e quo i q u e ce so i t qu i p u i s s e ê t r e d é s a g r é a b l e à 
a u t r u i : " I l f a u t s ' a b s t e n i r a u s s i de r i e n d i r e , q u i p u i s s e f a i r e mal au 
c o e u r , n y de f a i r e s o u v e n i r de c e r t a i n e s r e c o n t r e s , q u i ne son t po in t 
a v a n t a g e u s e s à c e u x à q u i on p a r l e , ( , . . ) " 2 1 0 ^ 
V a u m o r i è r e i l l u s t r e la p r é v e n a n c e en d o n n a n t l ' exemple de la r é p o n s e à 
f a i r e à la demande de r é p é t e r u n f r a g m e n t de la c o n v e r s a t i o n . I l m o n t r e 
comment r e m p l a c e r le r e p r o c h e p a r u n e r e m a r q u e p o l i e : 
" S i l 'on me f a i s o i t r é p é t e r u n R é c i t , e t q u e l'on m ' a s s u r â t 
q u e l 'on ne m 'auro i t pa s e n t e n d u , je ne v o u d r o i s p a s r é -
p o n d r e ; ' C ' e s t v ô t r e f a u t e , non pas la m i e n n e ' ; ' je m ' e x -
p l i q u e d ' u n e m a n i è r e a s s e z c l a i r e ; mais je ne p u i s me f a i r e 
e n t e n d r e q u a n d on ne m'écoute p a s . ' L a p o l i t e s s e v e u t d e s 
t e r m e s p l u s d o u x . ' P e u t - ê t r e , me s u i s - j e t r o m p é ; v o i o n s , 
s ' i l v o u s p l a î t , s i je n'a i p a s d i t q u e . . . ' e t c . " 2 1 1 ) 
P o u r B a l i n g h e m , s i l 'on c h e r c h e à se f a i r e a p p r é c i e r u n e r e m a r q u e a imab le 
212) 
e t a g r é a b l e a p l u s de v a l e u r q u ' u n c a d e a u . 
E n r é s u m é n o u s p o u v o n s d o n c d i r e q u e l'on p l a î t s u r t o u t p a r s a c o n v e r -
s a t i o n , e t q u e l 'on p l a î t en s ' e f f a ç a n t soi-même p o u r m e t t r e en r e l i e f les 
a v a n t a g e s de s o n i n t e r l o c u t e u r . D ' a p r è s L a C h é t a r d i e , i l f a u t e s s a y e r de 
se f a i r e a imer p a r t o u t ; c a r q u i c o n q u e n ' e s t p a s v o t r e ami f i d è l e , e s t 
213) 
i n f a i l l i b l e m e n t v o t r e a d v e r s a i r e . L ' a r t de p l a i r e n ' e s t d o n c en a u c u n e 
m a n i è r e u n a c c e s s o i r e q u i r e n d r a i t les r a p p o r t s h u m a i n s p l u s a g r é a b l e s . I l 
d e v i e n t u n e n é c e s s i t é p o u r c e l u i q u i , p a r c e q u ' i l e s t a r i s t o c r a t e , d é p e n d 
d e s a u t r e s . M a r y M. D e v i t t s o u l i g n e c l a i r e m e n t la c h o s e - en se r é f é r a n t 
à D a n i e l M o r n e t : 
" L ' a r t de p l a i r e n 'é ta i t p a s s e u l e m e n t u n a g r é m e n t s o c i a l , 
c ' é t a i t u n t a l e n t i n d i s p e n s a b l e p o u r le nob le a p p a u v r i , 
r é d u i t à l ' i m p u i s s a n c e , e n t r a v é p a r les c o n t r a i n t e s e t les 
r i g i d i t é s d u s y s t è m e p o l i t i q u e , c a r i l n ' a v a i t q u e ce moyen 
p o u r se d i s t i n g u e r , s ' a f f i r m e r , b r e f p o u r f a i r e son c h e m i n 
d a n s le m o n d e . " 2 1 5 ) 
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Le f a i t e s t d ' u n e p a r f a i t e é v i d e n c e , s u r t o u t si l'on p r ê t e l 'o re i l l e a u x 
p r o p o s de L a B r u y è r e qu i s o u l i g n e q u e l ' a r t de p l a i r e n'a pa s été f a i t 
p o u r le p l a i s i r ; au c o n t r a i r e , c a r , se lon l u i , l 'âge d ' o r , ne c o n n a î t p a s 
ce t a r t . 2 1 6 ^ 
C e l u i q u i v e u t p l a i r e s ' e f f o r c e de se f a i r e a i m e r , d ' a c q u é r i r le r e s p e c t d e s 
a u t r e s . L a r é p u t a t i o n , p o u r l ' a r i s t o c r a t e , a la v a l e u r d e s c a p i t a u x p o u r le 
c a p i t a l i s t e : c ' e s t e l l e qu i d é c i d e de son s o r t . U n coup de dé h e u r e u x p e u t 
lu i a p p o r t e r la p l u s h a u t e c o n s i d é r a t i o n , u n pas m a l c h a n c e u x p e u t la lu i 
r u i n e r - r u i n a n t l ' a r i s t o c r a t e l u i - m ê m e : " I l ne f a u t s o u v e n t q u ' u n e a f f a i r e 
b i e n ménagée p o u r nous d o n n e r u n e g r a n d e r é p u t a t i o n ; au c o n t r a i r e , u n e 
217) 
f a u s s e d é m a r c h e p e u t la r u i n e r s a n s r e s s o u r c e : " ; 
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6 . C O N V E R S A T I O N E T N O R M E S O C I A L E 
6.1 b i e n s é a n c e 
L a to ta l i t é d e s r è g l e s d u compor tement monda in e s t r e p r i s e p a r le t e r m e 
de b i e n s é a n c e . Que l'on ne c o n s i d è r e pas c e t t e t o t a l i t é , mais les r è g l e s 
p r i s e s i n d i v i d u e l l e m e n t , e t le mot " b i e n s é a n c e " a p p a r a î t au p l u r i e l . D a n s 
sa d é f i n i t i o n , C o u r t i n se r é f è r e au l i v r e p r e m i e r d u " D e o f f i c i i s " de 
C i c é r o n . I l d é f i n i t la b i e n s é a n c e comme l ' a r t de p l a c e r t o u t ce q u e l 'on d i t 
ou f a i t à l ' e n d r o i t q u i c o n v i e n t . P o u r ce f a i r e , i l f a u t t e n i r compte de son 
p r o p r e âge e t de son p r o p r e r a n g s o c i a l , d u r a n g de son p a r t e n a i r e , d u 
temps e t d u l i e u : i l s u f f i t d ' e n f r e i n d r e u n e s e u l e de c e s r è g l e s , p o u r q u e 
tou te l ' ac t ion p e r d e en c i v i l i t é , a u s s i b o n n e l ' i n t e n t i o n s o i t - e l l e . 
" L e s A n c i e n s l 'ont d é f i n i e , ' u n e s c i e n c e q u e e n s e i g n e a 
p l a c e r en son v é r i t a b l e l i eu ce q u e n o u s a v o n s à f a i r e ou à 
d i r e ' . O r n o u s ne s ç a u r i o n s p r a t i q u e r c e t t e s c i e n c e , s i n o u s 
n ' o b s e r v o n s e x a c t e m e n t les q u a t r e c i r c o n s t a n c e s q u i s u i -
v e n t . La 1. e s t de se c o m p o r t e r c h a c u n se lon son âge e t sa 
c o n d i t i o n . L a 2 . de p r e n d r e g a r d e t o u j o u r s à la q u a l i t é de 
la p e r s o n n e a v e c l a q u e l l e on t r a i t e . L a 3 . de b i e n o b s e r v e r 
le t e m p s . E t la ^. de r e g a r d e r le l i eu où l 'on se r e n c o n t r e . 
C e s r è g l e s q u i v o n t à se c o n n o i s t r e s o y - m ê m e , à c o n n o î t r e 
l e s a u t r e s , à o b e r s e r v e r l e s l i e u x e t le t e m p s , son t s i 
n é c e s s a i r e s , q u e s i l 'une d e s q u a t r e m a n q u e , t o u t e s nos 
a c t i o n s , de q u e l q u e bonne i n t e n t i o n q u ' e l l e s p a r t e n t , p a r -
r o i s s e n t i n c i v i l e s e t d i f f o r m e s . " 1 ) 
R e n é R a p i n , d a n s sa v e r s i o n de la b i e n s é a n c e , ne se r é f è r e pas à C i -
c e r ó n , mais à A r i s t o t e e t H o r a c e . I l f a i t r e m a r q u e r p a r là le l i eu e n t r e le 
" a p t u m " en r h é t o r i q u e e t la b i e n s é a n c e d u compor tement en s o c i é t é . 
" I l f a u t e n f i n q u e les m o e u r s s o i e n t p r o p o r t i o n n é e s à l ' â g e , 
a u s e x e , à la q u a l i t é , a u x emplo is e t à la f o r t u n e d e s 
p e r s o n n e s : e t c ' e s t p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s le s e c o n d l i v r e de 
la ' R h é t o r i q u e ' d ' A r i s t o t e e t d a n s la ' P o é t i q u e ' d ' H o r a c e 
q u ' o n p e u t a p p r e n d r e ce s e c r e t . " 2 ) 
L a B r u y è r e i n s i s t e s u r t o u t s u r la d i f f é r e n c e d e s s e x e s d a n s sa d é f i n i t i o n . 
C ' e s t ce d o n t i l f a u t s u r t o u t t e n i r compte s i l 'on v e u t a g i r a v e c p o l i -
3 ) 
t e s s e . D ' a p r è s B e l l e g a r d e , la b i e n s é a n c e do i t p r e n d r e en c o n s i d é r a t i o n 
H) 
le s e x e , l ' â g e , la p r o f e s s i o n , le c a r a c t è r e , le t e m p s e t le l i e u . D a n s s a 
d é f i n i t i o n , O r t i g u e de V a u m o r i è r e ê n u m è r e l e s mêmes p o i n t s , mais omet les 
c o n s i d é r a t i o n s s u r le c a r a c t è r e . 5 ' L a C h é t a r d i e mont re à l ' e xemple de la 
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r é d a c t i o n de l e t t r e s , q u ' i l f a u t t o u j o u r s g a r d e r son p r o p r e c a r a c t è r e et ne 
pas en c h a n g e r : 
" S u r t o u t , en q u e l q u e g e n r e q u e v o u s é c r i v i e z , ne v o u s 
t i r e z j ama is de v o s t r e c a r a c t è r e . C h a c u n p e u t p l a i r e d a n s le 
s i e n , p o u r v u q u ' i l le c u l t i v e . Un Mé laco l ique q u i v o u d r a i t 
im i te r le s t i l e d ' u n E n j o u é n 'y r ù s s i r o i t p a s . I l en e s t de 
mesme d ' u n E n j o u é q u i v o u d r a i t im i te r le s é r i e u x d ' u n 
M é l a n c o l i q u e . I l ne f a u t j ama i s se d é p l a c e r , n y d e v e n i r le 
C o p i s t e d e s a u t r e s . " 6 ) 
D ' a p r è s M o r v a n de B e l l e g a r d e , on t r a i t e d e s b i e n s é a n c e s d a n s u n e s c i e n c e 
qu i s e r a i t la s c i e n c e d e s é g a r d s . L e s b i e n s é a n c e s s o n t l'âme de la v i e 
m o n d a i n e . I l s u f f i t de l e s r e s p e c t e r , p o u r ne d é p l a i r e à p e r s o n n e e t p o u r 
ne p a s s ' e x p o s e r au r i d i c u l e . 7 ^ 
L a d o c t r i n e de la b i e n s é a n c e e s t donc l 'une d e s b r a n c h e s de la s c i e n c e d u 
81 
m o n d e . S e s c o n c l u s i o n s e t s e s p r é c e p t e s p e u v e n t - i l s ê t r e t r è s p r é c i s ? 
9 ) 
B e l l e g a r d e a f f i r m e q u e : " L e s b i e n s é a n c e s son t d ' u n e é t e n d u e i n f i n i e . " 
L a r è g l e s e l o n l aque l l e i l f a u t t e n i r compte d e s p e r s o n n e s , d u t e m p s e t d u 
l i e u , pose u n c a d r e fo rme l à l ' i n t é r i e u r d u q u e l t o u t r e s t e p o s s i b l e . S i la 
r è g l e e s t v r a i m e n t s u p p o s é e a v o i r u n e s i g n i f i c a t i o n c o n c r è t e , e l le d e v r a i t 
ê t r e s p é c i f i q u e . B e l l e g a r d e t e n t e de lu i d o n n e r u n c o n t e n u , ma i s c e l u i - c i 
r e s t e a u s s i a b s t r a i t q u e l ' i m p é r a t i f c a t é g o r i q u e de K a n t : " S i v o u s v o u l e z 
a v o i r u n e b o n n e r é p u t a t i o n , so iez te l en e f f e t q u e v o u s s o u h a i t e z q u ' o n 
v o u s e s t i m e . " 
B a r y , de s o n c ô t é , c h e r c h e à s u r m o n t e r le manque de p r é c i s i o n q u i 
c a r a t é r i s e la c o n c e p t i o n c o n t e m p o r a i n e de c i v i l i t é e t d ' u r b a n i t é - e x -
p r e s s i o n s s i g n i f i a n t la même c h o s e q u e b i e n s é a n c e - e t l e s d é c r i t en 
e m p l o y a n t d e s t e r m e s t e l s q u e : " u n c e r t a i n a i r de p a r l e r " , " u n e c e r t a i n e 
m a n i è r e d ' a g i r " e t " m é l a n g e de g r â c e , d ' e s p r i t e t de j u g e m e n t " 1 1 ^ , ce q u i 
n ' e s t p a s non p l u s u n e d é f i n i t i o n c l a i r e e t p r é c i s e . A u c o n t r a i r e , i l s e 
r e t i r e d a n s le domaine d u g o û t s u b j e c t i f e t c h a n g e a n t . L a d é f i n i t i o n de la 
d o c t r i n e d e s b i e n s é a n c e s se l imi te à u n c o n c e p t f o r m e l , d o n t le c o n t e n u 
r e s t e t r è s v a g u e . Nous v e r r o n s q u e les t h é o r i c i e n s de la b i e n s é a n c e se 
b o r n e n t à i l l u s t r e r ce c o n c e p t p a r d e s e x e m p l e s c o n c r e t s . C ' e s t p o u r q u o i , 
d a n s ce c h a p i t r e , n o u s m e n t i o n n o n s éga lement c e r t a i n e s s i t u a t i o n s c o n -
c r è t e s . 
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La p o l i t e s s e e s t u n t e r m e q u i e s t é t r o i t e m e n t l ié à la b i e n s é a n c e . P o u r 
B e l l e g a r d e , e s t impoli c e l u i qu i ne r e s p e c t e pas les r è g l e s de la b i e n -
s é a n c e , so i t p a r i g n o r a n c e , so i t p a r i n d i f f é r e n c e , p a r manque de c o n t r ô l e 
s u r s o i - m ê m e , p a r v a n i t é ou p a r f i e r t é : 
" L ' I m p o l i t e s s e n ' e s t pa s u n d é f a u t u n i q u e ; e l l e e s t l ' e f fe t d e 
p l u s i e u r s v i c e s ; c ' e s t q u e l q u e f o i s u n e i g n o r a n c e g r o s s i è r e 
d e s b i e n s é a n c e s , ou u n e i n d o l e n c e s t u p i d e , q u i empêche 
q u ' o n ne r e n d e a u x a u t r e s ce q u ' o n l e u r d o i t ; c ' e s t u n e 
m a l i g n i t é c h a g r i n e q u i f a i t q u ' o n e s t t o u j o u r s d a n s la d i s p o -
s i t i o n de s ' o p p o s e r à t o u t ce q u i p e u t l e u r f a i r e p l a i s i r ; 
c ' e s t la s u i t e d ' u n e so t t e v a n i t é , q u i f a i t q u ' o n n'a d ' é g a r d s 
p o u r p e r s o n n e ; d ' u n e h u m e u r f i è r e e t b i z a r r e , q u i se met 
au d e s s u s d e s r è g l e s de la v i e c i v i l e , ( . . . ) " 1 2 ) 
E n r e n v e r s a n t c e t t e p e n s é e de B e l l e g a r d e , on p e u t d i r e p a r c o n s é q u e n t , 
q u e la p o l i t e s s e e s t d o n n é e s i l 'on r e s p e c t e les r è g l e s de la b i e n s é a n c e . 
L ' e s p r i t de p o l i t e s s e n ' e s t r i e n d ' a u t r e q u e l ' e s p r i t de b i e n s é a n c e . L a 
B r u y è r e le d é f i n i t a i n s i : " I l me semble q u e l ' e s p r i t de p o l i t e s s e e s t u n e 
c e r t a i n e a t t e n t i o n a f a i r e q u e p a r nos p a r o l e s e t p a r nos m a n i è r e s les 
a u t r e s s o i e n t c o n t e n t s de n o u s e t d ' e u x - m ê m e s . ' „ 1 3 ) 
P o u r B e l l e g a r d e , la p o l i t e s s e e s t la 
C ' e s t e l l e q u i p e r m e t l ' e x i s t e n c e de 
d a n s le c o m p o r t e m e n t , ce q u e n o u s 
c o m p l a i s s a n c e . A son o r i g i n e se t r o u ' 
p l u s be l l e a c q u i s i t i o n de la s o c i é t é , 
la c o m p l a i s a n c e e t de la p r é v e n a n c e 
a v o n s d é c r i t d a n s le p a s s a g e s u r la 
'e le d é s i r de p l a i r e : 
" O n ne p e u t n i e r q u e la P o l i t e s s e ne so i t le p l u s g r a n d 
c h a r m e de la soc i é té c i v i l e ; c e t t e v e r t u n o u s a p p r e n d à 
c o m p a t i r a u x f o i b l e s s e s d e s u n s , à s u p o r t e r pa t i emment les 
c a p r i c e s e t les b i z a r r e r i e s d e s a u t r e s , à e n t r e r d a n s l e u r s 
s e n t i m e n s , p o u r les r a m e n e r à la r a i s o n p a r d e s v o i e s 
d o u c e s e t i n s i n u a n t e s , en se f a i s a n t au g o û t de tou t le 
m o n d e , p a r u n v é r i t a b l e d é s i r de p l a i r e : ( , . . ) " 1 4 ) 
La B r u y è r e s o u l i g n e à d i f f é r e n t e s r e p r i s e s q u e l'on e s t s o u v e n t j u g é se lon 
s a c i v i l i t é e t son h a b i l e t é à m a n i e r les r è g l e s de la b i e n s é a n c e . 1 " ^ 
De même q u e p o u r la b i e n s é a n c e , la p o l i t e s s e do i t ê t r e a d a p t é e a u x p e r -
s o n n e s en p r é s e n c e . Nous a v o n s dé jà i n s i s t é , p l u s h a u t s u r l ' i m p o r t a n c e 
de la b i e n s é a n c e p o u r les d i f f é r e n t e s f a ç o n s de se c o m p o r t e r e n v e r s s e s 
i n t e r l o c u t e u r s . 1 6 ^ I l ne f a u t p a s o u b l i e r c e p e n d a n t q u e la b i e n s é a n c e , 
d a n s le monde b o u r g e o i s e t m e r c a n t i l e , a u n e a u t r e s i g n i f i c a t i o n q u e d a n s 
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le c o n t e x t e de la c o u r . A u c o u r t i s a n , e l le s e r t de d é f i n i t i o n e t de d é l i -
mi ta t ion de son s t a t u t en u n moment d o n n é . L e s c o n v e n t i o n s b o u r g e o i s e s 
p a r c o n t r e q u i , d ' a p r è s W e r n e r S o m b a r t , o r d o n n e n t d 'a imer " c o r r e c t e -
m e n t " , s e r v e n t la c a u s e d u négoce e t d e s f i n a n c e s e t s o n t s u p p o s é e s 
h a u s s e r le c r é d i t de l 'homme d ' a f f a i r e s . 1 7 ' 
Se lon V a u m o r i è r e , les c o u r t i s a n s s o n t h a b i t u é s à u n e a u t r e fo rme de 
p o l i t e s s e q u e les b o u r g e o i s ou les c r o c h e t e u r s d e s H a l l e s de P a r i s . L e s 
o f f i c i e r s e t les m a g i s t r a t s t r o u v e n t les l o n g u e s c é r é m o n i e s p é n i b l e s . Un 
a r i s t o c r a t e h a u t p l acé se r i t d e s f o r m u l e s de p o l i t e s s e d u p e t i t b o u r g e o i s , 
181 
de même q u e le p e t i t b o u r g e o i s se r i t de c e l l e s d e s s e r v i t e u r s . P o u r 
B e l l e g a r d e , i l f a u t a d a p t e r son compor tement à son rô le s o c i a l . U n i n t e n -
d a n t d e s F i n a n c e s ou u n m a g i s t r a t ne p e u t p a s se c o m p o r t e r comme u n 
191 
e r m i t e ou u n c h a r t r e u x . U n p r ê t r e e s t t e n u d ' ê t r e p l u s s é r i e u x e t p l u s 
d i s c r e t q u ' u n a r i s t o c r a t e . I l f a u t q u ' u n m a g i s t r a t se compor te a v e c s ê -
-, a.- 4. 4. - 4 . ' 20 ) r i e u x , modes t i e e t p r é v e n a n c e , s a n s p o u r a u t a n t e x a g é r e r sa g r a v i t e . 
L e s t y l e é p i s t o l a i r e , l e s comp l iment s e t les b o n n e s m a n i è r e s d ' u n n é g o c i a n t 
s o n t , d ' a p r è s J a c q u e s de C a l l i è r e s , d i f f é r e n t s de c e u x d ' u n a r i s t o c r a t e , e t 
c e u x d ' u n nob le de la p r o v i n c e d i f f é r e n t s de c e u x d ' u n c o u r t i s a n . I l 
s ' a g i t de c o n n a î t r e t o u t e s les v a r i a t i o n s , s u r t o u t c e l l e s q u i i n c o m b e n t à 
211 
son p r o p r e r a n g . D ' a p r è s F e n n e , i l f a u t t o u j o u r s ê t r e pol i p a r t o u t , 
mais p l u s pol i a v e c u n e p e r s o n n e de r a n g s u p é r i e u r q u ' a v e c u n p a i r , e t 
221 
d ' a u t a n t p l u s pol i q u e le p a r t e n a i r e e s t i m p o r t a n t . P o u r B e l l e g a r d e 
é g a l e m e n t , l e s r è g l e s de la b i e n s é a n c e son t r e s p e c t é e s s i l'on ne se c o m -
p o r t e pas de la même m a n i è r e e n v e r s t o u t le m o n d e , s i l 'on ne r e n d p a s 
les mêmes hommages r e s p e c t u e u x à u n e p e r s o n n e mora lement ou s o c i a l e -
231 
ment d é c h u e , e t a u n h o n n ê t e homme. B a r y v a p l u s lo in e n c o r e : p o u r 
l u i , c ' e s t même u n e m a r q u e de p o l i t e s s e q u e de t r a i t e r , en p r é s e n c e de 
211 
h a u t s p e r s o n n a g e s , l e u r s i n f é r i e u r s , a v e c u n e c e r t a i n e i m p o l i t e s s e . 
P o u r r e s t e r , a u x y e u x de C o u r t i n , d a n s le c a d r e de la b i e n s é a n c e i l f a u t 
a v o i r p l u s d 'e s t ime p o u r l e s p e r s o n n e s d ' u n r a n g s u p é r i e u r q u e p o u r s o i -
même, en a v o i r a u t a n t q u e p o u r soi-même p o u r l e s p e r s o n n e s d ' u n r a n g 
251 
é g a l , s a n s e s s a y e r de se s u r e s t i m e r en l e u r p r é s e n c e . B a r y d é m o n t r e 
combien la p o l i t e s s e d é p e n d d u r a n g soc ia l d u p a r t e n a i r e , à l 'a ide d ' u n 
e x e m p l e : 
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" V n e Dame qu i e s t comme de la c o n d i t i o n de ce l l e d o n t e l l e 
e s t v i s i t é e , ne do i t r e c o n d u i r e la Dame qu i la v i s i t e q u e 
j u s q u e s à la p r e m i è r e m a r c h e , e t s i la Dame v i s i t é e e s t f o r t 
au d e s s o u s de la Dame dont l'on r e ç o i t les v i s i t e s , e l le n ' e s t 
d i s p e n s é e de p a s s e r o u t r e q u e q u a n d e l le a c h e z e l le d e s 
femmes de la p r e m i è r e q u a l i t é . L e s s imp le s Dames d o i v e n t 
o r d i n a i r e m e n t r e c o n d u i r e les P r i n c e s s e s j u s q u e s à la p o r t e 
de la r u e . " 2 6 ) 
C ' e s t p o u r q u o i a u x y e u x de B a r y , la p o l i t e s s e e s t t r è s s imp le p o u r les 
g r a n d s p e r s o n n a g e s , p u i s q u ' i l s s o n t déjà c o n s i d é r é comme é t a n t po l i s s ' i l s 
t r a i t e n t l e u r s s u b o r d o n n é s a v e c u n e c e r t a i n e f a m i l i a r i t é : 
" L e s G r a n d s S e i g n e u r s p e u v e n t même e s t r e c i v i l s à b i e n 
me i l l eu r m a r c h é q u e l e s a u t r e s ; C a r à l ' é g a r d d e s i n f é r i e u r s 
i l s n ' o n t , s a n s s ' i n c o m m o d e r , q u ' à e s t r e u n p e u f a m i l i e r s e t 
c a r e s s a n s , i l s p a s s e r o n t p o u r f o r t h o n n e s t e s e t f o r t c i v i l s , 
p a r c e q u e c e t t e f a m i l i a r i t é e s t o b l i g e a n t e , comme n o u s 
l ' a v o n s d i t a u c o m m m e n c e m e n t . " 2 7 ) 
Nous a r r ê t o n s i c i la l i s t e d e s e x e m p l e s q u i d é m o n t r e n t combien la b i e n -
s é a n c e e t la p o l i t e s s e d é p e n d e n t de la pos i t i on soc i a l e d u p a r t e n a i r e . 
Qu i p r e s c r i t l e s r è g l e s de la b i e n s é a n c e ? L e s t h é o r i c i e n s ne v o i e n t p a s 
s e u l e m e n t d a n s l e u r s t r a v a u x l ' e x é c u t i o n d ' u n e m i s s ion n o r m a t i v e , i l s ne 
/ \ 28 ) se r é f è r e n t p a s t o u j o u r s , non p l u s , à la s e u l e r a i s o n . O r t i g u e de 
V a u m o r i è r e se r é f è r e à l ' u s a g e : 
" A i n s i l ' a u t o r i t é de l ' u sage p e u t tou t en ma t i è re de C é r é -
mon ie ; i l le f a u t c o n s i d é r e r comme u n e e s p è c e de L o i . Q u e 
l 'on n ' e x a m i n e p o i n t s i c e t t e Loi e s t b o n n e ou m a u v a i s e : I l 
s u f f i t q u ' e l l e so i t é t a b l i e p o u r n o u s o b l i g e r à y o b é i r . " 2 9 ) 
B a r d i n p e n s e éga l ement q u e l ' u sage e s t le g u i d e d u c o m p o r t e m e n t e x t é -
30 ) 
r i e u r . C h e z C o u r t i n , l ' u sage n a î t d ' u n commun a c c o r d e n t r e h o n n ê t e s 
g e n s . T o u t e f o i s , l e s p r e m i è r e s r è g l e s de la b i e n s é a n c e on t é té o c t r o y é e s 
311 
p a r la n a t u r e e l l e - m ê m e . L a B r u y è r e r e m a r q u e q u e l ' e s p r i t de p o l i t e s s e 
se l a i s s e p e u t - ê t r e d é f i n i r d a n s son e n s e m b l e , mais q u e la p r a t i q u e ne 
p e u t ê t r e e x a c t e m e n t f i x é e , p u i s q u ' e l l e s u i t l ' u sage e t les c o u t u m e s t r a -
32 ) 
d i t i o n n e l l e s . B e l l e g a r d e c o n s e i l l e à ce lu i q u i o b é i t a u x r è g l e s de la 
b i e n s é a n c e , de le f a i r e a v e c c o n s t a n c e . L e compor tement e n v e r s l e s a u t r e s 
do i t ê t r e le même p o u r u n c e r t a i n l a p s de t e m p s : 
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" C ' e s t a u s s i u n e b i z a r r e r i e r i d i c u l e de m a r q u e r de la joie e t 
de la g a i t é , de se l a i s s e r a l l e r à d e s é c l a t s e t à d e s r i s , e t 
d a n s le même moment tomber t o u t à c o u p en u n s i l e n c e 
m o r n e , s a n s p o u v o i r d e s s e r r e r les d e n t s , n i s a n s ê t r e 
t o u c h é de ce q u e l e s a u t r e s d i s e n t de p l u s a g r é a b l e . C e 
n 'es t pa s u n e b i z a r r e r i e moins b lâmab le q u e d ' ê t r e c i v i l e t 
m é p r i s a n t à l ' é g a r d d e s mêmes p e r s o n n e s ; de l e s a c c a b l e r 
de c a r e s s e s , et le q u a r t - d ' h e u r e d ' a p r è s ne pas f a i r e s e m b -
lant de les c o n n o î t r e . " 3 3 ) 
C e t t e e x i g e n c e de c o n s t a n c e d a n s le compor tement r é p o n d au b e s o i n de 
s ' e n t o u r e r de d o n n é e s s û r e s e t c a l c u l a b l e s : on v e u t ê t r e c e r t a i n d ' ê t r e 
r e s p e c t é p a r les a u t r e s e t de p o u v o i r d é s o r m a i s a c c o r d e r son c o m p o r t e -
ment à c e t t e c e r t i t u d e . T o u t a c te monda in d o i t , p o u r le c o u r t i s a n , t r o u v e r 
son po in t de d é p a r t d a n s la c o n s t a n c e de c e r t a i n e s d o n n é e s . 
P o u r B e l l e g a r d e , i l n ' e s t pa s é t o n n a n t q u e la p o l i t e s s e e t le r e s p e c t des 
34 ) 
r è g l e s de la b i e n s é a n c e s o i e n t u n e f a c u l t é p a r t i c u l i è r e a u x f e m m e s . L à 
e n c o r e , n o u s v o y o n s l e u r i m p o r t a n c e d a n s l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n c a n o n de 
r è g l e s p o u r la soc i é té d u 1 7 e s i è c l e , ce dont i l a dé jà é té q u e s t i o n p l u s 
h a u t . 
D o n n o n s m a i n t e n a n t q u e l q u e s e x e m p l e s de la p r é c i s i o n d e s r è g l e s de la 
b i e n s é a n c e : 
Se lon O r t i g u e de V a u m o r i è r e , il ne f a u t pa s f r a p p e r à u n e p o r t e f e r m é e , 
mais y g r a t t e r a v e c les o n g l e s . C e t t e mode v i e n t d u L o u v r e e t s ' é t e n d , 
35 ) 
comme le c r o i t V a u m o r i è r e , p r o b a b l e m e n t a la v i l l e é g a l e m e n t . Se lon 
B a r y , on g r a t t e à u n e p o r t e f e rmée si la d i s t a n c e de r a n g e n t r e l 'hôte e t 
so i-même e s t p a r t i c u l i è r e m e n t g r a n d e , p a r e x e m p l e s ' i l s ' a g i t d ' u n p r i n c e 
ou d ' u n d u c . P a r c o n t r e , si l 'on v e u t e n t r e r c h e z u n comte ou u n m a r -
q u i s , on p e u t se c o n t e n t e r de f r a p p e r d o u c e m e n t . 3 6 ' B a r y d é c r i t é g a l e -
ment le p ro toco le d e s s a l u t a t i o n s a u q u e l i l f a u t se c o n f o r m e r s i l'on r e -
v i e n t d ' u n long v o y a g e , e t donne a i n s i u n e x e m p l e de la r é g l e m e n t a t i o n 
d e s c o m m u n i c a t i o n s n o n - v e r b a l e s : 
" L o r s q u ' a u r e t o u r de la c a m p a g n e l'on v i e n t s a l u e r u n 
g r a n d S e i g n e u r , l ' o n do i t o s t e r le G a n t e t p o r t e r la main 
j u s q u ' à t e r r e , e t a p r è s q u ' o n a f a i t l ' un e t l ' a u t r e , l 'on ne 
do i t se r e l e v e r q u e d o u c e m e n t : c e l u y q u i o s t e le G a n d l u y 
f a i t v o i r q u ' i l e s t p r e s t de r e c e v o i r s e s o r d r e s , e t c e l u y q u i 
ne se r e l e v é q u e d o u c e m e n t , l u y témoigne q u ' i l s ç a i t la 
s o u m i s s i o n q u ' i l do i t à sa G r a n d e u r . Q u a n d l'on e s t de 
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r e t o u r d ' u n g r a n d v o y a g e , e t q u ' o n v a v o i r u n e femme de 
h a u t e c o n d i t i o n , l'on ne do i t la b a i s e r , s i on l u y e s t i n f é r i -
e u r , q u e q u a n d e l le p r é s e n t e la j o u e , e t e n c o r e ne d o i t - o n 
q u e l q u e s f o i s b a i s e r q u e sa c o e f f e . S i c e l u y q u i la v a v o i r 
e s t g r a n d S e i g n e u r , il p e u t h a r d i m e n t la b a i s e r , e t si e l le 
n ' e s t q u ' a v e c d e s femmes de sa c o n d i t i o n , i l p e u t b a i s e r 
tou te la C o m p a g n i e ; mais s ' i l y a u n e P r i n c e s s e p a r m y les 
f e m m e s , i l do i t l ' e x c e p t e r . " 3 7 ) 
F e n n e f a i t r e m a r q u e r q u ' i l e s t m a l s é a n t d 'ô te r sa p e r r u q u e ou b i e n de 
r e t i r e r d ' a u t r e s p i è c e s v e s t i m e n t a i r e s q u a n d on e s t en c o m p a g n i e . De 
p l u s , il i n t e r d i t de se r o n g e r les o n g l e s , de se g r a t t e r , ou b i e n d ' e n l e v e r 
s e s c h a u s s u r e s p o u r se m e t t r e p l u s à son a i s e . 3 8 ' L a p o l i t e s s e do i t d i c t e r 
la m a n i è r e de s ' e x p r i m e r : d ' a p r è s C o u r t i n , il n ' e s t pa s c o n v e n a b l e de 
m e t t r e en d o u t e ce q u e d i t u n h o n n ê t e homme, ne s e r a i t - c e q u e p a r u n e 
, . • 39 ) a l l u s i o n . 
A q u e l l e c o n d i t i o n f a u t - i l se l e v e r q u a n d u n e t i e r c e p e r s o n n e p é n è t r e 
d a n s la p ièce? B a r y e x p l i q u e q u e : 
" Q u a n d é t a n t d a n s l ' E n t r e t i e n , u n homme de méd ioc re 
c o n d i t i o n e n t r e , i l f a u t ( s i l 'on n ' e s t p a s p l u s q u e c e l u y q u i 
e s t v i s i t é ) o b s e r v e r le M a î t r e de la m a i s o n , s ' i l s e l e v é i l 
f a u t se l e v e r a v e c l u y , p a r c e q u e ne se l e v a n t p a s on 
l ' a c c u s e r o i t t a c i t e m e n t de b a s s e s s e de c o e u r ; " 4 0 ) 
F e n n e d o n n e éga l ement bon n o m b r e de p e t i t s c o n s e i l s : s i u n e p e r s o n n e de 
q u a l i t é demande d u p a i n à t a b l e , i l ne f a u t p a s lu i d o n n e r le p r e m i e r 
41 ) 
m o r c e a u , d e s s è c h e d e p u i s q u ' i l a ete c o u p e , ma i s le s e c o n d , p l u s f r a i s . 
S i q u e l q u ' u n é t e r n u e , il ne f a u t pa s lu i d i r e : " D i e u v o u s b é n i e " , mais 
42 ) 
s imp lement o t e r son c h a p e a u e t f a i r e u n e p r o f o n d e r é v é r e n c e . F e n n e 
c o n s e i l l e éga l ement de ne p a s r e g a r d e r les l i v r e s d ' u n e p e r s o n n e q u e l 'on 
43 ) 
e s t i m e . C e c i p o u r r a i t d é c o u l e r d u f a i t q u e n i les l i v r e s s u r la c o n v e r -
s a t i o n , n i les r o m a n s , n i les t r a i t é s de p o l i t e s s e , n i a u c u n e l i t t é r a t u r e 
t r o p s p é c i a l i s é e n ' é t a i en t l ég i t imes au r e g a r d de la b i e n s é a n c e , c a r i l s ne 
p o u v a i e n t ê t r e c o n c i l i é s a v e c l ' idéa l de l ' honnête homme. 
C e s e x e m p l e s m o n t r e n t dé jà q u e la b i e n s é a n c e ne r è g l e p a s s e u l e m e n t 
t o u t e a c t i o n m o n d a i n e , mais a u s s i t o u t a c te de commun i ca t ion en s o c i é t é . 
D u R e f u g e d i s t i n g u e d a n s la d é f i n i t i o n de la c i v i l i t é , la b i e n s é a n c e ou 
b o n n e g r â c e d ' u n e p a r t , e t l ' a f f a b i l i t é , r e s p o n s a b l e d ' u n e c o n v e r s a t i o n 
44 ) 
a g r é a b l e , d ' a u t r e p a r t . E t a n t d o n n é q u e la c i v i l i t é ne s i g n i f i e r i e n 
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d ' a u t r e q u e l ' obé i s sance à la b i e n s é a n c e , D u R e f u g e d i s t i n g u e s e u l e m e n t 
les b i e n s é a n c e s d a n s les r a p p o r t s n o n - v e r b a u x e t la b i e n s é a n c e d a n s la 
commun ica t ion o r a l e . La commun ica t ion o r a l e , c e p e n d a n t , e s t t o u j o u r s 
soumise a u x r è g l e s de la b i e n s é a n c e . Ce n 'es t pa s s a n s r a i s o n q u e F e n n e 
a j o u t e , d a n s son c o u r s de l a n g u e f r a n ç a i s e , u n s e c o n d c h a p i t r e t r a i t a n t 
d e s q u e s t i o n s de b i e n s é a n c e , a p r è s a v o i r é c r i t u n e p r e m i è r e p a r t i e s u r la 
45) 
g r a m m a i r e . 
L ' i m p o r t a n c e de la b i e n s é a n c e p o u r le l a n g a g e , la commun ica t ion e t la 
soc ié té d u 1 7 e s i è c l e , se r e t r o u v e d a n s les a r t s p o é t i q u e s e t d a n s la 
46) 
l i t t é r a t u r e e l l e -même . D ' a p r è s R a p i n , la b e a u t é d e s o e u v r e s d ' a u t e u r s 
a n c i e n s t r o u v e son e s s e n c e d a n s l e u r r h é t o r i q u e . Mais c e t t e r h é t o r i q u e 
c o n s i s t e à s u i v r e les r è g l e s de la b i e n s é a n c e ; ce f a i s a n t e l le a t t e i n t à son 
a p o g é e : 
" l e s b e a u t e z les p l u s s e c r e t t e s de c e s A u t e u r s d u bon t e m s , 
où l ' E l oquence à le p l u s r é g n é , ne c o n s i s t a n t q u e d a n s les 
B i e n - s é a n c e s , ce n 'es t q u ' e n l e s c o n n o i s s a n t q u ' o n p a r v i e n t 
à ce bon g o û t , d o n t on d i s p u t e t a n t a u j o u r d ' h u i ( . . . ) 
E n f i n , i l e s t si v r a i q u e t o u t e la p e r f e c t i o n de l ' E l o q u e n c e , 
e t même t o u t e s a v e r t u , c o n s i s t e d a n s les B i e n - s é a n c e s , 
( . . . ) " 4 7 ) 
A v a n t le 1 7 e s i è c l e d é j à , on a v a i t r é f l é c h i à ma in te s r e p r i s e s s u r le c o m -
p o r t e m e n t en soc ié té e t a u x y e u x de la s o c i é t é . L e s a u t e u r s d u 1 7 e s i è c l e 
se r é f è r e n t e u x - m ê m e s à A r i s t o t e , C i c ê r o n e t S é n è q u e . L a c o u r t o i s i e , b i e n 
q u ' e l l e a i t é té l ong temps o u b l i é e , r e p r é s e n t e u n é lément d a n s la c h a î n e 
48) 
d e s t r a d i t i o n s . E n 1 5 3 0 , E r a s m e é c r i t " D e c i v i l i t a t e morum p u e r i l i u m " , 
u n t r a i t é qu i f u t t r a d u i t en l a n g u e f r a n ç a i s e d è s 1613 p a r C l a u d e H a r d y . 
S e s e x p l i c a t i o n s v o n t j u s q u ' à d é c r i r e comment se m o u c h e r , ê t e r n u e r , r i r e , 
49) 
c r a c h e r e t t o u s s e r c o r r e c t e m e n t . 
T o u t e f o i s i l f a u t r e m a r q u e r q u e ce n ' e s t q u ' a u 1 7 e s i è c l e q u e la r é f l e x i o n 
s u r les f o r m e s de compor tement en soc i é té o b t i e n t u n e t e l l e i m p o r t a n c e 
p o u r la v i e m o n d a i n e . C e n ' e s t q u ' a l o r s q u ' e l l e i n t é r e s s e a u t a n t , ce q u i se 
t r a d u i t p a r le g r a n d n o m b r e d e s t r a i t é s à ce s u j e t e t de l e u r s r é é d i t i o n s . 
Mais le 1 7 e s i è c l e 
de la b i e n s é a n c e 
p a r la c o n s c i e n c e 
ne se d i s t i n g u e p a s s e u l e m e n t p a r le f a i t q u e les r è g l e s 
s o n t g é n é r a l e m e n t r é p a n d u e s , i l se d i s t i n g u e éga l ement 
q u e l'on a de l e u r t e m p o r a l i t é . S a i n t E v r e m o n d , p a r 
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e x e m p l e , d i s t i n g u e les r è g l e s é t e r n e l l e s , q u i son t f o n d é e s s u r la r a i s o n de 
l'homme et q u i ne c h a n g e n t p a s , des r è g l e s q u i ne c o n c e r n e n t q u e le 
compor tement e t les m o e u r s , q u i , e l l e s , v a r i e n t se lon l 'époque et q u i ne 
son t v a l a b l e s q u e p o u r u n temps l im i té . De t e l l e s r è g l e s d i s p a r a i s s e n t 
50) 
a v e c la na t ion q u i les a f o r m é e s . F e n n e c i t e p l u s i e u r s c a s ou ce qu i a 
compté p o u r u n e é p o q u e é t a i t en c o n t r a d i c t i o n a v e c la b i e n s é a n c e de l 'une 
d e s p é r i o d e s q u i s u i v i t : 
"Comme t o u t e s c h o s e s se c h a n g e n t a v e c le t e m s , je ne 
p r e t e n s pas q u e c e s R è g l e s s o i e n t i m m u a b l e s , on p e u t v o i r 
d a n s b e a u c o u p de T r a i t é s s e m b l a b l e s à c e l u i c i d e s lo ix 
t o u t - à - f a i t o p p o s é e s à c e l l e s c i , e t q u i o n t v a l u en l e u r 
t e m s . Comme , i l é to i t p e r m i s de t r e m p e r son p a i n au p l a t , 
de b â i l l e r à t a b l e , de c r a c h e r à t e r r e en p r é s e n c e d e s 
P e r s o n n e s q u a l i f i é e s , e t même l'on p o u v o i t j e t t e r à t e r r e , ce 
q u e l'on a v o i t t i r é de s a b o u c h e , e t m a i n t e n a n t , ce s e r o i t la 
d e r n i è r e d e s i n c i v i l i t é s : de même a v e c le t e m s , ce q u i e s t 
a u j o u r d ' h u i f o r t c i v i l , c h a n g e r a e t d i v i e n d r a i n c i v i l . " 5 1 ) 
C o u r t i n f a i t r e m a r q u e r q u e la b i e n s é a n c e p r o s c r i t d a n s u n p a y s ce q u ' e l l e 
e x i g e d a n s u n a u t r e , q u e c h a q u e époque a sa p r o p r e image de la b i e n -
s é a n c e . I l d é s i r e se l im i te r à la b i e n s é a n c e v a l a b l e pa rm i les c h r é t i e n s en 
F r a n c e : 
" L ' o n s ç a i t q u e ce qu i e s t b i e n s é a n t c h e z q u e l q u e s n a t i o n s , 
e s t r i d i c u l e c h e z d ' a u t r e s : q u e ce q u i e s t a g r é a b l e , e t 
q u e l q u e f o i s même é d i f i a n t en u n p a i s e s t o f f e n ç a n t e t s c a n -
d a l e u x d a n s u n a u t r e : E n f i n q u e ce q u i e s t a p r o p o s en u n 
c e r t a i n t e m p s , d é p l a i s t e t i m p o r t u n e b i e n s o u v e n t u n mo-
ment a p r è s . A c a u s e d o n c de c e t t e v a r i é t é , n o u s n o u s 
d é t e r m i n e r o n s à t r a i t e r s e u l e m e n t de la b i e n s é a n c e q u i p e u t 
e s t r e en u s a g e p a r m y les C h r e s t i e n s , e t p a r t i c u l i è r e m e n t en 
F r a n c e : ( . . . ) " 5 2 ) 
D ' a p r è s F e n n e , l e s d i f f é r e n t e s r è g l e s de la b i e n s é a n c e ( c é r é m o n i e s ) p e u -
v e n t c h a n g e r à l ' i n t é r i e u r d ' u n e p é r i o d e r e l a t i v e m e n t c o u r t e , mais l ' e s p r i t 
q u i se t r o u v e à la b a s e de c e s r è g l e s de la c i v i l i t é se m a i n t i e n d r a , d a n s 
la m e s u r e où il e s t s o u t e n u p a r la m o d e s t i e , l ' humi l i t é e t l 'amour d u p r o -
53) , e 
c h a i n . P a r c o n s é q u e n t , au 17 s i è c l e , les v e r t u s c h r é t i e n n e s v i e n n e n t 
e n r i c h i r la no t ion p r o f a n e des r è g l e s de la b i e n s é a n c e . C e c i , de même q u e 
la r e l a t i v i s a t i o n t e m p o r e l l e e t loca le de la b i e n s é a n c e , f a i t q u e les t h é o -
r i c i e n s d u 1 7 e s i è c l e c r o i e n t en l ' i n d é p e n d a n c e de l e u r s i d é e s , p a r r a p p o r t 
à c e l l e s de l ' a n t i q u i t é , e t m a l g r é l e u r s c o n t i n u e l l e s r é f é r e n c e s à c e l l e - c i . 
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La d o c t r i n e de la b i e n s é a n c e , qu i d i c t e ce q u ' i l f a u t f a i r e , à te l moment , 
en te l e n d r o i t , chez t e l l e s p e r s o n n e s , p r é s e n t e c h a q u e s i t u a t i o n 
é v e n t u e l l e , comme dé jà p r é v u e d ' a v a n c e . T o u t e s i t u a t i o n p e u t ê t r e d é d u i t e 
de la b i e n s é a n c e . C e c i donne l ' i m p r e s s i o n au l e c t e u r d e s l i v r e s s u r la 
b i e n s é a n c e , d ' ê t r e a b s o l u m e n t à l ' abr i de tou te s u r p r i s e , e t de v i v r e d a n s 
u n e to ta l i t é c l o s e , qu i n ' e s t pas s a n s é v o q u e r u n u n i v e r s c los semb lab le à 
c e l u i q u e c o n n a î t la v i s i o n méd iéva l e d u monde . 
I l ne f a u t p a s o u b l i e r q u e la pos i t i on soc i a l e de la n o b l e s s e , q u i é ta i t 
p r é s e n t é e comme modèle d a n s l e s t r a i t é s de la b i e n s é a n c e , s ' e s t to ta lement 
modi f iée au c o u r s d e s s i è c l e s : de s e i g n e u r s i n d é p e n d a n t s , p o s s e s s e u r s de 
t e r r e , i l s s o n t d e v e n u s des c o u r t i s a n s , en ma jo r i té a s s u j e t t i s . E t de p l u s , 
la n o b l e s s e de robe e t la b o u r g e o i s i e r i c h e on t a c q u i s d e p u i s longtemps 
u n e i m p o r t a n c e soc ia le q u ' e l l e s ne c o n n a i s s a i e n t pa s e n c o r e en F r a n c e . C e 
c h a n g e m e n t de la s t r u c t u r e soc i a l e e t r e l i g i e u s e r e q u i e r t u n c h a n g e m e n t 
de p e n s é e , d ' o r i e n t a t i o n , ce q u i p r o v o q u e ce s e n t i m e n t d ' i n s é c u r i t é q u e J . 
53a ) 
R o u s s e t a s i b i e n d é c r i t . C ' e s t d o n c c e t t e i n s é c u r i t é q u i p e u t ê t r e 
comblée m a i n t e n a n t p a r l e s l i v r e s s u r la b i e n s é a n c e a i n s i q u e p a r l ' i m p r e s -
s ion de s é c u r i t é e t de c o n f i a n c e q u ' i l s t r a n s m e t t e n t . 
6 . 2 mode - b i e n s é a n c e 
A l ' i n t é r i e u r d u c a d r e de la b i e n s é a n c e qu i ne se modi f ie p a s p e n d a n t u n e 
c e r t a i n e p é r i o d e , i l e x i s t e u n c e r t a i n c h a m p l i b r e , d é t e r m i n é p a r la mode 
e t q u i e s t d ' u n e g r a n d e v a r i a b i l i t é . D a n s son l i v r e " L a m o d e , ou c a r a c t è r e 
de la r e l i g i o n , de la v i e , de la c o n v e r s a t i o n , de la s o l i t u d e , d e s c o m p l i -
m e n t s , d e s h a b i t s e t d u s t y l e d u t e m p s " ( 1 6 4 2 ) , F r a n ç o i s de G r e n a i l l e 
r e c o n n a î t le p o u v o i r i l l imi té de la mode , c a p a b l e de d o n n e r u n e g r a n d e 
v a l e u r a u x c h o s e s les p l u s b a n a l e s e t de d é v a l o r i s e r complè tement les 
541 
c h o s e s i m p o r t a n t e s . I l e n t e n d p r é s e n t e r e t d é j o u e r les p h é n o m è n e s l ies 
à la mode d a n s les f o r m e s de compor tement a i n s i q u e d a n s l e s s c i e n c e s : 
" N o u s d é c o u u r i r o n s la V i e à la M o d e , l e s C o m p l i m e n t s à la 
M o d e , les E n t r e t i e n s à la M o d e , l e s a r m e s à la m o d e , les 
log is e t l e s v ê s t e m e n t s à la m o d e , en v n mot n o u s r e m a r -
q u e r o n s p l u s de d i u e r s i t e z d a n s les v i e s d ' v n mesme s i è c l e , 
q u e d â s c e l l e s de t o u s les s i è c l e s p a s s é s . D â s l ' o r d r e d e s 
S c i e n c e s , v o u s t r o u u e r e z la T h é o l o g i e à la M o d e , la P h i l o s o -
p h i e à la m o d e , la l u r i s p r u d e n c e à la m o d e , l ' E l o q u e n c e à la 
Mode , la Poés ie à la m o d e , ( . . . ) " 5 5 ) 
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D ' a p r è s M o r v a n de B e l l e g a r d e , les F r a n ç a i s s u i v e n t les c o u r a n t s à la mode 
d a n s l e u r goût l i t t é r a i r e , l e u r s t y l e de l a n g a g e et l e u r s v ê t e m e n t s . A i n s i 
l i t - o n , à la f i n d u 1 7 e s i è c l e , à p r o p o s de l ' A s t r ê e : " C e t h a b i t e s t beau e t 
s ft i 
r i c h e , c ' e s t dommage q u ' i l ne so i t p l u s à la m o d e . " B e l l e g a r d e e x p l i q u e 
p o u r q u o i ce roman ne c o r r e s p o n d p l u s au g o û t de s e s c o n t e m p o r a i n s . La 
r a i s o n n 'en e s t pa s q u e les f o r m e s d ' e x p r e s s i o n a i e n t c h a n g é ; la m a n i è r e 
d ' a g i r s ' e s t modi f iée tou t a u t a n t . P u i s q u e les r o m a n s p e i g n e n t les c o u -
t u m e s e t les m o e u r s , ce qu i é t a i t l ' ag rément d ' u n e é p o q u e do i t p a r a î t r e 
r i d i c u l e à u n e a u t r e . V o i l à p o u r q u o i les comp l iment s q u e l'on p r o d i g u a i t il 
y a v i n g t a n s e n c o r e , é t a i e n t b e a u c o u p p l u s é l a b o r é s e t moins n a t u r e l s 
57 ) 
q u ' a u j o u r d ' h u i , d i t B e l l e g a r d e . 
D ' a p r è s S a i n t E v r e m o n d , a u t a n t i l y a f l u c t u a t i o n d a n s les p h é n o m è n e s à 
la m o d e , a u t a n t i l y f l u c t u a t i o n d a n s la c o n s i d é r a t i o n q u e l'on p o r t e à la 
p e r s o n n e q u i ne s u i t p a s la mode . A u j o u r d ' h u i e n c o r e es t imée de tou t le 
5R 1 
m o n d e , e l l e se v o i t r i d i c u l i s é e p a r t o u s d e m a i n . 
L a mode e s t d o n c p l u s c o n d i t i o n n é e p a r le t e m p s q u e la b i e n s é a n c e , mais 
e l l e e s t t o u t a u s s i i m p è r a t i v e . T o u t e s d e u x d o i v e n t ê t r e s u i v i e s à la l e t t r e , 
s i l 'on ne v e u t p a s , en s o c i é t é , t o u c h e r au r i d i c u l e . 
6 . 3 r i d i c u l e 
P a r l ' a d j e c t i f " r i d i c u l e " , la soc i é té p u n i t t o u s c e u x q u i v i o l e n t l e s r è g l e s 
de la mode ou de la b i e n s é a n c e . 
B e l l e g a r d e a f f i r m e en c o n s é q u e n c e : " I l f a u t ê t r e p e r p é t u e l l e m e n t en g a r d e 
c o n t r e le R i d i c u l e , p o u r é v i t e r t o u t ce q u i p e u t r e b u t e r les p e r s o n n e s q u e 
n o u s p r a t i q u o n s , e t d i m i n u e r le p l a i s i r q u ' e l l e s g o û t e n t en n ô t r e c o m -
„ 5 9 ) 
m e r c e . " 
P o u r B e l l e g a r d e , le r i d i c u l e p r é s e n t e u n domaine t e l l ement i m p o r t a n t q u ' i l 
lu i c o n s a c r e t o u t u n l i v r e : " R é f l e x i o n s s u r le r i d i c u l e e t s u r l e s m o y e n s 
de l ' é v i t e r , où s o n t r e p r é s e n t e z l e s m o e u r s e t l e s d i f f e r e n s c a r a c t è r e s d e s 
p e r s o n n e s de ce s i è c l e " ( 1 6 9 6 ) . I l ne s ' a t t a q u e p a s à u n r i d i c u l e l o u r d e t 
e x c e s s i f , mais à u n r i d i c u l e p l u s n u a n c é , a u q u e l p e u t s ' e x p o s e r la p e r -
s o n n e la p l u s p o l i e , s a n s même s 'en a p e r c e v o i r . 6 0 ' F r i t z S c h a l k , d a n s son 
l i v r e s u r le r i d i c u l e d a n s la l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e de l ' A n c i e n R é g i m e , c i t e 
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S a i n t E v r e m o n d qu i s o u l i g n e q u e d i f f é r e n t e s f o r m e s de r i d i c u l e p e u v e n t 
s ' e x p l i q u e r p a r d i f f é r e n t e s t r a d i t i o n s h i s t o r i q u e s . E t a n t d o n n é q u e , p o u r 
S a i n t E v r e m o n d , l ' ê t re h u m a i n c h a n g e , mais q u e l ' a r t e s t u n e r e p r é s e n t a -
t ion de son ê t r e , l ' idée q u e l 'on se f a i t d u r i d i c u l e à son époque ne p e u t 
p l u s c o r r e s p o n d r e à ce l l e q u e s 'en f a i s a i t H o r a c e . 6 1 ^ A i n s i , le r i d i c u l e , 
qu i s ' é c a r t e de la b i e n s é a n c e , e s t - i l , t o u t comme la b i e n s é a n c e t e m p o -
r e l l e m e n t r e l a t i f , d a n s le c o n t e x t e l i t t é r a i r e . 
Qu i c o n s i d è r e - t - o n comme r i d i c u l e ? F r i t z S c h a l k r é p o n d à ce t t e q u e s t i o n 
p a r la r é f é r e n c e à La B r u y è r e qu i c o n s e i l l e de ne p a s v o i r le r i d i c u l e là 
où il ne se t r o u v e p a s . D ' a p r è s L a B r u y è r e , u n c e r t a i n g o û t e s t n é c e s -
s a i r e p o u r d é c o u v r i r le r i d i c u l e e t le f a i r e v o i r a u x a u t r e s s a n s g l i s s e r 
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d a n s l ' obscén i t é e t la c a l o m n i e . 
S i l 'on r é v è l e le r i d i c u l e de te l l e p e r s o n n e à t e l l e a u t r e , on se s e r t de la 
r a i l l e r i e ou b i e n de la d i f f a m a t i o n . L a f a v e u r d o n t j o u i s s a i t la r a i l l e r i e a 
déjà é té ment ionnée p l u s h a u t , l o r s de l ' a n a l y s e d e s é l é m e n t s de 
^ i 63 ) compos i t ion de la c o n v e r s a t i o n . 
R i d i c u l e e s t c e l u i q u i se t r o u v e en o p p o s i t i o n a v e c r è g l e s de la b i e n -
s é a n c e , a i n s i q u e le d é m o n t r e n t les e x e m p l e s q u i s u i v e n t . P o u r B e l l e -
g a r d e , p a r e x e m p l e , le s e n t i m e n t d ' ê t r e a m o u r e u x r e v i e n t à la j e u n e s s e ; 
s ' i l le d é c o u v r e c h e z u n homme â g é , i l le t r o u v e r i d i c u l e : 
" L ' a m o u r donne u n g r a n d r i d i c u l e , q u a n d on e s t p a r v e n u à 
u n c e r t a i n âge q u i do i t i n s p i r e r d ' a u t r e s s e n t i m e n s : c ' e s t 
u n sot p e r s o n n a g e , q u e c e l u i d ' u n V i e i l l a r d a m o u r e u x , q u i 
se r a d o u c i t a u p r è s d ' u n e p e r s o n n e j e u n e e t b e l l e , q u i 
s ' e n n u i e à l ' é c o u t e r , e t q u i le r e g a r d e comme u n F â c h e u x , 
q u ' e l l e ne s o u f f r e q u e p a r q u e l q u e e s p e c e de b i e n s é -
a n c e . " 6 1 ) 
P o u r F e n n e , il ne c o n v i e n t pa s d ' ê t r e s é r i e u x d a n s u n e compagn ie q u i 
s ' a m u s e , de même q u ' i l ne c o n v i e n t pa s de p l a i s a n t e r d a n s u n e c o m p a g n i e 
s é r i e u s e . S i l 'on m a n q u e à c e t t e r è g l e de la b i e n s é a n c e , on se r e n d 
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r i d i c u l e . E t a n t d o n n é q u e la b i e n s é a n c e é t a i t j u g é e r a i s o n n a b l e , le 
r i d i c u l e d e v a i t p a r a î t r e d é r a i s o n n a b l e . Mo l iè re u t i l i s e cec i comme p r o c é d é 
d r a m a t u r g i q u e . I l f a i t r i r e le s p e c t a t e u r r a i s o n n a b l e a u x d é p e n s d u p e r -
s o n n a g e d é r a i s o n n a b l e e t r i d i c u l e s u r s c è n e . 
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L o r s q u ' u n b o u r g e o i s ne v i t pas en b o u r g e o i s , mais imite les nob les d a n s 
son s t y l e de v i e et sa p r é s e n t a t i o n , il manque se lon B e l l e g a r d e a u x r è g l e s 
de la b i e n s é a n c e , e t se r e n d p u b l i q u e m e n t r i d i c u l e : 
" ( . . . ) v o i r d e s B o u r g e o i s e s r e p l â t r é e s , dont la p a r u r e , le 
t r a i n , les e m m e u b l e m e n s , la t ab le font e n v i e a u x femmes de 
la p r e m i è r e q u a l i t é : mais e l l e s se c o n s o l e n t p a r le r i d i c u l e 
où tombent c e u x qu i s ' é l è v e n t a u - d e s s u s de l e u r r a n g . " 6 7 ) 
L e c a r a c t è r e c a r i c a t u r a l , s o u v e n t d o n n é a u x p e r s o n n a g e s comiques d e s 
p i è c e s de t h é â t r e , e x a g è r e les q u a l i t é s e t les b o n n e s m a n i è r e s . De même, 
d a n s la v i e q u o t i d i e n n e , l ' e x a g é r a t i o n d e s b o n n e s m a n i è r e s p e u t r e n d r e 
r i d i c u l e q u e l q u ' u n . E n f a i r e t r o p c o n d u i t au r i d i c u l e . B e l l e g a r d e en d o n n e 
q u e l q u e s e x e m p l e s : C e l u i qu i d i s p o s e d ' e s p r i t e t qu i s a i t en f a i r e u s a g e , 
mais qu i ne s ' en s e r t q u e p o u r se r e n d r e i n t é r e s s a n t d a n s la c o n v e r -
s a t i o n , p o u r ne f a i r e v a l o i r q u e s e s p r o p r e s i d é e s , se r i d i c u l i s e m a l g r é 
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se s q u a l i t é s . T o u t e p e r s o n n e c h e r c h a n t à se m e t t r e en v a l e u r p a r son 
s a v o i r , e s s a y a n t de r e p o u s s e r les a u t r e s p o u r p l a i r e , se f a i t e l le-même 
c ib l e d u m é p r i s e t de la r a i l l e r i e : 
" S o u v e n t les c h o s e s dont i l s s ' a p p l a u d i s s e n t e t q u ' i l s a f f e c -
t e n t p o u r se d i s t i n g u e r , les e x p o s e n t au m é p r i s et à la 
r a i l l e r i e , p a r c e q u ' o n e n t r e v o i t d a n s l e u r m a n i è r e s u n e so t te 
v a n i t é , ou u n e e n v i e d é m e s u r é e de p l a i r e e t d ' e f f a c e r tou t 
le m o n d e ; " 6 9 ) 
Nous v o y o n s ic i q u e c ' e s t la j a l o u s i e d u p e r d a n t qu i lu i f a i t u t i l i s e r l 'a rme 
de la m o q u e r i e , d u m é p r i s , e t q u i l ' i nc i te à t e n t e r de r i d i c u l i s e r les 
a u t r e s ; i l s ' a g i t a l o r s d ' u n c o n c u r r e n t q u i n 'admet p e r s o n n e a u - d e s s u s de 
lu i et q u i t r o u v e même à r e d i r e a u x m é r i t e s v é r i t a b l e s de son a d v e r s a i r e . 
C h e z B e l l e g a r d e , p a r c o n s é q u e n t , t o u t e p e r s o n n e q u i m a i n t i e n t t r o p 
longtemps son o p i n i o n , q u i e s t t r o p h o n n ê t e e t q u i en s a i t t r o p , se f a i t 
r i d i c u l e . 7 0 ' C e qu i s i g n i f i e q u e c e u x q u i v o n t t r o p loin d a n s l e u r s q u a -
l i t é s e t l e u r s m é r i t e s se r i d i c u l i s e n t . P o u r B e l l e g a r d e , les p e r s o n n e s a u x 
q u a l i t é s tou t à f a i t m o y e n n e s s o n t a u c o n t r a i r e p a r t i c u l i è r e m e n t a p p r é -
c i é e s : 
" O n p e u t tomber d a n s le R i d i c u l e a v e c de l ' e s p r i t , d u 
m é r i t e p e r s o n n e l , de b e l l e s q u a l i t e z , de r a r e s t a l e n s , si l 'on 
ne s a i t pa s les m e t t r e en o e u v r e : A u c o n t r a i r e , des p e r -
s o n n e s q u i n 'ont q u ' u n méd ioc re m é r i t e , se f o n t r e c h e r c h e r , 
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et e f f a c e n t p a r l e u r p o l i t e s s e , e t p a r l e u r s a g r é m e n s , les 
p l u s b e a u x E s p r i t s , ( . . . ) " 7 1 ) 
Mais cec i ne f a i t q u e c o n f i r m e r l ' h y p o t h è s e q u e ce n 'es t s o u v e n t q u e la 
j a l o u s i e de l ' a d v e r s a i r e q u i le p o u s s e à i n t e r p r é t e r u n c o m p o r t e m e n t comme 
u n e a t t e i n t e à la b i e n s é a n c e ou à la mode e t à l ' a c c u s e r de r i d i c u l e . C e l u i 
qu i s ' e s t r e n d u r i d i c u l e n'a p l u s g u è r e , se lon L a C h ê t a r d i e , de p o s s i b i l i t é 
de c o r r i g e r son f a u x - p a s . Le r i d i c u l e le p o u r s u i v r a c o n s t a m m e n t e t i l ne 
f e r a q u e s ' é l o i g n e r t o u j o u r s p l u s d u d r o i t c h e m i n - en r é a l i t é , ou a u x 
y e u x d e s a u t r e s ; c ' e s t la q u e s t i o n s u r l aque l l e L a C h ê t a r d i e ne se p r o -
nonce p a s . I l en t i r e la c o n c l u s i o n , en t o u t c a s , q u e l'on e s t à l ' ab r i d u 
r i d i c u l e à c o n d i t i o n . d e mener la v i e la p l u s norma le p o s s i b l e : 
" d e p u i s q u ' o n s ' e s t é r i g é en r i d i c u l e , on n 'en r e v i e n t p o i n t . 
Comme on l 'es t s a n s c r o i r e q u ' o n le s o i t , on s ' a b a n d o n n e à 
son p e n c h a n t ; e t semb lab le à c e s V o y a g e u r s , q u i d e p u i s 
q u ' i l s se son t é c a r t e z d u d r o i t c h e m i n , s ' e n é l o i g n e n t à 
p r o p o r t i o n d e s p a s q u ' i l s f o n t , i l a r r i v e q u e p l u s on v i e i l l i t , 
p l u s on se t o u r n e en r i d i c u l e . L e moyen de s ' en g a r a n t i r , 
c ' e s t de s u i v r e u n t r a i n de v i e o r d i n a i r e ; ( . . . ) " 7 2 ) 
D a n s le p a s s a g e s u i v a n t , n o u s a n a l y s e r o n s le t e r m e de m é d i o c r i t é , q u i 
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d é s i g n e en même temps le j u s t e mi l ieu e t la p u r e e t s imp le m é d i o c r i t é . 
6 . 4 m é d i o c r i t é 
J a c q u e s More l a c o n s a c r é u n e s s a i à l ' h i s t o i r e d u p r i n c i p e de la m é d i o -
c r i t é , sa f o r m u l a t i o n au 1 7 e s i è c l e e t s e s r é p e r c u s s i o n s s u r l ' a r t p o é t i q u e 
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e t la t h é o r i e d e s g e n r e s . L ' idéa l mora l de la m é d i o c r i t é e m p r i s o n n e 
l'homme à l ' i n t é r i e u r d e s l im i tes de s e s p o s s i b i l i t é s , e t lu i i n t e r d i t t o u t e 
t e n t a t i v e de les d é p a s s e r . J . Morel t r o u v e c e t e f f o r t d ' é v i t e r t o u t e x t r ê m e 
éga l ement c h e z C a s t i g l i o n e , Monta igne e t C h a r r o n . A p r è s 1 6 5 0 , c ' e s t la 
m é d i o c r i t é q u i d é t e r m i n e la c o n d u i t e e t q u i , se lon M o r e l , u n i t d a n s l ' idéa l 
de l ' honnê te té la m e s u r e e t l ' e x c è s . 
B a r n w e l l d é m o n t r e éga l ement c e t t e e x i g e n c e d ' u n e c o n d u i t e m o d é r é e : p o u r 
S a i n t - E v r e m o n d e l l e e s t la v e r t u p r i n c i p a l e : i l ne f a u t ê t r e n i i g n o r a n t , n i 
p é d a n t , p r a t i q u e r la r e l i g i o n s a n s d e v e n i r a s c è t e ou f a u x d é v o t , t r o u v e r 
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u n j u s t e mi l i eu e n t r e u n e v e r t u i n f l e x i b l e e t u n e v i e de d é b a u c h e . 
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P o u r P a s c a l , l'homme a u n e pos i t ion i n t e r m é d i a i r e e n t r e le tou t et le 
n é a n t . P u i s q u e , se lon Hugo F r i e d r i c h , u n e i n t e l l e c t u a l i t é e x t r ê m e p o u r 
P a s c a l t o u r n e a u t a n t à la s o t t i s e q u ' u n e e x t r ê m e i g n o r a n c e , la méd ioc r i t é 
d e v i e n t le j u s t e mi l ieu d é s i r é . F r i e d r i c h mont re le d y n a m i s m e d u moyen 
te rme comme é q u i l i b r e e t mouvement de d e u x c o n t r a i r e s , e t i l l u s t r e cec i 
p a r l ' é v i d e n c e " q u ' u n e lumiè re a l l a n t e t v e n a n t à t r è s g r a n d e v i t e s s e 
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donne l ' i m p r e s s i o n d ' u n e l i gne c o n t i n u e " . C ' e s t d a n s le s e n s de ce t t e 
s i m u l t a n é i t é d e s c o n t r a i r e s q u ' i l f a u t i n t e r p r é t e r le p a r a d o x e se lon H . 
F r i e d r i c h : 
" I l s ' a g i t de l ' o b s e r v a t i o n q u ' u n e v e r t u n'a la v a l e u r d ' u n e 
c o n d u i t e e x t r ê m e m e n t mora le q u e s i e l le e s t en même temps 
la c o n c r é t i s a t i o n d ' u n e v e r t u c o n t r a i r e ; p a r e x e m p l e : au 
c o u r a g e do i t s ' a jou te r la b o n t é , s i n o n il n 'y a po in t de 
g r a n d e u r d ' â m e . " 7 7 ) 
C i - d e s s o u s s u i v e n t q u e l q u e s c i t a t i o n s d ' a u t e u r s d u 1 7 e s i è c l e q u i r e f u s e n t 
ce s d e u x e x t r ê m e s d u t r o p e t d u t r o p p e u . D ' a p r è s F ê n e l o n , le bon g o û t 
a p p r é h e n d e t o u t ce q u ' i l y a de t r o p , même s ' i l s ' a g i t d ' u n s u r p l u s d ' e s -
78 1 
p r i t . D ' a p r è s B o u h o u r s , u n e x c é d e n t d ' a g r é a b l e e t de sub l ime e s t t o u t 
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a u s s i n é f a s t e . B e l l e g a r d e blâme u n e p o l i t e s s e e t u n e f i e r t é e x a g é r é e s . 
L ' a r t de p l a i r e c o n s i s t e , se lon l u i , à t r o u v e r le j u s t e mi l ieu e n t r e le t r o p 
et le t r o p p e u . 8 0 ' D ' a p r è s B o i s s i m o n , i l ne f a u t p a s t r o p p l a i r e p o u r 
v r a i m e n t p l a i r e : 
" c a r p o u r p l a i r e so l idement e t v é r i t a b l e m e n t , il ne f a u t pa s 
t r o p p l a i r e , ni p l a i r e e x t r ê m e m e n t . I l ne f a u t p a s a s s o u v i r 
e t c o n t e n t e r p l e inement le g o û t . C ' e s t le moyen de d é p l a i r e 
en b r e f . L a n a t u r e v e u t ê t r e m é n a g é e : i l f a u t , p o u r a i n s i 
d i r e , ne la f a i r e q u e f l a t t e r , q u e c h a t o u i l l e r , e t p a r ce 
moyen i r r i t e r sa c o n v o i t i s e . " 8 1 ) 
De même q u e p o u r B e l l e g a r d e , l ' a r t de p l a i r e , p o u r M é r é , c o n s i s t e en u n e 
opt ion p o u r le j u s t e mi l ieu q u i se s i t u e r a i t e n t r e le t r o p e t le t r o p p e u . 
T r o p de b o n n e s q u a l i t é s font n a î t r e l ' h a b i t u d e ou l ' e n v i e . O n f i n i t p a r 
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d é p l a i r e p l u t ô t q u e p l a i r e . Méré met c e t t e r è g l e s u r t o u t en r a p p o r t 
a v e c la c o n v e r s a t i o n , d u r a n t l aque l l e i l e s t d é f e n d u de d é p a s s e r u n b u t 
f i x é p r é c é d e m m e n t . 8 3 ' 
Q u e l l e s s o n t l e s r é p e r c u s s i o n s d u p r i n c i p e de la m é d i o c r i t é s u r le d è r o u l e -
ment d ' u n e c o n v e r s a t i o n ? 
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Méré j u g e p r é f é r a b l e de r a c o n t e r d a n s u n e c o n v e r s a t i o n d e s c h o s e s a n o d i -
n e s , d a n s l ' i n ten t ion de p l a i r e a u x a u t r e s - p l u t ô t q u e d ' e x p r i m e r d e s 
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f a i t s p a r t i c u l i è r e m e n t r e m a r q u a b l e s . Se lon l u i , il e s t d é f e n d u d a n s u n e 
c o n v e r s a t i o n de r i r e e x a g é r é m e n t , de p a r l e r t r o p f o r t ou t r o p b a s , ou de 
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f a i r e t r o p de p l a i s a n t e r i e s . P o u r F e n n e , u n e p r e u v e d ' i g n o r a n c e e s t le 
t r o p ou le t r o p peu d ' a t t e n t i o n q u e l 'on p o r t e p a r e x e m p l e à un b i j o u : 
" B . J e connoi d e s P e r s o n n e s , q u i à la v e u e de q u e l q u e 
B i j o u fon t de g r a n d e s e x c l a m a t i o n s , e t s ' e m p r e s s e n t de 
p o r t e r la main d e s s u s p o u r le m i e u x c o n s i d é r e r . A . C e s 
P e r s o n n e s fon t v o i r q u ' e l l e s n 'ont j ama i s r i e n v û e t i l s se 
r e n d e n t p a r là r i d i c u l e s , a i n s i q u e fon t c e u x q u i se mon-
t r e n t f r o i d s ou i n d i f e r e n s l o r s q u e la c h o s e e s t d ' i m p o r -
t a n c e . " 86 ) 
D ' a p r è s M o r v a n de B e l l e g a r d e , i l e s t d é f e n d u d a n s la c o n v e r s a t i o n de 
c o n t r e d i r e t r o p f o r t e m e n t ou de c é d e r p a r i g n o r a n c e e t l â c h e t é : i l f a u t 
t r o u v e r u n j u s t e m i l i e u : " I l f a u t se t e n i r t o u j o u r s d a n s u n j u s t e t e m p é -
r a m e n t , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l ne f a u t p a s c o n t e s t e r a v e c une l âche i m b é -
c i l l i t é , ( . . . ) " 8 7 ) 
E n u n a u t r e e n d r o i t , B e l l e g a r d e c o n s e i l l e de g a r d e r u n e pos i t i on i n t e r -
méd ia i r e e n t r e la l â che doc i l i t é e t la f i e r t é m é p r i s a n t e . 8 8 ^ Si l 'on v e u t 
f a i r e l 'éloge de q u e l q u ' u n , se lon B a r y , i l ne f a u t p a s t r o p s ' e n g a g e r , mais 
ne p a s p a r a î t r e non p l u s t r o p d i s t a n t e t f r o i d , c a r d a n s le p r e m i e r c a s , 
891 
on p a r a i t s u s p e c t , d a n s le s e c o n d , v e x a n t . D ' a i l l e u r s , p o u r G r e n a i l l e , 
les c o n v e r s a t i o n s ne d o i v e n t ê t r e n i t r o p f r a n c h e s , n i t r o p s é r i e u s e s : 
" P o u r r e i g l e r d o n c nos c o n u e r s a t i o n s en é u i t a n t c e s d ê -
r e i g l e m e n s , je v o u d r o i s q u ' e l l e s ne f u s s e n t n y t r o p l i b r e s 
n y t r o p s é r i e u s e s . L a l é g è r e t é e s t b l âmab le même l o r s 
q u ' e l l e semble a v o i r de l ' a g r e e m e n t , mais a u s s i u n e x c e z de 
g r a v i t é ne do i t p a s r é g n e r ou la r é c r é a t i o n do i t e s t r e 
a b s o l u e . 9 0 ) 
Mme de S a b l é c o n s e i l l e , s u r t o u t p o u r les r a p p o r t s a v e c d e s p e r s o n n e s 
d ' u n r a n g s u p é r i e u r , le j u s t e m i l i e u , si d i f f i c i l e à t r o u v e r , e n t r e la 
911 
l é g è r e t é d i v e r t i s s a n t e e t le r e s p e c t a p p r o p r i é . D ' a p r è s D u R e f u g e , l e s 
921 
compl iments d o i v e n t éga l ement r e s t e r à l ' i n t é r i e u r de la m é d i o c r i t é . L a 
b i e n s é a n c e e x i g e la m é d i o c r i t é . D u R e f u g e c o n s e i l l e p a r e x e m p l e de ne p a s 
s ' h a b i l l e r de façon t r o p moderne ou t r o p d é m o d é e , mais de s u i v r e en ce l a 
931 
c e u x q u i on t la r é p u t a t i o n de m a î t r i s e r p a r f a i t e m e n t la b i e n s é a n c e . 
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P o u r M é r é , t r o p de p r u d e n c e e t de c o n s i d é r a t i o n d a n s la c o n v e r s a t i o n 
ne son t p a s i n d i q u é e s , même a v e c les f e m m e s , e t f o n t même p l u s m a u v a i s 
941 
e f f e t q u ' u n e c o n d u i t e immodérée e t l o u r d e . L à e n c o r e , c ' e s t le j u s t e 
mi l ieu q u i c o n v i e n t . C e l u i qu i s u i t le j u s t e m i l i e u , q u i ne d i t n i o u i , ni 
n o n , p e u t s e m b l e r f l ou et m é d i o c r e . T o u t e f o i s , la m é d i o c r i t é ne s ' e x p o s e 
951 
pas au r i d i c u l e , comme n o u s l ' a vons v u p l u s h a u t . A i n s i , Mme de 
S é v i g n é c o n s e i l l e - t - e l l e à Mme de C r i g n a n de se j o i n d r e a u x p e r s o n n e s 
m é d i o c r e s : " T â c h e z ( . . . ) de v o u s accomoder u n p e u de ce qu i n ' e s t p a s 
m a u v a i s ; ne v o u s d é g o û t e z po in t de ce q u i n 'es t q u e m é d i o c r e ; f a i t e s 
96 ) 
v o u s u n p l a i s i r de ce q u i n ' e s t p a s r i d i c u l e . " E t a n t d o n n é q u e , de t o u t e m a n i è r e , on ne p o r t e la p l u p a r t d u temps q u e 
d e s j u g e m e n t s s u p e r f i c i e l s , u n e m a n i è r e d ' a g i r e t de s ' e x p r i m e r t o u t à f a i t 
b a n a l e p a r a î t s o u v e n t p l u s hab i l e q u e la p l u s g r a n d e d e s a d r e s s e s , comme 
971 
le d i t Mme de S a b l e . D ' a p r è s B e l l e g a r d e , les p l u s g r a n d s g é n i e s on t 
moins de s u c c è s d a n s la c o n v e r s a t i o n q u e les e s p r i t s b o r n é s a y a n t u n t a n t 
so i t p e u d ' h a b i l e t é . 
" C e ne son t p a s t o u j o u r s l e s p l u s g r a n d s g é n i e s qu i r ê û i s -
s i s s e n t le m i e u x d a n s les c o n v e r s a t i o n s ; i l s se g u i n d e n t 
t r o p , i l s ne v e u l e n t r i e n d i r e qu i ne s u r p r e n n e ; mais on ne 
p r e n d p a s t o u j o u r s la p e i n e de l e s s u i v r e ; u n e s p r i t b o r n é 
a v e c u n peu d ' u s a g e d u monde p l a î t s o u v e n t d a v a n t a g e , 
q u o y - q u ' i l ne d i s e p a s d e s c h o s e s s i s u b l i m e s , p o u v û q u ' i l 
p a r l e j u s t e e t de b o n - s e n s , on en e s t p l u s s a t i s f a i t , e t on 
l 'écoute a v e c beau p l u s d ' a t t e n t i o n . " 9 8 ) 
P o u r D u P l a i s i r , la l a n g u e f r a n ç a i s e se d i s t i n g u e en e l le-même p a r u n e 
p o s i t i o n i n t e r m é d i a i r e t r è s r a i s o n n a b l e e n t r e le b a v a r d a g e e t la f i e r t é 
99 ) 
e x a g é r é e , e n t r e la l o u r d e u r e t la c o n t r a i n t e e x a g é r é e . 
L e g r o u p e s ' o p p o s a n t a u x e x i g e n c e s de la m é d i o c r i t é , son t les P r é c i e u s e s , 
q u i m é p r i s e n t le commun d e s m o r t e l s e t t o u t e v i e m o y e n n e . 1 0 0 ' C ' e s t l e u r 
s u p p o s é e ou r ée l l e oppos i t i on a u p r i n c i p e g é n é r a l e m e n t r e c o n n u e t s u i v i 
de la m é d i o c r i t é qu i p e r m i t à Mol iè re de l e s t o u r n e r en r i d i c u l e . 
E n f i n , la f o n c t i o n de la m é d i o c r i t é e s t de p r o t é g e r c e l u i q u i en r e s p e c t e 
l e s l i m i t e s , d u r i d i c u l e , e t de v e i l l e r à ce q u ' a u c u n a d v e r s a i r e ne p u i s s e 
et ne v e u i l l e lu i n u i r e p a r j a l o u s i e . E l l e e s t e n t i è r e m e n t d é v o u é e au d é s i r 
c o n f o r m i s t e de s u c c è s ; Magend ie r e c o n n a î t cec i d a n s l ' o e u v r e de J a c q u e s 
de C a l l i è r e s q u i c h o i s i t le moyen t e r m e , p o u r ne p a s se f a i r e d é s a g r é a b l e -
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ment r e m a r q u e r . ' L ' h o n n ê t e homme e s t to ta lement d é p e n d a n t de la 
s o c i é t é . S a n s e l l e , i l n 'obt ien t pa s la c o n s i d é r a t i o n q u i lég i t ime sa pos i t ion 
s o c i a l e . P o u r ne pas se f e r m e r l ' a ccès à la v i e m o n d a i n e , i l do i t se m e t t r e 
au même n i v e a u q u e tout le m o n d e , u n n i v e a u de compromis et de mèd io-
c r i t é . Comme le d i t M é r é : " C ' e s t la c o n f o r m i t é qu i f a i t q u ' o n se p l a i s t 
e n s e m b l e ( . . . V ' 1 0 2 ^ 
A u s s i f a v o r a b l e q u e so ien t la m é d i o c r i t é e t le s e n t i m e n t d ' ê t r e à é g a l i t é 
a v e c les a u t r e s , p o u r la v i e m o n d a i n e , a u s s i d é f a v o r a b l e e t p o u r les 
a u t r e s i n s u p p o r t a b l e e s t p o u r Méré la s u p é r i o r i t é de ce lu i qu i r e n o n c e à 
la m é d i o c r i t é : " D ' a i l l e u r s , ce s e r o i t u n e c h o s e l a s s a n t e , q u e d ' e x c e l l e r en 
tout ce q u ' o n f e r o i t ( . . . ) , i l e s t c e r t a i n q u ' à f o r c e de se f a i r e a d m i r e r on 
d e v i e n d r o i t i n s u p p o r t a b l e . " 1 0 3 ^ 
6 .5 L e " je ne s a i s q u o i " 
Que s i g n i f i e la f r é q u e n t e r é f é r e n c e à u n " j e ne s a i s q u o i " au s e i n d ' u n e 
soc i é té où l'on é v o l u e d a n s u n c a d r e t r è s e x a c t e m e n t f i x é p a r la b i e n -
s é a n c e e t la m o d e , e t où l 'on a c c o r d e son compor tement à t r a v e r s les 
p r i n c i p e s dé jà f o r m u l é s , de l ' a p p a r e n c e e t de l ' a r t de p l a i r e , à u n j u s t e 
m i l i e u , p o u r é v i t e r de s o m b r e r d a n s l 'abîme d u r i d i c u l e ? C e " j e ne s a i s 
q u o i " o p p o s e - t - i l a u x p r i n c i p e s r é g l e m e n t é s , u n p r i n c i p e où t o u t e r è g l e 
s e r a i t a b s e n t e ? 
D ' a p r è s E r i c h K ö h l e r , le " j e ne s a i s q u o i " e x p r i m e e n t r e a u t r e s la c o n -
t r a d i c t i o n r a t i o n n e l l e m e n t i n s a i s i s s a b l e e n t r e la r a t i o n a l i t é de la n a t u r e , 
m a î t r i s a b l e p a r la p e n s é e , e t la r a t i o n a l i t é de l 'homme, qu i n ' e s t q u e 
p o s t u l é e , tou t comme e n t r e le f o s s é s é p a r a n t les p r é t e n t i o n s u n i v e r s e l l e s 
de la r a i s o n à se f a i r e v a l o i r e t la c o n t r i b u t i o n r ée l l e de c e l l e - c i à la 
d é f i n i t i o n de l ' ê t re h u m a i n 1 0 ^ . D ' a p r è s K ö h l e r , la c o n c e p t i o n r a t i o n a l i s t e 
de l ' e s t h é t i q u e e s t s u p p l a n t é e a p r è s 1660 p a r ce l l e de Méré e t de B o u -
h o u r s p l u s m a r q u é e p a r les s e n t i m e n t s e t d a n s l a q u e l l e le s e c r e t d u " j e ne 
s a i s q u o i " joue u n rô le t r è s i m p o r t a n t . 1 0 5 ^ A ce s o i t - d i s a n t r e v i r e m e n t 
e s t h é t i q u e s 'oppose t o u t e f o i s , la c o n s t a n t e e s t i m a t i o n de l ' e x p r e s s i o n " j e 
ne s a i s q u o i " e t de son i m p o r t a n c e p o u r l e s t h é o r i c i e n s de la b i e n s é a n c e . 
L e s P r é c i e u s e s , en u s a i e n t dé jà p o u r d é c r i r e l ' i n d é f i n i s s a b l e d a n s l ' h o n -
nête h o m m e . 1 0 6 ^  
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E r i c h H a a s e i l l u s t r e l ' u t i l i s a t i on de ce " j e ne s a i s q u o i " e n t r e a u t r e s en 
r a p p o r t a v e c le l angage p r é c i e u x , d a n s sa r e l a t i o n a v e c l ' a m o u r , p o u r 
d é s i g n e r les p a r t i c u l a r i t é s d ' u n a u t e u r , la p a t i n e d ' u n e médai l le a n c i e n n e 
ou b i e n l ' e f fe t p r o d u i t p a r u n t a b l e a u . I l t e n t e d ' e x p l i q u e r ce te rme d a n s 
l ' e s t h é t i q u e en s ' a p p u y a n t s u r la p h i l o s o p h i e k a n t i e n n e e t en le d é s i g n a n t 
p a r l ' e x p r e s s i o n de " c o n n a i s s a n c e r é u s s i e " , q u i p e r m e t au s u j e t de c o n s -
t a t e r i n t u i t i v e m e n t u n e i d e n t i t é i r r a t i o n n e l l e e n t r e le modèle s u b j e c t i f e t 
l 'objet a r t i s t i q u e p e r ç u p a r sa c o n n a i s s a n c e . 1 0 7 ' P e t e r - E c k h a r d K n a b e 
é n u m è r e de n o m b r e u x e x e m p l e s de l 'emploi de ce " j e ne s a i s q u o i " d a n s 
son o u v r a g e s u r les t e r m e s c l é s de la t h é o r i e de l ' a r t , a l l a n t de la f i n de 
l 'âge c l a s s i q u e au t e r m e d u s i è c l e d e s L u m i è r e s . S u r ce fond de 
p e r s p e c t i v e s e t de r é s u l t a t s de la c r i t i q u e l i t t é r a i r e se d é t a c h e n t p l u s i e u r s 
a s p e c t s de la q u e s t i o n q u i s e m b l e n t p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t s p o u r n o t r e 
a n a l y s e . 
Que l r a p p o r t e x i s t e - t - i l e n t r e le " j e ne s a i s q u o i " e t les r è g l e s de la 
b i e n s é a n c e ? P e u t - o n , tout comme c e l l e - c i l ' e n s e i g n e r ? C e " je ne s a i s q u o i " 
e s t l 'é lément i n s a i s i s s a b l e q u i p e u t f a i r e d é f a u t même s i l 'on m a î t r i s e les 
r è g l e s de la b i e n s é a n c e . D a n s l ' h y p o t h è s e où la b i e n s é a n c e e s t le code de 
c o n d u i t e de la n o b l e s s e , c e l l e - c i , p a r le " j e ne s a i s q u o i " , t e n t e de f o r -
mu le r ce en quo i e l l e e s t s u p é r i e u r e à la b o u r g o i s i e . C e t t e s u p é r i o r i t é e s t 
q u e l q u e c h o s e q u e l'on ne p e u t s a i s i r p a r la r a i s o n , q u e l q u e c h o s e q u e 
l'on ne p e u t d o n c p a s a p p r e n d r e , s u r t o u t s i l 'on a p p a r t i e n t à la b o u r g e o i -
s ie q u i ne f a i t q u e s i n g e r la c o u r . C e l u i q u i témoigne d a n s son c o m p o r t e -
ment de ce " j e ne s a i s q u o i " , ne l'a pa s a p p r i s en é t u d i a n t d e s r è g l e s ; 
les h o n n ê t e s g e n s d é c l a r e n t d ' u n commun a c c o r d , q u e c ' e s t u n c a d e a u d u 
109) 
d e s t i n , p o u r é v i t e r q u e n a i s s e la j a l o u s i e e n t r e e u x . 
R a r e s s o n t c e u x qu i s ' o p p o s e n t à c e t t e c o n c e p t i o n . L ' e c c l é s i a s t i q u e L a m y , 
p a r e x e m p l e , c o n t e s t e , d a n s sa r h é t o r i q u e de 1688 , l ' idée q u e ce qu i p l a î t 
d a n s u n d i s c o u r s p u i s s e ê t r e u n i n d é f i n i s s a b l e e t q u a s i m e n t m y s t i q u e " j e 
ne s a i s q u o i " . I l v e u t lu i d o n n e r u n nom e t d é m o n t r e r le p r i n c i p e d e s 
r è g l e s q u i r e n d e n t a g r é a b l e s le c o n t a c t a v e c c e r t a i n e s p e r s o n n e s : 
" L o r s q u e je p a r l e de ce q u i p l a i s t d a n s le d i s c o u r s , je ne 
d i s p a s q u e c ' e s t u n je ne s ç a i q u o i , q u i n'a po in t de nom; 
j e le nomme, e t c o n d u i s a n t j u s q u e s à la s o u r c e de ce p l a i -
s i r , je f a i s a p p e r c e v o i r le p r i n c i p e d e s r è g l e s q u e s u i v e n t 
c e u x qu i son t a g r é a b l e s . " 1 1 0 ) 
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L a p l u p a r t d e s t h é o r i c i e n s de la c o n v e r s a t i o n et de la b i e n s é a n c e se 
r é f è r e n t p a r c o n t r e a v e c p r é d i l e c t i o n au " j e ne s a i s q u o i " , ce q u i les 
d i s p e n s e de l ' a p p r o f o n d i s s e m e n t d ' u n s u j e t e t d ' u n e te rm ino log ie e x a c t e . 
A i n s i , d ' a p r è s L a C h é t a r d i e , on s u s c i t e l ' i n t é r ê t d a n s la c o n v e r s a t i o n p a r 
sa c u l t u r e e t son e s p r i t . Mais p o u r se f a i r e a p p r é c i e r , il f a u t a v o i r 
1111 
r e c o u r s au " je ne s a i s q u o i " , b e a u c o u p p l u s r a r e . L e p r i n c i p e d u " j e 
ne s a i s q u o i " j u s t i f i e q u e b e a u c o u p de t e r m e s so ien t l a i s s é s d a n s le v a -
g u e : les q u a l i t é s d o n t l ' honnête homme a b e s o i n a f i n de p l a i r e , s o n t 
s o u v e n t p r é s e n t é e s s o u s forme de noms communs t r è s peu d é f i n i s , t e l s 
q u e j u s t e s s e , e s p r i t , s e n t i m e n t , d é l i c a t e s s e , d i s c e r n e m e n t , g e n t i l l e s s e , 
bon a i r , bonne g r â c e , f i n e s s e , r a f f i n e m e n t . C e s mots déjà a s s e z v a g u e s le 
d e v i e n n e n t e n c o r e p l u s , s ' i l s s o n t i n t r o d u i t s p a r la f o r m u l e t r è s a p p r é c i é e 
1121 
de " u n je ne s a i s quo i d e . . . " L ' a m o u r , u n des b u t s é v e n t u e l s de l ' a r t 
de p l a i r e , e s t u n " je ne s a i s q u o i " , e n g e n d r é p a r u n " je ne s a i s 
•n 113) q u o i " . 
Méré oppose le bon g o û t au s a v o i r e t au r a i s o n n e m e n t , se f a i s a n t l ' a d -
m i n i s t r a t e u r d u " je ne s a i s q u o i " . 
" I l s e r o i t f o r t à p r o p o s de d i r e b ien c l a i r e m e n t ce q u e c ' e s t 
q u e ce bon g o u s t ; ( . . . ) e t j ' e n c o n n o i s q u i s ç a v e n t t o u t , e t 
q u ' o n ne s ç a u r o i t p o u r t a n t m e t t r e d a n s le s e n t i m e n t de ce 
qu i s i e d b i e n . J ' e n c o n n o i s a u s s i d o n t le r a i s o n n e m e n t ne 
s ' é t e n d pas l o i n , e t q u i ne l a i s s e n t pa s de p é n é t r e r s u b t i l e -
ment tou t ce q u i r e g a r d e la b i e n s é a n c e . " 1 1 4 ) 
T o u t e f o i s , s i i m p o r t a n t q u ' a i t é té le " je ne s a i s q u o i " p o u r l ' honnê te 
homme, B o u h o u r s r e g r e t t e , en 1 6 7 1 , q u ' i l n 'y a i t pa s e n c o r e eu d ' a n a l y s e 
a p p r o f o n d i e à ce s u j e t . N é a n m o i n s , lu i -même ne f a i t éga lement q u ' i n d i q u e r 
où l ' i g n o r a n c e e s t appe lée " j e ne s a i s q u o i " , s a n s p o u r a u t a n t la t r a n s -
f o r m e r en s a v o i r . " I l e s t v r a i , ( . . . ) q u e le j e ne s a i s quo i e s t p e u t - ê t r e 
la s e u l e mat i è re s u r l aque l l e on n'a po in t f a i t de l i v r e s e t q u e les d o c t e s 
n 'ont p a s p r i s la p e i n e d ' é c l a i r c i r . ( . . . ) a u c u n a u t e u r , q u e je s a c h e , n'a 
t r a v a i l l é s u r c e l u i - c i . " 1 1 5 ) 
L ' h o n n ê t e homme do i t ê t r e en p o s s e s s i o n d e s q u a l i t é s qu i p l a i s e n t . E l l e s 
fon t p a r t i e de la s c i e n c e d u monde q u i n ' e s t pa s e n c o r e u n e s c i e n c e . P a r 
le " j e ne s a i s q u o i " , c e l l e - c i d é s i g n e u n po in t c e n t r a l de sa d o c t r i n e de 
l ' a r t de p l a i r e e t de la b i e n s é a n c e . E n y r e g a r d a n t de p l u s p r è s , c e p e n -
d a n t , on s ' a p e r ç o i t q u e ce t e r m e e s t v i d e . A l o r s , i l d e v i e n t c l a i r q u ' u n 
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s y s t è m e f e r m é , te l q u e la b i e n s é a n c e e s t s u p p o s é e le r e p r é s e n t e r , a la 
n e t t e t e n d a n c e de s ' a p p r o p r i e r d e s f a c t e u r s c o n t r a d i c t o i r e s e t de l e u r 
a t t r i b u e r u n e p lace p o u v a n t ê t r e l o c a l i s é e , mais s a n s p o u r t a n t s ' e n g a g e r à 
u n e d é f i n i t i o n e x a c t e . 
L ' i r r a t i o n n e l e s t i n t é g r é au r a t i o n n e l , de même q u e la mode à la b i e n -
116) . . . , , , . , . , , , 117) , . , ,, 
s é a n c e , l ' a i s ance a l ' o b é i s s a n c e des r è g l e s , le s a v o i r a l ' a p p a r e n c e 
. . , . 118) . . . ^ , ^ , * 4.- 119) de l ' i g n o r a n c e , l ' a i s ance d a n s la c o n v e r s a t i o n a sa r é g l e m e n t a t i o n . 
6 . 6 p a s s i o n - r a i s o n 
C o m m e n t , a u , 1 7 e s i è c l e , v o i t - o n le r a p p o r t e n t r e la r a i s o n e t la p a s s i o n ? 
Que l l e i m p o r t a n c e on t la r a i s o n e t la p a s s i o n p o u r les r a p p o r t s e n t r e les 
i n d i v i d u s e t l e u r c o n v e r s a t i o n ? 
Se lon L i a n e A n s m a n n , q u a t r e c o n c e p t i o n s t r a d i t i o n n e l l e s s u b s i s t e n t j u s -
q u ' a u 1 7 e s i è c l e : la c o n c e p t i o n p l a t o n i c i e n n e , d o n t la t h é o r i e de l 'amour 
s e n s u e l e t de l 'amour s p i r i t u e l f u t r a v i v é e p a r le n é o - p l a t o n i s m e de la 
R e n a i s s a n c e ; la c o n c e p t i o n s c o l a s t i q u e a r i s t o t é l i c i e n n e , d i v i s a n t l'âme en 
u n e p a r t i e r a t i o n n e l l e e t u n e p a r t i e i r r a t i o n n e l l e , e t l e s v e r t u s se lon la 
même d i s t i n c t i o n en v e r t u s i n t e l l e c t u e l l e s e t m o r a l e s ; la c o n c e p t i o n s t o ï -
c i e n n e , se lon l a q u e l l e l e s p a s s i o n s s o n t de n a t u r e r a t i o n n e l l e , mais d o i v e n t 
ê t r e é l i m i n é e s , é t a n t d e s e r r e u r s de j u g e m e n t e t d e s ma lad ies d u L o g o s ; 
f i n a l e m e n t , la c o n c e p t i o n a u g u s t i n i e n n e , q u i d é f i n i t les p a s s i o n s non p a s 
comme e r r e u r s de j u g e m e n t de la R a i s o n , mais comme i n t e n t i o n s v o l o n -
t a i r e s i m p l i q u a n t c h a q u e fo i s la c o n n a i s s a n c e d u b u t q u e l'on v e u t a t t e i n -
d r e : les p a s s i o n s i n s p i r é e s p a r l 'amour de D ieu sont mora lement b o n n e s , 
c e l l e s i n s p i r é e s p a r l 'amour d ' i c i - b a s , l 'amour de s o i - m ê m e , son t m o r a l e -
ment c o n d a m n a b l e s , e t ce n 'es t q u e la g r â c e qu i e s t en m e s u r e de r a m e -
n e r la v o l o n t é h u m a i n e c o r r o m p u e , à l 'amour d i v i n . 1 2 0 ^ 
C h e z D e s c a r t e s , la t h é o r i e d e s p a s s i o n s e s t u n e p a r t i e de la p h i l o s o p h i e 
de la N a t u r e : les p a s s i o n s son t é v e i l l é e s p a r le monde e x t é r i e u r , p a r u n 
mécan i sme p h y s i q u e s u r l eque l la v o l o n t é ne p e u t a v o i r a u c u n e i n f l u e n c e . 
P h y s i q u e m e n t , c e s p a s s i o n s p e u v e n t ê t r e c o m b a t t u e s en l e u r o p p o s a n t d e s 
p a s s i o n s c o n t r a i r e s q u i les a n n u l e n t . L ' a c h è v e m e n t de cec i e s t la t â c h e de 
la v o l o n t é l i b r e q u i dompte les p a s s i o n s de l'âme se lon la d o c t r i n e s t o i -
c i e n n e , et les i n f l u e n c e d a n s la v o i e de la d é c i s i o n autonome de l ' e s -
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p r i t . P a s c a l s ' a v è r e ê t r e p l u t ô t a u g u s t i n i e n de p e n s é e , l o r s q u ' i l vo i t 
la r a i s o n e t les f o r c e s m a t é r i e l l e s - e n t r e a u t r e s les p a s s i o n s - d a n s u n 
1 221 
combat p e r m a n e n t e t é t e r n e l l e m e n t i n d é c i s . 
D e s c a r t e s et P a s c a l ne f u r e n t pa s les s e u l s à s ' i n t é r e s s e r au 1 7 e s i è c l e 
a u x p a s s i o n s et à l e u r r a p p o r t a v e c la r a i s o n . L e s m o r a l i s t e s t e l s q u e La 
R o c h e f o u c a u l d et La B r u y è r e t r a i t è r e n t la même q u e s t i o n ; mais il y en e u t 
éga lement de moins c o n n u s , t e l s q u e N ico las C o e f f e c t e a u , M a r i n C u r e a u de 
la C h a m b r e , J e a n - F r a n ç o i s S e n a u l t , M a r i n Le R o y de C o m b e r v i l l e , L e 
M o y n e , Mme de S a b l é , J a c q u e s E s p r i t , J a c q u e s A b b a d i e . C ' e s t p o u r q u o i 
Wloka n'a pas t o r t de v o i r tou t le 1 7 e s i è c l e " f o n d é s u r u n e pédagog ie 
mora le e t u n e p s y c h o l o g i e " , e t p e n s e " q u e de t e l l e s q u e s t i o n s , p o u r a i n s i 
d i r e , é t a i e n t cons tamment p r é s e n t e s e t ne d e m a n d a i e n t q u ' à ê t r e f o r m u -
, , „ 1231 
l e e s " . 
A côté de c e t t e a p p r o c h e p a r la p h i l o s o p h i e e t la p é d a g o g i e m o r a l e , la 
r h é t o r i q u e a u n e i m p o r t a n c e t o u t e p a r t i c u l i è r e , p a r le f a i t q u ' e l l e compte 
l ' a n a l y s e d e s p a s s i o n s pa rm i s e s t â c h e s . Se lon B r e t t e v i l l e , e l l e do i t se 
s e r v i r d e s p a s s i o n s , p u i s q u e l 'homme, d a n s s e s d é c i s i o n s , n ' ag i t p a s se lon 
1241 
les p r i n c i p e s de la r a i s o n , mais se lon les é l a n s de son c o e u r . D ' a p r è s 
R a p i n , l ' é loquence q u i ne s ' a d r e s s e q u ' à l ' e s p r i t , s a n s é g a l e m e n t f a i r e 
1251 
a p p e l à l ' âme , n 'es t pa s u n e v é r i t a b l e e l o q u e n c e . D a n s son l i v r e s u r 
la r h é t o r i q u e au t e m p s de R a c i n e , P e t e r F r a n c e c i t e d e u x p o s s i b i l i t é s 
d ' u t i l i s a t i o n de la r h é t o r i q u e s i l 'on c o n n a î t les p a s s i o n s : 
" A k n o w l e d g e o f t h e p a s s i o n s a s t h e y a r e d e s c r i b e d in 
A r i s t o t e l i a n o r C a r t e s i a n p s y c h o l o g y is u s e f u l in two w a y s ; 
f i r s t , to e n a b l e t h e o r a t o r to d e s c r i b e p a s s i o n s in t h e 
c o u r s e of h i s n a r r a t i o n , a n d s e c o n d l y , to a r o u s e t h e p a s -
s i o n s o f h i s a u d i e n c e , so a s to s w a y them in h i s f a -
v o u r . "1261 
A i l l e u r s , P . F r a n c e s o u l i g n e , en se r é f é r a n t à L a m y e t à H o r a c e , q u e 
l ' o r a t e u r do i t lu i -même ê t r e t o u c h é s ' i l v e u t é m o u v o i r a u t r u i . L a r h é t o -
r i q u e i n d i q u e d e s m o y e n s , t e l s q u e l ' hé s i t a t i on ou l ' e x c l a m a t i o n , q u i 
1271 
r e n d e n t la c h o s e f a c i l e . L a c a p t a t i o b e n e v o l e n t i a e e x i g e l ' appe l a u x 
émot ions d e s a u d i t e u r s , d o n t on p i q u e l ' a t ten t ion de m a n i è r e d i f f é r e n t e 
1281 
se lon l e u r âge e t l e u r p o s i t i o n . D ' a p r è s Dan ie l M o r n e t , le d r o i t e s t 
concédé à l ' o r a t e u r , s ' i l v e u t f a i r e n a î t r e l ' émot ion , d ' e n f r e i n d r e la loi 
g é n é r a l e de la c l a r t é et d ' u t i l i s e r des h y p e r b o l e s ou d e s p h r a s e s i n c o m -
129) 
p i e t é s . 
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D a n s la l i t t é r a t u r e , on n 'es t pa s t o u j o u r s p r ê t à ce t t e c o n c e s s i o n . J a c q u e s 
S c h e r e r se r é f è r e à u n p a s s a g e d u " C y m i n d e " , une t r a g é d i e en p r o s e de 
l 'abbé d ' A u b i g n a c , d a n s l eque l u n p e r s o n n a g e , au moment d ' u n e e x t r ê m e 
e x c i t a t i o n , e x i g e u n i n s t a n t de r e c u e i l l e m e n t p o u r met t re de l ' o r d r e d a n s 
se s p e n s é e s . C e n ' e s t q u ' e n s u i t e q u ' i l r é p o n d p a r u n d i s c o u r s de r h é t o -
r i q u e c l a i r e t d é p o u r v u d ' é m o t i o n . 1 3 0 ' L e s p rob lèmes posés p a r les p a s -
s i o n s à la r h é t o r i q u e se s o u l è v e n t de la même man iè re p o u r la p o é t i q u e , 
qu i e s t s o u v e n t d é f i n i e au 1 7 e s i è c l e comme u n e seconde r h é t o r i q u e . 
J a c q u e s Morel d é m o n t r e q u e , se lon d ' A u b i g n a c , le poète do i t p a r f a i t e m e n t 
1311 
c o n n a î t r e t o u t e s les p a s s i o n s e t l e u r e x p r e s s i o n . P . F r a n c e f a i t r e -
m a r q u e r q u e les a r g u m e n t s a v a n c é s , au nom de la mora le C h r é t i e n n e , 
c o n t r e u n t h é â t r e où les émot ions e x c l u e n t la r a i s o n , r e s s e m b l e n t a u x 
132) 
a r g u m e n t s c o n t r e la r h é t o r i q u e . L ' é t u d e des p a s s i o n s , en tou t c a s , 
e s t i n d i s p e n s a b l e au poète s ' i l v e u t é m o u v o i r les p a s s i o n s de s e s l e c t e u r s . 
Mais p o u r s ' i n f o r m e r en d é t a i l s à ce s u j e t , i l d o i t , s u i v a n t u n c o n s e i l d u 
r h é t o r i c i e n L a m y , qu i da te de 1 6 6 8 , se r e n s e i g n e r a u p r è s de la p h i l o s o -
1331 
p h i e p l u t ô t q u ' a u p r è s de la r h é t o r i q u e . 
L a r h é t o r i q u e n ' e s t d o n c p a s s e u l e à s ' o c c u p e r de l ' a n a l y s e d e s p a s s i o n s , 
la poés ie et la p h i l o s o p h i e le f o n t é g a l e m e n t . L e s m o r a l i s t e s e t les p é d a -
g o g u e s de la m o r a l e , e u x a u s s i , l e s j u g e n t ou les c o n d a m n e n t . A i n s i , p a r 
e x e m p l e , l 'amour de so i -même e s t u n e p a s s i o n qu i r i s q u e de d o m i n e r 
t o u t e s les a u t r e s . C h e z P a s c a l e t L a R o c h e f o u c a u l t , i l o c c u p e u n e p l a c e 
1341 
c e n t r a l e . L ' u n i o n d e s p a s s i o n s e t de l ' i n t é r ê t , p o u r B o u r d a l o u e , e s t 
1351 
p a r t i c u l i è r e m e n t m a r q u é e à la C o u r . D ' a p r è s M o r v a n de B e l l e g a r d e , on 
p e n s e s o u v e n t a g i r p o u r d e s mot i f s h o n o r a b l e s e t d é s i n t é r e s s é s , j u s q u ' a u 
moment où l'on se r e n d compte q u ' e n r é a l i t é la p a s s i o n e t la j a l o u s i e s o n t 
à la b a s e de t o u t e a c t i o n . 1 3 6 ' B e l l e g a r d e d é p l o r e la g r a n d e i m p o r t a n c e de 
1371 
l ' i n t é r ê t p e r s o n n e l e t le c o n s i d è r e comme la r u i n e de la v i e c o m m u n e . Que l l e e s t la f o n c t i o n d e s p a s s i o n s d a n s les r a p p o r t s h u m a i n s e t d a n s la 
c o n v e r s a t i o n ? L a c o l è r e s e r a l ' exemple q u i s e r v i r a à i l l u s t r e r de m a n i è r e 
p a r a d i g m a t i q u e q u e l l e f o n c t i o n les p a s s i o n s p e u v e n t a v o i r p o u r le d é r o u l e -
ment de la commun ica t ion e t de l ' i n t e r a c t i o n . 
L a c o l è r e e s t à é v i t e r a b s o l u m e n t . D ' a p r è s B o r d e l o n , un homme en c o l è r e 
e s t comme u n fou q u i ne s a i t p a s ce q u ' i l f a i t , e t d o n t les a c t i o n s s o n t 
1381 
tou t à f a i t d é r a i s o n n é e s . D ' a p r è s L a C h é t a r d i e é g a l e m e n t , i l f a u t se 
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méf i e r de la c o l è r e . I l f a u t t o u j o u r s 
r e s s e m b l e r à ce s zones c l i m a t i q u e s 
d e u x j o u r s s a n s p lu i e e t s a n s o r a g e s 
m o n t r e r la même h u m e u r , e t ne p a s 
d a n s l e s q u e l l e s on ne p e u t t r o u v e r 
139) 
I l e s t donc c o n s i d é r é comme v e r t u e u x de ne pas se m e t t r e en c o l è r e 
so i -même . S i d ' a u t r e s s o n t en c o l è r e , il f a u t so i t les é v i t e r , so i t les 
t r a i t e r a v e c d e s p r é c a u t i o n s p a r t i c u l i è r e s . D ' a p r è s F a r e t , l ' honnê te homme 
e s t t e l l e m e n t hab i l e d a n s son c o n t a c t a v e c les hommes f u r i e u x , q u e c e u x -
ci en o u b l i e n t v i t e l e u r c o l è r e . 1 ^ D ' a p r è s G o u s s a u l t , i l f a u t é v i t e r c e u x 
q u i s ' e m p o r t e n t f a c i l ement e t se met ten t en c o l è r e , c a r on r i s q u e d ' ê t r e 
141 ) 
mêlé p a r l e u r i n t e r m é d i a i r e a d e s d i s p u t e s p l u s i m p o r t a n t e s . L a même 
c h o s e v a u t p o u r le c o n t a c t a v e c de p e r s o n n e s a y a n t la f a c u l t é d ' i r r i t e r 
l e u r p a r t e n a i r e s de c o n v e r s a t i o n e t de les r e n d r e f u r i e u x . D ' a p r è s B a l i n g -
h e m , le V a n i t e u x é v e i l l e la c o l è r e d e s a u t r e s en les m é p r i s a n t , le R i c h e en 
les v e x a n t , l ' A r r o g a n t en les f r o i s s a n t , le G ê n e u r p a r sa m é c h a n c e t é , le 
1421 
Q u e r e l l e u r p a r s e s d i s p u t e s , e t le M e n t e u r p a r s e s m e n s o n g e s . B a r y 
éga lement é n u m è r e les p e r s o n n e s c o n t r e l e s q u e l l e s on se met t r è s f a c i l e -
ment en c o l è r e . I l d i t p a r e x e m p l e : " O n se met en c o l è r e c o n t r e c e u x q u i 
e n t e n d e n t a t t e n t i v e m e n t le r é c i t de nos m a l h e u r s , e t la d e s c r i p t i o n de nos 
143 ) 
d e f f a u t s , p a r c e q u ' i l s e m b l e , q u e ce qu i n o u s a f f l i g e , les f l a t t e . " 
La c o l è r e e s t n é f a s t e a u x r a p p o r t s e t à la c o n v e r s a t i o n p a r c e q u ' e l l e f a i t 
o u b l i e r la r a i s o n e t les r è g l e s de la b i e n s é a n c e , e t c o n d u i t à u n c o m p o r -
tement i n c o n t r ô l é . L a c o l è r e e s t donc u n e p a s s i o n e x c l u a n t t o u t e c o n d u i t e 
c a l c u l a b l e e t r é g l é e . B o r d e l o n d i t : " L a co l è re ne r é u s s i t q u e p a r h a z a r d 
en t o u t ce q u ' e l l e f a i t , p a r c e q u ' e l l e e s t a v e u g l e , e t q u e l q u e j o u i s s a n t e 
1 nn) 
q u ' e l l e s o i t , e l le n ' e n t r e p r e n d r i e n de g r a n d n y de b e a u . " 
L a c r i t i q u e q u e B o r d e l o n f o r m u l e ic i au s u j e t de la c o l è r e t o u t s p é c i a l e -
m e n t , e s t g é n é r a l i s é e p a r B e l l e g a r d e p o u r t o u t e s les p a s s i o n s : e l l e s s o n t à 
la b a s e de b e a u c o u p d ' i n j u s t i c e s , p u i s q u ' e l l e s p o u s s e n t à d e s a c t e s é g o -
• 145) 
i s t e s , s a n s m e s u r e e t s a n s r a i s o n . 
L e s p a s s i o n s ne son t p o u r t a n t p a s a u t a n t condamnées de t o u s c ô t é s . L e s 
r h é t o r i c i e n s déjà nommés qu i l e s u t i l i s e n t ne p e u v e n t pas l e s c o n d a m n e r . 
A u s s i n u i s i b l e s s o i e n t - e l l e s p o u r B e l l e g a r d e , a u s s i u t i l e s p a r a i s s e n t - e l l e s 
au r h é t o r i c i e n L a m y . P o u r L a m y , e l l e s son t b o n n e s en e l l e s - m ê m e s . S e u l e 
l e u r m a u v a i s e u t i l i s a t i o n e s t à c r i t i q u e r . 1 4 6 ^ S a n s e l l e s , l 'homme s e r a i t 
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i n c a p a b l e d ' a g i r , c a r il v o g u e r a i t d a n s la p l u s p a r f a i t e i n d i f f é r e n c e . S i 
l 'on v e u t m o t i v e r q u e l q u ' u n à l ' a c t i o n , i l f a u t f a i r e a p p e l à s e s p a s -
1 ¿171 
s i o n s . E t a n t d o n n é q u e l 'on a d o n c b e s o i n d e s p a s s i o n s , i l s ' a g i t 
s e u l e m e n t de s a v o i r b i e n s 'en s e r v i r . La r h é t o r i q u e n 'es t p a s la s e u l e à 
c o n s e i l l e r l ' u t i l i s a t i o n r a i s o n n a b l e des p a s s i o n s . P o u r la c o u r , c ' e s t là u n e 
e x i g e n c e i n d i s c u t a b l e . A i n s i , s e lon F a r e t p a r e x e m p l e , il f a u t s a v o i r se 
m a î t r i s e r e t f r e i n e r s e s p a s s i o n s . I l f a u t a v o i r en main sa p r o p r e v o l o n t é 
148") 
a v a n t de v o u l o i r domine r ce l l e d e s a u t r e s à la c o u r . L a B r u y è r e 
éga l ement p e n s e q u ' i l e s t i n d i s p e n s a b l e à la c o u r d ' ê t r e le ma î t r e de s e s 
149 ) 
g e s t e s , de s a v o i r f e i n d r e , d o m i n e r s e s p a s s i o n s e t les c a c h e r . D ' a p r è s 
L a C h ê t a r d i e , il f a u t a t t e i n d r e d a n s son e x p r e s s i o n u n d e g r é t r è s p r é c i s 
de j u s t e s s e q u i ne p a s s e j ama i s à côté de l ' i n t e n t i o n . 1 5 ( ^ C e l u i q u i ne se 
domine p a s , c o u r t le d a n g e r le commet t re d e s i n d i s c r é t i o n s , de se c o n d u -
i r e de m a n i è r e i n a p p r o p r i é e d a n s la c o n v e r s a t i o n , comme le r e m a r q u e 
M o r v a n de B e l l e g a r d e : 
" D e l ' i n d i s c r é t i o n . Un homme i n d i s c r e t n 'es t p o i n t le m a î t r e 
de s e s p a r o l e s , de s e s a c t i o n s , de s e s m o u v e m e n s . S e s 
s e c r e t s lu i é c h a p p e n t p r e s q u e m a l g r é l u i ; il p a r l e q u a n d il 
f a u d r o i t se t a i r e : I l e s t é t o u r d i , b r u s q u e , s a n s é g a r d s n i 
p o u r le r e n g d e s p e r s o n n e s n i p o u r la n a t u r e d e s c h o s e s 
q u ' o n lu i c o n f i e . I l e n t r e d a n s d e s l i e u x où on ne le d e -
mande p a s ; i l s ' i n g e r e d a n s d e s a f f a i r e s q u i ne s o n t n u l l e -
ment de son r e s s o r t ; i l f a i t d e s c o n f i d e n c e s c o n t r e s e s 
p r o p r e s i n t é r ê t s , e t a u p r é j u d i c e de s e s a m i s . " 1 5 1 ) 
L 'opposé d e s p a s s i o n s e s t la r a i s o n , q u i les f r e i n e . La B r u y è r e c o n s e i l l e 
de ne pas f a i r e p r e u v e , d a n s l e s c o n v e r s a t i o n s ou d a n s les é c r i t s , d ' u n e 
imag ina t ion d é b o r d a n t e , mais p l u t ô t de s ' en t e n i r au bon s e n s , à la d r o i t e 
152 ) 
r a i s o n e t au j u g e m e n t . D ' a p r è s F a r e t , le l a n g a g e de l ' honnê te homme 
153) 
e s t r e t e n u p a r le j u g e m e n t d a n s l e s l im i tes de la r a i s o n . De même q u e 
p o u r G o u s s a u l t , le l a n g a g e e s t la s e r v a n t e de la r a i s o n : 
" U n h o n n e s t e Homme r e g a r d e la p a r o l e comme la s e r v a n t e d e 
la r a i s o n , i l ne s o u f f r e p a s q u e c e t t e s e r v a n t e c o u r e les 
r u e s , e t q u ' e l l e a r r e s t e t o u s l e s p a s s a n s . I l v e u t q u ' e l l e 
so i t r e t e n u e e t s o u m i s e , e t q u ' e l l e ne so i t employée q u e 
d a n s ce q u i e s t d u m i n i s t è r e de sa m a î t r e s s e . "154 ) 
E n r é s u m é , n o u s p o u v o n s d i r e d e s p a s s i o n s e t de la r a i s o n , q u e p o u r la 
c o n v e r s a t i o n e t les r a p p o r t s h u m a i n s , v a u t ce q u e K i b e d i V a r g a a f o r m u l é 
au s u j e t de la r h é t o r i q u e e t de la l i t t é r a t u r e de l ' époque c l a s s i q u e : " o n se 
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méf ie des p a s s i o n s , mais ce son t les p a s s i o n s qu i j u s t i f i e n t l ' e x i s t e n c e 
1551 
a u s s i b i en de la r h é t o r i q u e q u e de la l i t t é r a t u r e . " 
L e s p a s s i o n s son t i n d i s p e n s a b l e s . S a n s e l l e s , on r e s t e r a i t i n a c t i f . 
L ' amour p r o p r e e s t le g u i d e d e s a c t i o n s à la c o u r . Mais si l'on d o n n e l i b r e 
c o u r s a u x p a s s i o n s , l 'on d e v i e n t i n c a p a b l e de c o m m u n i q u e r , comme l'a 
mont ré l ' exemple de la c o l è r e . L e s p a s s i o n s d o i v e n t donc ê t r e dominées 
p a r la r a i s o n , a f i n de ne pas l i v r e r les a c t e s e t les c o n t r i b u t i o n s à la 
c o n v e r s a t i o n à d e s p a s s i o n s et à u n e h u m e u r m o m e n t a n é e s . U n i q u e m e n t 
dominées p a r la r a i s o n , e l l e s p e u v e n t ê t r e emp loyées p a r le c o u r t i s a n p o u r 
u n e r é a l i s a t i o n de son i n t é r ê t p e r s o n n e l , c ' e s t a l o r s u n e p a s s i o n e x i s t e n -
t i e l l e . 
C e n ' e s t q u e s i c h a c u n r è g l e s e s p a s s i o n s a v e c r a i s o n , q u e la b i e n s é a n c e 
p e u t a t t e i n d r e à u n e c e r t a i n e c o n s t a n c e d a n s le compor tement de c e u x q u i 
lu i o b é i s s e n t . C e n 'es t q u e si c h a c u n s 'en t i e n t au l a n g a g e de la b i e n -
s é a n c e , q u e la c o n d u i t e de l 'un p e u t ê t r e i n t e r p r é t é e p a r l ' a u t r e , p a r t i -
c i p a n t lu i -même à la même communauté de b i e n s é a n c e . C e n ' e s t q u ' à ce 
moment q u e l'on p e u t p r é v o i r e t c a l c u l e r le compor tement d ' a u t r u i . C e 
n ' e s t q u ' à ce moment q u e la b i e n s é a n c e r e m p l i t s a f o n c t i o n . 
6 . 7 r è g l e - a i s a n c e 
L a g r a n d e i m p o r t a n c e d e s r è g l e s a été d é m o n t r é e en p r é s e n t a n t la b i e n -
s é a n c e . L a mode se s e r v a i t d ' u n e p l a c e l i b r e à l ' i n t é r i e u r d u s y s t è m e d e s 
r è g l e s . L e r i d i c u l e r e p r é s e n t a i t u n moyen de s a n c t i o n n e r les a t t e i n t e s à la 
b i e n s é a n c e . L a m é d i o c r i t é e t le c o n t r ô l e d e s p a s s i o n s p a r la r a i s o n d e -
v a i e n t g a r a n t i r l ' o b é i s s a n c e c o n s t a n t e à la b i e n s é a n c e , en p r é c i s a n t q u e la 
méd ioc r i t é d e v a i t i n c i t e r à u n e c o n d u i t e r a i s o n n a b l e , modérée à l ' i n t é r i e u r 
de la b i e n s é a n c e . L ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x p l i q u e r les r è g l e s de la b i e n s é a n c e de 
te l l e s o r t e q u e l'on p u i s s e les a p p r e n d r e e t q u e c h a c u n p u i s s e se r e n d r e 
a g r é a b l e g r â c e à e l l e s , en s o c i é t é , e s t e x p r i m é e p a r le " j e ne s a i s q u o i " , 
u n e " r è g l e " i n d é f i n i s s a b l e . L e s f o r m e s d u c o m p o r t e m e n t , de même q u e la 
c o n v e r s a t i o n , s o n t s o u m i s e s a u x r è g l e s de la b i e n s é a n c e q u i , de son c ô t é , 
p e u t ê t r e d é d u i t e de l ' idée de l 'honnête homme e t de l ' impor tance de la 
femme. 
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Comment e s t r e s s e n t i e la norme d u compor tement en soc ié té e t de la 
c o n v e r s a t i o n a u 1 7 e s i èc l e? Comment r e l i e - t - o n les r è g l e s à la r éa l i t é ? 
De même q u e le j u g e p e u t , p a r son j u g e m e n t , a p p l i q u e r des lois a b s t r a i t e s 
à d e s d é l i t s c o n c r e t s , l ' honnête homme do i t éga lement d i s p o s e r d ' u n 
c e r t a i n j u g e m e n t qu i lu i p e r m e t t e de t r a n s p o s e r les q u e l q u e s r è g l e s de la 
b i e n s é a n c e a u x c o n s t e l l a t i o n s i n f i n i m e n t n o m b r e u s e s de la r é a l i t é . C e t t e 
f a c u l t é , au 1 7 e s i è c l e , e s t appe lée bon g o û t e t j u g e m e n t . On ne c o n n a î t 
d 'e l le q u e sa f o n c t i o n . Sa m a n i è r e de p r o c é d e r e s t d a n s u n e l a r g e m e s u r e 
i n c o n n u e e t a p p a r t i e n t au domaine d u " je ne s a i s q u o i " . 1 ^ F a r e t c a p i t u l e 
d e v a n t l ' i n c r o y a b l e q u a n t i t é de c a r a c t è r e s e t de s i t u a t i o n s . I l do i t a v o u e r 
q u e l ' e s s e n t i e l , ce ne s o n t pas les r è g l e s q u e la p l u p a r t c o n n a i s s e n t , mais 
157) 
l e u r a p p l i c a t i o n c o r r e c t e , r é s e r v é e à u n e m i n o r i t é . C ' e s t le j u g e m e n t 
i n d i v i d u e l de c h a c u n q u i do i t s e r v i r de g u i d e : 
" I l e s t imposs ib l e de d o n n e r d e s r e i g l e s c e r t e i n e s de la 
f a çon a v e c l aque l l e il f a u t u s e r d e s p a r o l e s , à c a u s e de 
l ' i n f i n i e d i v e r s i t é d e s r e n c o n t r e s qu i se font d a n s le m o n d e , 
où l'on p e u t à pe ine t r o u v e r d e u x e s p r i t s q u i s o i e n t e n -
t i è r e m e n t s e m b l a b l e s . C ' e s t p o u r q u o y c e l u y q u i v e u t s ' a c c o -
moder à la c o n v e r s a t i o n de p l u s i e u r s , do i t se s e r v i r de son 
p r o p r e j u g e m e n t p o u r g u i d e , a f i n q u e c o n n o i s s a n t la d i f f e -
r e n c e d e s u n s e t d e s a u t r e s , i l c h a n g e à t o u s moments de 
l a n g u e e t de m a x i m e s , se lon l ' humeur de c e u x a v e c q u i le 
h a z a r d ou se s d e s s e i n s l ' e n g a g e r o n t . " 1 5 8 ) 
Méré e s t d u même a v i s . A la c o n n a i s s a n c e d e s r è g l e s a b s t r a i t e s doi t 
s ' a j o u t e r la f a c u l t é de les a p p l i q u e r à d e s c a s c o n c r e t s : 
" C e ne s o n t p a s les r è g l e s n i les m a x i m e s , n i mesme les 
s c i e n c e s q u i fon t p r i n c i p a l e m e n t r é u s s i r les b o n s o u v r i e r s , 
e t l e s g r a n d s hommes . ( . . . ) Q u ' y f a u d r o i t - i l d o n c a j o u s t e r ? 
C e s e r o i t de l ' e s p r i t , d u s e n t i m e n t , e t de l ' i n v e n t i o n ; ( . . . ) 
C a r les r è g l e s q u i ne r e g a r d e n t r i e n en p a r t i c u l i e r n 'en 
p e u v e n t p a s i n s t r u i r e . " 1 5 9 ) 
C h e z M o r v a n de B e l l e g a r d e , la même d i f f i c u l t é se p r é s e n t e au p r i n c e p o u r 
qu i l e s max imes t r o p g é n é r a l e s d e s l i v r e s ne son t pas d ' u n g r a n d s e c o u r s 
p o u r les a f f a i r e s d ' é t a t , c a r i l ne p e u t pas les a p p l i q u e r a u s s i f a c i l e m e n t , 
p u i s q u e d a n s c h a q u e s i t u a t i o n i n t e r v i e n n e n t des c i r c o n s t a n c e s d i f f é r e n -
160) 
t e s . 
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Comment r e s s e n t - o n a l o r s le r è g l e m e n t de la v i e en soc ié té e t de la 
c o n v e r s a t i o n ? V i s i b l e m e n t , on e x i g e d e s r è g l e s . Mlle de S c u d é r y f a i t d i r e 
à A m i t h o n e : " P o u r m o y , d i t A m i t h o n e , j ' a v o u e que je v o u d r o i s b i e n q u ' i l y 
eû t d e s r e g l e s p o u r la C o n v e r s a t i o n , comme il y en a p o u r b e a u c o u p 
d ' a u t r e s c h o s e s . " 1 6 2 ' 
C h e z I r s o n , les " l o i x de la c o n v e r s a t i o n " son t v a l a b l e s a u s s i c a t é g o r i q u e -
ment q u e d e s r è g l e s de g r a m m a i r e , de s o r t e q u ' e l l e s sont d u r e s s o r t d u 
g r a m m a i r i e n : " O u t r e q u e comme la R h é t o r i q u e c o n s i d e r e les H a r a n g u e s et 
les P a n é g y r i q u e s , le G r a m m a i r i e n p e u t t r a i t e r des L o i x de la C o n u e r s a -
. ,163) 
t i o n . " 
M a l g r é t o u t , le r è g l e m e n t n 'es t pa s c o n s i d é r é comme p é n i b l e , mais comme 
u n e c o n t r a i n t e n é c e s s a i r e e t b é n é f i q u e . P o u r G r e n a i l l e , la l i b e r t é e t la 
f r a n c h i s e s o n t c o n c i l i a b l e s a v e c la c o n t r a i n t e la p l u s s é v è r e : " S u r t o u t ie 
d é s i r e q u e la f r a n c h i s e e t la l i b e r t é r è g n e d a n s les c é r é m o n i e s les p l u s 
c o n t r a i n t e s . " 1 6 i * ' B i e n q u ' i l f a i l l e , d ' a p r è s Mlle de S c u d é r y , a p p l i q u e r 
d a n s la c o n v e r s a t i o n d e s r è g l e s à l 'a ide d u j u g e m e n t , a f i n de ne r i e n d i r e 
de f a u x , la r é p a r t i e d a n s l ' e n t r e t i e n do i t s e m b l e r s i l i b r e q u e l'on ne 
p u i s s e a v o i r l ' i m p r e s s i o n q u ' u n e p e n s é e a i t été r e t e n u e à c a u s e de la 
b i e n s é a n c e : 
" ( . . . ) p o u r v e u q u ' o n a i t de l ' e s p r i t e t d u j u g e m e n t , e t 
q u ' o n c o n s i d e r e b i e n où l'on e s t , à q u i l'on p a r l e , e t q u i 
l'on e s t s o y - m e s m e . ( . . . ) il f a u t p o u r t a n t q u e la C o n v e r -
s a t i o n p a r o i s s e si l i b r e , q u ' i l semble q u ' o n ne r e j e t t e a u c u n e 
de s e s p e n s é e s ; " 1 6 5 ) 
E t , de tou te m a n i è r e , on ne p a r l e s a n s a u c u n e c o n t r a i n t e q u e d e s s u j e t s 
d i c t é s p a r la b i e n s é a n c e - a joute Mlle de S c u d é r y : " e t q u e s a n s y a v o i r 
n u l l e c o n t r a i n t e on ne p a r l e p o u r t a n t j a m a i s q u e de ce dont on do i t p a r -
1 e r . " 1 6 6 ' 
C e qu i ne s i g n i f i e c e p e n d a n t pas la c o n t r a i n t e d ' u n e a p p l i c a t i o n a v e u g l e 
de r è g l e s t h é m a t i q u e s s é v è r e s , comme le s o u h a i t e r a i t le p é d a n t . La c o n -
t r a i n t e à l a q u e l l e se s o u m e t t e n t les h o n n ê t e s g e n s e s t p l u s s u b t i l e . E l l e 
p e r m e t , s e l o n O r t i g u e de V a u m o r i è r e , u n e d i g r e s s i o n , de t e m p s à a u t r e , 
d u s u j e t e n t a m é , ou b i e n e n c o r e le r é c i t d ' u n e h i s t o i r e s u s c e p t i b l e de 
d i v e r t i r la compagn ie e t de r e n d r e p l u s c l a i r le s u j e t de la c o n v e r s a t i o n : 
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" J ' a v o u e q u ' u n Homme c h a g r i n , e t n o u r r i d a n s le q u a r t i e r 
de l ' U n i v e r s i t é p o u r r o i t f a i r e ce r e p r o c h e . I l c h e r c h e r o i t ce 
q u e n o u s r e b u t e r i o n s , il v o u d r o i t d e s p r é c e p t e s e n t a s s e z , 
e t ne d e m a n d e r o i t q u ' u n e C o n v e r s a t i o n s e r v i l e , s è c h e , e t 
e n n u i e u s e . Mais p o u r nous q u i sommes d ' u n g o û t d i f f é r e n t , 
nous n o u s d o n n o n s une l i b e r t é a g r é a b l e , e t q u a n d l ' H i s t o i r e 
ou q u e l q u e conte nous peu t s e r v i r à é g a i e r l ' a u s t é r i t é d e s 
p r é c e p t e s , ou à f a i r e a p o r t e r p l u s d ' e x a c t i t u d e e t de p r é -
c a u t i o n , nous s e r i o n s b i e n f â c h e z de r e j e t t e r ce s e -
c o u r s . " 167 ) 
Là e n c o r e , on se d é p l a c e b i e n s û r à l ' i n t é r i e u r des r è g l e s de la b i e n -
s é a n c e . 
D ' a p r è s V a u m o r i è r e , la g r a n d e l i b e r t é d a n s la c o n v e r s a t i o n et les m a -
n i è r e s , qu i e s t d ' u s a g e parmi la p o p u l a t i o n de p r o v i n c e , ne mène à r i e n 
e t ne v a u t c e r t a i n e m e n t pas t o u s les a v a n t a g e s q u ' o f f r e n t l e s c o n t r a i n t e s 
de la c a p i t a l e : 
" E r a s t e . I l e s t c e r t a i n q u ' i l n 'y a r i e n q u i p u i s s e r e n d r e la 
v i e commode , e t même d é l i c i e u s e q u i ne v i e n n e à P a r i s de 
t o u s les p a i s d u m o n d e , mais il me semble q u ' i l en f a u t 
e x c e p t e r u n e c e r t a i n e l i b e r t é q u e l'on a d a n s les p e t i t e s 
V i l l e s p o u r la C o n v e r s a t i o n , e t p o u r les m a n i è r e s . 
V i r i d a t e . Mais q u e l a v a n t a g e t i r e - t ' o n d ' u n e l i b e r t é q u i ne 
mené à r i e n ? V a u t - e l l e la c o n t r a i n t e q u i c o n t r i b u e à n ô t r e 
f o r t u n e ? " 1 6 8 ) 
A la q u e s t i o n de s a v o i r s i la c o n t i n u e l l e v i g i l a n c e a u x r è g l e s ne p o u r r a i t 
ê t r e r e s s e n t i e comme u n e c o n t r a i n t e p é n i b l e , O r t i g u e de V a u m o r i è r e 
r é p o n d p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n noble p o u r q u i ce g e n r e de c o n t r a i n t e 
n 'es t pa s d é s a g r é a b l e , b i e n au c o n t r a i r e , i l lu i p l a î t g r a n d e m e n t : 
" P h a r n a c e . J e ne compren q u ' u n P r i n c e de v ô t r e h u m e u r 
p u i s s e a p p r o u v e r une m a n i è r e de v i v r e q u e l'on r e g a r d e 
comme u n e g ê n e c o n t i n u e l l e ? Quoi je n ' a u r a i s j ama i s le 
p l a i s i r de d i r e mes v é r i t a b l e s s e n t i m e n s ? S i j ' ê t o i s d a n s u n e 
i g n o r a n c e g r o s s i è r e , s e r o i s - j e ob l igé de louer les s c i e n c e s 
d e v a n t V i r i d a t e , e t me d é c l a r e r c o n t r e - e l l e s q u e l q u ' h a b i l e 
q u e j e f u s s e , s i je v o u l o i s p l a i r e au bon Homme T i m o p h a n e ? 
V i r i d a t e . V o u s s e r e z b ien p l u s s u r p r i s s i je v o u s d i s , q u e 
c e t t e e s p è c e de c o n t r a i n t e q u e v o u s v o u s r e p r e n s e n t e z s i 
a f f r e u s e , d o n n e p l u s de s a t i s f a c t i o n q u e de c h a g r i n 
( . . . ) " 1 6 9 ) 
V a u m o r i è r e n ' a u r a i t p u met t re c e t t e a r g u m e n t a t i o n d a n s la b o u c h e d ' u n 
n o b l e , s i e l l e ne c o r r e s p o n d a i t pa s rée l l ement a u x p e n s é e s d u noble de 
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son é p o q u e , p e r s o n n a g e dont il e s sa i e de f a i r e le p o r t r a i t e t le modèle en 
même t e m p s . 
L ' e n t r e t i e n f a m i l i e r t r a i t e les r è g l e s a v e c p l u s de n é g l i g e n c e q u e ne le 
font les a u t r e s g e n r e s de c o n v e r s a t i o n s , e t o b t i e n t p a r l à - m ê m e , déjà 
p o u r G u e z de B a l z a c , u n c h a r m e t r è s p a r t i c u l i e r . 1 7 0 ' Mais comme n o u s 
l ' a v o n s v u p l u s h a u t , l ' e n t r e t i e n f am i l i e r ne d é p a s s e p a s non p l u s le c a d r e 
de la b i e n s é a n c e , ma lg ré t o u t e s s e s l i b e r t é s . 1 7 1 ' L a l i b e r t é de l ' e n t r e t i e n 
f a m i l i e r , p a r c o n s é q u e n t , n 'e s t pa s s u p é r i e u r e à ce l l e de la m o d e , p o u r ce 
q u i e s t de la b i e n s é a n c e . 
e * 
On e s t d o n c tou t a f a i t c o n s c i e n t , au 17 s i è c l e , d u f a i t q u e la c o n v e r -
s a t i o n e t tou t a c te en soc ié té sont r é g i s p a r d e s r è g l e s . C e s r è g l e s ne 
son t pas r e s s e n t i e s comme u n e d u r e c o n t r a i n t e , d u moins p a r m i les a u -
t e u r s q u e n o u s a v o n s c o n s u l t é s , mais b i e n comme u n p r i v i l è g e dont on 
r e c o n n a î t l e s a v a n t a g e s , e t q u i i n c i t e à c h e r c h e r se c o n d u i r e en a c c o r d 
a v e c l e s d i t e s r è g l e s . 
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7 . C O N V E R S A T I O N E T R E A L I T E S O C I A L E 
7 .1 E d u c a t i o n e t a p p r e n t i s s a g e de la c o n v e r s a t i o n 
A p r è s a v o i r é t u d i é la c o n v e r s a t i o n comme phénomène i s o l é , d a n s son 
r a p p o r t a v e c d ' a u t r e s phénomènes d u l a n g a g e , e t d a n s sa r e l a t i o n a v e c 
les c o n c e p t s t h é o r i q u e s d u compor tement monda in r é g l e m e n t é , n o u s v o u -
lons m a i n t e n a n t l ' e n c a s t r e r d a n s l ' ensemble d e s s t r u c t u r e s e t m o e u r s 
s o c i a l e s . T o u t d ' a b o r d , n o u s n o u s d e m a n d e r o n s de q u e l l e m a n i è r e l'on 
a p p r e n d la c o n v e r s a t i o n , et q u e l l e i m p o r t a n c e e l le a v a i t en c o m p a r a i s o n 
a v e c d ' a u t r e s d i v e r t i s s e m e n t s e t o c c u p a t i o n s a u x q u e l s on se v o u a i t au 1 7 e 
s i è c l e . D ' a u t r e p a r t , n o u s j e t t e r o n s u n r e g a r d s u r les c o u c h e s s o c i a l e s e t 
les r e l a t i o n s q u ' e l l e s o n t les u n e s a v e c les a u t r e s , d a n s la m e s u r e où e l l e s 
e x p l i q u e n t la g r a n d e i m p o r t a n c e de la c o n v e r s a t i o n . E n f i n , n o u s a s s i g n e -
r o n s u n e p l a c e à la c o n v e r s a t i o n d a n s le c h a m p de t e n s i o n e n t r e le d o -
maine p u b l i c monda in e t le domaine p r i v é . 
C e p e n d a n t , a v a n t de r é p o n d r e à la q u e s t i o n de s a v o i r comment on p e u t 
a c q u é r i r la f a c u l t é de mener u n e c o n v e r s a t i o n a g r é a b l e , il f a u t se d e m a n -
d e r s i ce l a e s t v r a i m e n t p o s s i b l e : p e u t - o n a c q u é r i r c e t t e f a c u l t é , ou b ien 
e s t - e l l e i nnée? P o u r F a r e t , t o u t e é d u c a t i o n e s t i n u t i l e s i la b a s e d ' u n e 
n a i s s a n c e de h a u t e l ignée n 'es t pa s d o n n é e . 1 ^ Ce l a semble ê t r e éga l ement 
l 'op in ion g é n é r a l e de l ' a r i s t o c r a t i e . Mol iè re l ' e x p r i m e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e de 
M a s c a r i l l e d a n s les " P r é c i e u s e s r i d i c u l e s " : " L e s g e n s de q u a l i t é s a v e n t 
t o u t s a n s a v o i r j ama i s r i e n a p p r i s . " S o r e l j u g e dé jà de m a n i è r e p l u s 
d i f f é r e n c i é e : il e x i s t e c e r t e s d e s i n t e r l o c u t e u r s q u i , p a r u n t a l e n t e x t r a -
o r d i n a i r e , s o n t en m e s u r e de c o n t r i b u e r à n ' impor te q u e l e n t r e t i e n ; m a i s , 
p a r c e q u e les c o n n a i s s a n c e s n é c e s s a i r e s l e u r font d é f a u t , i l ne p e u v e n t 
31 
q u e p a r l e r a v e c p r u d e n c e de ce q u ' i l s ne s a v e n t p a s . M é r é , q u i é t a i t 
r e c o n n u p a r s e s c o n t e m p o r a i n s comme u n ma î t re de la b i e n s é a n c e e t de la 
c o n v e r s a t i o n , d o i t , p o u r se j u s t i f i e r en t a n t q u e t e l , a f f i r m e r q u ' i l e s t 
p o s s i b l e d ' e n s e i g n e r sa m a t i è r e . Mais i l do i t p a r c o n t r e se g a r d e r de 
c o n t r e d i r e la n o b l e s s e qu i v o i t d a n s la b i e n s é a n c e e t l ' h o n n ê t e t é , u n p r i -
41 
v i l è g e lu i é t a n t p r o p r e . Mere p r o p o s e d o n c u n c o m p r o m i s : 
" J ' a i q u e l q u e f o i s v u d i s p u t e r , s i c e t t e q u a l i t é s i r a r e 
( l ' h o n n ê t e t é ) v i e n t p r i n c i p a l e m e n t d ' u n e h e u r e u s e n a i s s a n c e , 
ou d ' u n e e x c e l l e n t e é d u c a t i o n ; e t je c r o i s , q u e p o u r l ' a c -
q u é r i r en p e r f e c t i o n , i l e s t n é c e s s a i r e q u e la n a t u r e y 
c o n t r i b u e , e t q u e l ' a r t , comme p a r t o u t a i l l e u r s , a c h e v é ce 
q u ' e l l e a commencé ( . . . ) " 5 ) 
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" ( . . . ) e n c o r e q u ' o n so i t né f o r t h e u r e u s e m e n t , il y a p e u 
de c h o s e s q u ' o n p u i s s e f a i r e s a n s les a v o i r a p p r i s e s . " 6 ) 
Comme M é r é , tous c e u x qu i on t é c r i t des l i v r e s s u r la c i v i l i t é et s u r la 
c o n v e r s a t i o n , ou b ien des romans i n s t r u c t i f s , son t d ' a v i s q u e la c o n v e r -
sa t ion p e u t ê t r e e n s e i g n é e , d u moins p a r t i e l l e m e n t . A p r è s nous ê t r e 
i n t e r r o g é s p l u s h a u t 7 ' s u r les c o n n a i s s a n c e s u t i l e s p o u r la c o n v e r s a t i o n , 
n o u s n o u s d e m a n d e r o n s m a i n t e n a n t q u e l s é t a i e n t les m o y e n s g r â c e a u x -
q u e l s i l é t a i t p o s s i b l e d ' a c q u é r i r c e s c o n n a i s s a n c e s a i n s i q u e la non moins 
i n d i s p e n s a b l e c i v i l i t é . 
I l e x i s t e d e u x méthodes d i f f é r e n t e s de les a c q u é r i r : la méthode t h é o r i q u e , 
où l'on p u i s e les c o n n a i s s a n c e s d a n s les l i v r e s , e t la méthode p r a t i q u e , où 
l ' e n s e i g n e m e n t se f a i t au c o n t a c t immédiat d ' a u t r e s p e r s o n n e s . L ' i n s t r u c -
t ion t h é o r i q u e p e u t p r o v e n i r de d i f f é r e n t e s s o r t e s de l i v r e s . E n l ' o c c u r -
r e n c e , e n t r e n t en l i gne de compte d e s l i v r e s g é n é r a u x , d e s l i v r e s s u r 
l ' é t i q u e t t e , d e s romans et des c o n v e r s a t i o n s modèles ou e n t r e t i e n s l i t t é -
8 ) 
r a i r e s . 
S o r e l c o n s e i l l e l ' a c q u i s i t i o n , p a r les l i v r e s , de la c u l t u r e n é c e s s a i r e p o u r 
9 ) 
p a r l e r a v e c f a c i l i t é de c h a q u e s u j e t . Mais é t a n t d o n n é q u e l 'on ne p e u t 
c e r t a i n e m e n t p a s p l a c e r t o u t e s s e s c o n n a i s s a n c e s d a n s le d i a l o g u e a v e c les 
a u t r e s , la l e c t u r e d ' o u v r a g e s s u r l ' é t ique t te semble p r é s e n t e r l ' a v a n t a g e 
d ' ê t r e p l u s p r o c h e de la p r a t i q u e . L a p r a t i q u e e t s e s p o s s i b i l i t é s d ' a p p l i -
ca t ion s o n t d ' a i l l e u r s ce q u e les a u t e u r s de t e l s o u v r a g e s s o u l i g n e n t 
f r é q u e m m e n t . A i n s i , M o r v a n de B e l l e g a r d e d i t - i l d a n s sa p r é f a c e : " i l n 'y 
a p a s u n e page où il n 'y a i t à p r o f i t e r , la p e i n t u r e d e s v i c e s q u ' o n y 
c r i t i q u e , s e r v i r a d ' a v e r t i s s e m e n t p o u r s 'en c o r r i g e r : ( . . . ) " 1 0 ' 
F r a n ç o i s de C a l l i è r e s a n n o n c e d a n s la p r é f a c e d ' u n l i v r e , q u e l'on t r o u -
v e r a d a n s s e s p a g e s d e s images t r è s f i d è l e s de la v i e q u o t i d i e n n e d a n s la 
c a p i t a l e e t à la c o u r , images d o n t on p o u r r a e x t r a i r e l e s d i f f é r e n t e s 
f o r m e s de compor tement e t m a n i è r e s de s ' e x p r i m e r : 
" O n y t r o u v e d e s t a b l e a u x f a i t s d ' a p r è s n a t u r e , de d i v e r s e s 
m a n i è r e s d ' a g i r , e t de s ' e x p r i m e r de p l u s i e u r s g e n s de la 
C o u r e t de la V i l l e ; " E t p o u r c e u x q u i se s e n t e n t a t t a q u é s : 
"ma i s i l s ne d o i v e n t pas se p l e i n d r e d u P e i n t r e s ' i l l es r e -
p r é s e n t e t e l s q u ' i l s s o n t , c ' e s t à e u x à r e f o r m e r les O r i g i -
n a u x , e t à r é g l e r l e u r s d i s c o u r s e t l e u r s a c t i o n s d ' u n e 
m a n i è r e q u i ne les e x p o s e p l u s à la c e n s u r e , n y à la r a i l l e -
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r i e ; s ' i l s t i r e n t u n e a u s s i g r a n d e u t i l i t é de la l e c t u r e de ce 
p e t i t o u v r a g e , i l s ne me s e r o n t pas peu ob l igez d u p r é s e n t 
q u e je l e u r en f a i s ; " 1 1 ) 
B e l l e g a r d e e n f i n , se lon s e s p r o p r e s p a r o l e s , se f i x e p o u r b u t d a n s 
" C o n d u i t e p o u r se t a i r e e t p o u r p a r l e r ( . . . ) " ( 1696 ) d ' e x p l i q u e r a u s s i 
12) 
b i e n les p r i n c i p e s t h é o r i q u e s q u e la p r a t i q u e d u s i l e n c e . 
A q u e l p u b l i c s ' a d r e s s e n t c e s l i v r e s s u r la c i v i l i t é ? T o u t d ' a b o r d , i l s s o n t 
d e s t i n é s a u x j e u n e s g e n s v o u l a n t f a i r e l e u r s p r e m i e r s p a s d a n s la v i e 
p u b l i q u e e t m o n d a i n e . C h e z G é r a r d , le p e r s o n n a g e p r i n c i p a l p e u t ê t r e 
i d e n t i f i é au d e s t i n a t a i r e p r e m i e r : 
" P o u r v o u s en é b a u c h e r ic i en peu de mots l ' i dée ; j ' i n t r o -
d u i s d ' a b o r d à la C o u r u n Gent i lhomme q u i en i g n o r e les 
m a n i è r e s , e t q u i e s t d a n s la r e s o l u t i o n d ' y f a i r e s a r é s i -
d e n c e a u s s i - b i e n q u e sa f o r t u n e . J e v e u x lu i a p p r e n d r e à 
s ' y b i e n m é n a g e r ; e t p o u r ce la je lu i d o n n e d e s R è g l e s 
s o l i d e s p o u r s ' a t i r e r la f a v e u r d e s G r a n d s , l 'amit ié d e s 
é g a u x , e t le r e s p e c t d e s i n f é r i e u r s . " 1 3 ) 
C o u r t i n s o u l i g n e q u e t o u t le monde p e u t t i r e r p r o f i t de c e s l i v r e s , même 
les p e r s o n n e â g é e s , s i e l l e s ne son t p a s s u f f i s a m m e n t i n s t r u i t e s d e s 
14) 
q u e s t i o n s de la c o u r t o i s i e . L ' é d i t e u r de " L ' a r t de p l a i r e d a n s la c o n -
v e r s a t i o n " d ' O r t i g u e de V a u m o r i è r e ( 1 6 8 8 ) , d a n s sa p r é f a c e , v e u t a t t i s e r 
la c u r i o s i t é des j e u n e s g e n s , a i n s i q u e ce l l e d e s p e r s o n n e s p l u s â g é e s : 
" L e s j e u n e s G e n s q u i e n t r e n t d a n s le monde y t r o u v e r o n t 
d e s max imes d o n t i l s p o u r r o n t p r o f i t e r ; les Dames s e r o n t 
b i e n - a i s e s d ' y v o i r d e s P e r s o n n e s de l e u r S e x e d o n t l ' E n -
t r e t i e n ne m a n q u e pas d ' a g r é m e n t , e t l e s Hommes y r e m a r -
q u e r o n t de q u e l a i r e t a v e c q u e l l e b i e n s é a n c e i l s d o i v e n t 
ê t r e a v e c l e s F e m m e s . " 1 5 ) 
B o r d e l o n c o n s e i l l e la l e c t u r e de s e s p r o p o s , a u x e n f a n t s d o n t on fa i t 
l ' é d u c a t i o n , a u x p è r e s et à t o u s c e u x q u i sont c h a r g é s de l ' i n s t r u c t i o n 
^ f * 16) d e s e n f a n t s . 
I l semble donc p e n s e r q u e les é d u c a t e u r s e u x - m ê m e s p e u v e n t e n c o r e a v o i r 
b e s o i n de s e s i n d i c a t i o n s . C o u r t i n r e c o n n a î t lu i -même a v o i r é c r i t son 
" N o u v e a u t r a i t é de la c i v i l i t é " p o u r u n noble de la p r o v i n c e v o u l a n t 
f a m i l i a r i s e r son f i l s a v e c les r è g l e s de la p o l i t e s s e a v a n t de l ' e n v o y e r à la 
c o u r . 1 ^ L a p r é p a r a t i o n à la v i e d u g r a n d m o n d e , à la v i e de c o u r , e s t 
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éga lement la to i le de fond de l ' o u v r a g e de V a u m o r i è r e c i t é c i - d e s s u s . 
A p r è s q u e l ' é lève a v a i t été i n i t i é en u n e s u i t e d ' e n t r e t i e n s d é t e n d u s , à 
l ' a r t de la c o n v e r s a t i o n e t a u x r è g l e s de la b i e n s é a n c e , p a r u n membre de 
la n o b l e s s e f o r t c o m p r ê h e n s i f et p a r son a m i , on v i t s ' a v a n c e r u n c a r r o s s e 
d e v a n t t r a n s p o r t e r t o u t le g r o u p e à V e r s a i l l e s . L e l i v r e c o n c l u t a v e c la 
p h r a s e : "Comme D o r a n t e a c h e v o i t c e s m o t s , on v i n t a v e r t i r q u e t o u t éto i t 
18) 
p r ê t e t c e t t e a g r é a b l e Compagn ie p a r t i t p o u r V e r s a i l l e s . " 
Moins p r o c h e de la p r a t i q u e , mais d ' a u t a n t p l u s d i v e r t i s s a n t e e s t la 
méthode qu i c o n s i s t e à a c q u é r i r l ' a r t de la c o n v e r s a t i o n e t les r è g l e s de la 
b i e n s é a n c e p a r la l e c t u r e de r o m a n s . D ' a p r è s M o r v a n de B e l l e g a r d e , les 
romans p e u v e n t s e r v i r de modèles dont on p e u t d é g a g e r so i-même d e s 
i n d i c a t i o n s s u r la m a n i è r e c o u r t o i s e e t a g r é a b l e de p r e n d r e p a r t à la 
c o n v e r s a t i o n : 
" ( . . . ) j e s u i s p e r s u a d é q u e la l e c t u r e d e s Romans p e u t ê t r e 
d ' u n g r a n d s e c o u r s p o u r se f a ç o n n e r a l ' é l o q u e n c e ; e t p o u r 
a p p r e n d r e à p a r l e r p o l i m e n t , a g r é a b l e m e n t e t a v e c a r t s u r 
t o u t e s s o r t e s de m a t i è r e s . On y t r o u v e de b e l l e s d e s c r i p -
t i o n s de b a t a i l l e s , de s i è g e s , de combats p a r t i c u l i e r s , de 
c h â t e a u x , de p a l a i s , de v i l l e s ; on y p e i n t le c o e u r ; e t on 
en d é v e l o p p e t o u s l e s r e p l i s , on y d é c r i t les h u m e u r s e t les 
i n c l i n a t i o n s d e s hommes . O n y t r o u v e d e s c o n v e r s a t i o n s 
a g r é a b l e s , e t en même tems t r e s - u t i l e s ; d e s h a r a n g u e s , d e s 
d i s c o u r s p u b l i c s , où t o u t e s les f i g u r e s de R h é t o r i q u e s o n t 
m i ses en o e u v r e . " 1 9 ) 
D ' a p r è s R e n é B a r y , on a p p r e n d p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s r o m a n s comment 
é c r i r e d e s b i l l e t s , comment r a c o n t e r q u e l q u e c h o s e , comment a d r e s s e r la 
p a r o l e à u n p r i n c e , comment se s o u m e t t r e a u x d a m e s , comment e x p r i m e r 
20 ) 
les d i f f é r e n c e s de r a n g soc ia l e t comment f r é q u e n t e r le s e x e o p p o s e . 
P o u r P i e r r e Dan ie l H u e t , les romans s o n t les m a î t r e s muet s d u s t y l e de 
v i e c o u r t o i s . I l s s o n t p l u s é l o q u e n t s q u e les m e i l l e u r e s t h è s e s t h é o -
21) 
r i q u e s . 
S ' i l e s t p o s s i b l e d ' a p p r e n d r e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s romans e t d e s c o n -
v e r s a t i o n s q u i y son t r a p p o r t é e s , ce q u ' e s t u n e c o n v e r s a t i o n p o l i e , i l s e r a 
d ' a u t a n t p l u s p o s s i b l e de l ' a p p r e n d r e p a r les l i v r e s é c r i t s s o u s fo rme de 
22 ) 231 
c o n v e r s a t i o n s , p a r l e s c o n v e r s a t i o n s modèles e t p a r l e s r o m a n s s o u s 
2 4 1 
forme de c o n v e r s a t i o n s . C e r t a i n e s c o n v e r s a t i o n s modèles f o n t f o n c t i o n 
251 
d ' i n s t r u c t i o n s p r a t i q u e s . Magend ie c i t e à ce p r o p o s " L ' A c a d é m i e f a m i -
l i è re ( . . . ) " de C o l l e t e t , d a n s l aque l l e s o n t p r é s e n t é e s a u x j e u n e s f i l l e s les 
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r é p l i q u e s q u ' e l l e s p e u v e n t u t i l i s e r q u a n d e l l e s d o i v e n t se d é f e n d r e c o n t r e 
de j e u n e s g e n s qu i l eu r j u r e n t l e u r a m o u r , louent la b e a u t é de l e u r s 
y e u x , p l e u r e n t à c h a u d e s l a rmes ou d e m a n d e n t q u e l l e a u t r e p r e u v e de 
l e u r amour i l s p e u v e n t e n c o r e d o n n e r . 2 6 ^ 
C e p e n d a n t , la l e c t u r e de l i v r e s seu le ne s u f f i t pa s à l ' a c q u i s i t i o n de l ' a r t 
de la c o n v e r s a t i o n . D o i t s ' a j o u t e r à ce la l ' e x e r c i c e p r a t i q u e c o n s i s t a n t en 
e n t r e t i e n s a v e c des n o b l e s e x p é r i m e n t é s . C h a r l e s S o r e l d i t : 
" P o u r ne m a n q u e r j ama is à la bonne c o n d u i t e d u D i s c o u r s , 
n y au bel u s a g e d e s p a r o l e s , il f a u t les s ç a v o i r c o n n o i s t r e 
e t s ' y e s t r e a c c o u s t u m é i n s e n s i b l e m e n t ; C e l a s ' a p p r e n d d a n s 
les b o n s L i v r e s d u S i è c l e , e t d a n s la compagn ie des p e r -
s o n n e s c a p a b l e s q u i s o n t a u s s i q u e l q u e f o i s les p l u s h o n -
n e s t e s G e n s . " 2 7 ) 
D ' a p r è s L a m y , un l i v r e de r h é t o r i q u e ne p e u t q u e p r é s e n t e r les p r i n c i p e s 
de la r h é t o r i q u e ; on n 'en d e v i e n t pa s é l o q u e n t p o u r a u t a n t . L a l e c t u r e 
2 R1 
do i t ê t r e s u i v i e d ' u n e n t r a î n e m e n t long e t d i f f i c i l e . Mais en ce q u i 
c o n c e r n e la c o r r e c t i o n g r a m m a t i c a l e , I r s o n p e n s e q u e c e u x q u i c r o i e n t 
q u ' e l l e p e u t ê t r e a t t e i n t e p a r la p r a t i q u e p u r e e t s imp le p l u t ô t q u e p a r les 
r è g l e s , son t d a n s l ' e r r e u r . D ' a p r è s l u i , on p e u t f a i r e en u n mois p l u s de 
p r o g r è s p a r l ' app l i ca t ion de r è g l e s a p p r i s e s , q u ' e n d i x a n s de f r é q u e n t e s 
c o n v e r s a t i o n s , q u i , e l l e s , n ' e n s e i g n e n t a u c u n e r è g l e . I l f a u t a p p r e n d r e 
29) 
les r è g l e s e t les e x e r c e r . D ' a p r è s O r t i g u e de V a u m o r i è r e , le " j e ne 
s a i s q u o i " e t u n e c e r t a i n e o u v e r t u r e d ' e s p r i t se r e f l é t a n t s u r le v i s a g e ne 
p e u v e n t ê t r e a p p r i s q u e p a r le c o n t a c t a v e c c e u x qu i p o s s è d e n t dé jà c e s 
q u a l i t é s . L e c o n t a c t p e r s o n n e l e t la p r a t i q u e de la c o n v e r s a t i o n d o i v e n t 
d o n c s ' a j o u t e r à t o u s l e s c o n s e i l s q u e d o n n e V a u m o r i è r e , p o u r q u e l ' i n d é -
f i n i s s a b l e " j e ne s a i s q u o i " p u i s s e se p a r f a i r e . C ' e s t p o u r q u o i , p o u r 
V a u m o r i è r e , c e s r è g l e s s e r a i e n t t o u t à f a i t i n u t i l e s à u n e r m i t e n ' a y a n t 
p a s l ' i n t en t ion de les m e t t r e en p r a t i q u e d a n s la v i a m o n d a i n e : 
" A i n s i l 'on ne p e u t p l a i r e d a n s la C o n v e r s a t i o n q u ' e n a c c o m -
p a g n a n t ce q u e l'on d i t d ' u n e a c t i o n l i b r e e t a i s é e , d ' u n a i r 
o u v e r t , et de je ne s ça i q u e l a g r é m e n t q u e l'on n ' a c q u i e r t 
q u ' a v e c les p e r s o n n e s q u i l 'ont d é j à ; C ' e s t p o u r q u o i j e ne 
v o u s d o n n e r a i s p o i n t de max imes p o u r le monde s i v o u s 
n 'é t iez d e s t i n é à le v o i r . C e s i n s t r u c t i o n s s e r a i e n t i n u t i l e s à 
u n S o l i t a i r e , il ne p o u r r a i t j ama i s a c q u é r i r la f a c i l i t é de s ' en 
s e r v i r . " 3 0 ) 
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B e l l e g a r d e v a même j u s q u ' à a f f i r m e r q u e les r è g l e s s o n t moins u t i l e s q u e 
la p r a t i q u e e t l ' e x p é r i e n c e : au l ieu d ' a l l e r d ' u n e i n s t r u c t i o n d o n n é e à la 
p r a t i q u e , i l f a u t s ' h a b i t u e r à t i r e r u n e n s e i g n e m e n t immédiat d u 
compor tement de p e r s o n n e s b ien c o n c r è t e s , de l e u r s q u a l i t é s e t de l e u r s 
311 321 
d é f a u t s . Mérê s ' e x p r i m e de la même f a ç a o n . A ce p r o p o s , i l c o n v i e n t 
de s i g n a l e r u n e fo i s de p l u s l ' impor tance d u j u g e m e n t , p e r m e t t a n t 
331 
d ' a p p l i q u e r d e s r è g l e s g é n é r a l e s à d e s s i t u a t i o n s c o n c r è t e s . I l s ' a g i t là 
d ' u n e q u a l i t é q u i ne p e u t ê t r e d é c r i t e en t h é o r i e , et q u e l'on ne p e u t 
a c q u é r i r q u e p a r la p r a t i q u e . 
S i l ' hab i l e té à c o n v e r s e r e t la m a î t r i s e d e s r è g l e s de la b i e n s é a n c e 
c a r a c t é r i s e n t l 'honnête homme, et si l ' éduca t ion g é n é r a l e d i s p e n s é e d a n s 
les éco le s e t les u n i v e r s i t é s f a i t de lu i son a n t a g o n i s t e , à s a v o i r le 
p é d a n t , c e t t e é d u c a t i o n g é n é r a l e ne p e u t ê t r e q u e p r é j u d i c i a b l e à la 
341 
fo rmat ion d e s q u a l i t é s d ' u n h o n n ê t e homme. L ' é c o l e , d a n s s a norme ne 
c o m p r e n a n t q u e des m a t i è r e s i n u t i l e s , M o r v a n de B e l l e g a r d e d i t : 
"ma i s je s u i s f o r t p e r s u a d é q u e l ' é tude de la P o l i t i q u e , de 
la M o r a l e , de l ' H i s t o i r e , d u M o n d e , e s t p l u s u t i l e q u e t o u t 
ce q u ' o n a p p r e n d au C o l l è g e , e t q u e la P h i l o s o p h i e même 
qu i n'a q u e des idées a b s t r a i t e s , e t d e s r a f i n e m e n s de nu l 
u s a g e p o u r le comerce de la v i e , e t q u i g â t e n t p l u t ô t l ' e s -
p r i t , q u ' i l s ne le r e d r e s s e n t ( . . . ) " 3 5 ) 
D ' a p r è s F r a n ç o i s de G r e n a i l l e , la d i v i s i o n en c l a s s e s , t e l l e q u ' e l l e e s t 
p r a t i q u é e à l ' é co le , ne f a i t q u e r e t a r d e r la p r o g r e s s i o n d e s e n f a n t s d o u é s . 
I l p r é f è r e l e s c o u r s p a r t i c u l i e r s . D ' a i l l e u r s , d ' a p r è s l u i , l es éco les a c -
c o r d e n t t r o p d ' i m p o r t a n c e a u x c h o s e s a b s t r a i t e s e t t h é o r i q u e s , e t p a s 
3 fi 1 
a s s e z à ce qu i e s t u t i l e . 
Un e x e m p l e de ce t te é d u c a t i o n s c o l a i r e é lo ignée d e s c h o s e s de la v i e , e t 
ne r é p o n d a n t en a u c u n e façon a u x b e s o i n s de l ' honnête homme, e s t d o n n é 
p a r la p r a t i q u e de l ' ense ignement de la r h é t o r i q u e à l ' é co l e , q u i n'a q u e 
371 
t r è s p e u en commun a v e c la r h é t o r i q u e de la c o n v e r s a t i o n . G e o r g e s 
S n y d e r s i l l u s t r e d a n s u n e s s a i le p e u d ' u t i l i t é de la r h é t o r i q u e s c o l a i r e , 
en é n u m é r a n t q u e l q u e s thèmes d ' e x e r c i c e s f r é q u e m m e n t d o n n é s : u n d i s -
c o u r s q u e p r o n o n c e Oed ipe a v a n t de se c r e v e r l e s y e u x ; les t o r t u r e s de 
c o n s c i e n c e de N é r o n a p r è s l ' a s s a s s i n a t de sa M è r e ; l e s p l e u r s de Niobê 
s u r le d é c è s de s e s e n f a n t s ; ie d i s c o u r s de Moi'se a u x H é b r e u x a v a n t 
l ' en t rée en T e r r e p r o m i s e ; des d é b a t s t e l s q u e " q u i e s t p l u s à p l a i n d r e . 
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le s o u r d - m u e t ou l ' a v e u g l e : " ou b i e n " Q u i e s t le p l u s u t i l e à la f o n d a t i o n 
38 ) 
d 'une c o l o n i e : le p a y s a n , l ' o u v r i e r , le m a r c h a n d ou le s o l d a t ? " I l n ' e s t 
pas é t o n n a n t q u e B a l z a c v e u i l l e déjà a r r a c h e r la r h é t o r i q u e à l ' empr i se 
s c o l a i r e d e s p é d a n t s , p o u r lu i r e n d r e son u t i l i t é d a n s la v i e m o d e r n e : 
39) 
l ' é loquence de l 'école do i t se t r a n s o f r m e r en u n e é l o q u e n c e d u monde . 
L a mé f i ance e n v e r s l ' e n s e i g n e m e n t d i s p e n s é d a n s les éco les ne semble pas 
e n t i è r e m e n t i n j u s t i f i é e . C e r t e s , il e s t e x a c t q u e la f a c u l t é de c o n v e r s e r 
do i t s ' a c q u é r i r p a r la l e c t u r e e t p a r l ' e x e r c i c e p r a t i q u e a v e c les p a r t e -
n a i r e s a p p r o p r i é s . Mais i l s ' a g i t s u r t o u t , se lon M é r é , d ' ê t r e p r u d e n t d a n s 
le c h o i x de s e s p a r t e n a i r e s p u i s q u ' o n en f a i t s e s m a î t r e s . U n e p e r s o n n e 
q u e l c o n q u e , r e n c o n t r é e p a r h a s a r d à la c o u r n 'es t p a s p o u r Méré f o r c é -
ment u n modèle d i g n e d ' ê t r e im i té . D ' a p r è s l u i , le c e r l e de c e u x q u i 
m a î t r i s e n t r ée l l ement la c o n v e r s a t i o n e s t t r è s r e s t r e i n t . E t s ' i l e x i s t e 
v r a i m e n t u n e c h o s e p o u r l aque l l e l ' i n s t r u c t i o n f a i t e p a r les m e i l l e u r s d e s 
m a î t r e s e s t de r i g u e u r , il s ' a g i t b i e n de la c o n v e r s a t i o n , d i t Méré - ma î t r e 
de la c o n v e r s a t i o n l u i - a u s s i . ^ 0 ^ 
Nous v o y o n s p a r c o n s é q u e n t q u e b i e n s é a n c e e t c o n v e r s a t i o n p e u v e n t ê t r e 
e n s e i g n é e s ; c e r t a i n s a u t e u r s , p a r p u r e c o n s i d é r a t i o n p o u r la n o b l e s s e , 
r e q u i è r e n t la h a u t e n a i s s a n c e p o u r le p a r a c h è v e m e n t de ce q u i a é té 
a p p r i s . L ' a c q u i s i t i o n t h é o r i q u e , p a r la l e c t u r e de l i v r e s de c u l t u r e g é n é -
r a l e , de l i v r e s s u r la c i v i l i t é , de romans e t de l i v r e s de c o n v e r s a t i o n , 
do i t ê t r e complétée p a r l ' e x e r c i c e p r a t i q u e q u i s eu l p e u t p e r m e t t r e d ' a p -
p l i q u e r les r è g l e s à d e s c a s c o n c r e t s . II f a u t ê t r e d i f f i c i l e e t p r u d e n t 
d a n s le c h o i x d e s c o u r t i s a n s s e r v a n t de modèles p o u r l ' a r t de la c o n v e r -
s a t i o n . E n o u t r e , les e x e r c i c e s de r h é t o r i q u e d e s éco le s p u b l i q u e s son t 
s a n s a u c u n e v a l e u r p o u r l ' honnête homme. 
7 . 2 d i v e r t i s s e m e n t s 
C e r t e s , la c o n v e r s a t i o n e s t u n p a s s e - t e m p s a g r é a b l e . E l i s . - M a r i e C l é m e n t 
41 ) 
e s t t o u t a f a i t de c e t a v i s . F o r t i n de la H o g u e t t e d i t même q u e Ja 
42) 
c o n v e r s a t i o n e s t le p l u s r é p a n d u des d i v e r t i s s e m e n t s . M o r v a n de 
B e l l e g a r d e e s t à p e u p r è s d u même a v i s , s i ce n ' e s t p o u r la c o n v e r s a t i o n 
s é r i e u s e , q u ' i l e x c l u t , c a r i l la t r o u v e t r o p e n n u y e u s e : " L e s p e r s o n n e s de 
q u a l i t é q u i n 'ont po in t d ' o c c u p a t i o n r é g l é e , ne s a v e n t le p l u s s o u v e n t à 
43) 
quo i p a s s e r le t e m s ; les c o n v e r s a t i o n s é r i e u s e s les e n n u i e n t . " 
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S i la c o n v e r s a t i o n r e p r é s e n t e un d i v e r t i s s e m e n t pa rm i t a n t d ' a u t r e s , on ne 
p e u t l ' é v a l u e r à j u s t e t i t r e q u e s i l 'on se f a i t u n e image d e s f o r m e s c o u -
r a n t e s de d i v e r t i s s e m e n t de l ' époque . De p l u s , on e s t en d r o i t de se 
d e m a n d e r s i , là e n c o r e , les r è g l e s de la b i e n s é a n c e r e s t e n t en v i g u e u r , 
ou b i e n s i l'on p e u t a l o r s s a v o u r e r u n e c e r t a i n e d é t e n t e . E n f i n , r e s t e la 
q u e s t i o n de s a v o i r q u e l l e v a l e u r é t a i t a t t r i b u é e , au 1 7 e s i è c l e , à ce p a s s e -
t e m p s . 
B e l l e g a r d e s o u l i g n e q u e : " i l n 'y a po in t de p l a i s i r p l u s e x q u i s , n i p l u s 
d é l i c a t , q u e ce lu i q u e l'on g o û t e d a n s le commerce d e s p e r s o n n e s a g r ê -
44) 
a b l e s , qu i o n t d u bon s e n s e t de la r a i s o n ; " 
S a i n t - E v r e m o n d r é s e r v e la l e c t u r e , a u x h e u r e s p e r d u e s p o u r la c o n v e r -
s a t i o n : 
" J e n 'ay j ama i s eu de g r a n d s a t t a c h e m e n s à la l e c t u r e ; si 
j ' y employé q u e l q u e s h e u r e s ce s o n t les p l u s i n u t i l e s , s a n s 
d e s s e i n , s a n s o r d r e , q u a n d je ne p u i s a v o i r la c o n v e r s a t i o n 
d e s h o n n ê t e s g e n s , e t q u e je me t r o u v e é lo igné d u commer-
ce d e s p l a i s i r s . " 4 5 ) 
P o u r S o m a i z e , la p l u s be l le e t la p l u s i m p o r t a n t e o c c u p a t i o n d e s P r é -
c i e u s e s e s t la c o n v e r s a t i o n : 
" L e s é loges q u e l'on donne a u x p r e t i e u s e s son t d i f f é r e n t s , 
( . . . ) mais les p l u s o r d i n a i r e s son t d 'a imer f o r t la l e c t u r e , 
les v e r s e t s u r tou t la c o n v e r s a t i o n , q u i f a i t le p r i n c i p a l de 
l e u r s d i v e r t i s s e m e n s , comme a u s s i la p l u s be l l e de l e u r s 
o c c u p a t i o n s . " 46 ) 
A la C o u r e t à P a r i s , les o c c u p a t i o n s d e s t i n é e s à p a s s e r le temps son t 
d é s i g n é e s p a r le t e rme de d i v e r t i s s e m e n t s . P i e r r e D u m o n c e u a x f a i t r e m a r -
q u e r d a n s s o n é t u d e s u r l ' h i s t o i r e d e s t e r m e s , q u e le roi a ime à p a r l e r de 
"mes d i v e r t i s s e m e n t s " p o u r i n d i q u e r q u e c ' e s t lu i q u i en p e r m e t la r ê a l i -
47) 
sa t ion e t q u i en d é c i d e . A P a r i s , on u t i l i s e d ' u n e p a r t le t e r m e " d i -
v e r t i s s e m e n t s " , d ' a u t r e p a r t le t e r m e " p l a i s i r s " . T o u s d e u x s i g n i f i e n t la 
48) 
même c h o s e . L a v a l e u r d ê p r é c i a t i v e d u mot " d i v e r t i s s e m e n t " s i g n i f i a n t 
" d é r a n g e m e n t " ou " a c t i o n de d é t o u r n e r " a f a i t p l a c e , d e p u i s les P r é c i e u -
49) 
s e s , a u n a s p e c t v a l o r i s a t e u r e t s i g n i f i e " r é c r é a t i o n " e t " p l a i s i r " . S e u l s 
P a s c a l e t S a i n t - E v r e m o n d emplo ient e n c o r e le mot d a n s son s e n s n é g a t i f . 
P o u r P a s c a l , le d i v e r t i s s e m e n t e s t u n e p r e u v e de l ' i n capac i t é de l'homme à 
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r é f l é c h i r s u r sa p r o p r e c o n d i t i o n e t à s u p p o r t e r sa p r o p r e s i t u a t i o n . L e 
501 
d i v e r t i s s e m e n t a p o u r f o n c t i o n de le d i s t r a i r e de sa s i t u a t i o n . 
511 
S a i n t - E v r e m o n d p e n s e de même. Mais il p r e n d d é c i d é m e n t p a r t i p o u r 
521 
les d i v e r t i s s e m e n t s e x t é r i e u r s e t c o n t r e la v i e de r e t r a i t e . D a n s la 
c o n s c i e n c e de la major i té d e s p e r s o n n e s , l e s d i v e r t i s s e m e n t s o c c u p e n t u n e 
p lace i m p o r t a n t e et p r i v i l é g i é e . Comme le s o u l i g n e P. D u m o n c e a u x , 
531 
c h a c u n , a la mo ind re o c c a s i o n , s ' y c o n s a c r e a v e c p r é d i l e c t i o n . P o u r q u o i les d i v e r t i s s e m e n t s p r e n n e n t - i l s u n e p lace s i impor tan te? M. 
C h a r d o n s u g g è r e , d a n s u n e s s a i , q u e la c a u s e en f u t u n e i n t e n t i o n p o l i -
t i q u e de M a z a r i n q u i , v o u l a n t o c c u p e r la n o b l e s s e , e n c o u r a g e a la p a s s i o n 
511 
d u j e u . P. D u m o n c e a u x ne v a pas a u s s i l o i n . Mais p o u r lu i é g a l e m e n t , 
le d i v e r t i s s e m e n t p o s s è d e u n c a r a c t è r e c l a i r e m e n t i n s t i t u t i o n n e l e t e s t l ié à 
551 
la r a i s o n d ' E t a t . L e s j e u x p o u r de l ' a r g e n t , au c o u r s d e s q u e l s les 
j o u e u r s r i s q u e n t de p e r d r e d e s sommes é n o r m e s e t de se r u i n e r , 
p r é s e n t e n t l ' a v a n t a g e , p o u r le r o i , de p o u v o i r s o u t e n i r les s u j e t s q u ' i l 
a p p r é c i e , p a r d e s d o n a t i o n s g é n é r e u s e s , e t de p o u v o i r r u i n e r les s u j e t s 
d é s a g r é a b l e s , p a r le r e f u s de t e l l e s f a v e u r s . A i n s i , f a i t - i l en s o r t e q u e 
561 
t o u s s o i e n t p l a c é s s o u s sa d é p e n d a n c e . Lu i -même p r e n d a c t i v e m e n t p a r t 
57 ) 
au j e u . 
B i e n s û r , d e s v o i x c r i t i q u a n t le j e u se fon t éga lement e n t e n d r e . C e p e n -
d a n t , e l l e s ne c r i t i q u e n t j ama is le j e u d a n s son e n s e m b l e , mais u n i q u e m e n t 
c e r t a i n e s f o r m e s d u j e u a i n s i q u e son e x a g é r a t i o n 5 8 ' , ou b ien le m a u v a i s 
é t a t d ' e s p r i t d ' u n j o u e u r . A u s s i , F a r e t s ' i n d i g n e - t - i l dé jà c o n t r e les 
j o u e u r s p a s s i o n n é s ne s a c h a n t p l u s se r e t e n i r , c o n t r e les a v a r e s q u i ne 
j o u e n t q u e p o u r g a g n e r e n c o r e p l u s d ' a r g e n t , c o n t r e les p a r e s s e u x q u i 
j o u e n t p a r c e q u ' i l s ne s a v e n t pas comment t u e r le t e m p s a u t r e m e n t , e t 
c o n t r e c e u x q u i s o n t t e l l ement d é s e s p é r é s q u ' i l s c h e r c h e n t à a t t e i n d r e , 
p a r le h a s a r d d u j e u , ce q u ' i l s ne p e n s e n t pas p o u v o i r o b t e n i r p a r l e u r s 
59 ) 
p r o p r e s m o y e n s . L e j e u compor te néanmo ins d e s d a n g e r s . D ' a p r è s L a 
C h é t a r d i e , i l r i s q u e de p r o v o q u e r d e s s a u t e s d ' h u m e u r , d e s émot ions 
f o r t e s , d e s a t t e i n t e s a u x r è g l e s de la b o n n e c o n d u i t e e t d e s d i s p u t e s . I l 
s ' a g i t d o n c d ' ê t r e p r u d e n t . 6 0 ' 
Quoi q u ' i l en s o i t , l ' a r t d u j e u e s t u n e d e s f a c u l t é s i n c l u s e d a n s l ' é d u -
c a t i o n de l 'honnête homme. F a r e t c o n s e i l l e à son h o n n ê t e homme de m a î t r i -
s e r l e s r è g l e s d u j e u de h a s a r d : 
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" J e d e s i r e r o i s mesme q u ' i l n ' i g n o r a s t a u c u n d e s j e u x de 
h a z a r d , q u i on t c o u r s p a r m y les G r a n d s , à c a u s e q u e p a r 
là q u e l q u e s f o i s i l se p e u t mes le r f a m i l i è r e m e n t d a n s l e u r 
c o m p a g n i e ; p o u r v e u n e a n t m o i n s , q u e ce so i t s a n s e s t r e 
j o u e u r . "61 ) 
C e c o n s e i l n ' é ta i t pa s r a r e . A l f r e d F r a n k l i n v o i t u n e c o n t i n u i t é t r è s n e t t e 
d a n s le j u g e m e n t f a v o r a b l e p o r t é à la f a c u l t é de j o u e r , d e p u i s le m o y e n -
ft 7 1 
âge j u s q u ' à H a m i l t o n . 
A v e c se s r è g l e s , son côté h a s a r d e u x e t s e s v i c i s s i t u d e s , le j e u r e s s e m b l e 
en f a i t à la v i e de c o u r . I l r e p r o d u i t en p l u s p e t i t ce q u e la c o u r r e p r é -
s e n t e en g r a n d . Du R e f u g e fo rmu le la c o m p a r a i s o n comme s u i t : 
" S i ne f a u t - i l pa s c r o i r e q u e t o u t so i t f o r t u i t en la C o u r . I l 
en e s t comme d u j e u de p r e m i è r e e t a u t r e s j e u x , e s q u e l s le 
h a z a r d e s t mes lé a u e c la c o n d u i t e . L e bon j o u e u r ne l a i s s e r a 
pas d ' y p e r d r e s i la f o r t u n e l u y e s t c o n t r a i r e , mais si e l le 
l u y en d i c t , il la s c a u r a m e i u x m e s n a g e r q u ' v n a u t r e . " 6 3 ) 
Q u e l l e s é t a i e n t les fo rmes de d i v e r t i s s e m e n t p o u r l e s q u e l l e s on p o u v a i t 
o p t e r ? 
Nous ne p r é s e n t e r o n s p a s ic i les d i f f é r e n t e s s o r t e s de j e u x de c a r t e s , de 
64 ) 
d e s e t d ' a d r e s s e , non p l u s q u e l e u r s r è g l e s . 
M e n t i o n n o n s b r i è v e m e n t la d i s c u s s i o n q u a n t à l ' a u t o r i s a t i o n d e s j e u x de 
h a s a r d . E r i c h H a a s e , d a n s u n e s s a i t r è s d é t a i l l é , l'a p r é s e n t é e s u r u n e 
to i le de f o n d i d é o l o g i q u e , et a mont ré d a n s q u e l l e m e s u r e la q u e r e l l e 
t h ê o l o g i q u e s u r la G r â c e d i v i n e i n f l u e n ç a i t la d é c i s i o n p o u r ou c o n t r e le 
j eu de h a s a r d . L'homme ne p o u v a n t ê t r e r e n d u r e s p o n s a b l e d ' u n é v e n t u e l 
s u c c è s au j e u , la q u e s t i o n se posa i t de s a v o i r s i D i e u g u i d a i t le m o u v e -
ment d e s d é s , s ' i l d é c i d a i t ic i a u s s i comme d u r e s t e de la v i e , s i le lot 
q u e l'on t i r a i t é t a i t i n d i c e de la p r é d i l e c t i o n d i v i n e , ou b i e n au c o n t r a i r e , 
ce "\ 
s i D i eu r e s t a i t e n t i è r e m e n t e x t é r i e u r au j e u . D a n s ce c o n t e x t e , la 
d i s t i n c t i o n c o n s c i e n c i e u s e de T h i e r s e n t r e les j e u x de h a s a r d , les j e u x 
q u i c o m b i n e n t le h a s a r d e t l ' a d r e s s e e t les s i m p l e s j e u x d ' a d r e s s e , où 
l ' hab i l e té d u j o u e u r lu i -même e t non la p r o v i d e n c e d i v i n e s e r a r e s p o n s a b l e 
de l ' i s s u e d ' u n e p a r t i e , e s t c o m p r é h e n s i b l e . 
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" ( . . . ) il y a t r o i s s o r t e s de j e u x ; c e u x de h a z a r d , c e u x de 
h a z a r d e t d ' a d r e s s e , c e u x d ' a d r e s s e . L e s p r e m i e r s d é p e n d -
e n t u n i q u e m e n t d u h a z a r d , comme les c a r t e s e t les d e z . L e s 
s e c o n d s d é p e n d e n t d u h a z a r d et de l ' a d r e s s e tou t e n s e m b l e , 
comme le t r i q u e t r a c ; l 'o ie , la c h o u e t t e , le j a r d i n m i l i t a i r e , 
les q u a t r e f i n s de l'homme - L e s d e r n i e r s d é p e n d e n t s i m p l e -
ment de l ' a d r e s s e , comme le b i l l a r d , la p a u m e , la b o u l e , les 
é c h e c s , le m a i l , l es d a m e s , la g u e r r e . " 6 6 ) 
D ' a u t r e s p l a i s i r s , t e l s q u e p r o m e n a d e s d a n s les C o u r s , p a r t i e s de c a m -
p a g n e a v e c s p e c t a c l e s m u s i c a u x , b a l s e t b a l l e t s , ont é té é n u m é r é s et 
d é c r i t s p a r L a T h u i l l è r e . 6 7 ^ C h e z les P r é c i e u s e s , l e s j e u x de c o n v e r s a t i o n 
p l e i n s d ' e s p r i t , j o u i s s e n t d ' u n g r a n d p r e s t i g e . E n 1 6 4 2 , S o r e l d é c r i t de 
t e l s j e u x d a n s les d e u x v o l u m e s de sa "Ma i son d e s j e u x , ou se t r o u v e n t 
les d i v e r t i s s e m e n t s d ' u n e compagn ie p a r d e s n a r r a t i o n s a g r é a b l e s e t p a r 
d e s j e u x d ' e s p r i t e t a u t r e s e n t r e t i e n s d ' u n e h o n n ê t e c o n v e r s a t i o n " . C e t 
o u v r a g e f u t t e l l e m e n t a p p r é c i é d a n s l e s s a l o n s , q u ' i l f u t r é é d i t é en 1 6 5 7 , 
681 
e t p a r u t en 1671 en v e r s i o n a b r é g é e . C i t o n s d e u x j e u x comme i l l u s t r a -
t ion : 
" A u leu de l 'amant e t de l ' A m a n t e , l 'on d o n n e e n c o r e à 
c h a c u n de la compagn ie q u e l q u e nom a m o u r e u x , comme mon 
s a l u t , ma j o y e , mon a m e , mon c o e u r e t p l u s i e u r s s e m -
b l a b l e s , e t q u a n d i l s s ' e n t e n d e n t nommer d a n s c h a q u e 
d i s c o u r s q u e l 'Amant e t l 'Amante se f o n t r é c i p r o q u e m e n t , il 
f a u t q u ' i l s y r e s p o n d e n t , e t c ' e s t là tou t le l e u , q u i a de 
l ' a f f i n i t é a u e c b e a u c o u p d ' a u t r e s . L e leu d e s j a l o u s i e s e s t 
p l u s i n g é n i e u x en ce q u ' i l f a u t i n u e n t e r c h a c u n d e s s u j e t s 
d ' e s t r e t o u c h é de ce t t e p a s s i o n , e t l o r s q u e l 'on les a u r a 
t r o u u e z l 'on se les d e m a n d e r a l ' vn à l ' a u t r e . Mais q u a n d 
ce la e s t f a i t a u s s i il n ' y a pa s g r a n d e s u b t i l i t é au r e s t e , e t 
il semble q u e ce l a do iue p l u s t o t e s t r e v u e d é p e n d a n c e de 
q u e l q u e a u t r e l e u , ou b i e n i l y f a u t a d j o u s t e r q u e l 'on 
d o n n e r a a u x j a l o u x d e s moyens de ne le p l u s e s t r e , e t d e s 
r a i s o n s qu i c o n d a m n e n t l e u r m a u u a i s e h u m e u r . " 69 ) 
S o r e l é v o q u e u n j e u d a n s l eque l l 'un d e s p a r t i c i p a n t s se p l a i n t d ' ê t r e 
tombé a m o u r e u x . L e s a u t r e s lu i d e m a n d e n t de q u i . I l nomme u n e p e r s o n n e 
p r é s e n t e , q u e les a u t r e s d o i v e n t a l o r s a c c a b l e r de r e p r o c h e s . 7 ^ D a n s 
l ' anonyme " M a n u e l d ' a m o u r " de 1 6 1 4 , n o u s t r o u v o n s dé jà d e s j e u x de 
c o n v e r s a t i o n g a l a n t s : p e n d a n t l e s g u e r r e s c i v i l e s , q u e l q u e s n o b l e s se 
r e t i r e n t d a n s u n c h â t e a u . P o u r p a s s e r le t e m p s , i l s d é c i d e n t de d i s c u t e r 
p e n d a n t d e u x ou t r o i s h e u r e s d ' u n s u j e t q u e l c o n q u e , t o u t e s les a p r è s -
m i d i . L e p r e m i e r s u j e t e s t l ' amour : s i x hommes p e u v e n t é l i r e l e u r p r é f é r é e 
pa rm i s i x dames e t l e u r f a i r e la c o u r a v e c b e a u c o u p d ' é l o q u e n c e . L e s 
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femmes ont p o u r t â c h e de les r e p o u s s e r . A i n s i , les hommes p e u v e n t - i l s 
p r o u v e r l e u r é loquence e t l e u r c o u r t o i s i e , et les dames l e u r e s p r i t . 7 1 ^ 
L ' e x e m p l e d e s max imes a mont ré déjà q u e , d a n s les c e r c l e s p r é c i e u x , des 
j e u x q u e l'on p e u t q u a l i f i e r de l i t t é r a i r e s é t a i e n t f o r t a p p r é c i é s , e t q u e 
c e s j e u x ne r e s t è r e n t pa s s a n s i n f l u e n c e s u r la p r o d u c t i o n l i t t é r a i r e 
721 
é c r i t e . R o g e r P i c a r d é n u m è r e les j e u x , d a n s l e u r o r d r e d ' a p p a r i t i o n , 
au sa lon de R a m b o u i l l e t ; c e u x - c i s e m b l a b l e s à d e s v a r i a t i o n s de mode 
é t a i e n t v i t e r e m p l a c é s p a r d ' a u t r e s . V e n a i e n t a i n s i : r o n d e a u x , c h a r a d e s , 
p o r t r a i t s s o u s forme d 'én igmes ou de d e s c r i p t i o n s , m é t a m o r p h o s e s a u x -
q u e l l e s on a imai t à a t t a c h e r u n c o m p l i m e n t , e t r é d a c t i o n d ' u n j o u r n a l 
731 
a l l é g o r i q u e . S o r e l c i t e u n " j e u de r o m a n " , d a n s l eque l u n p a r t i c i p a n t 
r a c o n t e u n e h i s t o i r e , s ' i n t e r r o m p t b r u s q u e m e n t , d é s i g n e q u e l q u ' u n d ' a u t r e 
q u i do i t p o u r s u i v r e t o u t en c o n s e r v a n t les n o m s , les c a r a c t è r e s e t le 
c o n t e x t e . . . 11 d é c r i t éga lement les r è g l e s d u " j e u de r é c i t " , d a n s l eque l 
c h a q u e p a r t i c i p a n t i n d i q u e u n mot à u n a u t r e j o u e u r , p o u r q u e c e l u i - c i 
71 ) 
i m p r o v i s e u n b r e f r é c i t en e m p l o y a n t t o u s l e s mots q u ' i l a e n t e n d u s . 
T o u s l e s j e u x a u x q u e l s on a v a i t l ' h a b i t u d e de j o u e r d a n s les s a l o n s s o n t 
c o m m u n i c a t i f s d a n s le s e n s où i l s ne son t p o s s i b l e s q u e si l 'on se p a r l e . 
L e u r i n s t r u m e n t e s t le l a n g a g e . I l s r e p r é s e n t e n t d e s f o r m e s de c o n v e r s a -
t ion soumi se s à c e r t a i n e s r è g l e s d u j e u . C e c i l e s d i s t i n g u e p a r e x e m p l e 
d e s j e u x de d é s , mais éga lement d ' a u t r e s f o r m e s de d i v e r t i s s e m e n t s , t e l l e s 
q u e la c o r r e s p o n d a n c e é c r i t e , la l e c t u r e de romans e t de p o è m e s , u n 
s p e c t a c l e au t h é â t r e - fo rmes d o n t n o u s a l l o n s p a r l e r m a i n t e n a n t . 
Mme de S é v i g n é se r é jou i t de v o i r q u e s e s l e t t r e s , e t les n o u v e l l e s q u ' e l l e 
75 ) 
commun ique p a r l e u r i n t e r m é d i a i r e , d i v e r t i s s e n t Mme de G r i g n a n . L a 
l e c t u r e de romans e t de poèmes d o n n e éga lement d u p l a i s i r - même s i ce 
761 
p l a i s i r v a de p a i r a v e c u n e i n s t r u c t i o n u t i l e . P o u r P . D . H u e t , l e s 
romans s o n t u n " a g r é a b l e amusement d e s h o n e s t e s p a r e s s e u x . " 7 7 ^ A son 
a v i s , i l s f a v o r i s e n t la d é t e n t e : " p o u r l e s c o m p r e n d r e , i l n 'y a p o i n t de 
g r a n d s r a i s o n n e m e n s à f a i r e , i l ne f a u t po in t se f a t i g u e r la m é m o i r e , i l ne 
f a u t q u ' i m a g i n e r . " 7 8 ^ 
De p o è m e s , il d i t : " l a P o é s i e : c ' e s t le d i v e r t i s s e m e n t d e s g r a n d s e t d u 
791 
p e u p l e . " E v o q u o n s s a n s n o u s y a t t a r d e r le g r a n d p r e s t i g e d u t h é â -
t r e 8 0 ^ , de l ' o p é r a 8 1 ^ , des f ê t e s s p e c t a c u l a i r e s d a n s u n c a d r e p r e s t i -
821 fi 31 
g i e u x e t de la g r a n d e h o s p i t a l i t é d a n s u n c e r c l e r e s t r e i n t , comme 
p o s s i b i l i t é s de d i v e r t i s s e m e n t . 
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R e v e n o n s à p r é s e n t au j e u de h a s a r d e t au j e u de s o c i é t é . F a u t - i l t e n i r 
c o m p t e , l o r s de ces j e u x qu i ne son t q u e modérément c o m m u n i c a t i f s , d e s 
r è g l e s de la b i e n s é a n c e v a l a b l e s p o u r la c o n v e r s a t i o n ? S i l'on se d i t q u e 
le j e u e s t u n e fo rme de r a p p o r t e n t r e les i n d i v i d u s , e t q u e la b i e n s é a n c e 
r é g i t t o u t e fo rme de r a p p o r t , il f a u t q u ' e l l e so i t v a l a b l e p o u r le j e u 
p a r e i l l e m e n t . C e qu i e s t d ' a i l l e u r s tout à f a i t le c a s , comme le d é m o n t r e n t 
les p a s s a g e s q u i s u i v e n t e t q u i son t t i r é s d u " T r a i t é d e s j e u x e t d e s 
d i v e r t i s s e m e n s " de T h i e r s ( 1 6 8 6 ) . A v a n t de d é c i d e r d ' u n j e u , il f a u t 
a n a l y s e r : 
" P r e m i è r e m e n t le j e u en s o i ; s ' i l e s t p e r m i s , ou d é f e n d u , 
s ' i l e s t s é a n t ou messéan t ? S e c o n d e m e n t les p e r s o n n e s q u i 
j o u e n t , s i l e u r p r o f e s s i o n , s i l e u r f a c u l t e z , s i l e u r s e m p l o i s , 
l e u r p e r m e t t e n t de j o u e r ? T r o i s i è m e m e n t le t emps a u q u e l on 
j o u e ; s ' i l e s t b i e n ou mal e m p l o i e , s i c ' e s t u n t e m p s de 
p é n i t e n c e ou de d i v e r t i s s e m e n t , s i l'on y en emploie p e u ou 
b e a u c o u p ? Q u a t r i è m e m e n t les l i e u x où l'on j o u e , s ' i l s son t 
s a i n t s ou p r o f a n e s , s ' i l s son t p e r m i s ou d é f e n d u s ? E n f i n 
t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s d u j e u : s i e l l e s s o n t c o n f o r m e s a u x 
r é g i e s de la b i e n s é a n c e , de l ' é q u i t é , de la c o n s c i e n c e , ou s i 
e l l e s s ' en é l o i g n e n t ? " 8 4 ) 
L a r è g l e de t e m p s , p a r e x e m p l e , i n d i q u e q u ' i l e s t i n t e r d i t de j o u e r t r o p 
l o n g t e m p s , e t d o n c de f a i r e p e r d r e son t e m p s à a u t r u i . De p l u s , i l n ' e s t 
p e r m i s n i de j o u e r ou de se moquer en t emps de c a r ê m e , n i de r e p r é -
s e n t e r u n e comédie ou de d o n n e r u n ba l les d i m a n c h e s e t j o u r s de f ê t e s . 
L a r è g l e de l i eu i n t e r d i t de j o u e r d a n s u n e é g l i s e , u n c i m e t i è r e ou b i e n 
86 ) 
u n c l o î t r e . C e r t a i n s j e u x se j o u e n t a v e c c e r t a i n s p a r t e n a i r e s e t non 
87 ) 
a v e c d ' a u t r e s . D a n s q u e l q u e s c a s , i l e s t c o n t r e - i n d i q u é de j o u e r a v e c 
d e s p a r t e n a i r e s d u s e x e o p p o s é . 8 8 ' I l e x i s t e donc u n e " r h é t o r i q u e " d u j e u 
r é g i e p a r le p r i n c i p e de l " ' a p t u m " . A n t o i n e de C o u r t i n i n d i q u e les r è g l e s 
de compor tement s u i v a n t e s : 
" Q u e s ' i l se r e n c o n t r e q u ' u n e p e r s o n n e de q u a l i t é n o u s 
ob l ige de j o u e r a v e c e l l e , ce q u ' i l ne f a u t j ama i s e n t r e -
p r e n d r e q u ' a p r è s q u ' e l l e n o u s l'a c o m m a n d é ; i l ne f a u t po in t 
t é m o i g n e r d ' e m p r e s s e m e n t d a n s le j e u , ni d ' e n v i e de g a g -
n e r : ce l a m a r q u e la p e t i t e s s e de l ' e s p r i t e t de la c o n d i t i o n ; 
( . . . ) I l ne f a u t pa s non p l u s p a r l e r p a r q u o l i b e t s d a n s le 
j e u ( . . . ) I l e s t a u s s y t r e s - i n c i v i l de c h a n t e r ou de s i f f l e r 
en j o u a n t , q u a n d même ce la ne se f e r o i t q u e d o u c e m e n t e t 
e n t r e les d e n t s , comme il a r r i v e s o u v e n t l o r s q u e l 'on r ê v e 
au j e u ( . . . ) S i l 'on se t r o u v e à u n e a s s e m b l é e ou à q u e l q u e 
b a l , i l f a u t , a v a n t t o u t e s c h o s e s , s a v o i r e x a c t e m e n t , j e ne 
d i s p a s la d a n s e , s i l'on v e u t , mais l e s r è g l e s de la d a n s e 
e t de la c i v i l i t é q u i se p r a t i q u e se lon le l i eu où l'on se 
r e n c o n t r e : c a r e l l e n 'es t p a s la même p a r t o u t . " 8 9 ) 
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F r a n ç o i s de F e n n e p r é c i s e q u ' i l ne f a u t j ama is b a t t r e au j e u u n a d v e r s a i r e 
de r a n g p l u s é l e v é , s u r t o u t si c e l u i - c i a ime tout p a r t i c u l i è r e m e n t g a g n e r , 
et q u ' i l c o n v i e n t q u e le p e r d a n t se r e t i r e , en d i s s i m u l a n t sa p r o p r e 
d é c e p t i o n s u r l ' i s sue de la p a r t i e . 9 0 ' 
F i d è l e au p r i n c i p e de la m é d i o c r i t é , S a i n t - E v r e m o n d c o n s e i l l e d ' ê t r e é c o -
nome a v e c t o u t e s les s o r t e s de p l a i s i r s , de g a r d e r u n e c e r t a i n e m e s u r e : 
" O n ne s a u r o i t donc a v o i r t r o p d ' a d r e s s e à m é n a g e r les 
p l a i s i r s : e n c o r e les p l u s e n t e n d u s o n t - i l s de la p e i n e à les 
b i e n g o û t e r . ( . . . ) U n e j o u i s s a n c e i m p a r f a i t e l a i s s e d u 
r e g r e t : q u a n d e l le e s t t r o p p o u s s é e , e l le a p p o r t e le d é g o û t . 
I l y à u n c e r t a i n temps à p r e n d r e , u n e j u s t e s s e à g a r -
d e r . " 9 1 ) 
La d i v e r s i t é , le p r e s t i g e et la g r a n d e f a v e u r dont j o u i s s a i e n t les j e u x de 
h a s a r d , les j e u x de s o c i é t é , les s p e c t a c l e s e t la c o n v e r s a t i o n on t d o n n é 
l i eu éga l ement à la c r i t i q u e . A i n s i , déjà p o u r F a r e t , l ' o i s i ve té d ' u n g r a n d 
92 ) 
p e r s o n n a g e e s t - e l l e u n c r i m e . P o u r Mlle de S c u d é r y , le t r a v a i l c o n t i n u 
e s t d é p l a i s a n t , le d é s o e u v r e m e n t p e r m a n e n t c e p e n d a n t mor te l l ement e n n u -
93 ) 
y e u x . D ' a p r è s L a B r u y è r e ce s o n t l ' ennu i e t la p a r e s s e q u i son t les 
r e s p o n s a b l e s de l ' a f f i n e m e n t d e s p l a i s i r s , d e s j e u x e t d e s r a p p o r t s s o -
94) 
c i a u x . E n t o u s les c a s , l ' o i s i ve té semble t e l l e m e n t r é p a n d u e , q u e 
C o u r t i n t i e n t p o u r i n d i s p e n s a b l e de la c o m b a t t r e d a n s u n v o l u m i n e u x 
o u v r a g e : 
" O n s ' e s t p r o p o s é d ' o s t e r le masque à c e r t a i n s v i c e s , q u i 
s o n t d ' a u t a n t p l u s d a n g e r e u x q u ' i l s son t i n c o n n u s à la 
p l u s p a r t de c e u x qu i y son t s u j e t s . T e l l e e s t la P a r e s s e , 
d o n t n o u s a v o n s e n t r e p r i s de p a r l e r . C ' e s t u n v i c e s i 
o r d i n a i r e , s i u n i v e r s e l , q u ' i l n 'y a g u e r e s de p e r s o n n e s q u i 
ne le t r o u v e n t en e l l e s ( . . . ) " 9 5 ) 
L ' o c c u p a t i o n no rma le d e s g e n s de q u a l i t é , p o u r M o r v a n de B e l l e g a r d e , e s t 
de se r e n d r e m u t u e l l e m e n t v i s i t e : " L a p l u p a r t d e s G e n s de Q u a l i t é , q u i 
sont d ' o r d i n a i r e a s s e z o i s i f s , e t q u i n 'ont n u l l e o c c u p a t i o n , p a s s e n t le 
temps à r e n d r e ou à r e c e v o i r d e s v i s i t e s . " 9 6 ) 
P o u r B e l l e g a r d e , la v i e de c e r t a i n s p r é l a t s , e l le a u s s i , n ' e s t p a s d é t e r -
minée p a r le souc i p o u r les âmes c r o y a n t e s , mais p a r u n e d o u c e p a r e s -
97 ) 
s e . D ' a p r è s C o u r t i n , t o u s c e u x q u i ne fon t q u ' a l l e r de p o r t e en p o r t e 
p o u r a p p r e n d r e ou r a c o n t e r les d e r n i è r e s n o u v e l l e s , o f f r e n t u n bon 
98) 
e x e m p l e d ' u n e v i e tou t à f a i t i n u t i l e . 
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D ieu n ' ab jec te r i e n p l u s q u e la p a r e s s e , p u i s q u ' i l a t t r i b u a à c h a q u e c h o s e 
u n e a c t i v i t é q u i lu i e s t p r o p r e e t s a n s l aque l l e e l le n ' a t t e i n t po in t à sa 
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p e r f e c t i o n . Mais C o u r t i n ne p e n s e p a s p o u r a u t a n t q u e les n o b l e s 
d o i v e n t t r a v a i l l e r tou te la j o u r n é e . C e q u ' i l n ' a p p r é c i e p a s , c ' e s t de v o i r 
les n o b l e s u t i l i s e r l e u r s t i t r e s p o u r d i s s i m u l e r u n e p a r f a i t e f a i n é a n t i s e : 
"Ma i s M o n s i e u r , i n t e r r o m p t Z e r o a n d t e , e n c o r e f a u t il f a i r e 
J u s t i c e à tou t le monde . E s t r e donc q u e v o u s v o u d r i e z q u e 
les p e r s o n n e s de q u a l i t é a l l a s s e n t t r a v a i l l e r à la j o u r n é e . 
R i e n moins q u e c e l a , r é p o n d T h e o t é e , mais j e v o u d r o i s b i e n 
q u e l'on ne se s e r v i t pa s de ce nom de q u a l i t é , p o u r c o u v -
r i r la P a r e s s e : Comme si la q u a l i t é n o u s d o n n o i t p r i v i l e g e 
de ne r i e n f a i r e ; au c o n t r a i r e , e l le n o u s ob l ige de t r a v a i l l e r 
a v e c p l u s d ' a p p l i c a t i o n , e t à p l u s de c h o s e s , p a r c e q u e la 
n a i s s a n c e ou l ' é léva t ion de la f o r t u n e n o u s en f o u r n i t p l u s 
de c a u s e s e t de m o y e n s . " 1 0 0 ) 
P o u r C o u r t i n , ce q u e c h a c u n do i t f a i r e p r o c è d e e n t i è r e m e n t de sa d é p e n -
d a n c e ou de son i n d é p e n d a n c e , de sa r i c h e s s e ou de sa p a u v r e t é . C h a c u n 
do i t en d é c i d e r p o u r s o i - m ê m e , se lon sa c o n d i t i o n s o c i a l e . 1 * ^ P o u r les 
p e r s o n n e s de q u a l i t é , i l e s t c o n v e n a b l e d ' i n t e r r o m p r e de t emps à a u t r e le 
d i v e r t i s s e m e n t p a r u n peu de t r a v a i l : " je v e u x q u e v o u s les ( l e s d i v e r -
t i s s e m e n s h o n n ê t e s ) goû t i e z d a v a n t a g e en les e n t r e c o u p a n t d ' u n peu de 
t r a v a i l , e t non p a s en les r e n d a n t v o s t r e o c c u p a t i o n o r d i n a i r e . " 1 0 2 ^ 
Nous a v o n s d o n c v u q u e la c o n v e r s a t i o n e s t u n e forme de d i v e r t i s s e m e n t 
s o u m i s e , comme les a u t r e s , a u x r è g l e s de la b i e n s é a n c e . L e s d i v e r t i s s e -
ments o c c u p e n t u n e g r a n d e p lace - t r o p g r a n d e p o u r l e u r s c r i t i q u e s -
d a n s la v i e q u o t i d i e n n e d e s g e n s de q u a l i t é . I l s ' a g i r a de se d e m a n d e r s i 
le d i v e r t i s s e m e n t a v a i t la même s i g n i f i c a t i o n q u e le t emps l i b r e , p o u r 
n o u s , a u j o u r d ' h u i , s ' i l c o m p e n s a i t le t emps de t r a v a i l , ou b i e n s ' i l e s t 
p e r m i s de c o n c l u r e q u e les nob le s ne j o u i s s a i e n t q u e de t emps l i b r e e t 
n ' a v a i t p a s de t e m p s de t r a v a i l . Nous t e n t e r o n s de r é p o n d r e à la q u e s t i o n 
d a n s le d e r n i e r c h a p i t r e de c e t o u v r a g e . 1 0 3 ^ 
7 . 3 L ' i m p o r t a n c e de la c o u c h e soc ia le 
E t a n t d o n n é q u e la b i e n s é a n c e e x i g e de r e s p e c t e r , d a n s la c o n v e r s a t i o n , 
le r a n g soc ia l d u p a r t e n a i r e , q u e la fo rmat ion e t l ' éduca t ion d é p e n d e n t d u 
r a n g soc ia l de l ' é l è v e , e t e n f i n q u e l ' é t endue e t la fo rme d e s d i v e r t i s s e -
ments v a r i e n t se lon la h i é r a r c h i e s o c i a l e , i l s ' a g i t m a i n t e n a n t de p o r t e r le 
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r e g a r d s u r l e s s t r u c t u r e s de la s o c i é t é . Nous j e t t e r o n s u n coup d 'oei l s u r 
les d i f f é r e n t e s c o u c h e s s o c i a l e s , les r a p p o r t s q u ' e l l e s on t e n t r e e l l e s , 
l e u r s d é l i m i t a t i o n s e t l e u r s t e n d a n c e s à la f u s i o n , l ' impor tance de la c o u r 
e t de la v i e d e s n o b l e s . Nous e x c l u r o n s le c l e r g é e t ne r é p o n d r o n s p a s à 
la q u e s t i o n de s a v o i r d a n s q u e l l e m e s u r e i l r e p r é s e n t a i t u n g r o u p e s o c i o -
log ique i n d é p e n d a n t ou b i e n s ' i l se soumet ta i t à la h i é r a r c h i e l a ique e t -
du moins p a r t i e l l e m e n t - a u x r è g l e s de la v i e m o n d a i n e . 
Le bon ton en soc i é té e s t f i x é p a r la n o b l e s s e , d o n t F r a n z R a u h u t c a r a c -
t é r i s e la f o n c t i o n soc ia le de m a n i è r e t r è s e x a c t e : 
" L a n o b l e s s e , d e v e n u e u n e a r i s t o c r a t i e s a n s p o u v o i r a p r è s 
a v o i r é té la c o u c h e g u e r r i è r e n a n t i e de d r o i t s e t de p o u v o i r 
p o l i t i q u e s , f o u r n i s s a i t s a n s dou te e n c o r e les o f f i c i e r s à 
l ' a r m é e , mais g a r d a i t d u r e s t e d e s d r o i t s é c o n o m i q u e s e t 
s o c i a u x q u i f a i s a i e n t d 'e l l e la c l a s s e de l u x e de la n a t i o n . 
D a n s c e t t e p o s i t i o n , q u i ne p o u v a i t p o u r a i n s i d i r e déjà 
p l u s j u s t i f i e r de son e x i s t e n c e , la n o b l e s s e j o u i s s a i t de la 
v i e e t r e m p l i s s a i t en même temps son rô le de d é t e n t e u r de 
la c u l t u r e p r o f a n e de son s i è c l e p o u r sa p r o p r e g l o i r e e t 
ce l l e de son s o u v e r a i n . " 1 0 4 ) 
A la t ê te de la n o b l e s s e f i g u r e le ro i a v e c l e s p r i n c e s e t l e s " G r a n d s " d u 
p a y s . C e s d e r n i e r s t r o u v e n t l e u r i m p o r t a n c e r i e n q u e p a r la g l o i r e d u 
r o i , qu i r e j a i l l i t s u r son e n t o u r a g e p r o c h e . F a r e t emplo ie l ' a l l égor i e s u i -
v a n t e : " L e s P r i n c e s e t les G r a n d s s o n t a u t o u r d u R o y comme de b e a u x 
A s t r e s , qu i r e ç o i v e n t de l u y t o u t e l e u r s p l e n d e u r , mais q u i c o n f o n d e n t 
t o u t l e u r é c l a t d a n s c e t t e g r a n d e l u m i è r e ; " 1 0 5 ' 
L e g r o u p e d e s G r a n d s d u p a y s , p a r sa s e u l e p o s i t i o n , e s t dé jà d é l i v r é de 
tou t souc i m a t é r i e l , a y a n t t o u t d é l é g u é à d e s i n t e n d a n t s b o u r g e o i s . 1 0 6 ' 
A n d r é S t e g m a n n les c a r a c t é r i s e , d a n s son é t u d e s u r L a B r u y è r e , a i n s i : 
" C a r les g r a n d s , s o n t , à la d i f f é r e n c e d e s r i c h e s , d e s g e n s 
d i s p e n s é s p a r l e u r c o n d i t i o n : d i s p e n s é s de r é u s s i r , d ' a v o i r 
de l ' e s p r i t , de t e n i r p a r o l e , de r e g r e t t e r la p e r t e de l e u r s 
m e i l l e u r s s e r v i t e u r s , d ' ê t r e s e n s i b l e s a u j u g e m e n t d ' a u t r u i , 
de s ' i n s t r u i r e ( . . . ) " 1 0 7 ) 
L a pos i t i on d u c o u r t i s a n , le p l u s g r a n d en n o m b r e , mais le d e r n i e r s u r 
l ' éche lon de la n o b l e s s e , e s t b i e n p l u s p r o b l é m a t i q u e . L e s c o u r t i s a n s 
d o i v e n t en p e r m a n e n c e ê t r e s u r le q u i - v i v e , t e n t e r de n o u e r a v e c les 
g r a n d s e t le r o i , a f i n d ' é l a r g i r ou de m a i n t e n i r l e u r s p r i v i l è g e s . S i , ce 
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f a i s a n t , i l s commet tent d e s e r r e u r s , i l s p e r d e n t l e u r renommée et l e u r 
s é c u r i t é f i n a n c i è r e : i l s se r u i n e n t . A c e u x - c i , L a C h é t a r d i e c o n s e i l l e de 
v e i l l e r tou t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x fo rmes de l e u r c o m p o r t e m e n t , d ' ê t r e 
f l e x i b l e e t c o m p l a i s a n t , e t d ' a v o i r p o u r b u t d a n s tou t a c te l ' a g r a n d i s s e -
ment de la renommée ou de la f o r t u n e : 
" L a v i e d ' u n C o u r t i s a n do i t e s t r e u n e c o n t i n u e l l e é t u d e de 
s o u p l e s s e d ' e s p r i t . On ne f a i t po in t de f a u x pas à la C o u r 
q u i ne so i t r e m a r q u é . Comme l ' i n t é r e s t y r è g n e p l u s q u e 
t o u t e s c h o s e s , on do i t e s t r e p e r s u a d é q u e c e u x q u i v o n t le 
mesme c h e m i n q u e n o u s , son t a u t a n t de s u r v e i l l a n s de 
n o s t r e c o n d u i t e , q u i ne m a n q u e n t p a s à se p r é v a l o i r de nos 
f a u t e s . ( . . . ) a v o i r l ' e s p r i t l i an t e t f l e x i b l e , e t se p r o p o s e r 
t o u j o u r s u n b u t q u i n o u s mene à q u e l q u e c h o s e q u i p u i s s e 
a u g m e n t e r n o s t r e f o r t u n e , ou n o s t r e g l o i r e . " 1 0 8 ) 
D ' a p r è s R . B a r y , l e s c o u r t i s a n s s o n t e x c l u s i v e m e n t p r é o c c u p é s p a r les 
i n t r i g u e s , l e u r a p p a r e n c e e x t é r i e u r e e t l ' é ta lage de l e u r s b o n n e s m a -
n i è r e s : 
" ( . . . ) d é c o u v r i r les i n c l i n a t i o n s e t les i n i m i t i e z , l e s l i a i s o n s 
e t l e s r u p t u r e s , les a g r a n d i s s e m e n s e t les d e c a d e n c e s . 
( . . . ) i l s s ' o c c u p e n t e n c o r e à s ç a v o i r b ien f a i r e u n c o m p l i -
ment e t u n e g e n u f l e x i o n , u n b i l l e t et u n e d é m a r c h e , à 
s ç a v o i r b i e n m e t t r e u n e mouche e t u n r u b a n , u n e P e r r u q u e 
e t u n e E p é e , à s ç a v o i r b i e n f e i n d r e e n f i n u n e a f f e c t i o n , u n e 
t r i s t e s s e , u n e l a n g u e u r , u n e r a g e . " 1 0 9 ) 
Le c o u r t i s a n o u r d i t d e s i n t r i g u e s et v e i l l e s c r u p u l e u s e m e n t à ce q u e les 
r è g l e s de la b i e n s é a n c e s o i e n t o b s e r v é e s ; cec i m is à p a r t , il semble 
n ' a v o i r a u c u n e a u t r e o b l i g a t i o n . S ' i l lu i a r r i v e e x c e p t i o n n e l l e m e n t d ' a v o i r 
u n e m i s s ion à r e m p l i r , La C h é t a r d i e lu i c o n s e i l l e de la r e m p l i r t r è s c o n -
s c i e n c i e u s e m e n t , a f i n de se m o n t r e r d i g n e de la g r a t i f i c a t i o n d e s G r a n d s 
e t s u r t o u t de l e u r d o n n e r u n e r a i s o n de les p r é f é r e r à u n n o m b r e i n c a l -
c u l a b l e de p r é t e n d a n t s . 1 1 1 ^ 
L e n é g o c i a t e u r , ou l ' a m b a s s a d e u r o c c u p e u n e pos i t i on i n t e r m é d i a i r e i n t é -
r e s s a n t e , e n t r e la n o b l e s s e e t la b o u r g e o i s i e . E t a n t d o n n é q u ' i l négoc ie 
a v e c les p u i s s a n t s n o b l e s e t r o i s , il do i t se c o n f o r m e r au code de c o n d u i t e 
en u s a g e pa rm i c e u x - c i . I l f a u t q u e s e s m a n i è r e s s o i e n t a g r é a b l e s , q u ' e l -
les c o r r e s p o n d e n t a u x r è g l e s de la b i e n s é a n c e . Mais p o u r n é g o c i e r de 
c o n t r a t s e t r e p r é s e n t e r les i n t é r ê t s de son s o u v e r a i n , il lu i f a u t p o s s é d e r 
d e s i n f o r m a t i o n s d é t a i l l é e s s u r l e s c o n s t e l l a t i o n s p o l i t i q u e s e t l e s p r o c é d é s 
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j u r i d i q u e s . I l f a u t d o n c q u ' i l d i s p o s e de c o n n a i s s a n c e s s p é c i a l i s é e s q u ' i l 
ne p e u t a v o i r a c q u i s e s q u ' a v e c l ' e s p r i t de t r a v a i l s p é c i a l i s é d u p é d a n t 
b o u r g e o i s . I l do i t a l l i e r les v e r t u s de t r a v a i l b o u r g e o i s e s a u x n o r m e s 
a r i s t o c r a t i q u e s de c o n d u i t e . E n cec i il r e s s e m b l e au n é g o c i a n t , déjà m e n -
t ionné a u p a r a v a n t , q u i n 'es t c e p e n d a n t pas f o r c é m e n t en c o n t a c t a v e c la 
n o b l e s s e , mais dont le s a v o i r o c c u p e u n e pos i t i on i n t e r m é d i a i r e e n t r e le 
s a v o i r monda in et le s a v o i r b o u r g e o i s , s a n s p o u r a u t a n t o c c u p e r u n e 
p o s i t i o n i n t e r m é d i a i r e , d u po in t de v u e s o c i o l o g i q u e , e n t r e la n o b l e s s e et 
la b o u r g e o i s i e . 
E n 1 7 1 6 , F . de C a l l i è r e s p u b l i e son l i v r e " D e la m a n i è r e de n é g o c i e r a v e c 
les s o u v e r a i n s , de l ' u t i l i t é d e s n é g o c i a t i o n s , d u c h o i x d e s a m b a s s a d e u r s e t 
d e s e n v o y e z , e t des q u a l i t e z n é c e s s a i r e s p o u r r é u s s i r d a n s c e s e m p l o y s " . 
P o u r l u i , l ' a m b a s s a d e u r e s t c o m p a r a b l e à u n a c t e u r qu i i n t e r p r è t e son rô le 
d e v a n t le p u b l i c , ce d e r n i e r l ' é l e v a n t a u - d e s s u s de son r a n g h a b i t u e l , 
p o u r le p l a c e r au même n i v e a u q u e les G r a n d s de la T e r r e q u ' i l r e p r é -
s e n t e e t r e m p l a c e . 1 1 1 ^ L a " S c i e n c e de la n é g o c i a t i o n " c o n s i s t e à e m p l o y e r 
c o r r e c t e m e n t la r a i s o n , la f o r c e de c o n v i c t i o n e t les p e t i t e s a t t e n t i o n s , 
1121 
a f i n de g a g n e r la s y m p a t h i e e t l ' a p p r o b a t i o n d e s a u t r e s . G r â c e à s e s 
" m a n i è r e s a g r é a b l e s " , l ' a m b a s s a d e u r s e r a en m e s u r e d ' o b t e n i r d a v a n t a g e , 
au c o u r s d ' u n e n t r e t i e n a v e c s e s p a r t e n a i r e s , d a n s la n é g o c i a t i o n : 
" L e moyen le p l u s s û r de p r e n d r e la b o n n e a n c e , e s t d e 
f a i r e en s o r t e q u e c e u x a v e c qu i on t r a i t e , t r o u v e n t l e u r s . 
i n t e r r e s t s d a n s les p r o p o s i t i o n s q u ' o n l e u r f a i t e t de l e s 
l e u r f a i r e c o n n o î t r e non s e u l e m e n t p a r d e s r a i s o n s e f f e c -
t i v e s ; mais e n c o r e p a r d e s m a n i è r e s a g r é a b l e s , en t é m o i g -
n a n t de c o n d e s c e n d r e à l e u r s s e n t i m e n s d a n s les c h o s e s q u i 
ne son t pas e s s e n t i e l l e m e n t c o n t r a i r e au b u t ( . . . ) " 1 1 3 ) 
O u t r e l ' a d r e s s e d a n s la n é g o c i a t i o n e t les m a n i è r e s a g r é a b l e s , le n é g o -
c i a t e u r do i t p o s s é d e r u n e c o n n a i s s a n c e dé ta i l l ée de la s i t u a t i o n p o l i t i q u e 
de l ' E u r o p e . 1 1 ^ 
P o u r la c o n v e r s a t i o n , le n é g o c i a t e u r r e s s e m b l e au c o u r t i s a n , d a n s la 
m e s u r e où il do i t p o s s é d e r u n e m a î t r i s e a b s o l u e de lu i -même e t ne p e u t s e 
p e r m e t t r e a u c u n e c o n t r i b u t i o n a v a n t de n 'y a v o i r s o i g n e u s e m e n t r é f l é c h i 
au p r é a l a b l e : 
" I l f a u t s u r tou t q u ' u n bon N é g o c i a t e u r a i t a s s e z de p o u v o i r 
s u r lu i -même p o u r p e r s i s t e r à la d é m a n g e a i s o n de p a r l e r 
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a v a n t q u e de s ' ê t r e b ien c o n s u l t é s u r ce q u ' i l a à d i r e , 
q u ' i l ne se p i q u e pas de r ê p r o n d r e s u r l e champ e t s a n s 
p r é m é d i t a t i o n a u x p r o p o s i t i o n s q u ' o n lui f a i t , C - - . J " 115) 
L e n é g o c i a t e u r a la r e s p o n s a b i l i t é de d é c o u v r i r e t d é j o u e r les p l a n s e t les 
1161 
complots d i r i g é s c o n t r e son p r i n c e . I l e s t t e n u d ' ê t r e a t t e n t i f et 
t r a v a i l l e u r e t de ne pas se l a i s s e r d é t o u r n e r de s e s d e v o i r s p a r le d i v e r -
t i s s e m e n t , il do i t d i s p o s e r d ' u n e c e r t a i n e ambi t ion e t ê t r e le f i n c o n n a i s -
1171 
s e u r de l ' e spèce h u m a i n e . C e qu i le d i s t i n g u e c e r t a i n e m e n t le p l u s d u 
c o u r t i s a n , c ' e s t la d i f f é r e n c e q u ' i l f a i t e n t r e le t r a v a i l , q u ' i l j u g e f a -
v o r a b l e m e n t , e t le d i v e r t i s s e m e n t p o u r a u t a n t d é p r é c i é . 
C e t t e même pos i t ion i n t e r m é d i a i r e e n t r e les no rmes de c o n d u i t e a r i s t o c r a -
t i q u e s e t la mora le b o u r g e o i s e d u t r a v a i l , qu i a p p a r a î t c h e z C a l l i è r e s p o u r 
le n é g o c i a t e u r , c a r a c t é r i s e en f a i t la pos i t ion de la n o b l e s s e de r o b e , en 
p a r t i e éga lement les r i c h e s r e p r é s e n t a n t s de la b o u r g e o i s i e m a r c h a n d e , à 
s a v o i r c e u x q u i p r e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t u n e p a r t a c t i v e à l e u r s a f f a i r e s . 
Mais p l u s le m a r c h a n d se p longe d a n s s e s a f f a i r e s , p l u s il s ' é lo igne d u 
modèle de c o n d u i t e a r i s t o c r a t i q u e c o n v e n a n t à u n h o n n ê t e homme, p o u r se 
1181 
r a p p r o c h e r de l ' hor i zon de t r a v a i l r e s t r e i n t d u p é d a n t . A u c o n t r a i r e , 
l e s b o u r g e o i s qu i d é l è g u e n t l e u r f o r t u n e a u x ma ins d ' i n t e n d a n t s , s ' e f -
f o r c e n t de r é p o n d r e au modèle de c o n d u i t e d u n o b l e , de l ' i m i t e r , e t n 'ont 
p l u s b e s o i n d ' u n e mora le d u t r a v a i l p r ô n é e p a r la b o u r g e o i s i e . I l s se son t 
1191 
a p p r o p r i e les fo rmes de compor tement d e s n o b l e s . L e s c o u c h e s i n f é -
r i e u r e s de la b o u r g e o i s i e ont éga lement adopté c e s f o r m e s de compor tement 
comme modèle - b i e n q u e p o u r e l l e s , c e l l e s - c i s o i e n t r e s t é e s i n a c c e s -
s i b l e s . 1 2 0 ^ Le b o u r g e o i s p a r i s i e n imite le c o u r t i s a n e t l ' h a b i t a n t de la 
p r o v i n c e imite le b o u r g e o i s p a r i s i e n : " U n homme de la v i l l e e s t p o u r u n e 
femme de p r o v i n c e ce q u ' e s t p o u r u n e femme de v i l l e u n homme de la 
„1211 
c o u r . " 
S a n s a u c u n d o u t e , ce s o n t les fo rmes de compor tement d u n o b l e , e t 
s p é c i a l e m e n t d u c o u r t i s a n , q u i s e r v e n t de modèle à u n n é g o c i a t e u r a m b i -
t i e u x , à u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t de la n o b l e s s e de robe i s s u de la 
b o u r g e o i s i e , et à la pe t i t e b o u r g e o i s i e . L ' a t t e n t i o n , la p o l i t e s s e et la 
d é f é r e n c e q u e le c o u r t i s a n p r o d i g u e au roi e t a u x G r a n d s , p e u v e n t ê t r e 
r e p r i s e s p a r le b o u r g e o i s a m b i t i e u x , p r o j e t é e s s u r s e s r a p p o r t s a v e c le 
c o u r t i s a n dont il e s p è r e q u ' i l l ' i n t r o d u i r a d a n s l e s c e r c l e s a r i s t o c r a t i q u e s . 
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Nous a v o n s dé jà é v o q u é p l u s h a u t les f o r m e s de compor tement d u v r a i e t 
1221 
du f a u x be l e s p r i t . " Nous n o u s d e m a n d e r o n s m a i n t e n a n t q u e l l e pos i t ion 
lu i r e v e n a i t en t a n t qu 'homme de l e t t r e s , d a n s la s o c i é t é . Nous n o u s 
123) 
p e n c h e r o n s p o u r ce la s u r l ' é tude a p p r o f o n d i e de W. L e i n e r . I l d é m o n -
t r e q u e l e s l e t t r e s de d é d i c a c e d e s poètes et de d i v e r s a u t e u r s s ' a d r e s -
s e n t p r e s q u e t o u j o u r s à d e s membres de la n o b l e s s e . L a pos i t ion soc ia le 
de l'homme de l e t t r e s se d é f i n i t donc de p a r s e s r a p p o r t s a v e c ce t t e 
n o b l e s s e . L e noble f i n a n c e u n p o è t e , s ' i n t é r e s s e à sa p r o d u c t i o n l i t t é -
r a i r e , s ' i n f o r m e p a r son i n t e r m é d i a i r e d e s d é v e l o p p e m e n t s de la l i t t é r a t u r e 
d o n t il do i t a v o i r c o n n a i s s a n c e , en t a n t q u ' i n t e r l o c u t e u r i n f o r m é , d a n s 
u n e c o n v e r s a t i o n . L a mode de l 'époque e x i g e le c o n t a c t a v e c d e s p o è t e s . 
" D e même q u e le s a l o n , des j o u r s de r é c e p t i o n e t l ' é q u i p a g e , les poètes 
son t d e s a c c e s s o i r e s f a i s a n t p a r t i e d u d é c o r . On se mont re à l e u r é g a r d 
p l u s monda in q u e ce n 'es t la coutume à l ' é g a r d d u r e s t e d u p e r s o n n e l 
124) 
( . . . ) " Ma lg ré les r a p p o r t s f r é q u e n t s d e s n o b l e s a v e c les p o è t e s , l e s 
d i f f é r e n c e s de r a n g r e s t e n t s e n s i b l e s . L e s poètes n 'ont pas d ' a n c ê t r e s de 
h a u t e l i gnée ni de f o r t u n e . I l s d o i v e n t l e u r p r e s t i g e e t l e u r s é c u r i t é 
f i a n c i è r e à la n o b l e s s e u n i q u e m e n t . E n g u i s e de r e m e r c i e m e n t , i l s o f f r e n t 
a u x n o b l e s d e s d i v e r t i s s e m e n t s , les louent p a r l e u r s d é d i c a c e s e t p e r -
met ten t q u e les n o m s , de c e u x d o n t i l s c h a n t e n t les l o u a n g e s , s o i e n t c o n -
s e r v é s p o u r la p o s t é r i t é . S i , de l e u r c ô t é , les n o b l e s se p i q u e n t e u x -
mêmes d ' ê t r e p o è t e s , i l s i n s i s t e n t s u r la p r i o r i t é d u s e r v i c e d e s a r m e s p a r 
r a p p o r t à c e l u i d e s M u s e s , ou b i e n i l s t e n t e n t d 'emblée de r e s t e r a n o -
125) 
n y m e s . 
Quoi q u ' i l en s o i t , les poètes on t a c q u i s u n e c e r t a i n e forme de p o u v o i r . 
O n c r a i n t l e u r s d a r d s a c é r é s . O n q u ê t e l e u r s é l o g e s , au po in t même de 
les a c h e t e r . A i n s i , F r . de C a l l i è r e s c o n s e i l l e - t - i l : 
" I l f a u t e n c o r e q u ' u n h a b i l e N é g o c i a t e u r ne n é g l i g e p a s de 
s ' a c q u é r i r p a r d e s g r a t i f i c a t i o n s e t d e s p e n s i o n s s e c r è t e s 
c e r t a i n e s g e n s q u i o n t p l u s d ' e s p r i t q u e de f o r t u n e , q u i on t 
l ' a r t de s ' i n s i n u e r d a n s t o u t e s les C o u r s , e t d e s q u e l s il 
p e u t t i r e r de g r a n d e s u t i l i t e z q u a n d il l es s ç a i t b i e n c h o i -
s i r . " 1 2 6 ) 
D ' a p r è s La B r u y è r e , u n homme de renommée do i t a imer son p r i n c e , s a 
femme e t s e s e n f a n t s , e t , j u s t e a p r è s , les g e n s d ' e s p r i t d o n t i l e s t t e n u , 
p a r d e s a t t e n t i o n s e t d e s d o n a t i o n s de t o u s g e n r e s , de c o n s e r v e r les 
f a v e u r s . E n e f f e t , ce son t e u x q u i é t o u f f e n t les b r u i t s q u i c o u r e n t ou q u i 
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les t r a n s f o r m e n t en f a u s s e s r u m e u r s , q u i c a m o u f l e n t les é c h e c s en i n s i s -
t a n t s u r la b o n n e i n t e n t i o n q u i se c a c h a i t d e r r i è r e , q u i t r o u v e n t u n b i a i s 
p o u r d i s c u l p e r u n e a p p a r e n c e d é f a v o r a b l e , q u i c a c h e n t les e r r e u r s e t 
met tent en l u m i è r e l e s v e r t u s e t q u i , e n f i n , é c a r t e n t p a r la r a i l l e r i e e t le 
127) 
r i d i c u l e t o u s c e u x qu i s ' o p p o s e n t à e u x . On e s t t e n t é de v o i r en e u x 
d e s a g e n t s de la p r o p a g a n d e m o n a r c h i q u e , en p e t i t . I l ne f a u t p a s non 
p l u s les t o u c h e r d a n s l e u r s e n s i b i l i t é . D ' a p r è s G . C o l l e t e t , i l s s o n t ca lmes 
et p a i s i b l e s d u moment q u ' o n ne les p r o v o q u e p a s . Mais s ' i l s se j u g e n t 
o f f e n s é s , i l s d e v i e n n e n t a u s s i f u r i e u x q u e d e s a b e i l l e s e t t e n t e n t de se 
128) 
v e n g e r p a r d e s p a r o l e s a c e r b e s . P a r c o n s é q u e n t , s i le poète do i t sa 
f o r t u n e e t sa renommée a u x n o b l e s a v e c l e s q u e l s il v i t , il p e u t en r e -
v a n c h e se d é f e n d r e a v e c l 'a rme de la p a r o l e , c o n t r e d ' é v e n t u e l l e s a t t a q u e s 
v e n a n t de la n o b l e s s e . E t les n o b l e s , q u a n t à e u x , o n t la p o s s i b i l i t é de 
f a i r e d u r e r l e u r s q u e r e l l e s en l e s a b a n d o n n a n t à d e s poè tes c h a r g é s 
d ' é c r i r e les v e r s r a i l l e u r s a d a p t é s à la c i r c o n s t a n c e . 
A i n s i p e u v e n t ê t r e d é c r i t s les r a p p o r t s e n t r e le poète e t le n o b l e . T e n -
t o n s a l o r s d ' é c l a i r e r p a r e i l l e m e n t l e s r a p p o r t s d e s b o u r g e o i s e n t r e e u x , 
d e s n o b l e s e n t r e e u x , d e s b o u r g e o i s e n v e r s les n o b l e s . Nous v e r r o n s 
a l o r s q u e c h a c u n e de c e s r e l a t i o n s e s t d é t e r m i n é e p a r d e s r i v a l i t é s ou p a r 
u n e in imi té c a c h é e . 
D ' a p r è s M o r v a n de B e l l e g a r d e , les " g e n s d ' E p ê e " ne t i e n n e n t g u è r e les 
" g e n s de R o b e " en g r a n d e e s t i m e , e t v i c e - v e r s a . Mais les " g e n s de R o b e " 
se d é d a i g n e n t éga lement e n t r e e u x , ce q u i , se lon son o p i n i o n , v i e n t d u 
129) 
f a i t q u e p e r s o n n e n ' e s t s a t i s f a i t de sa pos i t ion r e s p e c t i v e . L a B r u y è r e 
d i s t i n g u e la p e t i t e robe de la g r a n d e , c e t t e d e r n i è r e p r e n a n t s a r e v a n c h e 
s u r la p r e m i è r e p o u r les h u m i l i a t i o n s q u ' o n lu i f a i t s u b i r à la c o u r . 1 3 0 ' 
U n b o u r g e o i s p o s s é d a n t u n e f o r t u n e s u p é r i e u r e à ce l l e de l 'un de s e s 
p a i r s , d ' a p r è s B e l l e g a r d e , le m é p r i s e e t ne c h e r c h e p l u s q u e le c o n t a c t 
a v e c les n o b l e s q u i , de l e u r c ô t é , le t o l è r e n t e t le f l a t t e n t , d u moment 
q u ' i l f i n a n c e l e u r s d é p e n s e s . S i son p é c u l e s ' é p u i s e , on le r e n v o i e à son 
131 ) 
c o m p t o i r . I l n ' e s t pa s r a r e q u e les b o u r g e o i s , im i t an t le s t y l e de v i e 
d e s n o b l e s , se r i d i c u l i s e n t en p a r a i s s a n t à la c o u r . L à , p a r la c o m p a -
r a i s o n a v e c t o u s les n o b l e s p r é s e n t s , la d i s t a n c e ne d e v i e n t q u e p l u s 
v i s i b l e . L e s n o b l e s ne les t o l è r e n t p l u s q u e p o u r l e u r e x t o r q u e r l e u r 
a r g e n t , p o u r s ' a m u s e r de l e u r r i d i c u l e , t a n d i s q u e les b o u r g e o i s se 
132 ) 
m é p r i s e n t e n t r e e u x . R . B a r y n o u s r a p p o r t e u n i n c i d e n t l o r s d u q u e l 
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u n r i c h e b o u r g o i s a v a i t r e f u s é l 'un ion d ' u n de s e s e n f a n t s a v e c u n nob le 
de t r è s h a u t r a n g , p a r c e q u ' i l s u i v a i t la d e v i s e se lon l a q u e l l e , ce lu i q u i 
s e r t u n nob le r u i n e son p r o p r e c a r a c t è r e , ce lu i q u i les o f f e n s e se d é t r u i t , 
mais c e l u i qu i les é v i t e e s t h e u r e u x . B a r y se hâ te néanmo ins d ' a j o u t e r 
q u e ce b o u r g e o i s e x a g è r e e t q u e pa rm i les n o b l e s , comme p a r t o u t a i l l e u r s , 
133) 
il en e x i s t e de b o n s e t de m a u v a i s . 
C e t t e a n e c d o t e e s t r é v é l a t r i c e d ' u n e d é s a p p r o b a t i o n , en f a i t p l u s s o u h a i t é e 
q u e r é e l l e , de l ' a t t i t ude g é n é r a l e de la b o u r g e o i s i e e n v e r s la n o b l e s s e . Le 
d y n a m i s m e de la b o u r g e o i s i e , p o u v a n t r a p p o r t e r r a p i d e m e n t la f o r t u n e à 
u n p e t i t b o u r g e o i s e t u n t i t r e de n o b l e s s e au b o u r g e o i s r i c h e , s a n s p o u r 
ce l a c h a n g e r a u s s i r a p i d e m e n t son compor tement en s o c i é t é , d é r a n g e a i t le 
134) 
s t a t u quo soc ia l , ce qu i ne s ' i n t é g r a i t q u e t r è s mal d a n s le c a d r e de 
la b i e n s é a n c e , où u n c e r t a i n modèle de c o n d u i t e à s u i v r e é t a i t a t t r i b u é à 
c h a c u n , en fonc t ion de sa p o s i t i o n s o c i a l e . L e b o u r g e o i s q u i v i e n t d ' a c h e -
t e r son t i t r e de n o b l e s s e e t q u i se p r e n d dé jà p o u r u n n o b l e , mais q u i se 
c o n d u i t e n c o r e comme u n b o u r g e o i s , p o r t e doub lement a t t e i n t e a u x r è g l e s 
de la b i e n s é a n c e : p r e m i è r e m e n t , p a r c e q u ' i l a c h a n g é de pos i t i on s o c i a l e , 
d e u x i è m e m e n t , p a r c e q u ' i l ne se compor te p a s se lon les e x i g e n c e s de son 
n o u v e a u r ô l e . A i n s i , s e r t - i l de c i b l e g r o t e s q u e a u x r a i l l e r i e s d e s 
135) 
a u t r e s . 
L e s r a p p o r t s des d i f f é r e n t s g r o u p e s s o c i a u x e n t r e e u x , de même q u e les 
r a p p o r t s de l e u r s membres e n t r e e u x , se c a r a c t é r i s e n t p a r l ' h o s t i l i t é , la 
c o n c u r r e n c e e t l ' e n v i e . I l semble q u e c e t t e forme de r a p p o r t s a i t é té 
c o n s i d é r é e comme p a r f a i t e m e n t n a t u r e l l e : p o u r B a r y , c h a c u n a q u e l q u e 
r a i s o n d ' ê t r e e n v i e u x , i n d é p e n d a m m e n t de son c a r a c t è r e . L e s a m b i t i e u x 
j a l o u s e n t la renommée de l e u r s s e m b l a b l e s , les a v a r e s c o n v o i t e n t les o b j e t s 
q u ' i l s ne p o s s è d e n t p a s e n c o r e , les âmes m e s q u i n e s s ' é t e r n i s e n t d a n s 
l ' e n v i e , p a r c e q u ' e l l e s ne c h e r c h e n t pas à se f a i r e f a v o r i s e r , e t même les 
p e r s o n n e s a y a n t d u s u c c è s ne son t p a s e x e m p t e s de j a l o u s i e . 1 3 6 ^ B e l l e -
g a r d e ne p e n s e pas q u e la j a l o u s i e e t la m a l v e i l l a n c e s o i e n t les t r a i t s 
c a r a c t é r i s t i q u e s des c o u r t i s a n s , mais g é n é r a l i s e p l u t ô t l e u r c o m p o r t e m e n t , 
p o u r en f a i r e u n p r i n c i p e a y a n t é té de r è g l e , à t o u t e s les é p o q u e s e t 
p o u r t o u t e c a t é g o r i e d ' â g e : 
" C ' e s t le v i c e d e s C o u r t i s a n s , r e p r i t E u t h y m e ; i l s son t a u 
d e s e s p o i r de l ' é l éva t ion de l e u r s c o n c u r r e n s : C ' e s t le v i c e 
de t o u s les h o m m e s , r é p l i q u a T h e a g e n e , de tou t les t e m s . 
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de t o u s les â g e s ; les v i e i l l a r d s r e g a r d e n t a v e c d e s y e u x 
j a l o u x la f o r t u n e n a i s s a n t e de c e u x q u i sont p l u s j e u n e s : 
Un homme a v a n c é d a n s les s c i e n c e s ou d a n s la g u e r r e ne 
p e u t s o u f f r i r le s u c c e z e t le m é r i t e d ' u n a u t r e q u e la f o r -
t u n e f a v o r i s e : L e s j e u n e s - g e n s q u i o n t les mêmes p r é t e n -
t i o n s se r e g a r d e n t t o u j o u r s de t r a v e r s ; les e n f a n s même qu i 
ne s ç a v e n t e n c o r e ce q u e c ' e s t q u e p a s s i o n , s u c ç e n t a v e c le 
la i t de l e u r s n o u r i s s e s le po i son de la j a l o u s i e . " 1 3 7 ) 
La b o u r g e o i s i e e t la n o b l e s s e ne p e u v e n t d o n c p a s ê t r e c o n s i d é r é e s comme 
d e u x b loc s d i a m é t r a l e m e n t o p p o s é s e t s a n s c o n c o r d a n c e a u c u n e . Le g r o u p e 
de la n o b l e s s e de robe e t , comme n o u s l ' avons v u , d e s n é g o c i a t e u r s , 
son t comme u n mélange d e s d e u x b l o c s . I l y a p e r m é a b i l i t é e n t r e la b o u r -
geo i s i e e t la n o b l e s s e , s u r t o u t en u n s e n s : de la b o u r g e o i s i e à la n o -
b l e s s e . L ' i m p o r t a n c e d 'une noble n a i s s a n c e q u i , p o u r F a r e t e n c o r e , é ta i t 
138) 
immanquab lement l iée à la renommée , d i m i n u e . D ' a p r è s F . de G r e -
n a i l l e , d e s c h a n g e m e n t s s ' o p è r e n t d a n s l e s c l a s s e s d i r i g e a n t e s : " N o u s 
v o y o n s p l u s de g e n s de pe t i t e e x t r a c t i o n q u i d e u i e n n e n t g r a n d s , q u e de 
g r a n d s q u i se m a i n t i e n n e n t en mesme e s t â t . C ' e s t q u e les v n s n é g l i g e n t 
139) 
q u e l q u e f o i s t o u t , où les a u t r e s ne n é g l i g e n t r i e n . " 
Se lon L a B r u y è r e , l e s n o b l e s son t dominés e t e x p l o i t é s p a r les i n t e n d a n t s . 
D a n s les a f f a i r e s d ' E t a t , les b o u r g e o i s , p l u s au c o u r a n t de la s i t u a t i o n 
p o l i t i q u e , p o s s è d e n t p l u s de p o u v o i r q u e les n o b l e s . L e n o b l e , d é s i -
r a n t u n c r é d i t , d é p e n d de la v o l o n t é d u b o u r g e o i s . L e n o b l e , ne l ' o u b l i -
ons p a s , f i x e s e s d é p e n s e s non pas en f o n c t i o n de s a f o r t u n e , mais en 
f o n c t i o n de son r a n g s o c i a l , e t e s t a i n s i f r é q u e m m e n t au b o r d de la 
141) 
L ' h o n n ê t e t é d e v i e n t u n e v e r t u soc ia le dont l e s n o b l e s se r é c l ament a u t a n t 
q u e l e s b o u r g e o i s . Le t y p e de l ' honnête homme n 'e s t p l u s d é t e r m i n é p a r 
l ' ê t r e , la c o n d i t i o n e t la n a i s s a n c e n o b l e , mais b i e n p l u t ô t p a r la r e -
142) 
nommée, les m a n i è r e s r a f f i n é e s e t la c o n v e r s a t i o n s o i g n é e . P a r r a p p o r t 
a u x v e r t u s mora les de la c h r é t i e n t é , de t o u t e m a n i è r e , tou t o r g u e i l d û à 
son r a n g ne semble ê t r e q u e p u r e v a n i t é . D ' a p r è s C o u r t i n , n o b l e s s e , 
143) 
f o r t u n e e t c u l t u r e ne sont s t r i c t e m e n t r i e n s a n s la v e r t u c h r é t i e n n e . 
C e p e n d a n t , l ' impor tance de ce n i v e l l e m e n t c h r é t i e n d e s d i f f é r e n c e s de 
c o n d i t i o n soc i a l e ne do i t pa s ê t r e s u r e s t i m é e . B i e n p l u s i m p o r t a n t à c e t 
é g a r d é t a i t p r o b a b l e m e n t l ' impact d e s s a l o n s p r é c i e u x , où se r e t r o u v a i e n t 
n o b l e s e t b o u r g e o i s , p o u r t r a i t e r d e s mêmes s u j e t s , d a n s l e u r c o n v e r s a -
t ion c o m m u n e . La d i f f é r e n c e de c o n d i t i o n e n t r e les poètes b o u r g e o i s q u i 
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v i v e n t d e s p e n s i o n s de l e u r s mécènes n o b l e s , e t les nob les q u i v i v e n t d e s 
p e n s i o n s d u roi ou des g r a n d e s fami l l e s p r i n c i è r e s , ne s ' e f f a c e p a s . 1 4 4 ' 
E l l e r e s t e s e n s i b l e , mais on p e u t y a j o u t e r u n s e c o n d n i v e a u , où s ' e s t 
é t ab l i e u n e h i é r a r c h i e de la c o n v e r s a t i o n é l é g a n t e e t d e s fo rmes g a l a n t e s 
de c o m p o r t e m e n t . I c i , i l n ' e s t p a s r a r e d a n s la c o n v e r s a t i o n , q u e les 
poè tes b o u r g e o i s so ien t n e t t e m e n t s u p é r i e u r s à l e u r s p a r t e n a i r e s 
, , 145 ) n o b l e s . 
L ' i m p o r t a n c e de l ' honnête té comme é ta lon de la c o n d u i t e e t les r é p e r c u s -
s i o n s de la c u l t u r e i n t e l l e c t u e l l e d a n s les s a l o n s , l a i s s e n t à p e n s e r q u e 
l'on e s t en d r o i t d ' a c c o r d e r p l u s d ' i m p o r t a n c e à u n s t y l e de v i e e t à u n 
compor tement a r i s t o c r a t i q u e s q u ' à u n e n a i s s a n c e n o b l e , e t p e r m e t t e n t de 
c o n s t a t e r q u e le b o u r g e o i s ne se d i s t i n g u e p l u s d u noble de p a r son 
a s p e c t e x t é r i e u r . Nous p o u v o n s , à t i t r e , d ' e x e m p l e c i t e r R . B a r y q u i 
a f f i r m e q u e : " I l ne f a u t pa s é p l u c h e r v n Homme en son o r i g i n e , il le f a u t 
é p l u c h e r en s e s m o e u r s " ; " L e s Hommes de ce t t e v o l é e o b é i s s e n t q u e l q u e -
fo i s à c e u x a u s q u e l s i l s d e u r o i e n t c o m m a n d e r ; " 1 4 6 ' V o i c i donc ce q u e l'on 
p e u t l i r e d a n s le c h a p i t r e i n t i t u l é " D e la R o t u r e " . 
D ' a p r è s C h . S o r e l , q u e l q u e s b o u r g e o i s s u r p a s s e n t dé jà c e r t a i n s nob le s 
d e v e n u s t r o p g r o s s i e r s à c a u s e l e u r mét i e r de g u e r r i e r a u s s i b i e n en 
c o u r t o i s i e q u e d a n s la f a c u l t é de mener à b i e n u n e c o n v e r s a t i o n a g r é a b l e . 
C ' e s t p o u r q u o i ce son t e u x qu i d e v r a i e n t f i g u r e r d a n s les r o m a n s , e t non 
147) 
ce s n o b l e s en r ea l i t e g r o s s i e r s e t i n c u l t e s . C e p e n d a n t , S o r e l s o n g e 
a l o r s moins a u x c o u r t i s a n s q u ' a u x n o b l e s hommes de g u e r r e . Magend ie 
s o u l i g n e à l 'a ide d ' e x e m p l e s et de c i t a t i o n s , q u e l o r s q u e le b o u r g e o i s 
p a r a î t , i l e s t a u s s i r i c h e m e n t v ê t u q u e le n o b l e . S i l'on p a r l e à u n i n -
c o n n u , on ne s a i t donc g é n é r a l e m e n t p a s s ' i l f a u t lu i d i r e " M o n s i e u r " ou 
b i e n " M o n s e i g n e u r " . 1 4 8 ' 
L ' a p p a r e n c e e x t é r i e u r e , le s t a t u t , le compor tement a r i s t o c r a t i q u e a s s o c i é s 
à la f a c u l t é de s a v o i r f a i r e a g r é a b l e m e n t la c o n v e r s a t i o n , p e u v e n t d o n c 
i n d i q u e r a v e c u n e j u s t e s s e p a r t i c u l i è r e , d a n s u n 1 7 e s i è c l e a u x f r o n t i è r e s 
s o c i a l e s a s s e z m o b i l e s , à q u e l é c h e l o n de la h i é r a r c h i e , soc ia le te l l e p e r -
sonne se t r o u v e , à u n moment p r é c i s . I l s son t l ' i n s i g n e d ' u n s t a t u t , son 
s y m b o l e , p u i s q u e le t i t r e de n o b l e s s e , p o u v a n t ê t r e a c h e t é au b e s o i n , ne 
d o n n a i t p l u s de r e n s e i g n e m e n t f i a b l e s u r la p e r s o n n e . 
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Mais le s t a t u t de q u e l q u ' u n ne p e u t ê t r e c o n f i r m é q u e p a r les a u t r e s . L e s 
r a p p o r t s p e r m a n e n t s , les v i s i t e s c o n t i n u e l l e s , la c o n v e r s a t i o n i n i n t e r -
rompue f a v o r i s e n t la c h o s e . L a h i é r a r c h i e soc ia le se c o n s t i t u e d a n s le 
c a d r e de la s o c i a b i l i t é . Le mot " s o c i é t é " , au 1 7 e s i è c l e , d é s i g n e éga lement 
le g r o u p e q u i se r e t r o u v e r é g u l i è r e m e n t p o u r se d i v e r t i r . 1 i ^ a ' L ' i n s t i t u -
t ion p a r l aque l l e on o b t i e n t e t g a r d e son s t a t u t e s t la c o u r . Mais on 
n ' e n t e n d pas p a r là s e u l e m e n t le L o u v r e , ou b ien V e r s a i l l e s . L e t e r m e de 
c o u r d é s i g n e g é n é r a l e m e n t t o u s l e s é v é n e m e n t s , b a l s , e x c u r s i o n s a u x q u e l s 
p a r t i c i p e le c e r c l e de c e u x q u i f o n t p a r t i e de la c o u r . C ' e s t d o n c l ' impor-
t a n c e soc i a l e de la c o u r q u e n o u s a l l o n s d é c r i r e m a i n t e n a n t . 
I l f a u t s ' e f f o r c e r d ' a c c é d e r à la c o u r s i l'on v e u t o b t e n i r d e s d o n a t i o n s e t 
• 11)9) 
d e s p e n s i o n s . C ' e s t là q u e l'on t r o u v e les p r o t e c t i o n s s a n s l e s q u e l l e s 
on p e r d t o u t e f o n c t i o n . 1 5 0 ' D a n s de t e l l e s c i r c o n s t a n c e s , i l ne f a u t p a s 
s ' é t o n n e r q u e ce so i t l ' ambi t ion e t l'êgoi'sme q u i r é g n e n t à la c o u r . 
D ' a p r è s La B r u y è r e , le d é r o u l e m e n t d ' u n e j o u r n é e e s t d é t e r m i n é p a r 
l ' i n t é r ê t p e r s o n n e l de c h a c u n : 
" L ' o n se c o u c h e à la c o u r e t l 'on se l è v e s u r l ' i n t é r ê t ; c ' e s t 
ce q u e l'on d i g è r e le mat in e t le s o i r , le j o u r e t la n u i t ; 
c ' e s t ce qu i f a i t q u e l 'on p e n s e , q u e l'on p a r l e , q u e l'on se 
t a i t , q u e l'on a g i t ; c ' e s t d a n s c e t e s p r i t q u ' o n a b o r d e les 
u n s e t q u ' o n n é g l i g e l e s a u t r e s , q u e l 'on monte e t q u e l'on 
d e s c e n d ; c ' e s t s u r c e t t e r è g l e q u e l'on m e s u r e s e s s o i n s , 
s e s c o m p l a i s a n c e s , son e s t i m e , s o n i n d i f f é r e n c e , son mé-
p r i s . " 1 5 1 ) 
" S a c h e z p r é c i s é m e n t ce q u e v o u s p o u v e z a t t e n d r e d e s 
hommes en g é n é r a l , e t de c h a c u n d ' e u x en p a r t i c u l i e r , e t 
j e t e z - v o u s e n s u i t e d a n s le commerce d u m o n d e . " 1 5 2 ) 
L a c o u r d é c i d e de l ' éche l le d e s v a l e u r s q u e l 'on s ' e f f o r c e d ' im i te r à la 
153 ) 
v i l l e . S e u l Meré m a i n t i e n t la d i s t i n c t i o n a s s e z r a r e e n t r e L a C o u r e t le 
g r a n d M o n d e , se lon l aque l l e la c o u r , f û t - e l l e la p l u s be l l e d u m o n d e , a 
s e s i m p e r f e c t i o n s . L e " g r a n d Monde" e s t p l u s imp i toyab le q u e la c o u r 
154) 
d a n s son j u g e m e n t en mat i è re de compor tement e t de c i v i l i t é . De p a r 
le f a i t q u ' i l e s t p l u s d i f f i c i l e de le l o c a l i s e r , on p e u t s u p p o s e r q u e le 
" g r a n d Monde" e s t p l u s o u v e r t à la b o u r g e o i s i e q u e la c o u r . I l e s t f o r t 
p o s s i b l e q u e Méré v e u i l l e a i n s i f l a t t e r s o n p u b l i c b o u r g e o i s e t s e s l e c t e u r s 
de p r o v i n c e q u i a c c e p t e n t s e s c o n s e i l s de bonne f o i , mais q u i n 'ont en 
f a i t a u c u n c o n t a c t a v e c la c o u r . I l e s t p o s s i b l e a u s s i q u e cec i s i g n i f i e q u e 
le r i c h e b o u r g e o i s , en imi tant la f a çon de se c o m p o r t e r d u nob le a i t , dé jà 
d e v a n c é ce d e r n i e r . 
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Que l l e f o n c t i o n In c o u r a - t - e l l e p o u r le n o b l e , dont e l le e s t le c e n t r e 
d ' ac t ion? Nous p o u v o n s d i r e en r é s u m é , q u ' i l s ' a g i t s u r t o u t à la c o u r 
d ' a t t i r e r à soi les f a v e u r s d e s G r a n d s . D ' a p r è s la B r u y è r e , u n e fo i s 
c e l l e s - c i o b t e n u e s , tou te e n t r e p r i s e r é u s s i t , on ne commet p l u s d ' e r r e u r s , 
t o u s les c h e m i n s mènent au b u t . Le noble n 'en d i s p o s e - t - i l p a s , r i e n ne 
lu i r é u s s i t , il v a d ' e r r e u r en e r r e u r . 1 5 5 ' On ne p e u t d o n c le b lâmer de 
se p r o c u r e r t o u s les a v a n t a g e s p o s s i b l e s , en a c h e t a n t d e s t i t r e s , d e s 
a b b a y e s , d e s p e n s i o n s e t des d r o i t s é c r i t s , s ' i l v i e n t à j o u i r de la f a v e u r 
d ' u n h a u t p e r s o n n a g e . 1 5 6 ' S i l'on se f l a t t e des f a v e u r s d ' u n g r a n d s e i -
1 57 ) 
g n e u r , p o u r La B r u y è r e , c ' e s t comme s i l'on se loua i t so i -même . Mais 
s i q u e l q u ' u n se mont re s o u d a i n a imable e t p r é v e n a n t e n v e r s d ' a u t r e s , il 
e s t é v i d e n t q u ' i l e s t en t r a i n de p e r d r e l 'est ime de son a c t u e l b i e n f a i -
158) 
t e u r . 
P o u r le c o u r t i s a n , i l e s t i n u t i l e d ' a v o i r ce q u e le b o u r g e o i s nomme u n e 
p r o f e s s i o n . I l lu i s u f f i t de t r o u v e r d e s b i e n f a i t e u r s q u i le f a s s e v i v r e de 
l e u r s f a v e u r s . I l lu i s u f f i t donc tou t au p l u s de d i s p o s e r de c o n n a i s s a n c e s 
d a n s la s c i e n c e d u monde : i l e s t t e n u de s a v o i r comment p l a i r e . I l do i t 
s a v o i r m e n e r à b i e n u n e c o n v e r s a t i o n , ê t r e a p p r é c i é , i l ne p e u t p a s se 
p e r m e t t r e de f a i r e u n e i m p r e s s i o n d é s a g r é a b l e . C ' e s t ce en quo i c o n s i s t e , 
d ' a p r è s L a B r u y è r e , sa " p r o f e s s i o n " : 
" L e u r p r o f e s s i o n e s t d ' ê t r e v u s e t r e v u s , e t i l s ne se 
c o u c h e n t jamais s a n s s ' ê t r e a c q u i t t é s d ' u n emploi s i s é r i e u x 
e t s i u t i l e à la r é p u b l i q u e . I l s son t au r e s t e i n s t r u i t s à 
fond de t o u t e s les n o u v e l l e s i n d i f f é r e n t e s , e t i l s s a v e n t à la 
c o u r tout ce q u e l'on p e u t y i g n o r e r ; i l ne l e u r m a n q u e 
a u c u n d e s t a l e n t s n é c e s s a i r e s p o u r s ' a v a n c e r m é d i o c r e -
m e n t . " 1 5 9 ) 
C ' e s t ic i q u ' i n t e r v i e n t d a n s la c o n v e r s a t i o n , c e t t e v a l e u r p r é d o m i n a n t e q u e 
lui a t t r i b u e n t , comme n o u s l ' a vons v u p l u s h a u t , les t h é o r i c i e n s de la 
c o n v e r s a t i o n . I l ne lu i s u f f i t p a s d ' ê t r e p r é s e n t à t o u t e s les f ê t e s , le 
c o u r t i s a n do i t a u s s i t o u j o u r s v e i l l e r à j o u e r u n beau rô le e t p a r a î t r e s o u s 
son p l u s beau j o u r . D ' a p r è s M o r v a n de B e l l e g a r d e , on j u g e u n p e r s o n n a g e 
de p a r s a f a c u l t é de se mouvo i r d a n s la c o n v e r s a t i o n : 
" L e s Hommes son t f a i t s p o u r la s o c i é t é : L e s a f f a i r e s , les 
b i e n s é a n c e s , la n é c e s s i t é d u commerce les o b l i g e n t à se v o i r 
s o u v e n t e t à se p a r l e r . ( . . . ) On d é c i d e d u m é r i t e d ' u n 
homme s u r la m a n i è r e d o n t il s e t i r e d ' u n e C o n v e r s a -
t i o n . " 1 6 0 ) 
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C e p e n d a n t , la v i e de c o u r e s t le s t y l e q u ' i m i t e n t les b o u r g e o i s . Le s t y l e 
de v i e a r i s t o c r a t i q u e , à la c o u r , do i t donc ê t r e c o n s i d é r é s o u s d e u x 
a n g l e s d i f f é r e n t s . D 'une p a r t , c ' e s t le s t y l e de v i e des n o b l e s e u x - m ê m e s 
q u i , n ' a y a n t p l u s de fonc t ion d a n s la s o c i é t é , t r o u v e n t le temps de 
s ' a d o n n e r à la v i e m o n d a i n e . L e s nob le s s t y l i s e n t l e u r s r a p p o r t s j u s q u e 
d a n s les é c h a n g e s l i t t é r a i r e s , a f i n de d é f e n d r e l e u r d r o i t d ' e x i s t e n c e . I l s 
a f f i n e n t l e u r s m a n i è r e s d ' a u t a n t p l u s q u ' i l s v o i e n t les b o u r g e o i s s ' e f f o r c e r 
de les i m i t e r . I l s se r e n d e n t compte de l ' admi ra t ion q u ' o n l e u r v o u e et 
t e n t e n t , p a r t o u j o u r s p l u s de r a f f i n e m e n t , de m a i n t e n i r la d i s t a n c e e n t r e 
im i t an t s et i m i t é s . E n f i n , les nob le s p o l i s s e n t l e u r s m a n i è r e s , a f i n de ne 
d é p l a i r e ni à l eu r roi n i a u x g r a n d s a r i s t o c r a t e s de la c o u r , a f i n de se 
f a i r e a imer et o b t e n i r a i n s i p e n s i o n s e t p r i m e s . 
La v i e de c o u r d e v i e n t , en o u t r e , le s t y l e de v i e de la b o u r g e o i s i e a s c e n -
d a n t e q u i , a v e c les r e p r é s e n t a n t s de la n o b l e s s e de robe e t les r i c h e s 
n é g o c i a n t s , p r e n d en c h a r g e le p o u v o i r p o l i t i q u e q u i a v a i t é té a u p a r a v a n t 
a u x ma ins de la n o b l e s s e d ' é p é e . La c o n s c i e n c e d ' a v o i r a t t e i n t , d a n s sa 
s i g n i f i c a t i o n p o l i t i q u e , la pos i t ion de la v i e i l l e n o b l e s s e , e n t r a î n e le d é s i r , 
au 1 7 e s i è c l e , d ' a d o p t e r u n s t y l e de v i e a r i s t o c r a t i q u e a l l a n t de p a i r a v e c 
c e t t e p o s i t i o n . L e f a i t de c o p i e r le mode de v i e de la n o b l e s s e t i e n t a u s s i 
au f a i t q u e c e l l e - c i j o u i t e n c o r e d ' u n g r a n d p r e s t i g e , u n bon nombre de 
n o b l e s é t a n t en c o n t a c t d i r e c t a v e c le r o i , c e n t r e p o l i t i q u e de l ' E t a t . P a r 
c o n s é q u e n t , les fo rmes de c o n d u i t e p a r l e s q u e l l e s les nob le s se r e n d e n t 
a g r é a b l e s au r o i , d o i v e n t éga lement s e r v i r a u x b o u r g e o i s v o u l a n t o b t e n i r 
de b o n n e s g r â c e s de la p a r t d ' u n n o b l e . 
B i e n q u e la n o b l e s s e e t la b o u r g e o i s i e r e p r é s e n t e n t donc d e u x é t a t s 
d i f f é r e n t s , e l l e s s ' a t t a c h e n t tou te fo i s a u x mêmes modèles de c o m p o r t e m e n t , 
le s t y l e de v i e a r i s t o c r a t i q u e . P o u r t o u t e s d e u x , il s ' a g i t de r é p o n d r e a u x 
e x i g e n c e s d ' u n e c o n v e r s a t i o n e t de r a p p o r t s s o c i a u x a g r é a b l e s . 
7 . 4 domaine p u b l i c e t domaine p r i v é 
S i les v i s i t e s , les c o n v e r s a t i o n s , les j e u x , les a c t i v i t é s monda ines r e p r é -
s e n t a i e n t les o c c u p a t i o n s p r i n c i p a l e s d u c o u r t i s a n , a u x q u e l l e s i l d e v a i t 
a s s i d û m e n t p r e n d r e p a r t p o u r c o n s e r v e r les a v a n t a g e s q u ' i l a v a i t o b t e n u s 
à la c o u r , ce s o c c u p a t i o n s é t a i e n t néanmoins p o u r lu i d u domaine " p r o f e s -
s i o n n e l " , p u b l i c , e t ne r e p r é s e n t a i e n t p l u s u n p l a i s i r p r i v é . E l l e s ne 
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s e r v a i e n t p l u s , comme on a l ' h a b i t u d e de le c r o i r e , à la d é t e n t e p r i s e en 
d e h o r s de la v i e p r o f e s s i o n n e l l e . P o u r le c o u r t i s a n , la v i e p r i v é e et la v i e 
p r o f e s s i o n n e l l e o f f i c i e l l e son t i d e n t i q u e s . I l a c q u i e r t p a r le " t r a v a i l " son 
s t a t u t et sa s é c u r i t é f i n a n c i è r e , cec i g r â c e à u n e v i e monda ine des p l u s 
a c t i v e s . S e s i n s t r u m e n t s de t r a v a i l son t la s c i e n c e d u m o n d e , l ' a r t de 
p l a i r e , la m a î t r i s e d e s r è g l e s de la b i e n s é a n c e e t s u r t o u t - p u i s q u e tou t 
se f a i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e du l a n g a g e - l ' a r t de mener u n e c o n v e r s a t i o n 
a g r é a b l e , de f o r m u l e r c h a q u e p h r a s e , d ' e s q u i s s e r c h a q u e g e s t e de p o l i -
t e s s e a v e c f i n e s s e , p o u r ne p a r a î t r e n i t r o p d é f é r e n t , n i t r o p e f f r o n t é . 
La même c h o s e v a u t p o u r le b o u r g e o i s im i tan t la c o n d u i t e de l ' a r i s t o c r a t e . 
I l n ' e s t p e u t - ê t r e pas f i n a n c i è r e m e n t d é p e n d a n t des a u t r e s , mais il do i t 
s ' e f f o r c e r d ' o b t e n i r , l e s b o n n e s g r â c e s de c e r t a i n s n o b l e s s ' i l v e u t a c c é d e r 
a u x c e r c l e s a r i s t o c r a t i q u e s . I l s ' a p p l i q u e a l o r s , a u t a n t q u e les n o b l e s , à 
j o u i r de la f a v e u r de p e r s o n n a g e s s i t u é s p l u s h a u t q u e l u i , d a n s la 
h i é r a r c h i e . 
P a r c o n s é q u e n t , u n d i v e r t i s s e m e n t n 'es t p a s , comme a u j o u r d ' h u i , u n e 
d é t e n t e à c a r a c t è r e p u r e m e n t p r i v é , e x t é r i e u r e a u x d e v o i r s o f f i c i e l s . T o u t 
p l a i s i r monda in a u n c a r a c t è r e p u b l i c . On t e n t e de t i r e r p r o f i t d u j e u le 
p l u s i n n o c e n t . R a p p e l o n s q u ' i l n ' e s t p a s même p e r m i s d ' e s s a y e r de g a g n e r 
s i l 'on joue a v e c u n e p e r s o n n e de r a n g p l u s é l e v é . 1 6 1 ' L e s c o n s i d é r a t i o n s 
p o l i t i q u e s e t l ' i n t é r ê t p e r s o n n e l on t la p r i o r i t é s u r le p l a i s i r d u j e u . La 
v i e à la c o u r e s t donc e n c o r e p l u s u t i l i t a r i s t e q u e tou te fo rme de v i e 
b o u r g e o i s e u l t é r i e u r e . A u c u n domaine p r i v é n 'es t p e r m i s : p l u s on e s t h a u t 
p l a c é , p l u s on e s t l i v r é a u x r e g a r d s d e s a u t r e s , comme le d é m o n t r e n t 
B o u h o u r s et B a r y : 
" ( . . . ) il e s t v r a y q u e les p e r s o n n e s qu i o n t u n e p u i s s a n c e 
a b s o l u e , e t q u e la h a u t e u r de l e u r c o n d i t i o n e x p o s e a u x 
y e u x de toute la t e r r e , d o i v e n t se p e r m e t t r e moins de 
c h o s e s q u e les a u t r e s ; " 1 6 2 ) 
" E n c o r e s i c h e z les R o i s l'on n ' e s to i t p a s t o u j o u r s a u x 
é c o u t e s et a u x o b s e r v a t i o n s , l'on p o u r r o i t a v o i r q u e l q u e s 
momens de r e l â c h e , mais l'on y o b s e r v e tout ce q u ' o n f a i t , 
e t l'on y r e c u e i l l e tout ce q u ' o n d i t ; ( . . . ) 1 6 3 ) 
C ' e s t p o u r q u o i la v i e monda ine e s t comparée à u n e p ièce de t h é â t r e d a n s 
l aque l l e le c o u r t i s a n se f a i t a c t e u r , s o u s l e s y e u x d ' u n p u b l i c d o n n é . 
De même q u e tout a u t r e d i v e r t i s s e m e n t , la c o n v e r s a t i o n f a i t p a r t i e d u 
domaine p u b l i c . A u x y e u x de B e l l e g a r d e , les n o b l e s n 'ont r i e n d ' a u t r e à 
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f a i r e q u e r e c e v o i r , r e n d r e v i s i t e , et d é f i n i r m u t u e l l e m e n t l e u r r a n g d a n s 
u n e c o n v e r s a t i o n . 1 6 5 ^ B e l l e g a r d e d é m o n t r e d ' a u t r e p a r t combien il f a u t 
ê t r e a t t e n t i f d a n s la c o n v e r s a t i o n , même p o u r les s u j e t s les p l u s b a n a l s : 
" U n e p e r s o n n e j a l o u s e de sa r é p u t a t i o n , g a r d e i n v i o l a b l e -
ment sa p a r o l e , q u e l q u e l é g è r e q u e la m a t i è r e p a r o i s s e ; il 
f a u t même ê t r e p l u s e x a c t e t p l u s c i r c o n s p e c t d a n s les 
p e t i t e s c h o s e s , e t q u ' o n ne c r o i t p a s de c o n s é q u e n c e , p a r c e 
q u ' i l e s t p l u s a i s é de s ' y r e l â c h e r ; ( . . . ) " 166) 
P o u r B e l l e g a r d e , la t e n t a t i v e de f a i r e m e i l l e u r e i m p r e s s i o n q u ' u n a u t r e , 
d a n s la c o n v e r s a t i o n , de r e l é g u e r l ' a u t r e au s e c o n d r a n g , e s t la r a i s o n 
p o u r l a q u e l l e t o u t le monde s o r t m é c o n t e n t de la p l u p a r t d e s e n t r e -
t i e n s . 1 6 7 ^ C ' e s t la r a i s o n p o u r l a q u e l l e on e x i g e a u s s i v i v e m e n t la méd io-
c r i t é , e t c ' e s t a u s s i p o u r q u o i te l i n t e r l o c u t e u r e s t p a r t i c u l i è r e m e n t d é s i -
r a b l e s ' i l n ' e s t pa s s p é c i a l e m e n t b r i l l a n t . 1 6 8 ^ C ' e s t la loi de la c o n c u r r e n -
ce q u i r é g i t la c o n v e r s a t i o n à la c o u r . D ' a p r è s E u s t a c h e d u R e f u g e , c e l u i 
q u i r e c h e r c h e la c o n v e r s a t i o n e s t c e l u i q u i e s t g u i d é p a r l 'ambit ion e t la 
c u p i d i t é : 
" E n t r e t o u t e s les s o r t e s de c o n u e r s a t i o n s la p l u s m e s l é e , e t 
e n s e m b l e la p l u s d i f f i c i l e e t e s p i n e u s e e s t ce l l e de la C o u r . 
E n l a q u e l l e n ' a y a n t o r d i n a i r e m e n t a u t r e s q u i se j e t t e n t , q u e 
c e u x q u i son t p o u s s e z , ou d ' a m b i t i o n , ou de d é s i r de f a i r e 
l e u r s a f f a i r e s . " 1 6 9 ) 
L a B r u y è r e c o n s i d è r e d ' u n oei l n o s t a l g i q u e l e s c o n v e r s a t i o n s d é t e n d u e s e t 
les p l a i s a n t e r i e s f i n e s d u temps de V o i t u r e e t de S a r r a z i n . Se lon l u i , e l l e s 
f o n t dé jà p a r t i e d u p a s s é : les femmes o n t m a i n t e n a n t moins d ' e s p r i t , p l u s 
d ' amb i t ion e t s o n t a v i d e s de p r i v i l è g e s . V o i t u r e e t S a r r a z i n a u r a i e n t é té 
en r e t a r d d u t e m p s de L a B r u y è r e . 1 7 0 ^ I l e s t f o r t p r o b a b l e c e p e n d a n t 
q u e L a B r u y è r e g l o r i f i e a l o r s u n e é p o q u e q u i d e v a i t en r é a l i t é n ' ê t r e 
g u è r e d i f f é r e n t e de la s i e n n e . 
D i v e r t i s s e m e n t e t c o n v e r s a t i o n s o n t d o n c é l é m e n t s d u monde p é n i b l e d u 
t r a v a i l . P o u r le c o u r t i s a n , le domaine p r i v é e s t d e v e n u le domaine d u 
t r a v a i l . L a d i v i s i o n de la v i e c i v i l e en t r o i s d o m a i n e s , d ' A r m a n d de G é -
r a r d , e s t v a l a b l e p o u r le b o u r g e o i s e x e r ç a n t e n c o r e u n e f o n c t i o n , mais ne 
l ' es t p l u s p o u r le nob le e t le r i c h e b o u r g o i s s ' e f f o r ç a n t d ' im i t e r ce d e r -
n i e r . D ' a p r è s G é r a r d , l 'homme d o i t ê t r e c o n s i d é r é comme u n ê t r e i n d é p e n -
d a n t en t a n t q u ' i n d i v i d u , d ' u n e p a r t , ma i s t o u t a u s s i i n d é p e n d a n t d a n s 
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son r a p p o r t a v e c les a u t r e s , d ' a u t r e p a r t . I l f a u t d i s t i n g u e r d e u x a s p e c t s 
de la s e c o n d e c o n s t a t a t i o n : en t a n t q u e c h e f de f a m i l l e , il do i t s ' o c c u p e r 
de s o n f o y e r , de sa femme et de s e s e n f a n t s . D a n s sa f o n c t i o n p u b l i q u e , 
il d o i t r é g i r u n e v i l l e , u n e c o n t r é e ou u n r o y a u m e . 1 7 1 ' D a n s la r é a l i t é 
q u o t i d i e n n e d u c o u r t i s a n , d o n t G é r a r d p a r l e d a n s le même l i v r e , la v i e de 
fami l l e et la v i e p u b l i q u e ne p e u v e n t p l u s ê t r e s é p a r é e s l 'une de l ' a u t r e , 
en p a r t i c u l i e r p a r c e q u e le c o u r t i s a n n'a p l u s à r é g i r n i v i l l e , n i p a y s . 
B a r y p r é t e n d d o n n e r d e s c o n s e i l s p o u r p r e s q u e t o u t e s les s i t u a t i o n s d a n s 
l e s q u e l l e s s e s l e c t e u r s sont s u s c e p t i b l e s de se t r o u v e r à la c o u r , c o n s e i l s 
où n ' a p p a r a î t d ' a i l l e u r s p l u s a u c u n e d i s t i n c t i o n e n t r e domaine p u b l i c e t 
domaine p r i v é : 
" N o u s c o n s i d é r o n s u n homme , non s e u l e m e n t comme e n t r a n t 
c h e z u n homme de c o n d i t i o n , e t comme y é t a n t e n t r é , comme 
montan t en c a r o s s e , e t comme a l l a n t à la p r o m e n a d e ; mais 
e n c o r e comme j o u a n t a v e c l e s G r a n d s , comme m a n g e a n t a v e c 
e u x , e t comme e n v o y a n t d e s L e t t r e s ou d e s B i l l e t s a u x 
Hommes e t a u x F e m m e s . " 1 7 2 ) 
L e c o n t e x t e soc ia l i n d i q u e d o n c en r é t r o s p e c t i v e q u e la s c i e n c e d u m o n d e , 
les r è g l e s de la b i e n s é a n c e e t la c o n v e r s a t i o n s o n t d e s i n s t r u m e n t s d o n t 
d o i t se s e r v i r le c o u r t i s a n , d a n s son combat p o u r l ' e x i s t e n c e , e t le b o u r -
g e o i s , d a n s son combat p o u r le p r e s t i g e s o c i a l . L a p a r f a i t e m a î t r i s e d e s 
r è g l e s de la c o n v e r s a t i o n e s t a u s s i p r i m o r d i a l e p o u r l ' e x i s t e n c e d u c o u r t i -
s a n q u e l 'es t la f a c u l t é de m a n i e r les lois p o u r l ' a v o c a t . S ' i l ne les ma î -
t r i s e p a s , i l p e r d sa renommée e t b i e n t ô t s e s s o u r c e s p é c u n i a i r e s t a -
r i s s e n t . L ' a p p r e n t i s s a g e de c e s r è g l e s f a i t d o n c p a r t i e de l ' é d u c a t i o n d u 
c o u r t i s a n , c h e r c h a n t à a t t e i n d r e l ' idéa l de l ' honnê te homme pol i e t s o -
c i a b l e . C e l u i q u i t e n d v e r s l ' idéa l de l ' honnê te homme ne f a i t q u ' a c q u é r i r 
d e s c o n n a i s s a n c e s u t i l e s , p o u v a n t ê t r e a p p l i q u é e s d a n s la v i e p r a -
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t i q u e . L a s c i e n c e d e s r a p p o r t s s o c i a u x e t de la c o n v e r s a t i o n s o n t de 
la p l u s g r a n d e u t i l i t é p o u r le c o u r t i s a n . E l l e s p e u v e n t s e r v i r à t o u t 
a r t i s a n , au c o r d o n n i e r p a r e x e m p l e , mais i l n 'en d é p e n d p a s ; s a s é c u r i t é 
f i n a n c i è r e e t son s t a t u t soc ia l ne v a r i e n t p a s en g é n é r a l s e l o n l ' e s p r i t d e 
s a c o n v e r s a t i o n e t se lon le r a f f i n e m e n t de s e s m a n i è r e s . Son t e m p s l i b r e 
e s t n e t t e m e n t d i s t i n c t de son m é t i e r . P a r c o n t r e , la s c i e n c e de la c o n v e r -
s a t i o n a u n e i m p o r t a n c e e x i s t e n t i e l l e p o u r le c o u r t i s a n . C e c i e x p l i q u e 
é g a l e m e n t p o u r q u o i , t a n t de l i v r e s s u r la c o n v e r s a t i o n o n t t r o u v é l e u r 
p u b l i c au 1 7 e s i è c l e . A u j o u r d ' h u i , où le t y p e d u c o u r t i s a n e t la v i e 
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de c o u r n ' e x i s t e n t p l u s s o u s c e t t e f o r m e , les l i v r e s s u r la c o n v e r s a t i o n ne 
sont p l u s d e m a n d é s e t , p a r c o n s é q u e n t , on n 'en é c r i t p l u s . Le p r i n c i p e 
q u i c o n s i s t e à n ' a c q u é r i r q u e les c o n n a i s s a n c e s p u r e m e n t p r o f e s s i o n n e l l e s 
n'a donc pas é v o l u é d e p u i s l o r s . 
U n e c o n v e r s a t i o n qu i se d é r o u l e r a i t t o u j o u r s d a n s le c a d r e de r è g l e s 
c o n n u e s e t f i x e s p o u r r a i t ê t r e c o n s i d é r é e comme p é n i b l e . I n t e r p r é t e r 
l ' e n t r e t i e n f am i l i e r comme c o n v e r s a t i o n s a n s g ê n e , p o u r r a i t p e r m e t t r e de 
c o n c l u r e à u n e a v e r s i o n c o n t r e les r è g l e s . Mais n o u s a v o n s v u q u ' e n 
F r a n c e , a u 1 7 e s i è c l e , a u s s i n a t u r e l q u e l'on so i t en d r o i t d ' ê t r e , on ne 
v e u t p a s m a n q u e r a u x r è g l e s d u c o m p o r t e m e n t , dont on r e c o n n a î t e t d o n t 
on a p p r o u v e la f o n c t i o n c o n s t i t u t i v e , p o u r la r é p a r t i t i o n e t la d é f i n i t i o n 
d e s p o s i t i o n s d a n s le cosmos s o c i a l . 
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J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u 1761 ( 1 9 6 4 ) 232 s 
6) R o g e r P i c a r d 1 9 4 3 , 38 
7 ) i b i d . , 86 
8 ) c f . a u s s i : " O n do i t a imer la c o n v e r s a t i o n , c ' e s t le l i en de la s o c i é t é , 
c ' e s t p a r e l l e q u e l e s ami t iez se commencent e t se c o n s e r v e n t . L a 
c o n v e r s a t i o n met en o e u v r e les t a l e n s de la n a t u r e e t l e s p o l i t . E l l e 
é p u r e e t r e d r e s s e l ' e s p r i t , e t e l le e s t le g r a n d l i v r e d u m o n d e . " 
R i c h e l e t 1732 s . v . " C o n v e r s a t i o n " 
4 
9 ) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 , 4 
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10) C h a l e s m e 1671 , 178 
11) J e a n H é r a u l t de C o u r v i l l e 1724 , 178 s s 
12) C h e v a l i e r de Méré 1668/69 , ( 1930 ) v o l . 1 , 51 
13) c f . M a u r i c e Magend ie 1 9 2 5 , 8 6 8 : " E l l e me c o n t a u n e c o n v e r s a t i o n mot à 
mot q u ' e l l e a v o i t eue a v e c le R o i ; " Mme de S ê v i g n é 1670 ( 1 9 5 3 - 5 7 ) , 
v o l . 1 , 185 
14) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 ( 4 e é d . ) , 2 s 
15) C h e v a l i e r de Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 105 
16) M o r v a n de B e l l e g r a d e 1 6 8 8 , 296 s 
17) R i c h e l e t 1 6 8 0 , " C o n v e r s a t i o n " 
18) A n t o i n e F u r e t i è r e 1 6 9 0 , " C o n v e r s a t i o n " 
19) D i c t i o n n a i r e de l 'Académie 1694 , " C o n v e r s a t i o n " 
20 ) D i c t i o n n a i r e de T r é v o u x 1 7 0 4 , " C o n v e r s a t i o n " 
21 ) L a s i g n i f i c a t i o n " é c h a n g e de p r o p o s s u r u n s u j e t " à côté de ce l l e de 
" F r é q u e n t a t i o n , c o m m e r c e , a s s e m b l é " n ' e s t p a s i n t r o d u i t e en 1666 p a r 
M o l i è r e , mais e x i s t e dé jà d a n s le v o c a b u l a i r e p r é c i e u x , s u r t o u t c e l u i 
de l 'abbé de P u r e . C f . l i s e T o m a n 1 9 6 7 , 225 
22) P i e r r e R i c h e l e t 1 6 8 0 , s . v . " C o n v e r s e r " 
23 ) D i c t i o n n a i r e de l 'Académie 1 6 9 4 , " C o n v e r s e r " 
24 ) c f . " C o n u e r s e r , C o n u e r s a t i o n , c o n u e r s e r a v e c q u e l q u ' u n g , C o n s u e s -
c e r e a l i c u i . C o n u e r s a t i o n e t f a m i l i a r i t é , C o n s u e t u d o , C o n u e r s a t i o , 
U s u s . C o n u e r s a t i o n o r d i n a i r e , U s u s q u o t i d i a n u s . " R . E s t i e n n e 1 5 3 9 , 
" C o n u e r s e r . C o n u e r s a t i o n " . 
25 ) D i c t i o n n a i r e de l 'Académie 1 7 1 8 , " C o n v e r s e r " 
26) C h e v a l i e r de Méré ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 102 s 
27 ) T r o t t i de L a C h é t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 1 , 53 f 
28) C h a r l e s S o r e l 1672 , 278 f 
29 ) F . de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 260 
30 ) R . E s t i e n n e 1 5 3 9 , s . v . " E n t r e t e n i r " 
31) D i c t i o n n a i r e de l 'Académie 1 6 9 4 , " E n t r e t i e n " ; au X V I I I e s i è c l e , le 
D i c t i o n n a i r e de l 'Académie d o n n e u n e d é f i n i t i o n i d e n t i f i a n t l ' e n t r e t i e n à 
la c o n v e r s a t i o n : " E n t r e t i e n , s i g n i f i e a u s s i , C o n v e r s a t i o n , l e s d i s -
c o u r s , l e s p r o p o s q u i s o n t la m a t i è r e de la C o n v e r s a t i o n . " D i c t . d e 
l ' A c a d . 1 7 9 8 , " E n t r e t i e n " . J . de M a i s t r e s ' e f f o r c e c e p e n d a n t d ' i n d i -
q u e r les d i f f é r e n c e s e x a c t e s e n t r e c o n v e r s a t i o n , d i a l o g u e e t e n t r e t i e n : 
"Ne c o n f o n d o n s p a s les t e r m e s : c e u x de ' c o n v e r s a t i o n ' de ' d i a l o g u e ' e t 
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d " e n t r e t i e n ' ne son t p a s s y n o n y m e s . L a ' c o n v e r s a t i o n ' d i v a g u e de s a 
n a t u r e : e l le n'a jamais de b u t a n t é r i e u r ; e l l e d é p e n d d e s c i r c o n -
s t a n c e s ; e l le admet u n n o m b r e i l l im i té d ' i n t e r l o c u t e u r s . J e c o n v i e n d r a i 
d o n c si v o u s v o u l e z q u ' e l l e ne s e r a i t pa s f a i t e p o u r ê t r e i m p r i m é e , 
q u a n d même la c h o s e s e r a i t p o s s i b l e , à c a u s e d ' u n c e r t a i n pê le -mê le 
de p e n s é e s , f r u i t d e s t r a n s i t i o n s l e s p l u s b i z a r r e s , q u i n o u s mènen t 
s o u v e n t à p a r l e r d a n s le même q u a r t d ' h e u r e , de l ' e x i s t e n c e de D i e u 
e t de l ' o p é r a - c o m i q u e . Ma is ( " e n t r e t i e n ' e s t b e a u c o u p p l u s s a g e ; il 
s u p p o s e u n s u j e t , ( . . . ) Q u a n t a u x d i a l o g u e s , ce mot ne r e p r é s e n t e 
q u ' u n e f i c t i o n , c a r i l s u p p o s e u n e c o n v e r s a t i o n q u i n'a j ama i s e x i s t é . 
C ' e s t u n e o e u v r e p u r e m e n t a r t i f i c i e l l e ; " J o s e p h de M a i s t r e 1821 
( 1 8 9 5 ) , v o l . 2 78 s s ; d ' a p r è s l ' E n c y c l o p é d i e de D i d e r o t , " e n t r e t i e n " 
d é s i g n e s u r t o u t la c o n v e r s a t i o n s u r u n s u j e t d é t e r m i n é , p a r r a p p o r t à 
la " c o n v e r s a t i o n " , l o r s de l aque l l e on p e u t c h a n g e r de s u j e t a u t a n t 
q u e l'on v e u t . De p l u s , " e n t r e t i e n " e s t u t i l i s é p o u r d é s i g n e r d e s 
c o n v e r s a t i o n s i m p r i m é e s , s a u f p o u r le d r a m e , d a n s l eque l on u t i l i s e le 
mot " d i a l o g u e " , e t p o u r le d i s c o u r s p u b l i c , po lémique ou s c i e n t i f i q u e , 
où l'on p a r l e de " c o l l o q u e " , c f . D e n i s D i d e r o t 1 7 5 1 - 8 0 , " C o n v e r s a t i o n . 
E n t r e t i e n " 
32) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 ( 4 e é d . ) , 5 ; d a n s la p r e m i è r e é d i t i o n , il 
e s t d i t à p r o p o s d e s " d i s p u t e s p u b l i q u e s " : "où l 'on c r i e de tou te sa 
f o r c e p o u r r e n d r e p l u s i n t e l l i g i b l e ce q u e l e s S c i e n c e s o n t de p l u s 
s u b t i l . " O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 7 
Mlle de S c u d é r y 1 6 8 0 , v o l . 1 ,2 s 
C l a u d e I r s o n 1656 , 250 
Méré s u i v r a p l u s t a r d c e t t e c o n v e n t i o n de l a n g a g e e t d i s t i n g u e r a 
e n t r e " c o n s e i l " e t " c o n f é r e n c e " , d o n t le b u t n ' e s t p a s le d i v e r t i s s e -
m e n t , mais le c o n s e i l p r o f e s s i o n n e l , c f . Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 103 
C l a u d e I r s o n 1 6 5 6 , 250 s s 
c f . i b i d . , 253 s s 
c f . c h a p i t r e 2 . 3 
C l a u d e I r s o n 1 6 5 6 , 255 
C l a u d e I r s o n 1662 ( 1 9 7 3 ) , 203 
D u c h e s s e de N e m o u r s 1 7 0 9 , 3 0 f 
C h a r l e s S o r e l 1 6 7 2 , 281 s 
A b b é C o u s s a u l t 1 6 9 2 , 1 19 s 
L a R o c h e f o u c a u l d 1658 ( 1 9 6 4 ) , 4 s 
F r a n ç o i s de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 266 
c f . c h a p i t r e 6 . 4 
D i c t i o n n a i r e de l 'Académie 1694 , " f a m i l i e r " ; c f . a u s s i : " O n a p p e l l e , 
' D i s c o u r s f a m i l i e r , s t y l e f a m i l i e r ' , U n d i s c o u r s , u n s t y l e n a t u r e l e t 
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a i s é te l q u e c e l u i d o n t on se s e r t o r d i n a i r e m e n t d a n s la c o n v e r s a t i o n 
e n t r e h o n n e s t e s g e n s , e t d a n s les l e t t r e s q u ' o n e s c r i t à s e s a m i s . E t 
on d i t q u ' ' U n t e r m e e s t f a m i l i e r . ' p o u r d i r e , q u ' i l n ' e s t pa s a s s e z 
r e s p e c t u e u x en e s g a r d a u x p e r s o n n e s à q u i , ou d e v a n t q u i on p a r l e . 
L e s t e r m e s d ' a f f e c t i o n e t d 'ami t ié son t des t e r m e s f a m i l i e r s à l ' é g a r d 
d e s p e r s o n n e s qu i s o n t au d e s s u s de n o u s . " i b i d . 
48) D i c t i o n n a i r e de l 'Académie 1 7 1 8 , " f a m i l i e r " 
49) A n t o i n e de C o u r t i n 1672 ( 2 e m e é d i t i o n ) 16 s s ; L ' i m p o r t a n c e de la 
p o s i t i o n soc ia le p o u r le d r o i t d ' ê t r e f am i l i e r e s t i n d i q u é e p l u s c l a i r e -
ment p a r C o u r t i n : " ( . . . ) t r o i s s o r t e s de p e r s o n n e s , s u p é r i e u r e s , 
é g a l e s , e t i n f é r i e u r e s . A u x p r e m i è r e s tou t e s t p e r m i s , p a r c e q u ' e l l e s 
commandent a u x a u t r e s b e a u c o u p de c h o s e s se s o u f f r e n t , p a r c e q u ' o n 
n'a p a s d r o i t de l e s c e n s u r e r ; e t a u x d e r n i è r e s , r i e n n ' e s t b i e n - s é a n t 
q u e ce q u i e s t d a n s les r è g l e s de la m o d e s t i e . C ' e s t p o u r q u o y la 
f a m i l i a r i t é c o n v i e n t a u x d e u x p r e m i è r e s e s p è c e s , e t non p a s à la 
d e r n i è r e " , i b i d . , 1 8 ; F r a n ç o i s de F e n n e é c r i t p r e s q u e mot p o u r mot la 
même c h o s e en 1 6 9 0 , 1 17 s ; p o u r l ' i m p o r t a n c e d u p a r t e n a i r e , c f . a u s s i 
c h a p i t r e 2 . 6 
50 ) C h a r l e s S o r e l 1 6 7 2 , 300 s , p o u r G r a c i â n , la c o n v e r s a t i o n f a m i l i è r e a la 
v a l e u r s u i v a n t e : " L a c o n v e r s a t i o n f a m i l i è r e d o i t s e r v i r d 'éco le d ' é r u d i -
t ion e t de p o l i t e s s e . De s e s a m i s , i l en f a u t f a i r e s e s m a î t r e s , a s s a i -
s o n n a n t le p l a i s i r de c o n v e r s e r de l ' u t i l i t é d ' a p r e n d r e . " B . G r a c i à n 
1691 ( 3 e é d i t i o n ) , 11 
51 ) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 8 8 , 27 
52) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1696 A , 4 ; c f . a u s s i c h a p i t r e 5 .5 
53) A n t . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 2 3 9 ; c f . a u s s i N . F a r e t : " ( . . . ) 
e n t r e n o s amis p a r t i c u l i e r s , où n o s t r e ame se s e n t a n t d e s c h a r g é de 
c e t t e c o n t r a i n c t e , q u i l u y d o n n e la g e s n e d a n s l e s a u t r e s c o m p a g n i e s , 
l a i s s e a l l e r t o u s s e s m o u v e m e n t s n a t u r e l s au d e h o r s , a v e c u n e n o n -
c h a l a n c e q u i n o u s r e n d s o u v e n t p r e s q u e t o u t à f a i t d i s s e m b l a b l e s d e 
c e q u e n o u s p a r o i s s o n s en p u b l i c . N e a n t m o i n s c e t t e l i b e r t é ne do i t 
j ama i s e s t r e s i n é g l i g é e , q u ' e l l e ne d e m e u r e d a n s les r è g l e s d ' u n d o u x 
e t h o n n e s t e r e s p e c t , " F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 113 
54 ) F r a n ç o i s de F e n n e 1 6 9 0 , 132 s ; même à l ' i n t é r i e u r d ' u n e f a m i l l e , on 
c h o i s i t la f o r m u l e a v e c l a q u e l l e on s ' a d r e s s e à l ' a u t r e : " B . L a Femme 
p e u t - e l l e a p e l l e r son Mar i p a r son N o m , ou p a r c e l u i de M o n s i e u r 
s e u l e m e n t ? A . S i c ' e s t en p r é s e n c e d e s P e r s o n n e s d ' u n e Q u a l i t é 
m é d i o c r e , e t s ' i l e s t de b a s s e c o n d i t i o n , e l l e do i t d i r e mon M a r i , c e 
q u i t o u t e f o i s se p r a t i q u e r a r e m e n t ma i s f o r t mal pa rm i l e s b o u r g o i s e s 
de P a r i s . " i b i d . , 134 
55 ) i b i d . , 133 
56) c f . i b i d . , 126 ; de même , p e r s o n n e ne do i t ê t r e f o r c é de p a r l e r : " A . 
P o u r commencer p a r l ' abord d ' u n e P e r s o n n e s e u l e , i l ne f a u t p a s la 
d é t o u r n e r , s i e l l e é t u d i e , ou q u ' e l l e é c r i v e : mais a t e n d r e q u ' i l a i t 
a c h e v é , ou q u ' i l t émo igne de n o u s v o u l o i r p a r l e r . " i b i d . , 145 f 
57 ) c f . i b i d . , 1 4 3 ; c f . : " I l ne f a u t p a s s u i v r e c e u x q u i d a n s u n e s a l e 
g a g n e n t la f e n e s t r e ou q u e l q u e c o i n , e t q u i é t a n t j o i n t s p a r l e n t b a s . 
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p a r c e q u e c ' e s t u n t é m o i g n a g e q u ' i l s ne v e u l e n t po in t de s u r v e n a n t , 
e t q u e le s u j e t de l e u r E n t r e t i e n e x i g e le s e c r e t . " R e n é B a r y 1673 , 
285 
58) i b i d . , 2 8 2 ; c f . F . de F e n n e 1 6 9 0 , 128 
59) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 37 
60 ) c f . a u s s i : " L o r s q u e d a n s u n e C o m p a g n i e , l'on e s t en p e i n e de 
s ç a v o i r , la r a i s o n de q u e l q u e é v é n e m e n t , le m o i n d r e de la C o m p a g n i e , 
q u e l q u e s ç a v a n t q u ' i l s o i t , ne do i t p a s p r e n d r e la p a r o l e ; p a r c e q u e 
s ' i l la p r e n d , il r a v i t a u x p e r s o n n e s q u a l i f i é e s l ' h o n n e u r de la d i r e , 
e t q u ' i l ne p e u t r a v i r c e t h o n n e u r , ou q u e p a r c e q u ' i l c r o i t ê t r e 
a u t a n t q u e l e s a u t r e s , ou q u e p a r c e q u ' i l p e n s e q u ' i l s ne s o n t p a s 
é c l a i r e z . " R . B a r y 1673 , 282 s ; c f . a u s s i F . de F e n n e 1 6 9 0 , 147 s ; 
c e t t e r è g l e s ' e x p l i q u e p a r la r è g l e p l u s g é n é r a l e i n t e r d i s a n t de v o u l o i r 
domine r la c o n v e r s a t i o n : " C e q u i g â t e t o u t , r e p r i t E u t h y m e , c ' e s t q u e 
tou t le monde v e u t d o m i n e r , e t a t t i r e r à - s o y la c o n v e r s a t i o n ; " M o r v a n 
de B e l i e g a r d e 1 6 8 8 , 269 
61) A . de C o u r t i n 1 6 7 2 2 , 3 8 ; c f . a u s s i F r . de F e n n e 1 6 9 0 , 136 s 
62 ) A . de C o u r t i n 1 6 7 2 2 , 38 
63 ) M a u r i c e M a g e n d i e 1 9 2 5 , B a r y d o n n e d e s i n s t r u c t i o n s modè les où il 
i n d i q u e comment a d r e s s e r la p a r o l e à q u e l q u ' u n , s u r t o u t s ' i l s ' a g i t 
d ' u n e jo l ie f i l l e : " T y r e n e a b o r d e v n e t r e s - b e l l e F i l l e , à l a q u e l l e i l n'a 
j ama is p a r l é . T y r e n e . V o u s v o u s o f f e n c e r e z p e u t - e s t r e . M a d e m o i s e l l e , 
d e s c i r c o n s t a n c e s de mon a b o r d : mais s i v o u s c o n s i d é r e z q u ' i l e s t 
n a t u r e l a u x b e l l e s p e r s o n n e s d ' a t t i r e r les h o n n e s t e s g e n s ou v o u s 
a u r e z m a u u a i s e o p i n i o n de v o s t r e m é r i t e , ou v o u s ne t r a i t t e r e z p a s 
i n c i u i l e m e n t ma c i u i l i t é . R o s e l y e . I l n ' y a p a s g r a n d e a p p a r e n c e , 
M o n s i e u r , q u e la m a n i è r e d o n t v o u s v s e z en mon e n d r o i t so i t v n e f f e t 
de ma b e a u t é , p u i s q u e ie s u i s a s s e z v i s i b l e , e t q u e ie n ' ay i ama i s 
e s s u y é v n s i é t r a n g e a b o r d . I l e s t b i e n p l u s c r o y a b l e q u e la l i b e r t é 
q u e v o u s p r e n e z e s t v n e f f e t de v o s t r e h a b i t u d e , p u i s q u e c e u x q u i 
fon t o r d i n a i r e m e n t ce q u e v o u s f a i t e s , son t comme e s c l a u e s de l e u r 
a c c o u s t u m a n c e , e t q u e p o u r p e u q u e l e s ob je t s s o i e n t s u p o r t a b l e s , i l s 
s ' e m p r e s s e n t de l e s a f f r o n t e r . " e t c . , R e n é B a r y 1 6 6 2 , 12 s s 
64 ) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 178 
65 ) i b i d . , 168 ; c f . a u s s i : " Q u o y q u ' a p r è s a v o i r d i t c e q u e n o u s a v o n s p û 
d i r e , l'on ne n o u s c o n g é d i e p a s , i l f a u t q u e n o u s n o u s r e t i r i o n s , mais 
i l f a u t q u e ce so i t b r u s q u e m e n t ; p a r c e q u ' i l f a u t t o u j o u r s é p a r g n e r 
les p a r o l e s e t l e s p a s de c e u x d o n t l'on ne do i t j u s t e m e n t a t t e n d r e 
a u c u n e c i v i l i t é , ( . . . ) " R . B a r y 1 6 7 3 , 284 ; " S i l o r s q u ' o n e s t en 
C o n v e r s a t i o n , l'on a p p o r t e u n e L e t t r e au M a i s t r e de la m a i s o n , il 
f a u t , s i on l ' o u v r e , c h a n g e r de p o s t e , p a r c e q u e ne s ' é l o i g n a n t p a s , 
l'on p o u r r o i t i n q u i é t e r c e l u y q u i la l i t , " i b i d . , 284 
66 ) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 360 
67 ) i b i d . , 390 
68 ) " A v e c l e s g e n s qu i p a r f i n e s s e é c o u t e n t t o u t e t p a r l e n t p e u , p a r l e z 
e n c o r e m o i n s ; " i b i d . , 2 6 3 ; " L e t r o p p a r l e r e s t u n s i g r a n d d é f a u t . 
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q u ' e n m a t i è r e d ' a f f a i r e s e t de c o n v e r s a t i o n , si ce q u i e s t bon e s t 
c o u r t , i l e s t d o u b l e m e n t b o n ; " M m e de S a b l é 1678 (1971 ) , 234 
69) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 3 7 9 ; " C e u x q u i m a n q u a n t d ' e s p r i t , v e u l e n t 
t o u j o u r s p a r l e r ; il semble q u ' i l s c r a i g n e n t q u ' o n ne s ' a p p e r ç o i v e p a s 
a s s e z tôt de l e u r b ê t i s e , q u i p o u r r a i t se c a c h e r s o u s u n s i l e n c e p r u -
d e n t et m y s t é r i e u x . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 
286 ; c f . N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 140 s 
70 ) "Ma i s p o u r q u o i r é s i s t e r à l ' ennu i d ' e n t e n d r e r e d i r e c e n t fo i s la même 
chose? ( . . . ) E s t - c e q u e le p l a i s i r q u ' i l s on t à p a r l e r , l e u r o s te la 
r é f l e x i o n e t la m é m o i r e , p u i s q u ' i l s ne se s o u v i e n n e n t p l u s q u ' i l s on t 
d i t , il n 'y a q u ' u n moment , ce q u ' i l s r é p è t e n t a v e c t a n t d ' e m p h a s e , e t 
q u ' i l s d é b i t e n t comme u n e c h o s e n o u v e l l e . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1696 
A , 181 s 
71 ) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 1 7 0 , M o r v a n de B e l l e g a r d e 1688', 2 7 0 ; Méré 
1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 1 2 3 ; N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 139 
72 ) " L e s P e r s o n n e s q u i p a r l e n t b e a u c o u p son t d ' o r d i n a i r e s u j e t t e s à c e s 
s o r t e s d ' i n d i s c r é t i o n s ; e t l'on p e u t d i r e q u ' e l l e s ne s o n t p a s p r o p r e s 
p o u r la C o u r . " L a C h é t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 1 , 5 1 ; " C o n t r e les g r a n d s 
p a r l e u r s ( . . . ) Q u i n c o n q u e n ' a u r a pas ce commandement s u r s o y , se 
do i t b i e n e m p e s c h e r de h a z a r d e r sa f o r t u n e à la C o u r t . " N . F a r e t 
1630 ( 1 9 3 2 ) , 138 ; L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 194 ; " U n g r a n d p a r l e u r d i t 
t o u t ce q u ' i l s ç a i t e t t o u t ce q u ' i l ne s ç a i t p a s ; i l n ' e s t c a p a b l e n i de 
s e c r e t d i d ' a f f a i r e . " G o u s s a u l t 1 6 9 2 , 129 
73 ) Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 122 
74 ) " O c t a u i e n ' e x c u s e p o i n t le B a d i n a g e ( . . . ) O c t a v u i e . Q u i p a r d o n n e le 
b a d i n a g e , e s t i n d i g n e de p a r d o n ; " R . B a r y 1662 , 265 s s ; " H a r a n g u e " 
e t " h a r a n g u e r " s i g n i f i e n t d a n s le l a n g a g e p r é c i e u x p a r l e r t r o p e t de 
m a n i è r e t r o p e m p h a t i q u e , " b a b i l " , d a n s le v o c a b u l a i r e p r é c i e u x , 
d é s i g n e é g a l e m e n t l ' e r r e u r de t r o p p a r l e r , c f . Use T o m a n 1 9 6 7 , 228 s , 
225 s 
75 ) L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 176 
76) V . R o l o f f s ' i n t e r r o g e s u r t o u t s u r les t r a d i t i o n s t h é o l o g i q u e s e t p h i l o -
s o p h i q u e s q u i a p p a r a i s s e n t d a n s la l i t t é r a t u r e d i d a c t i q u e d u M o y e n -
â g e , i l a n a l y s e la f o n c t i o n d u s i l e n c e d a n s le c o n t e , l e s r é c i t s e t 
r o m a n s m é d i é v a u x : V . R o l o f f 1 9 7 3 ; F r a n ç o i s de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 2 7 3 , 
"Ma i s a u s s i q u i p o u r r o i t s o u f f r i r c e s f a u x s o l i t a i r e s q u i s o n t t o u s i o u r s 
en c o m p a g n i e , q u o y q u e la n é c e s s i t é ne les y o b l i g e p o i n t , e t q u e la 
b i e n s é a n c e le l e u r d é f e n d e . C e r t a i n s C l o i t r e s se t r e u u e n t q u e l q u e f o i s 
v u i d e s p o u r r e m p l i r n o s m a i s o n s . " i b i d . , 274 s 
77 ) N i co las F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 138 s ; L a R o c h e f o u c a u l d 1731 ( 1 9 6 4 ) , 510 
78) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1696 B , 7 s 
79 ) i b i d . , 23 s 
80) i b i d . , 12 s s 
81 ) c f . F r i t z S c h a l k 1 9 5 4 , 9 
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82) " I l y a même un s i l e n c e é l o q u e n t ; comme d a n s la M u s i q u e il y a d e s 
p o s e s a g r é a b l e s : il f a u t q u e le s i l e n c e s u s p e n d e u n p e u la c o n v e r -
s a t i o n , q u a n d ce ne s e r o i t q u e p o u r se d é l a s s e r e t p o u r r e p r e n d r e 
s e s e s p r i t s : A u t r e m e n t , ce s e r o i t u n e g ê n e s ' i l f a l l o i t t o u j o u r s s ' e n -
t r e t e n i r : " C l a u d e I r s o n 1 6 5 6 , 253 
83 ) c f . M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 9 6 B , 16 s s ; L a B r u y è r e v o i t é g a l e m e n t 
u n e c e r t a i n e fo rme de s i l e n c e comme e x p r e s s i o n de l ' i n c a p a c i t é e t d e 
la b ê t i s e . L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 2 6 2 ; d ' a p r è s B o r d e l o n , le s i l e n c e 
m o n t r e l ' imbéc i le te l q u ' i l e s t e t l ' i n t e l l i g e n t p l u s i n t e l l i g e n t q u ' i l ne 
l 'est en r é a l i t é . B o r d e l o n 1694 ( 2 e é d i t i o n ) , 249 s 
84 ) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 . A u f l . ) , 6 9 ; c f . F r a n ç o i s de F e n n e 1 6 9 0 , 157 
85) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 8 8 , 1 9 5 ; " c a r n o u s n 'a imons les g e n s , e t n o u s 
ne les r e c h e r c h o n s q u ' a c a u s e d u p l a i s i r q u ' i l s n o u s d o n n e n t . C e u x 
q u i n ' e n t r e n t p o i n t d a n s la c o n v e r s a t i o n , q u i n 'ont r i e n de bon à 
d i r e ; q u i se t i e n n e n t d a n s u n e i n d o l e n c e s t u p i d e , t a r i s s e n t i n c o n t i -
n e n t t o u t e s les m a t i è r e s q u ' o n l e u r p r o p o s e , e t i l f a u t q u ' o n s u e p o u r 
c h e r c h e r de q u o y les e n t r e t e n i r . " i b i d . , 196 ; c f . a u s s i Méré 1677 
( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 121 
86 ) c f . c h a p i t r e 5 .2 e t 3.1 ( s u r l e s l i e u x de la r h é t o r i q u e ) 
87 ) A u s t i n a p p e l l e de t e l l e s f o n c t i o n s d e s " p e r f o r m a t i v e s " . c f . J . L . A u s t i n 
1962 ; S e a r l e a n a l y s e les a c t e s d u l a n g a g e i n d i q u a n t q u e l l e f o n c t i o n 
r e v i e n t à u n é n o n c é . J . R . S e a r l e 1969 ; c e s d e u x c o n c e p t s c o n s t i t u e n t 
l ' a r r i è r e - p l a n d u c h o i x d ' e x e m p l e s s u i v a n t s . - A p r o p o s de l ' a r t d e s 
comp l iment s d a n s l 'âge b a r o q u e a l l e m a n d , c f . W. B a r n e r 1 9 7 0 , 173 
88) A n t . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 83 s s 
89 ) i b i d . , 8 7 ; t o u t e f o i s , s e l o n O r t i g u e de V a u m o r i è r e , le compl iment ne 
do i t p a s non p l u s ê t r e t r o p f a i b l e : " S i les l o u a n g e s ne s o n t q u e 
m é d i o c r e s , la P e r s o n n e à q u i n o u s les a d r e s s o n s en a mo ins de r e -
c o n n o i s s a n c e , q u e de d é p i t , e t le r e s t e de la C o m p a g n i e ne d a i g n e 
p a s s e u l e m e n t n o u s é c o u t e r . S i a u c o n t r a i r e , n o u s louons a v e c e x c e z , 
n o u s j e t t o n s d a n s la c o n f u s i o n , c e u x q u e n o u s t â c h o n s d ' é l e v e r à u n e 
g l o i r e q u ' i l s ne m é r i t e n t p a s , e t n o u s sommes m é p r i s e z d e s a u t r e s , 
comme de m i s é r a b l e s f l a t t e u r s . " O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 171 
90 ) A n t . d e C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 87 s ; c f . a u s s i c h a p i t r e 6.1 
91 ) c f . : " C ' e s t le p l u s g r a n d a r t , d ' u n h a b i l e C o u r t i s a n , q u e de s ç a v o i r 
l oue r b i e n à p r o p o s . L e m e i l l e u r moyen d ' y r é u s s i r e s t de ne d o n n e r 
j ama i s de f a u s s e s l o u a n g e s , c ' e s t - à - d i r e , de ne p a s a t t r i b u e r à u n 
P r i n c e de b e l l e s q u a l i t é z q u ' i l n'a p o i n t , de r e l e v e r e t de f a i r e v a l o i r 
c e l l e s q u ' i l a , e t de ne le l oue r q u e d a n s l e s c h o s e s q u i s o n t v é r i -
t a b l e m e n t l o u a b l e s . " F r a n ç o i s de C a l l i é r e s 1 7 1 6 , 232 s ; d ' a p r è s C o u r -
t i n , u n e r é v é r e n c e muet te p e u t r e m p l a c e r u n compl iment ou même le 
r e n d r e s u p e r f l u : " E t a l o r s le con te q u e l'on f a i t p o u r r i r e d ' u n c o u r -
t i s a n q u i d i s o i t , ' le s u i s v e n u M o n s e i g n e u r p o u r v o u s f a i r e la r é v é -
r e n c e ' , e t d u S e i g n e u r q u i r é p o n d i t b r u s q u e m e n t ' f a i t e s - l à ' , e s t t o u t 
à f a i t à p r o p o s ; " A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 8 2 ; d ' a p r è s G r e -
n a i l l e , les c o m p l i m e n t s v a r i e n t se lon le r a n g s o c i a l , s u i v a n t l e s r è g l e s 
de la b i e n s é a n c e . F r a n ç o i s de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 2 6 2 ; " I l e s t v r a y , 
c o n t i n u a E u t h y m e , q u ' i l n ' y a r i e n de p l u s d é g o û t a n t q u e d e s l o û a n -
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g e s f a d e s e t m a l - p l a c é e s . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 8 8 , 4 2 9 ; " ( . . . ) on 
n 'ose p l u s p a r l e r a u x g e n s s a n s les f l a t e r e t s a n s l e u r d i r e mi l le 
c h o s e q u ' o n ne c r o i t p o i n t : C ' e s t u n e e s p è c e de comédie q u e l'on 
joue é t e r n e l l e m e n t , " i b i d . , 428 
92 ) " S i l 'on e s t ob l igé de f a i r e q u e l q u e c o m p l i m e n t , il f a u t les f a i r e 
c o u r t s , e t r é p o n d r e p l û t o s t a v e c d e s r é v é r e n c e s q u ' a v e c de l o n g s 
d i s c o u r s " A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 6 3 ; c f . F . de F e n n e 1 6 9 0 , 
154 ; c e p e n d a n t , ic i a u s s i il s ' a g i t de p r e n d r e u n e p o s i t i o n i n t e r -
m é d i a i r e e n t r e ce q u i e s t de t r o p e t ce q u i n ' e s t pa s a s s e z , c f . F . 
d e G r e n a i l l e 1642 , 262 
93 ) c f . : " L e s B o u r g e o i s , les P r o v i n c i a u x , les P e d a n s s o n t g r a n d s f a i -
s e u r s de r é v é r e n c e s ; i l s a c c a b l e n t le monde p a r l e u r comp l imens 
é t e r n e l s e t p a r d e s c i v i l i t e z g ê n a n t e s ; " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 
( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 3 3 9 ; c h e z F a r e t d é j à , les comp l iment s e x a g é r é s 
ne d o i v e n t pas se p r o n o n c e r à la c o u r . I l i n t i t u l e u n c h a p i t r e : 
" C o n t r e l e s o p i n a t r e s f a i s e u r s de c o m p l i m e n t s " , N . F a r e t 1630 
( 1 9 3 2 ) , 127 
94) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 8 9 ; B a r y m o n t r e d a n s d e s c o n v e r -
s a t i o n s modè les comment f o r m u l e r u n compl iment s u r l e s b e l l e s ma in s 
d ' u n e f e m m e , ou b i e n comment o b t e n i r les f a v e u r s de son f u t u r 
b e a u - p è r e à l 'a ide d ' u n c o m p l i m e n t . R . B a r y 1662 , 103 s , 50 s s ; 
Magend ie d o n n e u n e x e m p l e e x t r a i t de l ' o e u v r e de C l a u d e J a u n i n , 
m o n t r a n t p a r q u e l n o m b r e de f o r m u l e s t o u t e s f a i t e s on i n v i t e u n ami 
à d î n e r , c f . M. Magend ie 1 9 2 5 , 185 s 
95 ) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 186 s 
96 ) i b i d . , 246 
97) Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 124 
98 ) F . de C a l l i è r e s 1 7 1 6 , 2 3 2 ; c f . i b i d . , 230 s ; d ' a p r è s M é r é , i l f a u t de 
l ' a d r e s s e e t de l ' e s p r i t p o u r ne p a s d e v e n i r u n " f l a t t e u r o r d i n a i r e " . 
Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 124 
99 ) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 3 3 8 ; i b i d . , 331 s ; " ( . . . ) la m o d e s t i e , à 
p a r l e r d i s c r è t e m e n t d e s s e s f a i t s , e t la f r a n c h i s e , à l oue r h a u t e m e n t 
c e u x d e s a u t r e s qu i s ' e n s o n t r e n d u s d i g n e s . " H. F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 
90 
100) i b i d . , 107 s ; Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 123 
101) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 108 
102) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 65 s ; " c ' e s t u n e t r e s - g r a n d e i n c i -
v i l i t é de q u e s t i o n n e r e t d ' i n t e r r o g e r la p e r s o n n e q u e l 'on v e u t h o n o -
r e r , e t même q u e l q u e p e r s o n n e q u e ce s o i t , s i ce ne s o n t g e n s q u i 
d é p e n d e n t de n o u s . " i b i d . , 65 
103) L e v e n de T e m p l e r y 1 6 9 8 , 54 s 
104) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 1 7 6 ; " I l f a u t en t o u t nos d i s c o u r s , s ' a b -
s t e n i r de j u r e r , q u i e s t u n v i c e où p l u s i e u r s t o m b e n t p a r u n e m é -
c h a n t e h a b i t u d e , p e n s a n t p a r là d o n n e r p l u s de c r é a n c e à ce q u ' i l s 
d i s e n t : " A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 64 s 
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105) La B r u y è r e 1694 (1951 ) , 178 f ; A n t . de B a l i n g h e m 1 6 1 8 , 3 0 6 , 3 0 8 , 
205 f ; " S ' i l s m o n s t r e n t de se r e s s e n t i r d e s i n i u r e s q u ' i l s l e u r f o n t , 
c ' e s t p o u r e s t r e d i s g r a c i e z , mal v e n u s e t d e s a u a n c e z , e t e n c o r e p i r e 
q u e ie n 'ose d i r e : c ' e s t p o u r q u o y S e n e q u e a d m o n e s t o i t de non s e u l e -
ment s o u f f r i r pa t i emment les o u t r a g e s des g e n s p u i s s a n t s , mais a u s s i 
d ' v n e f a ce r i a n t e , e t d ' v n v i s a g e s e r a i n e t i o y e u x . " i b i d . , 497 
106) ( . . . ) la p l u s p a r t de ce q u e n o u s a p p e l i o n s i n i u r e , so i t v e r b a l e , so i t 
r ée l l e e t de f a i t , v i e n t de le mal i n t e r p r é t e r , e t le t i r e r au p i r e s e n s 
q u ' i l p e u t a u o i r : p r e s q u e c h a s q u e c h o s e e t p a r o l e a d e u x a n s e s , 
l ' impor tance e s t de la p r e n d r e p a r la m e i l l e u r e d e s d e u x . " i b i d . , 
434 ; c f . a u s s i ; i b i d . , 459 
107) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 106 s 
108) " S i u n homme de c o n d i t i o n f a i s a n t u n r é c i t , p ê c h e p a r e x e m p l e 
c o n t r e la C r o n o l o g i e , l ' i n f é r i e u r ne do i t p a s p r e n d r e la l i b e r t é de 
f a i r e r e m a r q u e r la f a u t e , p a r c e q u e la r e p r e h e n s i o n e s t o r d i n a i r e m e n t 
d é s a g r é a b l e , e t q u ' e l l e r e n f e r m e u n e e s p è c e de s u p é r i o r i t é , ( . . . ) R . 
B a r y 1 6 7 3 , 283 
109) " C e s g e n s - l à t o u r n e n t la p l u s douce c o n v e r s a t i o n en p e t i t e - g u e r r e , 
e t s o n t , p a r c o n s é q u e n t , p l u s e n n e m i s de l e u r s a m i s , q u e de c e u x , 
q u i ne les f r é q u e n t e n t p o i n t . " B . G r a c i à n 1691 (3 é d i t i o n ) , 168 
110) B . L a m y 1688 ( 3 e é d i t i o n ) , 333 
111) A n t . de B a l i n g h e m 1618 , 203 
112) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 62 s ; F . de F e n n e 1 6 9 0 , 153 
113) c f . à ce p r o p o s u n e c o n v e r s a t i o n modèle de R . B a r y 1662 A , 127-131 
114) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 184 
115) i b i d . , 187 s ; c f . a u s s i c h a p i t r e 2 , note 354 
116) c f . c h a p i t r e , p . 17 
117) c f . M. Magend ie 1 9 2 5 , 678 s 
118) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 155-157 
119) Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 8 3 ; L a B r u y è r e 1694 (1951 ) 1 1 0 , 186 
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n a t u r e l l e m e n t t o u t - e n s e m b l e . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1688 , 339 
221) Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 121 
222) Mlle de S c u d é r y 1650 - 53 , v o l . 1 0 , 2 , 729 s s 
223) A b b é de P u r e 1 6 5 6 , v o l . 1 , 149 
224) l i s e T o m a n 1967 , 221 s 
225) c f . Pau l M i d d e l b e r g 1 9 6 9 , 4 0 2 , q u i a i n t é g r é ce p a s s a g e de M o r v a n 
de B e l l e g a r d e d a n s son c o r p u s de c i t a t i o n s . 
226) J e a n P i e r r e D e n s 1 9 7 3 , 221 s 
227) c f . J e a n C o u s i n 1 9 3 2 - 3 3 , v o l . 1 , 594 ; R e n é R a p i n 1675 ( 1 9 7 0 ) , 51 
228) N i co las F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 51 
229) L a R o c h e f o u c a u l d ( 1 9 6 4 ) , 510 
230) c f . a u s s i " Q u e si d a n s les e n t r e t i e n s q u e ie mets au i o u r , ie s u i s s i 
p e u a r t i f i c i e l , on ne do i t p a s a t t e n d r e q u e ie le so i s d a n s le commer -
ce o r d i n a i r e , où ie me t r o u u e p l u s t o s t p o u r me d é l a s s e r de mes 
é t u d e s q u e p o u r é t u d i e r . C ' e s t là q u e ie m 'abandonne à v n e h o n n e s t e 
l i b e r t é , " F . de G r e n a i l l e 1642 , 267 s ; d ' a p r è s Mme de S é v i g n é , le 
s t y l e n é g l i g é n 'es t i n t e l l i g i b l e q u e p o u r u n e p e r s o n n e non imbue 
d 'e l l e même, ou b i e n p o u r u n p e r s o n n a g e m o n d a i n : " c a r mon s t y l e 
e s t s i n é g l i g é q u ' i l f a u t a v o i r u n e s p r i t n a t u r e l e t d u monde p o u r 
s ' en p o u v o i r a c c o m o d e r . " Mme de S é v i g n é 1671 ( 1 9 7 2 - 7 4 ) , v o l . 1 , 398 
231) Domin ique B o u h o u r s 1674 , 239 s 
232) i b i d . , 2 4 1 , c f . a u s s i i b i d . , 240 ; P . F r a n c e f a i t r e m a r q u e r q u e d a n s 
les e n t r e t i e n s de B o u h o u r s on ne p e r m e t q u ' u n e q u a n t i f i é l imi tée de 
n é g l i g e n c e . P e t e r F r a n c e 1 9 6 5 , 30 
233) " I l f a u t e n c o r e c o n s i d é r e r s u r ce s u j e t , q u e la N é g l i g e n c e a f f e c t é e , 
e t ce m e s p r i s t r o p é v i d e n t dont l'on u s e j u s q u e s a u x m o i n d r e s g e s t e s 
et au m o i n d r e c l e i n d ' o e i l , s o n t d e s v i c e s e n c o r e p l u s g r a n d s q u e le 
t r o p de so in ( . . . ) " N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 52 
234) " P o u r r e i g l e r donc nos c o n v e r s a t i o n s ( . . . ) ie v o u d r o i s q u ' e l l e s ne 
f u s s e n t n y t r o p l i b r e s n y t r o p s é r i e u s e s ( . . . ) l ' es t ime b i e n u n 
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l angage ne t et p o l y , mais non pas mol n y a f f e c t é , et t i e n s p a r 
m a x i m e , q u e le p l u s g r a n d a r t i f i c e q u ' o n p u i s s e a p p o r t e r p o u r b i e n 
p a r l e r c ' e s t de p a r l e r n a ï v e m e n t . " F r a n ç o i s de G r e n a i l l e 1642 , 266 s 
235) " C e p e n d a n t ne c r o y e z p a s , c o n t i n u a - t - i I , q u ' u n e p e n s é e ne p u i s s e 
e s t r e a g r é a b l e q u e p a r d e s e n d r o i t s b r i l l a n s e t q u i a y e n t d u j e u : la 
s e u l e n a ï v e t é en fa i t q u e l q u e f o i s t o u t l ' a g r é m e n t . " Dom. B o u h o u r s 
1 6 8 7 , 150 
A b b é G o u s s a u l t 1 6 9 2 , 7 
C l a u d e F . de V a u g e l a s 1 6 4 7 , 487 
B . L a m y 1741 ( r é é d i t i o n ) , 9 7 ; D . B o u h o u r s 1 6 7 1 , 54 
c f . A . K i b e d i V a r g a 1970 ; Le G r a s 1 6 7 1 , 88 
c f . note 239 
F . de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 370 s , s u r l ' o r d r e d e s p e n s é e s en r h é t o r i q u e et 
d a n s la l i t t é r a t u r e : Dan ie l Morne t 1 9 2 9 , 126 s 
S a i n t E v r e m o n d ( 1 9 0 9 ) , 45 
B o i s s i m o n 1 6 9 8 , 154 
H e i n r i c h L a u s b e r g 1 9 5 0 , 183 
i b i d . , 183 s 
i b i d . , 187 
H a r a l d W e i n r i c h 1961 , 531 , 535 
i b i d . , 535 s 
F e r d i n a n d B r u n o t 1924 , v o l . 4 , 2 , 1101 s 
Dan ie l Mornet 1 9 2 9 , 3 1 8 , 305 
i b i d . , 325 
L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 188 ; c f . a u s s i : i b i d . , 169 s 
F r . N e u b e r t , 1 9 2 9 , t r a i t e de c e s f o r m e s 
Hugo F r i e d r i c h 1936 , 325 e t 334 
C l a u d e F . V a u g e l a s 1 6 4 7 , 585 
c f . i b i d . , 577-585 
R e n é B a r y 1 6 7 3 , 7 
F r a n ç o i s C h a r p e n t i e r 1683 ( 1 9 7 2 ) , 610 
c f . l ' é tude de M. W a n d r u s z k a s u r l ' e s p r i t de la l a n g u e f r a n ç a i s e : " L a 
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c l a r t é e s t u n e h a u t e v e r t u s o c i a l e . S i l'on se t r o u v e en bonne c o m -
p a g n i e , c ' e s t u n e e x i g e n c e de la p o l i t e s s e q u e de s ' e x p r i m e r de s o r t e 
q u e l'on p u i s s e ê t r e c o m p r i s s a n s d i f f i c u l t é . " Mar io W a n d r u s z k a 1 9 5 9 , 
129 
260) G u s t a v R e n é Hocke s ' e s t o c c u p é en 1959 d e s t y p e s d é c o r a t i f s de 
s t y l e d a n s la l i t t é r a t u r e o c c i d e n t a l e . 
261) P e t e r F r a n c e 1 9 6 9 , 14 ; c f . en r é s u m é à p r o p o s de l e u r r e l a t i on au 
c o u r s de l ' h i s t o i r e : P. F r a n c e 1 9 6 5 , 36 
262) P. F r a n c e 1972 , 3 e t 20 s ; c f . a u s s i K i b e d i V a r g a s u r L e G r a s : A . 
K i b e d i V a r g a 1 9 7 0 , 80 
263) G e o r g e s S n y d e r s 1 9 6 5 , 115 s 
264) O u d a r t R i c h e s o u r c e 1667 , 2 3 - 3 3 ; c f . a u s s i à p r o p o s de l ' a m p l i f i c a -
t i o n : R . B a r y 1 6 6 5 , 414 s 
265) L e v e n de T e m p l e r y 1699 , 203 
266) i b i d . , 204 
267) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1688 , 53 s ; c f . a u s s i : " V o u s à q u i l ' h y p e r b o l e 
ê to i t s i f a m i l i è r e a v a n t q u e v o u s e u s s i e z épouzê C l é o n i c e . P e u t ê t r e 
n ' a v e z v o u s p a s e n c o r e oub l i é de q u e l l e m a n i è r e v o u s met t iez c e t t e 
f i g u r e en o e u v r e , l o r s q u e v o u s me v e n i e z c h e r c h e r p o u r me f a i r e 
p a r t de v ô t r e j o i e , ou me c o n t e r v o s c h a g r i n s . I l n ' y a q u e s i x m o i s , 
q u ' u n moment q u e v o u s p a s s i e z s a n s v o i r C l é o n i c e , é to i t u n s i è c l e 
d ' e n n u i p o u r v o u s , e t je s u i s a s s u r é q u e s i v o u s a v i e z p û ê t r e u n 
s i è c l e à l ' e n t r e t e n i e r , v o u s n ' a u r i e z r e g a r d é ce s i è c l e q u e comme u n 
m o m e n t . " i b i d . , 60 s , c f . a u s s i i b i d . , 58 s 
268) i b i d . , 6 6 ; " V o u s ne d e v e z p o i n t a v o i r la même c r a i n t e p o u r l ' A n t i -
t h è s e . J e v o u s ai t o u j o u r s oui d i r e q u e v o u s ne la p o u v i e z s o u f f r i r . 
C e p e n d a n t l 'oppos i t ion d e s mots e t d e s p e n s é e s p e u t d o n n e r à u n 
D i s c o u r s l ' ag rément q u e la p e i n t u r e r e ç o i t d u c o n t r a s t e . Mais je 
d e m e u r e d ' a c c o r d a v e c v o u s q u e l'Homme q u i emploie c e t t e f i g u r e , 
do i t ê t r e ennemi de tou te a f f e c t a t i o n , et c o n s u l t e r moins le j e u d e s 
p a r o l e s q u e le bon s e n s . " i b i d . , 6 6 ; p o u r B o u h o u r s , la m é t a p h o r e 
e s t u n e a g r é a b l e d i v e r s i o n : " A u r e s t e , r e p r i t E u d o x e , la m é t a p h o r e 
e s t de sa n a t u r e u n e s o u r c e d ' a g r é m e n s ; e t r i e n ne f l a t e p e u t - e s t r e 
p l u s l ' e s p r i t q u e la r e p r é s e n t a t i o n d ' u n ob je t s o u s u n e image é t r a -
n g è r e . " D o m . B o u h o u r s 1687 , 143 
269) B . G i b e r t 1 7 0 3 , 78 s 
270) B . L a m y 1688 ( 3 e é d i t i o n ) , 270 
271) B o i s s i m o n 1 6 9 8 , 30 s s 
272) i b i d . , 3 2 ; c f . a u s s i à p r o p o s de la v a n i t é de l ' a p p a r e n c e e x t é r i e u r e 
p a r r a p p o r t au s t y l e n a t u r e l : i b i d . , 40 s ; d a n s l ' a n t i q u i t é . T a c i t e 
oppose l ' a r t o r a t o i r e de son temps à c e l u i d ' u n e é p o q u e a n t é r i e u r e , 
p o s s é d a n t moins d ' e x p é r i e n c e , p e r m e t t a n t e n c o r e d e s l o n g u e u r s 
i n u t i l e s , d e s d i s c o u r s p r é l i m i n a i r e s e t d e s d é t a i l s s u p e r f l u s . T a c i t e 
( 1967 ) 45 
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273) c f . a u s s i c h a p i t r e 2 , p . 19 
274) D u p r é de L a P o r t e 1 6 2 1 , 97 
275) " I l ne f a u t pa s d a n s l ' e n t r e t i e n d e s p e r s o n n e s de h a u t e c o n d i t i o n , 
u s e r d ' A v a n t - p r o p o s , p a r c e q u e la p l u p a r t d e s G r a n d s son t i m p a -
t i e n s , et p r é s o m p t u e u x , " R . B a r y 1673 , 287 
276) " C e s r é c i t s p o u r t a n t ne d o i v e n t p a s ê t r e l o n g s , il ne f a u t s ' é t e n d r e 
q u e s u r les p a r t i c u l a r i t e z ou se p e u v e n t i n t é r e s s e r les p r i n c i p a u x de 
la C o m p a g n i e , " O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 (4 é d i t i o n ) , 7 
277) D a n s les " C o n v e r s a t i o n s où l'on t r a i t e d ' A f f a i r e s " , le d i s c o u r s i n -
d i r e c t e s t p r é f é r a b l e au d i s c o u r s d i r e c t . " J ' a p p e l l e D i s c o u r s i n d i r e c t 
c e l u y q u i e x p r i m e la s u b s t a n c e d e s c h o s e s , et non pas p r é c i s é m e n t la 
m a n i è r e a v e c l a q u e l l e e l l e s ont e s t é d i t e s ( . . . ) L e D i s c o u r s d i r e c t 
r e p r é s e n t e la s u b s t a n c e d e s c h o s e s , e t la m a n i è r e a v e c l a q u e l l e e l l e s 
on t e s té e x p r i m é e s : ( . . . ) c e t t e f a çon de p a r l e r e s t s o u v e n t emp loyée 
p o u r e x p r i m e r u n e c h o s e p l u s n a ï v e m e n t , e t a q u e l q u e f o i s t r e s - b o n n e 
g r â c e . I l e s t à p r o p o s de r e m a r q u e r q u ' i l ne f a u t pa s se s e r v i r 
s o u v e n t de c e t t e façon de p a r l e r p o u r e x p r i m e r c e r t a i n e s c h o s e s q u i 
ne m é r i t e n t p a s d ' e s t r e s i f o r t é t e n d u e s , e t q u i t u e n t le monde 
q u a n d on en f a i t de g r a n d e s h i s t o i r e s . L e v i c e e s t commun a u x 
j e u n e s g e n s ; e t e n c o r e p l u s a u x f e m m e s , q u i s ' a m u s e n t à t o u t e s les 
m o i n d r e s c i r c o n s t a n c e s q u i ne s e r v e n t de r i e n à l ' h i s t o i r e , au l ieu de 
t r a n c h e r c o u r t , e t de s ' a r r ê t e r au p r i n c i p a l . " C l . I r s o n 1656 , 254 
278) c f . M. Magend ie 1 9 2 5 , 682 
279) " I l e s t d a n g e r e u x de v o u l o i r ê t r e t o u j o u r s le maf t re de la c o n v e r -
s a t i o n , e t de p a r l e r t r o p s o u v e n t d ' u n e même c h o s e ; on do i t e n t r e r 
i n d i f f é r e m m e n t s u r t o u s les s u j e t s a g r é a b l e s q u i se p r é s e n t e n t , e t ne 
f a i r e j ama i s v o i r q u ' o n v e u t e n t r a î n e r la c o n v e r s a t i o n s u r ce q u ' o n a 
e n v i e de d i r e . " L a R o c h e f o u c a u l d 1731 ( 1 9 6 4 ) , 510 
280) " C ' e s t la v a r i é t é q u i d o n n e de l ' a g r é m e n t ; " O r t i g u e de V a u m o r i è r e 
1688 , 8 s 
281) Méré 1668/69 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 1 , 67 
282) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 236 
283) c f . a u s s i c h a p i t r e 5 . 2 ; i l ne s ' a g i t donc p a s d ' u n d r o i t , commun à 
t o u s , d ' a b o r d e r u n n o u v e a u s u j e t , q u e l'on i d e n t i f i e r a i t au d r o i t , 
commun à t o u s , de p a r l e r t o u r à t o u r , comme le p e n s e H e n n - S c h m ô l -
d e r s ( . . . ) C e n 'es t p a s l ' éga l i té de r a n g q u i , au 17 s i è c l e , n ' e x i s -
t a i t même pas d a n s les s a l o n s , q u i e s t l 'é lément i m p o r t a n t i c i , mais 
l ' éga l i té d a n s le m a n q u e de c o n n a i s s a n c e s s p é c i a l i s é e s . 
284) " L a T r a n s i t i o n e s t u n e t r o m p e r i e i n g é n i e u s e , q u e l ' o r a t e u r ou l ' E c r i -
v a i n f a i t à c e u x q u i é c o u t e n t ou q u i l i s e n t , en les f a i s a n t p a s s e r 
i n s e n s i b l e m e n t d ' u n e ma t i è re à u n e a u t r e , s a n s q u ' i l s en r e c o n n o i s -
s e n t l ' e n c h a î n e m e n t . E l l e do i t ê t r e o u r d i e a v e c t a n t d ' a d r e s s e , q u ' o n 
n 'en p u i s s e v o i r la t r a m e , o u , p o u r m i e u x d i r e , e l le do i t ê t r e d é g u i -
sée a v e c t a n t d ' a r t , q u ' o n ne la p r e n n e p a s même p o u r u n a r t e t 
p o u r u n e f i g u r e . " L e v e n de T e m p l e r y 1699 , 196 
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c f . H e r b e r t S t e i n e r 1930 , 13 
Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 105 
O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 332 s s ; c f . a u s s i c h a p i t r e 4 , note 45 
L a R o c h e f o u c a u l d 1731 ( 1 9 6 4 ) , 509 
L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 1 7 5 ; c f . a u s s i M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 
( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 90 
O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 ( 4 e é d i t i o n ) , 8 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 286 
Mme de S a b l é 1678 (1971 ) , 233 
M o r v a n . d e B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 392 
L a C h é t a r d i e 1 6 8 4 , 42 
L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 261 
Mlle de S c u d é r y 1 6 8 0 , v o l . 1 , 31 
L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 123 
Mlle de S c u d é r y 1 6 8 0 , v o l . 1 , 29 s 
O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 8 
i b i d . , 9 s 
i b i d . , 421 s 
i b i d . , 427 s 
L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 171 
O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 73 
" S ' i l con te u n e n o u v e l l e , c ' e s t moins p o u r l ' a p p r e n d r e à c e u x q u i 
l ' é c o u t e n t , q u e p o u r a v o i r le m é r i t e de la d i r e , e t de la d i r e b i e n : 
e l le d e v i e n t u n roman e n t r e s e s m a i n s ; " La B r u y è r e 1694 (1951 ) , 172 
c f . R o g e r D u c h ê n e 1970 , 44 
Dom. B o u h o u r s 1 6 8 7 , 75 
"ma i s q u e l l e i n s t r u c t i o n p e u t - o n t i r e r d ' u n e G é n é a l o g i e s e i c h e e t 
d é c h a r n é e , où l'on n'a a u c u n i n t é r ê t ? J ' a i b i e n a f f a i r e de s a v o i r q u e 
d a n s u n e maison q u i m'est i nconnue^ T h i b a u d a été f i l s d ' E n g u e r -
r a n d " O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 (4 é d i t i o n ) , 9 s ; Mlle de S c u d é r y 
1 6 8 0 , v o l . 1 , 9 
309) Mlle de S c u d é r y 1 6 8 0 , v o l . 1 , 1 0 , 1 2 ; O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 
( 4 e é d i t i o n ) , 10 
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310) Mlle de S c u d é r y 1680 , v o l . 1. 25 s 
311) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1696 A , a v e r t i s s e m e n t 
312) Mlle de S c u d é r y 1 6 8 0 , vo l 1 , 4-7 
313) i b i d . , 1 9 s 
314) C . D . ' O . C o w a n 1 9 6 0 , 139 
315) " C r o y e z - v o u s , demanda T h e a g e n e , q u ' o n ne d o i v e p o i n t p a r l e r de 
c h o s e s s ç a v a n t e s d a n s les v i s i t e s ? q u a n d on e s t a v e c d e s g e n s q u i 
ne se p i q u e n t po in t de s c i e n c e , r é p o n d i t E u t h y m e , ce s e r o i t f a i r e le 
p é d a n t q u e de l e u r p a r l e r u n l a n g a g e q u ' i l s n ' e n t e n d e n t p o i n t , e t ce 
s e r o i t u n bon moyen de les e n n û i e r ; ( . . . ) i l f a u t a u s s i c h o i s i r p a r m y 
les s c i e n c e s ce q u ' i l y a de p l u s a g r é a b l e , e t de p l u s r é j o u i s s a n t ; " 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1688 , 270 s 
316) Mme de S é v i g n ê 1689 ( 1 9 5 3 - 5 7 ) , v o l . 3 , 347 
317) " J e ne v o u d r a i s p a r l e r q u e b i e n r a r e m e n t des c h o s e s q u i ne s o n t 
po in t de la c o n n a i s s a n c e o r d i n a i r e d u m o n d e , comme de la P o l i t i q u e , 
de la C h i c a n e , e t d e s A f f a i r e s : C e s o n t d e s s u j e t s e n n u i e u x p o u r les 
e s p r i t s b i e n f a i t s . " M é r é 1700 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 3 , 119 
318) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 10 s ; c f . éga lement 
L a B r u y è r e q u i r e g r e t t e q u e les h a b i t a n t s d e s v i l l e s s ' i n t é r e s s e n t s i 
p e u à la v i e d e s c h a m p s : " O n s ' é l è v e à la v i l l e d a n s u n e i n d i f f é r e n c e 
g r o s s i è r e d e s c h o s e s r u r a l e s e t c h a m p ê t r e s ; " L a B r u y è r e 1694 
( 1 9 5 1 ) , 232 
319) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 ( 4 e é d i t i o n ) , 5 s 
320) " S i l 'on f a i s a i t u n e s é r i e u s e a t t e n t i o n à t o u t ce qu i se d i t de f r o i d , 
de v a i n e t de p u é r i l d a n s les e n t r e t i e n s o r d i n a i r e s , l'on a u r a i t h o n t e 
de p a r l e r ou d ' é c o u t e r , e t l'on se condammera i t p e u t - ê t r e à u n 
s i l e n c e p e r p é t u e l , q u i s e r a i t u n e c h o s e p i r e d a n s le commerce q u e l e s 
d i s c o u r s i n u t i l e s . I l f a u t d o n c s ' accomoder à t o u s les e s p r i t s ( . . . ) " 
L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 168 s 
321) Mlle de S c u d é r y 1 6 8 0 , v o l . 1 , 3 7 ; H e n n - S c h m ô l d e r s f a i t r e m a r q u e r à 
j u s t e t i t r e q u e l ' i n d i f f é r e n c e d a n s le c h o i x d e s s u j e t s de c o n v e r s a t i o n 
e s t p o s s i b l e é t a n t d o n n é q u e l 'on a r e t i r é à la c o n v e r s a t i o n le f o n d 
moral et d i a l e c t i q u e , q u i a u r a i t e x i g é q u e l'on d é f e n d e d e s v é r i t é s . 
C . H e n n - S c h m ô l d e r s 1 9 7 5 , 2 4 ; " i l n 'y a r i e n q u ' i l f a i l l e e n t i è r e m e n t 
b a n n i r de la c o n v e r s a t i o n ( . . . ) i l f a u t q u e le j u g e m e n t e t l e s o c c a -
s i o n s y f a s s e n t e n t r e r t o u r à t o u r ce q u i e s t le p l u s à p r o p o s . " 
Mme de S é v i g n ê 1671 ( 1 9 7 2 - 7 4 ) , v o l . 1 , 201 
322) Mlle de S c u d é r y 1 6 8 0 , v o l . 1 , 38 s 
323) T r o t t i de La C h é t a r d i e 1691 , 216 
324) " P o u r r e n d r e n o s t r e c o n v e r s a t i o n a g r é a b l e , i l ne f a u t p a s t o u j o u r s 
v o u l o i r d i r e ce q u i n o u s p a r o î t de bon e t de c u r i e u x , mais e n t r e t e n i r 
c e u x a v e c q u i n o u s sommes de ce q u i e s t de l e u r g o û t e t de ce 
q u ' i l s a i m e n t . " G o u s s a u l t 1 6 9 2 , 117 
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325) La R o c h e f o u c a u l d 1731 ( 1 9 6 4 ) , 510 ; Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 101 
326) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 169 s s e t 103 s 
327) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1688 , 10 s 
328) C h a l e s m e 1671 , 179 
329) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1688 , 50 f 
330) Méré 1677 (1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 120 
331) F . de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 265 
332) F . de F e n n e 1 6 9 0 , 130 
333) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 9 3 , 245 s 
334) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 203 s s 
335) " O n do i t d i r e d e s c h o s e s n a t u r e l l e s , f a c i l e s e t p l u s ou moins s é r i e u -
s e s , se lon l ' humeur e t l ' i n c l i n a t i o n d e s p e r s o n n e s q u e l'on e n t r e -
t i e n t , " L a R o c h e f o u c a u l d 1731 ( 1 9 6 4 ) , 5 0 9 ; c f . a u s s i i b i d . , 509 s 
336) " L e bon e s p r i t e s t c e l u y q u i s 'accommode à tou t le m o n d e , e t qu i 
s ç a i t se h a u s s e r e t se b a i s s e r se lon l e s o c c a s i o n s q u i se p r é s e n t e n t . 
L ' e s p r i t d ' u n g r a n d Homme n'a p o i n t de pos te f i x e ; r i e n ne doi t 
e s t r e au d e s s u s n y a u d e s s o u s de sa c o n n a i s s a n c e ; " L a C h é t a r d i e 
1 6 8 3 , v o l . 2 , 13 s 
337) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 3 , a v e r t i s s e m e n t 
338) i b i d . , v o l . 1 , 17 
339) " I l y a p a r l e r b i e n , p a r l e r a i s é m e n t , p a r l e r j u s t e ; p a r l e r à p r o p o s . 
C ' e s t p é c h e r c o n t r e ce d e r n i e r g e n r e q u e de s ' é t e n d r e s u r u n r e p a s 
m a g n i f i q u e q u e l 'on v i e n t de f a i r e , d e v a n t d e s g e n s q u i son t r é d u i t s 
à é p a r g n e r l e u r p a i n ; " L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 177 ; " A u s s i ne 
s u f f i t - i l pa s t o u j o u r s de d i r e de b e l l e s c h o s e s il f a u t q u e c e s b e l l e s 
c h o s e s s o i e n t b i e n p l a c é e s ; " C h a l e s m e 1671 , 180 ; Méré 1677 ( 1930 ) 
v o l . 2 , 107 
340) " P o u r l e s m a t i è r e s d u d i s c o u r s t o u t e s me son t b o n n e s p o u r u e u 
q u ' e l l e s s o i e n t i n d i f f é r e n t e s ; " F . de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 268 
341) L a C o n v e r s a t i o n : " E l l e do i t mesme a u t a n t q u ' i l s e p e u t r o u l e r s u r d e s 
m a t i è r e s i n d i f e r e n t e s , s u r t o u t e n t r e d e s P e r s o n n e s de la C o u r , q u i 
son t d ' o r d i n a i r e les E s p i o n s les u n s d e s a u t r e s . " La C h é t a r d i e 1 6 8 3 , 
v o l . 1 , 54 s 
342) " ( . . . ) l 'on ne s ' e n t r e t i e n t à la C o u r q u e de m o d e s , q u e d ' a m o u r e t -
t e s , q u e de j e u , q u e de p a r t i e , e t ce q u i a f f l i g e le p l u s les h o n -
n e s t e s g e n s , c ' e s t q u ' o n n 'ose o r d i n a i r e m e n t y p a r l e r d ' a u t r e c h o s e . " 
R . B a r y 1 6 7 3 , 38 
343) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 168 
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344) " J e c o n ç o i s , r e p r i t - e l l e , q u ' à en p a r l e r en g ê n e r a i , e l le doi t e s t r e 
p l u s s o u v e n t de c h o s e s o r d i n a i r e s e t g a l a n t e s , q u e de g r a n d e s 
c h o s e s . " Mlle de S c u d é r y , v o l . 1 , 1680 , 38 
345) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 2 3 2 ; il e x p l i q u e à u n a u t r e e n d r o i t q u ' i l e s t 
ma lg ré tout n é c e s s a i r e p o u r le c o u r t i s a n , e t même p r i m o r d i a l p o u r 
son e x i s t e n c e , de p r e n d r e p a r t à de t e l l e s c o n v e r s a t i o n s : i b i d . , 2 3 5 ; 
c f . a u s s i i b i d . , 222 s 
346) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 393 
347) G o u s s a u l t 1 6 9 2 , 116 s ; c f . éga lement les e x p l i c a t i o n s de Magend ie 
c o n c e r n a n t l 'a i r g a l a n t : M. Magend ie 1 9 2 5 , 674 
348) c f . c h a p i t r e 2 . 4 
349) c f . c h a p i t r e 2 . 7 
350) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 205 
351) " C e u x q u i v o y e n t le g r a n d m o n d e , ne d o i v e n t pas a v o i r u n e h a u t e 
o p i n i o n de l e u r p e r s o n n e , l ' o r q u e i l , comme d i t u n A n c i e n , e s t i n s o -
c i a b l e . " R . B a r y 1 6 7 3 , 279 
352) Mme de S a b l é 1678 (1971 ) , 237 
353) L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 172 et 284 s 
354) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 105 s e t 133 
355) i b i d . , 113 ; " C e p e n d a n t q u e l l e i n j u s t i c e e s t - c e f a i r e à c e u x q u i n o u s 
a y m e n t , de ne l e u r a p p o r t e r q u e l e s d é f a u t s de n o s t r e e s p r i t , e t 
d o n n e r à c e u x , de qu i n o u s ne sommes pas e n c o r e c o n n e u s , t o u t ce 
q u ' i l a de p l u s e x c e l l e n t p o u r p l a i r e ? " i b i d . , 114 
356) D u R e f u g e 1618 , 127 s 
357) Mérê 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 106 
358) " L a bonne f o r t u n e f a i t q u a s i t o u j o u r s q u e l q u e c h a n g e m e n t d a n s le 
p r o c é d é , d a n s l ' a i r , e t d a n s la m a n i è r e de c o n v e r s e r e t d ' a g i r . " Mme 
de S a b l é 1678 ( 1 9 7 1 ) , 233 
359) L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 238 
360) i b i d . , 172 s 
361) i b i d . , 237 
362) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 175 
363) " l e m o i n d r e mot q u ' o n d i t à l e u r d e s a v a n t a g e , e t q u ' e l l e s i n t e r p r è t e n t 
t o u j o u r s en m a u v a i s e p a r t , l e u r d o n n e d ' é t r a n g e s i n q u i é t u d e s ; ( . . . ) 
la p l u p a r t de l e u r s c o n v e r s a t i o n s se p a s s e n t en e x p l i c a t i o n s e t en 
a p o l o g i e s , p o u r d o n n e r u n bon s e n s à ce q u ' o n a d i t , " M o r v a n d e 
B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 3 2 1 ; à p r o p o s d e s s u j e t s de 
c o n v e r s a t i o n a b o r d é s p a r l e s femmes e n t r e e l l e s , c f . c h a p . 2 . 5 
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364) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 67 s 
365) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 11 
366) Mme de S a b l é 1678 (1971 ) , 235 
367) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 8 8 , 297 
368) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 181 s 
369) R . B a r y 1 6 6 2 , 162-166 
370) " L e s g e n s s o u p ç o n n e u x son t e n c o r e b i e n p l u s d e s - a g r e a b l e s , r é p l i q u a 
T h e a g e n e ; p o u r moy je les a p p e l l e d e s T y r a n s de la c o n v e r s a t i o n , i l s 
me t ten t t o u t le monde à la g ê n e , e t i l f a u t ê t r e b i e n s o u p p l e p o u r ne 
l e u r p o i n t d o n n e r d ' o m b r a g e ; ( . . . ) i l s s o n t t o u j o u r s s u r les é p i n e s 
e t s u r le qu i v i v e ; i l s i n t e r p r è t e n t t o u t de t r a v e r s , i l s c r o i e n t q u e 
t o u s l e s . r i s q u ' o n f a i t s o n t m a l i c i e u x , ( . . . ) c a r i l s c r o y e n t t o u j o u r s 
q u ' o n p a r l e d ' e u x , e t q u ' o n en d i t d e s c h o s e s d é s - a v a n t a g e u s e s ; " 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1688 , 31 2 s 
371) A n t . de B a l i n g h e m 1618 , 198 
372) La B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 185 
373) i b i d . , 387 
374) " C e ne s o n t pas t o u j o u r s l e s p e r s o n n e s q u i b r i l l e n t le p l u s , q u ' o n 
r e c h e r c h e p o u r la soc ié té c i v i l e . S ' i l s p l a i s e n t d a v a n t a g e , on r e d o u t e 
l e u r e s p r i t ; on c r a i n t d 'en ê t r e e f f a c é . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 
( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 614 
376) " C ' e s t e n c o r e u n a s s e z g r a n d s u p l i c e , r e p r i t N i c a n o r , de se t r o u v e r 
d a n s u n e g r a n d e C o m p a g n i e , où c h a c u n a u n s e c r e t : p r i n c i p a l e m e n t 
q u a n d on n 'en a p a s , e t q u e l'on n'a r i e n à f a i r e q u ' à é c o u t e r ce 
p e t i t m u r m u r e q u e fon t c e u x q u i s ' e n t r e t i e n n e n t en p a r l a n t t o u t 
b a s . " Mile de S c u d é r y 1 6 8 0 , 28 s ; c f . a u s s i F . F e n n e 1 6 9 0 , 128 
377) Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 122 
378) c f . Magend ie q u i mont re q u e F a r e t se r é f è r e à l ' I t a l i en G u a z z o : M. 
Magend ie 1 9 2 5 , 364 
379) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 28 
380) L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 354 
381 ) i b i d . , 252 
382) i b i d . , 242 
383) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 129 
384) T r o t t i de L a C h é t a r d i e 1 6 8 3 , B d . 1 , 14 
385) " O n e s t p o r t é n a t u r e l l e m e n t à s u i v r e l e s m a n i è r e s d e s p e r s o n n e s q u e 
l'on f r é q u e n t e ; e t a i n s i il e s t t r è s i m p o r t a n t de ne l i e r de commerce 
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q u ' a v e c d e s p e r s o n n e s de m é r i t e , e t q u e l'on p e u t p r e n d r e p o u r 
m o d e l e s . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 610 
386) A n t . de B a l i n g h e m 1 6 1 8 , 195 ; c f . a u s s i La B r u y è r e 1694 (1951 ) , 364 ; 
le p e n d a n t p o s i t i f : " L e p l a i s i r de la soc ié té e n t r e les amis se c u l t i v e 
p a r u n e r e s s e m b l a n c e de g o û t s u r ce q u i r e g a r d e les m o e u r s , et p a r 
q u e l q u e d i f f é r e n c e d ' o p i n i o n s s u r les s c i e n c e s : " i b i d . , 187 
387) i b i d . , 182 
388) " L e s g r a n d e s a s s e m b l é e s f a t i g u e n t ; on n 'y s a u r o i t p a r l e r q u e de 
c h o s e s g e n e r a l e s , q u i e n n u i e n t p r e s q u e t o u j o u r s , e t q u i n ' i n t é r e s s e n t 
p e r s o n n e . C e p e n d a n t la p l u p a r t a iment la f o u l e ; c ' e s t u n e m a r q u e 
s û r e de l e u r m a u v a i s g o û t , ou q u ' i l s se d é f i e n t d ' e u x - m ê m e s , e t 
q u ' i l s ne c r o i e n t p a s p o u v o i r se s o u t e n i r d a n s u n t ê t e - à - t ê t e . " 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 392 s 
389) " C ' e s t u n e i n c i v i l i t é a s s e z o r d i n a i r e d a n s les c o n v e r s a t i o n s d ' a d r e s s e r 
t o u j o u r s la pa ro l e à u n e même p e r s o n n e , de lu i t é m o i g n e r b e a u c o u p 
d ' e m p r e s s e m e n t , e t de n ' a v o i r p o u r les a u t r e s q u e de la f r o i d e u r , 
q u i a p p r o c h e d u m é p r i s ( . . . ) " i b i d . , 621 
390) L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 223 
391) M. de L e l e v e l 1 6 9 0 , 211s 
392) c f . Wloka 1 9 3 5 , 13 
393) c f . D a n i e l Morne t 1 9 2 9 , 1 4 5 ; H u g h M. D a v i d s o n 1 9 6 5 , 31 
394) c f . He lmut A n t o n 1 9 3 5 , 44 
395) S a i n t - E v r e m o n d ( 1 9 0 9 ) , 78 
396) " l ' u n de mes amis qu i a p r o m i s de p a r l e r ne p a r l e p o i n t ; l ' a u t r e 
p a r l e mol lement ; i l é c h a p p e à u n t r o i s i è m e de p a r l e r c o n t r e mes 
i n t é r ê t s e t c o n t r e s e s i n t e n t i o n s ; " L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 2 4 3 : 
P e r s o n n e à la c o u r ne v e u t e n t a m e r ; on s ' o f f r e d ' a p p u y e r , p a r c e q u e 
j u g e a n t d e s a u t r e s p a r s o i - m ê m e , on e s p è r e q u e n u l n ' e n t a m e r a , e t 
q u ' o n s e r a a i n s i d i s p e n s é d ' a p p u y e r : " i b i d . , 244 
397) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 125 
398) F . de F e n n e 1 6 9 0 , 184 s 
399) R . B a r y 1 7 0 8 , T a b l e d e s C h a p i t r e s 
400) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 185 
401 ) i b i d . , 104 s 
402) F . de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 271 e t 370 
403) " s ' a c c o u s t u m e r de bonne h e u r e à c o n n o i s t r e les s e n t i m e n s e t les 
p e n s é e s , p a r d e s s i g n e s p r e s q u e i m p e r c e p t i b l e s . " Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , 
v o l . 2 , 107 
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404) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 185 
405) E u s t . Du R e f u g e 1618 , 6 
406) " i l n 'y a r i e n q u i s e n t e p l u s la s u p é r i o r i t é q u e les v o i x h a u t e s e t les 
e x p r e s s i o n s i n t e r r o g a t i v e s . " R . B a r y 1673 , 287 
407) Mérê 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 125 
408) F . de F e n n e 1 6 9 0 , 156 
409) R . B a r y 1708 , 7 s 
410) L a R o c h e f o u c a u l d 1731 ( 1 9 6 4 ) , 510 
411) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 186 
412) E u s t . D u R e f u g e 1618 , 6 
413) " L a bonne mine ne p r o d u i t pa s s e u l e u n s i bon e f f e t , n o u s v o i o n s 
t o u s les j o u r s d e s g e n s de P r o v i n c e , q u i o n t la t a i l l e b e l l e , e t de 
b e a u x t r a i t s , e t q u e l'on ne t r o u v e p o u r t a n t p a s a g r é a b l e s . L ' A i r 
d o n t je p a r l e , e s t l'ame de la b o n n e m i n e , s a n s c e t A i r , i l e s t b i e n 
d i f f i c i l e q u e l'on p u i s s e p l a i r e . ( . . . ) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 
318 ; c f . a u s s i : " A i n s i l'on ne p e u t p l a i r e d a n s la C o n v e r s a t i o n , 
q u ' e n a c c o m p a g n a n t ce q u e l'on d i t , d ' u n e a c t i o n l i b r e e t a i s é e , d ' u n 
a i r o u v e r t , " O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 (4 é d i t i o n ) , 12 
414) " C e n 'es t p a s q u ' i l so i t t o u j o u r s n é c e s s a i r e d 'accommoder s e s p a r o l e s 
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11 C . J . B u r c k h a r d t 1941 , 81 
2 ) C h e z F a r e t e n c o r e , le man iement d e s a r m e s e s t u n e q u a l i t é d u " g e n -
t i l -homme h o n n e s t e " ; la p l u s g r a n d e a d r e s s e d a n s le man iement d e s 
a r m e s e s t sa p l u s g r a n d e q u a l i t é , p u i s q u ' e l l e e s t l iée à la f o n c t i o n 
soc ia le q u ' i l p e r d de p l u s en p l u s : " C ' e s t p a r les a r m e s p r i n c i p a l e -
ment q u e la N o b l e s s e s ' a c q u i e r t , c ' e s t p a r l e s a r m e s a u s s i q u ' e l l e se 
do i t c o n s e r v e r , e t s ' o u v r i r le chemin à la g r a n d e r é p u t a t i o n e t de là 
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t é s d e s p r o c é d u r e s , a u x t e r m e s s p é c i a u x de la p a p e r a s s e r i e j u d i -
c i a i r e . L u i p a r l e r p é t i t o i r e , p o s s e s s o i r e , d o t , d o u a i r e , c o n t r a t s de 
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é t r a n g e , On é t a i t s û r , en le f a i s a n t , d ' i n t é r e s s e r , d ' a m u s e r , en t o u t 
c a s d ' ê t r e e n t e n d u . " G . May 1904 , 592 s 
3 ) L ' h o n n ê t e t é " r i e n q u i ne so i t j u s t e e t r a i s o n n a b l e en t o u s l e s e n -
d r o i t s d u m o n d e : c a r e l l e e s t u n i v e r s e l l e , e t s e s m a n i è r e s s o n t de 
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9 ) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 246 
10) T r o t t i de L a C h ê t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 1 , 25 s 
11) "ma i s la p l u s - p a r t d e s hommes ne son t h o n n ê t e s q u e p a r a r t i f i c e ; 
tou te l e u r h o n n ê t e t é n ' e s t q u e c o n t r e - f a i t e , v o y l à - p o u r q u o y e l l e l e s 
a b a n d o n n e d a n s les o c c a s i o n s où i l s en a u r o i e n t le p l u s de b e s o i n . " 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 8 8 , 77 s 
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12) " O r b i e n q u ' o n n o u s p u i s s e a p p e l l e r hommes d é s a u s s i - t ô t q u e n o u s 
sommes n é s , n e a n t m o i n s n o u s ne sommes pas Hommes a c h e u é s , l o r s 
q u e n o u s commençons d ' e s t r e . C ' e s t p o u r q u o y je ne c r o y po in t 
e n t r e r d a n s le champ de M r . F a r e t , en t r a i t a n t v n s u j e t q u ' i l n'a 
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13) i b i d . 
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a u s s y , d e s q u ' i l y a r r i v o i t , tou t le monde s ' a s s e m b l o i t p o u r l ' e s c o u -
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b ien d e s f o i s , mais b ien d e s fo i s a u s s y il à a p p o r t é les c h o s e s t o u t e s 
f a i t t e s de c h e z l u y . C e p e n d a n t c ' e s t o i t u n f o r t be l e s p r i t , e t on l u y 
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40) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 112 s 
41) F . de G r e n a i l l e 1642 A , 94 
42) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 9 3 , a v e r t i s s e m e n t 
43 ) K a r l A d o l f S c h m i d 1 8 9 6 , v o l . 4 .1 , 526-532 
44) F . de G r e n a i l l e 1642 A , 94 
45) R e n é B a r y 1966 , 98 
46) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 9 7 , 292 s 
47 ) les s a v a n t s " n e s ' h u m a n i s e n t pa s a s s e z ; i l s c r o i r o n t d e s h o n o r e r l e u r 
s c i e n c e e t mal s o u t e n i r le c a r a c t è r e de s a v a n t , s ' i l s s ' a b a i s s o i e n t à 
p a r l e r d e s b a g a t e l l e s , qu i fon t la mat i è re d e s c o n v e r s a t i o n s . " M o r v a n 
de B e l l e g a r d e 1696 A , 194 
48) " I l f a u t mesme r e t e n i r s o n e s p r i t en b e a u c o u p d ' o c c a s i o n s , e t se 
c a c h e r de ce q u ' o n s ç a i t de la p l u s g r a n d e v a l e u r . " M é r ê 1677 
( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 106 
49 ) " I l e s t a s s e z o r d i n a i r e de v o u l o i r f a i r e le P é d a n t , q u a n d on c r o i t 
s a v o i r q u e l q u e c h o s e : on c i t e à tou t p r o p o s d e s t e r m e s de l ' a r t , 
q u ' o n e s t r o p i e ou q u e l 'on p l ace m a l ; ( . . . ) C e t t e m a n i è r e de se f a i r e 
v a l o i r a u x d é p e n s d e s a u t r e s , e s t t r è s - i m p o l i e , e t n ' a t t i r e q u e d u 
m é p r i s , au l i eu d e s l o u a n g e s q u e l 'on r e c h e r c h e ; les v r a i s c o n n o i s -
s e u r s ne se p i q u e n t de r i e n ; " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , 
v o l . 1 , 1 3 2 ; " Q u e l q u e h a b i l e , q u e l q u e é c l a i r é q u e v o u s s o i e z , q u e l -
q u e m é r i t e q u e v o u s c r o i e z a v o i r ; s i v o u s v o u l e z ê t r e t o u j o u r s a u 
g o û t d e s p e r s o n n e s r a i s o n n a b l e s , ne v o u s p i q u e z de r i e n , e t ne 
f a i t e s p o i n t u n v a i n é t a l a g e de v ô t r e s c i e n c e : " i b i d . , v o l . 2 , 417 
50) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 149 
51) C l . I r s o n 1 6 5 6 , 252 
52) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 3 1 ; " C e q u i f a i t q u e 
les S a v a n s de p r o f e s s i o n s o n t s i peu au g o û t d e s g e n s p o l i s , c ' e s t 
q u ' i l s n ' é t u d i e n t p o i n t le m o n d e , e t q u ' i l s ne c o n s u l t e n t q u e l e u r s 
l i v r e s ; ( . . . ) l es e n t r e t i e n s o r d i n a i r e s ne l e u r p a r a i s s e n t p a s a s s e z 
r e l e v e z p o u r m é r i t e r l e u r a t t e n t i o n : Ne v a u d r a i t - i l pa s m i e u x s a v o i r 
moins de G r e c , moins de L a t i n , e t ne pas s ' e n t e r r e r a v e c l e s m o r t s , 
p o u r a p p r e n d r e à c o n v e r s e r pa rmi les v i v a n s ? " i b i d . , 32 
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56) l ' é tude "met en é ta t de j u g e r s a i n e m e n t d e s o u v r a g e s q u i p a r a i s s e n t ; 
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74) i b i d . , 67 
75 ) i b i d . , 67 s 
76) i b i d . , 68 
77 ) S a i n t - E v r e m o n d 1666 ( 1 9 6 5 ) , v o l . 2 , 6 s 
78) i b i d . , 1 0 s 
79) i b i d . , 12 
80) i b i d . , 12 
81) C . I r s o n 1656 , 251 
82) A . de G é r a r d 1 6 8 0 , 1 10 
83 ) i b i d . , 6 s ; c f . a u s s i : " c e t o u v r a g e p o u r r o i t e s t r e appe lé au r e g a r d 
d e s p e n s é e s , u n e L o g i q u e e t u n e R h é t o r i q u e t o u t e n s e m b l e ; mais u n e 
L o g i q u e s a n s é p i n e s , q u i n 'es t n i s è c h e ni a b s t r a i t e ; mais u n e R h é -
t o r i q u e c o u r t e e t f a c i l e , q u i i n s t r u i t p l u s p a r les e x e m p l e s q u e p a r 
l e s p r é c e p t e s , " Dom. B o u h o u r s 1687 
84) J a c q u e s de C a l l i è r e s 1664 , 285 s 
85) Méré se f i x e comme b u t l ' i n s t r u c t i o n d ' é l è v e s " s a v a n s , mais de la 
s c i e n c e d u Monde p l û t o s t q u e ce l l e d e s D o c t e u r s : " Méré 1682 , v o l . 1 , 
54 
86) "11 me semble d o n c q u e la S c i e n c e d u Monde e t l e s c o n n o i s s a n c e s l e s 
p l u s n e c c e s s a i r e s à la c o n d u i t e de n ô t r e v i e , son t c e l l e s q u i n o u s 
i n s t r u i s e n t de nos d e v o i r s e n v e r s D ieu e t c e l l e s q u i n o u s a p p r e n n e n t 
à b i e n v i v r e a v e c les h o m m e s . " F r a n ç o i s de C a l l i è r e s 1 7 1 7 , 4 ; " L e s 
b i e n s é a n c e s q u i s ' o b s e r v e n t pa rm i les h o n n ê t e s g e n s , f o n t u n e p a r t i e 
c o n s i d é r a b l e de la S c i e n c e d u M o n d e . " i b i d . , 89 
87) " L a S c i e n c e d u Monde : i l f a u t p r e m i è r e m e n t s ' a p p l i q u e r à b i e n c o n -
n o î t r e les hommes t e l s q u ' i l s s o n t en g ê n e r a i , e t e n t r e r e n s u i t e d a n s 
la c o n n o i s s a n c e p a r t i c u l i è r e de c e u x a v e c q u i n o u s a v o n s à v i v r e , 
c ' e s t - à - d i r e , de l e u r s i n c l i n a t i o n s e t de l e u r s o p i n i o n s b o n n e s e t 
m a u v a i s e s , de l e u r s v e r t u s e t de l e u r s d é f a u t s . Q u ' i l f a u t n o u s 
i n s t r u i r e d e s d e v o i r s a t t a c h e z à c h a q u e c o n d i t i o n e t p a r t i c u l i è r e m e n t 
à la n ô t r e , e t d e s b i e n s é a n c e s q u i se p r a t i q u e n t pa rm i les h o n n ê t e s 
g e n s p o u r n o u s y c o n f o r m e r e x a c t e m e n t . Q u ' i l e s t n é c e s s a i r e p o u r 
ce l a de b i e n s ç a v o i r l e s M o e u r s , l e s c o u t u m e s , l e s u s a g e s , les C é r é -
m o n i e s , e t l ' H i s t o i r e v i v a n t e d u p a i s q u e n o u s h a b i t o n s . " i b i d . , 6 s 
88 ) " I l f a u t p o u v o i r ê t r e honnête-homme d u c o m m u n , je v e u x d i r e ne p a s 
i g n o r e r ce q u i se p a s s e d a n s la v i e o r d i n a i r e p o u r a c q u é r i r l ' es t ime 
d ' u n honnê te -homme de h a u t p r i x . " Méré 1 6 8 2 , v o l . 1 , 43 s ; " A mon 
s e n s la p l u s g r a n d e p r e u v e q u ' o n a de l ' E s p r i t , e t q u ' o n l'a b i e n 
f a i t , c ' e s t de b i e n v i v r e e t de se c o n d u i r e t o u j o u r s comme on d o i t . 
Ce l a c o n s i s t e à p r e n d r e en t o u t e s les r e n c o n t r e s le p a r t y le p l u s 
h o n n ê s t e , e t à le b i e n s o u t e n i r : e t le p a r t y le p l u s h o n n ê s t e e s t 
c e l u y q u i p a r o i s t le p l u s con fo rme à l ' e s ta t de v i e ou l'on se 
t r o u v e . " Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 66 
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89) A . de C o u r t i n 1671 , 1 s 
90) " L e s hommes son t nez p o u r la s o c i é t é ; a i n s i la p l u s u t i l e de t o u t e s 
les s c i e n c e s e s t ce l l e q u i a p p r e n d à v i v r e : " M o r v a n de B e l l e g a r d e 
1696 A , 2 
91 ) "Mais p o u r en v e n i r l à , le b u t commun a u q u e l t o u s les C o u r t i s a n s 
v i s e n t , e s t de g a i g n e r la f a v e u r d u P r i n c e . E n ce po in t g i s t t o u t e 
l e u r s c i e n c e , e t s ' emp loye tou t l e u r t r a v a i l . " E u s t . D u R e f u g e 1 6 1 8 , 
182 
92) F r . de C a l l i è r e s 1692 A , 25 
93) " C e n 'es t d o n c p a s u n mét ie r d ' ê t r e h o n n ê t e homme; e t s i q u e l q u ' u n 
me d e m a n d a i t en quo i c o n s i s t e l ' honnête té je d i r a i s q u e ce n ' e s t a u t r e 
c h o s e q u e d ' e x c e l l e r en tou t ce q u i r e g a r d e les a g r é m e n t s e t les 
b i e n s é a n c e s de la v i e . " Méré 1700 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 3 , 70 
94 ) La B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 191 s 
95) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 61 
96 ) C h . S o r e l 1 6 7 2 , 281 
97) B . P a s c a l , P e n s é e s ( 1 9 5 4 ) , 1098 
98 ) c f . c h a p i t r e 3.1 
99) C h : S o r e l 1 6 7 2 , 291 
100) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 9 3 , 227 s 
101) " L e s v é r i t é s q u e je c h e r c h e n 'ont p a s b e s o i n d ' ê t r e a p p r o f o n d i e s ; 
d ' a i l l e u r s je ne v e u x a v o i r s u r r i e n u n commerce t r o p long e t t r o p 
s é r i e u x a v e c m o i - m ê m e . " S a i n t - E v r e m o n d ( 1 9 0 9 ) , 42 
102) "Mon P h i l o s o p h e à u n e m a n i è r e de p h i l o s o p h e r p l u s é q u i t a b e : I l 
g a r d e u n j u s t e t e m p é r a m e n t e n t r e c e s d e u x e x t r é m i t é s , i l n ' a f f e c t e 
a u c u n p a r t i , n i a u c u n e s e c t e ; mais a y a n t n i t r o p d ' amour p o u r les 
u n s , n i t r o p de h a i n e p o u r les a u t r e s , i l v a a v e c c e t e s p r i t de p a i x 
de P o r t i q u e en P o r t i q u e , d ' A c a d é m i e en A c a d é m i e , p o u r y p r e n d r e ce 
q u ' i l y t r o u v e de b o n , e t p o u r c o n d a m n e r ce q u i ne l 'est p a s : N ' e s t -
ce p a s là u n e m a n i è r e de r a i s o n n e r d i g n e d ' u n v é r i t a b l e P h i l o s o p h e . " 
A . de G é r a r d 1 6 8 0 , 15 s 
103) Mlle de S c u d é r y 1 6 8 0 , v o l . 1 , 32 s s 
104) Honoré d ' U r f ê 1612/28 ( 1 9 6 6 ) , v o l . 3 , 9 , 512 s 
105) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 679-682 
106) c f . T r o t t i de L a C h é t a r d i e 1684 ; c f . a u s s i à p r o p o s de P a u l i n e d a n s 
" P o l y e u c t e " de C o r n e i l l e : A l i s o n M. T u r n e r 1966 
107) A b b é G o u s s a u l t 1 6 9 4 , p r é f a c e ; G o u s s a u l t b lâme l ' é v e n t u e l l e s u r e s t i -
mat ion de la b e a u t é p a r r a p p o r t à la v e r t u : A b b é G o u s s a u l t 1 6 9 2 , 
55 s 
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108) " A u t r e f o i s les femmes a p p o r t a i e n t t o u t e s s o r t e s de p r é c a u t i o n s p o u r 
d é r o b e r au P u b l i c la c o n n o i s s a n c e de l e u r s c o m m e r c e s . E l l e s n 'en 
font p l u s de m y s t è r e . S y l v e r i n e b ien loin de r o u g i r de l ' a t t a c h e m e n t 
q u e les hommes ont p o u r e l l e , en p a r l e a v e c u n e l i b e r t é qu i é t o n n e 
t o u s c e u x qu i l ' é c o u t e n t , s a n s se s o u c i e r des b r u i t s d u m o n d e , s a n s 
a u c u n ménagement p o u r son m a r i . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é -
é d i t i o n ) , v o l . 2 , 441 ; c f . a u s s i R o g e r L a T h u i l l è r e 1 9 6 6 , 654 s 
109) i b i d . , 656 
110) " l e c r o i s q u e n o u s d e v o n s c e t a v a n t a g e à la p o l i t e s s e de n ô t r e g a l a n -
t e r i e , q u i v i e n t , à mon a v i s , de la g r a n d e l i b e r t é d a n s l a q u e l l e les 
hommes v i v e n t en F r a n c e a v e c les f emmes . E l l e s son t p r e s q u e , 
r e c l u s e s en I t a l i e e t en E s p a g n e , et son t s é p a r é e s d e s hommes p a r 
t a n t d ' o b s t a c l e s , q u ' o n les v o i t p e u , e t q u ' o n ne l e u r p a r l e p r e s q u e 
j a m a i s . De s o r t e q u e l'on a n é g l i g é l ' a r t de les ca jo l e r a g r é a b l e m e n t , 
p a r c e q u e les o c c a s i o n s en e s t o i e n t r a r e s . " P i e r r e Dan ie l H u e t 1670 
( 1 9 6 6 ) , 91 s 
111) N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 190 
112) i b i d . , 177 s 
113) A . de C o u r t i n 1 6 7 3 , 1 1 8 ; " I l en e s t de même, a j o u s t a A n g é l i q u e , de 
nos m a i s t r e s s e s . Mais i l f a u t q u e je d i s e c e c y u n p e u b a s de p e u r 
d ' e s t r e g r o n d é e e n c o r e . Q u a n d n o u s les c o u c h o n s , c ' e s t comme s i 
n o u s les e n t e r r i o n s . " i b i d . , 121 s 
114) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1688 , 44 
115) B o i s s i m o n 1 6 9 8 , 98 s 
116) F . de G r e n a i l l e 1642 , 107 
117) La B r u y è r e 1694 (1951 ) , 128 
118) c f . c h a p i t r e 5.1 et 5 .4 
119) F . de C a l l i è r e s 1 6 9 5 , l e t t r e de l ' a u t e u r à u n de s e s amis 
120) c f . E . H o b e r t 1967 
121) C h a l e s m e 1 6 7 1 , 197 ; " E t comme les Dames s o n t n a t u r e l l e m e n t e n n e m i e s 
de tou te s o r t e de r u d e s s e s , i l e s t d i f f i c i l e q u ' u n homme q u i l e s 
f r é q u e n t e , v e u i l l e c o n t i n u e l l e m e n t o f f e n s e r la d é l i c a t e s s e de l e u r 
e s p r i t . A u c o n t r a i r e i l s ' â c o u s t u m e i n s e n s i b l e m e n t à l e u r v o u l o i r 
p l a i r e , de s o r t e , q u ' i l accommode à la d o u c e u r de l e u r e n t r e t i e n , e t 
de l e u r m a n i è r e d ' a g i r , ce q u ' i l p e u t a v o i r de t r o p c h o q u a n t d a n s 
son l a n g a g e ou d a n s sa c o n t e n a n c e . " i b i d . , 199 s 
122) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 9 7 , 2 3 3 ; " L e s s a v a n s , d i t A r s e n n e , q u i 
j o i g n e n t à l ' é t u d e , la C o n v e r s a t i o n d e s femmes s p i r i t u e l l e s , a c h è v e n t 
de se p o l i r en p e u de t e m s ; i l s en d e m e u r e n t p l u s a g r é a b l e s ; l e u r 
v i s a g e se d é r i d e , e t à je ne sa i quo i de p l u s ga i e t de p l u s e n j o u é , 
l e u r a c t i o n e s t p l u s l i b r e e t moins g ê n é , l e u r ph i s ionomie en p a r o î t 
p l u s s p i r i t u e l l e e t moins e n f o n c é e . Q u a n d i l s p a r l e n t , c ' e s t d ' u n e 
man iè re s i l i b r e , a v e c t a n t de f a c i l i t é et t a n t de j u s t e s s e , i l s e n 
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d é v e l o p p e n t a v e c t a n t de n e t t e t é les c h o s e s les p l u s r e l e v é e s e t les 
p l u s d i f f i c i l e s , q u ' o n d i r o i t q u e la n a t u r e s ' e x p l i q u e p a r l e u r 
b o u c h e . " i b i d . , 240 s 
123) T r o t t i de La C h ê t a r d i e 1684 , 21 s 
124) J e a n - L o u i s G u e z de B a l z a c 1665 (1971 ) , v o l . 1 , 29 
125) F r . de C a l l i è r e s 1668 , 23 
126) i b i d . , 154 ; c f . a u s s i : "comme p a r e x e m p l e , la be l l e t a i l l e e s t u n e 
e s p è c e soumi se au g e n r e s o u v e r a i n q u i e s t la B e a u t é , e t q u i se p e u t 
c o m m u n i q u e r à p l u s i e u r s p e r s o n n e s d i f f é r e n t e s , s a n s q u e p o u r ce la il 
so i t b e s o i n q u ' e l l e s a y e n t t o u t e s les a u t r e s B e a u t e z , c a r te l l e a u r a de 
b e a u x y e u x , q u i n ' a u r a p a s la b o u c h e b e l l e ; e t t e l l e s e r a de be l l e 
t a i l l e q u i a u r a le v i s a g e t o u t l a i d . " i b i d . , 115 s 
127) L e v e n d.e T e m p l e r y 1699 , 1 ; c f . a u s s i : " C a r de q u e l q u e s e x e q u e t u 
s o i s , e t q u e l q u e p r o f e s s i o n q u e t u a y e s c h o s i , t u t r o u v e r a s de 
l ' u t i l i t é d a n s sa l e c t u r e , l ' A u t e u r l ' a y a n t déd iée à u n e Dame a f i n de 
r e t r a n c h e r les t e r m e s e n n u y e u x de l ' E c o l e , e t accomoder son s t i l e à 
la p o r t é e d e s g e n s qu i on t le moins de t e i n t u r e de la R h é t o r i q u e . " 
L e v e n de T e m p l e r y 1 6 9 8 , le l i b r a i r e a u l e c t e u r 
128) C l e o m i r e : " E l l e s a i t d i v e r s e s L a n g u e s , e t n ' i g n o r e p r e s q u e r i e n de ce 
qu i m é r i t e d ' ê t r e s ç e u ; mais e l le le s c a i t s a n s f a i r e s e m b l a n t de le 
s ç a v o i r , e t on d i r a i t , à l ' e n t e n d r e p a r l e r , t a n t e l le e s t m o d e s t e , 
q u ' e l l e ne p a r l e de t o u t e s c h o s e s a d m i r a b l e m e n t comme e l le f a i t , q u e 
p a r le s imp le bon s e n s commun et p a r le s e u l u s a g e d u m o n d e . " Mlle 
de S c u d é r y 1 6 5 0 - 5 3 , v o l . 7 , 1 , 492 s ; c f . a u s s i L a B r u y è r e 1694 
( 1 9 5 1 ) , 141 ; c f . a u s s i M. Magend ie 1925 , 567 ; c f . a u s s i éga l ement 
L ' image q u ' e n d o n n e Mol iè re d a n s " L e s Femmes S a v a n t e s " ( 1672 ) 
129) Mlle de S c u d é r y 1 6 5 0 - 5 3 , v o l . 1 0 , 2 , 591 s 
130) T r o t t i de L a C h ê t a r d i e 1684 , 20 s 
131 ) A . de C o u r t i n 1 6 7 3 , 117 
132) C h a l e s m e 1671 , 203 s 
133) c f . c h a p i t r e 5 .5 
134) " Q u e si l e u r s e x e à n a t u r e l l e m e n t u n e i n c l i n a t i o n à p a r l e r , i l f a u t 
q u e l ' a r t i f i c e la r e i g l e ( . . . ) l ' é loquence ne r è g n e p a s moins d a n s les 
e n t r e t i e n s f a m i l i e r s , q u e d a n s les a s ( s e m ) b l é e s p u b l i q u e s . I l ne f a u t 
p a s moins de p e r s u a s i o n p o u r t o u c h e r les c o e u r s , q u e p o u r f r a p p e r 
les o r e i l l e s . A p r e s tou t u n e f i l l e n ' e s t pa s ob l igée d ' i g n o r e r l ' a r t de 
b ien d i r e , p o u r c e q u ' e l l e e s t t o u s i o u r s b i e n o u y e de t o u t de m o n d e . " 
F r . de G r e n a i l l e 1 6 3 9 - 4 0 , v o l . 3 , 206 s 
135) i b i d . , 209 
136) " P l u s i e u r s femmes p a r l e n t b e a u c o u p s i v o u s r e g a r d e z la q u a n t i t é de 
l e u r p a r o l l e s , mais e l l e s p a r l e n t peu s i v o u s en c o n s i d é r e z la q u a l i -
t é . " i b i d . , 210 
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137) " Q u a n d e l l e s ont l ' e s p r i t b i e n f a i t , j ' a ime m ieux l e u r c o n v e r s a t i o n q u e 
ce l l e des hommes ; on y t r o u v e u n e c e r t a i n e d o u c e u r qu i ne se r e n -
c o n t r e po in t pa rmi n o u s , e t il me s e m b l e , o u t r e c e l a , q u ' e l l e s s ' e x -
p l i q u e n t a v e c p l u s de n e t t e t é e t q u ' e l l e s d o n n e n t u n t o u r p l u s a g r é -
ab le à ce q u ' e l l e s d i s e n t . " La R o c h e f o u c a u l d 1658 ( 1 9 6 4 ) , 6 
138) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 118 
139) " A j o u t e z e n f i n , q u ' i l e s t e n n u y e u x de p a r l e r l o n g - t e m s s u r u n s e u l 
p o i n t , q u e les Dames a imant e x t r ê m e m e n t la v a r i é t é n ' é c o u t e n t q u ' à 
demy c e u x q u i s ' é t e n d e n t s u r les mesmes c h o s e s ; " R . B a r y 1 6 7 3 , 7 ; 
" ( . . . ) e t q u a n d les s u j e t s a p a r t i e n n e n t à q u e l q u e S c i e n c e , a l o r s les 
Dames n ' i n t e r v i e n n e n t q u ' e n p a s s a n t ; et e n c o r e n ' i n t e r v i e n n e n t e l l e s , 
q u e p o u r p o r t e r c e u x qu i p a r l e n t à p a r l e r de p l u s b e l l e . " i b i d . , 8 
140) C h a l e s m e 1671 , 207 s 
141 ) E l s e T h u r a u 1936 , 62 
142) i b i d . , 3 7 ; c f . a u s s i F r a n z R a u h u t 1 9 5 8 , 220 
143) c f . Mar io W a n d r u s z k a 1959 , 91 s 
144) P o u r l ' a m o u r , c f . R . D u c h ê n e 1 9 7 0 , 4 9 ; M. Magend ie 1 9 2 5 , 671 ; p o u r 
la c o q u e t t e r i e c f . : L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 131 s ; l i s e T o m a n 1 9 6 7 , 
214 s 
145) T r o t t i de L a C h é t a r d i e 1684 , 100 s 
146) " N o u s ne sommes p l u s au tems de l ' a n c i e n n e C h e v a l e r i e , où l'on 
j u g e o i t f a v o r a b l e m e n t les c h o s e s . Le s i è c l e où n o u s v i v o n s e s t u n 
p e u moins c h a r i t a b l e , e t on a u r o i t pe ine à s ' e m p e s c h e r de c r o i r e 
q u ' u n Homme qu i t i r e r o i t l ' Epêe p o u r u n e D a m e , n ' y f u s t ob l igé p a r 
q u e l q u e r é c o n n o i s s a n c e . L e D é f e n s e u r en p a r e i l l e o c c a s i o n , s e r o i t 
p l u s à c r a i n d r e q u e l ' O f f e n s e u r ; e t je c r o y q u ' u n e Dame qu i aime s a 
r é p u t a t i o n a u r o i t b e a u c o u p p l u s de s u j e t de s 'en p l a i n d r e . " T r o t t i de 
la C h é t a r d i e 1683 , v o l . 1 , 50 s 
147) R . D u c h ê n e 1 9 7 0 , 41 
148) R . L a T h u i l l è r e 1966 , 2 6 ; l i s e Toman 1967 , 208 s 
149) Mlle de S c u d é r y 1650-53 , v o l . 1 0 , 2 , 887 s 
150) i b i d . , 891 
151) Mlle de S c u d é r y 1684 , v o l . 1 , 368 ; s i g n a l o n s l ' i n t e r p r é t a t i o n p s y c h o -
log iquement f o r t c o n s é q u e n t e de H a n s B u r c k h a r d t q u i v o i t la g a l a n -
t e r i e d a n s la c u l t u r e de sa lon s u r t o u t comme u n a c t e de s u b l i m a t i o n 
d u côté m a c u l i n : " A u f o n d , c e t t e g a l a n t e r i e n ' e s t r i e n d ' a u t r e q u ' u n e 
fo rme p a r t i c u l i è r e m e n t é l a b o r é e e t so ignée d ' a v a n c e s f a i t e s p a r u n 
homme à u n e femme. ( . . . ) L 'homme f a i t d a n s u n sa lon la c o u r à u n e 
femme; mais s e s a v a n c e s p o r t e n t l e u r f o n c t i o n en e l l e s - m ê m e s , p u i s -
q u e l'homme n ' a t t e i n t j ama i s son b u t e t q u ' i l le s a i t ; e l l e s d e v i e n n e n t 
u n j e u . L a femme de sa lon e s t g é n é r a l e m e n t m a r i é e , e t même la 
P r é c i e u s e c é l i b a t a i r e ne se l a i s s e j ama is c o n q u é r i r , ou d u moins le 
p r é t e n d ( . . . ) . L ' o c c u p a t i o n p r i n c i p a l e d a n s l e s s a l o n s é t a i t la c o n -
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v e r s a t i o n , d o n t le b u t n 'é ta i t p a s l ' é l a r g i s s e m e n t d u s a v o i r ou la 
so lu t ion d ' u n p r o b l è m e , mais q u i se t r o u v a i t e n t i è r e m e n t au s e r v i c e 
de la g a l a n t e r i e , donc d e s a v a n c e s f a i t e s p a r u n homme à u n e f e m -
m e . " H a n s B u r c k h a r d t 1 9 6 5 , 22 s ; même s i la c o n v e r s a t i o n n 'é ta i t 
pa s " e n t i è r e m e n t au s e r v i c e de la g a l a n t e r i e " , c e t t e d e r n i è r e n 'en 
j o u a i t p a s moins u n rô le i m p o r t a n t . 
152) " I l me semble q u e nous n ' a u r i o n s que l 'amour à e x a m i n e r , e t q u e 
c ' e s t la seu le p a s s i o n q u ' i l y a i t . E l l e p r e n d d e s noms d i f f é r e n t s 
se lon la d i f f é r e n c e de s e s o b j e t s . L 'ambi t ion n ' e s t q u e l 'amour d e s 
g r a n d e u r s ; l ' a v a r i c e l 'amour des r i c h e s s e s , e t la h a i n e q u i p a r o î t s i 
opposée à l 'amour n ' e s t , à p r o p r e m e n t p a r l e r , q u ' u n amour d é g u i s é , 
p u i s q u e n o u s n ' a v o n s a v e r s i o n p o u r ce q u i n o u s e s t n u i s i b l e , q u e 
p a r c e q u e n o u s a imons n o t r e C o n s e r v a t i o n . " O r t i g u e de V a u m o i r è r e 
1688 , 403 
153) Mlle de S c u d é r y 1 6 5 0 - 5 3 , v o l . 6 . 1 , 113 s 
154) M. Magend ie 1 9 2 5 , 670 
155) c f . l i s e Toman 1 9 6 7 , 240-253 
156) La B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 144 
157) c f . R . L a T h u i l l è r e 1966 , 59 s ; L i d a K a u f f m a n n 1954 , 49 
158) " ( . . . ) l 'amour do i t e s t r e le p r i n c i p a l s u j e t d u R o m a n . " P . D . H u e t 
1670 ( 1 9 6 6 ) , 5 ; " ( . . . ) l es Romans au c o n t r a i r e on t l 'amour p o u r 
s u j e t p r i n c i p a l , e t ne t r a i t t e n t la p o l i t i q u e e t la g u e r r e q u e p a r 
i n c i d e n t . " i b i d . , 7 
159) S i e u r de Somaize 1 6 6 1 , v o l . 1 , 158 
160) S a i n t - E v r e m o n d ( 1 9 0 9 ) , 7 7 ; comme e x e m p l e d ' u n e n t r e t i e n a m o u r e u x , 
c f . R e n é B a r y 1662 , 223 s s 
161) E . D . C a n c a l o n 1 9 7 2 , 135 
162) i b i d . , 1 3 5 ; J a c q u e s E h r m a n n 1 9 6 3 , 8 7 ; L . K a u f f m a n n 1954 , 38 s 
163) " S ' i l e s t r i d i c u l e de f a i r e d u p r e m i e r v e n u son C o n f e s s e u r , on ne 
do i t pa s c o n d a m n e r v n e F i l l e de ce q u ' e l l e d é g u i s e q u e l q u e f o i s s e s 
s e n t i m e n s . " R . B a r y 1662 , 208 
164) " V n e p e r s o n n e d i s s i m u l é e e s t p l u s c a p a b l e de g a r d e r le s e c r e t , 
q u ' v n e p e r s o n n e o u u e r t e ; ( . . . ) S ' i l y auo i t i c y d e s P o l i t i q u e s , i l s ne 
d i r o i e n t s e u l e m e n t pas a u e c q u e T y b e r e e t L o u i s X I . q u e c e l u y q u i ne 
s ç a i t p a s d i s s i m u l e r , ne s ç a i t p a s r é g n e r ; " i b i d . , 211 
165) " I l s fon t q u e l q u e f o i s m y s t è r e d e s c h o s e s q u e t o u t le monde s ç a i t , e t 
j ' e n a y v e û q u i p r i o i e n t q u ' o n l e u r g a r d â t le s e c r e t p o u r d e s n o u -
v e l l e s q u ' i l s r a c o n t o i e n t , q u ' o n a v o i t leû d a n s la G a z e t t e . " M o r v a n de 
B e l l e g a r d e 1 6 8 8 , 312 
166) La B r u y è r e 1694 (1951 ) , 331 
167) R . B a r y 1 6 6 2 , 212 
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168) i b i d . , 209 
169) i b i d . , 210 
170) L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 180 
171 ) i b i d . , 182 
172) " i l y à f a i r e b i e n , e t f a i r e se lon l e u r g o û t : le d e r n i e r e s t p r é f é -
r a b l e . " i b i d . , 181 
173) " O n c h e r c h e , on s ' e m p r e s s e , on b r i g u e , on se t o u r m e n t e , on d e m a n -
d e , on e s t r e f u s é , on demande e t on o b t i e n t ; m a i s , d i t - o n , s a n s 
l ' avo i r d e m a n d é , e t d a n s le temps q u e l 'on y p e n s a i t p a s , e t q u e l'on 
s o n g e a i t même à tou te a u t r e c h o s e . " i b i d . , 247 
174) i b i d . , 1 1 2 ; A . S t e g m a n n 1 9 7 2 , 88 s 
175) J a c q u e s de C a l l i è r e s 1664 , 198/189 ( e r r e u r de p a g i n a t i o n ) 
176) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 633 
177) i b i d . , 4 0 6 ; c f . a u s s i M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 
2 e t 4 
178) R . B a r y 1 6 7 3 , 35 
179) " ( . . . ) la d i s s i m u l a t i o n , dont on a c c u s e p l u s les G e n s de la C o u r , 
q u e le r e s t e d u m o n d e . P o u r m o y , d i t Dom P e d r o , je s u i s t r e s - p e r -
s u a d é , q u e la c a u s e de ce l a e s t , q u ' i l y a p l u s d ' e s p r i t p a r m y e u x , 
q u e p a r m y les a u t r e s : e t q u ' à p a r l e r s i n c è r e m e n t , la p a r f a i t e d i s s i -
mu la t ion e s t le c h e f - d ' o e u v r e de la p r u d e n c e , e t d u j u g e m e n t . " Mlle 
de S c u d é r y 1 6 8 6 , v o l . 2 , 259 s 
180) " I l f a u t donc b a n i r d u commerce d e s amis la d u p l i c i t é , les d é t o u r s , 
le d é g u i s e m e n t , la t r o p g r a n d e r é s e r v e q u i empêche les c o n f i d e n c e s 
e t la c o m m u n i c a t i o n . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1688 , 27 
181) c f . J e a n R o u s s e t q u i a a n a l y s é de m a n i è r e a u s s i a p p r o f o n d i e q u e 
dé ta i l l ée le phénomène d u b a r o q u e e u r o p é e n en a r c h i t e c t u r e , d a n s l e s 
a r t s p l a s t i q u e s e t la l i t t é r a t u r e , e t l'a mis en r a p p o r t a v e c la 
F r a n c e . P o u r l u i , le manque de cohés ion e n t r e l ' ê t r e e t l ' a p p a r e n c e 
e s t un d e s p i l i e r s m a j e u r s d u X V I I s i è c l e f r a n ç a i s e t d u b a r o q u e 
l i t t é r a i r e . J . R o u s s e t 1954 , 226 . L ' i m p o r t a n c e de l ' a p p a r e n c e e x t é -
r i e u r e se mont re éga l ement d a n s la p r é f é r e n c e de la " p a r f a i t e d i s s i -
m u l a t i o n " à la " s i n c é r i t é " , i b i d . 224 s s , 2 1 5 . " L e s t h é o r i c i e n s de 
l ' honnê te té c o n s t r u i s e n t l'homme comme u n é d i f i c e b a r o q u e : les 
v e r t u s d ' a p p a r e n c e p r e n n e n t le p a s s u r les v e r t u s i n t é r i e u r e s ; ( . . . ) 
le p a r a î t r e l 'emporte s u r l ' ê t r e , " i b i d . , 2 1 9 ; c f . a u s s i p o u r les 
r a p p o r t s e n t r e le r a n g e t l ' é t i q u e t t e : " I l n ' e x i s t a i t a l o r s p a s de 
c h a n g e m e n t de r a n g q u i ne s ' e x p r i m â t non p l u s d a n s u n c h a n g e m e n t 
de l ' é t i q u e t t e . R é c i p r o q u e m e n t , le m o i n d r e c h a n g e m e n t de rô le d ' u n 
p e r s o n n a g e d a n s l ' é t i q u e t t e , s i g n i f i a i t u n c h a n g e m e n t de sa p o s i t i o n 
d a n s la h i é r a r c h i e de la c o u r e t t o u t e la soc i é té c o u r t o i s e . " N o r b e r t 
E l i a s 1 9 6 9 , 135 
182) P . D u m o n c e a u x 1971 , 361 
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i b i d . , 360 
Dan ie l Mornet 1950 ( 4 e e d i t i o n ) , 97 
R . B r a y 1966 , 110 s 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 555 
c f . c h a p i t r e 2 , note 107 
A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 9 s 
N . F a r e t 1630 ( 1 9 3 2 ) , 135 
i b i d . , 137 
i b i d . , 187 s 
Mlle de S c u d é r y 1656 , v o l . 1 , 398 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 529 s et 552 
" L a r o i d e u r a v e c l aque l l e c h a c u n v e u t d é f e n d r e son s e n t i m e n t , a u 
l ieu de c é d e r p a r c o m p l a i s a n c e à c e l u i d e s a u t r e s , q u a n d même i l s 
n 'ont p a s r a i s o n , e s t l 'une d e s c h o s e s qu i e m p o i s o n n e n t d a v a n t a g e la 
d o u c e u r de la soc ié té c i v i l e . " i b i d . , 619 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1 6 9 3 , 251 
O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1688 , 91 
c f . c h a p i t r e 2 . 3 
Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 108 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 654 ; c f . a u s s i : " O n 
ne do i t p o i n t a b u s e r de s e s a m i s , n i r i e n e x i g e r d ' e u x au de là de ce 
q u ' i l s a c o r d e n t v o l o n t i e r s . T o u t ce q u i e s t e x c e s s i f , e s t v i c i e u x , 
s u r t o u t d a n s la c o n v e r s a t i o n . " B . C r a c i à n 1691 ( 3 e é d i t i o n ) , 35 
L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 187 
c f . c h a p i t r e 5 . 4 ; c f . M o r v a n de B e l l e g a r d e 1696 A , 3 
Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 114 
T r o t t i de L a C h ê t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 2 , 12 s 
O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1701 ( 4 e é d i t i o n ) , 13 
A b b é G o u s s a u l t 1 6 9 2 , 114 
L a u r e n t B o r d e l o n 1694 ( 2 e é d i t i o n ) , 253 s ; c f . a u s s i c h a p i t r e 2 , 
note 228 
L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 157 
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2081 F . de C a l l i è r e s 1 7 1 6 , 230 
209) R e n é R a p i n 1 7 2 5 , v o l . 2 , 19 
210) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 40 
211) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 78 
212) A n t . de B a l i n g h e m 1618 , 363 
213) T r o t t i de L a C h ê t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 1 , 12 
214) " L ' a r t de p l a i r e e s t p l u s q u e la f l e u r de la v i e ; il e s t u n e f o r c e 
e s s e n t i e l l e à la v i e . " D a n i e l Morne t 1950 (4 é d i t i o n ) , 111 ; c f . a u s s i 
D . Mornet 1929 , 87 
215) M a r y M. D e v i t t 1 9 7 2 , 2 s 
216) " N e f a i r e sa c o u r à p e r s o n n e , n i a t t e n d r e de q u e l q u ' u n q u ' i l v o u s 
f a s s e la s i e n n e ; douce s i t u a t i o n , âge d ' o r , é t a t de l'homme le p l u s 
n a t u r e l . " La B r u y è r e 1694 (1951 ) , 398 
217) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 4 3 3 ; d ' a p r è s N o r b e r t 
E l i a s , l ' amabi l i té e t la p o l i t e s s e ne son t pas p u r e m e n t e x t é r i e u r e s : 
" e l l e s ne le son t q u e là où la f o n c t i o n f i n a n c i è r e ou p r o f e s s i o n n e l l e 
s o n t la r éa l i t é de l ' e x i s t e n c e soc i a l e - , i l s ' a g i t p lu tô t de la p r e u v e 
immédiate de l ' e x i s t e n c e s o c i a l e , c ' e s t à d i r e de l ' end ro i t a u q u e l on 
se t r o u v a i t a l o r s d a n s la h i é r a r c h i e de la soc ié té de c o u r . L a montée 
e t la d e s c e n t e s u r l ' éche l le soc ia le c o u r t o i s e s i g n i f i a i t a u t a n t p o u r le 
c o u r t i s a n q u e les b é n é f i c e s e t l e s p e r t e s p o u r le n é g o c i a n t . " N o r b e r t 
E l i a s 1 9 6 9 , 144 ; c ' e s t a i n s i q u e N . E l i a s e x p l i q u e ce à quo i B e l l e -
g a r d e f a i t déjà a l l u s i o n . 
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1) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 4 s 
2 ) R . R a p i n 1675 ( 1 9 7 0 ) , 44 
3) L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 180 
4 ) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 332 
5 ) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 23 
6 ) T r o t t i de L a C h ê t a r d i e 1683 , v o l . 1 , 155 s 
7 ) " D E S B I E N S E A N C E S . La s c i e n c e d e s é g a r d s , e s t p o u r a i n s i d i r e , 
l'ame de la s o c i é t é : c ' e s t ce q u i f a i t q u ' o n r e n d à c h a c u n ce q u i lu i 
a p p a r t i e n t , et ce q u i compassé t e l l ement les a c t i o n s , q u ' o n ne f a i t 
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8 ) c f . c h a p i t r e 5 .2 
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12) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1996 A , 5 
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16) c h a p i t r e 2 . 6 , 49 s s 
17) W e r n e r S o m b a r t 1923 , 49 s s 
18) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 42 
19) " U n homme e n g a g é d a n s le commerce d u m o n d e , do i t p r o p o r t i o n n e r sa 
v e r t u à son é t a t ; i l ne f a u t p a s q u ' i l se p i q u e d ' u n e v e r t u s i a u s -
t e r e , q u ' i l en d e v i e n n e b i z a r r e e t incommode . C e q u i c o n v i e n t au 
S o l i t a i r e e t a u x C h a r t r e u x ne c o n v i e n d r o i t n u l l e m e n t à l ' I n t e n d a n t de 
F i n a n c e , e t au M a g i s t r a t qu i ne p e u t pas t o u j o u r s ê t r e en o r a i s o n . " 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 640 
20) " L a p o l i t e s s e q u i c o n v i e n t à u n homme d ' ê p é e , n ' e s t pa s de la même 
e s p è c e q u e ce l l e q u i c o n v i e n t à u n A b b é , d o n t le c a r a c t è r e e s t p l u s 
s é r i e u x , e t q u i demande p l u s de r e t e n u e e t p l u s de r e s e r v e . U n 
M a g i s t r a t e s t ob l igé d ' ê t r e g r a v e , m o d e s t e , c i r c o n s p e c t ; i l ne f a u t 
pa s c e p e n d a n t q u e c e t t e g r a v i t é so i t s i a u s t e r e , q u ' e l l e e f f r a i e tou t 
le m o n d e , e t q u ' e l l e ôte la l i b e r t é de l ' a p p r o c h e r . " M o r v a n de B e l l e -
g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 412 
21) " L e s h u m e u r s d ' u n Gent i l homme s o n t t o u t e s d i f f é r e n t e s de c e l l e s d ' u n 
M a r c h a n d ; l e u r s c i v i l i t é z , l e u r s c o m p l i m e n s , e t l e u r s fo rmes d ' é c r i r e , 
n 'ont r i e n q u i se r e s s e m b l e ; e t p a r m y la N o b l e s s e m e s m e , les G e n s 
de la C o u r , o n t u n a i r t o u t a u t r e q u e c e l u y d e s P r o u i n c i a u x . I l f a u t 
c o n n a î t r e t o u t e s les v a r i e t e z , mais se d o n n e r tou t à f a i t à c e l l e s de 
s a p r o f e s s i o n . " J a c q u e s de C a l l i è r e s 1664 , 299 
22 ) F . de F e n n e 1 6 9 0 , 196 
23 ) " c a r i l n ' e s t pa s de la b i e n s é a n c e de t r a i t t e r éga lement t o u t le m o n -
d e , e t d ' a v o i r la même d e f f é r e n c e p o u r u n m i s é r a b l e , q u e p o u r u n 
h o n n ê t e - h o m m e . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 1688 , 77 
24) R . B a r y 1 6 7 3 , 284 
25) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 238 s 
26 ) R . B a r y 1 6 7 3 , 288 
27) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 235 
28) L a B r u y è r e se r é f è r e p a r e x e m p l e à la r a i s o n : L a B r u y è r e 1694 
( 1 9 5 1 ) , 431 
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29) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 37 
30 ) P i e r r e B a r c l i n 1634 , v o l . 2 , 953 
31) " ( . . . ) il f a u t s ç a v o i r q u e c e t u s a g e s ' e s t fo rmé t a n t d u c o n s e n t e m e n t 
g ê n e r a i d e s h o n n ê t e s g e n s , q u e p a r la b i e n s é a n c e même d o n t la 
n a t u r e a donné les p r e m i è r e s r è g l e s . " A . de C o u r t i n 1672 (2 é d i -
t i o n ) , 12 s 
32) " L ' o n p e u t d é f i n i r l ' e s p r i t de p o l i t e s s e , l 'on ne p e u t en f i x e r la 
p r a t i q u e : e l le s u i t l ' u sage e t les c o u t u m e s r e ç u e s . " L a B r u y è r e 1694 
( 1 9 5 1 ) , 180 
33 ) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 621 
34) " L e s femmes q u i s o n t n a t u r e l l e m e n t p l u s d o u c e s , p l u s c o m p l a i s a n t e s , 
p l u s g r a c i e u s e s q u e les hommes , on t a u s s i p l u s de p o l i t e s s e ; " i b i d . , 
3 7 5 ; c f . c h a p i t r e 5 . 2 , note 114 
35 ) O r t i g u e de V a u m o r i è r e 1 6 8 8 , 26 s 
36) R . B a r y 1 6 7 3 , 280 
37 ) i b i d . , 287 s 
38) F . de F e n n e 1 6 9 0 , 140 
39 ) " C ' e s t a u s s i u n e i n c i v i l i t é q u a n d u n e p e r s o n n e a p a r l é , de d i r e , p a r 
e x e m p l e , ' s i ce q u e v o u s d i t e s e s t v r a y , nou sommes m a l , e t c . s i 
M o n s i e u r d i t v r a y , n o u s a v o n s p l u s s u j e t de n o u s e s t o n n e r , q u e 
e t c . ' c ' e s t u n h o n n ê s t e d é m e n t y ; c a r i l ne f a u t j ama i s t émo igne r q u e 
l'on doute de ce q u e d i t u n h o n n ê s t e homme. I l f a u t d i r e , ' s e lon ce 
q u e v o u s d i t e s , n o u s sommes m a l , e t c . ce q u e d i t M o n s i e u r f a i t v o i r 
q u e n o u s n ' a v o n s p a s e t c . ' " A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 40 s ; 
c f . a u s s i F . de F e n n e 1690 , 129 ; c f . a u s s i c h a p i t r e 2 . 3 " c o n t r e d i r e " 
40) R . B a r y 1 6 7 3 , 285 
41 ) F . de F e n n e 1 6 9 0 , 197 s 
42) i b i d . , 152 
43 ) i b i d . , 412 
44 ) " L a C i u i l i t é c o n s i s t e p r i n c i p a l e m e n t en d e u x p o i n c t s p o u r la r e n d r e 
a c c o m p l i e . L ' v n e s t v n e c e r t a i n e D é c e n c e , B i e n s é a n c e , ou b o n n e 
g r â c e , à l aque l l e l'on se d o i t c o n f o r m e r t a n t q u e l 'on p e u t : l ' a u t r e 
e s t v n e A f f a b i l i t é a g r é a b l e q u i n o u s r e n d e non s e u l e m e n t a c c e s s i b l e s 
à t o u s c e u x qu i n o u s v o u d r o n t a b o r d e r , mais a u s s i f ace d é s i r e r 
n o s t r e h a n t i s e e t c o n u e r s a t i o n . " E . D u R e f u g e 1 6 1 8 , 5 s 
45) F . de F e n n e 1690 
46) c f . c h a p i t r e 4 . 2 
47 ) R e n é R a p i n 1 7 2 5 , v o l . 2 , 571 s 
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48) P o u r la r é c e p t i o n d e s r è g l e s de c o n d u i t e a n t i q u e s d a n s le M o y e n - â g e 
f r a n ç a i s , c f . : Mar ion W a n d r u s z k a 1 9 5 9 , 7 8 , E r n s t p e t e r R u h e 1968 e t 
1969 
49) M. Magend ie 1 9 2 5 , 150 s s 
50) S a i n t - E v r e m o n d 1689 ( 1 9 6 6 ) , v o l . 3 , 358 
51) F . de F e n n e 1690 , 198 s 
52) A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 5 
53) " I l n 'y a r i e n t o u t é - f o i s de p l u s c o n s t a n t q u e q u a n d t o u t e s les 
C é r é m o n i e s se c h a n g e r a i e n t , la C i v i l i t é ne l a i s s e r a pas de d e m e u r e r 
d a n s le f o n d , l o r s q u ' e l l e a u r a p o u r g u i d e la Modest ie e t l 'Humi l i té 
acompagnée de la C h a r i t é C h r é t i e n n e " F . de F e n n e 1 6 9 0 , 199 s 
53a) " d e Monta igne à P a s c a l e t au B e r n i n , l 'homme e s t d é f i n i en t e r m e s de 
c h a n g e m e n t , de d é g u i s e m e n t , d ' i n c o n s t a n c e e t de m o u v e m e n t . " J e a n 
R o u s s e t 1954 , 183 
54) " O n p e u t d i r e e n c o r q u e la Mode a p p o r t e ce l a d a n s le mode comme 
v n e de s e s p r o p r i e t e z , q u ' e l l e y r e n d p r é c i e u s e s les c h o s e s les p l u s 
v i l e s d u m o n d e , e t r e n d v i l e s c e l l e s qu i e s t o i e n t p r é c i e u s e s . " F r . de 
G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 132 
55) i b i d . , 115 
56) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 3 , 333 
57) " C e n 'es t pa s s e u l e m e n t à c a u s e q u e les mots e t les m a n i è r e s de 
p a r l e r c h a n g e n t , q u e les Romans c e s s e n t d ' e s t r e e s t i m e z ; c ' e s t a u s s i 
p a r c e q u e les m a n i è r e s d ' a g i r c h a n g e n t , e t comme les Romans im i ten t 
l e s m o e u r s , e t q u ' i l s s o n t les t a b l e a u x d e s c h o s e s qu i se p a s s e n t 
d a n s le m o n d e , ce q u i p a r a î t a g r é a b l e d a n s u n t e m s , d e v i e n t r i d i c u l e 
d a n s u n a u t r e . L e s compl imens q u e l'on f a i s o i t il y a v i n g t a n s , 
é t a i e n t p l u s é t u d i e z e t d ' u n s t i l e p l u s s u b l i m e e t moins n a t u r e l q u e 
c e u x dont on se s e r t a u j o u r d - h u i d a n s le c o m m e r c e , l e s c é r é m o n i e s 
é t a i e n t p l u s l o n g u e s , le c i v i l i t e z p l u s s c r u p u l e u s e s e t p l u s g ê n a n t e s ; 
on se donno i t moins de l i b e r t é . L e s m a n i è r e s d u monde c h a n g e n t de 
tems en t e m s : l 'usage a u t o r i s e de c e r t a i n e s c h o s e s , q u i p a r a i s s e n t 
r i d i c u l e s , l o r s q u e la mode en e s t p a s s é e ; " i b i d . , 334 
58) S a i n t - E v r e m o n d ( 1 9 0 9 ) , 48 
59 ) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 1 
60) " C e n 'es t po in t u n R i d i c u l e o u t r é e t g r o s s i e r , q u e c e s R e f l e x i o n s 
c o m b a t t e n t ; c ' e s t u n R i d i c u l e , d é l i c a t où l e s p e r s o n n e s les p l u s 
po l i e s tombent q u e l q u e f o i s , s a n s s 'en a p p e r c e v o i r . " i b i d . , a v e r -
t i s s e m e n t 
61 ) F r i t z S c h a l k 1954 , 21 
62 ) i b i d . , 18 
63 ) c f . c h a p i t r e 2 . 3 
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M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 [ r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 196 
F . de F e n n e 1 6 9 0 , 184 s 
F r i t z S c h a l k 1954 , 20 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 201 
" L e s b o n n e s q u a l i t e z c o n t r i b u e n t q u e l q u e f o i s à r e n d r e u n homme 
r i d i c u l e , q u a n d il n 'en s a i t p a s f a i r e u n bon u s a g e : s ' i l a de l ' e s p r i t 
et de la v i v a c i t é , i l v e u t b r i l l e r d a n s les c o n v e r s a t i o n , et r é d u i r e 
tou t à son s e n s ; " i b i d . , 2 
i b i d . , a v e r t i s s e m e n t 
" U n e x c è s de s i n c é r i t é n 'es t pa s moins r i d i c u l e , q u ' u n e n t ê t e m e n t 
o p i n â t r e . " i b i d . , a v e r t i s s e m e n t ; c f . a u s s i i b i d . , 126 
i b i d . , 1 
T r o t t i de L a C h ê t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 2 , 4 s 
Hugo F r i e d r i c h 1936 , 343 
J a c q u e s Morel 1 9 6 9 , 441-450 . P o u r M o r e l , la méd ioc r i t é remonte 
j u s q u ' a u x éco le s de p h i l o s p h i e a n t i q u e s d e s s t o i c i e n s e t des é p i c u -
r i e n s , e t il en donne des e x e m p l e s c h e z A r i s t o t e e t H o r a c e 
H . T . B a r n w e l l 1 9 5 7 , 76 s 
Hugo F r i e d r i c h 1936 , 342 s 
i b i d . , 342 
" L e g o û t e x q u i s c r a i n t le t r o p en t o u t , s a n s en e x c e p t e r l ' e s p r i t 
m ê m e . " F é n é l o n 1714 (1882 ) v o l . 3 , 221 
" ( . . . ) l ' e x c è s d a n s l ' a g r é a b l e a u s s i - b i e n q u e d a n s le sub l ime ( . . . ) 
Le t r o p e s t v i c i e u x p a r t o u t , r é p o n d i t E u d o x e , e t la d é l i c a t e s s e à 
s e s b o r n e s a u s s i - b i e n q u e la g r a n d e u r e t q u e l ' a g r é m e n t . " Dom. 
B o u h o u r s 1 6 8 7 , 306 
" T o u t e x c è s e s t v i c i e u x , e t b l e s s e les p e r s o n n e s d é l i c a t e s , q u i o n t 
u n d i s c e r n e m e n t j u s t e ; d e s c i v i l i t e z e x c e s s i v e s ou t r o p é t u d i é e s s o n t 
i m p o r t u n e s ; d e s h a u t e u r s t r o p f i e r e s s o n t c h o q u a n t e s . L e g r a n d a r t 
de p l a i r e c o n s i s t e à t r o u v e r le mi l ieu e n t r e t r o p e t t r o p p e u : " M o r -
v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 338 
B o i s s i m o n 1 6 9 8 , 34 s 
" I l ne f a u t pa s t r o p se m e t t r e en p e i n e de l ' a b o n d a n c e , q u a n d on n'a 
d e s s e i n q u e de p l a i r e , le p r i x et la r a r e t é s o n t b i e n p l u s c o n s i -
d é r a b l e s , l ' abondance l a s s e à moins q u ' e l l e ne so i t e x t r ê m e m e n t 
d i v e r s i f i é e ( . . . ) C e t t e a b o n d a n c e f a i t a u s s i q u ' o n n ' admi re p l u s ce 
q u ' o n t r o u v o i t d ' a b o r d de s i s u r p r e n a n t ; p a r c e q u ' o n s ' y a c c o u -
s t u m e , e t q u e d ' a i l l e u r s ce la ne p a r o i s t p l u s s i d i f f i c i l e . " Méré 1677 
(1930 ) v o l . 2 , 120 s 
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83) i b i d . , 127 
84) " I l e s t s o u v e n t m ieux de d i r e de p e t i t e s c h o s e s p o u r é g a y e r , ou 
mesme p o u r a m u s e r , q u e de n 'en d i r e q u e de loin à loin de f o r t 
e x c e l l e n t e s . " i b i d . , 109 s 
85) " ( . . . ) le r i r e e x c e s s i f y s i e d m a l ; e t q u e d a n s la p l u s p a r t d e s 
e n t r e t i e n s on ne do i t é l e v e r n y a b a i s s e r la v o i x , q u e d a n s u n e 
c e r t a i n e m é d i o c r i t é , " i b i d . , 103 
86) F . de F e n n e 1 6 9 0 , 140 s 
87) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 2 , 654 
88) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1688 , 77 
89) " Q u a n d l'on e s t ob l igé d a n s u n e be l le C o m p a g n i e de l oue r u n e a c t i o n , 
l'on ne do i t louer n y a v e c f r o i d e u r n y a v e c a r d e u r , p a r c e q u e c e l u y 
q u i loue f r o i d e m e n t , m a r q u e q u ' i l n ' e s t pa s p e r s u a d é de la b e a u t é de 
l ' a c t i o n , e t q u e c e l u y qu i loue a r d a m e n t , m a r q u e q u ' i l en e s t p r é v e -
n u ; q u e le p r e m i e r e s t i n j u r i e u x , e t q u e l ' a u t r e e s t s u s p e c t . " R . 
B a r y 1 6 7 3 , 283 s 
90 ) F . de G r e n a i l l e 1 6 4 2 , 266 
91) Mme de S a b l é 1678 (1971 ) , 232 
92) E u s t a c h e D u R e f u g e 1618 , 14 s 
93) i b i d . , 6 
94) Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 125 
95) c f . c h a p i t r e 6 . 3 
96 ) Mme de S é v i g n é 1671 ( 1 9 7 2 - 7 4 ) , v o l . 1 , 188 s 
97) " O n j u g e s i s u p e r f i c i e l l e m e n t d e s c h o s e s , q u e l ' ag rément d e s a c t i o n s 
e t d e s p a r o l e s c o m m u n e s , d i t e s e t f a i t e s d ' u n bon a i r , a v e c q u e l q u e 
c o n n o i s s a n c e d e s c h o s e s q u i se p a s s e n t d a n s le m o n d e , r é û i s s i s s e n t 
s o u v e n t m i e u x q u e la p l u s g r a n d e h a b i l e t é . " Mme de S a b l é 1678 
( 1 9 7 1 ) , 229 
98) M o r v a n de B e l l e g a r d e 1688 , 269 
99) " D ' a i l l e u r s l e u r l a n g u e , n i b a d i n e n i o r g u e i l l e u s e , n i r u d e n i c o n -
t r a i n t e , se t r o u v e le p l u s d a n s u n e m é d i o c r i t é r a i s o n n a b l e , " D u 
P l a i s i r 1683 ( 1 9 7 5 ) , 19 
100) c f . R . L a T h u i l l è r e 1 9 6 6 , 21 
101) M. Magend ie 1 9 2 5 , 728 
102) Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 106 
103) i b i d . , 108 
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E r i c h K ö h l e r 1 966 , 252 et 254 
i b i d . , 159 s 
M. Magend ie 1925 , 580 s 
E . Haase 1956 
P e t e r - E c k h a r d t K n a b e 1972 
" I I y a t o u s j o u r s je ne s ç a y q u o y q u i p a n c h e à l ' e n v i e , e t mesme 
p a r m y les p l u s h o n n e s t e s g e n s : e t q u a n d on a d m i r e u n e c h o s e , on 
aime b i e n m i e u x q u ' e l l e v i e n n e de la F o r t u n e q u e de la S c i e n c e , ou 
d u t a l e n t d ' u n p a r t i c u l i e r . " Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 109 
B . L a m y 1688 ( 3 e é d i t i o n ) , p r é f a c e 
" I l y a b i e n de la d i f f é r e n c e d a n s la c o n v e r s a t i o n e n t r e se f a i r e 
é c o u t e r e t se f a i r e a i m e r . P o u r l ' u n , il f a u t u n je ne s ça i quo i 
b e a u c o u p p l u s r a r e q u e l ' é r u d i t i o n e t l ' e s p r i t . " T r o t t i de L a C h é -
t a r d i e 1691 , 216 s 
Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 127 e t 129 ; R . B a r y 1 6 7 3 , 2 7 7 ; M . M . 
D e v i t t 1 9 7 2 , 130 s s ; H . S t e i n e r 1930 , 8 s s ; Mar ion W a n d r u s z k a 1 9 5 9 , 
118 s e t 120 s s 
P . H . S imon 1 9 6 2 , 32 
Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 128 ; c f . a u s s i M. W a n d r u s z k a 1959 , 1 12 s ; 
He lmut A n t o n 1935 , 5 8 ; B e r n a d e t t e B . de Mendoza 1 9 7 3 , 1 ; H . T . 
B a r n w e l l 1957 , 31 
Dom. B o u h o u r s 1671 ( 1 9 2 0 ) , 212 
c f . c h a p i t r e 6 .2 
c f . c h a p i t r e 6 . 7 
c f . c h a p i t r e 5 .2 
c f . c h a p i t r e 2 . 2 
L i a n e A n s m a n n 1 9 7 2 , 36-44 
i b i d . , 58-78 
c f . Hugo F r i e d r i c h 1936 , 347 
B . - W . Wloka 1 9 3 5 , 16 
B r e t t e v i l l e 1 6 8 9 , 315 s ; p o u r B r e t t e v i l l e c f . a u s s i : K i b e d i V a r g a 
1970 , 63 
" L ' E l o q u e n c e qu i ne t o u c h e q u e l ' e s p r i t e t ne v a pas j u s q u e s a u 
c o e u r , n ' e s t p a s u n e v e r t a b l e E l o q u e n c e ; ce n ' e s t t o u t au p l u s 
q u ' u n e i n s t r u c t i o n tou te p u r e , q u i ne do i t e s t r e d ' u s a g e q u e d a n s 
l ' E co le : e t t o u t e s c e s b e a u t e z q u i v o n t à l ' e s p r i t s a n s a l l e r a u c o e u r , 
ne son t po in t de v é r i t a b l e s b e a u t e z . " R . P . R . R a p i n 1 6 7 1 , 40 
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126) P e t e r F r a n c e 1 9 6 5 , 1 7 ; c f . a u s s i D . Morne t 1929 , 88 s 
127) P e t e r F r a n c e 1 9 7 2 , 30 s 
128) i b i d . , 9 
129) D . Morne t 1929 , 189 s 
130) J . S c h e r e r 1 9 7 0 , 226 
131) J . More l 1 9 6 8 , 97 s 
132) P e t e r F r a n c e 1 9 6 5 , 21 
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t r o u v e n t , p r i s . " i b i d . , 257 
A . de C o u r t i n 1672 ( 2 e é d i t i o n ) , 145-149 
F . de F e n n e 1 6 9 0 , 194 
S a i n t - E v r e m o n d ( 1 9 0 9 ) , 44 
" L e r e p o s d e s g r a n d s hommes e s t u n c r i m e , e t l ' o i s i ve té éga le la 
v a l e u r d e s bons C a p i t a i n e s , e t la s a g e s s e d e s P h i l o s o p h e s à la l a -
s c h e t é d e s p o l t r o n s , e t à la fo l ie d e s i g n o r a n t s . " N . F a r e t 1630 
( 1932 ) 83 
" L e t r a v a i l c o n t i n u e l e s t q u e l q u e c h o s e de p é n i b l e : mais la f a i n é -
a n t i s e é t e r n e l l e e s t q u e l q u e c h o s e de s i h o r r i b l e et de si e n n u y e u x , 
q u e je ne h a i s r i e n d a v a n t a g e . " Mlle de S c u d é r y 1 6 8 6 , v o l . 2 , 391 s 
L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 344 
A . de C o u r t i n 1 6 7 3 , a v e r t i s s e m e n t 
M o r v a n de B e l l e g a r d e 1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 3 , a v e r t i s s e m e n t 
i b i d . , v o l . 1 , 346 
" I l y à d ' a u t r e s g e n s e n c o r e p u i s q u e n o u s sommes s u r les e x e m p l e s 
de c e s v i e s i n u t i l e s , q u i d e m e u r e n t t o u j o u r s d a n s u n e p l a i s a n t e 
i n u t i l i t é ; je ne s ç a y s i v o u s l ' avez r e m a r q u é , c ' e s t à a p r e n d r e e t à 
d é b i t e r d e s n o u v e l l e s . I l s en p e r d e n t le b o i r e e t le m a n g e r ; i l s v o n t 
de p o r t e en p o r t e ; " A . de C o u r t i n 1 6 7 3 , 80 s 
i b i d . , 1 1 3 s 
i b i d . , 115 s 
i b i d . , 138 
i b i d . , 179 s 
c f . c h a p i t r e 7 . 4 
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B r o c h e r 1934 , 51 s s 
105) N . F a r e t 1630 (1932 ) , 31 
106) L a B r u y è r e 1694 ( 1 9 5 1 ) , 275 
107) A n d r é S t e g m a n n 1972 , 38 
108) T r o t t i de La C h ê t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 1 , 92 s s 
109) R . B a r y 1 6 7 3 , 37 
110) T r o t t i de La C h ê t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 1 , 94 s 
111) F . de C a l l i è r e s 1 7 1 6 , 35 s 
112) i b i d . , 3 s 
113) i b i d . , 256 s 
114) Un n é g o c i a t e u r "do i t commence r p a r s ' i n s t r u i r e de l 'é tat où se t r o u -
v e n t les a f f a i r e s de l ' E u r o p e , d e s p r i n c i p a u x i n t é r ê t s q u i y r é g n e n t 
e t qu i la d i v i s e n t , de la fo rme d e s d i v e r s g o u v e r n e m e n s qu i y s o n t 
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f a u t q u ' i l a p p r e n n e e x a c t e m e n t en q u o y c o n s i s t e n t les f o r c e s , les 
r e v e n u s et la domina t ion de c h a q u e P r i n c e , e t de c h a q u e r e p u b l i q u e , 
e t j u s q u ' o ù e l le s ' é t e n d , q u ' i l s ' i n s t r u i s e de q u e l l e m a n i è r e le g o u -
v e r n e m e n t y a é té é t a b l i , e t des d r o i t s p r é t e n d u s p a r c h a c u n de c e s 
S o u v e r a i n s s u r d e s p a y s q u ' i l s ne p o s s è d e n t pas ( . . . ) i l f a u t q u ' i l 
f a s s e d i s t i n c t i o n e n t r e l e s d r o i t s qu i ont été cédez p a r t r a i t é , e t 
c e u x q u i ne le son t p a s . I l do i t p o u r en ê t r e b i e n i n s t r u i t , l i r e a v e c 
a p p l i c a t i o n t o u s l e s t r a i t e z p u b l i c s , q u i ont é té f a i t s e n t r e les P r i n -
c e s e t les E t a t s de l ' E u r o p e . " i b i d . , 30 s s 
115) i b i d . , 32 
116) i b i d . , 14 
117) " l e s q u a l i t e z s o n t u n e s p r i t a t t e n t i f e t a p p l i q u é , q u i ne se l a i s s e 
po in t d i s t r a i r e p a r les p l a i s i r s , e t p a r les a m u s e m e n s f r i v o l e s , u n 
s e n s d r o i t qu i c o n ç o i v e n e t t e m e n t l e s c h o s e s comme e l l e s s o n t , e t q u i 
a i l l e au b u t p a r les v o y e s les p l u s c o u r t e s e t les p l u s n a t u r e l l e s , 
s a n s s ' é g a r e r à f o r c e de r a f i n e m e n t e t de v a i n e s s u b l i t i t e z q u i r e -
b u t t e n t d ' o r d i n a i r e c e u x a v e c q u i on t r a i t e , de la p e n e t r a t i o n p o u r 
d é c o u v r i r ce qu i se p a s s e d a n s le c o e u r d e s hommes e t p o u r s ç a v o i r 
p r o f i t e r des m o i n d r e s mouvemens de l e u r s v i s a g e s e t d e s a u t r e s 
e f f e t s de l e u r s p a s s i o n s , q u i é c h a p p e n t a u x p l u s d i s s i m u l e z , ( . . . ) 
de la p r e s e n c e d ' e s p r i t p o u r r é p o n d r e b i e n à p r o p o s s u r l e s c h o s e s 
i m p r é v u s , e t p o u r se t i r e r p a r d e s r é p o n s e s j d u c i e u s e s d ' u n p a s 
g l i s s a n t ; " i b i d . , 30 s 
118) c f . c h a p i t r e 5.1 
119) H u g h K e a r n e y 1 9 6 9 , 78 
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120) J . A l t e r d i s t i n g u e t r o i s g r o u p e s à l ' i n t é r i e u r de la b o u r g o i s i e : p e -
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128) " L e s A b e i l l e s son t d o u c e s e t p a i s i b l e s de l e u r n a t u r e ; mais q u a n d on 
les i r r i t e , e l l e s on t des a i g u i l l o n s à f a i r e b i e n t o s t r e p e n t i r c e u x q u i 
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a v o i r de commerce q u ' a v e c d e s g e n s de q u a l i t é , q u i t r o u v e n t le 
s e c r e t de les r u i n e r p a r les fo l l e s d é p e n s e s , où i l s les e n g a g e n t : i l s 
les c a r e s s e n t , i l s l e s e m b r a s s e n t ; i l s se met ten t à l e u r n i v e a u : c e t t e 
c o m p l a i s a n c e f a i t t o u r n e r la t ê te à u n B o u r g e o i s , q u e s a v a n i t é a 
dé jà s é d u i t ; mais i l pa ie b i e n c h e r c e s c a r e s s e s i n t é r e s s é e s , e t q u a n d 
il s ' e s t é p u i s é , on le r e n v o i e à son c o m p t o i r . " M o r v a n de B e l l e g a r d e 
1723 ( r é é d i t i o n ) , v o l . 1 , 196 s 
132) i b i d . , 201 
133) R . B a r y 1 6 7 3 , 32 
134) c f . J e a n V . A l t e r 1 9 7 0 , 2 2 ; c f . en r a p p o r t a v e c le " r o m a n b o u r g e o i s " 
de F u r e t i è r e : E d w a r d R e i c h e l 1 9 6 5 , 98 
135) C e c i se t r a d u i t d a n s la l i t t é r a t u r e p a r la s a t i r e a n t i - b o u r g e o i s e : J e a n 
V . A l t e r 1970 
136) R . B a r y 1 6 6 5 , 142 
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c o n c e p t i o n d ' o r i e n t a t i o n e s t h é t i q u e , d a n s l aque l l e la n o b l e s s e e t la 
b o u r g e o i s i e se c o n f o n d e n t : E r i c h A u e r b a c h 1965 , (2 é d i t i o n ) , 30 s 
143) A . de C o u r t i n 1675 , 54 s 
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2107 
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C . H e n n - S c h m ô l d e r s v a t r o p loin q u a n d e l le v o i t la c o n v e r s a t i o n d a n s 
l e s s a l o n s comme u n e n t r e t i e n e n t r e p e r s o n n e s p r i n c i p a l e m e n t d ' u n 
même r a n g s o c i a l . E n e f f e t u n poète s u p é r i e u r i n t e l l e c t u e l l e m e n t doi t 
f a i r e p r e u v e de la même d é f é r e n c e e n v e r s u n n o b l e , d a n s la c o n v e r -
sa t ion de s a l o n , q u ' u n c o u r t i s a n e n v e r s son p r i n c e , c f . C l a u d i a 
H e n n - S c h m ô l d e r s 1975 , 23 
146) R . B a r y 1 6 6 2 , 168 s 
147) " q u e ce n ' e s t pa s u n e c h o s e v r a y - s e m b l a b l e de f a i r e t o u s l e u r s g e n s 
de g u e r r e s i p o l y s , s i g a l a n d s , e t d ' u n e p a r o l e s i é l é g a n t e , au l i eu 
q u e p l u s i e u r s hommes d ' e spée on t b e a u c o u p de r u d e s s e , e t q u ' i l f a u t 
a v o u e r q u ' i l y a q u a n t i t é d 'hommes de la v i l l e q u i les s u r p a s s e n t 
d a n s les a g r é e m e n s n é c e s s a i r e s à la c o n v e r s a t i o n . " C h . S o r e l 1 6 4 2 , 
v o l . 1 , 31 s 
148) M. Magend ie 1 9 2 5 , 41 
1 4 8 a ) l l s e T o m a n 1 9 6 7 , 202 
149) " C ' e s t p a r c e t t e r a i s o n q u ' i l f a u t s ' a t t a c h e r à la C o u r , p u i s q u e c ' e s t 
là q u e les g r â c e s se d i s t r i b u e n t ; " T r o t t i de L a C h ê t a r d i e 1 6 8 3 , v o l . 
1 , 83 s 
150) " Q u a n d l'on p e r d s e s P r o t e c t e u r s , l 'on p e r d o r d i n a i r e m e n t s e s E m p -
l o i s . " R . B a r y 1 6 7 3 , 101 ; c f . a u s s i M. L a n g e 1 9 0 9 , 330 s s ; R . 
M o u s n i e r 1971 ( 2 e é d i t i o n ) , 529 s s 
151) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 241 
152) i b i d . , 3 1 8 ; c f . a u s s i : i b i d . , 255 et 2 0 9 ; c e l u i q u i v e u t m e n e r u n e v i e 
p a i s i b l e ne do i t p a s se r e n d r e à la c o u r q u i g â t e même les p l u s 
v e r t u e u x : " A la v é r i t é c e l u y qu i v e u t mener v n e v i e d u t o u t i n n o -
c e n t e e t e s l o i g n é e d u t r a i n o r d i n a i r e de v i u r e d e s h o m e s , l e s q u e l s 
son t f a u t i e r s e t s u b j e t s à l e u r s p a s s i ô s , i l f e r a b e a u c o u p m i e u x de 
ne se po in t j e t t e r à la C o u r , q u i e s t ( s ' i l n o u s f a u t a i n s i p a r l e r ) v n e 
g r a n d e p u t a i n , l a q u e l l e c o r r o m p t a u c u n e s f o i s les p l u s e n t i e r s e t l e s 
p l u s c h a s t e s . " E u s t . D u R e f u g e 1 6 1 8 , 192 f 
153) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 2 3 0 ; c f . a u s s i E . R e i c h e l 1 9 6 5 , 99 
154) " C e t t e C o u r , q u o y q u e la p l u s b e l l e , e t p e u t - e s t r e la p l u s g r a n d e de 
la t e r r e , a p o u r t a n t s e s d é f a u t s e t s e s b o r n e s . Mais le g r a n d Monde 
q u i s ' e s t e n d p a r t o u t e s t p l u s a c c o m p l y ; " Méré 1677 ( 1 9 3 0 ) , v o l . 2 , 
111 
155) L a B r u y è r e 1694 (1951 ) , 264 
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